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I. UVOD
Sveučilište u Zagrebu uspješno je završilo akademsku godinu 2007./2008. i obilježilo 339. aka-
demsku godinu. Dana 23. rujna 1669. car i kralj Leopold I. priznaje status i povlastice sveučilišne ustanove 
Isusovačkoj akademiji u slobodnom kraljevskom gradu Zagrebu, a 3. studenoga 1671. na molbu isusovaca 
Hrvatski sabor potvrdio je privilegij Leopolda I. Taj se dan obilježava kao Dan Sveučilišta, a godina 1669. 
kao godina njegova osnutka. Odlukom cara Franje Josipa osnovano je u Zagrebu, a 19. listopada 1874. 
svečano otvoreno moderno Sveučilište i izabran prvi rektor. 
U akademskoj godini 2007./2008. u počasno zvanje professor emeritus promovirano je devet re-
dovitih sveučilišnih profesora: prof. dr. sc. Marija Kaštelan-Macan (Fakultet kemijskog inženjerstva i teh-
nologije), prof. dr. sc. Mirjana Metikoš-Huković (Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije), akademik 
Vladimir Majer (Rudarsko-geološko-naftni fakultet), prof. dr. sc. Tomislav Mlinarić (Fakultet prometnih 
znanosti), prof. dr. sc. Milutin Anđelić (Građevinski fakulet), akademik Leo Budin (Fakultet elektrotehnike 
i računarstva), akademik August Kovačec (Filozofski fakultet), prof. Prerad Detiček (Muzička akademija), 
prof. Pavica Gvozdić (Muzička akademija) i prof. Tonko Ninić (Muzička akademija).
Povelje emeritiranim profesorima uručene su 5. studenoga 2008. na svečanoj sjednici Senata u po-
vodu Dana Sveučilišta. 
Stipendije Sveučilišta za akademsku godinu 2007./2008. primilo je 100 studenata, a svečano uručenje 
održano je 8. srpnja 2008. 
Dvanaesta smotra Sveučilišta u Zagrebu održana je od 10. do 12. travnja 2008. u prostorima Stu-
dentskoga centra Sveučilišta u Zagrebu. Vodič za buduće studente, akademska godina 2008./2009., sa svim 
temeljnim podacima o sastavnicama Sveučilišta i uvjetima upisa, tiskan je u 10.000 primjeraka i besplatno 
je podijeljen budućim studentima. 
Rektorova nagrada, godišnja nagrada za poticanje znanstvenoistraživačkoga, stručnoga i 
umjetničkoga rada te promicanje studentskoga stvaralaštva, za 2007./2008. podijeljena je 20. lipnja 2008. na 
Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Nagrađeno je 100 studentskih radova. Uručeno 
je i dvanaest posebnih Rektorovih nagrada studentima ovih sastavnica Sveučilišta: Medicinskoga fakulteta, 
Agronomskoga fakulteta, Fakulteta političkih znanosti, Pravnoga fakulteta, Filozofskoga fakulteta, Akade-
mije likovnih umjetnosti i Muzičke akademije. 
Svečane promocije doktora znanosti Sveučilišta u Zagrebu održane su 14. i 28. rujna 2008. u 11 
sati u Hrvatskom narodnom kazalištu pod pokroviteljstvom Grada Zagreba. Ove svečane prigode promo-
viranja 364 novih doktora pružile su priliku široj javnosti da se na izravan način upozna s našim današnjim 
istraživačkim, znanstvenim i umjetničkim potencijalima te obnovile tradiciju započetu još potkraj 1877. 
godine prvom javnom promocijom doktora u novijoj povijesti Sveučilišta. Težnja je ove ustanove, kako u 
najranijoj povijesti tako i danas, otvoriti najviše akademske razine širokoj javnosti, a zatim naglasiti potrebu 
i obvezu da zajedno s drugim nacionalnim istraživačkim potencijalima u međunarodnom okružju i natjecanju 
istodobno pridonese globalnim spoznajnim razinama te osigura gospodarski i društveni napredak zemlje. 
Izvješće o nastavnom i znanstvenom radu na Sveučilištu priređeno je redoslijedom sastavnica po 
znanstvenim područjima. 
Stručni studiji uključeni su u izvješće za Katolički bogoslovni fakultet i Učiteljski fakultet, koji su 
zadržali stručne studije i nakon prelaska stručnih studija na veleučilišta i visoke škole početkom 1998., te za 
Tekstilno-tehnološki, Ekonomski fakultet i Fakultet organizacije i informatike, koji su u izvještajnoj godini 
upisivali studente na stručne studije. 
Objavljena su izvješća odbora i povjerenstava koji su djelovali u izvještajnom razdoblju, o 
međunarodnoj suradnji Sveučilišta te fi nancijski pokazatelji za 2007. godinu. 
Na kraju izvješća priložena je tablica s najvažnijim podacima za sva visoka učilišta, iz koje se pre-
gledno mogu usporediti temeljni pokazatelji za visoka učilišta.
U ak. god. 2007./2008. u sastavu Sveučilišta bilo je 29 znanstveno-nastavnih sastavnica, tri 
umjetničko-nastavne sastavnice (umjetničke akademije), jedan sveučilišni centar sa statusom podružnice 
(Hrvatski studiji) - ukupno 33 sastavnice. U sastavu Sveučilišta djelovali su još i Studentski centar u Zagre-
bu, Studentski centar u Varaždinu i Sveučilišni računski centar. 
Rad Sveučilišta u izvještajnoj godini 2007./2008. pokazan je brojčano nizom priloženih tablica, a u 
sljedećem pregledu navode se najvažniji podaci.
U zimskom semestru bilo je upisano 60.440 studenata (od 1. do 6. godine studija), od toga 30.792 
redovitih koji studiraju uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, 17.806 redovitih uz plaćanje 
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i 11.842 izvanredna studenta. Na stručnim je studijima studiralo ukupno 4.982 studenata, a na sveučilišnim 
njih 55.457. Apsolvenata sa studentskim pravima bilo je 11.781. U usporedbi s prethodnom akademskom 
godinom, ukupan broj studenata manji je za 1.430, a broj apsolvenata veći za 279. 
Iz Zagreba i Zagrebačke županije studiralo je 25.741 studenata, a 27.148 studenata iz ostalih županija, 
dok su njih 7.550 imala stalno boravište u inozemstvu. 
Prvu godinu studija upisala su 19.271 studenta (od toga 5.828 ponavljača), a završni je ispit položilo 
10.075 studenata. Ukupan broj ponavljača na svim godinama bio je 12.066 (19,96 %).
Valja naglasiti rast broja studentica u ukupnom broju studenata, a i broj diplomiranih studentica 
prema studentima. Do akademske godine 1998./1999. broj studenata na Sveučilištu bio je veći od broja 
studentica, od kada raste udio žena. U izvještajnoj godini njihov broj iznosi 33.491 (55,4 %), a završni ispit 
položilo je 5.713 (56,7 %). 
Sveučilište je u izvještajnoj godini imalo 95 stranih studenata na preddiplomskom/diplomskom/do-
diplomskim i 64 na poslijediplomskim studijima. Završni ispit položilo je 17 stranih studenata, magistriralo 
12,  a doktoriralo njih 12.
Na poslijediplomskim studijima studiralo je 10.376 studenata, magistriralo je 1.720 studenata, a 
disertaciju je obranilo 380 predloženika.
Na visokim učilištima Sveučilišta u izvještajnoj je godini s punim radnim vremenom bilo je za-
posleno 2.510 znanstveno-nastavnih djelatnika (35,81% žena) - 989 redovitih profesora, 679 izvanrednih 
profesora i 843 docenta. 
U nastavnom zvanju bilo je ukupno 488 djelatnika (62,5% žena), a u suradničkim zvanjima 1004 
djelatnika (47,5% žena). Administrativnih i drugih pomoćnih djelatnika bilo je 2.553 (71,56% žena). U znan-
stvenim zvanjima bilo je ukupno 1.408 djelatnika (50,35% žena), od toga 1.240 znanstvena novaka (54,67% 
žena).
Sveukupno na Sveučilištu (samo visoka učilišta) bilo je 7.498 djelatnika (52,48% žena) s punim 
radnim vremenom. U dopunskom radnom odnosu bila su 867 djelatnika (48,67% žena). Neki od njih rade 
na više učilišta u različitim oblicima rada (ista osoba uračunavala se više puta, a i praćenje takvog oblika 
rada nije pouzdano), pa iz izvještajnih podataka nije moguće odrediti točan broj osoba u dopunskom radu na 
Sveučilištu, a time i ukupnom broj zaposlenih.
Samostalno ili u suradnji s pojedinim nakladnicima objavljeno je 169 naslova nastavne literature, od 
toga su 71 naslova odobrena na Senatu Sveučilišta. 
Navedeni su samo najosnovniji podaci koji dovoljno govore o uspješnom djelovanju Sveučilišta u 
proteklom razdoblju, ali i o njegovoj nedovoljnoj učinkovitosti - velikom broju ponavljača, predugom studi-
ranju i nedovoljnoj motiviranosti studenata za redovito studiranje i završetak studija. 
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UPRAVA SVEUČILIŠTA
Rektor i prorektori
Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, rektor, Prirodoslovno-matematički fakultet
Prof. dr. sc. Ljiljana Pinter, prorektorica za studije i upravljanje kvalitetom, Veterinarski fakultet
Prof. dr. sc. Bojan Baletić, prorektor za razvoj i prostorno planiranje, Arhitektonski fakultet
Prof. dr. sc. Tonko Ćurko, prorektor za poslovanje, Fakultet strojarstva i brodogradnje
Prof. dr. sc. Melita Kovačević, prorektorica za znanost i tehnologiju, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Prof. dr. sc. Ivan Šimonović, prorektor za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju, Pravni fakultet
SENAT SVEUČILIŠTA U ZAGREB
Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, rektor, Prirodoslovno-matematički fakultet
Prof. dr. sc. Ljiljana Pinter, prorektorica za studije i upravljanje kvalitetom, Veterinarski fakultet
Prof. dr. sc. Bojan Baletić, prorektor za razvoj i prostorno planiranje, Arhitektonski fakultet
Prof. dr. sc. Tonko Ćurko, prorektor za poslovanje, Fakultet strojarstva i brodogradnje
Prof. dr. sc. Melita Kovačević, prorektorica za znanost i tehnologiju, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Prof. dr. sc. Ivan Šimonović, prorektor za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju, Pravni fakultet
Zaposlenici u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima
Izv. prof. Marcel Bačić, Sveučilište u Zagrebu, Akademija likovnih umjetnosti – predsjednik Vijeća umjetničkoga 
područja 
Prof. dr. sc. Dragan Badanjak,  Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti 
Prof. dr. sc. Zlatan Bajraktarević, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet 
Prof. dr. sc. Dubravka Bjegović, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet – predsjednica Vijeća tehničkoga 
područja 
Prof. dr. sc. Mladen Radujković, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet 
Prof. dr. sc. Diana Miličić, Sveučilište u Zagrebu, Grafi čki fakultet 
Prof. dr. sc. Neven Budak, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet 
Prof. dr. sc. Tomislav Cvitaš, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet 
Prof. dr. sc. Lenko Pleština, Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet 
Prof. dr. sc. Ekrem Čaušević, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet 
Prof. dr. sc. Nada Čikeš, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet 
Prof. dr. sc. Dorian Marjanović, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje 
Prof. dr. sc. Aleksandar Durman, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet 
Prof. dr. sc. Goran Durn, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet 
Prof. dr. sc. Ivan Habdija, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet 
Prof. dr. sc. Jozo Franjić, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet 
Prof. dr. sc. Juraj Geber, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet 
Prof. dr. sc. Antun Glasnović, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Prof. dr. sc. Izvor Grubišić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje 
Prof. dr. sc. Davor Romić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet 
Prof. dr. sc. Tihomir Hunjak, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike 
Red. prof. Branko Ivanda, Sveučilište u Zagrebu, Akademija dramske umjetnosti 
Prof. dr. sc. Nikola Kujundžić, Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet 
Prof. dr. sc. Željko Jerneić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet 
Prof. dr. sc. Miljenko Jurković, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet 
Prof. dr. sc. Stanislav Frangeš, Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet 
Izv. prof. Slavomir Drinković, Sveučilište u Zagrebu, Akademija dramske umjetnosti 
Prof. dr. sc. Dragutin Komar, Sveučilište u Zagrebu,  Stomatološki fakultet 
Prof. dr. sc. Vedran Mornar, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva 
Prof. dr. sc. Ivica Kostović, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet 
Prof. dr. sc. Slavko Krajcar, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva 
Prof. dr. sc. Mladen Kranjčec, Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet 
Prof. dr. sc. Smiljana Leinert-Novosel, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti 
Prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet – predsjednik Vijeća društveno-
humanističkoga područja 
Prof. dr. sc. Josip Madić, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet 
Prof. dr. sc. Prosper Matković, Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet 
Prof. dr. sc. Milko Mejovšek, Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 
Prof. dr. sc. Damir Ježek, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
Prof. dr. sc. Mirko Orlić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet 
Prof. Mladen Janjanin, Sveučilište u Zagrebu, Muzička akademija 
Prof. dr. sc. Mihaela Britvec, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet 
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Prof. dr. sc. Zdravko Petrinec, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet 
Prof. dr. sc.Velimir Sušić, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet 
Prof. dr. sc. Marko Pranjić, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji 
Prof. dr. sc. Darko Ujević, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet 
Prof. dr. sc. Nikola Sarapa, Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet 
Prof. dr. sc. Vladimir Šimović, Sveučilište u Zagrebu, Učiteljska akademija 
Prof. dr. sc. Branko Smerdel, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet 
Prof. dr. sc. Josip Baloban, Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet 
Prof. dr. sc. Darko Tipurić, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet 
Prof. dr. sc. Tomislav Treer,  Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet – predsjednik Vijeća biotehničkoga područja 
Prof. dr. sc. Tihomir Vranešević, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet 
Prof. dr. sc. Dinko Vuleta, Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
Zaposlenici u suradničkim i nastavnim zvanjima
Mr. sc. Davor Illes, Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet 
Jolanta Sychowska Kavedžija, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet  
Mr. sc. Jasna Kos Modor, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet 
Mr. sc. Enes Quien, Sveučilište u Zagrebu, Akademija likovnih umjetnosti 
Studenti poslijediplomskog studija
Hano Ernst, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet 
Hrvoje Keko, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva 
Aleksandar Mešić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet 
Sanja Kiš Žuvela, Sveučilište u Zagrebu, Muzička akademija 
Studenti preddiplomskog i diplomskog studija
Mislav Banek, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet 
Krešimir Bašić, Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet 
Ivan Đuričić, Sveučilište u Zagrebu, Akademija dramske umjetnosti 
Ana-Marija Friganović, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva 
Martina Laković, Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet 
Siniša Miličić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet 
Adimir Šišić, Kineziološki fakultet 
Elvira Natour, Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet – predstavnica Studentskog zbora  
Rektorat Sveučilišta
Zaposlenici rektorata Sveučilišta u Zagrebu obavljaju stručne poslove utvrđene Zakonom, Statutom i drugim općim 
aktima Sveučilišta i pridonose uspješnosti rada sveučilišnih tijela.
Djelatnost Rektorata Sveučilišta u Zagrebu odvija se kroz sljedeće jedinice: Ured rektora, Tajništvo Rektorata, Ured za 
akademske poslove, Ured prorektora za nastavu i studente, Ured prorektora za znanost i razvoj, Ured za međunarodnu 
akademsku suradnju, kojem pripadaju Poslijediplomsko središte u Dubrovniku i Centar za terensku nastavu i 
kontinuirano obrazovanje u Motovunu, Ured za poslovanje.
U Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu (zajedno s Dubrovnikom) zaposlen je ukupno 81 zaposle nik, od kojih pet dužnosnika 
(rektor i prorektori). U Poslijediplomskom središtu u Dubrovniku poslove obavlja 14 zaposlenika.                                                                
Zaposlenici Rektorata obavljaju stručne poslove za sveučilišna tijela upravljanja, njihova stalna povjerenstva i odbore 
te povjerenstva koje imenuje rektor za obavljanje pojedinih poslova.
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II. DJELATNOST SASTAVNICA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Nastavna djelatnost
U akademskoj godini 2007./2008. na Fakultetu se odvijala nastava na studijima usklađenim s Bolonjskim 
procesom edukacije, ali također i posljednji put na starim studijima. Organizirano je devet (9) (osam stručnih i jedan 
nastavnički) preddiplomskih studija i osam (8) (jedan  istraživački i sedam nastavničkih) integriranih preddiplomskih 
i diplomskih studija. Integrirani nastavnički preddiplomski i diplomski studij geografi je i povijesti organiziran je u 
suradnji s Filozofskim fakultetom. Na prvu godinu preddiplomskih te integriranih preddiplomskih i diplomskih studija 
u ovoj akademskoj godini upisana su 683 studenata. Ove je godine prva generacija studenata, njih 300, završila pred-
diplomske studije. 
Interes za studij biologije, prvenstveno molekularne biologije i ekologije, ne smanjuje se već niz godina. Na 
istraživačke studije matematike, fi zike, kemije, biologije i geografi je upisuju se učenici koji su pohađali državna natje-
canja iz određenih disciplina, a neki od njih bili su i na učeničkim Olimpijadama koje se svake godine organiziraju u 
nekoj od zamalja svijeta. Takav upis osigurava uspješan studij i stjecanje kvalifi kacija za doktorski studij u Hrvatskoj te 
na mnogim elitnim svjetskim sveučilištima. Upis na profesorske studije fi zike, fi zike i informatike, fi zike i kemije, te fi -
zike i tehnike nije zadovoljavajući, što je posljedica lošega materijalnog statusa nastavnika u školama. Zvanje profesora 
fi zike postalo je izrazito defi citarno u cijeloj Hrvatskoj, uključujući i velike gradove, pa je potrebno te studije uključiti 
u popis onih za koje se dodjeljuju posebne državne stipendije za defi citarna zanimanja. 
Izgradnjom dvaju fakultetskih objekata na Horvatovcu, što je omogućilo preseljenje Kemijskoga, dijela 
Geološkoga i dijela Biološkoga odsjeka, te službi Dekanata u novouređene prostorije, znatno su poboljšani uvjeti za 
izvođenje nastave na Fakultetu. Izgradnja se nastavlja jer neki odsjeci još uvijek imaju poteškoća u izvođenju nastave 
zbog manjka odgovarajućeg prostora te dislociranosti pojedinih odsjeka i zavoda na nekoliko različitih, međusobno 
udaljenih lokacija. Posebno su velike poteškoće sa studentima prve i druge godine (kojih je najviše) te se upravo zbog 
toga smanjivala ili zadržala ista upisna kvota. Trajna teškoća s kojom se Fakultet susreće jest nesustavno fi nanciranje 
terenske nastave. 
U akademskoj godini 2007./2008. ukupno su diplomirala 483 studenta (na Biološkom odsjeku 139, na Fizičkom 
49, Geofi zičkom 8, na Geološkom 37, na Geografskom 52, na Kemijskom 48, te na Matematičkom odjelu 150).
Nastavnici Fakulteta sudjelovali su u preddiplomskoj nastavi na različitim fakultetima i odjelima Sveučilišta 
J. J. Strossmayera u Osijeku, Filozofskom fakultetu u Zadru, Fakultetu prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgoj-
nih područja u Splitu i Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti u Mostaru te na drugim fakultetima 
Sveučilišta u Zagrebu.
Ustrojavanjem preddiplomskih i diplomskih studija, sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju, te početkom izvođenja preddiplomskih studija uveden je i ECTS sustav, točnije bodovna vrijednost 
svakoga predmeta određena je u skladu s ECTS sustavom prijenosa bodova. Pritom je vrijednost jednoga ECTS boda 
određena kao 25-30 sati aktivnoga rada studenta/studentice na izvršavanju studijskih obaveza. 
Preddiplomski i integrirani studiji koji se izvode na PMF-u:
MATEMATIČKI ODSJEK
Preddiplomski studiji
Matematika
Matematika, nastavnički smjer
FIZIČKI ODSJEK
Integrirani preddiplomski i diplomski studiji
Fizika, nastavnički smjer 
Fizika i informatika, nastavnički smjer 
Fizika i tehnika, nastavnički smjer 
Fizika, istraživački smjer 
GEOFIZIČKI ODSJEK 
Preddiplomski studij 
Geofi zika - upisi zajedno s integriranim istraživačkim studijem fi zike
GEOGRAFSKI ODSJEK
Preddiplomski studij
Geografi ja
Integrirani preddiplomski i diplomski studij 
Geografi ja i povijest, nastavnički smjer (u suradnji s Filozofskim fakultetom)
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GEOLOŠKI ODSJEK
Preddiplomski studij
Geologija
BIOLOŠKI ODSJEK
Preddiplomski studiji
Biologija
Molekularna biologija
KEMIJSKI ODSJEK
Preddiplomski studij
Kemija
STUDIJI KOJE ZAJEDNIČKI IZVODI VIŠE ODSJEKA
Preddiplomski studij 
Znanosti o okolišu (zajednički ga izvode Biološki, Geološki i Geografski odsjek)
Integrirani preddiplomski i diplomski studiji 
Fizika i kemija, nastavnički smjer (zajednički ga izvode Fizički i Kemijski odsjek)
Biologija i kemija, nastavnički smjer (zajednički ga izvode Biološki i Kemijski odsjek)
Matematika i fi zika, nastavnički smjer (zajednički ga izvode Matematički i Fizički odsjek)
Poslijediplomski studij iz prirodnih znanosti jedan je od najstarijih na Sveučilištu u Zagrebu. Broj poslije-
diplomanada u ovoj se akademskoj godini smanjio, uglavnom zbog planski smanjenog broja upisanih na poslijedi-
plomske studijske programe Biološkoga odsjeka. U školskoj godini 2007./2008. bila su ukupno upisana 803 studenta, 
magistriralo je 50, a doktoriralo 24. Dobivene su dopusnice za nove doktorske programe usklađene s Bolonjskim proce-
som. Tek uz kvalitetne međunarodne projekte i intenzivnu međunarodnu suradnju doktorski će studiji postati dovoljno 
izazovni da privuku nadarene doktorande ne samo iz naše zemlje već i iz svijeta.
Znanstveno-istraživačka djelatnost
Znanstveni rad i istraživanje na PMF-u najvećim se dijelom ostvaruje u okviru znanstvenih projekata koje 
fi nancijski podupire Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. Na PMF-u se u akademskoj go-
dini 2007./2008. radilo na 94 projekta vezana uz prirodoslovlje (tablica 23) te na 28 matematičkih projekata. Na ovim 
projektima radi veliki broj znanstvenih novaka (150 na prirodoslovnim i 33 na matematičkim). 
Uz temeljne znanstvene projekte na PMF-u se radi i na međunarodnim znanstvenim projektima u sklopu bila-
teralnih i multilateralnih državnih ugovora. Istraživači s PMF-a izvode i primijenjena istraživanja za potrebe državnih 
ustanova, uprave nacionalnih parkova i parkova prirode te drugih privrednih subjekata. 
Zahvaljujući međunarodno prepoznatim istraživačima i istraživačkim grupama, znanost na PMF-u ima 
višestoljetnu tradiciju i ugled. Znanstvenici PMF-a publiciraju prosječno godišnje oko 200 znanstvenih radova većinom 
u međunarodnoj periodici, što je produktivnost ravna onoj u samostalnim znanstvenim institutima. 
Istraživanja u fi zici
Znanstvena aktivnost u fi zici odvijala se na nizu tema koje se uklapaju u suvremena svjetska istraživanja. U fi -
zici visokih energija proučavana su pitanja crnih rupa, leptonskih raspada i mesona. Eksperimentalno su istraživani ha-
dronski sustavi upotrebom relativističkih projektila u akceleratorima srednjih i visokih energija. Proučavani su teorijski 
nuklearni modeli s relativističkim interakcijama usrednjenog polja, egzotične nuklearne strukture, nuklearna pobuđenja 
i dipolne rezonancije. Mjerena su virtualna Comptonova raspršenja u gamma*N-Delta prijelazima i razvijena metoda 
pozitronskoga spektrometra kojom se odjednom dobiva informacija o vremenu i energiji. Teorijski su proučavani jako 
korelirani niskodimenzionalni sustavi kondenzirane materije, posebno Holsteinov polaron u jednoj dimenziji i Rama-
novo raspršenje u kupratnim supravodičima. Također je razrađena mikroskopska teorija van der Waalsove interakcije 
kod slojevitih struktura. Mjerena su magnetska i transportna svojstva ferrimagnetskih poluvodiča, visoka mobilnost u 
perovskitnim heterostrukturama i povećana supravodljivost u metalnim staklima na bazi Hf. Mikrovalna istraživaanja 
bila su usmjerena na rutenat-kuprate koji pokazuju dvostruku magnetsku i supravodljivu uređenost te na nove pictidne 
supravodiče. Proučavan je utjecaj koji ima veličina jezgre magnetskoga vira na magnetsku rešetku i procesi tečenja 
virova uslijed kvalitativno različitih struktura. Utvrđena je ovisnost morfologije i svojstava niza oksidnih spojeva o 
složenim postupcima priprave. Mjerena je termička relaksacija magnetskih klastera u amorfnim legurama Hf-Fe te 
magnetskih svojstava raznih nanočestica. Astrofi zička istraživanja bila su usmjerena na spektralnu analizu binarnih 
sustava WW Aurigae. Teorijski je obrađena dinamika u Tonks-Girardeau plinu te Fermi-Boseova transformacija u 
vremenski ovisnom Lieb-Linigerovu plinu. Također je proučavana nekoherentna modulacijska nestabilnost u nelinear-
noj fotonskoj rešetki. Istraživanja su obuhvatila i aktualne probleme edukacijske fi zike te povijesti i fi lozofi je fi zike i 
znanosti općenito.
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Istraživanja u kemiji
Znanstveni rad i nastava kemije na Kemijskom odsjeku organizirani su u pet Zavoda: Zavod za organsku ke-
miju, Fizičko-kemijski zavod, Zavod za opću i anorgansku kemiju, Zavod za analitičku kemiju i Zavod za biokemiju. 
Istraživanja u tim zavodima obuhvaćaju sinteze novih organskih i anorganskih spojeva, proučavanje molekulskih i 
kristalnih struktura malih molekula i bioloških makromolekula metodama difrakcije röntgenskih zraka, proučavanja 
koloidnih sustava i površinskih pojava, kao i ravnoteže i kinetike reakcija u otopinama, reakcijskih mehanizama te 
kvantnokemijska i spektroskopska istraživanja, biokemijska istraživanja prijenosa genetičke informacije, kao i razvoj 
novih metoda kemijske analize i kemometrike. Dosadašnji rezultati istraživanja u okviru navedenih projekata objavljeni 
su u akademskoj godini 2007./2008. u 51 radu, većinom u časopisima obuhvaćenima u bazi Current Contents (CC), 
referirani su na nizu međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova, uključeni su u brojne stručne radove. Suradne in-
stitucije Kemijskoga odsjeka su Hrvatska kristalografska zajednica HAZU i Hrvatsko kemijsko društvo.
Istraživanja u biologiji 
Istraživačka djelatnost Biološkoga odsjeka odvijala se u okviru 36 istraživačkih projekata Ministarstva zna-
nosti, obrazovanja i športa. Veliki broj (26) znanstvenih i stručnih projekata fi nanciraju druga ministarstva ili javne 
ustanove. Istraživanja su usmjerena u nekoliko pravaca: ekologija kopna, slatkih voda i mora, ekološka valorizacija 
prostora, biološka raznolikost fl ore i faune Hrvatske i njezina zaštita, mehanizmi biljnoga razvitka i diferencijacije 
stanica, regeneracija biljnih organizama u kulturi tkiva in vitro, citogenetička istraživanja u populacijama endemičnih 
i gospodarstveno važnih vrsta, mehanizmi kancerogeneze, imunologija, eksperimentalna onkologija, radiobiologija, 
istraživanja virusa i subviralnih infektivnih čestica i dr. Članovi odsjeka održavaju intenzivnu međunarodnu suradnju.
Istraživanja u geologiji 
Istraživanja su se obavljala u okviru 10 projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te više 
međunarodnih projekata. Ukupno je objavljeno 38 znanstvenih radova od kojih je 13 objavljeno u časopisima koje citira 
CC. Osim toga, članovi Odsjeka sudjelovali su sa znanstvenim priopćenjima na brojnim međunarodnim znanstvenim 
skupovima. Pregled istraživačkih tema kojima se bave članovi Geološkoga odsjeka dobro se vidi iz naslova znanstvenih 
projekata, kojih su glavni istraživači članovi Odsjeka (u tablici). U tijeku je i više međunarodnih projekata. Povezano 
sa znanstveno-istraživačkim radom organizira se i izvodi i poslijediplomski doktorski studij iz geologije i oceanologije 
te izobrazba znanstvenih novaka. 
Istraživanja u geografi ji 
Znanstveni rad na Geografskom odsjeku ponajprije se odvija kroz deset znanstvenih projekata koje fi nancira 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Popis projekata nalazi se u Tablici 23. Geografski je odsjek ukupno razvio, 
samostalno ili u suradnji s drugim Odsjecima na PMF i Filozofskim fakultetom, devet sveučilišnih studijskih programa 
u trajanju od dvije, tri ili pet godina. Geografski odsjek ima i doktorski studij u trajanju od tri godine.
Istraživanja u geofi zici 
Znanstveni rad na području geofi zike odvijao se u okviru šest znanstvenih projekata koje fi nancira Ministar-
stvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, jednoga bilateralnog projekta između Njemačke i Hrvatske te 
unutar šest međunarodnih projekata (od toga je jedan FP7 projekt) s Europskom komisijom, Meteorološkim institutom 
u Budimpešti, European Association for the Science of Air Pollution, Sveučilištem u Trstu, Sveučilištem u Hamburgu, 
Sveučilištem Uppsala, Sveučilištem Aegean, Svjetskom meteorološkom organizacijom, International Solar Energy So-
ciety, Sveučilištem Stockholm, Sveučilištem Bergen, Sveučilište Aristotle (Solun), Sveučilištem u Skoplju, Desert Re-
search Institute Reno (SAD) te u okviru znanstvene suradnje Vlade RH i Vlade SAD-a i NATO-a. Rezultati istraživanja 
objavljeni su u 50 znanstvenih radova (od toga 35 u CC časopisima), dvije knjige, šest (6) poglavlja u knjigama i 73 
sudjelovanja na znanstvenim skupovima. 
U okviru Seizmološke službe Republike Hrvatske permanentno se prate sve seizmološke pojave na području 
Hrvatske. Seizmološka služba posjeduje u tu svrhu mrežu seizmografa i akcelerografa. Izvode se i redovita mjerenja na 
meteorološkim postajama Horvatovac i Puntijarka te na Mareografskoj postaji u Bakru. 
Znanstveni rad i međunarodna suradnja Matematičkog odjela na PMF-u
Znanstvena aktivnost odvijala se u 28 projekata koje fi nancira MZOŠ i dva međunarodna projekta. Djelatnici 
Matematičkoga odjela objavili su više od 120 znanstvenih radova, od čega više od 75 u časopisima s Impact factor 
(SCIE) liste. Inozemni predavači sudjelovali su na poslijediplomskim seminarima Matematičkoga odjela PMF-a, a 
djelatnici odjela održali su desetak predavanja na inozemnim sveučilištima i sudjelovali su na više od 50 međunarodnih 
konferencija. Organizirane su konferencija “Multiscale problems in science and technology” te “Functional analysis 
X” u Dubrovniku. Treba istaknuti i sudjelovanje u uređivačkim odborima međunarodnih časopisa (“Central European 
Journal of Mathematics”, “Computers and information technology”, Mathematical inequalities and applications, Ope-
rators and matrices, Differential equations and applications itd).
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MEĐUNARODNA SURADNJA 
Međunarodna je suradnja Fakulteta intenzivna, a odvija se u okviru zajedničkih međunarodnih projekata i 
međusveučilišne suradnje te izravnim kontaktima nastavnika s inozemnim sveučilištima i istraživačkim ustanovama 
Europe i svijeta. Financiranje suradnje ostvaruje se ili putem istraživačkih projekata ili u okvirima posebne međunarodne 
suradnje Sveučilišta. U okviru međunarodne suradnje Fakulteta osobito se ističe znanstvena suradnja i aktivno sudje-
lovanje na međunarodnim konferencijama. Osim razmjene nastavnika (gostujući predavači na preddiplomskoj, di-
plomskoj i doktorskoj razini), prisutna je i mobilnost studenata, kako naših studenata na inozemnim sveučilištima tako i 
stranih studenata na PMF-u, putem različitih stipendija, programa i projekata. Značajna razmjena studenata i nastavnika 
odvija se u okviru CEEPUS – Georegnet mreže (ukupno šestero studenata, od toga četvero studenata geografi je s PMF-
a na stranim sveučilištima i međunarodnoj ljetnoj školi, dvoje stranih studenata geografi je na PMF-u te jedan gostujući 
profesor). 
Tijekom akademske godine 2007./2008. djelatnici PMF-a ostvarili su ukupno 523 putovanja u inozemstvo (14 
dogovora o suradnji, 47 gostovanja kao predavači, 190 izlaganja na konferencijama, 42 projektna sastanka, 28 stručnih 
boravaka, 164 znanstvenih boravaka i 38 ostalih putovanja). Na PMF-u je u isto vrijeme boravilo stotinjak inozemnih 
gostiju – znanstvenika i predavača, najviše kao gostujućih znanstvenika. 
U tijeku je više bilateralnih i multilateralnih projekata: CARDS, COAST, EMBO, ICGEB, NATO, SCOPES, 
TEMPUS, CEEPUS i ostalih projekata, no za sada je skromnija uključenost znanstvenika PMF-a u projekte Europske 
unije (FP6 i FP7).
MATERIJALNA SITUACIJA I IZGRADNJA 
Tijekom 2007. godine u potpunosti su ishođene lokacijske dozvole za II.b i II.c fazu izgradnje PMF-a te su 
na sveučilišnoj i državnoj razini intenzivirani pregovori i potrebne predradnje oko razrješenja imovinsko-vlasničkih 
odnosa za zemljišne parcele na kojima je planirana izgradnja objekata Biologije i Geografi je. U okviru investicijskoga 
održavanja iz državnoga proračuna sanirano je krovište na Matematici, obnovljen je dio prostora na Fizici te je u cije-
losti adaptiran prostor potkrovlja kojim se služi Geografski odsjek na lokaciji Marulićev trg 19.
U 2008. godini u potpunosti je na razini Sveučilišta u Zagrebu i crkvenih vlasti dogovoren otkup dijela zemljišta 
na Horvatovcu, a u cilju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i nastavka izgradnje PMF-a. Nažalost, ugovor koji je 
načelno dogovoren do danas nije potpisan. U istoj je godini obavljena i geodetska razmjera te su time pribavljeni svi 
dokumenti za dodjeljivanje tzv.“Morhove“ čestice u vlasništvu grada Zagreba te se nastavlja postupak traženja PMF-a 
za dodjelu istoga na uporabu. Na navedenim česticama predviđena je izgradnja Biologije, Geologije i Geografi je. Iz 
državnoga proračuna PMF je u ime investicijskoga održavanja 900.000,00 kn uložio na dobavu i montažu kotlova za 
potrebe kotlovnice (Biologija), na zamjenu dotrajalih i potkapaticiranih električnih instalacija te na nabavu novoga 
električnoga brojila (Geofi zika), na uređenje prostora dobivenoga na korištenje od Instituta PILAR (Geografi ja), na 
dobavu i montažu tipske pregradne stijene s vratima i izradu montažnih tipskih polica za skladište uzoraka (Geologija), 
na nabavku klima-uređaja i redoviti servis postojećega sustava ventilacije i klimatizacije (Kemija), na sanaciju šahta za 
vodoopskrbni priključak  te na zamjenu postojeće dotrajale armature, uključivo i redukcijski ventil za kontrolu tlaka u 
vodovodnoj mreži (Matematika, Fizika), na dobavu i ugradnju tipskih, nestandardnih ventilacionih otvora na krovištu 
(Fizika) te na ispitivanje i atestiranje plinskih instalacija u svih zgrada PMF-a. Unutar Sveučilišnih kreditnih sredstava 
(5.100.000 kn) započeta je nadogradnja Matematičkoga odsjeka PMF-a. 
Knjižnice 
Dana 30. rujna 2008. Središnja geografska knjižnica imala je 11.972 svezaka monografi ja i 9.363 svezaka 
(volumena) periodičkih publikacija. Ukupno postoji 638 naslova periodičkih publikacija, a tekućih naslova ima 172. 
Razmjenom časopisa Hrvatski geografski glasnik dobiva se 135 naslova časopisa, a razmjenom časopisa Geografski 
horizont osam (8) naslova časopisa. Kupuje se 37 naslova (30 uz potporu MZOŠ, sedam iz vlastitih sredstava).
U fondu Središnje kemijske knjižnice nalazi se 6.736 svezaka knjiga i 37.615 svezaka časopisa. Postoji 
15.310 naslova knjiga i 937 naslova časopisa. U akademskoj godini 2007./2008. pribavljeno je 296 svezaka knjiga (od 
toga je 79 svezaka donacija fondacije Sabre) i 115 svezaka časopisa. Tekućih naslova časopisa bilo je 73. Razmjenom 
za časopis Croatica Chemica Acta dobiveno je 55 naslova časopisa, 15 naslova nabavljeno je kupnjom uz potporu 
MZOŠ, a tri su naslova dobivena na poklon.
Središnja matematička knjižnica, u čijem se sastavu nalazi i Studentska čitaonica, ustrojbena je jedinica 
Matematičkoga odjela u kojoj se obavljaju svi knjižničarski poslovi, a napose: nabava monografskih i serijskih publika-
cija (knjiga i časopisa), stručna obrada knjiga – katalogizacija, klasifi kacija, smještaj građe, posudba knjiga i druge stručne 
literature, referalna i informacijska djelatnost (pretraživanje i upućivanje na relevantne baze podataka), obavještavanje 
korisnika o novim izdanjima knjiga putem e-maila i weba, fotokopiranje članaka iz časopisa, međuknjižnična posudba. 
Središnja je matematička knjižnica najveća visokoškolska knjižnica za područje matematičkih znanosti u Hrvatskoj. 
Knjižnični fond obuhvaća oko 20.000 monografskih i više od 30.000 svezaka serijskih publikacija. Tu se ubrajaju 
udžbenici, priručnici, stručna i znanstvena literatura, enciklopedije, leksikoni, rječnici, CD ROM-ovi, diplomski i ma-
gistarski radovi, disertacije te stručni i znastveni časopisi. U 2007. godini sveukupno je kupljeno i dobiveno 488 knjiga, 
od čega je 290 kupljeno, a 194 knjige dobivene su donacijama i razmjenom za Glasnik matematički (tri knjige). U 
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2008. godini nabavljeno je i dobiveno 611 novih naslova knjiga, od čega 361 kupljeno, donacijama je dobiveno 244 
te razmjenom za Glasnik matematički dobiveno je šest knjiga. U katalogu časopisa Knjižnica ima oko 760 naslova, 
od toga tekućih 370, od kojih se 280 naslova dobiva razmjenom za znanstveni časopis Glasnik Matematički čiji su 
suizdavači Hrvatsko matematičko društvo i PMF-Matematički odjel. Dio časopisa fi nancira Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i športa, dio se fi nancira vlastitim sredstvima, a 30-ak časopisa kupuju pojedini projekti. Knjižnična građa 
obrađuje se računalno i svi podaci o nabavljenoj građi od 1995.  do danas te dijelom retrospektivno dostupni su preko 
on-line kataloga. Za obradu se koristi knjižnični softver programskoga paketa ZaKi.
Časopisi se obrađuju u programskom paketu Periodika Sand Plus. Korisnici Knjižnice prvenstveno su članovi 
akademske zajednice, posebno matematičari i studenti matematike, ali i znanstvenici i studenti iz prirodoslovnoga i 
tehničkoga područja. Ostali korisnici uključuju srednjoškolske profesore i učenike te građanstvo. Tehnička oprema 
Knjižnice sastoji se od četiri umrežena PC-a priključena na printer, skenera, telefonskoga priključka i fotokopirnoga 
aparata. Knjižnica zauzima prostor od 350 m2 i zajedno sa Studentskom čitaonicom, koja je otvorena 2004. godine, ima 
oko 520 m2. Čitaonica ima 76 sjedećih mjesta, a u Knjižnici ih ima 10.
Izdavačka djelatnost: 
Geofi zički zavod “Andrija Mohorovičić” izdaje međunarodni znanstveni časopis Geofi zika SCI Expanded. U 
akademskoj godini 2007./2008. izišla su dva broja Geofi zike s deset izvornih znanstvenih članaka. 
Geografski odsjek, kao domaćin Hrvatskoga geografskoga društva, izdaje znanstveni časopis „Hrvatski geo-
grafski glasnik“. 
Hrvatsko kemijsko društvo (suradna ustanova Kemijskoga odsjeka) izdaje međunarodno priznati znanstveni 
časopis Croatica Chemica Acta.
Matematički odjel sudjeluje, u suradnji s Hrvatskim matematičkim društvom, u izdavanju časopisa Glasnik 
matematički. U izvještajnoj su godini izdana dva broja ovoga časopisa (prosinac 2008. i lipanj 2007. godine) u nakladi 
od 1030 primjeraka. Jednom godišnje u 450 primjeraka izdaje se Prilog Glasnika Matematičkoga koji u sebi sadržava 
popis članaka i seminara koje su tijekom godine objavili matematičari iz tuzemstva te sažeti pregled održanih kolo-
kvija, seminara, konferencija, kao i drugih aktivnosti domaćih matematičara. Ovo izdanje namijenjeno je isključivo 
čitateljima u RH. Glasnik Matematički objavljuje originalne znanstvene radove iz svih područja čiste i primijenjene 
matematike. Članke iz Glasnika referiraju (“od korica do korica”) Mathematical Reviews i Zentralblatt MATH, a fi nan-
cijski ga potpomaže Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. 
IZDAVANJE NASTAVNE LITERATURE
Akademska godina 2007./2008.
        
Red.
br.
Autor(i) Naslov Vrsta*
Nastavni 
predmet(i)
Br. odluke
Senata**
Nakladnik 
i godina 
izdanja
Broj 
izdanih
primjeraka
1.
Habdija, I., 
Primc-Habdija, B., 
Radanović, I.,
Vidaković, J., 
Špoljar, M., 
Matoničkin, R., 
Vujčić Karlo, 
S., Miliša, M., 
Ostojić, A. i Sertić, 
M.
Protista-Protozoa 
i Metazoa-
Invertebrata. 
Strukture i 
funkcije
U
- Bezkralježnjaci
- Filogenija 
životinja
- Protista
- Osnove biologije
- Invertebrata
- Zoologija 2
- Filogenija i 
sistematika 
životinja
Klasa: 
032-01/08-01/57
Ur. broj: 
380-04/38-08-4
- 1500
2.
Grisogono, B. i 
Šinik, N.
Dinamička 
meteorologija 
- Uvod u opću 
cirkulaciju 
atmosfere
U
- Dinamička 
meteorologija II
- Dinamička 
meteorologija III
Klasa: 
032-01/08-01/62
Ur. broj: 
380-02/6-08-5
Školska 
knjiga
1000
 
* U (udžbenik)    S (skripta)    P (priručnik)    O (ostale vrste literature)  
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu kojom je odobrena sveučilišno-nastavna literatura
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STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM UVJETIMA
Stanje na dan 1. listopada 2007.
I. god. II. god. III.god. IV. god. UKUPNO
Na temelju čl.53. Zak. o pravima hrvat. branitelja 
iz domovin. rata 21 65 15 101
Invalidi 0
Hrvatska dijaspora 3 2 3 8
Na temelju čl.48b Zak. o zaštiti vojnih i civilnih 
invalida  iz domovin. rata 0
UKUPNO 24 67 18 0 109
APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 1. listopada 2007.
STUDIJ Dodiplomski sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
M 368 103 471
Apsolventi Ž 580 176 756
SV 948 279 0 1227
red* = redoviti studenti koji studiraju uz 
potporu Ministarstva,   red** = redoviti 
studenti koji sami plaćaju studij
STUDIJ Dodiplomski sveučilišni studij
Prebivalište
Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
Inozemstvo*** svega
M 200 271 471
Apsolventi Ž 317 439 756
SV 517 710 0 1227
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivlaištem izvan RH
STUDENTI POLOŽILI ZAVRŠNI (ZI) ODNOSNO DIPLOMSKI ISPIT (DI)
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
STUDIJ M Ž UKUPNO
Sveučililšni dodiplomski (DI) 150 333 483
Sveučililšni preddiplomski (ZI) 46 100 146
UKUPNO 196 433 629
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STRANI STUDENTI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2007.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2008.
STUDIJ
I. godina II. godina III. godina IV. godina UKUPNO
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Sveučilišni dodiplomski 0 0 0 1 1 1 0 1
Sveučilišni preddiplomski 1 1 1 1 0 0 1 1 2
Integrirani 1 1 0 0 0 1 0 1
Ukupno 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 3 1 4
Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - MAGISTARSKI (upisi prije 1.10.2003.)
Akademska godina 2007./2008.
Upisani: stanje na dan 30. rujna 2007.
Magistrirali stanje na dan 30. rujna 2008.
Magistarski studij
Naziv
poslijediplomskog studija
Vrsta
poslijedipl. 
studija
Broj polaznika Brojnost 
magistarskih radovaI. god. II. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
FIZIKA znanstveni 3 6 9 0 3 6 9 2 2
KEMIJA znanstveni 16 36 52 0 16 36 52 1 1
GEOZNAOSTI-GEOLOGIJA znanstveni 6 6 12 0 6 6 12 4 4
GEOZNANOSTI-OCEANOLOGIJA znanstveni 6 8 14 0 6 8 14 3 3
GEOZNANOSTI-GEOGRAFIJA znanstveni 13 17 30 0 13 17 30 1 1
BIOLOGIJA znanstveni 47 97 144 16 36 52 63 133 196 13 26 39
Ukupno znanstveni 91 170 261 16 36 52 107 206 313 17 33 50
POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ 
(upisi poslije 1.10.2003)
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv
poslijediplomskog studija
Brojnost polaznika
I. god. II. god III. god Ukupno Završilo studij
fi zike 5 5
aktuarske matematike 26 39 65
Sveukupno 31 39 0 70 0
Prirodoslovno-matematički fakultet
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POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - DOKTORSKI
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv znanstvenog
poslijediplomskog studija
Broj polaznika Obranjenih 
disertacijaI. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
GEOZNANOSTI-GEOGRAFIJA 1 2 3 9 4 13 4 1 5 14 7 21 2 1 3
GEOZNANOSTI-OCEANOLOGIJA 3 10 13 1 1 2 2 2 4 6 13 19 2 2
GEOZNANOSTI-GEOLOGIJA 3 7 10 1 4 5 2 2 4 6 13 19 0
KEMIJA 20 80 100 3 8 11 13 28 41 36 116 152 4 8 12
FIZIKA 52 28 80 2 1 3 20 9 29 74 38 112 4 3 7
BIOLOGIJA 16 24 40 0 0 16 24 40 0
MATEMATIKA 11 16 27 11 11 22 5 3 8 27 30 57 0
Ukupno 106 167 273 27 29 56 46 45 91 179 241 420 12 12 24
DOKTORATI IZVAN DOKTORSKOG STUDIJA
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Znanstveno područje Znanstveno  polje 
Obranjeno disertacija
M Ž SV
prirodne znanosti fi zika 4 1 5
prirodne znanosti kemija 1 4 5
prirodne znanosti geologija 1 0 1
prirodne znanosti oceanologija 0 0 0
prirodne znanosti geografi ja 1 1 2
prirodne znanosti biologija 7 23 30
prirodne znanosti matematika 2 6 8
Ukupno 16 35 51
STRANI STUDENTI POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ (upis poslije 1.10.2003.)
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv
poslijediplomskog studija
Vrsta
studija
Brojnost polaznika Brojnost
I. god. II. god III. god prijavljen. disert. obranjenih disert
biologija znanstveni 3 3 3 1
Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo.
Prirodoslovno-matematički fakultet
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Zvanja
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 68 68 11 11 79 0 79
Izvanredni profesori 29 29 21 21 50 0 50
Docenti 39 39 46 46 85 0 85
Redoviti profesori, povratnici 0 0 0 0 0
Izvanredni profesori, povratnici 1 1 0 0 1 1
Docenti, povratnici 0 0 0 0 0
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 136 1 137 78 0 78 214 1 215
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0
Viši predavači 6 6 3 3 9 0 9
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0
Predavači 1 1 0 1 0 1
Lektori 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 7 0 7 3 0 3 10 0 10
Viši asistenti 4 4 2 2 6 0 6
Asistenti 5 5 2 2 7 0 7
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 11 11 16 16 27 0 27
Ukupno suradnička zvanja 20 0 20 20 0 20 40 0 40
Radna mjesta I. vrste 64 1 65 27 27 91 1 92
Radna mjesta II. vrste 10 10 30 30 40 0 40
Radna mjesta III. vrste 26 26 56 1 57 82 1 83
Radna mjesta IV. vrste 3 3 47 47 50 0 50
Bibiliotečni djelatnici 0 9 9 9 0 9
Ukupno 103 1 104 169 1 170 272 2 274
UKUPNO A 266 2 268 270 1 271 536 3 539
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 1 1 0 1 0 1
Viši znanstveni suradnici 0 1 1 1 0 1
Znanstveni suradnici 2 2 3 3 5 0 5
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Viši znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci - asistenti 67 67 70 70 137 0 137
Znanstveni novaci - viši asistenti 16 16 19 19 35 0 35
UKUPNO B 86 0 86 93 0 93 179 0 179
UKUPNO A + B 352 2 354 363 1 364 715 3 718
Znanstveni novaci primljeni 
od 1.10.2007. do 30.9.2008.
10 10 8 8 18 18
Prirodoslovno-matematički fakultet
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DODIPLOMSKI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM DIPLOMSKIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2008.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Diplomirali
KEMIJSKI ODSJEK-DIPL.ING. KEMIJE 0 0 0 81
KEMIJSKI ODSJEK-PROFESOR KEMIJE 0 0 0 12
GEOGRAFSKI ODSJEK-PROF. GEOGRAFIJE 0 0 0 49
GEOGRAFSKI ODSJEK-PROF. GEOGRAFIJE I 
POVIJESTI
0 0 0 63
BIOLOŠKI ODSJEK-PROFESOR BIOLOGIJE 0 0 0 39 80 57
BIOLOŠKI ODSJEK-PROFESOR BIOLOGIJE I KEMIJE 0 0 0 48 85 38
BIOLOŠKI ODSJEK-DIPL. ING. BIOL.- EKOLOGIJA 0 0 0 57 107 65
BIOLOŠKI ODSJEK-DIPL. ING. BIOL.- MOL.BIOLOGIJA 0 0 0 84 95 82
FIZIČKI ODSJEK-DIPL.ING FIZIKE 0 0 0 10 96
FIZIČKI ODSJEK-PROFESOR FIZIKE 0 0 0 35 90
FIZIČKI ODSJEK-PROF. FIZIKE I INFORMATIKE 0 0 0 37 82
FIZIČKI ODSJEK-PROF. FIZIKE I KEMIJE 0 0 0 4 27
FIZIČKI ODSJEK-PROF. FIZIKE I TEHNIKE S 
INFORMATIKOM
0 0 0 3 25
GEOFIZIČKI ODSJEK-DIPL.ING.FIZIKE-GEOFIZIKA 0 0 0 28 57
MATEMATIČKI ODSJEK-DIPL.ING.MATEMATIKE 0 0 0 323 263 120
MATEMATIČKI ODSJEK-PROF.MATEMATIKE 0 0 0 58 84 70
MATEMATIČKI ODSJEK-PROF.MATEMATIKE I 
INFORMATIKE
0 0 0 13 71 26
MATEMATIČKI ODSJEK-PROF.MATEMATIKE I FIZIKE 0 0 0 16 65 25
Sveukupno 0 0 0 960 1227 483
PREDDIPLOMSKI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM ZAVRŠNIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2008.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Završni ispit
KEMIJSKI ODSJEK-PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE 85 75 24 0 0 16
GEOGRAFSKI ODSJEK-ISTRAŽIVAČKI GEOGRAFIJA 73 79 88 0 0 12
BIOLOŠKI ODSJEK-PREDDIPLOMSKI STUDIJ 
BIOLOGIJE 82 95 24 0 0 22
BIOLOŠKI ODSJEK-PREDDIPL. STUDIJ MOL.
BIOLOGIJE 95 80 37 0 0 19
BIOLOŠKI ODSJEK-PREDDIPL. STUDIJ ZNANOSTI O 
OKOLIŠU 42 46 9 0 0 17
GEOFIZIČKI ODSJEK-MAGISTAR FIZIKE-GEOFIZIKE 0 0 5 0 0 0
MATEMATIČKI ODSJEK-PREDDIPL. STUDIJ 
MATEMATIKE 358 248 103 0 0 39
MATEMATIČKI ODSJEK-PREDDIPL.SVEUČ.STUDIJ 
MATEMATIKE 119 66 35 0 0 21
Sveukupno 854 689 325 0 0 146
Prirodoslovno-matematički fakultet
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INTEGRIRANI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM DIPLOMSKIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2007.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Diplomirali
GEOGRAFSKI ODSJEK-GEOGRAFIJE I POVIJESTI 10 20 27 0 0 0
BIOLOŠKI ODSJEK-BIOLOGIJA I POVIJEST 76 25 4 0 0 0
FIZIČKI ODSJEK-ISTRAŽIVAČKI STUDIJ FIZIKE 102 84 33 0 0 0
FIZIČKI ODSJEK-PROFESOR FIZIKE 20 11 5 0 0 0
FIZIČKI ODSJEK-PROFESOR FIZIKE I INFORMATIKE 32 35 8 0 0 0
FIZIČKI ODSJEK-PROFESOR FIZIKE I TEHNIKE 9 14 2 0 0 0
FIZIČKI ODSJEK-PROFESOR FIZIKE I KEMIJE 13 1 2 0 0 0
MATEMATIČKI ODSJEK-INT.PREDDIPL.SVEUČ.STUDIJ 
MATEMATIKE I FIZIKE
20 21 12 0 0 0
Sveukupno 282 211 93 0 0 0
Arhitektonski fakultet
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ARHITEKTONSKI FAKULTET
Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu baštinik je 90-godišnje tradicije i iskustva školovanja arhi-
tekata u Hrvatskoj koje se provodi izvođenjem sveučilišnih studija, znanstvenoga, istraživačkoga, visokostručnoga i 
umjetničkoga rada u polju arhitekture i urbanizma. 
Svrha je studija priprema mladih stručnjaka za informirano, kreativno i odgovorno bavljenje složenom i zahtje-
vnom problematikom arhitekture i urbanizma u uvjetima suvremenoga trenutka. Provodi se uvođenjem studenata u teo-
rijska i praktična znanja brojnih i raznorodnih potrebnih disciplina, poticanjem i razvijanjem sposobnosti kreativnoga i 
intelektualnoga reagiranja i razmišljanja, upoznavanjem s temeljima i metodama znanstveno-istraživačkoga rada, kao 
i učenjem kroz samo arhitektonsko i urbanističko stvaranje. Kao nasljednik tehničke tradicije, Arhitektonski fakultet 
njeguje širinu i tradiciju inženjerskih znanja koja upotpunjuje umjetničkim principima i promišljanjima te nadograđuje 
oblicima rada karakterističnim za procese arhitektonskoga projektiranja.
Studij arhitekture i urbanizma petogodišnji je studij koji se izvodi u dva ciklusa u svrhu ostvarivanja usporedi-
vosti, mobilnosti i boljega profi liranja interesa studenata, a završava titulom magistra arhitekture i urbanizma, koja je u 
skladu s potrebama društva, nadležnim zakonima, direktivama EU i standardima profesionalnih udruga koje dodjeljuju 
profesionalna ovlaštenja. 
Novooblikovani nastavni plan i program studija predstavlja značajan odmak od dosadašnjega nastavnoga plana 
i programa. U novom prijedlogu, u duhu Bolonjske deklaracije koja pretpostavlja smanjenje predavanja u korist učenja, 
veća se težina stavlja na individualizirani i intenzivni rad u projektnim studijima, odnosno radionicama. Izvršena je 
značajna harmonizacija različitih kolegija da bi studij za studenta bio što učinkovitiji. S novim nastavnim planom i 
programom uvodi se u diplomskom studiju pet specijalističkih programa sa znatnim brojem izbornih predmeta koji će 
studentu omogućiti bolju defi niciju njegovih interesa te omogućiti razvoj istraživačke sastavnice u praktičnom radu.
Studij provode četiri katedre Arhitektonskogs fakulteta – Katedra za arhitektonsko projektiranje, Katedra za 
urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu, Katedra za arhitektonske konstrukcije i zgradarstvo te Katedra 
za teoriju i povijest arhitekture koje već samom svojom širinom i strukturom jamče pokrivenost svih bitnih elemenata 
ovoga inkluzivnoga područja. Intenzivni istraživački rad te brojni znanstveni i stručni projekti koji se provode na poje-
dinim katedrama jamstvo su njihove bliske povezanosti sa suvremenim znanstvenim spoznajama i na njima temeljenim 
novim znanjima i vještinama.
Otvorenost i blizinu najnovijim stručnim i znanstvenim spoznajama, ali isto tako i najnovijim iskustvima 
u području arhitektonske edukacije, dokazuje i razgranata suradnja Arhitektonskoga fakulteta s brojnim europskim, 
američkim, a posebice srednjoeuropskim fakultetima na polju nastavne razmjene te stručne i znanstvene suradnje. 
Studijski program koji se predlaže koristi se iskustvima brojnih drugih ustanova i usporediv je s velikim 
brojem programa eminentnih europskih sveučilišta, a posebno s ETH Zürich, IUAV Venezia, RWTH Aachen, TU Delft 
i TU Wien.
S obzirom na društvenu i gospodarsku važnost područja u koje se ulazi putem ovog studija, interes za njega 
kontinuirano je prisutan, a potrebe tržišta rada znatne, i u privatnom i u javnom području rada. 
Izvan visokoškolskoga sustava, posebice u gospodarskom i javnom području rada, interes za ovaj studij 
iskazuju državni zavodi i ministarstva Republike Hrvatske, gradovi i županije te arhitektonsko-projektni biroi i Hrva-
tska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu.
U području znanstvene djelatnosti Arhitektonskoga fakulteta u tijeku je postupak usklađivanja svih procesa i 
aktivnosti na fakultetu s promjenama u društvu, novim zahtjevima Sveučilišta u Zagrebu i Ministarstva znanosti, obra-
zovanja i športa. Učinjeno je sve da se zadrže mladi stručnjaci poslijediplomanti te je većem broju znanstvenih novaka 
omogućeno znanstveno usavršavanje na trećoj godini doktorskoga studija.
Završen je i intenzivni rad na izradi novih programa za poslijediplomske specijalističke i doktorske znanstvene 
studije u skladu s Bolonjskim procesom. U tijeku je njihova verifi kacija i pokretanje doktorskoga studija Arhitekton-
skoga fakulteta s tri studijska programa: Arhitektura, Prostorno planiranje, urbanizam i pejzažna arhitektura, te Teo-
rija i povijest arhitekture i zaštita graditeljskog naslijeđa. U suradnji s resornim ministarstvima za teme od iznimnoga 
društvenoga interesa pokreću se i specijalistički poslijediplomski studiji u cilju cjelovitoga životnoga obrazovanja, a to 
su: Planiranje i gradnja u obalnom području i Graditeljsko naslijeđe. Na taj bi način stručnjaci Arhitektonskoga fakul-
teta dali svoj znanstveni doprinos rješavanju aktualne problematike planiranja, zaštite i gradnje hrvatskoga prostora kao 
nacionalnoga dobra, a Arhitektonski bi fakultet u društvu imao ono mjesto koje mu i pripada. U sljedećem razdoblju 
jedan je od ciljeva i prijava većega broja znanstvenih projekata, koji bi svojim temama ostvarili kontinuitet započetih 
istraživanja, a ujedno bi bili nedjeljiva spona s odvijanjem nastave na doktorskim znanstvenim studijima.
Prisutna je i izrazito aktivna znanstvena izdavačka djelatnost u kojoj se Arhitektonski fakultet pojavljuje kao 
izdavač ili suizdavač većega broja znanstvene literature, uz redovno izlaženje znanstvenoga časopisa Prostor, koncep-
tualno i grafi čki usklađenoga s potrebama struke i vremena.
Zavodi Fakulteta unutarnje su ustrojbene jedinice osnovane u svrhu rada na određenim znanstveno-
istraživačkim i stručnim zadacima, samostalno ili u suradnji s vanjskim naručiteljima, a putem primjene teorijskih i 
znanstvenih dostignuća arhitektonsko-urbanističke struke. U zavodima se djelomično odvija i pedagoški rad sa studen-
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tima koji su uključeni u rješavanje i izradu stručnih projekata. Radom u zavodu provjeravaju se i arhitekti, kao djelatnici 
budućega nastavnoga osoblja. Na stručnim projektima zapošljavaju se i mladi diplomirani inženjeri arhitekture. U radu 
zavoda sudjeluju svi nastavnici Fakulteta, neovisno o matičnoj pripadnosti, a prema osobitosti zadatka koji pojedini 
zavod obavlja. Radom zavoda upravlja predstojnik, kojega bira Fakultetsko vijeće iz svojih redova na vrijeme od dvije 
godine, a radom svih zavoda, u dijelu administrativnoga rada, rukovodi tehnički rukovoditelj, koji i usklađuje rad među 
svim zavodima. 
U skladu s matičnim granama znanstvenoga polja arhitekture i urbanizma na Fakultetu djeluju četiri zavoda:
− Zavod za arhitekturu
− Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu
− Zavod za zgradarstvo i fi ziku zgrada
− Zavod za graditeljsko nasljeđe
U Zavodu za arhitekturu izrađuju se sve vrste projekata za različite tipove zgrada, od zdravstvenih i obrazov-
nih, zgrada za sportske namjene, stambenih zgrada, do najsloženijih zadataka rekonstrukcije i prenamjene zgrada koje 
su registrirana kulturna dobra.
U Zavodu za urbanizam i prostorno planiranje izrađuju se sve vrste prostorno-planske dokumentacije (PPŽ, 
PPPO, PPUG, PPUO, GUP, UPU, DPU), projekti za uređenje trgova i pejzažna arhitektura.
U Zavodu za zgradarstvo i fi ziku zgrada izrađuju se studije i projekti fi zike zgrada za čitav niz značajnih 
građevina izvedenih na području Hrvatske te kontrole projekata iz područja uštede energije i toplinske zaštite te zaštite 
od buke.
U Zavodu za graditeljsko nasljeđe izrađuju se konzervatorske studije, projekti rekonstrukcije i prenamjene 
zgrada koje su registrirana kulturna dobra ili dio zaštićene cjeline. U sklopu Zavoda djeluje i Mediteranski centar za 
graditeljsko nasljeđe u Splitu.  
STUDIJ DIZAJNA
Studij dizajna osnovan je u proljeće 1989. godine kao interdisciplinarni studij pri Arhitektonskom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu. U njegovu su osnivanju, osim Arhitektonskoga fakulteta, sudjelovali: Akademija likovnih umjet-
nosti, Ekonomski fakultet, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Filozofski fakultet i Šumarski fakultet, koji i danas su-
djeluju u izvođenju nastave. Nastao je nakon višegodišnjih napora da se utemelji interdisciplinarni studij za školovanje 
u području dizajna predmeta i vizualnih komunikacija, što se danas provodi izvođenjem nastave na sveučilišnom stu-
diju, istraživačkim, visokostručnim i umjetničkim radom u polju dizajna. Kao takav, studij je baštinik najboljih tradicija 
teorijske misli i metodičko-projektantskih načela kakve su u hrvatskom kulturnom i akademskom kontekstu prisutne 
još od kraja četrdesetih godina dvadesetoga stoljeća. 
Matično područje kreativna djelatnost, čiji cilj je postizanje raznih vidova kvalitete predmeta, proizvodnje, 
usluga i njihovih sustava tijekom njihova cjelokupnoga životnoga ciklusa (prema defi niciji ICSID-a -  Međunarodnoga 
savjeta udruženja industrijskih dizajnera i ICOGRAD-a - Međunarodnoga savjeta udruženja grafi čkih dizajnera). Sho-
dno tome dizajn je središnji čimbenik inovativne humanizacije tehnologije te bitan dio kulturne i gospodarske razmje-
ne. 
Svrha je studija priprema stručnjaka za kreativno, informirano i odgovorno bavljenje stvaranjem predmetne 
i simboličke razine ljudske okoline, a u uvjetima aktualne tranzicije društvenih zajednica i globalne razmjene ideja, 
tehnologija i rada. Nastava se provodi na dva odjela: Industrijski dizajn i Vizualne komunikacije. Nastava se provodi 
uvođenjem studenata u teorijsko-metodička i praktično-projektantska znanja i vještine, podjelom na formativne i in-
formativne nastavne sadržaje, odnosno kolegije. Takvom podjelom želi se u studenata potaknuti svestrana okrenutost 
imaginativnoj kreaciji, upoznavanje s tehničko-tehnološkim zadatostima struke, ali i upoznavanje s teorijskim okvirom 
za uspostavljanje moderne profesije na visokoškolskoj razini svladavanjem različitih sadržaja tipičnih za interdiscipli-
narni karakter dizajna kao profesije.
Zamišljena nova struktura Studija dizajna trebala bi u bliskoj budućnosti biti povezana s utemeljenjem Zavoda 
za dizajn, a takvom bi se organizacijskom formom trebalo moći povezati teorijsko-istraživačku i praktično-projektan-
tsku sastavnicu edukacije i rada na Studiju dizajna. Takvim će se povezivanjem ostvariti pretpostavke i za utemeljenje 
poslijediplomskoga studija, čime će se i Studij dizajna priključiti najrazvijenijim srodnim institucijama u Europi. 
Studij dizajna član je ICSID-a (Međunarodnoga savjeta udruženja industrijskoga dizajna) i ICOGRAD-a 
(Međunarodnoga savjeta udruženja grafi čkih dizajnera), čime je aktivno uključen u razmjenu najnovijih iskustava u 
edukacijskom polju koje obuhvaća. 
Izradi ovoga programa prethodila je analiza brojnih programa na kojima se zasniva Studij dizajna na eu-
ropskim visokoškolskim ustanovama. Zbog uvažavanja specifi čnosti okruženja, predloženi program može se dijelom 
usporediti s programom koji se primjenjuje na Scuola Politecnico di Milano, a dijelom s programom koji se primjenjuje 
na Central Saint Martin's College of Art and Design. 
S obzirom na društvenu i gospodarsku važnost područja u koje se ulazi putem ovog studija, interes za njega 
kontinuirano je prisutan, a potrebe tržišta provjereno znatne kako u privatnom tako i u javnom sektoru. 
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Izvan visokoškolskoga sustava, posebice u gospodarskom i javnom sektoru, interes za Studij dizajna iskazuju 
različita državna i lokalna tijela uprave, ali napose gospodarski entiteti zainteresirani za trajno ulaganje u stvaranje do-
datne vrijednosti proizvoda. Time Studij dizajna daje značajan doprinos kulturnom identitetu Hrvatske kao dinamične 
zemlje otvorene ekonomije na putu u europske integracije. 
IZDAVANJE NASTAVNE LITERATURE
Akademska godina 2007./2008.
Red.
br.
Autor(i) Naslov Vrsta*
Nastavni 
predmet(i)
Br. odluke
Senata**
Nakladnik i 
godina izdanja
Broj 
izdanih
primjeraka
1.
Sekulić-
Gvozdanović, S.
Utvrđeni samostani na tlu 
Hrvatske
P
- Razvoj 
arhitekture i  
  umjetnosti
Golden 
marketing-
tehnička knjiga/
AF, 2007.
1000
2. Pegan, S.
Urbanizam Uvod u 
detaljno urbanističko 
planiranje
U
- Urbanizam
- Urbanističko 
planiranje
Sveučilište 
u Zagrebu 
Arhitektonski 
fakultet , 2007.
300
3. Šćitaroci, M. i B.
Dvorac Goluboves u 
Donjoj Stubici
P
- Pejzažna 
arhitektura
Sćitaroci, d.o.o. 
Zagreb / AF, 
2008.
1000
4. Marasović, T
Dalmatia Praeromanica 
- Ranosrednjovjekovno 
graditeljstvo u Dalmaciji
P
- Razvoj 
arhitekture       
  umjetnosti
Književni krug 
Split / AF, 2008
500
5.
Sulyok-
Selimbegović, M.
Drvene konstrukcije u 
arhitekturi
U
- Nosive 
konstrukcije
380-02/6-07-4
Golden 
marketing-
tehnička knjiga/
AF, 2008.
1000
6.
Sulyok-
Selimbegović, M.
Čelične konstrukcije u 
arhitekturi 
(revidirano izdanje)
U
- Nosive 
konstrukcije
02-1247/3-2001
Golden 
marketing-
tehnička knjiga/
AF, 2008.
500
7. Podhorsky, I.
Nosive konstrukcije I
(revidirano izdanje)
U
- Nosive 
konstrukcije
02-1480/2-2002
Golden 
marketing-
tehnička knjiga/
AF, 2008.
500
8. *** Vienna meets Zagreb O - -
TU Wien / AF, 
2008.
1000
9. ***
Upute za prijavu i 
provedbu razredbenog 
postupka te upis 
studenata,  ak.god. 
2008./2009.
O - -
Sveučilište 
u Zagrebu 
Arhitektonski 
fakultet , 2008.
1000
10. ***
Znanstveni časopis 
„Prostor“, vol. 15(2007.), 
no. 2 (34) [izdano 
12/2007.]
vol. 16(2008), no. 1 (35) 
[izdano 6/2008.]
O - -
Sveučilište 
u Zagrebu 
Arhitektonski 
fakultet , 2008.
400
* U (udžbenik)    S (skripta)    P (priručnik)    O (ostale vrste literature)  
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu kojom je odobrena sveučilišno-nastavna literatura
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STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM UVJETIMA
Stanje na dan 1. listopada 2007.
I. god. II. god. III.god. IV. god. V. god. UKUPNO
Na temelju čl.53. Zak. o pravima hrvat. 
branitelja iz domovin. rata 1 11 39 51
Invalidi 1 1
Hrvatska dijaspora 1 1 2
Na temelju čl.48b Zak. o zaštiti vojnih i civilnih 
invalida  iz domovin. rata 0
UKUPNO 2 12 39 1 0 54
APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 1. listopada 2007.
STUDIJ Dodiplomski sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
M 83 27 110
Apsolventi Ž 122 56 178
SV 205 83 0 288
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva
red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
STUDIJ Dodiplomski sveučilišni studij
Prebivalište Zagreb i
županija*
Ostale
županije** Inozemstvo*** svega
M 49 58 3 110
Apsolventi Ž 93 85 178
SV 142 143 3 288
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivlaištem izvan RH
SV =svega
STUDENTI POLOŽILI ZAVRŠNI (ZI) ODNOSNO DIPLOMSKI ISPIT (DI)
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
STUDIJ M Ž UKUPNO
Sveučililšni dodiplomski (DI) 47 100 147
Sveučililšni preddiplomski (ZI) 8 16 24
UKUPNO 55 116 171
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STRANI STUDENTI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2007.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2008.
STUDIJ
I. godina II. godina III. godina IV. godina V. godina UKUPNO
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Sveučilišni 
preddiplomski 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2
Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - DOKTORSKI
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv znanstvenog
poslijediplomskog studija
Broj polaznika Obranjenih 
disertacijaI. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Arhitektura i urbanizam 0 9 22 31 6 5 11 15 27 42 0
Prostorno planiranje, urbanizam i 
parkovna arhitektura 0 0 8 11 19 8 11 19 0
Ukupno 0 0 0 9 22 31 14 16 30 23 38 61 0 0 0
DOKTORATI IZVAN DOKTORSKOG STUDIJA
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Znanstveno područje Znanstveno  polje 
Obranjeno disertacija
M Ž SV
tehničke znanosti arhitetktura i urbanizam 1 1 2
STRANI STUDENTI POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ (upis poslije 1.10.2003.)
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv
poslijediplomskog studija
Vrsta
studija
Brojnost polaznika Brojnost
I. god. II. god III. god prijavljen. disert. obranjenih disert
Arhitektura i urbanizam znanstveni 1
Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo.
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
Zvanja
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 17 1 18 2 2 19 1 20
Izvanredni profesori 15 3 18 5 5 20 3 23
Docenti 4 1 5 5 1 6 9 2 11
Redoviti profesori, povratnici 0 0 0 0 0
Izvanredni profesori, povratnici 0 0 0 0 0
Docenti, povratnici 0 0 0 0 0
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 36 5 41 12 1 13 48 6 54
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0
Viši predavači 7 2 9 6 6 13 2 15
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0
Predavači 5 3 8 1 5 6 6 8 14
Lektori 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 12 5 17 7 5 12 19 10 29
Viši asistenti 2 2 1 1 2 3 1 4
Asistenti 3 3 3 3 6 0 6
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 0 0 0 0 0
Ukupno suradnička zvanja 5 0 5 4 1 5 9 1 10
Radna mjesta I. vrste 2 2 3 3 5 0 5
Radna mjesta II. vrste 1 1 4 4 5 0 5
Radna mjesta III. vrste 6 6 13 13 19 0 19
Radna mjesta IV. vrste 1 1 11 11 12 0 12
Bibiliotečni djelatnici 1 1 1 1 2 0 2
Ukupno 11 0 11 32 0 32 43 0 43
UKUPNO A 64 10 74 55 7 62 119 17 136
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Viši znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci - asistenti 7 7 7 7 14 0 14
Znanstveni novaci - viši asistenti 2 2 2 2 4 0 4
UKUPNO B 9 0 9 9 0 9 18 0 18
UKUPNO A + B 73 10 83 64 7 71 137 17 154
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DODIPLOMSKI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM DIPLOMSKIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2008.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. V. god. Apsolventi Diplomirali
Studij arhitekture 269 148 288 147
PREDDIPLOMSKI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM ZAVRŠNIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2008.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Završni ispit
arhitekture i urbanizma 192 215 150
dizajn 33 40 27 24
Sveukupno 225 255 177 0 0 24
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FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA
Preddiplomska, diplomska i dodiplomska nastava
Organizirana je i održana prva promocija prvostupnika u Republici Hrvatskoj na kojoj je promovirano 336 
sveučilišnih prvostupnika koji su dobili svjedodžbu i dopunsku isprava o studiju, i na hrvatskom i na engleskom jeziku. 
Nastavljen je program Double Degree s Politecnico di Milano. Ove je godine na studij u Italiju krenulo troje 
studenata.
Fakultet se uspješno predstavio na Smotri Sveučilišta te je osvojio prvo mjesto u kategoriji predstavljanja.
Studenti Fakulteta i ove su akademske godine dobitnici mnogobrojnih nagrada:
- Brončana plaketa „Josip Lončar“ dodijeljena je studentima koji su postigli najbolji uspjeh tijekom studija. 
To su: Hrvoje Pandžić, Tanja Vešić, Tamara Petrović, Ivan Dokmanić, Emil Dumić, Agata Brajdić, Ivo Krka, Čedomir 
Šegulja, Artur Šilić i Marin Šilić.
- Nagrada „Stanko Turk“ za posebno istaknuti diplomski rad iz polja računarstva dodijeljena je Denisu Siladiju.
- Nagrada Ericsson Nikola Tesla za najbolje studentske radove iz područja telekomunikacija dodijeljena je 
Marku Brkiću, Andreju Grguriću, Tomislavu Jakušu-Mejarecu, Marku Kneževiću, Borislavu Ožegoviću i Silviji Prlić; 
Franu Frkoviću; Marijanu Zemljiću, Tvrtku Miličiću i Dariju Đuriću.
- Nagrada “INETEC” - Instituta za nuklearnu tehnologiju d.o.o. Zagreb, zbog poticanja izvrsnosti i pružanja 
podrške mladim i darovitim studentima u daljnjem studiranju, dodijeljena je Ivanu Markoviću.
- Rektorovu nagradu dobili su studenti FER-a: Davor Mihaljević, Robert Ranteš i Petar Mateljak; Zoran Vrho-
vski, Ivan Jakus i Nataša Kovjanović; Damir Muha; Srećko Jurić-Kavelj; Fran Frković; Miro Bezjak, Davor Delač i 
Aleksandar Prokopec; Zeno Jonke i Inga Paukner Stojkov.
- Drugo mjesto na 32. svjetskom fi nalu natjecanja ACM-IPC-IBM 2008., koje je održano 9. travnja 2008. u 
Alberti, Kanada, osvojili su studenti FER-a Igor Čanadi, Luka Kalinovčić i Lovro Pužar.
 - Inovacijski tim FER-a (studenti 1. i 2. nastavne godine) u sastavu od 11 članova, pod vodstvom studenta 
Tomislava Marjanovića nagrađen je brojnim nagradama za postignute rezultate na izložbi inovacija “INOVA - MLADI 
2008.” koja je održana 10. svibnja 2008. godine na FSB-u: 13 zlatnih, 2 srebrne i 9 brončanih medalja, 31 posebna na-
grada, Velika nagrada “INOVA - MLADI” za voditelja projektnoga tima i prijelazni pehar za najbolji sveučilišni tim.
U akademskoj godini 2007./2008. studenti FER-a natjecali su se na Sveučilišnom prvenstvu u Zagrebu u svih 
20 sportova. 
- Prvenstvo Sveučilišta osvojili su u streljaštvu, plivanju, vaterpolu i malom nogometu.
- U sveukupnom poretku zagrebačkih fakulteta FER je osvojio 2. mjesto, iza Kineziološkoga fakulteta. 
- U malom nogometu studenti FER-a, pojačani trojicom studenata drugih fakulteta, osvojili su prvenstvo 
države i 5. mjesto na prvenstvu Europe u Wroclavu. 
- Na Europskom kupu u Barceloni FER je osvojio 1. mjesto u konkurenciji 26 sveučilišta.
- Studentice su u iznimno jakoj konkurenciji osvojile 2. mjesto u odbojci te pojačale reprezentaciju Sveučilišta 
na Državnom prvenstvu u odbojci i pridonijele osvajanju 2. mjesta.
Poslijediplomski studij
U akademskoj godini 2007./2008. izvodio se drugu godinu poslijediplomski doktorski studij po novom pro-
gramu.
Pokrenut je i drugi specijalistički poslijediplomski studij na FER-u „Informacijska sigurnost“. 
Znanstvena djelatnost
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa odobrilo je fi nanciranje 72 znanstveno-istraživačka projekta i 2 
tehnološka projekta. Fakultet je sudjelovao u 48 međunarodnih projekata, i to: 9 FP6 projekata, 3 FP7 projekta, 7 COST 
projekata, 24 bilateralna projekta te 5 multilateralnih i ostalih projekata. 
Na Fakultetu je zaposleno 136 znanstvenih novaka na teret MZOŠ-a, a šest (6) je znanstvenih novaka zaposle-
no na projektima suradnje s gospodarstvom i međunarodnim projektima.
Na znanstvenom usavršavanju u inozemstvu boravilo je 16 znanstvenih novaka, jedan (1) zaposlenik u 
suradničkom zvanju i dva (2) zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta. Slobodnu studijsku godinu koristio 
je jedan redoviti profesor. Na usavršavanju u INRIA u Francuskoj (Institut National de Recherche en Informatique et 
en Automatique) bilo je troje studenata poslijediplomskoga studija.
Fakultet je u proteklom razdoblju podržavao sponzorstvo mnogih znanstvenih i stručnih skupova. Zaposlenici 
FER-a aktivno su sudjelovali na mnogobrojnim međunarodnim konferencijama te objavili značajan broj članaka u 
domaćim i međunarodnim časopisima.
Nakladnička djelatnost
Objavljena su dva sveučilišna udžbenika i dvoja skripta. Tiskan je Progress Report za akademske godine 
2005./2006. i 2006./2007. koji daje cjelovitiju sliku o djelatnosti FER-a kroz nova poglavlja o nastavnim programima 
i studentskim aktivnostima.
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Knjižnica
Knjižnični fond knjižnice FER-a i 12 zavodskih knjižnica raspolaže s 69.666 primjeraka stručnih knjiga te 
oko 1.467 naslova znanstvenih časopisa. U 2007./2008. godini pribavljeno je 558 primjeraka knjiga. Knjižnica je 
pretplaćena na sedam (7) domaćih naslova periodičkih publikacija, dok 11 naslova periodičkih publikacija dobiva kao 
poklon izdavača. U knjižnici ima četvero zaposlenika, a otvorena je za korisnike radnim danom od 8.00 do 19.00 sati.
Znanstveno-nastavno osoblje i studenti koriste pristup bazama podataka www.online-baze.hr, a osoblje 
knjižnice nudi i mogućnost edukacije u pretraživanju relevantnih on-line baza podataka i izvora informacija, kao i 
uslugu skeniranja pojedinih izvora informacija za udaljene korisnike. 
Investicije, opremanje, poslovanje
Tijekom akademske godine 2007./2008. Fakultet je nabavio sustav za sigurnosno arhiviranje podataka (back-
up) koji se sastoji od posluživača i jedinice magnetskih traka tipa Ultrium 4.
Centar informacijske potpore nastavio je s uvođenjem suvremenih trendova računalne tehnologije, kao što su 
virtualizacija, „računarstvo na zahtjev“ te GRID-računarstvo u nastavno-istraživačke procese. Uspostavljeno je Sha-
rePoint Server 2007 sjedište (http://portal.fer.hr) namijenjeno suradnji i izmjeni dokumenata u raznim nastavnim pre-
dmetima i izvannastavnim projektima. Kroz virtualna računala uspostavljen je i sustav namijenjen obradi studentskih 
SMS-poruka. Napravljen je i projekt proširenja i unapređenja fakultetskih LAN mreža, uključujući bežični sustav i IP 
telefoniju. Sve više zavoda uključuje se u jedinstveni informacijski sustav FER-a zasnovan na AD tehnologiji. Priba-
vljene su najnovije inačice programskih sustava Mathematica i Statistica te je nastavljena distribucija Sophos antivi-
rusne podrške te Microsoftove programske podrške kroz MSDNAA sustav. U funkciju je pušteno niz modula novoga 
poslovnoga informacijskoga sustava zasnovanoga na SAP tehnologiji.
Dovršeno je opremanje zajedničkih elektrotehničkih laboratorija na III. katu A-zgrade (A-304, A-309, A-310, 
A-311, A-312). Kupljeni su osciloskopi, funkcijski generatori i naponski izvori. Donatori opreme bili su Končar, HEP, 
Ericsson Nikola Tesla i Siemens. Nabavljeno je 16 novih računala za PCLAB 1. Dobivena je donacija tvrtke Hewlet 
Packard u iznosu od 30.000 US$. Utrošit će se, uz sufi nanciranje FER-a, na novo “blade” računalo u CIP-u.
Uspostavljena je služba nabave. Sklopljena su dva (2) okvirna sporazuma: za nabavku računalne opreme i 
namještaja, čime je značajno olakšan proces nabave najčešće traženih dobara.
Načinjen je projekt i ugovara se sanacija krova C-zgrade te projekti rekonstrukcije toplinskih stanica za A 
i B zgrade. Napravljena je potpuna obnova svlačionica i kupaonica SŠD Martinovka. Obavljeno je detaljno čišćenje 
pročelja u D-zgradi. Pokrenuto je opremanje Kluba nastavnika FER-a.
Odnosi s okolinom i prepoznatljivost Fakulteta
Zlatnu diplomu u povodu 50. obljetnice diplomiranja dobilo je 43 kandidata.
Fakultet i zaposlenici Fakulteta dobili su nagrade i postigli važna znanstvena dostignuća:
- prof. dr. sc. Mario Kovač odlikovan je Redom Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića za osobite zasluge 
za znanost;
- prof. dr. sc. Gorislav Erceg dobio je Zlatnu plaketu „Josip Lončar“ u znak zahvalnosti za dugogodišnji pre-
dani rad na Fakultetu i doprinos u znanstveno-istraživačkom radu, posebno za izuzetne uspjehe u suradnji s gospodar-
stvom;
- prof. dr. sc. Branko Mikac dobio je Zlatnu plaketu „Josip Lončar“ u znak zahvalnosti za dugogodišnji pre-
dani rad na Fakultetu i izuzetan doprinos u znanstveno-istraživačkom radu, posebno na međunarodnim znanstvenim 
projektima;
- dr. sc. Krešimir Delač, dr. sc. Hrvoje Džapo i dr. sc. Mario Vašak dobili su Srebrnu plaketu „Josip Lončar“ za 
posebno uspješnu doktorsku disertaciju;
- mr. sc. Marko Aunedi, mr. sc. Ani Grubišić i mr. sc. Tomislav Petković dobili su Srebrnu plaketu „Josip 
Lončar“ za istaknuti magistarski rad;
- dr. sc. Mario Vašak dobio je Godišnju nagradu „Končar“ za doktorsku disertaciju obranjenu na Fakultetu za 
istaknuta znanstvena dostignuća iz područja tehničkih znanosti s primjenom u industriji;
- doc. dr. sc. Igor Lacković dobio je nagradu “Roberto Giannini” za izvrsnost u nastavi i radu sa studentima;
- prof. dr. sc. Branka Zovko-Cihlar dobila je nagradu HATZ “Moć znanja” za sveukupni znanstveni, nastavni 
i stručni rad;
- prof. dr. sc. Ivan Petrović dobio je nagradu HATZ “Rikard Podhorsky” za osobito vrijedno znanstveno i 
stručno dostignuće koje ima primjenu te je unaprijedilo suradnju s gospodarstvom;
- doc. dr. sc. Mato Baotić dobio je Godišnju nagradu Društva sveučilišnih nastavnika za 2007. godinu i na-
gradu HAZU mladom znanstveniku “Vera Johanides” za ostvaren zamjetan znanstveni i stručni napredak te zapaženi 
doprinos u tehničkom području koje istražuje;
- u kategoriji Akademske organizacije i institucije, glavnu nagradu, Zlatno Teslino jaje, dobila je inovacija CA-
DIS: Inteligentno indeksiranje dokumenata, prijavitelja FER-a, voditelj projekta: prof. dr. sc. Bojana Dalbelo-Bašić;
- znanstveni novak Tin Komljenović, dipl. ing. dobio je nagradu EuMA Young Scientist Prize na konferenciji 
COMITE 2008 (4th Conference on Microwave Techniques), Prag, Republika Češka. 
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Godišnje nagrade Hrvatske sekcije IEEE za 2007. godinu dobili su:
- Nagrada Nikola Tesla: prof. dr. sc. Branka Zovko-Cihlar
- Nagrada za izniman doprinos u inženjerskoj edukaciji: prof. dr. sc. Juraj Bartolić
- Nagrada za izniman doprinos Sekciji: doc. dr. Marko Delimar
- prof. dr. sc. Ignac Lovrek izabran je za člana suradnika u Razredu za tehničke znanosti Hrvatske akademije 
znanosti i umjetnosti
- prof. dr. sc. Branko Jeren izabran je u Upravno vijeće SEFI (Société Européenne pour la Formation des In-
genieurs) za još jedan trogodišnji mandat
- prof. dr. sc. Stanko Tonković izabran je za člana Uprave CAETS (International Council of Academics of 
Engineering and Technical Sciences) za 2009/2010.
IZDAVANJE NASTAVNE LITERATURE
Akademska godina 2007./2008.
Red.
br.
Autor(i) Naslov Vrsta* Nastavni predmet(i)
Br. odluke
Senata**
Nakladnik i 
godina izdanja
Broj 
izdanih
primjeraka
1.
Mikuličić, 
Vladimir i Šimić, 
Zdenko
Modeli pouzdanosti, 
raspoloživosti i rizika 
u elektroenergetskom 
sustavu: Svezak 1 
Analitičke metode 
proračuna pouzdanosti i 
raspoloživosti
U
- Pouzdanost 
  elektroenergetskog 
  sustava
- Metode proračuna 
   pouzdanosti i 
   raspoloživosti 
- Procjene rizika
032-01/08-01/30
Kigen d.o.o., 
Zagreb, 
Fancevljev prilaz, 
5,
2008.
1000
2.
Dalbelo-Bašić, 
Bojana  i Šnajder, 
Jan
Umjetna inteligencija 
- Zaključivanje uporabom 
propozicijske i predikatne 
logike – zbirka zadataka
(sveučilišna skripta u 
elektroničkom obliku)
S
- Umjetna 
inteligencija
- Inteligentni sustavi
032-01/08-01/52
mrežne stranice 
Fakulteta, 2008.
3.
Skočir, Zoran; 
Matasić, Ivan i 
Vrdoljak, Boris
Organizacija obrade 
podataka
S
- Organizacija obrade 
   podataka
- Upravljanje 
   podacima
032-01/07-01/26
Merkur A.D.B.,
2007.
300
4.
Ivančević, Bojan 
Elektroakustika
(sveučilišni udžbenik u 
elektroničkom obliku)
U
- Elektroakustika
- Ultrazvuk u tehnici i 
   medicini
- Psihoakustika
- Buka i vibracije
- Ozvučenje i 
   zvučnički sustavi
032-01/06-01/20
mrežne stranice 
Fakulteta http://
www.zea.fer.hr
2007.
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STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM UVJETIMA
Stanje na dan 1. listopada 2007.
I. god. II. god. III.god. IV. god. V. god. UKUPNO
Na temelju čl.53. Zak. o pravima hrvat. branitelja iz 
domovin. rata 89 78 21 188
Invalidi 0
Hrvatska dijaspora 3 4 1 8
Na temelju čl.48b Zak. o zaštiti vojnih i civilnih invalida  iz 
domovin. rata 0
UKUPNO 89 81 21 4 1 196
APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 1. listopada 2007.
STUDIJ Dodiplomski sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
M 142 180 322
Apsolventi Ž 23 13 36
SV 165 193 0 358
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva
red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
STUDIJ Dodiplomski sveučilišni studij
Prebivalište
Zagreb i
županija*
Ostale
županije** Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 154 160 8 322
Ž 12 23 1 36
SV 166 183 9 358
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivlaištem izvan RH
SV =svega
STUDENTI POLOŽILI ZAVRŠNI (ZI) ODNOSNO DIPLOMSKI ISPIT (DI)
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
STUDIJ M Ž UKUPNO
Sveučililšni dodiplomski (DI) 426 85 511
Sveučililšni preddiplomski (ZI) 280 56 336
UKUPNO 706 141 847
STRANI STUDENTI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2007.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2008.
STUDIJ
I. godina II. godina III. godina IV. godina V. godina UKUPNO
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Sveučilišni 
dodiplomski
0 0 0 2 2 0 2 0 2
Sveučilišni 
preddiplomski
1 1 2 2 1 1 0 0 4 0 4
Ukupno 1 0 1 2 0 2 1 0 1 2 0 2 0 0 0 6 0 6
Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo.
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STRANI STUDENTI POLOŽILI ZAVRŠNI (ZI) ODNOSNO DIPLOMSKI ISPIT (DI)
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
STUDIJ M Ž UKUPNO
Sveučililšni preddiplomski (ZI) 1 1
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - MAGISTARSKI (upisi prije 1.10.2003.)
Akademska godina 2007./2008.
Upisani: stanje na dan 30. rujna 2007.
Magistrirali stanje na dan 30. rujna 2008.
Magistarski studij
Naziv
poslijediplomskog studija
Vrsta
poslijedipl. studija
Broj polaznika Brojnost 
magistarskih radovaI. god. II. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
znanstveni 50 14 64 0 50 14 64 45 5 50
POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ (upisi poslije 1.10.2003.)
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv Brojnost polaznika
poslijediplomskog studija I. god. II. god III. god Ukupno Završilo studij
Transformatori 19 19
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - DOKTORSKI
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv znanstvenog
poslijediplomskog studija
Broj polaznika Obranjenih 
disertacijaI. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
104 29 133 106 14 120 70 14 84 280 57 337 21 2 23
DOKTORATI IZVAN DOKTORSKOG STUDIJA
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Znanstveno područje Znanstveno  polje 
Obranjeno disertacija
M Ž SV
tehničke znanosti elektrotehnika 4 4
STRANI STUDENTI POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ (upis poslije 1.10.2003.)
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv
poslijediplomskog studija
Vrsta
studija
Brojnost polaznika Brojnost
I. god. II. god III. god prijavljen. disert. obranjenih disert
znanstveni 14 13 12 13 10
Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo.
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Zvanja
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 59 5 64 2 0 2 61 5 66
Izvanredni profesori 36 3 39 6 2 8 42 5 47
Docenti 35 8 43 6 4 10 41 12 53
Redoviti profesori, povratnici 0 0 0 0 0
Izvanredni profesori, povratnici 0 0 0 0 0
Docenti, povratnici 0 0 0 0 0
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 130 16 146 14 6 20 144 22 166
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0
Viši predavači 0 0 0 0 0
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0
Predavači 0 0 0 0 0
Lektori 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viši asistenti 5 5 10 2 2 4 7 7 14
Asistenti 15 12 27 2 2 4 17 14 31
Mlađi asistenti 1 1 0 0 1 1
Stručni suradnici 3 3 0 3 0 3
Ukupno suradnička zvanja 23 18 41 4 4 8 27 22 49
Radna mjesta I. vrste 11 11 5 5 16 0 16
Radna mjesta II. vrste 18 18 6 6 24 0 24
Radna mjesta III. vrste 13 13 33 33 46 0 46
Radna mjesta IV. vrste 1 1 34 34 35 0 35
Bibiliotečni djelatnici 1 1 3 3 4 0 4
Ukupno 44 0 44 81 0 81 125 0 125
UKUPNO A 197 34 231 99 10 109 296 44 340
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 1 1 0 1 1
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Viši znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci - asistenti 95 95 32 32 127 0 127
Znanstveni novaci - viši asistenti 9 9 1 1 10 0 10
UKUPNO B 104 0 104 33 1 34 137 1 138
UKUPNO A + B 301 34 335 132 11 143 433 45 478
Znanstveni novaci primljeni od 1.10.2007. 
do 30.9.2008.
15 15 13 13 28 28
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DODIPLOMSKI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM DIPLOMSKIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2008.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. V. god. Apsolventi Diplomirali
Smjer - Elektroenergetika - Energetski 
sustavi (FER 1)
96 58 4 36
Smjer - Elektroenergetika - Energetske 
tehnologije (FER 1)
33 16 2 16
Smjer - Automatika (FER 1) 74 56 36 56
Smjer - Elektrostrojarstvo i automatizacija 
(FER 1)
29 12 6 12
Smjer - Industrijska elektronika (FER 1) 59 57 31 49
Smjer - Radiokomunikacije i profesionalna 
elektronika (FER 1)
121 78 23 59
Smjer - Telekomunikacije i informatika 
(FER 1)
242 131 61 136
Studij Računarstvo (FER 1) 252 134 195 147
Sveukupno 0 0 0 906 542 358 511
PREDDIPLOMSKI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM ZAVRŠNIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2008.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Završni ispit
Studij Elektrotehnika, informacijska tehnologija 
i računarstvo 1096 0 0 0 0 0
Studij Elektrotehnika i informacijska 
tehnologija 0 471 0 0 0 0
Modul Automatika 0 0 48 0 0 34
Modul Elektroenergetika 0 0 86 0 0 51
Modul Elektroničko i računalno inženjerstvo 0 0 28 0 0 23
Modul Elektronika 0 0 26 0 0 11
Modul Radiokomunikacije 0 0 12 0 0 1
Studij Računarstvo 0 516 0 0 0 0
Modul Obradba informacija i multimedijske 
tehnologije 0 0 19 0 0 7
Modul Programsko inženjerstvo 0 0 67 0 0 46
Modul Računalno inženjerstvo 0 0 69 0 0 58
Modul Računarska znanost 0 0 40 0 0 35
Modul Telekomunikacije i informatika 0 0 90 0 0 70
Sveukupno 1096 987 485 0 0 336
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FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije visoko je tehničko učilište koje izvodi sveučilišne studije, znan-
stveni i visokostručni rad u znanstvenom području tehničkih znanosti (polje kemijsko inženjerstvo i polje druge te-
meljne tehničke znanosti) te u znanstvenom području prirodnih znanosti (polje kemija). Osnovna je misija Fakulteta 
promicanje kemijskoga inženjerstva i primijenjene kemije kao znanstvenih disciplina putem povezivanja znanosti i 
tehnologije s gospodarstvom, industrijom i javnim djelatnostima, a s ciljem postizanja održivoga razvoja, povećanja 
opće razine inovativnosti društva, akceleracije prijenosa znanja, odnosno stvaranja i poticanja novoga poduzetništva. 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije područje svoga djelovanja razvija nastavnim, znanstvenim i stručnim 
aktivnostima te društvenim radom usmjerenim na podizanje opće društvene svijesti o mjestu i ulozi vlastite struke. 
Područje znanstveno-istraživačkoga i stručnoga interesa djelatnika Fakulteta odnosi se: 
a) na analizu i unaprjeđenje postojećih te razvoj novih kemijskih procesa i proizvoda te njihovu industrijsku 
primjenu
b) na razvoj novih materijala i svih vidova uvođenja novih materijala u industrijsku proizvodnju, odnosno 
primjenu 
 c) na analizu procesa u okolišu do kojih dolazi uslijed međudjelovanja čovjeka kao društvenoga i tehnološkoga 
bića s različitim elementima okoliša: tlom, vodama, zrakom i drugim živim bićima.
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije okuplja 16 zavoda i jedan kabinet te fakultetski Bibliotečno-in-
formacijski centar. U sklopu Fakulteta djeluju i Sveučilišni centar za polimere, SVECIPOL, i Centar za razvoj tehno-
logija, materijala i zaštitu okoliša. 
Početkom 2008. godine na Fakultetu su započele opsežne aktivnosti vezane uz pripremu za postupak vrjed-
novanja visokih učilišta, koje su rezultirale izradom Samoanalize i Stategije razvoja FKIT-a za razdoblje 2008.-2013. 
Očekuje se da će opredijeljenost Fakulteta za razvoj mehanizama unutarnjega osiguranja i stalnoga poboljšanja kvali-
tete i primjenu takvih mehanizama biti prepoznata te da će krajnji rezultat biti izdavanje konačne dopusnice (vjerodaj-
nice) za rad ustanove u cjelini. 
Dodiplomska, preddiplomska i poslijediplomska nastava
U akademskoj godini 2007./2008. na Fakultetu su se izvodili novi preddiplomski studijski programi: Kemijsko 
inženjerstvo, Ekoinženjerstvo, Kemija i inženjerstvo materijala te Primijenjena kemija, a na višim godinama i “stari” 
studijski program Kemijsko inženjerstvo i tehnologija. Ukupno je 685 studenata pohađalo odgovarajući preddiplomski 
ili dodiplomski studij, od toga je 475 studenata savladavalo programe preddiplomskih studija. Tijekom akademske go-
dine 2007./2008. diplomiralo je 95 studenata, od toga 54 na preddiplomskim studijima i 41 na dodiplomskom studiju. 
Dobitnici su Rektorove nagrade za 2007./2008. sljedeći studenti: Fabijan Pavošević za rad Sinteza i kvantno-ke-
mijski studij ciklizacije novog oktatetraenskog derivata – mehanizam termičke (8π, 6π)-elektrociklizacije i spektroskopska 
identifi kacija produkata, Mario Tomeković i Miroslav Marečić za rad Očvršćivanje poliesterskih smola u kalupu grijanom 
toplim zrakom te Andrea Gelemenović, Martina Hrkovac i Nives Šimić za rad Uvećanje šaržnog kristalizatora. 
Na temelju Odluke ministra znanosti, obrazovanja i športa, a u skladu s prijedlogom Nacionalnoga vijeća 
za visoko obrazovanje 2006. godine Fakultetu je izdana dopusnica za izvođenje interfakultetskoga specijalističkoga 
sveučilišnoga studija Korozija i zaštita u svojstvu koordinatora studija, a u prvoj su polovici 2008. godine izdane dopu-
snice za znanstvene doktorske studije Kemijsko inženjerstvo i Inženjerska kemija. Ukupno je obranjeno 14 doktorskih 
disertacija. Za odvijanje dijela nastave na poslijediplomskim znanstvenim studijima Fakultet je angažirao nastavnike, 
znanstvenike ili stručnjake iz znanstvenih ustanova u zemlji i inozemstvu te iz gospodarstva. 
Znanstveni i stručni rad
Na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije postoji visoka razina znanstveno-istraživačkoga rada. Mi-
nistarstvo znanosti obrazovanja i športa (MZOŠ) odobrilo je 34 znanstveno-istraživačka projekta i šest (6) znanstvenih 
programa. Najveći je broj znanstvenih projekata u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo (23), manji 
je broj projekata u području prirodnih znanosti, polje kemija (8) i fi zika (1), te po jedan projekt iz područja biotehničkih 
znanosti, polje biotehnologija te područja humanističkih znanosti, polje fi lologija. Istraživanja koja se provode na znan-
stvenim projektima uključuju temeljna istraživanja potaknuta stjecanjem novih znanja i jačanjem uloge znanosti u 
društvu, kao i primijenjena istraživanja usmjerena na razvoj novih proizvoda i tehnologija u skladu s temeljnim dje-
latnostima za koje je FKIT kao ustanova registriran. Prioritetne su teme istraživanja: zaštita okoliša i gospodarenje 
okolišem; razvoj novih naprednih materijala i održivih tehnologija; energija, alternativni i obnovljivi izvori energije; 
razvoj novih lijekova; industrijske biotransformacije i ostale srodne teme. Djelatnici Fakulteta također sudjeluju na 
većem broju stručnih projekata, kao i na nekoliko stručnih studija potaknutih od strane nadležnih ministarstava. Putem 
Hrvatskoga zavoda za norme nastavnici su uključeni u rad više tehničkih odbora. 
Međunarodna suradnja
Međunarodne aktivnosti Fakulteta odvijaju se putem međunarodnih znanstvenih bilateralnih i multilateralnih 
projekata, međusveučilišnih i međufakultetskih sporazuma, razmjene istraživača, nastavnika i studenata, organizacije 
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međunarodnih skupova i savjetovanja te rada u međunarodnim udrugama.  Fakultet i njegovi djelatnici u akademskoj 
su godini 2007./2008. bili uključeni u 12 međunarodnih projekata, od toga  pet (5) bilateralnih (Kina, Mađarska, Slo-
venija), jedan (1) projekt Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ (UKF), jedan (1) EUREKA, jedan (1) Tempus, tri (3) 
CEEPUS i jedan (1) NZZ «Priljev mozgova- Gost». Fakultet je inicirao potpisivanje dva bilateralna međusveučilišna 
sporazuma. Sporazum s Pannonskim sveučilištem u Veszpremu, Mađarska (Pannon Egyetem, University of Panonia) 
potpisan je početkom 2008. godine. Zahtjev za sklapanjem sporazuma sa Švicarskim saveznim institutom za tehnolo-
giju u Zürichu (Eidgenössische Technische Hochschule, ETH) poslan je u svibnju 2008. Djelatnici Fakulteta članovi 
su brojnih europskih i svjetskih strukovnih udruženja, a jedan dio nastavnika sudjeluje u radu radnih skupina Europske 
federacije za kemijsko inženjerstvo, Europske federacije za biotehnologiju, Europske federacije za polimere, Europsko-
ga savjeta za zaštitu okoliša i održivi razvitak, Europskoga udruženja sveučilišta (EUA), Mađarskoga akreditacijskog 
vijeća te u okviru Mreža sveučilišta iz europskih glavnih gradova (UNICA). 
Nakladnička djelatnost
Nakladnička djelatnost Fakulteta sastoji se u objavljivanju udžbenika, skripta, edicija i knjiga. U akademskoj 
godini 2007./2008. objavljen je udžbenik Medicinska kemija autora prof. dr. sc. Mladena Mintasa i prof.  dr. sc. Silvane 
Raić Malić (Medicinska naklada, 1000 primjeraka ). Također su izdane dvije promidžbene brošure: Izvješće o znanstve-
noj djelatnosti 2002.-2006. (nakladnik: Fakultet (2007), 500 primjeraka) i Katalog opreme (nakladnik: Fakultet (2007), 
500 primjeraka) koje su tiskane dvojezično, tj. na hrvatskom i engleskom jeziku. Osim toga, Fakultet redovito tiska 
publikacije Uvjeti za upis studenata na Fakultet, Vodič za studente i Glasnik društva AMACIZ. 
Knjižnica
Bibliotečno-informacijski centar (BIC) djeluje kao središnja knjižnica Fakulteta kemijskog inženjerstva i teh-
nologije, podržavajući ukupnu djelatnost Fakulteta. Knjižnica je otvorenoga tipa, visokoškolska i znanstvena, a svojim 
fondom pokriva prvenstveno područje kemijskoga inženjerstva, kemije te djelomično fi zike, matematike, termodina-
mike te znanosti o okolišu. Baze podataka knjižnice obuhvaćaju: periodiku (330 naslova), tekuću periodiku (30 naslo-
va), monografske publikacije (21125), diplomske radove (4449), magistarske radove (985), disertacije (564), završne 
radove poslijediplomskih studija (24), završne radove preddiplomskih studija (59) te bibliografi ju FKIT-a 1919.-1993. 
Putem Centra za on-line baze podataka cijeloj je akademskoj zajednici omogućen pristup komercijalnim i drugim ba-
zama podataka.
 
Opremanje i održavanje Fakulteta
U okviru investicijskoga ulaganja u opremanje i održavanje Fakulteta te uz pomoć sindiciranoga kredita 
završeni su započeti radovi na sanaciji podrumskoga prostora Savske ceste 16. Izrađena je projektna dokumentacija za 
uređenje južnoga krila zgrade u Savskoj cesti 16 te izvedeni radovi na uređenju južnoga krila zgrade u Savskoj cesti 16. 
Uređeni su studentski laboratoriji na lokacijama Marulićev trg 20, Marulićev trg 19 te Savska cesta 16. Zamijenjena 
je dotrajala laboratorijska oprema i sitni laboratorijski inventar. Nabavljeno je i instalirano osam (8) novih digestora. 
Sredstvima znanstveno-istraživačkih projekata i iz je vlastitih prihoda nabavljena različita laboratorijska i računalna 
oprema.
Prepoznatljivost Fakulteta
Fakultet i nadalje intenzivno radi na promicanju struke. U tome mu pomaže djelovanje Društva diplomiranih 
inženjera i prijatelja studija (AMACIZ), suradnja s Hrvatskim društvom kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI), Hrva-
tskom akademijom znanosti i umjetnosti, Hrvatskom akademijom tehničkih znanosti, Hrvatskim društvom za sustave, 
Hrvatskim društvom za kvalitetu, Hrvatskim zavodom za norme, sudjelovanje u tehničkim komisijama za dodjelu 
znakova “Izvorno hrvatsko” i “Hrvatska kvaliteta” za područje kemijske industrije pri HGK-u, rad u komisijama za 
procjenu utjecaja na okoliš pri Ministarstvu zaštite okoliša, prostornoga uređenja i graditeljstva, sudjelovanje u izradi 
studija naručenih od Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva te druge aktivnosti. Na Fakultetu se redovito 
održavaju tribine u suradnji s AMACIZ-om te sekcijama za kemijsko inženjerstvo, kromatografi ju i zaštitu okoliša 
HDKI-a. 
Nagrade i priznanja Fakultetu i njegovim djelatnicima
Tijekom 2007./2008. godine zaposlenici Fakulteta dobili su nagrade, priznanja i postigli važna znanstvena 
dostignuća, od kojih je važno spomenuti sljedeća: prof. dr. sc. Stanka Zrnčević dobitnica je godišnje nagrade “Rikard 
Podhorsky” Akademije tehničkih znanosti Hrvatske u 2007., nagrada «Fran Bošnjaković» za 2007. dodijeljena je prof. 
dr. sc. Antunu Glasnoviću, a prof. dr. sc. Marija Kaštelan Macan dobitnica je Nagrade grada Zagreba za 2008. godinu. 
Nagrada Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu mladim znanstvenicima i umjetnicima za 
znanstvena i umjetnička dostignuća u 2007. dodijeljena je dr. sc. Mariji Hranjec, a znanstvena novakinja mr. sc. Ka-
rolina Maduna Valkaj dobitnica je stipendije «Za žene u znanosti» za 2008. koju dodjeljuje Hrvatsko povjerenstvo za 
UNESCO pri Ministarstvu kulture u suradnju s L’ORÉAL-om. 
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Problemi u organizaciji i unaprjeđenju nastave
Temeljni problemi vezani uz organizaciju i unaprjeđenje nastave odnose se na nedostatak odgovarajućega 
prostora (predavaonica, laboratorija, kabineta), nedostatno fi nanciranje materijalnih troškova Fakulteta, nedostatak sre-
dstava za organiziranje stručnih ekskurzija i terenske nastave, a najveći je problem velika dislociranost (Marulićev trg 
19 i 20, Savska cesta 16, Ilica 36 i 53). 
IZDAVANJE NASTAVNE LITERATURE
Akademska godina 2007./2008.
        
Red.
br.
Autor(i) Naslov Vrsta* Nastavni predmet(i)
Br. odluke
Senata**
Nakladnik 
i godina 
izdanja
Broj izdanih
primjeraka
1.
Mintas, Mladen i 
Raić-Malić, Silvana 
Medicinska kemija U
- Organska kemija u 
  razvoju lijekova
- Antivirotici i 
  citostatici
- Strategija ogranske 
  sinteze
- Dizajniranje i 
  mehanizam 
  djelovanja organskih 
  sintetskih lijekova
- Stereokemija i 
  djelovanje lijekova 
Klasa 
032-01/07-
01/106
Ur. 
broj 380-02/6-
08-15
Medicinska 
naklada
1000
 
* U (udžbenik)    S (skripta)    P (priručnik)    O (ostale vrste literature)  
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu kojom je odobrena sveučilišno-nastavna literatura
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STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM UVJETIMA
Stanje na dan 1. listopada 2007.
I. god. II. god. III.god. IV. god. V. god. UKUPNO
Na temelju čl.53. Zak. o pravima hrvat. branitelja iz domovin. 
rata 9 11 3 23
Invalidi 0
Hrvatska dijaspora 0
Na temelju čl.48b Zak. o zaštiti vojnih i civilnih invalida  iz 
domovin. rata 0
UKUPNO 9 11 3 0 0 23
APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 1. listopada 2007.
STUDIJ Dodiplomski sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 2 2 4
Ž 6 5 11
SV 8 7 0 15
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva
red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
STUDIJ Dodiplomski sveučilišni studij
Prebivalište Zagreb i
županija*
Ostale
županije** Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 3 1 4
Ž 5 5 1 11
SV 8 6 1 15
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivlaištem izvan RH
SV =svega
STUDENTI POLOŽILI ZAVRŠNI (ZI) ODNOSNO DIPLOMSKI ISPIT (DI)
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
STUDIJ M Ž UKUPNO
Sveučililšni dodiplomski (DI) 10 31 41
Sveučililšni preddiplomski (ZI) 13 41 54
UKUPNO 23 72 95
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POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ (upisi poslije 1.10.2003.)
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv
poslijediplomskog studija
Brojnost polaznika
I. god. II. god III. god Ukupno Završilo studij
Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski 
speciajlistički studij Ekoinženjerstvo 107 107 29
Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski 
speciajlistički studij Korozija i zaštita 8 8 0
Sveukupno 115 0 0 115 29
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - DOKTORSKI
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv znanstvenog
poslijediplomskog studija
Broj polaznika Obranjenih 
disertacijaI. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Kemijsko inženjerstvo 9 5 14 3 6 9 3 6 9 15 17 32 2 0 2
Inženjerska kemija 11 21 32 7 15 22 3 9 12 21 45 66 0 3 3
Sveučilišni interdisciplinarni 
poslijediplomski znanstveni studij 
Ekoinženjerstvo 1 4 5 6 7 13 2 2 4 9 13 22 0
Ukupno 21 30 51 16 28 44 8 17 25 45 75 120 2 3 5
DOKTORATI IZVAN DOKTORSKOG STUDIJA
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Znanstveno područje Znanstveno  polje 
Obranjeno disertacija
M Ž SV
Tehničke znanosti Kemijsko inženjerstvo 0 1 1
Tehničke znanosti Druge temeljne tehničke znanosti 1 2 3
Prirodne znanosti Kemija 1 3 4
Ukupno 2 6 8
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Zvanja
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 9 9 16 16 25 0 25
Izvanredni profesori 5 5 12 12 17 0 17
Docenti 10 10 14 14 24 0 24
Redoviti profesori, povratnici 0 0 0 0 0
Izvanredni profesori, povratnici 0 0 0 0 0
Docenti, povratnici 0 0 0 0 0
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 24 0 24 42 0 42 66 0 66
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0
Viši predavači 1 1 2 2 3 0 3
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0
Predavači 0 0 0 0 0
Lektori 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 1 0 1 2 0 2 3 0 3
Viši asistenti 0 3 3 3 0 3
Asistenti 2 2 2 2 4 0 4
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 2 2 1 1 3 0 3
Ukupno suradnička zvanja 4 0 4 6 0 6 10 0 10
Radna mjesta I. vrste 0 4 4 4 0 4
Radna mjesta II. vrste 4 4 9 9 13 0 13
Radna mjesta III. vrste 10 10 17 17 27 0 27
Radna mjesta IV. vrste 2 2 16 16 18 0 18
Bibiliotečni djelatnici 0 2 2 2 0 2
Ukupno 16 0 16 48 0 48 64 0 64
UKUPNO A 45 0 45 98 0 98 143 0 143
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Viši znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci - asistenti 15 15 21 21 36 0 36
Znanstveni novaci - viši asistenti 6 6 10 10 16 0 16
UKUPNO B 21 0 21 31 0 31 52 0 52
UKUPNO A + B 66 0 66 129 0 129 195 0 195
Znanstveni novaci primljeni od 1.10.2007. 
do 30.9.2008.
3 3 3 3 6 6
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DODIPLOMSKI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM DIPLOMSKIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2008.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. V. god. Apsolventi Diplomirali
Kemijsko inženjerstvo i tehnologija (KIT) 0 0 1 0 0 0 0
KIT- Naftno-petrokemijsko inženjerstvo 0 0 0 13 9 2 5
KIT- Inženjerstvo u zaštiti okoliša 0 0 0 31 12 3 5
KIT- Polimeri 0 0 0 32 11 3 5
KIT- Silikati 0 0 0 29 11 2 13
KIT- Koža 0 0 0 5 3 0 4
KIT- Organski procesi i proizvodi 0 0 0 23 10 4 8
KIT- Anorganski i elektrokemijski procesi i proizvodi 0 0 0 15 5 1 1
Sveukupno 0 0 1 148 61 15 41
PREDDIPLOMSKI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM ZAVRŠNIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2008.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Završni ispit
Kemija i inženjerstvo materijala-preddiplomski 60 12 5 0 0 5
Primijenjena kemija-preddiplomski 59 40 11 0 0 10
Kemijsko inženjerstvo-preddiplomski 71 60 20 0 0 16
Ekoinženjerstvo-preddiplomski 63 49 25 0 0 23
Sveukupno 253 161 61 0 0 54
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FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI
U akademskoj godini 2007./2008. Fakultet prometnih znanosti organizirao je i provodio znanstveno-istraživački, 
nastavni i stručni rad na dodiplomskom, preddiplomskom i poslijediplomskom studiju u području tehničkih znanosti, 
polje tehnologije prometa i transport. 
Preddiplomski i dodiplomski studij
U akademskoj godini 2007./2008. upisana je treća generacija studenata na tri preddiplomska studija u skladu s 
načelima Bolonjske deklaracije (Promet, Inteligentni transportni sustavi (ITS) i logistika te Aeronautika). Iz prve gene-
racije studenata završni je rad na preddiplomskom studiju uspješno obranilo 65 studenata, i to na studiju Promet 43 stu-
denta, na studiju ITS i logistika 14 studenata te na studiju Aeronautika osam (8) studenata. Za Dan fakulteta dodijeljeno 
je deset nagrada najboljim studentima. U okviru IAESTE programa na Fakultetu su boravila dva (2) strana studenta.
Poslijediplomski studij
U akademskoj godini 2007./2008. nastava  je organizirana za poslijediplomski doktorski studij i tri poslijedi-
plomska specijalistička studija. Obranjena su tri (3) stručna magistarska rada, 14 znanstvenih magistarskih radova i 10 
doktorata znanosti iz područja tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport. U dijelu cjeloživotnoga obra-
zovanja pri Fakultetu prometnih znanosti za pojedine je tvrtke organizirana Poslovna škola za logistiku i upravljanje 
zalihama. Stečena znanja pokazala su se primjenjiva u svakodnevnoj radnoj operativi.
Međunarodna suradnja
Međunarodna suradnja Fakulteta prometnih znanosti u razdoblju akademske godine 2007./2008. ostvarena je 
u području suradnje s drugim ustanovama u zemlji i inozemstvu te sudjelovanjem na međunarodnim projektima. U li-
stopadu 2007. u Varšavi je održan znanstveni simpozij fakulteta prometnih znanosti o suradnji na europskim projektima 
u okviru FP7 te je iskazana potreba za otvaranjem Ureda za međufakultetsku suradnju europskih fakulteta transportnih 
i prometnih znanosti. Aktivna suradnja započela je s ukrajinskim sveučilištem National Transport University iz Kijeva. 
U okviru međunarodne akademske suradnje više profesora Fakulteta nositelji su kolegija diplomskih studija na srodnim 
fakultetima Univerze u Ljubljani i Univerziteta u Sarajevu, a održano je desetak pozvanih predavanja na srodnim fakul-
tetima u inozemstvu te više desetaka izlaganja znanstvenika na međunarodnim skupovima u inozemstvu. 
U srpnju 2008. potpisan je ugovor za prvi međunarodni projekt fi nanciran iz sredstava EU, pretpristupnoga 
fonda PHARE.  Naziv je projekta ADRIATIC3S-„Adriatic Short Sea Shipping Database and General  Development 
Plan for the region”, nositelj je konzorcija i projekta Fakultet prometnih znanosti. Projekt je ugovoren na 15 mjeseci. 
Dogovarana je suradnja Fakulteta prometnih znanosti na projektu CIVITAS ELAN, koji sufi nancira EU u okviru 7. 
okvirnoga programa (FP7). Tri međunarodna projekta (NELI, TranSEETour, FreshnetworkParks), u kojima sudjeluje 
Fakultet prometnih znanosti kao ravnopravan partner, ušla su u drugu fazu evaluacije, s predviđenim fi nanciranjem 
iz kohezijskog fonda/IPA za RH, iz SEE Programa (South East European Programme). Ostvareno je sudjelovanje 
većega broja djelatnika na seminarima i radionicama vezanim uz metodologiju prijavljivanja međunarodnih projekata, 
menadžment projekata, linije fi nanciranja i slično.
Znanstveni rad
U akademskoj godini 2007./2008. Fakultet prometnih znanosti organizirao je međunarodne znanstvene skupo-
ve Znanost i razvitak prometa ZIRP 2008. pod tematskim nazivom “Pravci razvoja transporta, inteligentnih transport-
nih sustava i logistike” (Rovinj), Luke i plovni putovi POWA 2008. “Razvoj luka i plovnih puteva u kontekstu proširenja 
EU” (Dubrovnik) te međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje “Restrukturiranje i deregulacija poštanske djelat-
nosti” (Zagreb) CETSI Croatia-Europe Transport System Integration. 
Uz ove godišnje skupove, Fakultet prometnih znanosti organizacijski je sudjelovao u međunarodnim znanstve-
nim i stručnim skupovima – Znanstveni skup «Nezgode i nesreće u prometu i mjere za njihovo sprječavanje» (HAZU, 
Zagreb), ISEP 2008 (Ljubljana). 
Nastavljen je rad na ugovorenim znanstveno-istraživačkim projektima u okviru dva znanstvena programa 
– Dizajniranje intermodalnih transportnih mreža RH u europskim koridorima i Harmonizacija prometnog sustava 
u kontekstu održivog razvitka, te jedan samostalni projekt i dva projekta u skopu programa neprometne tematike, uz 
fi nancijsku potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Projekti su tematski označeni aspektima rješavanja 
aktualnih problema prometnoga sektora Hrvatske te implementacije međunarodnih znanja, spoznaja i iskustava u 
sadržajima – dizajniranja procesa intermodalnoga transporta, višekriterijskoga defi niranja intermodalnih transportnih 
koridora, integracije vodnoga prometa u transportnu mrežu, razvoja gradskoga prometa i alternativnih necestovnih pro-
metnih modula, razvojnih potencijala željezničkoga prometa, strategijskoga planiranja razvoja zračnog prometa, sigur-
nosnih, ergonomskih i ekoloških aspekata prometnoga razvoja, razvoja integriranih adaptivnih transportno-logističkih 
sustava te matematičkoga modeliranja i izrade terminološko-terminografskoga okvira za područje prometa. Veći broj 
znanstvenika Fakulteta prometnih znanosti u članstvu je Znanstvenoga vijeća za promet Hrvatske akademije znanosti i 
umjetnosti, Hrvatskoga znanstvenoag društva za promet, a također i međunarodnih strukovnih organizacija. 
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Nakladnička djelatnost
Tijekom akademske godine 2007./2008.  objavljeno je ukupno sedam naslova iz područja tehnologije prometa 
i transporta, od čega pet ima pravo uporabe naslova sveučilišnoga udžbenika. Fakultet izdaje i međunarodni časopis 
na engleskom jeziku PROMET – Traffi c&Transportation. Tijekom 2008. godine završena je evaluacija časopisa te je 
časopis je s 1. siječnja 2007. godine uvršten u bazu Science Citation Index Expanded SCIE te je na listi 26 časopisa u 
području prometnih znanosti i tehnologija. Time je časopis priznat u A kategoriji za izbor u znanstvena zvanja. Časopis 
je citiran i u nizu ostalih baza od kojih su značajne: Transportation Research Information Services - TRIS,  Fluid Engi-
neering Abstracts - FLUIDEX, Geobase i Scopus. Suizdavači su Fakulteta za pomorstvo in promet iz Portoroža, Uni-
verza v Ljubljani, Slovenija;, Žilinská univerzita, Fakulta prevádsky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilina, Slovačka; 
Institut I.S.T.I.E.E. iz Trsta, Italija;  Dopravni fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice, Republika Češka i Fakultet 
za saobraćaj i komunikacije, Univerziteta u Sarajevu, BiH. 
Informatička djelatnost
U akademskoj godini 2007./2008. nastavljen je trend osuvremenjivanja informatičke opreme neophodne za 
znanstveno-istraživački rad, za potporu nastavne aktivnosti na predavanjima i vježbama te za razvoj praktičnih kompe-
tencija studenata. U Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj, u objektu 71, u potpunosti su opremljena dva najsuvre-
menija i specijalizirana (CISCO i Microsoft) ICT laboratorija sa po 20 stolnih računala namijenjenih studentima. Projekt 
je ostvaren u suradnji s Tehničkim veleučilištem Zagreb i NetAkademijom, koji su u opremanju laboratorija participirali 
svom potrebnom mrežnom opremom. Također, kako bi osigurali uvjete za kvalitetno pripremanje te izvođenje nastav-
ne i znanstvene aktivnosti, dio znanstveno-nastavnoga osoblja Fakulteta opremljen je novim i suvremenim stolnim te 
prijenosnim računalima, a njihova je dosadašnja oprema preraspoređena na manje zahtjevna mjesta.  
Knjižnica
Knjižnica Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu specijalizirana je knjižnica za znanstveno i 
stručno educiranje i usavršavanje u polju tehnologije prometa i transporta. Knjižnica danas raspolaže s više od 7.977 
primjeraka knjiga te s 290 naslova domaćih i stranih časopisa u 9.157 brojeva. Tijekom akademske godine obavljeno je 
premještanje knjižnice u nove prostore na lokaciji Kušlanova 2. U prosincu 2007. godine Fakultet prometnih znanosti 
izdao je Monografi ju na hrvatskom i engleskom jeziku povodom 45. godina studija prometa u Zagrebu.
IZDAVANJE NASTAVNE LITERATURE
Akademska godina 2007./2008.
    
Red.
br.
Autor(i) Naslov Vrsta* Nastavni predmet(i)
Br. odluke
Senata**
Nakladnik i 
godina izdanja
Broj izdanih
primjeraka
1. Marušić, Sanja Matematika I U Matematika I 032-01/07-01/37 FPZ, 2007. 1300
2. Stipetić, Antun
Gornji ustroj 
željezničkog kolosijeka
P
Željeznička 
infrastruktura I
380-02/6-07-4 FPZ, 2007. 350
3. Legac, Ivan
Raskrižja javnih cesta 
(Cestovne prometnice II)
U Cestovne prometnice II 032-01/07-01/102 FPZ, 2008. 800
4. Jolić, Natalija Luke i ITS U
- Luke, pristaništa 
  i terminali
- Inteligentni transportni 
   sustavi u  vodnom 
   prometu
FPZ, 2008. 400
5.
Radačić, Željko
Škurla Babić, Ružica  
i
Suić, Ivan
Tehnologija zračnog 
prometa I
U
- Tehnologija 
   zračnog prometa
- Osnove tehnologije 
   prometa
032-01/07-01/104 FPZ, 2008. 500
6.
Kovač Striko, 
Elizabeta
Ivanković, Božidar i
Fratrović, Tomislav
Vjerojatnost i statistika s 
primjerima iz tehnologije 
prometa
U Vjerojatnost i statistika 032-01/08-01/33 FPZ, 2008. 800
7. Rogić, Kristijan
Plovni sastavi i oprema 
brodova
S
- Sigurnost u 
  vodnom prometu I
- Tehnika i sigurnost  
  vodnog prometa I i II
FPZ, 2008. 200
 
* U (udžbenik)    S (skripta)    P (priručnik)    O (ostale vrste literature)  
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu kojom je odobrena sveučilišno-nastavna literatura
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STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM UVJETIMA
Stanje na dan 1. listopada 2007.
I. god. II. god. III.god. IV. god. V. god. UKUPNO
Na temelju čl.53. Zak. o pravima hrvat. branitelja iz 
domovin. rata 35 41 188 145 98 507
Invalidi 1 1
Hrvatska dijaspora 0
Na temelju čl.48b Zak. o zaštiti vojnih i civilnih invalida  iz 
domovin. rata 1 1
UKUPNO 36 41 188 146 98 509
APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 1. listopada 2007.
STUDIJ Dodiplomski sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
M 89 127 216
Apsolventi Ž 28 27 55
SV 117 154 0 271
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva
red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
STUDIJ Dodiplomski sveučilišni studij
Prebivalište
Zagreb i
županija*
Ostale
županije** Inozemstvo*** svega
M 111 97 8 216
Apsolventi Ž 20 28 7 55
SV 131 125 15 271
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivlaištem izvan RH
SV =svega
STUDENTI POLOŽILI ZAVRŠNI (ZI) ODNOSNO DIPLOMSKI ISPIT (DI)
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
STUDIJ M Ž UKUPNO
Sveučililšni dodiplomski (DI) 530 116 646
Sveučililšni preddiplomski (ZI) 50 15 65
UKUPNO 580 131 711
Fakultet prometnih znanosti
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STRANI STUDENTI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2007.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2008.
STUDIJ
I. godina II. godina III. godina IV. godina V. godina UKUPNO
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Sveučilišni 
dodiplomski 0 0 1 1 1 1 2 2 2 4 1 5
Sveučilišni 
preddiplomski 0 1 1 0 0 0 1 0 1
Ukupno 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 2 2 0 2 5 1 6
STRANI STUDENTI POLOŽILI ZAVRŠNI (ZI) ODNOSNO DIPLOMSKI 
ISPIT (DI)
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
STUDIJ M Ž UKUPNO
Sveučililšni dodiplomski (DI) 2 2
Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - MAGISTARSKI (upisi prije 1.10.2003.)
Akademska godina 2007./2008.
Upisani: stanje na dan 30. rujna 2007.
Magistrirali stanje na dan 30. rujna 2008.
Magistarski studij
Naziv
poslijediplomskog studija
Vrsta
poslijedipl. studija
Broj polaznika Brojnost 
magistarskih radovaI. god. II. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
tehničko tehnološki sustavi u prometu 
i transportu znanstveni 0 260 35 295 260 35 295 28 6 34
stručni 0 98 8 106 98 8 106 15 2 17
Ukupno znanstveni 0 0 0 260 35 295 260 35 295 28 6 34
Ukupno stručni 0 0 0 98 8 106 98 8 106 15 2 17
Sveukupno poslijediplomski 0 0 0 358 43 401 358 43 401 43 8 51
POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ (upisi poslije 1.10.2003.)
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv Brojnost polaznika
poslijediplomskog studija I. god. II. god III. god Ukupno Završilo studij
gradski promet 10 10
transprotan ligistika i menadžment 8 8
intermodalni transport 5 5
Sveukupno 23 0 0 23 0
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POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - DOKTORSKI
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv znanstvenog
poslijediplomskog studija
Broj polaznika Obranjenih 
disertacijaI. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
tehnološki sustavi u prometu i transportu 22 4 26 61 9 70 10 3 13 93 16 109 7 3 10
DOKTORATI IZVAN DOKTORSKOG STUDIJA
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Znanstveno područje Znanstveno  polje 
Obranjeno disertacija
M Ž SV
tehničke znanosti tehnologija prometa 2 1 3
STRANI STUDENTI POSLIJEDIPLOMSKI MAGISTARSKI STUDIJ (upis prije 1.10.2003.)
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv
poslijediplomskog studija
Vrsta
poslijedipl. studija
Obranjenih
radova - mr. sc.
tehničko-tehnološki sustavi u prometu i transportu znanstveni 7
STRANI STUDENTI POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ (upis poslije 1.10.2003.)
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv
poslijediplomskog studija
Vrsta
studija
Brojnost polaznika Brojnost
I. god. II. god III. god prijavljen. disert. obranjenih disert
tehničko-tehnološki sustavi 
u prometu i transportu znanstveni 1
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
Zvanja
s punim 
radnim 
vremenom ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 24 24 5 5 29 0 29
Izvanredni profesori 5 5 3 3 8 0 8
Docenti 11 11 4 4 15 0 15
Redoviti profesori, povratnici 0 0 0 0 0
Izvanredni profesori, povratnici 0 0 0 0 0
Docenti, povratnici 0 0 0 0 0
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 40 0 40 12 0 12 52 0 52
Profesori visoke škole 2 2 0 2 0 2
Viši predavači 9 9 3 3 12 0 12
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0
Predavači 4 4 3 3 7 0 7
Lektori 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 15 0 15 6 0 6 21 0 21
Viši asistenti 0 1 1 1 0 1
Asistenti 24 24 13 13 37 0 37
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 0 0 0 0 0
Ukupno suradnička zvanja 24 0 24 14 0 14 38 0 38
Radna mjesta I. vrste 4 4 2 2 6 0 6
Radna mjesta II. vrste 6 6 10 10 16 0 16
Radna mjesta III. vrste 11 11 10 10 21 0 21
Radna mjesta IV. vrste 0 14 14 14 0 14
Bibiliotečni djelatnici 1 1 1 1 2 0 2
Ukupno 22 0 22 37 0 37 59 0 59
UKUPNO A 101 0 101 69 0 69 170 0 170
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Viši znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci - asistenti 5 5 4 4 9 0 9
Znanstveni novaci - viši asistenti 0 0 0 0 0
UKUPNO B 5 0 5 4 0 4 9 0 9
UKUPNO A + B 106 0 106 73 0 73 179 0 179
Znanstveni novaci primljeni od 
1.10.2007. do 30.9.2008. 2 2 2 2 4 4
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DODIPLOMSKI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM DIPLOMSKIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2008.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. V. god. Apsolventi Diplomirali
CESTOVNI  SMJER 410 322 169 86 211
VODNI SMJER 166 113 104 16 101
ŽELJEZNIČKI  SMJER 112 131 89 16 87
POŠTANSKI I TELEKOMUNIKACIJSKI  
SMJER
203 270 221 113 181
AEROPROMETNI   SMJER 52 95 70 40 57
AERONAUTIČKI   SMJER 10 8 0 9
Sveukupno 0 0 943 941 661 271 646
PREDDIPLOMSKI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM ZAVRŠNIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2008.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Završni ispit
STUDIJ PROMET 675 364
SMJER CESTOVNI PROMET 26 18
SMJER GRADSKI PROMET 2 1
SMJER VODNI PROMET 1 1
SMJER ŽELJEZNIČKI PROMET 8 3
SMJER POŠTANSKI PROMET 3 1
SMJER INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKI 
PROMET 23 14
SMJER ZRAČNI PROMET 14 5
STUDIJ ITS I LOGISTIKA 193 110
SMJER INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI 7 5
SMJER LOGISTIKA 14 9
STUDIJ AERONAUTIKA 53 28 10
MODUL CIVILNI PILOT 23 15 10
MODUL VOJNI PILOT 9 4 7 6
MODUL KONTROLA LETA 21 9 5 2
Sveukupno 974 530 130 0 0 65
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FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE 
Sveučilišni studiji
Akademske godine 2003./2004. upisana je prva generacija studenata u prvu godinu studija prema novim na-
stavnim planovima i programima usklađenim sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Sukladno 
tome, u akademskoj godini 2007./08. na Fakultetu se provodila nastava sveučilišnih preddiplomskih i diplomskih stu-
dija strojarstva, brodogradnje i zrakoplovstva, a nastava dodiplomskih studija više se ne izvodi.
 Akademske godine 2007./2008. usvojen je plan aktivnosti e-učenja FSB-a sukladno Strategiji e-učenja 
Sveučilišta. Osnovano je Povjerenstvo za e-učenje FSB-a koje je započelo s radom. Aktiviran je glavni server za e-
učenje (e-ucenje.fsb.hr), a materijale za e-učenje osigurale su četiri katedre sa sadržajima za sedam kolegija.
Dodiplomski studiji
U akademskoj godini 2007./2008. sveučilišne dodiplomske studije završilo je 80 diplomiranih inženjera 
strojarstva, 28 diplomiranih inženjera brodogradnje i 12 diplomiranih inženjera zrakoplovstva, ukupno 120 diplomira-
nih inženjera. 
Sveučilišni preddiplomski studiji
Sveučilišni preddiplomski studiji strojarstva, brodogradnje i zrakoplovstva traju sedam semestara (3,5 godi-
na), čijim završetkom studenti stječu najmanje 210 ECTS bodova.
Prva godina studija zajednička je studijima strojarstva, brodogradnje i zrakoplovstva. U njoj studenti dobi-
vaju temeljna znanja iz matematike, fi zike, kemije, inženjerske grafi ke i računarstva. U drugoj godini studij strojar-
stva razdvaja se na smjerove: konstrukcijski smjer, procesno-energetski smjer, proizvodno inženjerstvo, brodostrojar-
stvo, inženjersko modeliranje i računalne simulacije, računalno inženjerstvo, industrijsko inženjerstvo i menadžment, 
inženjerstvo materijala, mehatronika i robotika.
Završetkom preddiplomskih studija stječu se znanja i vještine potrebne za rad na jednostavnijim inženjerskim 
zadacima u području struke, odnosno stječu se znanja za nastavak studija na diplomskom dijelu istoimenih modula. 
Međutim, ciljanim biranjem izbornih kolegija moguće je steći preduvjete prerekvizite za neke druge module unu-
tar diplomskih studija na FSB-u. Završetkom preddiplomskih studija stječe se naslov prvostupnika inženjera strojar-
stva, prvostupnika inženjera brodogradnje te prvostupnika inženjera zrakoplovnoga inženjerstva. U akademskoj go-
dini 2007./08. sveučilišne preddiplomske studije završilo je 168 prvostupnika inženjera strojarstva, 10 prvostupnika 
inženjera brodogradnje i sedam (7) prvostupnika inženjera zrakoplovnoga inženjerstva, ukupno 185.
Sveučilišni diplomski studiji
U veljači 2008. godine provedeni su upisi druge generacije studenata u diplomske studije. Sveučilišni di-
plomski studiji strojarstva, brodogradnje i zrakoplovstva traju tri semestra (1,5 godina), čijim završetkom studenti 
stječu najmanje 90 ECTS bodova. 
Diplomski dio studija daje stručno i znanstveno produbljenje znanja stečenih na preddiplomskom studiju te 
na taj način predstavlja njegov logičan nastavak. Završetkom diplomskoga studija polaznici su osposobljeni za oba-
vljanje najsloženijih inženjerskih zadaća temeljenih na znanstvenom pristupu rješavanju problema. Time diplomski 
studiji koncepcijski udovoljavaju dvjema svrhama obrazovanju stručnjaka za rad u praksi i davanju preduvjeta za na-
stavak obrazovanja na poslijediplomskom studiju. Završetkom diplomskih studija stječe se naslov magistra inženjera 
strojarstva, magistra inženjera brodogradnje te magistra inženjera zrakoplovnoga inženjerstva. U akademskoj godi-
ni 2007./08. sveučilišne diplomske studije završilo je sedam (7) magistara inženjera strojarstva i jedan (1) magistar 
inženjer brodogradnje, ukupno 8.
Poslijediplomsko obrazovanje
Od akademske godine 2004./05. na Fakultetu je organiziran i izvodi se poslijediplomski studij ustrojen na 
principima Bolonjske deklaracije. Organiziran je poslijediplomski studij za znanstveno usavršavanje - doktorski studij 
te poslijediplomski studij za stručno usavršavanje - specijalistički studij.
Doktorski studij traje šest semestara. Znanstveno polje strojarstva zastupljeno je u studiju sa šest smjerova: 
procesno-energetski, teorija konstrukcija, robotika i automatizacija, materijali, strojarske tehnologije te industrijsko 
inženjerstvo i menadžment, a znanstveno polje brodogradnje zastupljeno je smjerom brodogradnja i pomorska tehnika. 
U uvodnom dijelu studija smjerovi su povezani zajedničkim obveznim kolegijima: Linearni prostori, Metode znanstve-
no-istraživačkoga rada i Mehanika kontinuuma. Student odabire smjer doktorskoga studija prilikom upisa na studij.
Specijalistički studij traje dva semestra i u drugom se semestru prijavljuje tema završnoga rada. Stjecanje 
zvanja specijalista moguće je iz sljedećih područja: industrijsko inženjerstvo i menadžment, inženjerstvo materijala, 
mehanički proračun konstrukcija, montaža i pakiranje, napredne proizvodne tehnologije, polimerijsko inženjerstvo i 
pomorske konstrukcije.
Kako se na Fakultetu godinama upisivao i završavao magistarski znanstveni studij od četiri semestra, u prije-
laznom razdoblju do 2012. godine studenti koji su ranije odslušali predavanja i položili ispite imaju pravo izraditi 
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magistarski rad i magistrirati. U akademskoj godini 2007./08. stupanj magistra znanosti steklo je pet (5) polaznika, svi 
iz znanstvenoga polja strojarstvo.
Doktorati znanosti 
Na Fakultetu se provodi i postupak stjecanja doktorata znanosti izvan doktorskoga studija iz znanstvenog 
apolja strojarstva i znanstvenoga polja brodogradnje, u području tehničkih znanosti. U akademskoj godini 2007./08. 
doktoriralo je 10 doktora znanosti. Od toga sedam (7) iz znanstvenoga polja strojarstva, dvoje (2) iz znanstvenoag polja 
brodogradnje i jedan (1) iz znanstvenog polja druge temeljne tehničke znanosti. Od sedam (7) doktorata iz znanstvenog 
polja strojarstvo, pet (5) ih je izvan doktorskoga studija.
Znanstveno-istraživački rad i suradnja s gospodarstvom
Tijekom 2007./2008. godine provodila su se istraživanja na 54 znanstveno-istraživačka projekta koje fi nan-
cira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa te 10 tehnologijskih, istraživačko-razvojnih projekata. U tijeku su 
istraživanja u okviru 13 međunarodnih projekta te veći broj stručnih projekata za različite naručitelje iz RH i ino-
zemstva. U procesu je prijave veći broj međunarodnih projekata. U radu projekata sudjelovala su 234 istraživača, 
uključujući i 73 znanstvena novaka.  
Suradnja s gospodarstvom značajnim se dijelom provodi u laboratorijima Fakulteta te posebno u ovlaštenim 
mjerilištima. Fakultet je nositelj pet (5) mjernih etalona RH.
Međunarodna suradnja
Uspješno se odvija međunarodna suradnja u okviru međusveučilišne razmjene i neposrednih kontakata naših 
nastavnika. Razmjena nastavnika kao i istraživanja na zajedničkim projektima odvijaju se u suradnji sa sljedećim 
sveučilištima: Technische Universität Berlin, Deutschland; Technische Universität München, Deutschland; Ruhr Uni-
versität Bochum, Deutschland; The University of Birminghan, United Kingdom; University College Swansea, United 
Kingdom; University of Glasgow, Scotland; Technische Universität Wien, Österreich; Technische Universität Graz, 
Österreich; Budapest University of Technology and Economics, Hungary; Univerza v Ljubljani, Slovenija; Univerza v 
Mariboru, Slovenija; Helsinki University of Technology, Finland; Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
Fakultet organizira veći broj međunarodnih konferencija. Organizirane su međunarodne konferencije Sympo-
sium on Cuple Method on Numerical Dynamic (Dubrovnik), Zavarivanje u pomorstvu (Bol), 10th International Design 
Conference DESIGN 2008 (Dubrovnik) i  radionice Advanced Numerical  Analysis of Shell-like Structures, ECO Design 
Workshop, Human Behaviour in Design Workshop, Industrial Design Workshop, Design Education Workshop i Mecha-
tronic Design Workshop.
Nakladnička djelatnost
U ak. godini 2007/2008. objavljeno je 9 naslova nastavne literature, od toga 5 naslova i 4 predloška za 
vježbe.
Knjižnica
Središnja knjižnica Fakulteta slijednica je knjižnice Kraljevske tehničke visoke škole osnovane 1919. godine 
i knjižnice Tehničkog fakulteta. Knjižnica Strojarsko-brodograđevnog fakulteta godine izdvojena je 1965. godine, a od 
1969. godine Knjižnica započinje sa središnjom obradom knjiga i časopisa.
Tijekom akademske godine 2007./2008. nabavljeno je ukupno 464 primjeraka knjiga (178 primjeraka za cen-
tralnu knjižnicu te 286 knjiga za potrebe zavoda i katedri).
U 2008. godini Fakultet je naručio 88 časopisa, od toga 59 stranih i 29 domaćih naslova. Ministarstvo zna-
nosti, obrazovanja i športa odobrilo je sredstva za 27 naslova, dok je ostatak naslova u cijelosti fi nanciran sredstvima 
znanstvenih projekata i ostalih izvora.
Knjižnica aktivno sudjeluje na izgradnji integriranog informacijskog sustava FSB “Online” od 2001. godine. 
Web stranice Knjižnice redovito održava knjižnično osoblje. Osim novosti na ovim stranicama se nalazi ka-
talog Knjižnice FSB-a te katalozi nekolicine srodnih knjižnica. Na ovoj stranici je i fakultetski repozitorij i poveznice 
na dostupne bibliografske baze. U akademskoj godini 2007./2008. nastavljen je unos digitalnih verzija magistarskih i 
doktorskih radova, a započelo se i sa unosom studentskih diplomskih i završnih radova. Planira se proširenje repozito-
rija i na druge oblike građe.
Knjižnica je sudjelovala i u pripremama za uspostavu integriranog knjižničnog sustava znanosti u RH. 
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IZDAVANJE NASTAVNE LITERATURE 
AK. GOD. 2007./2008.
Red.
br.
Autor(i) Naslov Vrsta*
Nastavni 
predmet(i) 
Br. odluke
Senata**
Nakladnik i 
godina izdanja
Broj izdanih
primjeraka
1. Virag, Zdravko
Mehanika fl uida I, 
Odabrana poglavlja 
– primjeri i zadaci
S
Mehanika 
fl uida
02-363/3-2001
FSB, 2002.
FSB, 2003.
FSB, 2007.
200
2. Franz, Mladen
Mehanička svojstva 
materijala
U Materijali 02-558/1-1998
FSB, 1998.
FSB, 2004.
FSB, 2005.
FSB, 2007.
100
3. Halasz, Boris
Predlošci za vježbe iz 
Termodinamike I
O Termodinamika  FSB, 2008. 300
4. Halasz, Boris
Predlošci za vježbe iz 
Uvoda u termodinamiku
O Termodinamika  FSB, 2008. 500
5.
Halasz, Boris; 
Galović, Antun i 
Boras, Ivanka
Toplinske tablice O Termodinamika  FSB, 2008. 1000
6. Antun Galović Termodinamika II U Termodinamika 02-2001/2-2001
FSB, 2003.
FSB, 2007.
500
7.
Essert, Mario; 
Grilec, Josip; 
Skalicki, Božidar; 
Zorc, Davor; Deur, 
Joško i Pavković, 
Danijel
Vježbe iz elektrotehnike, 
elektronike i električnih 
strojeva
O
Elektrotehnika 
i električni 
strojevi
 FSB, 2008. 300
8.
Skalicki, Božidar i 
Grilec, Josip
Brodski električni uređaji U
Brodski 
električni 
uređaji
02-1974/3-1999
FSB, 2003.
FSB, 2008.
200
9.
Kovšca- Obsieger, 
Janja
Zbirka zadataka iz čvrstoće 
broda
U Čvrstoća broda 02-842/1-1996
FSB, 1996.
FSB, 2008.
200
* U (udžbenik)    S (skripta)    P (priručnik)    O (ostale vrste literature)
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu kojom je odobrena sveučilišno-nastavna literatura
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STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM UVJETIMA
Stanje na dan 1. listopada 2007.
I. god. II. god. III.god. IV. god. V. god. UKUPNO
Na temelju čl.53. Zak. o pravima hrvat. branitelja iz 
domovin. rata 29 5 2 36
Invalidi 1 1
Hrvatska dijaspora 3 3
Na temelju čl.48b Zak. o zaštiti vojnih i civilnih invalida  iz 
domovin. rata 0
UKUPNO 33 5 2 0 0 40
APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 1. listopada 2007.
STUDIJ Dodiplomski sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 228 2 230
Ž 21 21
SV 249 2 0 251
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva
red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
STUDIJ Dodiplomski sveučilišni studij
Prebivalište Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 144 83 3 230
Ž 9 11 1 21
SV 153 94 4 251
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivlaištem izvan RH
SV =svega
STUDENTI POLOŽILI ZAVRŠNI (ZI) ODNOSNO DIPLOMSKI ISPIT (DI)
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
STUDIJ M Ž UKUPNO
Sveučililšni dodiplomski (DI) 102 18 120
Sveučililšni preddiplomski (ZI) 168 17 185
Sveučililšni diplomski (DI) 7 1 8
UKUPNO 277 36 313
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POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - MAGISTARSKI (upisi prije 1.10.2003.)
Akademska godina 2007./2008.
Upisani: stanje na dan 30. rujna 2007.
Magistrirali stanje na dan 30. rujna 2008.
Magistarski studij
Naziv
poslijediplomskog studija
Vrsta
poslijedipl. studija
Broj polaznika Brojnost 
magistarskih 
radovaI. god. II. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Procesno-energetski znanstveni 0 0 0 0 0 0 0 0
Teorija konstrukcija znanstveni 0 0 0 0 0 2 0 2
Robotika i automatizacija znanstveni 0 0 0 0 0 0 0 0
Materijali znanstveni 0 0 0 0 0 0 0 0
Strojarske tehnologije znanstveni 0 0 0 0 0 1 0 1
Industrijsko inženjerstvo i 
menadžment znanstveni 0 0 0 0 0 2 0 2
Brodogradnja i pomorska tehnika znanstveni 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukupno znanstveni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ (upisi poslije 1.10.2003)
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv
poslijediplomskog studija
Brojnost polaznika
I. god. II. god III. god Ukupno Završilo studij
Industrijsko inženjerstvo i menadžment 4 0 0 4
Inženjerstvo materijala 0 0 0 0
Mehanički proračun konstrukcija 3 0 0 3
Montaža i pakiranje 0 0 0 0
Napredne proizvodne tehnologije 1 0 0 1
                Polimerijsko inženjerstvo 0 0 0 0
                  Pomorske konstrukcije 1 0 0 1
Sveukupno 9 0 0 9 0
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - DOKTORSKI
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv znanstvenog
poslijediplomskog studija
Broj polaznika Obranjenih 
disertacijaI. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Procesno-energetski 3 1 4 2 0 2 1 0 1 6 1 7 0 0 0
Teorija konstrukcija 9 0 9 4 0 4 1 0 1 14 0 14 1 0 1
Robotika i automatizacija 2 0 2 1 0 1 1 0 1 4 0 4 0 0 0
Materijali 1 2 3 1 0 1 2 0 2 4 2 6 0 0 0
Strojarske tehnologije 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 2 3 1 0 1
Industrijsko inženjerstvo i menadžment 5 0 5 0 0 0 1 0 1 6 0 6 0 0 0
Brodogradnja i pomorska tehnika 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0
Ukupno 25 3 28 8 1 9 6 1 7 39 5 44 2 0 2
Fakultet strojarstva i brodogradnje
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DOKTORATI IZVAN DOKTORSKOG STUDIJA
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Znanstveno područje Znanstveno  polje 
Obranjeno disertacija
M Ž SV
Tehničke znanosti strojarstvo 5 0 5
Tehničke znanosti brodogradnje 2 0 2
Tehničke znanosti druge tehn.zn. 1 0 1
Ukupno 8 0 8
NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Zvanja
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 47 1 48 2 2 49 1 50
Izvanredni profesori 31 1 32 5 5 36 1 37
Docenti 30 1 31 5 5 35 1 36
Redoviti profesori, povratnici 0 0 0 0 0
Izvanredni profesori, povratnici 0 0 0 0 0
Docenti, povratnici 0 0 0 0 0
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 108 3 111 12 0 12 120 3 123
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0
Viši predavači 2 2 5 5 7 0 7
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0
Predavači 0 1 1 1 0 1
Lektori 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 2 0 2 6 0 6 8 0 8
Viši asistenti 7 7 1 1 8 0 8
Asistenti 4 4 2 2 6 0 6
Mlađi asistenti 4 4 1 1 5 0 5
Stručni suradnici 13 13 6 6 19 0 19
Ukupno suradnička zvanja 28 0 28 10 0 10 38 0 38
Radna mjesta I. vrste 7 7 6 6 13 0 13
Radna mjesta II. vrste 9 9 10 10 19 0 19
Radna mjesta III. vrste 47 47 50 50 97 0 97
Radna mjesta IV. vrste 3 3 39 39 42 0 42
Bibiliotečni djelatnici 1 1 3 3 4 0 4
Ukupno 67 0 67 108 0 108 175 0 175
UKUPNO A 205 3 208 136 0 136 341 3 344
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Viši znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci - asistenti 48 48 13 13 61 0 61
Znanstveni novaci - viši asistenti 11 11 1 1 12 0 12
UKUPNO B 59 0 59 14 0 14 73 0 73
UKUPNO A + B 264 3 267 150 0 150 414 3 417
Znanstveni novaci primljeni od 1.10.2007. 
do 30.9.2008. 4 4 4 4 8 8
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DODIPLOMSKI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM DIPLOMSKIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2008.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. V. god. Apsolventi Diplomirali
Studij brodogradnje 41 28
Studij zrakoplovstva 34 12
Studij strojarstva 176
Studij strojarstva - brodostrojarski smjer 3
Studij strojarstva - procesno-energetski 
smjer 19
Studij strojarstva - konstrukcijski smjer 14
Studij strojarstva - proizvodni smjer 44
Sveukupno 0 0 0 0 0 251 120
PREDDIPLOMSKI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM ZAVRŠNIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2008.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Završni ispit
Studij brodogradnje 143 22 16 7 0 10
Studij zrakoplovstva 69 25 19 7 0 7
Studij strojarstva 704 456 244 117 0
Studij strojarstva  ind.inženjerstvo i menadžm. 32
Studij strojarstva - inženjerstvo materijala 12
Studij strojarstva - proizvodno inženjerstvo 25
Studij strojarstva - konstrukcijski smjer 31
Studij strojarstva - računalno inženjerstvo 18
Studij strojarstva - inž.modeliranje i rač.simul. 18
Studij strojarstva - mehatronika i robotika 21
Studij strojarstva - procesno-energetski smjer 11
Sveukupno 916 503 279 131 0 185
DIPLOMSKI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM DIPLOMSKIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2007.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. Apsolventi Diplomirali
Studij brodogradnje 10 2 0 1
Studij zrakoplovstva 3 2 0 0
Studij strojarstva 98 46 0
   
Studij strojarstva - ind.inženjerstvo i menadžm. 3
Studij strojarstva - inženjerstvo materijala 2
Studij strojarstva - proizvodno inženjerstvo 1
Studij strojarstva - konstrukcijski smjer 1
Sveukupno 111 50 0 8
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GEODETSKI FAKULTET
Akademske godine 2007./2008. upisana je na Geodetski fakultet treća generacija studenata u skladu s Bo-
lonjskim procesom. Za studente viših godina održavana je nastava prema nastavnome planu i programu za dodiplomski 
i poslijediplomski studij. Nastavni plan i nastavni programi s bodovima ECTS-a za sve predmete nalaze se na inter-
netskim stranicama Geodetskoga fakulteta (www.geof.hr).
Rad na Fakultetu organiziran je prema Statutu iz 2005. po katedrama koje su temeljne ustrojbene jedinice na-
stavnoga, znanstvenoga i istraživačkoga rada. Zavodi su ustrojbene jedinice sastavljene od više katedara. 
Broj upisanih studenata
Godina studija Upisali 2007/08 Po predmetima (uključujući ponovni upis)
I.   god. preddipl. 123 21 – 180
II.  god. preddipl. 4 – 195
III. god. preddipl. 61 – 160
III. god. dodipl. 22 (ponavljači)
IV. god. dodipl. SiF 0 – 53
FiK 9 – 46
IGUPI 1 – 87
V. god. dodip. 85
SiF = Usmjerenje Satelitska i fi zikalna geodezija
FiK = Usmjerenje Fotogrametrija i kartografi ja
IGUPI = Usmjerenje Inženjerska geodezija i upravljanje prostornim informacijama
Geodetski fakultet uspješno je sudjelovao na 12. smotri Sveučilišta u Zagrebu održanoj od 10. do 12. travnja 
2008. tradicionalno u prostorima Studentskoga centra. S tim u svezi pripremljena je i objavljena knjižica Upute za upis 
u ak. god. 2008./09. 
U akademskoj godini 2007./08. diplomirao je 81 student dodiplomskoga studija. Preddiplomski  studij završilo 
je 39 studenata položivši završni ispit. Oni su stekli naziv sveučilišni prvostupnici (baccalaureusi) inženjeri geodezije 
i geoinformatike.
Devet najboljih studenata dobilo je Nagradu Geodetskog fakulteta, a Nagradom dekana nagrađeno je devet 
studenata.
Poslijediplomska nastava
Na poslijediplomski doktorski studij Geodezije i geoinformatike u akademskoj godini 2007./08. upisano je u 
I. semestar devet (9) studenata, u III. semestar 10 studenata i u IV. semestar pet (5) studenata.
Znanstveni i stručni rad
Znanstveno-istraživačka djelatnost Geodetskoga fakulteta odvija se sukladno Istraživačkoj strategiji Sveučilišta 
u Zagrebu 2008.-2013., kojoj je cilj osnažiti vodeću ulogu Sveučilišta u Zagrebu na nacionalnoj razini, podizanjem 
kvalitete istraživanja i nastave sudjelovanjem u značajnim istraživačkim projektima, ostvariti izvrsnost i priznatost 
Sveučilišta u Zagrebu. Putem znanstvenih i tehnologijskih projekata pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa 
Republike Hrvatske, odnosno međunarodnih projekata, ali i znanstveno-stručnih te razvojnih projekata za potrebe 
domaćih ustanova te gospodarstva, Geodetski fakultet valorizirao je mogućnosti prepoznate u Strategiji Sveučilišta 
u Zagrebu, kao npr. intenzivnije priključivanje međunarodnim istraživačkim projektima, povezivanje s drugim hrva-
tskim sveučilištima te kvalitetnim inozemnim sveučilištima pomoću zajedničkih istraživačkih i razvojnih projekata, 
korištenje nacionalnih tehnologijskih projekata te jače povezivanje s gospodarstvom na tržišno orijentiranim znanstve-
no-razvojnim projektima, uz povećanu dostupnost međunarodnih stipendija i olakšanu mobilnost. Uz brojne znanstve-
ne i tehnologijske projekte, na koje se oslanja i poslijediplomski doktorski studij, još je jedan pokazatelj postignuća 
znanstveno-istraživačke djelatnosti Fakulteta i citiranost Geodetskog lista u SciEx bazi od 2008. godine.
Međunarodna suradnja
Sukladno Istraživačkoj strategiji Sveučilišta u Zagrebu 2008.–2013. u akademskoj godini 2007./08. intenzi-
vira se s znanstveno-istraživačkom djelatnosti blisko povezana međunarodna suradnja, ostvarujući znanstvenu izvr-
snost, prepoznatljivosti i priznatost Geodetskoga fakulteta na međunarodnoj razini putem intenzivnoga sudjelovanja u 
međunarodnim istraživačkim projektima. Stipendije Sveučilišta u Zagrebu za znanstveno-nastavno osoblje realiziraju 
se razmjenama s Technikum Kaernten Villach, Austrian Institut für Photogrammetrie und GeoInformation Universität 
Hannover, Karl-Franzens Uni. Graz, International Space Science Institute, Bern te Royal Observatory of Belgium, a 
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SmartMAPS FP7 proposal preparation i CEGRN Consortium Meeting FP7 proposal preparation izvode se u organi-
zaciji Austrijske akademije znanosti (Austrian Academy of Sciences). Također, jedan od strateških ciljeva Geodetskog 
fakulteta, postati predvodnik u regiji, počinje se ostvarivati prijedlogom pokretanja dislociranoga preddiplomskoga 
studija geodezije i geoinformatike Geodetskoga fakulteta na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. 
Izdavačka djelatnost
Geodetski fakultet izdao je brošure: Upute za upis, Vodič za studente 1. godine Geodetskoga fakulteta i 
Godišnjak 2006.-2007.
Objavljen je sveučilišni udžbenik prof. dr. sc. Dušana Benčića i prof. emeritusa Nikole Solarića: Mjerni in-
strumenti u geodeziji, Sveučilište u Zagrebu. Manualia Universitatis Studiorum Zagrabiensis, Školska knjiga, ISBN: 
978-953-0-31689-8, Zagreb, 2008.
Knjižnica
Arhitektonski, Građevinski i Geodetski fakultet imaju zajedničku središnju knjižnicu s čitaonicom za studente 
i nastavnike. Knjižnica je otvorena tijekom akademske godine od 8 do 18 sati, raspolaže s približno 40.000 svezaka 
bibliotečne građe i s fondom od približno 120 naslova periodičnih publikacija.
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STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM UVJETIMA
Stanje na dan 1. listopada 2007.
I. god. II. god. III.god. IV. god. V. god. UKUPNO
Na temelju čl.53. Zak. o pravima hrvat. branitelja 
iz domovin. rata 1 19 6 26
Invalidi 0
Hrvatska dijaspora 0
Na temelju čl.48b Zak. o zaštiti vojnih i civilnih invalida  iz 
domovin. rata 0
UKUPNO 1 19 6 0 0 26
APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 1. listopada 2007.
STUDIJ Dodiplomski sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 45 9 54
Ž 26 5 31
SV 71 0 14 85
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva
red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
STUDIJ Dodiplomski sveučilišni studij
Prebivalište
Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 19 33 2 54
Ž 12 18 1 31
SV 31 51 3 85
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivlaištem izvan RH
SV =svega
STUDENTI POLOŽILI ZAVRŠNI (ZI) ODNOSNO DIPLOMSKI ISPIT (DI)
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
STUDIJ M Ž UKUPNO
Sveučililšni dodiplomski (DI) 53 28 81
Sveučililšni preddiplomski (ZI) 23 16 39
UKUPNO 76 44 120
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - DOKTORSKI
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv znanstvenog
poslijediplomskog studija
Broj polaznika Obranjenih 
disertacijaI. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
geodezije i geoinformatike 8 1 9 7 3 10 5 0 5 20 4 24 0
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DOKTORATI IZVAN DOKTORSKOG STUDIJA
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Znanstveno područje Znanstveno  polje 
Obranjeno disertacija
M Ž SV
tehničke znanosti geodezija 1 1 2
NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Zvanja
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 5 5 10 1 1 2 6 6 12
Izvanredni profesori 7 3 10 4 4 11 3 14
Docenti 2 1 3 2 2 4 1 5
Redoviti profesori, povratnici 0 0 0 0 0
Izvanredni profesori, povratnici 0 0 0 0 0
Docenti, povratnici 0 0 0 0 0
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 14 9 23 7 1 8 21 10 31
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0
Viši predavači 0 2 2 2 0 2
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0
Predavači 1 1 1 1 1 1 2
Lektori 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 0 1 1 3 0 3 3 1 4
Viši asistenti 0 0 0 0 0
Asistenti 16 16 4 4 20 0 20
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 0 0 0 0 0
Ukupno suradnička zvanja 16 0 16 4 0 4 20 0 20
Radna mjesta I. vrste 2 2 5 5 7 0 7
Radna mjesta II. vrste 4 4 2 2 6 0 6
Radna mjesta III. vrste 2 2 9 9 11 0 11
Radna mjesta IV. vrste 1 1 8 8 9 0 9
Bibiliotečni djelatnici 0 0 0 0 0
Ukupno 9 0 9 24 0 24 33 0 33
UKUPNO A 39 10 49 38 1 39 77 11 88
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 2 2 0 2 0 2
Viši znanstveni suradnici 2 2 0 2 0 2
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Viši znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci - asistenti 12 12 1 1 13 0 13
Znanstveni novaci - viši asistenti 0 1 1 1 0 1
UKUPNO B 16 0 16 2 0 2 18 0 18
UKUPNO A + B 55 10 65 40 1 41 95 11 106
Znanstveni novaci primljeni od 1.10.2007. 
do 30.9.2008. 1 1 1 1 2 2
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DODIPLOMSKI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM DIPLOMSKIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2008.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. V. god. Apsolventi Diplomirali
geodezija 78 170 102 85 81
PREDDIPLOMSKI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM ZAVRŠNIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2008.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Završni ispit
geodezija i geoinformatika 173 211 76 39
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GEOTEHNIČKI FAKULTET
Uvod
Geotehnički fakultet dislocirana je sastavnica Sveučilišta u Zagrebu koja djeluje u Varaždinu u Hallerovoj aleji 
7. Nastava se odvija u vlastitoj zgradi ukupne površine 4.100 m2, a u tijeku je i izgradnja aule magne ukupne površine 
500 m2. Studentima je na raspolaganju osam (8) predavaonica s 580 sjedećih mjesta, tri (3) laboratorija, knjižnica, 
čitaonica, kompjutorska multimedijska učionica, restoran i kopiraonica. Nastavnicima su na Fakultetu na raspolaganju 
33 kabineta i dvije vijećnice. 
Nastava
a) Sveučilišni dodiplomski („stari“, predbolonjski) studij
“Stari” sveučilišni dodiplomski studij, u trajanju od devet semestara, koji s početkom akademske godine 2005./2006. 
studenti više ne upisuju. U akademskoj godini 2007./2008. studenti su upisali samo 4. i 5. godinu ovoga studija. 
U izvještajnoj godini 4. godinu studija upisalo je 37, a 5. godinu 25 studenta. Ukupno 65 studenata steklo je 
apsolventski status, dok ih je diplomiralo 31 (Geotehnika 13 studenata, Hidrotehnika 18 studenata).
Rektorovu nagradu zaslužio je rad studenta Filipa Dodigovića (mentor: doc. dr. sc. Sanja Kapelj) pod naslo-
vom “Hidrogeološka istraživanja za lociranje istražno-piezometarske bušotine za monitoring podzemnih voda u slivu 
Jadra i Žrnovnice prema okvirnoj direktivi o vodama Europske unije”.
b) Sveučilišni preddiplomski (bolonjski) studij
U izvještajnoj godini 1. godinu studija upisalo je ukupno 79 studenta, od kojih 74 prvi puta i pet (5) ponavljača. 
Drugu godinu studija upisao je 41 student, od kojih 29 prvi puta i 12 ponavljača. Treću godinu studija upisalo je 17 
studenata (Geotehnika osam (8) studenata, Hidrotehnika tri (3) studenta, Inženjerstvo okoliša šest (6) studenata).
c) Kadrovi
U akademskoj godini 2007./2008. zaposleni su jedan (1) asistent te dvoje (2) znanstvenih novaka. Međutim, 
usprkos sustavnom ulaganju velikih napora u stvaranje vlastitog kadra, kao i u dovođenje kvalitetnih novih nastavnika, 
činjenica je da u spektru potrebnoga nastavnoga kadra postoje praznine koje je nužno popuniti u što skorije vrijeme 
kako bi se osigurali visoka kvaliteta izvođenja bolonjskoga studijskog programa te vještine i kompetencije završenih 
studenata. Rješavanju kadrovskih problema u prvom će redu pripomoći nova razvojna radna mjesta, kao i nova radna 
mjesta u okvirima sjevernoga kampusa Sveučilišta, Kampusa Varaždin. Valja, međutim, spomenuti da praksa pono-
vljenih negativnih rezultata raspisivanja natječaja u svhu popunjavanja praznina u nastavnom kadru ukazuje na nepo-
stojanje potrebnih referentnih stručnjaka na tržištu rada. Pitanje znanstvenih novaka, kao i za bolonjski sustav nastave 
neophodan veći broj asistenata i demonstratora, rješava se putem znanstvenih projekata.
U izvještajnoj je godini nastavu izvodilo 59 nastavnika u stalnom radnom odnosu i 26 nastavnika vanjskih 
suradnika. 
Poslijediplomski studij
Geotehnički fakultet u Varaždinu relativno je mala sastavnica Sveučilišta s trenutno nedovoljnom kritičnom 
masom nastavnoga osoblja propisanom uvjetima za akreditaciju poslijediplomskoga studija u Hrvatskoj. No, usprkos 
tome, djelatnici Fakulteta aktivno sudjeluju u sveučilišnom doktorskom i specijalističkom studiju Ekoinženjerstva i 
doktorskom studiju Geologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. 
Tijekom akademske godine 2007./2008. nastavljene su aktivnosti na ustrojavanju združenoga međunarodnoga dok-
torskoga studija u kojem će sudjelovati četiri sveučilišta (Graz, Maribor, Budimpešta, Zagreb). Dvije radne skupine sastavlje-
ne od profesora sa sva četiri sveučilišta izradile su prijedlog programa za studij pod nazivom “Joint Doctoral Programme: 
Geo-Engineering and Water management”, dok je grupa za strateške odluke (dekani fakulteta) pripremila kurikulume studija 
i sve potrebne dokumente za akreditaciju od strane sveučilišnih i nacionalnih znanstvenih tijela svih četiriju zemalja. 
Znanstveni rad
U izvještajnoj godini Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (MZOŠ) fi nanciralo je odobrene 
znanstvenoistraživačke projekte, od kojih su neke sufi nancirale Hrvatske vode (Tablica 23.). Ukupna je vrijednost 
projekata 861.000,00 kn uz sufi nanciranje relevantnih projekata od strane Hrvatskih voda.
U okvirima rada na znanstvenoistraživačkim projektima nastavnici Fakulteta sudjelovali su na nekoliko 
međunarodnih i domaćih konferencija te dali značajne doprinose u područjima svojega znanstvenoga djelovanja. 
Tijekom akademske godine jedna znanstvena novakinja obranila je doktorsku radnju i trenutno je u postupku stjecanja 
znanstveno-nastavnoga zvanja, jedan novak je u završnoj fazi istraživačkoga rada na doktorskoj disertaciji, dok su 
ostali znanstveni novaci u tijeku polaganja ispita i izrade doktorskoga rada.
Stručni rad
S obzirom na veliku važnost koju Fakultet pridaje praktičnoj primjeni znanja stečenih putem znanstvenih 
istraživanja i stručnim radom, u proteklom jednogodišnjem razdoblju djelatnici Fakulteta radili su i na brojnim stručnim 
projektima. Od važnijih projekata valja izdvojiti:
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- Projekt bušenja i miniranja autocesta granica BIH-Mali Prolog-Ploče, dionica Mali Prolog-Ploče, poddionica 
ČCP Karamatići-Ploče od km6+660 do km 7+600
- Projekt bušenja i miniranja HE Lešće energetski tunel
- Projekt sanacije klizišta  Zalužje
- Projekt bušenja i miniranja autocesta granica BIH-Mali Prolog-Ploče, dionica Mali Prolog-Ploče, poddionica 
ČCP Karamatići-Ploče od km3+100 do km 3+600
- Geotehnički elaborat za potrebe temeljenja pješačkoga mosta preko odvodnoga kanala HE Dubrava na 
stacionaži 6+070 m (Istražni radovi)
- Geotehnički elaborat za potrebe temeljenja višestambenih građevina u naselju Perivoj-Samobor
- Geofi zičko izvješće za potrebe dogradnje trgovačkog centra City center  Zagreb
- Hidrogeološka istraživanja na lokaciji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na NP Plitvička jezera i općini 
Rakovica
- Procjena stanja i rizika cjelina podzemnih voda na krškom području u Republici Hrvatskoj
- Geotehnički elaborat za potrebe izgradnje trgovačkog centra CBA Internacional u Stubičkim toplicama
- Izvedbeni projekt temeljenja AB konstrukcije za oslanjanje grednih zapornica za adaptaciju dijela ulazne 
građevine strojarnice HE Varaždin
- Geotehnički elaborat-klizište “Pustike I”, Općina Jalžabet-Istražni radovi i proračuni
- Geofi zička istraživanja za potrebe sanacije odlagališta otpada Sodol u Ogulinu
- Geotehnički elaborat za potrebe izrade temelja stroja “Mastertec” - pogon Alstom d.o.o. Karlovac
- Geofi zičko izvješće za potrebe izgradnje akumulacije Čitluk u Iloku
- Projekt bušenja i miniranja autocesta:Zagreb-Split-Dubrovnik, dionica: Ravča-Vrgorac-Ploče 1, ST: 80+063-
81+500, ST: 85+932-87+185
- Geotehničko ispitivanje terena na novoj lokaciji odlagališta otpada na otoku Lastovo
- Projekt bušenja i miniranja autocesta: Rijeka-Zagreb, dionica:Oštrovica-Vrata, PUO “Tuhobić-Jug” tip B, u 
km cca 23+450,00.
Geotehnički laboratorij
Uređen je laboratorijski prostor u suterenu zgrade Fakulteta gdje je smješten hidraulički edometar s mogućnošću 
mjerenja pornoga tlaka. Prostor je ujedno pripremljen za instalaciju hidrauličkoga edometra za ispitivanje geomehaničkih 
svojstava uzoraka mehanički i biološki obrađenoga otpada. Uređen je i prostor tzv. „vlažne komore“ za potrebe čuvanja 
uzoraka tla. Od nove opreme valja spomenuti specijalni sušionik s prisilnim strujanjem zraka za potrebe sušenja većih 
količina materijala te specijalni pribor za terensko određivanje obujamske gustoće (izrada prema vlastitim nacrtima). 
Za potrebe izrade dvaju diplomskih radova u laboratoriju su izvršene serije geomehaničkih laboratorijskih 
ispitivanja prema posebno osmišljenom programu ispitivanja
Tijekom izvještajne godine laboratorij je ostvario suradnju s gospodarstvom kroz geomehanička laboratorijska 
ispitivanja na 111 gradilišta. Laboratorij je provodio i kontinuiranu kontrolu kvalitete ugrađenoga materijala za brtvene 
slojeve na odlagalištu otpada u Piškornici. Nastavljene su aktivnosti u svezi s akreditacijom laboratorija.
Laboratorij za geokemiju okoliša
U izvještajnoj godini kupljene su sve hrvatske norme analitičkih postupaka potrebne za predstojeću akredi-
taciju laboratorija prema HRN EN ISO/IEC 17025. U rad laboratorija uvedene su i nove analitičke metode, kao što je 
npr. određivanje triazinskih herbicida tekućinskom kromatografi jom (HPLC). U laboratoriju su, također, provođena 
eksperimentalna istraživanja iz okvira dviju doktorskih disertacija i jednoga diplomskoga rada. Uz znanstvene projekte 
djelatnici laboratorija aktivno su uključeni i u stručne projekte s gospodarstvom u svezi s istraživanjima u vodnom 
gospodarstvu i zaštiti okoliša.
Međunarodna suradnja
Fakultet ostvaruje međunarodnu znanstvenu suradnju u okvirima međufakultetskih Ugovora o znanstvenoj i 
nastavnoj suradnji [Užgorodskij nacionaljnij univerzitet (UžNU), Voronježskij gosudarstvenij arhitekturno stroiteljnij 
univerzitet (VGASU)], u okvirima međusveučilišnih Ugovora o znanstvenoj i nastavnoj suradnji (UžNU, VGASU), 
zatim putem znanstveno-istraživačkih projekata MZOŠ-a, odnosno putem osobnih kontakata nastavnika istraživača. 
Spomenute međufakultetske i međusveučilišne ugovore inicirali su i u njihovu ostvarenju sudjelovali dekan Fakulteta 
(UžNU) i prodekan doc. dr. sc. Božo Soldo (VGASU). Fakultet izrađuje međunarodni projekt ‘’Utilization and protec-
tion of water resources in N. P. Plitvice Lakes’’ u sklopu Waterpool network, Graz, koji fi nancira austrijska vlada, Vlade 
Republike Hrvatske i Nacionalni park. Prof. dr. sc. Božidar Biondić nacionalni je koordinator za EU COST projekte.
Knjižnica i izdavačka djelatnost
Knjižnica Fakulteta raspolaže s 3.449 bibliotečnih naslova i s ukupno 5.669 primjeraka. Tijekom protekle aka-
demske godine fundus biblioteke povećan je za 1.038 naslova, odnosno 965 primjeraka. Od toga je 60 naslova kupljeno 
vlastitim sredstvima. Fakultet je pretplaćen na sedam (7) znanstvenih i/ili stručnih domaćih i inozemnih časopisa, ali ih 
dobivamo sveukupno 27. 
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STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM UVJETIMA
Stanje na dan 1. listopada 2007.
I. god. II. god. III.god. IV. god. V. god. UKUPNO
Na temelju čl.53. Zak. o pravima hrvat. branitelja 
iz domovin. rata 1 1 2
Invalidi 0
Hrvatska dijaspora 0
Na temelju čl.48b Zak. o zaštiti vojnih i civilnih invalida  iz 
domovin. rata 0
UKUPNO 1 1 0 0 0 2
APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 1. listopada 2007.
STUDIJ Dodiplomski sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 11 25 36
Ž 14 15 29
SV 25 40 0 65
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva
red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
STUDIJ Dodiplomski sveučilišni studij
Prebivalište Zagreb i
županija*
Ostale
županije** Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 1 35 36
Ž 3 26 29
SV 4 61 0 65
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivlaištem izvan RH
SV =svega
STUDENTI POLOŽILI ZAVRŠNI (ZI) ODNOSNO DIPLOMSKI ISPIT (DI)
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
STUDIJ M Ž UKUPNO
Sveučililšni dodiplomski (DI) 19 12 31
Sveučililšni preddiplomski (ZI) 5 2 7
UKUPNO 24 14 38
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Zvanja
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 2 11 13 0 2 11 13
Izvanredni profesori 3 3 6 1 1 3 4 7
Docenti 8 4 12 2 1 3 10 5 15
Redoviti profesori, povratnici 0 0 0 0 0
Izvanredni profesori, povratnici 0 0 0 0 0
Docenti, povratnici 0 0 0 0 0
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 13 18 31 2 2 4 15 20 35
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0
Viši predavači 3 3 0 3 0 3
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0
Predavači 2 2 1 1 3 0 3
Lektori 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 5 0 5 1 0 1 6 0 6
Viši asistenti 1 1 0 1 0 1
Asistenti 4 3 7 3 3 4 6 10
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 7 7 2 2 9 0 9
Ukupno suradnička zvanja 12 3 15 2 3 5 14 6 20
Radna mjesta I. vrste 0 2 2 2 0 2
Radna mjesta II. vrste 0 3 3 3 0 3
Radna mjesta III. vrste 4 4 3 3 7 0 7
Radna mjesta IV. vrste 0 4 4 4 0 4
Bibiliotečni djelatnici 0 1 1 1 0 1
Ukupno 4 0 4 13 0 13 17 0 17
UKUPNO A 34 21 55 18 5 23 52 26 78
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Viši znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci - asistenti 4 4 3 3 7 0 7
Znanstveni novaci - viši asistenti 0 0 0 0 0
UKUPNO B 4 0 4 3 0 3 7 0 7
UKUPNO A + B 38 21 59 21 5 26 59 26 85
Znanstveni novaci primljeni od 1.10.2007. 
do 30.9.2008. 0 2 2 2 2
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DODIPLOMSKI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM DIPLOMSKIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2008.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. V. god. Apsolventi Diplomirali
geotehnički smjer 21 21 30 13
hidrotehnički smjer 16 4 35 18
Sveukupno 0 0 0 37 25 65 31
PREDDIPLOMSKI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM ZAVRŠNIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2008.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Završni ispit
studij GEOINŽENJERSTVO
SMJER ZAJEDNIČKI 79 41 0 0 0 0
SMJER GEOTEHNIKA 0 0 8 0 0 4
SMJER HIDROTEHNIKA 0 0 3 0 0 1
SMJER INŽENJERSTVO OKOLIŠA 0 0 6 0 0 2
Sveukupno 79 41 17 0 0 7
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GRAĐEVINSKI FAKULTET
Preddiplomska i dodiplomska nastava
Od akademske godine 2005./2006. studij građevinarstva izvodi se u tri stupnja (preddiplomski, diplomski i 
doktorski studij) prema novim studijskim programima koji su sadržajno i koncepcijski prilagođeni postavkama Bolonj-
ske deklaracije.
U 2005./2006. akademskoj godini započela je nastava na preddiplomskom studiju i doktorskom studiju, dok 
će u akademskoj godini 2008./2009. prva generacija studenata upisati diplomski studij. 
Preddiplomski je studij trogodišnji, završetkom kojega se stječe 180 ECTS bodova i akademski stupanj sveu-
čilišni prvostupnik inženjer građevinarstva.
Paralelno s izvođenjem nastave na preddiplomskom studiju u akademskoj godini 2007./2008. izvodila se na-
stava na četvrtoj i petoj godini dodiplomskoga studija prema Nastavnom planu i programu za sveučilišni dodiplomski 
studij iz 1996. godine, koji je u dva navrata doživio i manje nužne preinake. Nastava na dodiplomskom studiju traje 
osam semestara, a u devetom se izrađuje diplomski rad. 
Upisna je kvota od akademske godine 2007./2008. za upis u prvu godinu preddiplomskoga studija značajno 
smanjena i iznosila je 185 redovitih studenata, u odnosu na „tradicionalnu“, koja je iznosila 250 studenata. Novim 
je režimom organizacije nastave došlo do značajnoga povećanja broja studenata u grupama predavanja i vježbi pa je 
Fakultetsko vijeće predložilo, a Sveučilište u Zagrebu prihvatilo, ovakav korak Građevinskoga fakulteta kojemu je cilj 
zadržati visoku razinu i kvalitetu odvijanja nastave. Treba reći da ne očekujemo da će se broj osoba koje će završiti 
studije iz toga razloga smanjiti, što potvrđuje prolaznost u višu godinu prve generacije, kada je smanjena upisna kvota 
primijenjena.
Na dodiplomskom studiju Građevinskoga fakulteta diplomira oko 50% upisanih studenata i trajanje je studija 
u granicama grupacije tehničkih fakulteta (8 godina).
Vezano uz početak izvođenja novoga preddiplomskog studija od akademske godine 2005./06. Fakultet je znat-
no pojačao rad Odbora za nastavu i Odbora za jamstvo kvalitete te nastavnika na preddiplomskom studiju kako bi se 
studij učinio što učinkovitijim. Takva je praksa nastavljena i dalje. 
Studenti aktivno sudjeluju u radu odbora i Fakultetskoga vijeća, a posebno su aktivni u pripremi i održavanju 
Smotre Sveučilišta. Aktivni su i u djelatnostima vezanim uz međunarodnu suradnju, osobito u provedbi stručne prakse 
(IAESTE).
Rektorovu nagradu dobilo je 10 studenata, Dekanovu nagradu 15 studenata, a dva su studenta primila nagradu 
tvrtke „Konstruktor“ iz Splita. 
U povodu Dana fakulteta 16 je studenata nagrađeno za postignuti uspjeh na studiju, a dva studenta za druge 
aktivnosti (sport i aktivnost u Studentskom zboru). Za sve nagrađene studente organizirana je stručna ekskurzija u 
inozemstvo. 
Posebno zapažene rezultate studenti su postigli u sportskim natjecanjima.
Poslijediplomska nastava
U akademskoj godini 2007./2008. na doktorski je studij građevinarstva na našem Fakultetu upisana druga ge-
neracija studenata po novom programu. Ukupno je upisan 21 student, pa je tako ukupni broj studenata 1. i 2. generacije 
na doktorskom studiju iznosio 78 studenata. U okviru studija odobreno je šest (6) tema doktorskoga rada, a prihvaćena 
su 34 plana istraživanja, što je uvjet za upis u III. semestar. U izvještajnom periodu obranjena su četiri (4) doktorska 
rada. Također je, po programu prijašnjega magistarskoga studija, magistriralo devet (9) studenata.
 
Znanstveni rad
Znanstveno-istraživački projekti djelatnika Fakulteta pokrivaju cijelo područje građevinarstva te neka temelj-
na područja znanosti. Od 25 znanstvenih projekata koje sufi nancira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, 22 
spadaju u područje građevinarstva, dok su tri (3) iz drugih područja. Međunarodni projekti, njih sedam (7), iz područja 
su građevinarstva. Istraživanja koja se obavljaju iz područja građevinarstva uglavnom su aplikativna, sukladno našoj 
struci. Naši nastavnici objavljuju radove u raznim časopisima i ne može se neki posebno izdvojiti.  Jedino se može 
izdvojiti domaći časopis Građevinar, kao strukovni časopis, gdje naši nastavnici najviše publiciraju. Opseg znstvenoga 
rada na našoj ustanovi prati se na razini statistike i objavljuje jednom godišnje u publikaciji Godišnjak.
Međunarodna suradnja
U akademskoj 2007./2008. godini nastavljeno je s aktivnostima pripreme odlaska studenata, nastavnika i zapo-
slenika Građevinskoga fakulteta na druga sveučilišta kako unutar Europske unije tako i na sveučilišta zemalja koje nisu 
članice Europske unije. Zaposlenici su tijekom akademske godine 2007./2008. odlazili ili su se prijavili za odlazak na 
druga sveučilišta koristeći različite programe razmjene koji su ili u cijelosti programski predviđeni za razmjenu nastav-
nika (npr. BASILEUS) ili su jednim dijelom programa predvidjeli razmjenu nastavnika (npr. COST). 
Također je nastavljena uspješna suradnja iz prošle godine sa sveučilištima iz Austrije, Mađarske i Slovenije u 
osnivanju novoga združenoga doktorskoga studija. Sve preliminarne aktivnosti vezane za pokretanje združenoga dok-
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torskog studija završene su u prosincu 2008., a s partnerskim sveučilištima: Technische Universitaet  Graz, Univerza v 
Mariboru i Budapest University of Technology and Economics prijavljena je i CEEPUS (Central European Exchange 
Programme for Universitiy Studies) mreža za združeni doktorski studij.
Rad istraživačkoga centra
Istraživačkim centrom aktivno se služe studenti poslijediplomskih studija, a poglavito studenti koji izrađuju 
završne radove (magistarske, odnosno doktorske).
Financiranje, održavanje i oprema
U akademskoj godini 2007./2008. sredstva doznačena iz državnoga proračuna nisu bila dovoljna za odvijanje na-
stave i za ostale djelatnosti Fakulteta te se potrebna razlika osigurala iz  vlastitih izvora. Investicijsko i tekuće održavanje 
objekata djelomično se fi nanciralo potporom Sveučilišta, a djelomično vlastitim sredstvima.
Knjižnica i nakladnička djelatnost
U 2008. godini za knjižnicu Građevinskoga fakulteta nabavljeno je ukupno 78 naslova knjiga, u ukupno 495 
svezaka, pretplata na 51 naslov časopisa, od toga 34 stranih i 17 domaćih. 
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STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM UVJETIMA
Stanje na dan 1. listopada 2007.
I. god. II. god. III.god. IV. god. V. god. UKUPNO
Na temelju čl.53. Zak. o pravima hrvat. branitelja iz 
domovin. rata 21 24 4 49
Invalidi 0
Hrvatska dijaspora 0
Na temelju čl.48b Zak. o zaštiti vojnih i civilnih invalida 
iz domovin. rata 0
UKUPNO 21 24 4 0 0 49
APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 1. listopada 2007.
STUDIJ Dodiplomski sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 4 66 70
Ž 6 27 33
SV 10 93 0 103
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva
red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
STUDIJ Dodiplomski sveučilišni studij
Prebivalište
Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 29 29 12 70
Ž 15 15 3 33
SV 44 44 15 103
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivlaištem izvan RH
SV =svega
STUDENTI POLOŽILI ZAVRŠNI (ZI) ODNOSNO DIPLOMSKI ISPIT (DI)
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
STUDIJ M Ž UKUPNO
Sveučililšni dodiplomski (DI) 94 37 131
Sveučililšni preddiplomski (ZI) 38 13 51
UKUPNO 132 50 182
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STRANI STUDENTI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2007.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2008.
STUDIJ
I. godina II. godina III. godina IV. godina V. godina UKUPNO
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Sveučilišni 
dodiplomski 0 0 0 0 1 1 1 0 1
Ukupno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - MAGISTARSKI (upisi prije 1.10.2003.)
Akademska godina 2007./2008.
Upisani: stanje na dan 30. rujna 2007.
Magistrirali stanje na dan 30. rujna 2008.
Magistarski studij
Naziv
poslijediplomskog studija
Vrsta
poslijedipl. studija
Broj polaznika Brojnost 
magistarskih radovaI. god. II. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
građevinarstvo znanstveni 0 66 41 107 66 41 107 8 1 9
POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ (upisi poslije 1.10.2003)
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv Brojnost polaznika
poslijediplomskog studija I. god. II. god III. god Ukupno Završilo studij
građevinarstvo 45 45
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - DOKTORSKI
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv znanstvenog
poslijediplomskog studija
Broj polaznika Obranjenih 
disertacijaI. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
građevinarstvo 0 14 7 21 22 14 36 36 21 57 0
DOKTORATI IZVAN DOKTORSKOG STUDIJA
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Znanstveno područje Znanstveno  polje 
Obranjeno disertacija
M Ž SV
tehničke znanosti građevinarstvo 1 3 4
STRANI STUDENTI POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ (upis poslije 1.10.2003)
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv
poslijediplomskog studija
Vrsta
studija
Brojnost polaznika Brojnost
I. god. II. god III. god prijavljen. disert. obranjenih disert
doktorski znanstveni 1 1 5
Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo.
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Zvanja
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 24 24 5 1 6 29 1 30
Izvanredni profesori 13 2 15 6 1 7 19 3 22
Docenti 9 2 11 7 1 8 16 3 19
Redoviti profesori, povratnici 0 0 0 0 0
Izvanredni profesori, povratnici 0 0 0 0 0
Docenti, povratnici 0 0 0 0 0
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 46 4 50 18 3 21 64 7 71
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0
Viši predavači 1 1 1 1 2 0 2
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0
Predavači 1 3 4 1 1 1 4 5
Lektori 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 2 3 5 1 1 2 3 4 7
Viši asistenti 0 0 0 0 0
Asistenti 4 6 10 5 6 11 9 12 21
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 5 5 2 2 7 0 7
Ukupno suradnička zvanja 9 6 15 7 6 13 16 12 28
Radna mjesta I. vrste 4 4 2 2 6 0 6
Radna mjesta II. vrste 5 5 4 4 9 0 9
Radna mjesta III. vrste 4 4 19 19 23 0 23
Radna mjesta IV. vrste 1 1 14 14 15 0 15
Bibiliotečni djelatnici 0 4 4 4 0 4
Ukupno 14 0 14 43 0 43 57 0 57
UKUPNO A 71 13 84 69 10 79 140 23 163
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Viši znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci - asistenti 21 21 17 17 38 0 38
Znanstveni novaci - viši asistenti 1 1 1 1 2 0 2
UKUPNO B 22 0 22 18 0 18 40 0 40
UKUPNO A + B 93 13 106 87 10 97 180 23 203
Znanstveni novaci primljeni od 
1.10.2007. do 30.9.2008. 6 6 6 6 12 12
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DODIPLOMSKI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM DIPLOMSKIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2008.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. V. god. Apsolventi Diplomirali
građevinarstvo 333 165 103 131
PREDDIPLOMSKI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM ZAVRŠNIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2008.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Završni ispit
građevinarstvo 431 392 119 51
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GRAFIČKI FAKULTET
Organizacija i izvedba nastave temeljna je djelatnost Grafi čkoga fakulteta. Za svaku generaciju studenata, od 
upisa do završetka studija, nastoji se organizirati studij koji je u svim svojim komponentama usmjeren studentu, kao 
poticaj za stjecanje novih znanja i spoznaja. 
 
Preddiplomski studij 
Izvedba nastave u akademskoj godini 2007./2008.
• Nastava je organizirana za dva nastavna programa: 
- za studente zadnje generacije studija upisanog po „starom“ nastavnom planu i programu te 
- za tri generacije studenata koji su upisali studij po bolonjskom programu
što je, svakako, predstavljalo veliko opterećenje nastavnicima i asistentima.
• Izrađen je Pravilnik o stručnoj praksi i završnom radu kako bi studenti prve generacije studija po Bolonjskom 
procesu završili preddiplomski studij prema defi niranim pravilima te je izvedba nastave u ljetnom semestru organizi-
rana kao blok-nastava koja je završila četiri tjedna prije službenoga završetka ljetnog semestra. Tako je studentima 
omogućen odlazak na stručnu praksu izvan perioda ljetnoga ispitnoga roka.  
• 43 studenta odradila su stručnu praksu
• 37 studenata je uspješno obranilo završni rad
• Pripremljena je, po prvi put, provedba on-line ankete studenata kojom se za svakoga studenta u ISVU sustav 
defi niraju podaci vezani za izvedbu nastave: oznaka grupe svakog kolegija u skladu s rasporedom te izvođači svih 
oblika nastave pojedinih kolegija. 
Pripreme za akademsku godinu 2008/2009
• Načinjen je izvedbeni plan nastave preddiplomskoga i diplomskoga studija, u skladu s Zakonom o znan-
stvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, kojim su po semestrima defi nirani kolegiji, satnica te izvođači svih oblika 
nastave pojedinog kolegija. Izvedbeni plan nastave oglašen je na internetskoj stranici Fakulteta.
• Pripremljen je rad mentora voditelja sa studentima, a dorađen i usklađen dosadašnji mentorski sustav Vijeća 
godišta prema zahtjevima Pravilnika o studiranju Sveučilišta u Zagrebu. Po prvi su put studentima prve godine pred-
diplomskog studija određeni mentori voditelji čiji je zadatak pomaganje studentima pri svladavanju poteškoća tijekom 
studija. U prosjeku je svakom mentoru voditelju dodijeljeno po pet studenata.
• Po prvi je put defi niran model participacije studenata u troškovima studija s uključenim prosjekom ocjena i 
sakupljenim ECTS bodovima u prethodnoj akademskoj godini. Model se odnosi samo na studente koji su studij upisali 
u ak. god. 2007./2008. 
Diplomski studij 
Intenzivno je pripremana implementacija diplomskoga studija za upis prve generacije studenata u akademskoj 
godini 2008./09. Razmatrani su i utvrđeni zasebni kriteriji za upis na diplomski studij: 
- za kandidate koji su završili preddiplomski sveučilišni studij na Grafi čkom fakultetu
- za kandidate koji su završili preddiplomski sveučilišni studij na drugim fakultetima te 
- za kandidate koji su završili preddiplomski stručni studij i stekli 180 ECTS bodova. 
Analiziran je nastavni plan i program diplomskoga studija po Dopusnici te je uočena potreba za revidiranjem 
istoga. Napravljene su izmjene Plana i programa diplomskoga studija, u okviru 20% izmjena, a koje je i potvrdilo 
Fakultetsko vijeće na sjednici održanoj 10. rujna 2008.  
Analizom prolaznosti studenata na preddiplomskom studiju, a uz preporuku Sveučilišta, određeno je kako će 
se dva puta tijekom akademske godine omogućiti upisi na diplomski studij, što su podržali i sami studenti. 
Razredbeni postupak za diplomski studij nije proveden zato što nije bilo prijava kandidata sa završenim preddi-
plomskim sveučilišnim studijem na drugim fakultetima. Kandidati sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem 
grafi čke tehnologije, njih 36, imali su izravan upis s obzirom na prosjek ocjena. Također se prijavilo i 11 kandidata sa 
završenim preddiplomskim stručnim studijem. 
Kandidatima sa završenim preddiplomskim stručnim studijem utvrđeni su kolegiji razlike koje trebaju položiti 
kako bi im se omogućio upis na diplomski sveučilišni studij. 
Na studij prve godine diplomskoga studija u akademskoj godini 2008./09. upisano je 47 kandidata na sljedeće 
module: 
- Grafi čka tehnologija – 14 studenata 
- Multimedij - 10 studenata 
- Nakladništvo  - jedan (1) student 
- Ambalaža  –  nijedan (0) student 
- na smjer Dizajn grafi čkih proizvoda -  22 studenta. 
Modul Grafi čki menadžment u ak. god. 2008./2009. nije aktiviran zbog nemogućnosti organizacije nastave, 
prema prijedlogu voditelja Katedre za ekonomiku. 
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Kratak opis svih kolegija na diplomskom studiju oglašen je na internetskoj stranici Fakulteta kako bi studen-
tima bio olakšan odabir modula. 
 
Izvanredni studij 
Tijekom akademske godine 2007./2008. uz redovnu je nastavu organizirana i nastava izvanrednoga studija: 
- trećega semestra po Bolonjskom procesu te 
- petoga, šestoga, sedmoga i osmoga semestra po starom nastavnom planu i programu. 
E-učenje 
Sukladno Strategiji e-učenja Sveučilišta napravljena je i usvojena Strategija e-učenja Grafi čkoga fakulteta. 
Osnovano je povjerenstvo za e-učenje, čije je jedan član i član Sveučilišnoga povjerenstva za e-učenje. Određen broj 
katedri već je osigurao materijal za određene vidove e-učenja. 
Publikacije Grafi čkoga fakulteta 
U veljači je izišao jedan dvobroj časopisa Acta Graphica (1-2/07). 
 U srpnju 2008. godine tiskan je prvi broj periodičkoga glasnika Grafi čkoga fakulteta pod nazivom GRAF-
ZINE. U rubrikama Događanja, Putovanja, Nagrade i Najave dane su informacije o važnijim zbivanjima na Fakultetu. 
Glasnik je studentima i brucošima dijeljen besplatno. 
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APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 1. listopada 2007.
STUDIJ Dodiplomski sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 24 7 16 47
Ž 59 7 19 85
SV 83 14 35 132
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva
red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
STUDIJ Dodiplomski sveučilišni studij
Prebivalište Zagreb i
županija*
Ostale
županije** Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 14 23 10 47
Ž 18 54 13 85
SV 32 77 23 132
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivlaištem izvan RH
SV =svega
STUDENTI POLOŽILI ZAVRŠNI (ZI) ODNOSNO DIPLOMSKI ISPIT (DI)
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
STUDIJ M Ž UKUPNO
Sveučililšni dodiplomski (DI) 28 42 70
Sveučililšni preddiplomski (ZI) 5 32 37
UKUPNO 33 74 107
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - MAGISTARSKI (upisi prije 1.10.2003.)
Akademska godina 2007./2008.
Upisani: stanje na dan 30. rujna 2007.
Magistrirali stanje na dan 30. rujna 2008.
Magistarski studij
Naziv
poslijediplomskog studija
Vrsta
poslijedipl. studija
Broj polaznika Brojnost 
magistarskih radovaI. god. II. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
znanstveni 52 20 72 0 52 20 72 9 8 17
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - DOKTORSKI
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv znanstvenog
poslijediplomskog studija
Broj polaznika Obranjenih 
disertacijaI. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
grafi čko inženjerstvo i oblikovanje 
grafi čkih proizvoda 4 2 6 2 2 4 2 2 6 6 12 0
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Zvanja
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 5 5 2 2 7 0 7
Izvanredni profesori 7 7 3 3 10 0 10
Docenti 2 2 7 7 9 0 9
Redoviti profesori, povratnici 0 0 0 0 0
Izvanredni profesori, povratnici 0 0 0 0 0
Docenti, povratnici 0 0 0 0 0
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 14 0 14 12 0 12 26 0 26
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0
Viši predavači 2 2 2 2 4 0 4
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0
Predavači 0 0 0 0 0
Lektori 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 2 0 2 2 0 2 4 0 4
Viši asistenti 3 3 3 3 6 0 6
Asistenti 7 7 9 9 16 0 16
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 1 1 1 1 2 0 2
Ukupno suradnička zvanja 11 0 11 13 0 13 24 0 24
Radna mjesta I. vrste 1 1 1 1 2 0 2
Radna mjesta II. vrste 1 1 1 1 2 0 2
Radna mjesta III. vrste 1 1 5 5 6 0 6
Radna mjesta IV. vrste 0 7 7 7 0 7
Bibiliotečni djelatnici 0 1 1 1 0 1
Ukupno 3 0 3 15 0 15 18 0 18
UKUPNO A 30 0 30 42 0 42 72 0 72
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Viši znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci - asistenti 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci - viši asistenti 0 0 0 0 0
UKUPNO B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKUPNO A + B 30 0 30 42 0 42 72 0 72
Znanstveni novaci primljeni od 1.10.2007. 
do 30.9.2008. 3 3 3 3 6 6
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DODIPLOMSKI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM DIPLOMSKIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2008.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. V. god. VI. god. Apsolventi Diplomirali
dizajn grafi čkih proizvoda 104 81 27
tehničko-tehnološki 152 51 43
Sveukupno 0 0 0 256 0 0 132 70
PREDDIPLOMSKI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM ZAVRŠNIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2008.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Završni ispit
272 208 49 37
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METALURŠKI FAKULTET
          
Uvod
Fakultet je dislocirana sastavnica Sveučilišta u Zagrebu koja se nalazi u Sisku u Ulici narodnih heroja 3. Na-
stava se održava u vlastitoj zgradi površine cca.  3200 m2 .               
Studentima je na raspolaganju šest (6) učionica, jedna informatička učionica, knjižnica, četiri (4) laboratorija i 
druge prateće prostorije. Nastavnicima Fakulteta na raspolaganju je 25 kabineta i jedna vijećnica. 
Glavne su organizacijske jedinice tri zavoda: Zavod za procesnu metalurgiju, Zavod za mehaničku metalurgiju 
i Zavod za fi zičku metalurgiju. Tijekom akademskle godine 2007./2008. održano je šest redovitih sjednica Fakultetsko-
ga vijeća. Svečana sjednica Fakultetskog vijeća povodom dana Metalurškoga fakulteta održana je 5. prosinca 2007. 
godine.
Nastava  -  Sveučilišni studij
Na Metalurškom fakultetu, jedinom ove vrste u Republici Hrvatskoj, izvodi se studij za stjecanje visoke stručne 
spreme iz polja metalurgije. U akademskoj godini 2007./2008. upisana je treća generacija studenata u skladu s tzv. Bo-
lonjskim procesom, a prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. U skladu s navedenim, održavala 
se nastava na preddiplomskom studiju metalurgije. U ak. god. 2007./2008. u prvu je godinu studija bilo upisano samo 
35 studenata. Ukupan broj upisanih studenata u toj je akademskoj godini bio 90, ne računajući  apsolvente. Diplomiralo 
je devet (9) studenata s prosjekom studiranja 6,5 godina. Možemo navesti da nismo zadovoljni ovogodišnjim brojem 
upisanih studenata jer smo do sada praktički uvijek popunjavali dozvoljenu kvotu od 55 studenata. Nadamo se da je 
tome uzrok prolazno smanjenje interesa zbog prelaska na sustav linearne participacije u troškovima studiranja, iako je 
ona bila najmanja na Sveučilištu. Efi kasnost studiranja također ne zadovoljava i može se očekivati da će nastava prema 
Bolonjskom procesu u dogledno vrijeme opravdati svoju implementaciju i na našem fakultetu.
Već je prije pet godina uveden ECTS sustav i nema nekih posebnih primjedbi na njegovo funkcioniranje. 
Studenti
U akademskoj godini 2007./2008. podružnica Studentskoga zbora Metalurškoga fakulteta organizirala je od-
lazak na 12. tehnologijadu – skup studenata tehnoloških i srodnih fakulteta, koja se održala u Rovinju krajem svibnja 
2008. godine. Na njoj su naši studenti sudjelovali u znanstvenim i sportskim natjecanjima sa zapaženim uspjehom. 
Podružnica Studentskoga zbora bila je vrlo aktivna u pripremi predstavljanja Metalurškoga fakulteta na 12. 
smotri Sveučilišta u Zagrebu koja se održala početkom travnja 2008. godine.
Doktorski studij i doktorati znanosti
Na Metalurškom fakultetu izvodi se trogodišnji doktorski studij metalurgije. Na studij je upisano ukupno 
sedam (7) studenta. U navedenom je razdobljiu obranjen jedan doktorat znanosti i jedan magisterij. Izvan doktorskoga 
studija imamo još četiri (4) kandidata s prihvaćenim temama disertacija.
Znanstveni rad
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa fi nanciralo je tijekom 2007.2008. godine šest (6) trogodišnjih 
znanstvenih projekata na kojima rade djelatnici Metalurškoga fakulteta:
- Oblikovanje deformiranjem i svojstva novih metalnih materijala (124-1201787-1491), voditelj prof. dr. sc. 
Ilija Mamuzić
- Struktura, svojstva i separacija metalnih materijala (124-1241565-1537), voditeljica prof. dr. sc. Tanja 
Matković
- Skrućivanje metalnih odljevaka (124-0000000-1503), voditelj prof. dr. sc. Faruk Unkić
- Utjecaj visokotemperaturnih procesa na svojstva visokolegiranih čelika (124-1241565-1544),  voditelj  prof. 
dr. sc. Mirko Gojić
- Okolišem potpomognuta degradacija metala i adsporpcija na odpadnim C-materijalima (124-1241565-
1524), voditeljica prof. dr. sc. Jadranka Malina
- Energetska učinkovitost i kvaliteta proizvoda u plastičnoj deformaciji metala (124-1241565-1559), voditelj 
prof. dr. sc. Ladislav Lazić.
Od akademske godine 2006./2007. Metalurški fakultet sudjeluje na znanstveno-istraživačkom i razvoj-
nom projektu EUREKA (E3704RSSMA) pod nazivom ‘’Rapidly Solidifi ed Shape Memory Alloys’’ u suradnji s 
odgovarajućim fakultetima u Ljubljani, Mariboru (Slovenija) i Leobenu (Austrija), (koordinator je  na Metalurškom 
fakultetu prof. dr. sc. M. Gojić).
U okviru programa HITRA u tijeku je jedan trogodišnji projekt pod nazivom Izrada i ispitivanje motora s 
rotirajućim kućištem (šifra projekta:TP-07/0124-02)., čiji je voditelj prof. dr. sc. F. Unkić.
Također se radi i na jednom dvogodišnjem projektu (2009-2010) u okviru bilateralne suradnje sa Slovenijom 
pod nazivom Razvoj novih metalnih materijala s prisjetljivosti oblika (koordinator prof. dr. sc. M. Gojić).
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Međunarodna suradnja
Međunarodna suradnja nastavljena je s našim partnerima u Sloveniji: s Institutom za kovinske materijale i 
tehnologiju i  Prirodoslovno-tehničkim fakultetom u Ljubljani, Strojarskim fakultetom u Mariboru te u Slovačkoj s 
Metalurškim fakultetom iz Košica. S tim ustanovama imamo i ugovore o suradnji. Izvan ugovora nastavljena je i sura-
dnja s Državnom metalurškom akademijom iz Dnjepropetrovska u Ukrajini. 
Knjižnica
U akademskoj godini 2007./2008.  na dan 30. rujna 2008. knjižni je fond iznosio oko 10 000 naslova. U tom je 
razdoblju kupljena 91 knjiga uz određeni broj časopisa. Knjižnica je u potpunosti preuređena i modernizirana. U tijeku 
su pripreme za prijelaz na novi informatički paket Aleph. 
IZDAVANJE NASTAVNE LITERATURE
Akademska godina 2007./2008.
Red.
br.
Autor(i) Naslov Vrsta*
Nastavni 
predmet(i)
Br. odluke
Senata**
Nakladnik i 
godina izdanja
Broj izdanih
primjeraka
1. Gojić, Mirko
Tehnike spajanja i 
razdvajanja materijala
U
Tehnike spajanja i 
razdvajanja
02-7213/2002
Metalurški 
fakultet, 2008.
500
2. Hršak, Damir Hidrometalurgija U Hidrometalurgija 380-02/6-08-9
Metalurški 
fakultet, 2008.
100
 
* U (udžbenik)    S(skripta)    P(priručnik)    O(ostale vrste literature)  
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu kojom je odobrena sveučilišno-nastavna literatura
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STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM UVJETIMA
Stanje na dan 1. listopada 2007.
I. god. II. god. III.god. IV. god. UKUPNO
Na temelju čl.53. Zak. o pravima hrvat. branitelja iz 
domovin. rata 2 1 3
Invalidi 1 1
Hrvatska dijaspora 0
Na temelju čl.48b Zak. o zaštiti vojnih i civilnih 
invalida  iz domovin. rata 0
UKUPNO 3 1 0 0 4
APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 1. listopada 2007.
STUDIJ Dodiplomski sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 0
Ž 2 2
SV 2 0 0 2
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva
red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
STUDIJ Dodiplomski sveučilišni studij
Prebivalište
Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 0
Ž 2 2
SV 0 2 0 2
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivlaištem izvan RH
SV =svega
STUDENTI POLOŽILI ZAVRŠNI (ZI) ODNOSNO DIPLOMSKI ISPIT (DI)
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
STUDIJ M Ž UKUPNO
Sveučililšni dodiplomski (DI) 2 7 9
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POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - MAGISTARSKI (upisi prije 1.10.2003.)
Akademska godina 2007./2008.
Upisani: stanje na dan 30. rujna 2007.
Magistrirali stanje na dan 30. rujna 2008.
Magistarski studij
Naziv
poslijediplomskog studija
Vrsta
poslijedipl. studija
Broj polaznika Brojnost 
magistarskih radovaI. god. II. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
metalurgija znanstveni 9 7 16 0 9 7 16 4 4 8
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - DOKTORSKI
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv znanstvenog
poslijediplomskog studija
Broj polaznika Obranjenih 
disertacijaI. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
metalurgija 2 2 4 4 1 1 6 1 7 0
DOKTORATI IZVAN DOKTORSKOG STUDIJA
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Znanstveno područje Znanstveno  polje 
Obranjeno disertacija
M Ž SV
tehničke znanosti metalurgija 1 1
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Zvanja
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 8 1 9 2 2 10 1 11
Izvanredni profesori 4 4 4 4 8 0 8
Docenti 2 2 1 1 3 0 3
Redoviti profesori, povratnici 0 0 0 0 0
Izvanredni profesori, povratnici 0 0 0 0 0
Docenti, povratnici 0 0 0 0 0
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 14 1 15 7 0 7 21 1 22
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0
Viši predavači 1 1 1 1 2 1 2 3
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0
Predavači 1 1 1 1 1 1 2
Lektori 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 0 2 2 2 1 3 2 3 5
Viši asistenti 1 1 0 1 0 1
Asistenti 1 1 5 5 6 0 6
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 0 0 0 0 0
Ukupno suradnička zvanja 2 0 2 5 0 5 7 0 7
Radna mjesta I. vrste 0 2 2 2 0 2
Radna mjesta II. vrste 1 1 2 2 3 0 3
Radna mjesta III. vrste 2 2 5 5 7 0 7
Radna mjesta IV. vrste 0 3 3 3 0 3
Bibiliotečni djelatnici 0 1 1 1 0 1
Ukupno 3 0 3 13 0 13 16 0 16
UKUPNO A 19 3 22 27 1 28 46 4 50
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Viši znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci - asistenti 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci - viši asistenti 0 0 0 0 0
UKUPNO B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKUPNO A + B 19 3 22 27 1 28 46 4 50
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DODIPLOMSKI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM DIPLOMSKIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2008.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Diplomirali
metalurgija 4 2 9
PREDDIPLOMSKI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM ZAVRŠNIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2008.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Završni ispit
metalurgija 58 23 5
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RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET
Uprava
Fakultetsko je vijeće u akademskoj godini 2007./2008. održalo  deset redovitih sjednica i dvije izvanredne 
sjednice. Na uvedeni sustav upravljanja kvalitetom izvršen je redoviti godišnji audit te je utvrđena usklađenost sustava 
sa normom i kvalitetno održavanje  i poboljšavanje kvalitete.
Preddiplomska i dodiplomska nastava
Na sva tri studija preddiplomske i diplomske nastave (u svim godinama studija, uključujući i apsolvente) na 
Fakultet se tijekom godine upisalo 602 studenata. U prvu se godinu studija prvi put upisalo (uz potporu Ministarstva 
i za vlastite potrebe) 169 studenata, i to po studijima: Rudarstvo 65, Geološko inženjerstvo 53 i Naftno rudarstvo 51. 
Sveučilišnu stipendiju dobio je jedan student, devet je studenata dobilo državnu stipendiju, a jedan student stipendiju 
Hrvatskoga energetskoga društva - Zaklada „Hrvoje Požar“. Tijekom godine sveučilišni dodiplomski studij završilo je 
60 studenata, i to: 12 diplomiranih inženjera rudarstva, 34 diplomirana inženjera naftnoga rudarstva i 14 diplomiranih 
inženjera geologije. Također, sveučilišni preddiplomski studij završilo je 29 studenata, i to: šest (6) sveučilišnih prvo-
stupnika inženjera rudarstva, 12 sveučilišnih prvostupnika inženjera naftnoga rudarstva i 11 sveučilišnih prvostupnika 
inženjera geološkoga inženjerstva.
Tijekom akademske godine 2007./2008. nastavljena je implementacija Informacijskog sustava visokih učilišta 
– ISVU. Također je načinjen Vodič za brucoše. Nastavnici RGNF-a sudjelovali su u različitim programima radi unapre-
đenja nastave, kao što su: Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi, tečajevi e-učenja. Također, ne-
koliko kolegija izvodi se uz korištenje WebCT sustava. Donacijama privrednih tvrtki opremljeno je nekoliko učionica. 
Poslijediplomska nastava, magisteriji i doktorati
Na poslijediplomskom su studiju tijekom ak. god. 2007./2008. stupanj magistra znanosti stekla tri studenta te 
su obranjene dvije doktorske disertacije izvan doktorskoga studija, i to jedna u području tehničkih i jedna u području 
prirodnih znanosti.
Za novi poslijediplomski doktorski studij na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu dobivena je u lipnju 2008. 
godine dopusnica MZOŠ-a. Na tom je studiju upisano 56 studenata  – 13 na smjeru Rudarstvo, 12 na smjeru Geologija, 
17 na smjeru Geološko inženjerstvo i 14 na smjeru Naftno rudarstvo. To je jedinstveni studij interdisciplinarnoga sadr-
žaja koji može završiti stjecanjem doktorata iz područja tehničkih znanosti, polje rudarstva, nafte i geološkog inženjer-
stva ili iz područja prirodnih znanosti, polje geoznanosti, grana geologija.
Znanstveni rad i međunarodna suradnja
Fakultet ima 25 aktivnih znanstvenih projekta koje fi nancira MZOŠ, devet (9) u području prirodnih znanosti 
i šesnaest (16) u području tehničkih znanosti. Jedan od projekata iz prirodoslovlja (CROTEC – Structural Analysis of 
On-going and Neotectonic Activity in Croatia) postao je i pridruženi projekt multilateralnoga međunarodnoga istraži-
vačkoga programa „From Source to Sink: Integrated Natural Hazard Assessment through the Quantifi cation of Mass 
Transfer from Mountain Ranges to Active Sedimentary Basins (A Topo-Europe Collaborative Research Project)“.
U akademskoj godini 2007./2008. odvijala se znanstvena i stručna suradnja sa slijedećim ustanovama u ino-
zemstvu: University of Leoben, Leoben, Austrija; BOKU, Beč, Austrija; Technische Universitaet Graz, Austrija; Ru-
darsko-geološko-građevinski fakultet u Tuzli, BiH; Comenius University, Bratislava, Slovačka; Technical University 
Ostrava, Ostrava, Češka; Eotvos Lorand University, Budimpešta, Mađarska; Eotvos Lorand Geophysical Institute, Bu-
dimpešta, Mađarska; Budapest University of Technology and Economics, Budimpešta, Mađarska; Ruprecht-Karls-Uni-
versitaet, Heidelberg, Njemačka; TU Bergakademie Freiberg, Freiberg, Njemačka; Fakultet za naravoslovje in tehnolo-
gijo Univerze v Ljubljani i Geološki zavod Slovenije, Ljubljana te Univerza v Mariboru, Slovenija; Nihon University, 
Koriyama, Japan; Polish Academy of Sciences, Varšava, Poljska; University of Warsaw, Varšava, Poljska; University of 
Wisconsin, SAD; University of Kansas, Lawrence, SAD i Louisiana State University, Baton Rouge, SAD; ETH Zürich 
i University of Lausanne, Švicarska, University of Molise, Italija. Osim navedenog, znanstvenici s Fakulteta ostvarili 
su i ukupno 49 sudjelovanja na znanstvenim konferencijama u inozemstvu.
Fakultet je tijekom akademske godine imao ukupno devet (9) aktivnih međunarodnih znanstveno-istraživačkih 
projekata, tri FP6 projekta, dva multilateralna i četiri bilateralna. FP6 projekti vezani su uz interdisciplinarno područje 
istraživanja mogućnosti za hvatanje i geološko uskladištenje CO2, kao mjere za ublažavanje klimatskih promjena, 
multilateralni su projekti iz područja istraživačke geofi zike (geomagnetska mjerenja i pasivni seizmički monitoring), 
a bilateralni projekti obuhvaćaju geološka ili hidrogeološka istraživanja te multidisciplinarna istraživanja vezana uz 
zaštitu od potresa u gradovima i industrijskim područjima. Fakultet je kao istraživačka ustanova predstavnik Hrvatske 
u European Network for Research in Geo-Energy (ENERG), u Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju (IAEA) i u 
International Well Control Forum (IWCF). 
Od ostalih su oblika suradnje zaposlenici Fakulteta aktivni u sljedećim radnim tijelima:
• International Association of Sedimentologists Working Group 4 – Global Sedimentary Geology Program – Cre-
taceous Platforms; kolega Davor Pavelić dopredsjednik je ove svjetske organizacije od 2006. do 2010. godine 
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• International Geological Correlation Programme UNESCO-a, Hrvatski nacionalni odbor za međunarodni pro-
gram geološke korelacije IGCP pri HAZU
• European Water Association (EWA) - Task Group for Groundwater Resources Protection, Working Group 2C 
pod pokroviteljstvom Europske komisije
• CO2GeoNet – European Network of Excellence on Geological Storage of CO2 (EU FP6) – Scientifi c Advi-
sory Bord
• European Science Editing Publication Committee.
RGNF, zajedno s Građevinskim fakultetom i Geotehničkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, i s tri inoze-
mna sveučilišta - TU Graz (Austrija), Univerzom v Mariboru (Slovenija) i Budapest University of Technology and 
Economics (Mađarska), dovršava pripreme za akreditaciju zajedničkoga doktorskog studija “Geo-Engineering and 
Water Management”. Usuglašena je struktura studija, tekst pravilnika i načini izvođenja nastave te je sada dovršen i 
konzorcijski ugovor o organizaciji studija koji bi početkom 2009. trebali potpisati svi rektori. 
Tijekom 2007./2008. godine Fakultet je organizirao Ljetnu školu naftnoga rudarstva u Dubrovniku te šest 
stručnih seminara (PEX). Primljena je i jedna značajna donacija - kompanija Schlumberger donirala je 2008. godine 
licence specijalističkoga softvera komercijalne vrijednosti 1.600.000 USD namjenski za znanstveni rad i edukaciju u 
geološkim, naftno-rudarskim i geofi zičkim istraživanjima ležišta ugljikovodika. U tu je svrhu Fakultet iz svojih sred-
stava fi nancirao novu računalnu opremu i uređenje dijela prostorija.
Održavanje i kapitalna investicijska ulaganja
Od sveučilišnoga kredita za kapitalna ulaganja i investicijsko održavanje Rudarsko-geološko-naftnom fakulte-
tu odobren je iznos od 12.000,000,00 kuna. U akademskoj godini 2007./2008. ugovorena je izrada projektne dokumen-
tacije za sve  radove  te je ugovoren i stručni nadzor za sve radove. Od samih je radova izvršena kompletna zamjena 
prozora u Pierottijevoj 4, uređen je glavni ulaz u zgradu u Pierottijevoj 6, uređen je knjižničko-informatički centar, 
uređen je prostor na VI. katu. Uz sufi nanciranje sponzora STSI i INA-Industrija nafte d.d. SD istraživanja i proizvodnje 
nafte i plina uređene su predavaonice P6 112 i P6 113.
Nabava znanstvenoistraživačke opreme
Fakultet je u akademskoj godini 2007./2008. nabavio značajnu znanstvenoistraživačku opremu, prvenstve-
no sredstvima Ministarstva znanosti,obrazovanja i športa, a nešto i iz vlastitih prihoda. Od sitne i srednje znanstvene 
opreme nabavljeno je: super brza kamera, uređaj za kondicioniranje isplate, mjerna oprema za digitalno praćenje 
labaratorijskih ispitivanja, karotažna oprema i GeoCollector. Od kapitalne znanstvene opreme nabavljen je Troosni 
uređaj.
Stručna djelatnost
Fakultet je nastavio opsežnu suradnju s gospodarskim subjektima pri rješavanju stručne problematike. Izveden 
je niz istraživačkih i razvojnih projekata za velik broj javnih i privatnih tvrtki (96). Istaknuto mjesto zauzimaju ove 
studije i projekti:
  1. Izrada studije o primjeni stlačenog prirodnog plina
  2. Zakonodavstvo u rudarstvu-Analiza usklađenosti s EU-III faza
  3. Izrada Elaborata zona sanitarne zaštite vodocrpilišta u sustavu regionalnog vodovoda Varaždin
  4. Razvoj modela simulacije toka podzemnih voda i modela pronosa onečišćenja podzemnim vodama za rezer-
virani prostor crpilišta Črnkovec
  5. Vodoistražni radovi za potrebe implementacije Okvirne direktive o vodama u dijelu koji se odnosi na kvanti-
tativno stanje voda na zagrebačkom i samoborskom području
  6. Izrada projektne dokumentacije za ležište kalcita u okolici E.P. Kosovo
  7. Iskop bušenjem i miniranjem građevne jame u Zagrebačkoj ulici u Splitu
  8. Strategija gospodarenja mineralnim sirovinama Republike Hrvatske - 5 faza
  9. Dopuna  i održavanje geografskog informacijskog sustava Katastra istražnih prostora i eksploatacijskih polja 
mineralnih sirovina
10. Energetska sigurnost i kritična infrastruktura-analiza sigurnosti snabdijevanja naftom i plinom u RH
11. Vodoistražni radovi na Papuku - geofi zička ispitivanja
12. Izrada elaborata o istraživanju i zahvatu termomineralne vode u dubinskom vodonosniku na lokaciji meandra 
tijeke Kupe u Sisku
13. Analize teških metala u uzorcima tla u okviru projekta LIFE05 TCY/CRO/000105
14. Izrada Studije utjecaja na okoliš magistralnog plinovoda Zlobin-Omišalj DN1000/100. 
Nastavljeno je uspješno održavanje Inženjerskoga seminara iz protueksplozijske zaštite uređaja i instalacija (6 
PEX seminara) te Ljetne škole naftnoga rudarstva.
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Nakladnička djelatnost
Fakultet je objavio tri sveučilišna udžbenika Geofi zička istraživanja podzemnih voda, Rudarska mjerenja i 
Geodezija za rudare i geologe. Navedenim su udžbenicima autori ili suautori profesori RGNF-a. Od ostalih izdanja 
objavljen je 19. broj časopisa Rudarsko-geološko-naftni zbornik.
Studentske aktivnosti
U ožujku 2008. godine provedeni su izbori za studenski zbor RGNF-a te su izabrani članovi studenskog zbora, 
a uskoro i njegovo predsjedništvo. 
Na Fakultetu djeluju Speleološki klub «Ozren Lukić» - SKOL, Hrvatska studentska sekcija SPE «Kapetan An-
ton F. Lučić» i Studentski veslački i rukometni klub kao studentske udruge te Udruga  «Sretno!»  kao građanska udruga 
bivših i sadašnjih studenata fakulteta.
Speleološki klub «Ozren Lukić» (SKOL) u siječnju 2008. godine sudjelovao je u istraživanju kaverne u rud-
niku boksita «Bešpelj», Jajce (BiH). Tijekom godine nastavljene su aktivnosti vezane za višegodišnji projekt SKOL-
a «Istraživanja onečišćenjem ugroženih speleoloških objekata ogulinskog područja». Završeno je istraživanje špilje 
Vrelić, a rezultati istraživanja opisani su u jednom diplomskom radu te objavljeni u časopisu  Zbornik RGNF-a. Klub je 
organizirao i proveo ljetni speleološki kamp na otoku Braču tijekom kojega je istražena Jama u Konobici. 
Studentski veslački klub RGNF-a okuplja četrdesetak studenata te provodi programe natjecateljskoga i rekre-
ativnoga veslanja te škole veslanja. Članovi kluba sudjelovali su na ukupno devet natjecanja i regata. Posebnu pozornost 
posvetili su skupljanju sredstava za projekt nabave veslačkoga osmerca te su u skladu s time sudjelovali na 
Natječaju Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu za fi nanciranje studentskih projekata. Redovito je održa-
van i internetski blog o radu kluba (vkrgn.blog.hr), a uoči blagdana Sv. Barbare članovi su održali tradicionalno prven-
stvo studenata Fakulteta na veslačkim simulatorima. 
Rukometna ekipa okuplja također dvadesetak studenata. Natjecala se u 2. ligi Sveučilišnoga prvenstva grada 
Zagreba  gdje je osvojila prvo mjesto te ostvarila pravo ulaza u 1. ligu.
Članovi Hrvatske studentske sekcije SPE «Kapetan Anton F. Lučić» već tradicionalno sudjeluju u organizaciji 
Ljetne škole naftnoga rudarstva koja se svake godine održava u Dubrovniku. Troje studenata sudjelovalo je na Educati-
on Week-u u sklopu kojeg je bila tematska stručna konferencija IPTC (International Petroleum Tehnology Conference) 
u Kuala Lumpuru u Maleziji.
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APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 1. listopada 2007.
STUDIJ Dodiplomski sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 42 6 48
Ž 11 2 13
SV 53 8 0 61
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva
red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
STUDIJ Dodiplomski sveučilišni studij
Prebivalište Zagreb i
županija*
Ostale
županije** Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 12 36 48
Ž 2 11 13
SV 14 47 0 61
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivlaištem izvan RH
SV =svega
STUDENTI POLOŽILI ZAVRŠNI (ZI) ODNOSNO DIPLOMSKI ISPIT (DI)
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
STUDIJ M Ž UKUPNO
Sveučililšni dodiplomski (DI) 44 16 60
Sveučililšni preddiplomski (ZI) 17 12 29
UKUPNO 61 28 89
STRANI STUDENTI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2007.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2008.
STUDIJ
I. godina II. godina III. godina IV. godina UKUPNO
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Sveučilišni preddiplomski 3 3 3 3 0 0 6 0 6
STRANI STUDENTI POLOŽILI ZAVRŠNI (ZI) ODNOSNO DIPLOMSKI 
ISPIT (DI)
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
STUDIJ M Ž UKUPNO
Sveučililšni preddiplomski (ZI) 1 1
Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo.
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POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - MAGISTARSKI (upisi prije 1.10.2003.)
Akademska godina 2007./2008.
Upisani: stanje na dan 30. rujna 2007.
Magistrirali stanje na dan 30. rujna 2008.
Magistarski studij
Naziv
poslijediplomskog studija
Vrsta
poslijedipl. studija
Broj polaznika Brojnost 
magistarskih radovaI. god. II. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
znanstveni 0 0 0 0 0 2 1 3
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - DOKTORSKI
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv znanstvenog
poslijediplomskog studija
Broj polaznika Obranjenih 
disertacijaI. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
rudarstvo 6 1 7 4 2 6 0 10 3 13 1 1
geologija 5 2 7 1 4 5 0 6 6 12 1 1
geološko inženjerstvo 7 3 10 6 1 7 0 13 4 17 0
naftno rudarstvo 9 0 9 5 5 0 14 0 14 0
Ukupno 27 6 33 16 7 23 0 0 0 43 13 56 2 0 2
DOKTORATI IZVAN DOKTORSKOG STUDIJA
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Znanstveno područje Znanstveno  polje 
Obranjeno disertacija
M Ž SV
prirodne znanosti 1 1
tehničke znanosti 1 1
Ukupno 2 0 2
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Zvanja
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 21 21 5 5 26 0 26
Izvanredni profesori 9 9 4 4 13 0 13
Docenti 9 9 9 9 18 0 18
Redoviti profesori, povratnici 0 0 0 0 0
Izvanredni profesori, povratnici 0 0 0 0 0
Docenti, povratnici 0 0 0 0 0
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 39 0 39 18 0 18 57 0 57
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0
Viši predavači 0 1 1 1 0 1
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0
Predavači 0 1 1 1 0 1
Lektori 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 0 0 0 2 0 2 2 0 2
Viši asistenti 1 1 1 1 2 0 2
Asistenti 9 9 7 7 16 0 16
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 2 2 2 2 4 0 4
Ukupno suradnička zvanja 12 0 12 10 0 10 22 0 22
Radna mjesta I. vrste 0 2 2 2 0 2
Radna mjesta II. vrste 2 2 5 5 7 0 7
Radna mjesta III. vrste 10 10 15 15 25 0 25
Radna mjesta IV. vrste 0 13 13 13 0 13
Bibiliotečni djelatnici 0 2 2 2 0 2
Ukupno 12 0 12 37 0 37 49 0 49
UKUPNO A 63 0 63 67 0 67 130 0 130
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Viši znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci - asistenti 11 11 1 1 12 0 12
Znanstveni novaci - viši asistenti 2 2 1 1 3 0 3
UKUPNO B 13 0 13 2 0 2 15 0 15
UKUPNO A + B 76 0 76 69 0 69 145 0 145
Znanstveni novaci primljeni od 
1.10.2007. do 30.9.2008. 3 3 2 2 5 5
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DODIPLOMSKI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM DIPLOMSKIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2008.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Diplomirali
rudarstvo 36 7 12
geologija 31 14 14
naftno rudarstvo 41 40 34
PREDDIPLOMSKI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM ZAVRŠNIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2008.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Završni ispit
rudarstvo 101 24 6 6
geologija 87 28 15 11
naftno rudarstvo 98 58 16 12
Sveukupno 286 110 37 0 0 29
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TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
Uvod
Tekstilno-tehnološki fakultet provodi znanstveno-nastavni, znanstveno-istraživački i stručni rad u znanstve-
nom polju tekstilne tehnologije putem sveučilišnih studija tekstilnih tehnologija te tekstilnoga i modnoga dizajna, po-
slijediplomskoga znanstvenoga studija Tekstilna znanost i tehnologija te specijalističkih studija, istraživačkih projekata 
koje fi nancira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, međunarodnih istraživačkih projekata, 
organizacije znanstvenih i stručnih skupova te drugih oblika znanstvenoistraživačkoga i stručnog rada, kao i ostalih 
djelatnosti (nakladničke, suradnja s industrijom i sl.).
Ovaj fakultet jedina je visokoškolska institucija u znanstvenom polju tekstilne tehnologije koja osigurava re-
produkciju znanstvenih i visokoobrazovnih stručnih kadrova u Republici Hrvatskoj, kako za potrebe industrije tako i za 
potrebe znanstvenoga rada i obrazovanja (fakultetskoga, visokoškolskoga stručnoga i srednjoškolskoga).
Temeljne su organizacijske jedinice Fakulteta zavodi (7) u kojima se nastavni, znanstveni i stručni rad odvija 
iz jednoga ili više znanstvenih polja i grana, u kojima studenti stječu znanja važna za istraživanja, razvoj, unapređivanje 
i projektiranje u polju tekstilne tehnologije te tekstilnoga i modnoga dizajna.
U lipnju 2008. Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje provelo je evaluaciju Fakulteta, međutim, izvješće 
Stručnoga povjerenstva o vrjednovanju rada na Tekstilno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu nije dostavljeno 
u izvještajnoj akademskoj godini. 
Preddiplomski sveučilišni studij
Akademske godine 2005./2006. upisana je prva generacija studenata na unaprijeđene i modernizirane studije 
usklađene s načelima Bolonjske deklaracije, novim Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i s 
odgovarajućim usporedivim europskim studijima. Programi nastave obuhvaćaju sadržajnu podjelu studija: na Tekstilnu 
tehnologiju i inženjerstvo te na Tekstilni i modni dizajn s odgovarajućim modulima. Struktura studija zasniva se na tri 
razine: preddiplomski studij u trajanju od tri godine, diplomski studij u trajanju od dvije godine i poslijediplomski u 
trajanju od tri godine. Prema koncepciji programa (izborni moduli), nastava se tijekom studija temelji i na obveznim i 
izbornim kolegijima, čime se studentu omogućuje da oblikuje vlastiti profesionalni profi l. Mogući prelazak na srodne 
fakultete i sveučilišta omogućuje ECTS bodovni sustav.  Prema odobrenom nastavnom programu i planu na prvoj ra-
zini studija studenti se obrazuju za prvostupnika inženjera odabranogamodula: Tekstilna kemija, materijali i ekologija, 
Projektiranje i menadžment tekstila, Odjevno inženjerstvo, Industrijski dizajn tekstila i odjeće, Modni dizajn i Tekstilni 
dizajn.
U izvještajnoj godini prva generacija studenata dovršava studij na preddiplomskoj razini obranom završnoga 
rada te prolaskom kroz razredbeni postupak stječe uvjete za upis na diplomski studij.
Preddiplomski stručni studij
Pri modernizaciji i unaprjeđivanju stručnih studija primijenjena su jednaka načela kao i u kreiranju sveučilišnih 
studija te je akademske godine 2005./2006. u Varaždinu upisana prva generacija studenata Tekstilne, odjevne i obućarske 
tehnologije. Program nastave sadržajno je podijeljen na module: Tekstilna tehnologija, Odjevna tehnologija i Obućarska 
tehnologija.
Primjena ECTS sustava
 ECTS bodovni sustav vrednovanja studentskoga rada u potpunosti je zaživio na Fakultetu. 
Organizacija nastave
Svi su studiji organizirani isključivo kao redoviti studiji. Fakultet smatra da tehničke studije ove vrste nije 
moguće organizirati kao izvanredne studije (uz rad i slično). 
Program je racionaliziran u skladu sa suvremenim spoznajama o organizaciji visokoškolskoga obrazovanja u 
polju tekstilne i odjevne tehnologije. 
Studiji se izvode prema nastavnim planovima pojedinih profi la i modula. U nižim godinama studija studenti 
slušaju temeljne tehničke i uvodne stručne kolegije te se upoznaju s osnovama društvenih i ekonomskih zakonitosti. Na 
studiju tekstilnoga i modnoga dizajna tijekom likovnoga obrazovanja student se osposobljava za istraživanje osobne 
kreativnosti. U višim godinama studija slušaju se stručni tekstilno-tehnološki ili dizajnerski kolegiji važni za obrazo-
vanje pojedinoga upisanoga profi la, tj. modula. 
Na Fakultet je u akademskoj godini 2007./2008. upisano 1.234 studenata. U nastavi je na svim studijima  su-
djelovalo 75 zaposlenika s punim radnim vremenom u znanstveno-nastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima. U 
nastavi je pomagalo i 19 znanstvenih novaka. 
Nakladnička djelatnost
Nastava se unaprjeđuje tiskanjem novih udžbenika i priručnika. Tijekom izvještajne godine tiskana su četiri 
udžbenika. 
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Problemi u organizaciji i unapređenju nastave 
Temeljni problemi organizacije nastave usko su povezani sa stalnim nedostatkom nastavničkoga kadra, pose-
bice iz dizajnersko-umjetničkoga područja istraživanja te fi nancijskih sredstava za jednostavnu reprodukciju opreme i 
prostora. To su:
- nemogućnost zapošljavanja većega broja mlađih nastavnika
- nedostatak predavaoničkoga prostora u kojem bi se mogla provoditi nastava za manje skupine studenata
- nedostatak radionica za održavanje likovno kreativnih kolegija
- nemogućnost nabave opreme, posebice skupe inozemne opreme
- nedostatak sredstava za materijalne troškove (održavanje i manje investicije)
- organizacije boljeg rada čitaonice - knjižnice
Fakultet je tijekom protekle godine investirao sredstva iz vlastitih izvora u  adaptaciju dijela prostora u dva 
manja laboratorija za znanstvena istraživanja. Fakultet se postupno obogaćuje znanstvenom opremom koju fi nancira 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, ali i iz svojih sredstava usavršava postojeću opremu. Tako je putem znan-
stveno-istraživačkih projekata realizirana nabava znanstveno-istraživačke kapitalne opreme (tri instrumenta) sredstvi-
ma dobivenim od MZOŠ-a. 
Znanstveno-istraživački rad
Tekstilno-tehnološki fakultet ostvaruje znanstveno-istraživački rad u polju tekstilne tehnologije u okviru znan-
stveno-istraživačkih, tehnologijsko-istraživačko-razvojnih projekta, kao i kolaborativnih projekata Ministarstva znano-
sti, obrazovanja i športa te bilatelarnih i međunarodnih projekata. 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa fi nancira 16 znanstveno-istraživačkih projekta i jedan kolabora-
tivni projekt. Važno je naglasiti da su u projekte uključeni istraživači drugih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, radnih 
organizacija i instituta te ugledni znanstvenici iz nekoliko zemalja Europe.
Osim 16 znanstvenih, odobreno je šest (6) tehnologijsko-istraživačko-razvojnih projekata, jedan projekt 
iz skupine STIRP - Složenog tehnologijskog-istraživačko-razvojnog projekta te tri bilateralna projekta - jedan sa 
Sveučilištem u Mariboru i dva sa Sveučilištem u Ljubljani. U postupku je potpisivanja bilateralni projekt s Technical 
University of Budapest (HUN), University of Iassi (RO), Herriot-Watt University (GB) i University of Mulhouse 
(FR).
Osim toga, znanstveni rad na Tekstilno-tehnološkom fakultetu prepoznat je i od strane Europske komisije. U 
okviru Europskog FP7 programa odobren je znanstveni projekt pod nazivom: Unlocking the Textile Research Potentials 
(FP7-REGPOT-2008-1) u vrijednosti od približno 1.000.000 Eura. Oprema koja će se nabaviti putem ovoga projekta 
značajno će poboljšati znanstveno-istraživački rad na Fakultetu.
Međunarodna suradnja 
Suradnja nastavnika Tekstilno-tehnološkog fakulteta s inozemnim ustanovama i znanstvenicima ostvaruje se 
više od dvadeset godina u vidu individualne suradnje te bilatelarnim i europskim projektima. Kontinuirano se surađuje 
sa sveučilištima u Mariboru i Ljubljani u vidu bilatelarnih projekata. U programu CEEPUS ostvaruje se suradnja i 
izmjenjuju nastavnici i studenti tekstilnih odjela Sveučilišta u Mariboru, Lodzu, Bratislavi, Liberecu i Budimpešti. 
U procesu europskih integracija vrlo je značajno članstvo Fakulteta u Udruženju tekstilnih odjela sveučilišta 
u Europi AUTEX (Association of Universities for Textiles). U okviru aktivnosti AUTEX-a pojedini tekstilni odjeli 
europskih sveučilišta zajednički prijavljuju projekte iz europskih programa. 
Nastavnici Fakulteta i danas ostvaruju individualnu suradnju s inozemnim znanstvenicima. 
Nastavnici Fakulteta kontinuirano sudjeluju s radovima na brojnim međunarodnim skupovima. Također, 
Fakultet je organizator jednoga od najpoznatijih svjetskih savjetovanja iz područja tekstila ITC&DC (The International 
Textle Clothing & Design Conference)  koje se svake druge godine održava u Dubrovniku  te znanstveno-stručnoga 
savjetovanja Tekstilna znanost i gospodarstvo. Studenti dizajna, pod vodstvom nastavnika dizajna, pronose ime Teksti-
lno-tehnološkoga fakulteta diljem svijeta s nagradama na uglednim natjecanjima. 
Uz članstvo u udruženju AUTEX Fakultet je član društva The Textile Institute iz Manchestera,  društva The 
Society of  Dyers and Colourists (SDC) iz Bradforda te The American Association of Textile Chemists and Colourists 
(AATCC). U okviru Dunavsko-jadranskoga udruženja za automatizaciju i proizvodnju DAAAM (Danube Adria Asso-
ciation for Automatization and Manufacturing) Fakultet je organizator dviju sekcija - tekstilne i odjevne. 
Suradnja s industrijom i drugim ustanovama
Klasična suradnja s tekstilnom i odjevnom industrijom u Republici Hrvatskoj najvećim je dijelom zamrla, u 
prvom redu zbog kritičnoga stanja u kojem se nalazi najveći broj poduzeća ove grupacije. Ostvareni su neki oblici sura-
dnje (uglavnom rutinska ispitivanja, ali i konzultantska pomoć u sanaciji i instaliranju suvremenih računalnih mreža u 
proizvodnju) s nekim od novih poduzeća, no to je proces koji će dulje potrajati. Sklopljeni su ugovori o suradnji s nekim 
od poduzeća u Hrvatskoj, a produženi su i neki prijašnji ugovori. U sklopu Fakulteta djeluje CTD - Centar za razvoj i 
transfer tekstilnih tehnologija koji koordinira i unaprjeđuje suradnju s industrijom.
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Prepoznatljivost Fakulteta
Fakultet intenzivno radi na promicanju struke kroz Hrvatsku udrugu bivših studenata i prijatelja Tekstilno-
tehnološkoga fakulteta (AMCA TTF). Fakultet surađuje s Hrvatskom akademijom tehničkih znanosti (HATZ) u okviru 
koje se nalazi i Tekstilni odjel. S Hrvatskim inženjerskim savezom tekstilaca (HIST) Fakultet ima intenzivnu suradnju u 
vidu organizacije javnih predavanja i rasprava iz područja tekstilne struke i znanstveno-istraživačke djelatnosti. Fakul-
tet i HIST suorganizatori su godišnjega savjetovanja pod nazivom “Tekstilni dani”.
S ciljem bolje informiranosti poslodavaca te srednjoškolaca i drugih kandidata Fakultet redovito predstavlja 
svoje studijske programe na Smotri Sveučilišta, organizira Otvoreni dan Fakulteta, organizira znanstvene i stručne sku-
pove na Fakultetu, a započeo je i s redovitim tečajevima cjeloživotnoga obrazovanja. Zaposlenici Fakulteta održavaju 
redovite seminare u tvornicama tekstila i odjeće te surađuju kroz mnoge vidove poslovne suradnje putem CTD-a. 
IZDAVANJE NASTAVNE LITERATURE
Akademska godina 2007./2008.
        
Red.
br.
Autor(i) Naslov Vrsta*
Nastavni 
predmet(i)
Br. odluke
Senata**
Nakladnik i 
godina izdanja
Broj izdanih
primjeraka
    1.
N. Vuljanić i D. 
Vuljanić
Rječnik tekstilstva; 
englesko-hrvatski, 
hrvatsko-engleski
P Engleski jezik 02-1069/4-2006
Tekstilno-
tehnološki 
fakultet 
Sveučilišta u 
Zagrebu, 2008.
500
2.
G. Nikolić, B. 
Katalinić, D. Rogale, 
B. Jerbić i G. Čubrić
Roboti i primjena u 
industriji tekstila i odjeće
U
Automatizacija 
procesa odjevne 
tehnologije
380-02/6-07-4
Zrinski d.d., 
Čakovec; 
Tekstilno-
tehnološki 
fakultet 
Sveučilišta u 
Zagrebu, 2008. 
500
3. Đ. Parac - Osterman
Osnove o boji i sustavi 
vrednovanja
U
Teorija procesa 
bojadisanja
02-867/4-2005
Tekstilno-
tehnološki 
fakultet 
Sveučilišta u 
Zagrebu, 2007.
300
4.
S. Kovačević, K. 
Dimitrovski i J. 
Hađina
Procesi tkanja U
Tehnološki 
procesi tkanja
380-02/6-07-2
Tekstilno-
tehnološki 
fakultet 
Sveučilišta u 
Zagrebu, 2008.
250
 
* U (udžbenik)    S(skripta)    P(priručnik)    O(ostale vrste literature)  
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu kojom je odobrena sveučilišno-nastavna literatura
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STUDENTI POLOŽILI ZAVRŠNI (ZI) ODNOSNO DIPLOMSKI ISPIT (DI)
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
STUDIJ M Ž UKUPNO
Stručni (ZI) 8 8
Sveučililšni dodiplomski (DI) 32 32
Sveučililšni preddiplomski (ZI) 10 10
UKUPNO 50 0 50
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - DOKTORSKI
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv znanstvenog
poslijediplomskog studija
Broj polaznika Obranjenih 
disertacijaI. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
tekstilna tehnologija i znanost 0 4 11 15 0 4 11 15 0
DOKTORATI IZVAN DOKTORSKOG STUDIJA
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Znanstveno područje Znanstveno  polje 
Obranjeno disertacija
M Ž SV
tekstilna tehnologija i inženjerstvo tehničke znanosti 3 3
STRANI STUDENTI POSLIJEDIPLOMSKI MAGISTARSKI 
STUDIJ (upis prije 1.10.2003.)
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv
poslijediplomskog studija
Vrsta
poslijedipl. studija
Obranjenih
radova - mr. sc.
tekstilna tehnologija znanstveni 3
Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo.
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Zvanja
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 12 12 10 10 22 0 22
Izvanredni profesori 5 5 8 8 13 0 13
Docenti 6 6 6 6 12 0 12
Redoviti profesori, povratnici 0 0 0 0 0
Izvanredni profesori, povratnici 0 0 0 0 0
Docenti, povratnici 0 0 0 0 0
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 23 0 23 24 0 24 47 0 47
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0
Viši predavači 6 6 5 5 11 0 11
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0
Predavači 0 1 1 1 0 1
Lektori 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 6 0 6 6 0 6 12 0 12
Viši asistenti 0 4 4 4 0 4
Asistenti 1 1 10 10 11 0 11
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 1 1 4 4 5 0 5
Ukupno suradnička zvanja 2 0 2 18 0 18 20 0 20
Radna mjesta I. vrste 1 1 2 2 3 0 3
Radna mjesta II. vrste 1 1 7 7 8 0 8
Radna mjesta III. vrste 4 4 13 13 17 0 17
Radna mjesta IV. vrste 0 10 10 10 0 10
Bibiliotečni djelatnici 0 1 1 1 0 1
Ukupno 6 0 6 33 0 33 39 0 39
UKUPNO A 37 0 37 81 0 81 118 0 118
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Viši znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci - asistenti 1 1 15 15 16 0 16
Znanstveni novaci - viši asistenti 0 3 3 3 0 3
UKUPNO B 1 0 1 18 0 18 19 0 19
UKUPNO A + B 38 0 38 99 0 99 137 0 137
Znanstveni novaci primljeni od 1.10.2007. 
do 30.9.2008. 0 2 2 2 2
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STRUČNI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM ZAVRŠNIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2008.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. Apsolventi Završni ispit
tekstilna tehnologija 40 0 0 27 0
odjevna tehnologija 69 17 23 37 0
dizajn obuće 10 0 0 0 0
obućarska tehnologija 12 2 0 5 0
dizajn tekstila i odjeće 0 0 0 70 8
Sveukupno 131 19 23 139 8
DODIPLOMSKI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM DIPLOMSKIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2008.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. V. god. Apsolventi Diplomirali
procesni 0 0 0 21 20 32 12
dizajn i projektiranje 0 0 0 38 58 47 20
Sveukupno 0 0 0 59 78 79 32
PREDDIPLOMSKI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM ZAVRŠNIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2008.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Završni ispit
tekstilni i modni dizajn 173 114 110 0 0 8
tekstilna tehnologija i inženjerstvo 134 74 31 0 0 1
industrijski dizajn tekstila i odjeće 25 27 18 0 0 1
Sveukupno 332 215 159 0 0 10
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FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET
U akademskoj godini 2007./2008. Fakultet je organizirao i provodio nastavni, znanstveni i visokostručni rad 
u obrazovnom i znanstvenom području biomedicinskih znanosti, iz farmacije i medicinske biokemije te u području 
prirodnih znanosti, u polju kemije. Nastavni planovi i programi temelje se na suvremenim znanstvenim dostignućima u 
disciplinama koja ta polja čine. Nastavna i znanstvena djelatnost Fakulteta odvija se na više mjesta: u središnjoj zgradi 
Fakulteta u Ulici A. Kovačića 1., u Domagojevoj ulici 2, na Marulićevu trgu 20 te u Schrottovoj ulici 39. Dio aktivno-
sti odvija se i u suradnim ustanovama ili nastavnim bazama Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta: Institutu „Ruđer 
Bošković“, Kliničkom bolničkom centru Zagreb, Kliničkoj bolnici „Sestre Milosrdnice“ i Kliničkoj bolnici „Dubrava“. 
U protekloj akademskoj godini dio nastave odvijao se i u dvije unajmljene predavaonice. Takva dislociranost izaziva 
velike poteškoće, posebice u izvođenju nastave.
Diplomski studij 
Tijekom akademske 2007./2008. godine izvodili su se sljedeći programi:
1) devetsemestralni programi studija farmacije i studija medicinske biokemije za stjecanje akademskoga nazi-
va magistar farmacije i diplomirani inženjer medicinske biokemije
2) desetsemestralni studijski programi studija farmacije i studija medicinske biokemije za stjecanje diplome i 
akademskoga naziva magistar farmacije i magistar medicinske biokemije.
Manji broj nastavnika sudjelovao je u održavanju diplomske i poslijediplomske nastave na drugim fakultetima 
u RH (Zagreb, Rijeka, Osijek) te u BiH (Mostar i Sarajevo).
U akademskoj godini 2007./2008. provedena je sveučilišna studentska anketa za evaluaciju kvalitete izvođenja 
nastave na kolegijima prve, druge i treće godine zimskoga i ljetnoga semestra. 
Poslijediplomski studij
U akademskoj godini 2007./2008. organizirana je nastava za 40 polaznika na doktorskom studiju Far-
maceutsko-biokemijske znanosti. Polaznike se počelo pripremati za prijavu i obranu tema doktorskih disertacija. 
Za  poslijediplomske specijalističke studije Razvoj lijekova i Medicinsko-biokemijska i laboratorijska dijagnostika  do-
bivena je dopusnica, dok su programi studija Dermatofarmacija i kozmetologija, Klinička farmacija, Molekularna dija-
gnostika, Farmakogenetika i Toksikologija u postupku evaluacije koji provodi Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje.
Akademski stupanj magistra znanosti postigla su dva (2) kandidata studija Farmaceutskih znanosti. Akademski stupanj 
doktora znanosti izvan doktorskoga studija postigla su  također dva (2)  kandidata. Akademski stupanj doktora znano-
sti postigla su tri (3) kandidata studija Farmaceutskih znanosti. Organizirana je i poslijediplomska teorijska nastava u 
okviru specijalizacija u zdravstvu.
Znanstvena djelatnost   
Tijekom akademske godine 2007./ 2008. provodila su se istraživanja na 23 znanstveno-istraživačka projekta 
koja fi nancira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH.  U radu na projektima bili su uključeni svi nastavnici i 
suradnici Fakulteta, uključujući i 26 znanstvenih novaka. 
U 2007./2008. akademskoj  godini objavljeno je 50  izvornih znanstvenih radova u časopisima koji su indek-
sirani u Current Contents,  38  znanstvenih i stručnih radova u ostalim časopisima te tri (3) rada u zbornicima skupova, 
a nastavnici i suradnici sudjelovali su na međunarodnim i domaćim skupovima s osamdesetak  priopćenja. Objavljena 
je jedna knjiga i devet  (9) poglavlja u knjigama te dva (2) prijevoda.
Međunarodna suradnja    
Farmaceutsko-biokemijski fakultet njeguje dugogodišnju znanstvenu suradnju s velikim brojem srodnih znan-
stvenih ustanova u Europi, SAD-u i Kanadi. Suradnja obuhvaća zajedničko istraživanje, razmjenu znanstvenika, obja-
vljivanje radova te sudjelovanje na međunarodnim skupovima. Među tim intitucijama treba istaknuti:  
University of Maryland, School of Medicine, Baltimore, SAD; Department of Chemistry, Yale University, 
Connecticut, SAD; Department Chemie und Biochemie, Ludwig-Maximilians Universitat Munchen, Njemačka; De-
partment of Laboratory Medicine, Medical University of Pecs, Pecs, Mađarska; Fakulteta za farmacijo, Univerza v Lju-
bljani, Ljubljana, Slovenija;  School of Pharmacy, University of London, London, Velika Britanija; School of Pharmacy 
and Biomolecular Sciences, University of Brighton, Brighton, Velika Britanija;  King,s College, University of London, 
London, Velika Britanija;  National Health Services, London, Velika Britanija; Instutut für Pharmazeutische Wissen-
schaften-Pharmakognosie, Karl-Franzens Universität, Graz, Austrija;  Department of Chemistry, Duke University, Du-
rham, NC, SAD; Laboratory of Biophysics, Agrotechnology and Food Sciences, Wageningen University,  Nizozemska; 
Fakulteta za znanosti o okolju, Univerza v Novi Gorici, Nova Gorica, Slovenija; Rega Institute for Pharmaceutical Edu-
cation and Research, Katholieke Universiteit Leuven,  Leuven, Belgija;  National Institute of Pharmaceutical Education 
and Research, Punjab, Indija; Max-Planck-Institut für Kohlenforschung, Mülheim an der Ruhr, Njemačka; Friedriech-
Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Njemačka;   Laboratoire de Physico-Chimie Bioinorganique, ECPM, UMR 
7509 CNRS, Université Louis Pasteur, Strasbourg, Francuska;  Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, Universita 
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degli studi di Trieste, Trst, Italija; Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu, BiH; Department of Pharmacology 
and Therapeutics, McGill University, Montreal, Kanada;  Department of Pharmaceutical Technology, Albert-Ludwigs 
University, Freiburg, Njemačka;  Molecular Medicine ICGEB Laboratories, Trieste, Italija; Farmaceutski fakultet u 
Skoplju, Skoplje, Makedonija;  Department of Clinical Neurochemistry, Julius-Maximilians University of Wuerzburg, 
Wuerzburg, Njemačka;  Faculty of Matematics and Natural Sciences, School of Pharmacy, Oslo, Norveška; Department 
of Analytical Chemistry, Kyushu University, Fukuoka, Japan;  Laboratory for Bioinformatics and Protein Engineering, 
International Institute of Molecular and Cell Biology, Warsaw, Poljska; The Nucleic Acid Center, Department of Che-
mistry, University of Southern Denmark, Danska; Johns Hopkins University, Baltimore, SAD; Bijvoet Center at Utrecht 
University, Utrecht, Nizozemska; Consejo Superiorde Investigaciones Cientifi cas, Sevilla, Španjolska; CNRS, CER-
MAV, Grenoble, Francuska; University College London, London, Velika Britanija;  Stockholms Universitet, Stockhol-
ms, Švedska; Inst. Of Chemistry, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovačka; VTT Technical Research Center 
of Finland, Espoo, Finska;  University Medical Centre Utrecht, Utrecht, Nizozemska i drugi. 
Razmjena studenata i nastavnika u okviru programa CEEPUS nastavljena je i u ovoj akademskoj godini. 
Zahvaljujući mreži CII-HR-0045-03-0708  ukupno je u Hrvatskoj boravilo 27 nastavnika i studenata diplomskih i 
poslijediplomskih studija, od toga su 22 sudjelovala na ljetnoj školi  (11th CEEPUS – Biomedicine Students,   Council 
Summer University; Molecular Diagnostics, Multidisciplinary Approach, od 28. srpnja do 4. kolovoza 2008. u Zadru) 
a petero (5) je studenata boravilo na Fakultetu zbog studija, izrade diplomskog rada ili stručne prakse (diplomski rad, 
stručna praksa, studiranje jednoga semestra). Devetero je naših studenata diplomskoga i poslijediplomskog astudija 
boravilo u inozemstvu.
Studentska udruga CROPBSA dobila je priznanje Sveučilišta za poticanje međunarodne suradnje.
Nagrade za znanstveni rad
Godišnju Državnu nagradu za znanost dobila je prof. dr. sc. Ivana Čepelak. 
Organizacija međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova u zemlji 
Fakultet je organizirao 11th CEEPUS – Biomedicine Students,   Council Summer University; Molecular Dia-
gnostics, Multidisciplinary Approach od 28. srpnja do 4. kolovoza 2008. u Zadru 
Nakladnička i knjižnička djelatnost
Središnja knjižnica obavlja sve djelatnosti i usluge vezane uz poslovanje visokoškolske knjižnice, što uključuje 
nabavu i obradu knjižnične građe, informacijske usluge, promociju dostupnih elektroničkih izvora informacija i ospo-
sobljavanje korisnika za njihovu uporabu, održavanje knjižničnih mrežnih stranica, pretraživanje baza podataka, 
međubibliotečnu posudbu, izradu bibliografi je djelatnika Fakulteta te suradnju s drugim knjižnicama koje svojim fon-
dovima pokrivaju područja biomedicine i prirodnih znanosti.
U akademskoj 2007./2008. godine u knjižnici je novih 313 knjiga i 34 naslova časopisa. Knjižnični fond 
predstavljen je u sklopu zajedničkoga virtualnoga kataloga Prirodoslovlja (projekt Sustav znanstvenih informacija Re-
publike Hrvatske).
Najvažnija pitanja i problemi
Najveći problem u izvođenju nastave na Fakultetu i dalje je nedostatak odgovarajućega prostora, posebice 
predavaonica, te dislociranost na šest različitih međusobno nepovezanih lokacija u Zagrebu na kojima se održava na-
stava. To stanje čini organizaciju nastavnog i znanstvenog rada nedovoljno učinkovitom i preskupom. Zbog nedostatka 
odgovarajućega osoblja, stalan problem predstavlja i nabava potrošnoga materijala, kemikalija te održavanje instrume-
nata.   
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STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM UVJETIMA
Stanje na dan 1. listopada 2007.
I. god. II. god. III.god. IV. god. V. god. UKUPNO
Na temelju čl.53. Zak. o pravima hrvat. branitelja 
iz domovin. rata
4 26 7 2 1 40
Invalidi 0
Hrvatska dijaspora 6 7
Na temelju čl.48b Zak. o zaštiti vojnih i civilnih 
invalida  iz domovin. rata
3 3
UKUPNO 4 29 7 2 7 50
APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 1. listopada 2007.
STUDIJ Dodiplomski sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 18 10 28
Ž 135 36 171
SV 153 46 0 199
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva
red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
Tablica 6.
STUDIJ Dodiplomski sveučilišni studij
Prebivalište
Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 15 12 1 28
Ž 50 115 6 171
SV 65 127 7 199
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivlaištem izvan RH
SV =svega
STUDENTI POLOŽILI ZAVRŠNI (ZI) ODNOSNO DIPLOMSKI ISPIT (DI)
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
STUDIJ M Ž UKUPNO
Sveučililšni dodiplomski (DI) 22 83 105
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STRANI STUDENTI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2007.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2008.
STUDIJ
I. godina II. godina III. godina IV. godina V. godina UKUPNO
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Sveučilišni 
dodiplomski
0 0 2 2 1 1 1 1 0 4 4
Integrirani 4 4 0 0 0 0 0 4 4
Ukupno 0 4 4 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0 8 8
STRANI STUDENTI POLOŽILI ZAVRŠNI (ZI) ODNOSNO DIPLOMSKI 
ISPIT (DI)
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
STUDIJ M Ž UKUPNO
Sveučililšni dodiplomski (DI) 2 2
Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - MAGISTARSKI (upisi prije 1.10.2003.)
Akademska godina 2007./2008.
Upisani: stanje na dan 30. rujna 2007.
Magistrirali stanje na dan 30. rujna 2008.
Magistarski studij
Naziv
poslijediplomskog studija
Vrsta
poslijedipl. studija
Broj polaznika Brojnost 
magistarskih radovaI. god. II. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Farmaceutske znansoti znanstveni 0 0 0 0 0 1 1 2
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - DOKTORSKI
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv znanstvenog
poslijediplomskog studija
Broj polaznika Obranjenih 
disertacijaI. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Farmaceutske znanosti 0 0 1 9 10 1 9 10 1 2 3
Medicinska biokemija 0 0 2 22 24 2 22 24 0
Farmaceutsko-biokemijske znanosti 5 29 34 0 0 5 29 34 0
Ukupno 5 29 34 0 0 0 3 31 34 8 60 68 1 2 3
DOKTORATI IZVAN DOKTORSKOG STUDIJA
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Znanstveno područje Znanstveno  polje 
Obranjeno disertacija
M Ž SV
Prirodne znanosti kemija 1 1
Biomedicina i zdravstvo farmacija 1 1
Ukupno 0 2 2
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Zvanja
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 4 2 6 14 1 15 18 3 21
Izvanredni profesori 4 1 5 4 2 6 8 3 11
Docenti 3 3 15 1 16 18 1 19
Redoviti profesori, povratnici 0 0 0 0 0
Izvanredni profesori, povratnici 0 0 0 0 0
Docenti, povratnici 0 0 0 0 0
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 11 3 14 33 4 37 44 7 51
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0
Viši predavači 0 0 0 0 0
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0
Predavači 0 0 0 0 0
Lektori 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viši asistenti 2 2 3 3 5 0 5
Asistenti 0 10 10 10 0 10
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 0 0 0 0 0
Ukupno suradnička zvanja 2 0 2 13 0 13 15 0 15
Radna mjesta I. vrste 2 2 2 2 4 0 4
Radna mjesta II. vrste 1 1 5 5 6 0 6
Radna mjesta III. vrste 7 7 24 24 31 0 31
Radna mjesta IV. vrste 2 2 19 19 21 0 21
Bibiliotečni djelatnici 0 2 2 2 0 2
Ukupno 12 0 12 52 0 52 64 0 64
UKUPNO A 25 3 28 98 4 102 123 7 130
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Viši znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci - asistenti 5 5 15 15 20 0 20
Znanstveni novaci - viši asistenti 1 1 5 5 6 0 6
UKUPNO B 6 0 6 20 0 20 26 0 26
UKUPNO A + B 31 3 34 118 4 122 149 7 156
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DODIPLOMSKI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM DIPLOMSKIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2008.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. V. god. Apsolventi Diplomirali
Studij farmacije 43 198 128 185 91
Studij medicinske biokemije 16 9 14 14
Sveukupno 0 0 43 214 137 199 105
INTEGRIRANI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM DIPLOMSKIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2007.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. V. god. Apsolventi Diplomirali
Studij farmacije 194 226 104
Studij medicinske biokemije 33 14 15
Sveukupno 227 240 119 0 0 0 0
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MEDICINSKI FAKULTET
Diplomski studij 
Na inicijativu Dekanske konferencije (koju sačinjavaju dekani medicinskih fakulteta iz Republike Hrvatske) 
organiziran je zajednički razredbeni postupak za upis na studij medicine.
Nastavnici sva četiri medicinska fakulteta iz Republike Hrvatske sudjelovali su u izradi pitanja za razredbeni 
ispit te u njihovoj evaluaciji. Zajedničko je povjerenstvo sudjelovalo i u pipremi te izradi jedinstvenoga testa za upis 
na studij medicine. 
Prilikom prijave za razredbeni ispit pristupnici su bili dužni odrediti prioritete upisa od jedan do četiri. Lista 
uspješnosti bila je sačinjena na temelju rezultata razredbenoga postupka pristupnika koji su se prijavili za polaganje 
ispita na pojedinom medicinskom fakultetu.
Nakon završetka posljednjega dana upisa na medicinske fakultete, pristupnici koji se nisu mogli upisati na 
pojedini studij, a prešli su razredbeni prag, imali su pravo prenijeti svoje bodove na studij medicine na kojemu je ostalo 
još slobodnih mjesta, osim na Medicinski fakultet u Osijeku.
U opisanom postupku postignut je najviši oblik suradnje među nastavnicima i svim zaposlenicima medicin-
skih fakulteta koji su sudjelovali u pripremi i izradi testova, njihovoj obradi i u upisima na studij medicine na sva četiri 
medicinska fakulteta u Republici Hrvatskoj.
Budući da je jedan od važnijih ciljeva tzv. Bolonjskog procesa i razmjena studenata i nastavnika između 
sveučilišta, također na inicijativu Dekanske konferenecije, bila je organizirana razmjena studenata za pohađanje izbor-
nih predmeta.
Razmjena je obavljena tako da su prethodno sva četiri medicinska fakulteta dogovorno razmijenila svoje 
izborne predmete i ponudila svim studentima odabir ponuđenih izbornih predmeta. Tom je prilikom dogovoreno da 
se, u slučaju da se javi velik broj studenata zainteresiranih za pohađanje izbornoga predmeta s drugoga  medicinskoga 
fakulteta, organizira nastava na matičnom fakultetu koju će izvoditi nastavnik drugoga medicinskoga fakulteta, pri 
čemu svaki fakultet snosi troškove putovanja nastavnika, a smještaj osigurava fakultet na kojemu se izvodi nastava 
izbornoga predmeta.
U drugome slučaju, ako se prijavio manji broj studenata, tada su studenti pohađali nastavu izbornih predme-
ta na drugom medicinskom fakultetu. Za studente je osiguran smještaj u dormitorijima medicinskih fakulteta, kao i 
odgovarajuća prehrana studenata. 
Kako bi se osiguralo da znanje i vještine studenata koji završe medicinske fakultete u Republici Hrvatskoj 
budu ujednačeni, pristupilo se izradi zajedničkoga kataloga znanja i vještina.
U zajedničkoj su suradnji dogovarani polazni elementi te ishodišta znanja i vještina na svakoj katedri da bi se 
potom predstavnici katedara sastali radi usklađivanja dogovorenoga. 
Od akademske godine 2003. odvija se i nastava Sveučilišnoga diplomskoga studija medicine na engleskom je-
ziku. Najbrojniji su studenti iz Kanade, njih 19. Plan i program od 1. do 4. godine Studija medicine na engleskom jeziku 
uvelike je sličan Planu i programu Studija medicine na hrvatskom jeziku. Tijekom protekloga razdoblja organizirana 
su predavanja osmero (8) gostujućih predavača/profesora iz Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Velike Britanije. 
Prema našim je spoznajama pokrenut i prvi diplomski elektivni kolegij iz palijativne skrbi sa Sveučilištem iz Kenta 
(Ujedinjeno Kraljevstvo). Planiraju se slični združeni elektivni predmeti sa sveučilištima u Hamburgu, Frankfurtu i 
Torontu. Studij je uspješno predstavljen na Smotri Sveučilišta u Zagrebu te Međunarodnom sajmu sveučilišta u Beču. 
U organizaciji Veleposlanstva RH u Maleziji, Sveučilišni diplomski studij medicine na engleskom jeziku predstavljen 
je u glavnom gradu Kuala Lumpuru. U tijeku je ustrojavanje i planiranje 5. godine studija, koja uključuje niz kliničkih 
disciplina. U sklopu studentske mobilnosti studij pohađa jedan (1) student Sveučilišta u Helsinkiju (boravak i studiranje 
jednoga semestra), a šest (6) studenata iz zemalja Europske unije doći će na jednomjesečnu praksu. S obzirom na rastući 
interes budućih studenata (prijave su u tijeku), očekuje se upis njih četrdesetak u prvu i tzv. „prijelaznu“ godinu.  
Poslijediplomski studiji i stalno medicinsko usavršavanje
Na Medicinskom fakultetu postoje specijalistički poslijediplomski studiji, doktorski poslijediplomski studiji iz 
znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva te Neuroznanosti, kao i tečajevi stalnoga medicinskoga usavršavanja. 
Specijalistički poslijediplomski studiji organizirani su prema Pravilniku Ministarstva zdravstva o stručnom 
usavršavanju liječnika, kojim je Medicinski fakultet preuzeo obvezu ustrojiti specijalističke poslijediplomske studije 
čije je pohađanje sastavni dio specijalizacije i uže specijalizacije. Nastava je organizirana u dva semestra. Trenutačno 
se održava nastava iz 26 takvih specijalističkih studija. Također postoje specijalistički poslijediplomski studiji koji nisu 
vezani programom specijalizacije (Hitna i intenzivna medicina, Ultrazvuk u kliničkoj medicini, Management u zdrav-
stvu i javno zdravstvo).
Doktorski poslijediplomski studij ustrojen je prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
kao sveučilišni doktorski poslijediplomski studij Biomedicina i zdravstvo» i sveučilišni doktorski poslijediplomski 
studij „Neuroznanost“, u trajanju od tri godine, a čijim se završetkom i obranom disertacije stječe akademski stupanj 
doktora znanosti (dr. sc.).
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Doktorski studij „Biomedicina i zdravstvo“ sastoji se od: 
a) organizirane nastave i učenja 
b) istraživanja, tj. aktivnoga bavljenja znanstveno-istraživačkim radom. 
Studij u prvoj godini obuhvaća metodološke (obvezatne) predmete u kojima se polaznik upoznaje s metoda-
ma znanstveno-istraživačkoga rada. U drugoj i trećoj godini polaznici biraju granski usmjerene predmete iz područja 
biomedicine i zdravstva koji odgovaraju njihovim znanstvenim interesima i koji im trebaju omogućiti da samostalno, s 
razumijevanjem, kritički prate znanstvenu literaturu. Također polaze vođene praktikume koji im pomažu u rješavanju 
znanstvenih problema s kojima se susreću. Budući da je riječ o znanstvenom studiju, osim nastave, studenti su dužni 
steći bodove u izvannastavnim aktivnostima, koje čine treću bodovnu skupinu (bodovi se prikupljaju drugim oblicima 
organizirane nastave s provjerom znanja, dokazima vlastite znanstvene aktivnosti i pisanjem znanstvenih članaka te 
dokazima nazočnosti u znanstvenoj zajednici).  
Pravilnik studija omogućava da polaznici do 45% obveza obave i izvan Medicinskoga fakulteta. U tome su 
smislu s medicinskim fakultetima u Rijeci, Splitu i Osijeku te izvan Hrvatske sa Sveučilištem u Ljubljani, potpisani 
i formalni sporazumi o obostranom priznavanju. Međutim, priznaje se i nastava obavljena na priznatim fakultetima i 
ustanovama u Hrvatskoj i izvan nje koji nisu obuhvaćeni ovim sporazumom.
Doktorski studij završava polaganjem ispita, pozitivnom ocjenom znanstvene djelatnosti te obranom doktor-
skoga rada.
Nakon održane dvije Europske konferencije o harmonizaciji doktorskih studija u području biomedicine i zdra-
vstva u Hrvatskoj (koje su rezultirale dvama važnim dokumentima: Zagrebačkom deklaracijom i Smjernicama) i osni-
vanja ORPHEUS-a (Europska udruga doktorskih studija u području biomedicine i zdravstva), prihvaćeni su i sljedeći 
kriteriji u doktorskom studiju Biomedicina i zdravstvo: uvjet je za upis u drugu godinu prijavljena tema doktorskoga 
rada, uvjet je za upis u treću godinu prihvaćena tema doktorskoga rada, uvjet su za pristupanje obrani, uz suglasnost 
mentora, najmanje jedan znanstveni rad objavljen u časopisu indeksiranom u Current Contents s čimbenikom odjeka 
jedan (1) ili više iz područja doktorata, kojemu je doktorand prvi autor te dva rada (i suautorstvo u dva rada, ali doprinos 
kandidata mora biti jasno vidljiv ) u međunarodno indeksiranim časopisima.
 U skladu sa Zagrebačkom deklaracijom članovi povjerenstva za ocjenu i obranu moraju biti znanstveno mje-
rodavni i potpuno neovisni o doktorandu i mentoru.
U akademskoj je godini 2007./2008. upisana prva generacija studenata doktorskoga studija Biomedicine and 
Health Sciences, koji se u potpunosti održava na engleskom jeziku. 
U okviru stalnoga medicinskoga usavršavanja u akademskoj je godini 2007./2008. ponuđeno 309 tečaja, od 
toga je 134 poslijediplomskih tečajeva prve kategorije i obnove znanja, 12 tečajeva individualne edukacije i 163 gran-
skih predmeta znanstvenoga poslijediplomskoga studija, ponuđenih kao tečajevi stalnog usavršavanja. Od planiranih 
309  tečaja  realizirano 224 (73%) s približno 2200 polaznika. 
Nakladnička i knjižnična djelatnost
Izdavačka djelatnost Medicinskoga fakulteta ustrojbeno je dio Centra za međunarodnu suradnju. Prva je i 
osnovna zadaća koju obavlja dvoje djelatnika Izdavačke djelatnosti provedba nakladničke politike Fakulteta praćenjem 
i evaluiranjem nastavne literature. To se čini u sklopu Povjerenstva za nastavne tekstove, koje je istodobno jedno od 
dekanovih povjerenstava i suradno tijelo Povjerenstva za znanstveno-nastavnu literaturu Sveučilišta u Zagrebu.
U Izdavačkoj je djelatnosti smješteno i uredništvo časopisa Mef.hr, službenoga glasila Medicinskoga fakulteta 
u Zagrebu, koje izlazi jedan do dva puta godišnje.
U poslovima objavljivanja knjiga u Izdavačkoj djelatnosti samostalno se priređuju i objavljuju, uz časopis 
Mef.hr, uglavnom informativne i prigodne publikacije te monografi je. U suradnji s drugim specijaliziranim izdavačkim 
tvrtkama objavljuju se i manji nastavni tekstovi, uglavnom vezani uz izborne predmete i doktorski studij te stalno medi-
cinsko usavršavanje. Pri tome se urednički i grafi čki pripremni poslovi obavljaju u fakultetskoj Izdavačkoj djelatnosti. 
U okviru Medicinskoga fakulteta djeluju dvije knjižnice: Središnja medicinska knjižnica (http://smk.mef.hr) i 
Knjižnica „Andrija Štampar“ (http://knjiznice.szi.hr/index.php?libid=10&task=nsl). Glavna im je zadaća informacijska 
potpora nastavne i istraživačke djelatnosti Medicinskoga fakulteta te stručne djelatnosti Kliničkoga bolničkoga centra 
Zagreb i Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo.
- Središnja medicinska knjižnica knjižnica ima dvije područne knjižnice (Medicinska knjižnica Rebro, 
Knjižnica Klinike za ženske bolesti i porode).
- Zbirke: više od 130.000 svezaka knjiga i časopisa; oko 200 tekućih inozemnih i domaćih časopisa u tiskano-
me obliku; više od 7.500 svezaka propisane nastavne građe za potrebe studenata.
- Baze podataka: Medline, Current Contents, Web of Science, Scopus, Evidence Based Medicine Collection 
te više od 3.500 naslova medicinskih časopisa u e-obliku (sve preko CARN-etova Centra za on-line baze 
podataka).
- Oprema: pristup internetu sa svakoga radnog mjesta i s 40 korisničkih računala.
- Međuknjižnična posudba: više od 1.500 zahtjeva godišnje.
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Studentski fond sadrži svu propisanu građu udžbeničkoga tipa, temeljna referentna djela (enciklopedije, lek-
sikoni, rječnici i sl.) te oko 400 naslova inozemnih medicinskih udžbenika. Studenti mogu knjige (ako ima dovoljno 
svezaka) posuđivati i izvan čitaonice, a mogu se služiti i svom ostalom knjižničnom građom. Studenti mogu pristupiti i 
svim izvorima informacija u elektroničkom obliku. Knjižnica je za studente otvorena radnim danom od 8.00 do 24.00 
sata. 
Središnja medicinska knjižnica gradi i održava Repozitorij Medicinskoga fakulteta u Zagrebu (http://medlib.
mef.hr/).
Znanstveno-istraživački rad
Znanstveno-istraživački rad temeljna je pretpostavka za kvalitetno izvođenje medicinske nastave jer samo 
vrhunski stručnjaci, upoznati s najsuvremenijim znanstvenim dostignućima, mogu raditi na obrazovanju novih medi-
cinskih kadrova. Taj se rad na Fakultetu odvijao putem istraživačkeih projekata, uključivanjem mladih istraživača u 
znanstveni rad, provođenjem postupka stjecanja doktorata znanosti (izvan doktorskoga poslijediplomskoga studija) u 
znanstvenom polju medicine, kao i uključivanjem studenata u znanstveni rad (uz izradu novih pravila za dodjelu Rek-
torovih i Dekanovih nagrada za najbolje studentske radove).
Znanstvena istraživanja izvode se u području temeljnih, kliničkih i javnozdravstvenih medicinskih disciplina. 
Osim istraživačkih projekata i programa, tu je i rad mladih istraživača u okviru izrade magistarskih radova i disertacija 
te rad 137 znanstvenih novaka.
Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa započelo je fi nanciranje novih projekata. U tijeku je izvođenje 162 
projekta koje fi nancira MZOŠ (74 samostalna projekta i 88 projekata u sklopu 25 odobrenih znanstvenih programa). 
Uz već postojeće međunarodne projekte, započeti su i novi međunarodni projekti: dva projekta u sklopu FP7,  jedan 
projekt u sklopu hrvatsko-indijske suradnje te četiri (4) projekta u sklopu Fonda «Jedinstvo uz pomoć znanja» (Unitiy 
Through Knowledge Fund).
Međunarodna suradnja
Međunarodna suradnja Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu odraz je dinamičkoga procesa interna-
cionalizacije u području visokoga školstva. Medicinski fakultet u Zagrebu doživljava internacionalizaciju kao jednu od 
konstitutivnih sastavnica svoje proaktivne strategije promjena na području cjelokupnoga akademskoga života i rada u 
specifi čnim uvjetima odgojno-obrazovnoga i stručno-znanstvenoga rada u području biomedicine i zdravstva.
Takvo aktivno shvaćanje internacionalizacije katalizator je započetih procesa preobrazbe općega preustroja 
Fakulteta, koji obuhvaća sve najznačajnije pojavnosti akademskoga djelovanja, kao što su dodiplomska nastava i re-
forma nacionalnoga medicinskoga kurikuluma te usaglašavanje s Bolonjskim procesom (međufakultetska suradnja na 
području usuglašavanja studijskih programa studija medicine u Hrvatskoj i harmonizacija s europskim standardima), 
poslijediplomska nastava (intenzivna suradnja na harmonizaciji poslijediplomskih programa studija)  i trajna izobrazba 
(suradnja s prestižnom Mayo Clinic iz Rochestera) te znanost koja svoju afi rmaciju traži u međunarodnoj kompeticiji. 
Kao naročitu osobitost vezanu uz proces internacionalizacije u području visokoga školstva, Medicinski fakultet uvodi u 
akademskoj godini 2003./3004. dodiplomski studij  na engleskom jeziku koji je utemeljen na međunarodno priznatim 
standardima promišljanja kurikuluma i organizacije nastave te koji kroz stalni suodnos i kompeticiju s nacionalnim 
programom očekivano podiže opću razinu i kulturu cjelokupnoga akademskog života i rada na Medicinskom fakultetu 
u Zagrebu. Od akademske godine 2007./2008. i doktorski studij „Biomedicina i zdravstvo“ upisuje i strane studente za 
koje se nastava odvija na engleskome jeziku, a doktorandi najčešće imaju dva mentora (jedan sa Fakulteta, a drugi iz 
zemlje stalnoga zaposlenja). Od regionalnih inicijativa iz područja afi rmacije znanstvenih projekata u okviru Sedmoga 
okvirnoga programa Europske unije, Medicinski je fakultet pridruženi član konzorcija Medical Research Initiative Sou-
th-East Europe. Koordinator je projekta Medicinsko sveučilište u Grazu, a osnovni je cilj projekta putem zajedničkih 
radionica povećati kompetitivnost mlađih znanstvenika iz područja Hrvatske i susjednih zemalja regije za prijave eu-
ropskih istraživačkih projekata. U tom kontekstu na Medicinskom se fakultetu provode pripremne aktivnosti vezane 
za ustrojavanje administrativno-organizacijske infrastrukture koja bi Medicinskom fakuletu trebala omogućiti što bolje 
planiranje i što uspješnije prijavljivanje budućih znanstvenih projekata u okviru Sedmoga okvirnog programa, kao i što 
veću kompetitivnost unutar drugih europskih projekata iz područja visokoškolskoga obrazovanja.
Plan u području međunarodnih projekata i institucijske suradnje
Većina postojećih međunarodnih bilateralnih projekata nastavlja se i u narednom razdoblju, s time da se 
određen broj fakultetskih ustanova i ustrojbenih jedinica kontinuirano prijavljuje za najrazličitije, znanstvene i organi-
zacijske, međunarodne projekte. Glede planiranja prijava i razmišljanja o budućim projektima, Medicinski se fakultet 
u Zagrebu ponajprije priprema za podizanje pripravnosti  i kompetitivnosti na razini europskih projekata, kako na 
području znanosti, tako i na području edukacije. To se ponajprije odnosi na projekte unutar Sedmoga okvirnoga pro-
grama i specifi čne instrumente koji se koriste za izgradnju znanstvene infrastrukture potrebne za prijavu na  znanstvene 
projekte te programe cjeloživotnoga učenja i profesionalnoga osposobljavanja koji su u funkciji podizanja profesional-
ne kompetitivnosti na europskom tržištu rada.  
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Plan u području razmjene nastavnika i stručnoga osoblja
Nastavnici individualno i institucionalno planiraju, održavaju i proširuju međunarodnu suradnju najrazličitijim 
oblicima zajedničkoga rada s inozemnim kolegama i sudjelovanjima na značajnim međunarodnim skupovima u zemlji 
i inozemstvu.
Od institucionalnih oblika suradnje najznačajniji su bogati kontakti s kolegama sa Sveučilišta u Hamburgu, 
Sveučilišta Ludwig Maximilians u Münchenu te regionalna suradnja s kolegama iz jugoistočne Europe u kojoj Medi-
cinski fakultet u Zagrebu ima stožernu ulogu (stručna i znanstvena suradnja s Medicinskim fakultetom u Prištini, kao i 
suradnja na području reforme medicinskoga kurikuluma s medicinskim fakultetima u Hrvatskoj i regiji). U proteklom 
razdoblju Fakultet je također uložio napore za proširivanje bilateralne suradnje sa srodnim fakultetima unutar Europske 
unije (Graz, Ljubljana, Kent), kao i proširivanje suradnje unutar međusveučilišnih ugovora između Sveučilišta u Zagre-
bu i potencijalnih europskih partnera.
Plan u području razmjene studenata
Razmjenu studenata planira Međunarodna udruga studenata medicine CroMSIC koja je stalna članica 
Međunarodne federacije udruga studenata medicine (IFMSA). Napominjemo da je IFMSA jedini legitimni predstavnik 
studenata koju priznaje Svjetska zdravstvena organizacija. Također je suradna udruga mnogih agencija unutar sustava 
UN-a, kao što su UNESCO, UNFPA, UNAIDS, UNHCR te drugih međunarodnih organizacija, kao što su World Me-
dical Association, World Federation of Medical Education, Global Health Council itd. Uz navedeni potencijal suradnje, 
Fakultet očekuje nastavak aktivnoga angažmana Udruge kroz rad njezinih odbora koji pokrivaju specifi čna područja 
djelovanja (profesionalna razmjena studenata medicine, znanstvena razmjena studenata, medicinska edukacija, javno 
zdravstvo, reproduktivno zdravlje i AIDS, izbjeglice i mir).  
Radi jačanja interkulturalne i edukacijske sastavnice u kontekstu međunarodne razmjene studenata, Medicin-
ski fakultet podržava cjelovit program rada CroMSIC-a za naredno razdoblje.
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IZDAVANJE NASTAVNE LITERATURE
Akademska godina 2007./2008.
Red. 
br.
Autor(i) Naslov Vrsta* Nastavni predmet(i)
Br. odluke
Senata**
Nakladnik i godina 
izdanja
Broj izdanih
primjeraka
1.
Jukić, M., Gašparović, V.,  
Husedžinović, I., Majerić 
Kogler, V., Perić, M. i 
Žunić, J.
Intenzivna medicina U
- Interna medicina
- Anesteziologija
 - Kirurgija
032-01/06-01/15 
380-02/6-06-4
Medicinska naklada
2. Kurjak, A.  i suradnici
Ultrazvuk u ginekologiji i 
perinatologiji
U
Ultrazvuk u 
ginekologiji i 
opstetriciji
032-01/07-01/32 
380-02/6-07-2
Medicinska naklada
3. Durst Živković, B.
Praktikum iz histologije, 5. 
izd.
P Histologija
032-01/07-01/10 
380-02/6-07-4
Školska knjiga
4.
Lončar, M. i Henigsberg, 
N. B.
Psihičke posljedice traume U
Posttraumatski 
stresni poremećaj
032-01/07-01/19 
380-02/6-07-4
Medicinska naklada
5.
Bradamante, V., Klarica, B. 
i Šalković-Petrišić, M.
Farmakološki priručnik P Farmakologija
032-01/06-01/71 
380-02/6-07-4
Medicinska naklada
6. Burger, N.
Zbirka zadataka iz kemije, 
4. izd.
P Kemija
032-01/07-01/20 
380-02/6-07-4
Medicinska naklada
7.
Damjanov, I., Jukić, S. i 
Nola. M.
Patologija U Patologija
032-01/07-01/46 
380-02/6-07-4
Medicinska naklada
8. Zurak, N. (urednik) Medicinska etika, 3. izd. U Medicinska etika
032-01/06-01/50 
380-02/6-07-4
Merkur ABD
9. Sertić, J. (urednica)
Klinička kemija i molekularna 
dijagnostika
U Klinička kemija
032-01/07-01/81 
380-02/6-08-4
Medicinska naklada
10. Marušić, M. i sur.
Principles of research in 
medicine
U
Uvod u znanstveni 
rad
032-01/07-01/82 
380-02/6-07-6
Medicinska naklada
11. Lipozenčić, J. (urednica) Dermatovenerologija U
Dermatovenero-
logija
032-01/07-01/96 
380-02/6-08-7
Medicinska naklada
12.
Filipović-Grčić, B. i 
Hunjadi-Antičević, S. 
(ured. prijevoda)
Napredno održavanje života 
djece i novorođenčadi
U Pedijatrija 032-01/07-01/105 Medicinska naklada
13. Sušac, A. (ured.)
Bronhoskopija - dijagnostička 
i terapijska primjena
S
Stalno medic. 
usavršavanje
Medicinska naklada i 
Med. fakultet
14. Elabjer, E.  (ured.) Sportska traumatologija S
Stalno medic. 
usavršavanje
Medicinska naklada i 
Med. fakultet
15. Votava, A. (ured.) Dijete s kroničnom bolešću S
Stalno medic. 
usavršavanje
Medicinska naklada i 
Med. fakultet
16. Kovač, V.
Suvremena stremljenja u 
vertebrologiji
S
Stalno medic. 
usavršavanje
Medicinska naklada i 
Med. fakultet
17. Horžić, M.
Novosti u kirurškom liječenju 
bolesti gušterače
S
Stalno medic. 
usavršavanje
Medicinska naklada i 
Med. fakultet
18. Vegar Brozović, V.
Anesteziološki postupci u 
specifi čnim sindromima, 
bolesnim stanjima
S
Stalno medic. 
usavršavanje
Medicinska naklada i 
Med. fakultet
19. Šakić, K.
Autotransfuzija, 
tromboprofi laksa i 
perioperacijsko krvarenje
S
Stalno medic. 
usavršavanje
Medicinska naklada i 
Med. fakultet
20. Mlinarić Galinović, G. Infekcije probavnog sustava S
Stalno medic. 
usavršavanje
Medicinska naklada i 
Med. fakultet
21. Kalenić, S. Mikrobiologija sepse S
Mikrobiologija 
sepse (izborni 
predmet)
Medicinska naklada i 
Med. fakultet
22. 
Galešić, K.
Primarne i sekundarne bolesti 
glomerula
S
Stalno medic. 
usavršavanje
Medicinska naklada i 
Med. fakultet
23. Šerman, D., Stavljenić, A.,  
Sertić, J.  i Bulić-Jakuš, F.
Metode molekularne biologije 
u medicini
S
Metode 
molekularne 
biologije u medicini
Medicinska naklada i 
Med. fakultet
 
* U (udžbenik)    S (skripta)    P (priručnik)    O (ostale vrste literature)  
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu kojom je odobrena sveučilišno-nastavna literatura
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STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM UVJETIMA
Stanje na dan 1. listopada 2007.
I. god. II. god. III.god. IV. god. V. god. VI. god. UKUPNO
Na temelju čl.53. Zak. o pravima hrvat. branitelja iz 
domovin. rata 12 68 80
Invalidi 0
Hrvatska dijaspora 3 3
Na temelju čl.48b Zak. o zaštiti vojnih i civilnih 
invalida  iz domovin. rata 0
UKUPNO 12 71 0 0 0 0 83
APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 1. listopada 2007.
STUDIJ Dodiplomski sveučilišni studij Diplomski sveučilišni studij Ukupno
Način studiranja red* red** izvanredni svega red* red** izvanredni svega red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 5 5 0 5 0 0 5
Ž 9 1 10 0 9 1 0 10
SV 14 1 0 15 0 0 0 0 14 1 0 15
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva
red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
STUDIJ Dodiplomski sveučilišni studij Diplomski sveučilišni studij Ukupno
Prebivalište
Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
Inozem-
stvo***
svega
Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
Inozem-
stvo***
svega
Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
Inozem-
stvo***
svega
Apsolventi
M 2 3 5 0 2 3 0 5
Ž 3 6 1 10 0 3 6 1 10
SV 5 9 1 15 0 0 0 0 5 9 1 15
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivlaištem izvan RH
SV =svega
STUDENTI POLOŽILI ZAVRŠNI (ZI) ODNOSNO DIPLOMSKI ISPIT (DI)
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
STUDIJ M Ž UKUPNO
Sveučililšni dodiplomski (DI) 82 151 233
Integrirani studij (DI) 0
UKUPNO 82 151 233
STRANI STUDENTI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2007.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2008.
STUDIJ
I. godina II. godina III. godina IV. godina V. godina VI. godina UKUPNO
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Sveučilišni dodiplomski 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1
Integrirani 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukupno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
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STRANI STUDENTI POLOŽILI ZAVRŠNI (ZI) ODNOSNO DIPLOMSKI ISPIT 
(DI)
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
STUDIJ M Ž UKUPNO
Sveučililšni dodiplomski (DI) 1 1 2
Integrirani (DI) 0
UKUPNO 1 1 2
Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - MAGISTARSKI (upisi prije 1.10.2003.)
Akademska godina 2007./2008.
Upisani: stanje na dan 30. rujna 2007.
Magistrirali stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv
poslijediplomskog studija
Vrsta
poslijedipl. studija
Broj polaznika Brojnost 
magistarskih 
radovaI. god. II. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
HITNA I INTENZIVNA MEDICINA STRUČNI 0 0 0 0 0 1 1
INFEKTOLOGIJA STRUČNI 0 0 0 0 0 1 1
JAVNO ZDRAVSTNO STRUČNI 0 0 0 0 0 2 2
KLINIČKA FARMAKOLOGIJA S 
TOKSIKOLOGIJOM
STRUČNI 0 0 0 0 0 1 1
MANAGEMENT U ZDRAVSTVU STRUČNI 0 0 0 0 0 1 1
MEDICINA RADA STRUČNI 0 0 0 0 0 1 1
MEDICINSKE ZNANOSTI ZNANSTVENI 0 0 0 0 0 2 5 7
PSIHOTERAPIJA STRUČNI 0 0 0 0 0 1 1
PSIHOTRAUMATOLOGIJA STRUČNI 0 0 0 0 0 2 2
RADIOLOGIJA STRUČNI 0 0 0 0 0 1 1
SOCIJALNA PSIHIJATRIJA I 
SOCIOPATOLOGIJA
STRUČNI 0 0 0 0 0 1 1
ULTRAZVUK U KLINIČKOJ MEDICINI 
- SMJER GASTROENTEROLOGIJA
STRUČNI 0 0 0 0 0 1 1
UROLOGIJA STRUČNI 0 0 0 0 0 1 1
Ukupno znanstveni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7
Ukupno stručni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 14
Sveukupno poslijediplomski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 14 21
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POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ (upisi poslije 1.10.2003.)
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv
poslijediplomskog studija
Brojnost polaznika
I. god. II. god III. god Ukupno Završilo studij
Dječja i adolescentna psihijatrija 14 14
Epidemiologija 17 17
Fizikalna medicina i rehabilitacija 31 31
Klinička farmakologija s toksikologijom 9 9
Klinička pedijatrija 22 22
Medicina rada i športa 13 13
Obiteljska medicina 46 46
Oftalmologija 17 17
Radiologija 20 20
Ultrasound in obstetrics and gyneacology 17 17
Ultrazvuk u kliničkoj medicini-smjer gastroenerologija 8 8
Zaštita majke i djeteta 9 9
Školska medicina 12 12
Sveukupno 235 0 0 235 0
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - DOKTORSKI
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv znanstvenog
poslijediplomskog studija
Broj polaznika Obranjenih 
disertacijaI. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
biomedicina i zdravstvo 25 32 57 14 24 38 10 27 37 49 83 132 8 6 14
DOKTORATI IZVAN DOKTORSKOG STUDIJA
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Znanstveno područje Znanstveno  polje 
Obranjeno disertacija
M Ž SV
Biomedicina i zdravstvo kliničke medicinske znanosti 10 15 25
Biomedicina i zdravstvo temeljne medicinske znanosti 1 2 3
Biomedicina i zdravstvo javno zdravstvo 2 2
Ukupno 11 19 30
STRANI STUDENTI POSLIJEDIPLOMSKI MAGISTARSKI STUDIJ (upis prije 1.10.2003.)
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv
poslijediplomskog studija
Vrsta
poslijedipl. studija
Obranjenih
radova - mr. sc.
ULTRAZVUK U KLINIČKOJ MEDICINI SMJER-GASTROENTEROLOGIJA specijalistički 1
KLINIČKA FARMAKOLOGIJA S TOKSIKOLOGIJOM specijalistički 1
Ukupno specijalistički 2
Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo.
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STRANI STUDENTI POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ (upis poslije 1.10.2003.)
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv
poslijediplomskog studija
Vrsta
studija
Brojnost polaznika Brojnost
I. god. II. god III. god prijavljen. disert. obranjenih disert
Ultrasound in obstetrics and gynaecology specijalistički 17
Biomedicine and Health Sciences znanstveni 6
Ukupno znanstveni 6 0 0 0 0
Ukupno specijalistički 17 0 0 0 0
Sveukupno poslijediplomski 23 0 0 0 0
Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo.
NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Zvanja
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 68 68 31 31 99 0 99
Izvanredni profesori 51 3 54 33 3 36 84 6 90
Docenti 56 3 59 44 7 51 100 10 110
Redoviti profesori, povratnici 0 0 0 0 0
Izvanredni profesori, povratnici 0 0 0 0 0
Docenti, povratnici 0 0 0 0 0
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 175 6 181 108 10 118 283 16 299
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0
Viši predavači 2 2 1 1 3 0 3
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0
Predavači 0 0 0 0 0
Lektori 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 2 0 2 1 0 1 3 0 3
Viši asistenti 14 1 15 9 1 10 23 2 25
Asistenti 16 16 8 8 24 0 24
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 2 2 3 3 5 0 5
Ukupno suradnička zvanja 32 1 33 20 1 21 52 2 54
Radna mjesta I. vrste 11 11 25 25 36 0 36
Radna mjesta II. vrste 13 13 31 31 44 0 44
Radna mjesta III. vrste 35 35 79 79 114 0 114
Radna mjesta IV. vrste 11 11 77 77 88 0 88
Bibiliotečni djelatnici 3 3 10 10 13 0 13
Ukupno 73 0 73 222 0 222 295 0 295
UKUPNO A 282 7 289 351 11 362 633 18 651
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 1 1 1 0 1
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Viši znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci - asistenti 49 49 74 74 123 0 123
Znanstveni novaci - viši asistenti 10 10 9 9 19 0 19
UKUPNO B 59 0 59 84 0 84 143 0 143
UKUPNO A + B 341 7 348 435 11 446 776 18 794
Znanstveni novaci primljeni od 
1.10.2007. do 30.9.2008. 9 9 12 12 21 21
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DODIPLOMSKI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM DIPLOMSKIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2008.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. V. god. VI. god. Apsolventi Diplomirali
doktor medicine 247 223 236 15 233
doktor medicine - studij na engleskom jeziku 9 12
Sveukupno 0 0 0 256 235 236 15 233
INTEGRIRANI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM DIPLOMSKIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2007.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. V. god. VI. god. Apsolventi Diplomirali
doktor medicine 296 390 275
doktor medicine - studij na engleskom jeziku 23 43 21
Sveukupno 319 433 296 0 0 0 0 0
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STOMATOLOŠKI  FAKULTET
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
Sveučilišni diplomski studij stomatologije prema predbolonjskom nastavnom planu traje pet godina i završava 
za godinu dana. Akademske 2005./2006. godine Fakultet je sukladno Bolonjskoj deklaraciji uveo integrirani preddi-
plomski i diplomski studij u trajanju od šest godina. Upisi na studij stomatologije obavljaju se temeljem razredbenog 
postupka koji se sastoji od vrednovanja uspjeha u srednjoj školi, testa znanja iz predmeta biologija, fi zika i kemija te 
testa psihomotoričkih sposobnosti.
Studij stomatologije obuhvaća skupine predmeta: opće predmete (biološke znanosti), medicinske predmete 
(predkliničke i kliničke) te stomatološke predmete (predkliničke i kliničke), a omjer je navedenih predmeta:
- opći predmeti                               23%
- medicinski predmeti                    27%
- stomatološki predmeti                 50%
Trogodišnja iskustva s novim nastavnim programom pokazuju da je odabran prikladan model odnosa poje-
dinih grupacija predmeta, što jamči kvalitetnu izobrazbu stračnjaka dostatnu za samostalno obavljanje stomatološke 
djelatnosti (bez pripravničkog staža), kako to nalažu pravila obrazovnih ustanova u europskom okružju.
Nastavni program ostvaruje se u pet dislociranih nastavnih baza od kojih je najveća KB „Sestre milosrdnice“. 
Zbog složenosti djelovanja  na više udaljenih lokaliteta, u tijeku je sklapanje ugovora o gradnji novoga fakulteta na 
lokaciji  KB „Sestre milosrdnice“.
I. sveučilišni studij stomatologije                                                       2007./2008. akademska godina
a) ukupno upisani studenti                                     762
b) diplomirani                                                          99
Nastavno osoblje u radnom odnosu po zvanjima
- profesori 85
- docenti                                                                                  43
- viši predavači                                                                                                     2
- predavači                                                                                                            1
- viši asistenti i asistenti                                                                                     15
- znanstveni novaci - viši asistenti i asistenti                          34
- stručni suradnici                                                                                                1
Poslijediplomski studij
a) novi specijalistički studij                           108
b) doktorski studij                                                                                                55
c) obranjeni magistarski radovi                                                                           18
d) obranjeni doktorati prema starom sustavu                                                      12
Nakladnička djelatnost
Fakultet u suradnji sa Hrvatskim stomatološkim društvom Hrvatskoga liječničkoga zbora već niz godina tiska 
časopis Acta stomatologica croatica u kojem su članovi uređivačkoga odbora i autori članaka mnogi domaći i strani 
znanstvenici. Godišnje se u nakladi od 1.200 primjeraka tiskaju četiri broja časopisa, a časopis je citiran u Acta chemica. 
Mnogi nastavnici napisali su i udžbenike iz svojih struka, a prevedeno je i nekoliko danas najsuvremenijih svjetskih 
udžbenika. Svi predmeti imaju raspoloživu literaturu.
Znanstveno-nastavna djelatnost
Poslijediplomski studij obnovljen je sukladno pravilima bolonjskoga sustava, a obuhvaća specijalistički 
poslijediplomski studij i doktorski studij. Specijalistički poslijediplomski studij traje dvije godine, integralni je dio 
specijalističke izobrazbe doktora stomatologije. Njegovim završetkom stječe se akademski naziv sveučilišnoga magi-
stra stomatologije. 
Doktorski je studij osmišljen skladno pravilima doktorskih studija u europskom visokoškolskom okružju i 
traje tri godine. U tijeku su prve dvije godine poslijediplomskoga specijalističkoga i doktorskoga studija. Postoji veliko 
zanimanje za te studije jer je novim programom postignuta tražena razina stručne i znanstvene izobrazbe.
Fakultet je znanstveno-istraživačkim radom povezan s brojnim sastavnicama Sveučilišta i obuhvaća temeljna, 
razvojna i primjenjena istraživanja. Znanstvene projekte fi nancira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, a tre-
nutno ih ima 31. Osim projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, tijekom akademske 2007./2008. godine 
aktivna su još tri projekta grada Zagreba i jedan međunarodni projekt Medical Research Initiative South Eastern Europe 
te jedan bilateralni hrvatsko-slovenski projekt.
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Međunarodna suradnja
Fakultet uspješno surađuje s mnogim srodnim visokim učilištima u Europi i svijetu. Tako su, primjerice, potpi-
sani ugovori o suradnji sa stomatološkim  fakultetima i studijima u Sloveniji, Mađarskoj, Austriji, Italiji, Bosni i Herce-
govini, Makedoniji i Kosovu. Znanstvenici ovoga fakulteta aktivni su u mnogobrojnim svjetskim strukovnim udruga-
ma. Organizacija nekolicine svjetskih kongresa (EAOM, EAPD, EADE) priskrbila je Fakultetu mnogobrojna svjetska 
priznanja. Na Fakultetu uspješno djeluje i nekoliko  gostujućih profesora iz USA, Švedske, Švicarske, Njemačke itd.
Stalno usavršavanje doktora stomatologije
Suvremeni razvoj tehnologija i materijala nameće potrebu cjeloživotnoga učenja. Najveći dio odgovornosti 
za stručno usavršavanje ima Hrvatska stomatološka komora, krovna strukovna organizacija koja organizira i ocjenjuje 
tečajeve pridajući im odgovarajuće bodovne vrijednosti. Ostvarenje propisanoga broja bodova tijekom pet godina 
osigurava obnavljanje licencije za rad. Fakultet je u procesu trajne izobrazbe postao ravnopravan partner Hrvatskoj 
stomatološkoj komori pa je tako tijekom 2007/2008. godine organizirao i održao 40 tečajeva trajnoga usavršavanja.
IZDAVANJE NASTAVNE LITERATURE
Akademska godina 2007./2008.
     
Red.
br.
Autor(i) Naslov Vrsta*
Nastavni 
predmet(i)
Br. odluke
Senata**
Nakladnik i 
godina izdanja
Broj izdanih
primjeraka
1. Presečki, V. Mikrobiologija U Mikrobiologija -
Medicinska 
naklada, 2008.
500
2. Plančak, D.
Parodontologija 
– stomatološki atlas
U Parodontologija - Slap, 2008. 1000
3. Demarin, V. Neurosonologija U Neurologija
Kl: 
03201/07-01/91
Ur.br: 
380-02/6-08-4
11.03.2008
Školska knjiga, 
2008.
1500
4.
Valentić Peruzović, 
M.
Temporomandibularni 
poremećaj i okluzija
U
Stomatološka 
protetika
Kl: 032-01/07-
01/19
Ur.br.. 380-02/6-
07-4
11.12.2007
Medicinska 
naklada, 2008.
1000
5. Petrač, D.  i sur. Interna medicina U Interna medicina
Kl: 032-01/07-
01/93
Ur.br. 370-02/6-
08-4
11.03.2008
Medicinska 
naklada, 2008. 
1000
6. Buljan, D. Psihodermatologija U
Psrihijatrija 
s med. 
psihologijom
Kl: 
032-01/07-01/92
Ur.br: 
380-02/6-08-6
12.02.2008
Slap, 2008. 10000
 
* U (udžbenik)    S (skripta)    P (priručnik)    O (ostale vrste literature)  
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu kojom je odobrena sveučilišno-nastavna literatura
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STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM UVJETIMA
Stanje na dan 1. listopada 2007.
I. god. II. god. III.god. IV. god. V. god. VI. god. UKUPNO
Na temelju čl.53. Zak. o pravima hrvat. 
branitelja iz domovin. rata 17 16 9 42
Invalidi 0
Hrvatska dijaspora 3 3 3 1 2 12
Na temelju čl.48b Zak. o zaštiti vojnih i civilnih 
invalida  iz domovin. rata 0
UKUPNO 20 19 12 1 2 0 54
APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 1. listopada 2007.
STUDIJ Dodiplomski sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 19 17 36
Ž 47 34 81
SV 66 51 0 117
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva
red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
STUDIJ Dodiplomski sveučilišni studij
Prebivalište
Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 21 14 1 36
Ž 32 42 7 81
SV 53 56 8 117
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivlaištem izvan RH
SV =svega
STUDENTI POLOŽILI ZAVRŠNI (ZI) ODNOSNO DIPLOMSKI ISPIT (DI)
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
STUDIJ M Ž UKUPNO
Sveučililšni dodiplomski (DI) 25 74 99
STRANI STUDENTI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2007.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2008.
STUDIJ
I. godina II. godina III. godina IV. godina V. godina VI. godina UKUPNO
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Sveučilišni dodiplomski 0 0 0 2 1 3 0 0 2 1 3
Integrirani 5 1 6 1 1 2 3 3 0 0 0 9 2 11
Ukupno 5 1 6 1 1 2 3 0 3 2 1 3 0 0 0 0 0 0 11 3 14
Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo.
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POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - MAGISTARSKI (upisi prije 1.10.2003.)
Akademska godina 2007./2008.
Upisani: stanje na dan 30. rujna 2007.
Magistrirali stanje na dan 30. rujna 2008.
Magistarski studij
Naziv
poslijediplomskog studija
Vrsta
poslijedipl. studija
Broj polaznika Brojnost 
magistarskih radovaI. god. II. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
stomatologija znanstveni 8 8 16 0 8 8 16 0
POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ (upisi poslije 1.10.2003.)
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv Brojnost polaznika
poslijediplomskog studija I. god. II. god III. god Ukupno Završilo studij
Denatalna medicina 41 25 66
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - DOKTORSKI
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv znanstvenog
poslijediplomskog studija
Broj polaznika Obranjenih 
disertacijaI. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
8 14 22 10 10 20 4 9 13 22 33 55 0
DOKTORATI IZVAN DOKTORSKOG STUDIJA
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Znanstveno područje Znanstveno  polje 
Obranjeno disertacija
M Ž SV
biomedicina i zdravstvo stomatologija 3 6 9
kliničke medicinske znanosti 1 2 3
Ukupno 4 8 12
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Zvanja
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 14 14 28 14 6 20 28 20 48
Izvanredni profesori 8 9 17 13 7 20 21 16 37
Docenti 13 11 24 8 11 19 21 22 43
Redoviti profesori, povratnici 0 0 0 0 0
Izvanredni profesori, povratnici 0 0 0 0 0
Docenti, povratnici 0 0 0 0 0
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 35 34 69 35 24 59 70 58 128
Profesori visoke škole 2 2 0 0 2 2
Viši predavači 13 13 2 2 2 13 15
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0
Predavači 0 1 1 1 0 1
Lektori 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 0 15 15 3 0 3 3 15 18
Viši asistenti 3 3 0 3 0 3
Asistenti 1 2 3 4 4 5 2 7
Mlađi asistenti 4 4 0 4 0 4
Stručni suradnici 0 1 1 0 1 1
Ukupno suradnička zvanja 8 2 10 4 1 5 12 3 15
Radna mjesta I. vrste 0 5 5 5 0 5
Radna mjesta II. vrste 0 3 18 21 3 18 21
Radna mjesta III. vrste 0 19 38 57 19 38 57
Radna mjesta IV. vrste 0 1 8 9 1 8 9
Bibiliotečni djelatnici 0 2 2 2 0 2
Ukupno 0 0 0 30 64 94 30 64 94
UKUPNO A 43 51 94 72 89 161 115 140 255
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Viši znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci - asistenti 12 12 12 12 24 0 24
Znanstveni novaci - viši asistenti 5 5 5 5 10 0 10
UKUPNO B 17 0 17 17 0 17 34 0 34
UKUPNO A + B 60 51 111 89 89 178 149 140 289
Znanstveni novaci primljeni od 
1.10.2007. do 30.9.2008. 6 1 7 8 3 11 14 4 18
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DODIPLOMSKI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM DIPLOMSKIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2008.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. V. god. Apsolventi Diplomirali
doktor stomatologije 98 80 117 99
INTEGRIRANI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM DIPLOMSKIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2007.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. V. god. Apsolventi Diplomirali
doktor stomatologije 199 151 117
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VETERINARSKI FAKULTET
DIPLOMSKA NASTAVA
Provedba nastave u akademskoj godini 2007./2008. odvijala se prema integriranom preddiplomskom i di-
plomskom studiju veterinarske medicine (I. – III. godina), odnosno prema diplomskom studiju (IV. – V. godina). 
Nastavu je pohađalo ukupno 577 studenata, a diplomiralo je 115 studenata s prosječnom ocjenom 3,67. Od 
osnutka Fakulteta do 30. rujna 2008. godine na Fakultetu je diplomiralo ukupno 7.149 studenata. 
U protekloj je akademskoj godini nastavljeno s analizom provedivosti nastave integriranoga preddiplomskoga 
i diplomskoga studija veterinarske medicine. Na osnovi dosada organiziranih studentskih anketa i simulacije provođenja 
nastave uočene su određene poteškoće vezane za praćenje i slijed nastavnoga programa – nedovoljno dobar omjer poje-
dinih oblika nastave u određenim predmetima, odnosno nedostatak satnice za uspješno savladavanje nastavnih cjelina. 
Stoga je u dosadašnjem nastavnom planu i programu integriranoga preddiplomskoga i diplomskoga studija izmijenjen 
raspored pojedinih predmeta po godinama studija, nastavljena je podjela nekih predmeta u dvije cjeline, promijenjena 
je struktura izvođenja nastave u određenim predmetima (predavanja, seminara i vježbi) i povećana je satnica nekih 
predmeta u okviru 20 %. 
Odluka o izmjenama i dopunama nastavnoga plana i programa integriranoga preddiplomskoga i diplomskog 
studija donesena je na sjednici Fakultetskoga vijeća u širem sastavu od 19. prosinca 2007. godine i sjednici Senata 
Sveučilišta u Zagrebu od 13. svibnja 2008. godine. Izmijenjeni i dopunjeni nastavni plan i program integriranoga pred-
diplomskoga i diplomskoga studija od I. do XII. semestra započeo je s primjenom za generaciju studenata koji su I. 
godinu upisali u akademskoj godini 2007./2008.
Uvođenje sustava kreditnih bodova (ECTS-a) u skladu s načelima Bolonjskoga procesa zahtijeva što preciznije 
mjerenje postignuća studenta kontinuiranim praćenjem njegova rada u savladavanju programa. Stoga se odmah nakon 
prihvaćanja izmijenjenoag programa prišlo izradi novoga sustava ocjenjivanja studenata. Prema tom sustavu konačna 
ocjena uspjeha na svakom predmetu utvrđuje se na temelju postignutoga broja bodova iz prisutnosti i aktivnosti tijekom 
nastave, postignutoga uspjeha na kontiniuranim provjerama znanja (kolokvijima) kojima se prati savladavanje gradiva 
te postignutim rezultatima na završnom ispitu. Student tijekom izvođenja predmeta skuplja bodove, a konačna ocjena 
utvrđuje se distribucijom bodova prema ukupnom ostvarenom rezultatu. 
U proteklom razdoblju na osnovi analize nadležnoga povjerenstva obavljeno je usuglašavanje nastavnih pla-
nova i programa izbornih predmeta, ponajprije tamo gdje je utvrđeno da se pojedine metodske jedinice ponavljaju u 
obveznim predmetima. Predmeti su razvrstani u skupine (opći predmeti, predmeti zajednički za sva tri usmjerenja i 
predmeti vezani za pojedina usmjerenja) i na osnovi prijedloga o njihovu pozicioniranju i suglasnosti voditelja pred-
meta obavljeno je njihovo razvrstavanje po godinama studija. Svaki student može ih izabrati u upisanom semestru, ali 
i kasnije tijekom studiranja, kada uvidi potrebu za dodatnim znanjem prema svojim sklonostima. 
U istom razdoblju postavljena je uvjetovanost upisa predmeta i određen redoslijed polaganja ispita jer su 
dosadašnja iskustva ukazala da bez prethodno stečenoga znanja iz pojedinih predmeta na nižim godinama nije moguće 
uspješno svladati gradivo određenih kolegija na višim godinama studija.   
Odluka o načinu provedbe novoga sustava ocjenjivanja, razvrstavanju izbornih predmeta, uvjetovanosti upisa 
predmeta te redoslijeda polaganja ispita doneseni su na sjednici Fakultetskoga vijeća u širem sastavu 18. lipnja 2008. 
godine.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJI
U tijeku navedene akademske godine na Fakultetu se izvode sljedeći poslijediplomski specijalistički studiji: 
Higijena i tehnologija namirnica animalnog podrijetla; Kirurgija, ortopedija i oftalmologija s anesteziologijom; Pato-
logija i uzgoj domaćih mesoždera; Proizvodnja i zaštita zdravlja svinja; Sanitacija; Teriogenologija domaćih sisavaca; 
Uzgoj i patologija divljači; Uzgoj i patologija laboratorijskih životinja; Uzgoj i patologija egzotičnih kućnih ljubimaca. 
Specijalistički studiji traju do dvije godine i iznose od 120 do 140 ECTS-a.
Studij Unutarnje bolesti te Mikrobiologija i epizootiologija u postupku su dobivanja dopusnice Nacionalnoga 
vijeća za znanost.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa izdalo je 23. svibnja 2008. godine dopusnicu za izvođenje po-
slijediplomskoga sveučilišnoga studija Veterinarske znanosti. Studij traje tri godine. Izravna nastava iznosi 60 ECTS 
bodova koje student mora prikupiti u prva tri semestra studija. Ostalih 120 ECTS bodova student treba prikupiti radom 
na izradi disertacije te sudjelovanjem na znanstvenim skupovima i pisanjem radova.
Fakultetsko vijeće u užem sastavu na svojoj 11. redovitoj sjednici 17. rujna 2008. godine donijelo je odluku o 
raspisivanju Natječaja za upis studenata u 1. semestar poslijediplomskog doktorskog studija te specijalističkih studija 
za koje smo dobili dopusnicu. 
 
MEĐUNARODNA SURADNJA 
U akademskoj godini 2007./2008. međunarodnu su suradnju obilježili Godišnja skupština Europske udru-
ge veterinarskih visokih škola (European Association of Establishments for Veterinary Education-EAEVE) i sastanci 
Mreže veterinarskih fakulteta (Veterinary Network of  student and staff transfer-VetNEST). 
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U Kopenhagenu, u Danskoj, u  svibnju 2008. održana je 21. godišnja skupština EAEVE. Ovogodišnja skupština 
bila je ujedno i izborna pa su se promijenili članovi Izvršnog odbora EAEVE iz regionalnih skupina. Skupinom 7, kojoj 
pripada Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, u nadolazećem mandatnom razdoblju predsjedavat će dekan Vete-
rinarskoga fakulteta u Budumpešti. 
U Zadru je u rujnu 2008. godine održana godišnja skupština VetNEST-a. Na sastanku se raspravljalo o razmje-
ni studenata i nastavnika u okviru programa CEEPUS, o akreditaciji fakulteta (fakulteti u Skoplju i Sarajevu) te o 
zajedničkim projektima članica VetNEST-a, kao i o dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi na veterinarskim fakul-
tetima.
Veterinarski su fakultet posjetili mnogobrojni znanstvenici i nastavnici iz inozemstva koji su predstavili 
mogućnosti međufakultetske suradnje, kao i nastavnici u razmjeni u okviru međusveučilišne suradnje. Održana su 
brojna predavanja, kao i praktična nastava studentima.
Razmjena studenata i nastavnoga osoblja nastavljena je u sklopu programa CEEPUS i mreže veterinarskih 
fakulteta VetNEST te su ostvarene dvije dugoročne i četiri kratkoročne stipendije te tri stipendije studenata poslije-
diplomskoga studija. Na Fakultetu su boravili studenti i nastavnici sa stranih veterinarskih visokih škola iskoristivši 
ukupno tri stipendije.
U akademskoj godini 2007./2008. Klub prijatelja i bivših studenata Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Za-
grebu nastavio je s uhodanim ritmom predavanja. Svakako valja istaknuti telekonferencijsko predavanje te predavanja 
stranih predavača iz SAD-a, Albanije, Njemačke, Austrije, Poljske, Italije i Kanade.
Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu prijavio je projekt u okviru potpore TEMPUS IV programa pod 
nazivom: Extramural education on faculties of veterinary medicine University of Zagreb, Sarajevo and Skopje (JUSTE-
VE); No ETF-JP-00413-2008.
Na Fakultetu su održane brojne radionice vezane uz pisanje prijave FP7 projekata koje fi nancira EU. Radio-
nica Genetic Diversity and Conservation Programs of Autochthonous Livestock Breed organizirana je kao satelitsko 
događanje konferencije VetNEST-a, održane u Zadru u rujnu 2008. godine. U organizaciji ili suorganizaciji Fakulteta 
održani su skupovi: Znanstveno-stručni sastanak „Veterinarska znanost i struka“ (Zagreb, listopad 2007.), XVI. Kon-
gres Sredozemne federacije za zdravlje i proizvodnju preživača (FeMeSPRum), (Zadar, travanj 2008.). U Dubrovniku 
(rujan 2008.) je održan Međunarodni znanstveni skup Europskoga udruženja veterinarskih patologa (ESVP-European 
Society of Veterinary Pathology). U Zadru (rujan 2008.) održana je konferencija “Extramural Teaching in the Study of 
Veterinary Medicine”. 
Odlukom Fakultetskog vijeća od 19. prosinca 2007. godine osnovan je Ured za međunarodnu suradnju i znan-
stvene projekte.
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IZDAVANJE NASTAVNE LITERATURE
Akademska godina 2007./2008.
Red.
br.
Autor(i) Naslov Vrsta*
Nastavni 
predmet(i)
Br. odluke
Senata**
Nakladnik i godina 
izdanja
Broj izdanih
primjeraka
1. Šehić, M.
Kompjutorizirana 
tomografi ja psa i mačke 
U
Opća i klinička 
rendgenologija
032-01/ 07-01/ 63
Veterinarski 
fakultet, 2007.
1000
2.
Janicki, Z.,Slavica, 
A.,  Konjević, D. i 
Severin, K. 
Zoologija divljači U Lovstvo 02-1422/ 6 - 2005
Veterinarski 
fakultet, 2007.
500
3.
McGavin, M. D., 
Zachary, J. F. i 
Grabarević, Ž. 
(urednik hrv. izd. )
Specijalna veterinarska 
patologija
U
Opća  patologija  
i  patološka  
morfologija
032-01/08 - 01/72
Stanek, d.o.o. , 
2008.
2000
4.
Dobranić,  T., 
Samardžija, M.
Rasplođivanje svinja U
Porodništvo 
domaćih 
životinja
032-01/ 08-01/ 39
Veterinarski 
fakultet, 2008.
500
5. Biđin, Z. Bolesti peradi U Bolesti peradi 032-01/08-01/ 6
Veterinarski 
fakultet, 2008.
1000
6.
Lutkić, A. i  Jurić, 
A.                              
                         
                                 
 Biokemija  ( 6.  izdanje )
U
Medicinska 
kemija i 
biokemija
Medicinska 
naklada – Zagreb 
: biblioteka 
udžbenici i 
priručnici, 2008.
700
7.
editor  in chief : 
Janicki, Z.  (Croatia)
2nd  INTERNATIONAL 
SYMPOSIUM  « GAME  
AND  ECOLOGY»  , 
Plitvice Lakes  National 
Pak ,October 17 th  to 
october 20th 2007.
O
University of  
Zagreb, Faculty 
of Veterinary 
Medicine 
– Department for 
Game   Biology, 
Pathology and 
Breeding , 2007.
200
8.
Harapin, I. i Kos, J 
(urednici)
xvi. kongres Mediteranske 
federacije  za zdravlje i 
produktivnost preživača: 
međunarodni znanstveno-
stručni kongres : zbornik 
radova ( Zadar, 22 . - 26. 
travnja  2008. )
O
Veterinarski 
fakultet Sveučilišta 
u zagrebu 
– Hrvatska 
veterinarska 
komora, 2008.
400
9.
Tomašković, 
A. Makek,  Z., 
Dobranić, T. i 
Samardžija, M.
Rasplođivanje   krava i 
junica
U
Porodnoštvo 
domaćih 
životinja
032-01/ 06-01/28
Veterinarski 
fakultet, 2007.
1500
10.
Cvrtila, Ž. i 
Konjević, D. 
(urednici)
Znanstveno-stručni 
sastanak  «Veterinarska 
znanost i struka « zbornik 
sažetaka , Zagreb, 26. 
listopada 2007.
0 
Veterinarski 
fakultet, 2007.
200
11.
Mioč, B., Pavić , V. i 
Sušić, V.
Ovčarstvo U
- Zarazne 
bolesti domaćih 
životinja 
- Zdravlje stada
380-02/6-07-4
Hrvatska 
mljekarska udruga, 
2007.
1200
12. Vučevac Bajt, V.
Uvod u veterinarstvo  
(četvrto preuređeno 
izdanje)
S
Uvod u 
veterinarstvo
Veterinarski 
fakultet,  2007.
150
13.
Maltar - Strmečki, 
N.
Upute i formulari za vježbe 
iz fi zike i biofi zike
S
Medicinska 
fi zika
Veterinarski 
fakultet, 2008.
150
14. Bajić, M. Vježbe iz kemije P
Medicinska 
kemija 
Veterinarski 
fakultet, 2007.
130
15.
Bajić, M., Cerić-
Klier,  Lj. i Stolić, I. 
Materijali za vježbe P
Medicinska 
kemija 
Veterinarski 
fakultet, 2007.
130
 
* U (udžbenik)    S (skripta)    P (priručnik)    O (ostale vrste literature)  
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu kojom je odobrena sveučilišno-nastavna literatura
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STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM UVJETIMA
Stanje na dan 1. listopada 2007.
I. god. II. god. III.god. IV. god. V. god. UKUPNO
Na temelju čl.53. Zak. o pravima hrvat. branitelja 
iz domovin. rata 2 13 12 6 7 40
Invalidi 0
Hrvatska dijaspora 1 1 1 2 5
Na temelju čl.48b Zak. o vojnih i civilnih invalida  
iz domovin. rata 0
UKUPNO 3 14 13 6 9 45
APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 1. listopada 2007.
STUDIJ Dodiplomski sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 38 18 56
Ž 50 24 74
SV 88 42 0 130
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva
red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
STUDIJ Dodiplomski sveučilišni studij
Prebivalište
Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 23 32 1 56
Ž 38 34 2 74
SV 61 66 3 130
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivlaištem izvan RH
SV =svega
STUDENTI POLOŽILI ZAVRŠNI (ZI) ODNOSNO DIPLOMSKI ISPIT (DI)
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
STUDIJ M Ž UKUPNO
Sveučililšni dodiplomski (DI) 67 50 117
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STRANI STUDENTI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2007.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2008.
STUDIJ
I. godina II. godina III. godina IV. godina V. godina UKUPNO
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Integrirani 1 1 1 1 2 2 0 0 1 3 4
Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - MAGISTARSKI (upisi prije 1.10.2003.)
Akademska godina 2007./2008.
Upisani: stanje na dan 30. rujna 2007.
Magistrirali stanje na dan 30. rujna 2008.
Magistarski studij
Naziv
poslijediplomskog studija
Vrsta
poslijedipl. studija
Broj polaznika Brojnost 
magistarskih radovaI. god. II. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Pat. i uzgoj dom.mesoždera stručni 0 0 0 0 0 1 1 2
Sanitacija stručni 1 1 0 1 0 1 1 1
Higijena i tehn. Nam. An. Podr. znanstveni 0 0 0 0 0 1 1
Zaštita zdravlja svinja stručni 0 0 0 0 0 1 1
Vet.san. Kontrola anim. Nam. stručni 0 0 0 0 0 2 1 3
Teriogenologija dom. Sisavaca stručni 1 1 2 0 1 1 2 0
Patološka anatomija znanstveni 1 1 0 1 0 1 0
Mikrobiologija i epizootiologija znanstveni 1 1 0 1 0 1 0
Ukupno znanstveni 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 1 1
Ukupno stručni 2 1 3 0 0 0 2 1 3 4 3 7
Sveukupno poslijediplomski 4 1 5 0 0 0 4 1 5 4 4 8
POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ (upisi poslije 1.10.2003)
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv
poslijediplomskog studija
Brojnost polaznika
I. god. II. god III. god Ukupno Završilo studij
Pat. i uzgoj dom.mesoždera 18 9 27 3
Hig. i tehn.anim.nam. 1 5 6
Teriogenologija dom.sisavaca 3 2 5
Uzgoj i pat.divljači 3 3
Proizvodnja i zaštita zdravlja svinja 1 1
Sanitacija 4 4
Sveukupno 30 16 0 46 3
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POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - DOKTORSKI
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv znanstvenog
poslijediplomskog studija
Broj polaznika Obranjenih 
disertacijaI. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Veterinarske znanosti 0 4 11 15 1 1 4 12 16 1 1
Vet.med.Pat.anatomija 0 1 1 0 1 0 1 0
Vet.med.Mikrobio.i epizoot. 1 1 1 1 1 2 3 3 2 5 1 1 2
Vet.med.Fi.i pat.peradi 0 0 2 1 3 2 1 3 0
Vet.med.Higijena i tehn.nam. 0 0 1 1 2 1 1 2 2 2
Vet.med.Fiziologija dom.živ. 0 0 1 1 2 1 1 2 2 2
vet. med.Bio. i pat. pčela 0 0 2 2 2 0 2 0
Vet.med.Kirurgija, ort.i oftalm. 0 0 2 1 3 2 1 3 1 1
Vet. med.Ekonom.veterinarstva 0 0 1 1 1 0 1 1 1
Vet. med.Unut.bolesti 0 0 2 2 0 2 2 0
Vet.med.Parazitologija 0 0 1 1 1 0 1 1 1
Vet.med.Teriogenologija 0 0 0 0 0 0 0
Ukupno 1 0 1 6 11 17 11 9 20 18 20 38 8 2 10
DOKTORATI IZVAN DOKTORSKOG STUDIJA
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Znanstveno područje Znanstveno  polje 
Obranjeno disertacija
M Ž SV
Biomedicina i zdravstvo veterinarska medicina 4 4 8
STRANI STUDENTI POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ (upis poslije 1.10.2003)
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv
poslijediplomskog studija
Vrsta
studija
Brojnost polaznika Brojnost
I. god. II. god III. god prijavljen. disert. obranjenih disert
Pat. i  uzgoj dom.mesoždera specijalistički 1
Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo.
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Zvanja
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 41 41 10 10 51 0 51
Izvanredni profesori 12 12 9 9 21 0 21
Docenti 15 15 14 14 29 0 29
Redoviti profesori, povratnici 0 0 0 0 0
Izvanredni profesori, povratnici 0 0 0 0 0
Docenti, povratnici 0 0 0 0 0
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 68 0 68 33 0 33 101 0 101
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0
Viši predavači 0 2 2 2 0 2
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0
Predavači 0 1 1 1 0 1
Lektori 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 0 0 0 3 0 3 3 0 3
Viši asistenti 6 6 3 3 9 0 9
Asistenti 4 4 8 8 12 0 12
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 3 3 4 4 7 0 7
Ukupno suradnička zvanja 13 0 13 15 0 15 28 0 28
Radna mjesta I. vrste 6 6 14 14 20 0 20
Radna mjesta II. vrste 4 4 21 21 25 0 25
Radna mjesta III. vrste 40 40 48 3 51 88 3 91
Radna mjesta IV. vrste 2 2 7 1 8 9 1 10
Bibiliotečni djelatnici 0 3 3 3 0 3
Ukupno 52 0 52 93 4 97 145 4 149
UKUPNO A 133 0 133 144 4 148 277 4 281
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 1 1 1 0 1
Viši znanstveni suradnici 0 2 2 2 0 2
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Viši znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci - asistenti 16 16 12 12 28 0 28
Znanstveni novaci - viši asistenti 4 4 10 10 14 0 14
UKUPNO B 20 0 20 25 0 25 45 0 45
UKUPNO A + B 153 0 153 169 4 173 322 4 326
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DODIPLOMSKI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM DIPLOMSKIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2008.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. V. god. Apsolventi Diplomirali
veterinarska medicina 63 100 73 130 117
INTEGRIRANI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM DIPLOMSKIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2007.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. V. god. Apsolventi Diplomirali
veterinarska medicina 198 86 58
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AGRONOMSKI FAKULTET
Nastavna djelatnost
Agronomski fakultet (AFZ) vodeća je visokoobrazovna i znanstvena ustanova iz područja poljoprivrednih i 
srodnih znanosti u Republici Hrvatskoj. U akademskoj godini 2007./2008. na Agronomskom fakultetu studiralo je 1.741 
student: od toga 1.517 uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (MZOŠ) i 224 koji plaćaju školarinu. U 
nastavi su sudjelovali zaposlenici Agronomskoga fakulteta, i to: 40 redovitih profesora, 33 izvanredna profesora, 50 do-
cenata, troje (3) viših predavača i dvoje (2) predavača te 42 djelatnika u suradničkim zvanjima (viši asistent i asistent). 
Na Agronomskom fakultetu zaposleno je 69 znanstvenih novaka. U nastavi na AFZ-u također sudjeluju i nastavnici 
drugih fakulteta.
Agronomski fakultet sukladno Bolonjskoj deklaraciji organizira i provodi sveučilišne studije kroz tri obra-
zovna ciklusa: preddiplomski, diplomski (od akademske godine 2008./2009.) i poslijediplomski doktorski studij. Na 
Fakultetu postoji i poslijediplomski specijalistički studij Ribarstvo.
Dosadašnji dodiplomski i poslijediplomski studiji više se ne mogu upisati. Oni su organizirani samo za studen-
te koji su već počeli studirati na spomenutim studijima. Također je moguć postupak stjecanja doktorata znanosti izvan 
doktorskoga studija prema tzv. starom programu.
Na Agronomskom fakultetu može se studirati jedan od devet preddiplomskih studija u trajanju od 6 semestara 
s ukupno 180 ECTS-a: 
- Agrarna ekonomika
- Agroekologija
- Animalne znanosti
- Biljne znanosti
- Ekološka poljoprivreda
- Hortikultura
- Krajobrazna arhitektura
- Poljoprivredna tehnika
- Zaštita bilja
Studenti viših godina (IV i V) studirali su po tzv. starim nastavnim planovima i programima tri dodiplomska 
studija: (1) Bilinogojstvo, (2) Stočarstvo  i  (3) Uređenje krajobraza. 
U okviru dvaju studija (Bilinogojstva i Stočarstva) deset je usmjerenja za koja se studenti opredjeljuju nakon 
završene druge godine studija, i to:
- u okviru studija Bilinogojstva: Agroekonomika, Mehanizacija, Ratarstvo, Uređenje i zaštita tla, Voćarstvo,  
vinogradarstvo i vinarstvo, Vrtlarstvo, Zaštita bilja
- u okviru studija Stočarstva: Mljekarstvo, Ribarstvo, Stočarstvo.
Studij Uređenje krajobraza nema usmjerenja.
Navedeni dodiplomski sveučilišni studiji traju devet semestara, a završavaju diplomskim ispitom. Tijekom 
akademske godine 2007./2008. diplomirala su 213 studenta.  
Agronomski je fakultet u akademskoj godini 2007./2008. organizirao i provodio jedinstveni poslijediplomski 
doktorski studij Poljoprivredne znanosti. Navedeni je doktorski studij u izvještajnom razdoblju polazio 51 poslijedi-
plomant. Od akademske godine 2007./2008. obavlja se nastava na poslijediplomskom doktorskom studiju Ekonomika 
poljoprivrede. Spomenuti studij upisalo je sedam (7) poslijediplomanata.
Pored navedenoga poslijediplomskoga doktorskoga studija, na Agronomskom fakultetu postoji sedam poslije-
diplomskih studija po tzv. starim nastavnim planovima i programima: Agroekologija, Bilinogojstvo, Ekonomika poljo-
privrede, Fitomedicina, Genetika i oplemenjivanje bilja, Ribarstvo, Stočarstvo. Tijekom akademske godine 2007./2008. 
akademski stupanj magistra znanosti postiglo je 12 poslijediplomanata. Na Agronomskom fakultetu obranjeno je osam 
(8) disertacija iz znanstvenoga polja agronomija. 
Nastava na preddiplomskim studijima uređena je Pravilnikom o preddiplomskom studiju, Pravilnikom o de-
monstratorima, Pravilnikom o stručnoj praksi studenata preddiplomskih studija i drugim dokumentima. Nastava na 
dodiplomskim studijima uređena je Pravilnikom o dodiplomskom studiju i drugim dokumentima, dok na poslijedi-
plomskom doktorskom studiju Poljoprivredne znanosti postoje Obrasci za prijavu i ocjenu doktorske disertacije.
Osobitost je Fakulteta i organiziranje terenske nastave kako bi se studenti upoznali s prirodnim, gospodarskim, 
odnosno poljodjelskim resursima Hrvatske te rezultatima terenskih istraživanja i najvažnijim proizvodnim sustavima. 
Terenska nastava većinom se obavlja fakultetskim autobusom i kombijem, odnosno javnim prijevozom. U sklopu te-
renske nastave studenti su posjetili: prerađivačka postrojenja, proizvođače povrćarskih, ratarskih i  voćarskih kultura, 
vinograde, podrume te stočarska gospodarstva. Osim toga, studenti su obišli i područja bogata autohtonom i parkovnom 
fl orom (nacionalne parkove, parkove prirode i slično). Uz to, studenti su pohodili i nastavno-znanstvena pokušališta 
AFZ-a: Centar za travnjaštvo na Medvednici, Vinogradarsko-vinarsko i voćarsko pokušalište u Jazbini te pokušalište 
Josip ban Jelačić - državno lovište Prolom u Buzetu kraj Gline.
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Znanstvena i stručna djelatnost
Od ukupnog broja stalno zaposlenih na Agronomskom fakultetu (427) s doktoratom znanosti  je 33,5% 
istraživača, a u zvanju magistra znanosti ih je 7,5%. Znanstveno-istraživačku budućnost Agronomskoga fakulteta jamči 
i relativno povoljan broj znanstvenih novaka - sredinom 2008. godine bilo ih je 69. 
Znanstvena djelatnost nastavnika i istraživača, djelatnika AFZ-a, temelji se na razvojnim i primijenje-
nim istraživačkim projektima. Znatno je zastupljena i raznovrsna stručna suradnja. Znanstvenoistraživački projekti, 
istraživanje i razvoj novih tehnologija provodi se putem projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a pri-
mijenjena poljoprivredna i srodna istraživanja putem Vijeća za istraživanja u poljoprivredi pri Ministarstvu poljopri-
vrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva. Plodna stručna suradnja ugovara se s mnoštvom raznih naručitelja (razne 
ustanove, državna uprava, gospodarstvo i drugi korisnici). Istraživači AFZ-a sudjeluju u međunarodnim razvojnim i 
primijenjenim projektima.
Istraživačima Agronomskoga fakulteta krajem prosinca 2006. godine odobreno je 79 znanstvenoistraživačkih 
projekata, što je značajno povećanje u odnosu na prethodno istraživačko razdoblje. Tijekom ovoga izvještajnoga 
razdoblja odobreno je još 14 znanstvenoistraživačkih projekata, što znači da su do sada odobrena ukupno 93 
znanstvenoistraživačka projekta. 
Najviše znanstvenoistraživačkih projekata provodi se preko projekata MZOŠ, a primijenjena poljoprivredna 
i srodna istraživanja su uglavnom fi nancirana od strane MPRRR (putem Vijeća za istraživanja u poljoprivredi – VIP i 
Marketinške pripreme poljoprivredno-prehrambenih proizvoda). Rezultati istraživanja koji su dobiveni iz VIP projeka-
ta pomogli su u rješavanju određenih problema na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Međutim, rješenja koja 
su pronađena provedbom ovih projekata pomogla su i zaposlenicima u državnoj, regionalnoj i lokalnoj samoupravi. Ne 
treba zaboraviti da se dio projekata provodi i u suradnji s djelatnicima Hrvatskog zavoda za poljoprivredno savjetoda-
vnu službu, što znači da ovi projekti pomažu i njima kako bi svoj rad oplemenili i učinili još efi kasnijim. Istraživanja 
su pridonijela i edukaciji studenata agronomije, napredovanju mladih istraživača, odnosno znanstvenih novaka AFZ-a i 
njihovom uključivanju u znanstveni i stručni rad. Tijekom ak. god. 2007./2008. na AFZ-u je bilo 16 VIP projekata. 
Stručna djelatnost istraživača AFZ-a, uglavnom primijenjena i savjetodavna, provodi se za potrebe državne i 
regionalne uprave, gospodarskih subjekata, ustanova, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i drugih zainteresiranih 
korisnika, odnosno naručitelja, i to putem ugovora. Ta su istraživanja usmjerena na rješavanje aktualnih problema iz 
struke (studije, projektna dokumentacija, elaborati, stručni nadzor i praćenje, analiza i stručne ocjene i slično). Ugovora 
o stručnoj suradnji u izvještajnom razdoblju bilo je ukupno 151, od kojih su neki višegodišnji i ta je suradnja u porastu. 
Valja naglasiti veliku uključenost istraživača AFZ-a u izradu stručnih studija za razne naručitelje te znatnu aktivnost 
u organizaciji stručnih savjetovanja, radionica, predočenjima studija, elaborata i slično, a naročito u sudjelovanju na 
stručnim predavanjima, u ocjenjivanju proizvoda, kao i u nastupima u javnim medijima, na TV i radiju, zatim u obja-
vljivanju stručnih članaka i intervjua u tisku i slično.
U izvještajnom razdoblju istraživači AFZ-a također su uključeni kao voditelji ili kao suradnici na međunarodnim 
projektima i usavršavali su se u nekoj od ustanova u zemlji ili inozemstvu. Međunarodnu suradnju Fakulteta već duži 
niz godina koordinira Odbor za međunarodnu suradnju. Evidencija brojnih aktivnosti Odbora nalazi se u Godišnjem 
izvješću Fakulteta za ak. god. 2007./2008. 
U akademskoj godini 2007./2008. istraživači Agronomskoga fakulteta objavili su 256 znanstvenih i 149 
stručnih radova, što je znatno više u odnosu na prethodnu izvještajno razdoblje. Broj objavljenih radova u zbornicima 
kongresa i savjetovanja (238) također je veći od prošle izvještajne godine. Istraživači s AFZ-a objavili su u autorstvu ili 
koautorstvu 13 knjiga, od toga su dva sveučilišna udžbenika.
Bibliotekarska i nakladnička djelatnost
Centralna agronomska knjižnica (CAK) u svoj je fond u protekloj godini ukupno uvela 1.460 svezaka novih 
publikacija, od čega  je 1.100 svezaka ostvareno razmjenom za izdanja Fakulteta, donacijama i FAO publikacijama 
(CAK je depozitarna knjižnica za FAO publikacije u Republici Hrvatskoj od 1994. god.). Nabavljeno je 360 svezaka, 
od toga 67 naslova domaćih časopisa i 70 stranih stručnih časopisa u tiskanom obliku. O prinovama fonda korisnici su 
obaviješteni u tri navrata Biltenom prinova u tiskanom i elektroničkom obliku. 
Knjižnica trenutačno raspolaže fodom od 83.000 svezaka. CAK ima pristup inozemnim elektroničkim stručnim 
časopisima i bazama podataka putem interneta. Međubibliotečnom suradnjom udovoljeno je na 136 zahtjeva, a posebna 
pažnja posvećena je obradi antikvitetne i rijetke knjižnične građe.
Agronomski fakultet izdaje časopis Agriculturae Conspectus Scientifi cus (ACS). 
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IZDAVANJE NASTAVNE LITERATURE
Akademska godina 2007./2008.
        
Red.
br.
Autor(i) Naslov Vrsta* Nastavni predmet(i)
Br. odluke
Senata**
Nakladnik i 
godina izdanja
Broj izdanih
primjeraka
1.
Mioč,B., Pavić, V. i 
Sušić, V.
Ovčarstvo U
- Ovčarstvo i kozarstvo
- Stočarstvo
- Uzgoj i korištenje 
ovaca
- Osnove stočarstva 
- Uzgoj i sustavi 
proizvodnje ovčjeg 
mesa
380-02/6-07-4, 
2007.
Hrvatska 
mljekarska 
udruga,
2007.
1200
2.
Stjepanović, M., 
Štafa, Z. i Bukvić, 
G.
Trave za proizvodnju 
krme i sjemena
U
- Sjemenarstvo i 
rasadničarstvo 
- Krmno bilje na 
oranicama
380-02/6-07-4, 
2007.
Hrvatska 
mljekarska 
udruga,
2008.
800
3. Mirošević, N.
Razmnožavanje loze i 
lozno rasadničarstvo
U
- Opće vinogradarstvo
- Ampelografi ja
- Vinogradarstvo i 
vinarstvo 
- Vinogradarstvo I
- Lozno rasadničarstvo
02-155/4-2006; 
2006.
Golden marketing 
– tehnička knjiga, 
Zagreb
5000
4.  Grbavac, V.
Komunikacijski 
sustavi
U
- Komunikacijski 
sustavi
- Informatika
- Infosustavi
Klasa 
032-01/07-01/59
Ur. Br. 
380-02/6-07-4, 
2007.
HAD, Zagreb 1000
5.
Uremović, Z., 
Uremović, M., 
Filipović, D. i 
Konjačić, M.
Ekološko stočarstvo U - Ekološko stočarstvo
Kl. 
032-01/07-01/58;
Ur. 
380-02/6-07-4,
2007.
Agronomski 
fakultet, Zagreb
500
 
* U (udžbenik)    S (skripta)    P (priručnik)    O (ostale vrste literature)  
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu kojom je odobrena sveučilišno-nastavna literatura
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STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM UVJETIMA
Stanje na dan 1. listopada 2007.
I. god. II. god. III.god. IV. god. V. god. UKUPNO
Na temelju čl.53. Zak. o pravima hrvat. branitelja 
iz domovin. rata 38 41 15 94
Invalidi 0
Hrvatska dijaspora 0
Na temelju čl.48b Zak. o vojnih i civilnih invalida  
iz domovin. rata 0
UKUPNO 38 41 15 0 0 94
APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 1. listopada 2007.
STUDIJ Dodiplomski sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 139 8 147
Ž 178 13 191
SV 317 21 0 338
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva
red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
STUDIJ Dodiplomski sveučilišni studij
Prebivalište
Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 55 92 147
Ž 92 99 191
SV 147 191 0 338
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivlaištem izvan RH
SV =svega
STUDENTI POLOŽILI ZAVRŠNI (ZI) ODNOSNO DIPLOMSKI ISPIT (DI)
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
STUDIJ M Ž UKUPNO
Sveučililšni dodiplomski (DI) 68 145 213
Sveučililšni preddiplomski (ZI) 37 117 154
UKUPNO 105 262 367
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POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - MAGISTARSKI (upisi prije 1.10.2003.)
Akademska godina 2007./2008.
Upisani: stanje na dan 30. rujna 2007.
Magistrirali stanje na dan 30. rujna 2008.
Magistarski studij
Naziv
poslijediplomskog studija
Vrsta
poslijedipl. studija
Broj polaznika Brojnost 
magistarskih radovaI. god. II. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Bilinogojstvo znanstveni 4 4 8 0 4 4 8 4 1 5
Stočarstvo znanstveni 4 4 0 4 0 4 2 2
Fitomedicina znanstveni 4 3 7 0 4 3 7 2 2
Ekonomika poljoprivrede znanstveni 4 3 7 0 4 3 7 1 1
Genetika i oplemenjivanje bilja znanstveni 1 1 0 1 0 1 1 1
Ribarstvo znanstveni 2 2 0 2 0 2 0
Agroekologija znanstveni 0 0 0 0 0 1 1
Ukupno znanstveni 19 10 29 0 0 0 19 10 29 11 1 12
POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ (upisi poslije 1.10.2003)
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv Brojnost polaznika
poslijediplomskog studija I. god. II. god III. god Ukupno Završilo studij
Ribarstvo 3 3
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - DOKTORSKI
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv znanstvenog
poslijediplomskog studija
Broj polaznika Obranjenih 
disertacijaI. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Poljoprivredne znanosti 16 17 33 1 5 6 9 3 12 26 25 51 0
Ekonomika poljoprivrede 5 2 7 0 2 3 5 7 5 12 0
Ukupno 21 19 40 1 5 6 11 6 17 33 30 63 0 0 0
DOKTORATI IZVAN DOKTORSKOG STUDIJA
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Znanstveno područje Znanstveno  polje 
Obranjeno disertacija
M Ž SV
Biotehničko agronomija 6 2 8
STRANI STUDENTI POSLIJEDIPLOMSKI MAGISTARSKI STUDIJ 
(upis prije 1.10.2003.)
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv
poslijediplomskog studija
Vrsta
poslijedipl. studija
Obranjenih
radova - mr. sc.
bilinogojstvo znanstveni 2
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STRANI STUDENTI POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ (upis poslije 1.10.2003)
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv
poslijediplomskog studija
Vrsta
studija
Brojnost polaznika Brojnost
I. god. II. god III. god prijavljen. disert. obranjenih disert
Agroekologija znanstveni 1
Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo.
NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Zvanja
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 33 33 7 7 40 0 40
Izvanredni profesori 21 21 12 12 33 0 33
Docenti 27 27 33 33 60 0 60
Redoviti profesori, povratnici 0 0 0 0 0
Izvanredni profesori, povratnici 0 0 0 0 0
Docenti, povratnici 0 0 0 0 0
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 81 0 81 52 0 52 133 0 133
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0
Viši predavači 2 2 1 1 3 0 3
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0
Predavači 1 1 1 1 2 0 2
Lektori 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 3 0 3 2 0 2 5 0 5
Viši asistenti 1 1 5 5 6 0 6
Asistenti 18 18 17 1 18 35 1 36
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 6 6 24 24 30 0 30
Ukupno suradnička zvanja 25 0 25 46 1 47 71 1 72
Radna mjesta I. vrste 3 3 6 6 9 0 9
Radna mjesta II. vrste 8 8 10 10 18 0 18
Radna mjesta III. vrste 34 34 33 33 67 0 67
Radna mjesta IV. vrste 25 25 31 31 56 0 56
Bibiliotečni djelatnici 2 2 6 6 8 0 8
Ukupno 72 0 72 86 0 86 158 0 158
UKUPNO A 181 0 181 186 1 187 367 1 368
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Viši znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci - asistenti 34 34 35 35 69 0 69
Znanstveni novaci - viši asistenti 0 0 0 0 0
UKUPNO B 34 0 34 35 0 35 69 0 69
UKUPNO A + B 215 0 215 221 1 222 436 1 437
Znanstveni novaci primljeni od 1.10.2007. 
do 30.9.2008. 8 8 8 8 16 16
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DODIPLOMSKI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM DIPLOMSKIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2008.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. V. god. Apsolventi Diplomirali
Bilinogojstvo-Agroekonomika 35 34 338 21
Bilinogojstvo-WWW 97 116 64
Bilinogojstvo-Vrtlarstvo 56 54 37
Bilinogojstvo-Zaštita bilja 54 49 43
Bilinogojstvo-Ratarstvo 9 3 5
Bilinogojstvo-Uređenje i zaštita tla 20 11 4
Bilinogojstvo-Mehanizacija 2
Uređenje krajobraza 36 23 19
Stočarstvo 65 44 18
Sveukupno 0 0 0 372 334 338 213
PREDDIPLOMSKI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM ZAVRŠNIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2008.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Završni ispit
Agrarna ekonomika 60 18 26 25
Agroekologija 86 34 16 16
Animalne znanosti 103 27 5 5
Biljne znanosti 85 28 20 19
Ekološka poljoprivreda 75 9 16 15
Hortikultura 98 52 40 36
Krajobrazna arhitektura 37 20 14 12
Poljoprivredna tehnika 43 5 10 10
Zaštita bilja 75 16 17 16
Sveukupno 662 209 164 0 0 154
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PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET
U akademskoj godini 2007./2008. Prehrambeno-biotehnološki fakultet organizirao je i provodio nastavni, 
znanstveni i visokostručni rad u obrazovnom i znanstvenom području biotehničkih znanosti, polju biotehnologije i 
prehrambene tehnologije. Fakultet u svom sastavu ima šest (6) zavoda s ukupno 27 laboratorija i osam (8) kabineta u 
kojima se izvodi preddiplomska, dodiplomska i poslijediplomska nastava. U sastavu Fakulteta još su dva stručna centra 
i tajništvo u sklopu kojega su dekanat, računovodstvo i pomoćne službe. Na Fakultetu djeluju kao znanstvene jedinice 
ovi zavodi: Zavod za kemiju i biokemiju, Zavod za procesno inženjerstvo, Zavod za poznavanje i kontrolu sirovina i 
prehrambenih proizvoda, Zavod za biokemijsko inženjerstvo, Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo i Zavod 
za opće programe.
Preddiplomski studij
Nastava na preddiplomskom studiju po novim nastavnim programima, odobrenim u lipnju 2005. godine za 
tri studija: Prehrambena tehnologija, Biotehnologija i Nutricionizam, započela je u akademskoj godini 2005./2006. 
Završetkom tih studija, koji traju šest semestara, stječe se stručni naziv sveučilišni prvostupnik inženjer biotehnologije, 
sveučilišni prvostupnik inženjer prehrambene tehnologije ili sveučilišni prvostupnik nutricionizma. Nastavni sadržaji 
temeljnih modula prve godine vrlo su slični za sva tri studija. Razlika je u pojedinim modulima struke.
Dodiplomski studij 
Nastava na dodiplomskom studiju izvodi se na četvrtoj i petoj godini studija po starom programu i to na studiju 
Prehrambene tehnologije i studiju Biotehnologije za stjecanje stručnoga naziva diplomiranoga inženjera prehrambene 
tehnologije, odnosno diplomiranoga inženjera biotehnologije. 
Studij Prehrambene tehnologije ima dva smjera: Studij Biotehnologije ima dva smjera:
a) prehrambeno inženjerstvo   a) biokemijsko inženjerstvo
b) nutricionizam     b) biokemijsko-mikrobiološki smjer
Na studiju Prehrambene tehnologije nastava na smjeru prehrambenoga inženjerstva obavlja se u devet se-
mestara, a na smjeru nutricionizma u osam semestara. Na studiju Biotehnologije nastava na smjeru biokemijskoga 
inženjerstva obavlja se u devet semestara, a na biokemijsko-mikrobiološkom smjeru u osam semestara. Nastavni 
sadržaji pojedinih smjerova potpuno su različiti u trećoj, četvrtoj i petoj godini. Studij se izvodi kao redoviti studij. 
Tijekom studija studenti odlaze na ferijalnu praksu, i to po mjesec dana, nakon treće (smjerovi s osam semestara), od-
nosno nakon treće i četvrte godine (smjerovi s devet semestara). 
Poslijediplomski studij
Poslijediplomski studiji organizirani su za stjecanje akademskoga stupnja doktora biotehničkih znanosti,
polje biotehnologije i prehrambene tehnologije.
Poslijediplomski doktorski studiji jesu:
- Prehrambena tehnologija
- Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo
- Nutricionizam.
Fakultet organizira i poslijediplomski specijalistički studij iz kvalitete i sigurnosti hrane za stjecanje zvanja 
sveučilišni specijalist kvalitete i sigurnosti hrane te u sklopu projekta TEMPUS specijalistički studij Food Management 
(Upravljanje hranom) za stjecanje zvanja sveučilišni specijalist upravljanja hranom.
Većina studenata poslijediplomskih studija mladi su istraživači koji ili rade na Fakultetu ili su zaposleni u 
ustanovama iz svih krajeva Hrvatske. Nastava se održava u nekoliko termina godišnje s pojačanom satnicom.  Tijekom 
2007./2008. obranjeno je ukupno osam (8) magistarskih radova.
Doktori znanosti
Obranom disertacije na Fakultetu se stječe akademski stupanj doktora biotehničkih znanosti iz polja bioteh-
nologije i polja prehrambene tehnologije te polja prehrambene tehnologije, grane nutricionizma. Tijekom 2007./2008. 
obranjeno je sedam (7) doktorata znanosti.
Znanstvena djelatnost
Tijekom akademske godine 2007./2008. znanstveni rad na Fakultetu odvijao se u okviru 41 znanstveno istra-
živačkoga projekta koje je fi nanciralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i 19 tehnologijskih 
projekata. U navedenome razdoblju znanstvenici Fakulteta sudjelovali su s radovima na velikom broju međunarodnih 
znanstvenih skupova. 
Stručni rad
Stručni rad obavlja se putem specifi čne suradnje znanstvenika našega fakulteta s prehrambenom industrijom 
i drugim subjektima iz gospodarstva te u jednoj organizacijskoj jedinici, i to Centru za kontrolu namirnica. Navedeni 
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Centar obavlja usluge gospodarskim i drugim organizacijama, a riječ je o ocjenjivanju kakvoće prehrambenih proizvoda 
i predmeta opće uporabe te izdavanju analitičkih izvješća i odgovarajućih certifi kata. Stručni rad znanstvenika našega 
Fakulteta odvijao se u okviru pet stručnih projekata.
Međunarodna surdnja
Na PBF-u u tijeku je program TEMPUS putem kojeg se uvodi poslijediplomski studij pod nazivom „Food Ma-
nagement“. Upisano je 28 studenata koji su nastavu odslušali na engleskom jeziku, a predavači iz EU bili su iz zemalja 
partnera na projektu. U trećem semestru studenti su obavili stručnu praksu, od čega ih je 12 otišlo na razne ustanove u 
EU (Portugal, Francuska, Italija i Mađarska). Strani predavači održat će 50% nastave na tom studiju drugoj generaciji 
upisanih studenata kojima je ostala potrebna literatura (knjige). Jedan FP6 projekt još je u tijeku (Fresh backe), a neko-
liko prijava za FP7 je u postupku. Tijekom protekle godine tri su strana predavača održala nastavu na dodiplomskom 
studiju i četiri (4) na poslijediplomskom studiju. Sudjelovali smo u projektu MEDEA, koji je organizirala talijanska 
vlada za zemlje s područja Mediterana. PBF sudjeluje kao partner u tematskoj mreži pod nazivom  ISEKI_MUNDUS 
Integrating Safety and Environment Knowledge In World Food Studies koji je vezan uz područje prehrambenoga 
inženjerstva, uz sudjelovanje ustanova koje se bave tom problematikom iz cijele Europe.  Projekt pripada u grupaciju 
4.  Erasmus Mundus programa i predana je prijava za novu mrežu koja bi trajala 3 godine (prva evaluacija je ocijenjena 
pozitivno). Međunarodna aktivnost studenata odvijala se putem F.I.S.E.C-a, I.A.E.S.T.E.-a te BEST-a (Board of Euro-
pean Students of Technology).
 Dosezi u primjeni ECTS sustava
Izrađeni su nastavni planovi za preddiplomske i diplomske studije prilagođeni pravilima Bolonjske deklaracije 
koji u sebi sadrže module iskazane ECTS bodovnim sustavom i u skladu s odgovarajućim europskim studijima. Tijekom 
akademske godine 2006./2007. imenovan je ECTS koordinator koji od tada prati usklađenost naših modula s najno-
vijim europskim postignućima te apelira na suradnju nastavnika kod priznavanja ECTS-a ostvarenih u međunarodnoj 
suradnji.
Suradnja s gospodarstvom
Znanstveno-nastavni radnici Fakulteta radili su na brojnim primijenjenim i razvojnim istraživanjima za po-
trebe prehrambene, fermentativne i farmaceutske industrije. Suradnja s gospodarstvom obuhvaćala je problematiku 
optimiranja procesa i kreiranja novih proizvoda prehrambene, fermentativne i farmaceutske industrije, izobrazbu sen-
zorskih analitičara za potrebe prehrambene industrije, problematiku zaštite okoliša, biološke obradbe otpadnih voda 
te genotoksičnosti. Fakultet je surađivao s proizvodnim tvrtkama, primjerice Plivom, Podravkom, PIK-om Vrbovec, 
Badelom i Krašem, Lurom, Vindijom, SMS-om, pivovarama i šećeranama u Hrvatskoj.
Regionalna knjižnica
Knjižnica Fakulteta Regionalna je knjižnica za područje biotehnologije i prehrambene tehnologije. Priključena 
je na internet i uključena u mrežu fakultetskih knjižnica. Raspolaže prostorom od 250 kvadratnih metara gdje su 
smješteni časopisi, udžbenička literatura, skriptarnica, fotokopiraonica i arhiv. Bibliotečni fond čini ukupno 3.680 sve-
zaka časopisa na klasičnom mediju te pristup 15.000 e-časopisa s punim tekstom, 8.329 naslova knjiga te 9.600 svezaka 
knjiga, a pretraživanje se provodi računalno. Osnovan je i opremljen dokumentacijsko-informacijski centar. Korisnici 
knjižnice i centra studenti su i nastavno osoblje matičnoga i srodnih fakulteta te druge srodne ustanove.
Nakladnička djelatnost
Fakultet je izdavač časopisa Food Technology and Biotechnology koji je u 2007. godini imao faktor utjecaja 
0,906, a zastupljen je i indeksiran u relevantnim svjetskim sekundarnim publikacijama/bazama podataka: Science Cita-
tion Index-Expanded (poznat kao Sci Search®), unutar baze podataka WoS (Web of Science), Scopus, Food Science and 
Technology Abstracts, Chemical Engineering and Biotechnology Abstracts, Foodline: Food Science and Technology, 
Current Biotechnology Abstracts, Chemical Abstracts, CAB Abstracts, VINITI, VITIS-VEA i Directory of Open Ac-
cess Journals (DOAJ). Od 1999. godine časopis je indeksiran u Current Contents®/Agriculture, Biology and Environ-
mental Sciences. Food Technology and Biotechnology izlazi u cijelosti na engleskom jeziku, i to četiri puta godišnje. 
Na web-stranici časopisa (www.ftb.com.hr) dostupni su cjeloviti tekstovi radova i sažetci na hrvatskome jeziku. 
Najvažniji problemi 
Nedostatno fi nanciranje materijalnih troškova Fakulteta, posebno nedostatak materijalnih sredstava za 
izvođenje eksperimentalne i terenske nastave te sredstva za nabavku novije i modernije laboratorijske opreme za po-
trebe nastavnoga procesa. Dio je laboratorija obnovljen, u tijeku je izrada projekta za sanaciju i rekonstrukciju i drugih 
laboratorija u Pierottijevoj 6.
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IZDAVANJE NASTAVNE LITERATURE
Akademska godina 2007./2008.
Red.
br.
Autor(i) Naslov Vrsta* Nastavni predmet(i)
Br. odluke
Senata**
Nakladnik i 
godina izdanja
Broj izdanih
primjeraka
1 Vesna Lelas Procesi pripreme hrane U
Procesi pripreme 
hrane
Klasa 
032-01/07-01/7
Ur. Broj: 
380-02/6-07-6
Golden 
Marketing-
Tehnička knjiga, 
2008.
500
2 Dinko Sinčić
BIODIZEL – Svojstva i 
tehnologija proizvodnje
P
Energija u 
proizvodnji hrane
Energija u 
Biotehnologiji
Klasa 
032-01/08-01/43
Ur. Broj: 
380-02/6-08-2
Prehrambeno-
biotehnološki 
fakultet,2008
600
 
* U (udžbenik)    S(skripta)    P(priručnik)    O(ostale vrste literature)  
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu kojom je odobrena sveučilišno-nastavna literatura
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APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 1. listopada 2007.
STUDIJ Dodiplomski sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 40 1 41
Ž 254 7 261
SV 294 8 0 302
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva
red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
STUDIJ Dodiplomski sveučilišni studij
Prebivalište
Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 34 7 41
Ž 156 105 261
SV 190 112 0 302
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivlaištem izvan RH
SV =svega
STUDENTI POLOŽILI ZAVRŠNI (ZI) ODNOSNO DIPLOMSKI ISPIT (DI)
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
STUDIJ M Ž UKUPNO
Sveučililšni dodiplomski (DI) 17 171 188
Sveučililšni preddiplomski (ZI) 8 40 48
UKUPNO 25 211 236
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - MAGISTARSKI (upisi prije 1.10.2003.)
Akademska godina 2007./2008.
Upisani: stanje na dan 30. rujna 2007.
Magistrirali stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv
poslijediplomskog studija
Vrsta
poslijedipl. studija
Magistarski studij
Broj polaznika Brojnost 
magistarskih radovaI. god. II. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
BIOTEHNOLOGIJA - BIOPROCESNO 
INŽENJERSTVO
znanstveni 0 0 0 0 0 1 1
PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA znanstveni 0 0 0 0 0 4 4
NUTRICIONIZAM znanstveni 0 0 0 0 0 0 0
ANALITIKA I MIKROBIOLOGIJA 
NAMIRNICA
stručni 0 0 0 0 0 3 3
Ukupno znanstveni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Ukupno stručni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Sveukupno poslijediplomski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
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POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ (upisi poslije 1.10.2003.)
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv
poslijediplomskog studija
Brojnost polaznika
I. god. II. god III. god Ukupno Završilo studij
Kvaliteta i sigurnost hrane 18 18 36 1
Upravljanje hranom 8 29 37
Sveukupno 26 47 0 73 1
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - DOKTORSKI
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv znanstvenog
poslijediplomskog studija
Broj polaznika Obranjenih 
disertacijaI. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
BIOTEHNOLOGIJA I 
BIOPROCESNO INŽENJERSTVO
2 12 14 2 4 6 0 1 1 4 17 21 0
PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA 4 12 16 3 4 7 3 2 5 10 18 28 1 2 3
NUTRICIONIZAM 2 14 16 8 8 6 6 2 28 30 0
BIOTEHNOLOGIJA - 
BIOPROCESNO INŽENJERSTVO
0 0 0 0 0 0 1 3 4
Ukupno 8 38 46 5 16 21 3 9 12 16 63 79 2 5 7
DOKTORATI IZVAN DOKTORSKOG STUDIJA
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Znanstveno područje Znanstveno  polje 
Obranjeno disertacija
M Ž SV
biotehničke znanosti biotehnologija 3 1 4
STRANI STUDENTI POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ (upis poslije 1.10.2003.)
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv
poslijediplomskog studija
Vrsta
studija
Brojnost polaznika Brojnost
I. god. II. god III. god prijavljen. disert. obranjenih disert
Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo znanstveni 1
Kvaliteta i sigurnost hrane specijalistički 1 1
Ukupno znanstveni 1 0 0 0 0
Ukupno specijalistički 1 0 0 1 0
Sveukupno poslijediplomski 2 0 0 1 0
Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo.
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Zvanja
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 17 7 24 16 1 17 33 8 41
Izvanredni profesori 6 5 11 7 2 9 13 7 20
Docenti 9 3 12 28 4 32 37 7 44
Redoviti profesori, povratnici 0 0 0 0 0
Izvanredni profesori, povratnici 0 0 0 0 0
Docenti, povratnici 0 0 0 0 0
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 32 15 47 51 7 58 83 22 105
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0
Viši predavači 0 2 2 2 0 2
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0
Predavači 1 1 1 1 1 1 2
Lektori 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 1 0 1 2 1 3 3 1 4
Viši asistenti 2 2 5 2 7 7 2 9
Asistenti 3 2 5 7 7 14 10 9 19
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 1 1 2 2 2 3 1 4
Ukupno suradnička zvanja 6 3 9 14 9 23 20 12 32
Radna mjesta I. vrste 2 2 4 2 6 6 2 8
Radna mjesta II. vrste 3 3 10 10 13 0 13
Radna mjesta III. vrste 11 11 35 6 41 46 6 52
Radna mjesta IV. vrste 0 15 15 15 0 15
Bibiliotečni djelatnici 0 2 2 2 0 2
Ukupno 16 0 16 66 8 74 82 8 90
UKUPNO A 55 18 73 133 25 158 188 43 231
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 1 1 1 1 0 2 2
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 1 1 3 3 0 4 4
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Viši znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci - asistenti 14 14 33 33 47 0 47
Znanstveni novaci - viši asistenti 3 3 6 6 9 0 9
UKUPNO B 17 2 19 39 4 43 56 6 62
UKUPNO A + B 72 20 92 172 29 201 244 49 293
Znanstveni novaci primljeni od 1.10.2007. 
do 30.9.2008. 3 3 12 12 15 15
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DODIPLOMSKI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM DIPLOMSKIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2008.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. V. god. Apsolventi Diplomirali
PREHRAMBENO INŽENJERSTVO 0 0 0 75 57 69 57
NUTRICIONIZAM 0 0 0 63 0 76 29
BIOKEMIJSKO INŽENJERSTVO 0 0 0 84 52 75 46
BIOKEMIJSKO-MIKROBIOLOŠKI 0 0 0 44 0 82 56
Sveukupno 0 0 0 266 109 302 188
PREDDIPLOMSKI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM ZAVRŠNIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2008.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Završni ispit
PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA 114 78 21 0 0 21
BIOTEHNOLOGIJA 76 74 23 0 0 18
NUTRICIONIZAM 77 29 14 0 0 9
Sveukupno 267 181 58 0 0 48
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ŠUMARSKI FAKULTET
Nastavna djelatnost
U akademskoj godini 2007./2008. Šumarski fakultet organizirao je i provodio nastavni, znanstvenoistraživački 
te visokostručni rad u obrazovnom i znanstvenom području biotehničkih znanosti, znanstvenom polju šumarstvo i 
znanstvenom polju drvna tehnologija. Rad se organizirao u dva odsjeka: Šumarskom i Drvnotehnološkom te u njihovim 
temeljnim jedinicama - zavodima.
Šumarski odsjek: Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma, Zavod za izmjeru i uređivanje šuma, Zavod za 
šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku, Zavod za šumarske tehnike i tehnologije, Zavod za zaštitu šuma i lovno 
gospodarenje, Zavod za nastavno-pokusne šumske objekte (Objekti: Lipovljani, Velika, Zalesina, Rab i Zagreb u čijem 
sastavu je šumski vrt).
Drvnotehnološki odsjek: Zavod za znanost o drvu, Zavod za tehnologije materijala, Zavod za organizaciju 
proizvodnje, Zavod za procesne tehnike, Zavod za  namještaj i drvne proizvode.
Studij pruža vrlo raznovrsna znanja i to ne samo teorijska nego i praktična koja se stječu tijekom vježbi i te-
renske nastave na nastavno-pokusnim šumskim objektima (NPŠO), koji se prostiru na 3.500 ha šuma u različitim eko-
sustavima, obuhvaćajući gotovo sve šumske zajednice na područjima nizinskih, brdsko-planinskih i primorskih šuma 
te u drvnoindustrijskim pogonima diljem Hrvatske s različitim proizvodnim tehnologijama. 
Dodiplomski  i preddiplomski studij
Na dodiplomskom studiju  po starom programu izvodila su se dva studijska programa: Studij šumarstva – di-
plomirani inženjer šumarstva, Studij drvne tehnologije – diplomirani inženjer drvne tehnologije.
Na Drvnotehnološkom odsjeku nastava je organizirana u tri modula: Proizvodne tehnologije, Dizajn namještaja 
i Menadžment. 
Na Šumarskom odsjeku nastava je također organizirana u tri modula: Uzgajanje šuma, Iskorištavanje šuma, 
šumske operacije i menadžment u šumarstvu, Zaštita prirode, prostorno planiranje u šumarstvu i hortikultura.
Na preddiplomskom studiju izvodila su se tri studijska programa: Šumarstvo, Urbano šumarstvo, zaštita priro-
de i okoliša, Drvna tehnologija i dislocirani stručni studij Drvna tehnologija u Virovitici.
U akademskoj godini 2007./2008. studij na Šumarskom fakultetu upisalo je 830 studenata, od toga 611 stude-
nata uz potporu Ministarstva i 219 koji sami plaćaju studij. Na preddiplomskom studiju Šumarstvo završni rad obranilo 
je 16 studenata, na Urbanom šumarstvu dvoje (2), na Drvnoj tehnologiji 18. Na stručnom studiju Drvna tehnologija u 
Virovitici završni je rad obranilo devet (9) studenata. Diplomiralo je 89 studenata. U nastavi je sudjelovalo 53 nastav-
nika u znanstveno-nastavnom zvanju i u nastavnom zvanju, uz pomoć 30 suradnika u zvanju asistenta.
Poslijediplomski studij    
Poslijediplomski  znanstveni studij  na prvoj godini pohađalo je dvoje (2) polaznika, a stručni studij petero (5) 
polaznika. 
Doktorski studij  Šumarstvo upisalo je  13 polaznika, a doktorski studij Drvna tehnologija petero (5) polaznika. 
Na znanstvenom studiju obranjena su četiri (4) znanstvena magistarska rada, a na stručnom dva (2) 
specijalistička rada.
Doktorati znanosti
Akademski stupanj doktora biotehničkih znanosti, polje šumarstvo, u akademskoj godini 2007./2008. steklo je 
šestero (6) pristupnika, a iz polja drvne tehnologije jedan (1) pristupnik.
Znanstvena djelatnost 
Znanstveno-istraživački rad svih nastavnika, znanstvenika, suradnika i istraživača odvijao se kroz aktivnosti za-
voda Šumarskog i Drvno-tehnološkog odsjeka, a pod koordinacijom prodekana za znanstveno-istraživački rad Fakulteta.
U okviru znanstveno-istraživačkog rada treba, prije svega, izdvojiti znanstvene i tehnologijske projekte koje 
fi nancira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.
Značajan udio u znanstveno-istraživačkom radu imaju istraživanja za naručitelja „Hrvatske šume“ d.o.o. Za-
greb. Od ostalih naručitelja znanstvenih istraživanja treba istaknuti: Ministarstvo regionalnoga razvoja, šumarstva i 
vodnoga gospodarstva Republike Hrvatske, Šumarsku savjetodavnu službu, Zagrebačku županiju, Hrvatsku elektropri-
vredu, Hrvatske vode, Energetski institut »Hrvoje Požar» i Grad Zagreb.
Međunarodna suradnja 
Međunarodna se suradnja Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu odvijala kroz sljedeće oblike aktivnosti:
a) razmjenu nastavnika, suradnika i studenata
b) sudjelovanje nastavnika i suradnika na međunarodnim projektima
c) sudjelovanje nastavnika i suradnika na međunarodnim znanstvenim skupovima
d) organizaciju međunarodnih znanstvenih skupova.
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Razmjena nastavnika, suradnika i studenata ostvarena je s Fakultetom šumarstva i drvne tehnologije Men-
delova poljoprivredno-šumarskoga sveučilišta u Brnu, Republika Češka, s Tehničkim sveučilištem u Zvolenu, Re-
publika Slovačka, sa Sveučilištem za prirodne resurse i primijenjene prirodne znanosti (BOKU) u Beču, Austrija, s 
Biotehničkim fakultetom Sveučilišta u Ljubljani, sa Šumarskim fakultetom Sveučilišta u Sarajevu itd. Razmjena je 
ostvarena gostovanjem nastavnika  i kompleksnom višednevnom studentskom terenskom nastavom.
Nakladnička djelatnost 
Redovito su tiskani znanstveni časopisi Fakulteta: Glasnik za šumske pokuse, Drvna industrija, Croatian Jour-
nal of Forest Engineering (CROJFE) i Nova mehanizacija šumarstva (NMŠ).             
IZDAVANJE NASTAVNE LITERATURE
Akademska godina 2007./2008.
        
Red.
br.
Autor(i) Naslov Vrsta* Nastavni predmet(i)
Br. odluke
Senata**
Nakladnik i godina 
izdanja
Broj izdanih
primjeraka
1.
Kajba, Davorin i
Ballian, Dalibor
Šumarska genetika U
- Šumarska genetika
- Oplemenjivanje šumskog 
drveća
- Očuvanje genetske 
raznolikosti šumskog drveća
380-02/6-07-5
Šumarski fakultet 
Sveučilišta u 
Zagrebu i
Šumarski fakultet 
Univerziteta u 
Sarajevu, 2007.
1000 
primjeraka
2. Pičman, Dragutin Šumske prometnice U
- Šumske prometnice
- Otvaranje šuma
- Projektiranje šumskih 
prometnica
- Tehnologija gradnje 
šumskih prometnica
380-20/6-07-4
Šumarski fakultet 
Sveučilišta u 
Zagrebu, 2007.
1000 
primjeraka
3.
Motik, Darko i
 Pirc, Andreja 
Tržište namještaja 
i ostalih drvnih 
proizvoda Republike 
Hrvatske do 2006. 
– te godine
O
- Trgovina drvom i drvnim 
proizvodima
- Međunarodno tržište 
drvnih proizvoda
- Sustavi informacija na 
tržištu drvnih proizvoda
-
Šumarski fakultet 
Sveučilišta u 
Zagrebu, 2007.
500 
primjeraka
( knjiga je u 
elektronskom 
obliku)
4.
Motik, Darko i
 Pirc, Andreja
Pokazatelji stanja na 
tržištu namještaja 
i ostalih drvnih 
proizvoda Republike 
Hrvatske do 2007. 
godine
O
- Trgovina drvom i drvnim 
proizvodima
- Međunarodno tržište 
drvnih proizvoda
- Sustavi informacija na 
tržištu drvnih proizvoda
-
Šumarski fakultet 
Sveučilišta u 
Zagrebu, 2008.
500 
primjeraka     
( knjiga je u 
elektronskom 
obliku)
5. Jazbec, Anamarija Osnove statistike U
- Biometrika
- Biometrika za prostorne 
valorizacije
- Osnove statistike
- Statističke metode i modeli
-Statističke metode i 
modeliranje u šumarstvu
380-02/6-08-7
Šumarski fakultet 
Sveučilišta u 
Zagrebu, 2008.
1000 
primjeraka
6. Grubešić, Marijan Dabar u Hrvatskoj O - -
Šumarski fakultet 
Sveučilišta u 
Zagrebu, 2008.
1000 
primjeraka
7.
Tomiczek, 
Christian
Bolesti i štetnici 
urbanog drveća
U - -
Šumarski institut 
Jastrebarsko;
Šumarski fakultet 
Sveučilišta u 
Zagrebu, 2008.
-
8.
Jambreković, 
Vladimir
Ustrojstvo 
sustava primjene 
međunarodnog 
fi tosanitarnog 
standarda ISPM 15
O - -
Šumarski fakultet 
Sveučilišta u 
Zagrebu, 2007.
500 
primjeraka
 
* U (udžbenik)    S(skripta)    P(priručnik)    O(ostale vrste literature)  
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APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Stanje na dan 1. listopada 2007.
STUDIJ Dodiplomski sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 61 14 75
Ž 19 3 22
SV 80 17 0 97
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva
red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
STUDIJ Dodiplomski sveučilišni studij
Prebivalište
Zagreb i
županija*
Ostale
županije** Inozemstvo*** svega
M 47 28 0 75
Apsolventi Ž 9 13 0 22
SV 56 41 0 97
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivlaištem izvan RH
SV =svega
STUDENTI POLOŽILI ZAVRŠNI (ZI) ODNOSNO DIPLOMSKI ISPIT (DI)
Akademska godina 2007./08.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
STUDIJ M Ž UKUPNO
Stručni (ZI) 9 9
Sveučililšni dodiplomski (DI) 71 18 89
Sveučililšni preddiplomski (ZI) 26 6 32
UKUPNO 106 24 130
STRANI STUDENTI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2007.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2008.
STUDIJ
I. godina II. godina III. godina IV. godina UKUPNO
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Sveučilišni preddiplomski 0 0 1 2 3 0 1 2 3
Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo.
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POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - MAGISTARSKI (upisi prije 1.10.2003.)
Akademska godina 2007./08.
Upisani: stanje na dan 30. rujna 2007.
Magistrirali stanje na dan 30. rujna 2008.
Magistarski studij
Naziv
poslijediplomskog studija
Vrsta
poslijedipl. studija
Broj polaznika Brojnost 
magistarskih radovaI. god. II. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Oblikovanje parkovnih i prirodnih 
rekreacijskih objekata znanstveni 1 1 0 1 0 1 0
Zaštita šuma znanstveni 1 1 0 1 0 1 0
Organizacija proizvodnje u DI znanstveni 0 0 0 0 0 1 1
Tehnologija fi nalnih proizvoda znanstveni 0 0 0 0 0 2 2
Uzgajanje šuma znanstveni 0 0 0 0 0 1 1
Iskorištavanje šuma stručni 0 0 0 0 0 1 1
Ekološko oblikovanje krajolika stručni 0 0 0 0 0 1 1
Ukupno znanstveni 2 0 2 0 0 0 2 0 2 1 3 4
Ukupno stručni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Sveukupno poslijediplomski 2 0 2 0 0 0 2 0 2 3 3 6
POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ (upisi poslije 1.10.2003)
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv
poslijediplomskog studija
Brojnost polaznika
I. god. II. god III. god Ukupno Završilo studij
Uzgajanje prirodnih sastojina 2 2
Uređivanej šuma 1 1
Iskorištavanje šuma 1 1
Rasadničarska proizvodnja i šumske kulture 1 1
Sveukupno 5 0 0 5 0
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - DOKTORSKI
Akademska godina 2007./08.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv znanstvenog
poslijediplomskog studija
Broj polaznika Obranjenih 
disertacijaI. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Šumarstvo - uzgajanje i uređivanje 
šuma s lovnim gospodarstvom
7 1 8 7 1 8 3 3 17 2 19 0
Šumarstvo - tehnike, tehnologije i 
menadžment u šumarstvu
4 1 5 4 1 5 1 1 9 2 11 0
Drvna tehnologija 3 2 5 3 2 5 1 3 4 7 7 14 0
Ukupno 14 4 18 14 4 18 5 3 8 33 11 44 0 0 0
DOKTORATI IZVAN DOKTORSKOG STUDIJA
Akademska godina 2007./08.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Znanstveno područje Znanstveno  polje 
Obranjeno disertacija
M Ž SV
biotehničke znanosti drvna tehnologija 1 1
biotehničke znanosti šumarstvo 5 1 6
Ukupno 6 1 7
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Zvanja
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 10 10 1 1 11 0 11
Izvanredni profesori 18 18 6 6 24 0 24
Docenti 16 16 2 2 18 0 18
Redoviti profesori, povratnici 0 0 0 0 0
Izvanredni profesori, povratnici 0 0 0 0 0
Docenti, povratnici 0 0 0 0 0
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 44 0 44 9 0 9 53 0 53
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0
Viši predavači 0 0 0 0 0
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0
Predavači 1 1 0 1 0 1
Lektori 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 1 0 1 0 0 0 1 0 1
Viši asistenti 6 6 0 6 0 6
Asistenti 11 11 5 5 16 0 16
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 6 6 2 2 8 0 8
Ukupno suradnička zvanja 23 0 23 7 0 7 30 0 30
Radna mjesta I. vrste 0 2 2 2 0 2
Radna mjesta II. vrste 6 6 7 7 13 0 13
Radna mjesta III. vrste 25 25 16 16 41 0 41
Radna mjesta IV. vrste 1 1 16 16 17 0 17
Bibiliotečni djelatnici 0 0 0 0 0
Ukupno 32 0 32 41 0 41 73 0 73
UKUPNO A 100 0 100 57 0 57 157 0 157
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 23 23 2 2 25 0 25
Viši znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci - asistenti 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci - viši asistenti 0 0 0 0 0
UKUPNO B 23 0 23 2 0 2 25 0 25
UKUPNO A + B 123 0 123 59 0 59 182 0 182
Znanstveni novaci primljeni od 
1.10.2007. do 30.9.2008. 10 10 1 1 11 11
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Akademska godina 2007./08.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2007.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. Apsolventi Završni ispit
Virovitica 41 9
DODIPLOMSKI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM DIPLOMSKIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2007.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Diplomirali
šumarski 148 97 59
drvnotehnološki 30
Sveukupno 0 0 0 148 97 89
PREDDIPLOMSKI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM ZAVRŠNIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2007.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Završni ispit
šumarstvo 352 223 66 16
urbanošumarstvo zaštita prirode i okoliša 2
drvna tehnologija 14
Sveukupno 352 223 66 0 0 32
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EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET
Edukacijsko–rehabilitacijski fakultet započeo je akademsku godinu 2007./2008. u novim prostorima Znan-
stveno-učilišnoga kampusa Borongaj. Time je konačno riješen dugogodišnji problem nedostatka prostora.
ERF je jedina visokoškolska ustanova u Republici Hrvatskoj koja svojim studijskim programima obuhvaća 
područja patologije slušanja, glasa, jezika, govora, socijalne pedagogije, kriminologije te rehabilitacije i edukacije 
osoba s posebnim potrebama. Tri studijska programa (Logopedija, Socijalna pedagogija i Rehabilitacija) izvode na-
stavnici organizirani u sedam odsjeka: Odsjek za logopediju, Odsjek za oštećenja sluha, Odsjek za oštećenja vida, 
Odsjek za motorička oštećenja, kronične bolesti i art-terapije, Odsjek za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju, Odsjek 
za poremećaje u ponašanju i Odsjek za kriminologiju.
Dodiplomski i preddiplomski studij
U akademskoj godini 2007./2008. na dodiplomskom studiju nastava je bila organizirana za četvrtu studijsku 
godinu po nastavnom planu i programu odobrenom 1997. godine, a za prvu, drugu i treću studijsku godinu po nastav-
nom planu i programu iz 2005. godine (Bolonjski model). Nastava je organizirana kao redovni studij u sva tri studijska 
programa, a kao izvanredni studij u studijskom programu Rehabilitacija.
Praktični dio nastave većim se dijelom izvodi u vježbaonicama Fakulteta te u ustanovama u sustavu zdravstva 
i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, pravosuđa i drugim organizacijama i nevladinim udrugama. Dio kliničkih vježbi 
izvode nastavnici i asistenti u kliničkoj jedinici Fakulteta u Centru za rehabilitaciju ERF-a.
Poslijediplomski studij i doktorat znanosti
Tijekom akademske godine 2007./2008. započelo je izvođenje Poslijediplomskoga doktorskoga studija Pre-
vencijska znanost i studij invaliditeta, a na Poslijediplomskom znanstvenom studiju Edukacijsko-rehabitacijskih zna-
nosti studenti su nastavili s dovršavanjem svojih obveza. Navedeni studij omogućuje postizanje akademskoga stupanja 
magistra i doktora edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, a koncipiran je po modulima: Logopedija i oštećenje sluha; 
Mentalna retardacija i autizam; Poremećaji u ponašanju; Motorički poremećaji, Kronične bolesti i art terapije te 
Oštećenja vida.
Završena je druga godina Poslijediplomskog specijalističkog studija Rana intervencija u edukacijskoj rehabi-
litaciji u trajanju od tri semestra.
Šestero pristupnika steklo je akademski stupanj doktora znanosti izvan doktorskoga studija.
Znanstveni rad
Veći dio znanstvenoistraživačkoga rada odvija se u laboratorijima: Laboratorij za slušnu i govornu akustiku, 
Laboratorij za psiholingvistička istraživanja, Laboratorij za razvojnu neurolingvistiku, Laboratorij za istraživanje 
znakovnoga jezika i kulture gluhih. Znanstvena djelatnost odvija se putem ovih aktivnosti:
− sedamnaest znanstveno-istraživačkih projekata, uz fi nancijsku potporu MZOŠ-a RH, MOBMS-a RH ili 
UNDP-a, od čega tri međunarodna
− jedan stručni projekt uz potporu MOBMS-a RH, jedan uz potporu Grada Zagreba i jedan međunarodni 
stručni uz potporu SIU.
U organizaciji Fakulteta i European Association for Mental Health in Intellectal Disability (EAMHID) u Za-
grebu je od 11. do 13. listopada 2007. godine održan 6th European Congress of Mental Health in Intellectal Disability. 
Skup je okupio 298 aktivnih sudionika iz 40 zemalja svijeta. U nakladi Fakulteta tiskana je knjiga sažetaka i Zbornik 
radova.
Stručni rad
Stručna djelatnost nastavnika Fakulteta odvija se u Centru za rehabilitaciju, kliničkoj jedinici Fakulteta. Centar 
za rehabilitaciju jedinstveno je mjesto u Hrvatskoj gdje roditelji djece s razvojnim teškoćama mogu dobiti savjetodavnu 
i stručnu pomoć i gdje se provodi visokostručna dijagnostika, terapija, tretman i (re)habilitacija djece, mladeži i odraslih 
osoba s teškoćama.
Međunarodna suradnja
ERF je nastavio međunarodnu suradnju s više stranih sveučilišta u Europi, SAD-u i regiji. Međunarodno 
priznati eksperti sudjelovali su u nastavi kao gostujući predavači te u drugim aktivnostima koje je poticao Fakultet: 
edukacijama, stručnom usavršavanju, radu na zajedničkim znanstveno-istraživačkim projektima.
Neke su od važnijih međunarodnih aktivnosti bile:
− prof. dr. sc. Lj. Mikšaj Todorović sa studentima socijalne pedagogije, a u okviru Sporazuma o suradnji s 
Indiana State University, IN, SAD, zajedno s prof. dr. sc. Sudipto Royem održala je nastavu na ISU u okviru 
studentske razmjene. Nastavljen je rad na zajedničkom međunarodnom projektu koji je započeo potkraj 
2006. godine;
− u tijeku je peta godina rada na bilateralnom projektu ERF-a i Purdue University, IN, SAD;
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− Odsjek za logopediju, preko koordinatorice prof. dr. sc. M. Ljubešić, bio je jedan od partnera programa 
CEEPUS (koordinator je Odsjek za medicinu, University of Medicine and Pharmacy, Rumunjska);
− prof. dr. sc. L. Kiš Glavaš, (Institutional Network of the Universities from the Capitals of Europe) koordi-
natorica je UNICE za pitanja studenata s invaliditetom – predstavnica je Sveučilišta u Zagrebu.
Dosezi u primjeni ECTS sustava
Svi studijski programi (preddiplomski, diplomski, poslijediplomski – specijalistički i doktorski) prilagođeni 
su pravilima Bolonjske deklaracije. Studij je usklađen s ECTS sustavom kako bi se omogućila međunarodna mobilnost 
studenata i priznavanje obavljene nastave i skupljenih bodova u bilo kojoj europskoj zemlji. 
Knjižnica
Knjžnica ERF-a otvorena je za korisnike od 08.30 do18.00 sati svakoga radnoga dana. Svojim fondom i 
uslugama pruža informacijsku potporu znanstvenoj i nastavanoj djelatnosti Fakulteta. Fond čine znanstvene i stručne 
publikacije, standardna referentna literatura, magistarski i doktorski radovi.
Kao viskoškolska knjižnica otvorenoga tipa, namijenjena je kako djelatnicima i studentima matičnog fakulteta 
tako  isto i studentima i djelatnicima ostalih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
U akademskoj godini 2007./2008. knjižnica je imala 8509 svezaka knjiga i više od osamdeset naslova časopisa. 
Inventirano je 509 novih svezaka.
Zbog multidisciplinarnosti i raznolikosti znanstvenih područja zastupljenih na sedam odsjeka, velik je broj 
stručnih područja koje knjižnica pokriva svojim monografskim i periodičnim publikacijama. Knjižnica redovito prima 
83 naslova znanstvene periodike, od toga 38 stranih i 45 domaćih časopisa (na temelju potpore MZOŠ-a RH, razmje-
nom, samostalnom nabavom, a neke časopise darivanjem).
Fond knjižnice  može se pretraživati putem mrežnih stranica. 
Knjižnica je preseljenjem dobila novi moderniji prostor, a uz nju i čitaonicu.
Nakladnička djelatnost
Ove akademske godine Fakultet je objavio dva sveučilišna udžbenika i jedan zbornik radova.
Redovito izlaze dva znanstvena časopisa (Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja i Kriminologija i 
socijalna integracija) koja su referirana u nekoliko međunarodnih baza podataka.
IZDAVANJE NASTAVNE LITERATURE
Akademska godina 2007./2008.
Red.
br.
Autor(i) Naslov Vrsta* Nastavni predmet(i)
Br. odluke
Senata**
Nakladnik i 
godina izdanja
Broj izdanih
primjeraka
   1.
Koller- Trbović, 
Nivex i  Žižak, 
Antonija
Kvalitativni pristup u 
društvenim znanostima
U
- Kvalitativni pristupi 
u socijalnopedagoškom 
istraživanju
- Uvod u znanstveni rad
- Posttretmanska zaštita
- Socijanopedagoški  rad 
s obtelji
- Izvansudska nagodba 
Edukacijsko- 
rehabilitacijski 
fakultet,
Zagreb, 2008.
300
2. Bašić, Josipa
Teorija prevencije: 
Prevencija poremećaja u 
ponašanju  i rizičnih 
ponašanja djece i mladih
Sveučilišni
udžbenik
             
- Teorija prevencije
- Prevencija u zajednici
- Programi prevencije i 
ranih intervencija
- Preventivni programi u 
obiteljskom i školskom 
okruženju
- Etika u prevencijskim 
istraživanjima  i praksi
Klasa: 
 032-01/07-01/108
Ur. broj: 
380-02 /38-08-6
 
Zagreb, 22. srpnja 
2008.
Školska knjiga,
Zagrb, 2008
1000
3. 
Zbornik radova  
Programme and Abstracts 
6th European Congress 
of Mental Health in 
Intellectual Disability
O 
Edukacijsko-
rehabilitacijski 
fakultet 
Zagreb, 2007
 
* U (udžbenik)    S (skripta)    P (priručnik)    O (ostale vrste literature)  
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu kojom je odobrena sveučilišno-nastavna literatura
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APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 1. listopada 2007.
STUDIJ Dodiplomski sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 5 3 8
Ž 116 93 209
SV 121 96 0 217
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva
red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
STUDIJ Dodiplomski sveučilišni studij
Prebivalište
Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 2 6 8
Ž 87 122 209
SV 89 128 0 217
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivlaištem izvan RH
SV =svega
STUDENTI POLOŽILI ZAVRŠNI (ZI) ODNOSNO DIPLOMSKI ISPIT (DI)
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
STUDIJ M Ž UKUPNO
Sveučililšni dodiplomski (DI) 7 79 86
Sveučililšni preddiplomski (ZI) 5 106 111
UKUPNO 12 185 197
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - MAGISTARSKI (upisi prije 1.10.2003.)
Akademska godina 2007./2008.
Upisani: stanje na dan 30. rujna 2007.
Magistrirali stanje na dan 30. rujna 2008.
Magistarski studij
Naziv
poslijediplomskog studija
Vrsta
poslijedipl. studija
Broj polaznika Brojnost 
magistarskih 
radovaI. god. II. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
edukacijsko-rehabilitacijski znanstveni 0 0 0 0 0 7 7
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POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ (upisi poslije 1.10.2003.)
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv
poslijediplomskog studija
Brojnost polaznika
I. god. II. god III. god Ukupno Završilo studij
Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji 25 25
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - DOKTORSKI
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv znanstvenog
poslijediplomskog studija
Broj polaznika Obranjenih 
disertacijaI. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
prevencijska znanost i studij invaliditeta 4 17 21 0 0 4 17 21 0
DOKTORATI IZVAN DOKTORSKOG STUDIJA
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Znanstveno područje Znanstveno  polje 
Obranjeno disertacija
M Ž SV
društvene znanosti odgojne znanosti 2 4 6
STRANI STUDENTI POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ (upis poslije 1.10.2003.)
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv
poslijediplomskog studija
Vrsta
studija
Brojnost polaznika Brojnost
I. god. II. god III. god prijavljen. disert. obranjenih disert
edukacijsko-rehabilitacijske znanosti znanstveni 1
Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo.
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Zvanja
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 6 6 7 2 9 13 2 15
Izvanredni profesori 0 14 14 14 0 14
Docenti 1 1 8 8 9 0 9
Redoviti profesori, povratnici 0 0 0 0 0
Izvanredni profesori, povratnici 0 0 0 0 0
Docenti, povratnici 0 0 0 0 0
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 7 0 7 29 2 31 36 2 38
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0
Viši predavači 1 1 2 2 3 0 3
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0
Predavači 0 1 1 1 0 1
Lektori 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 1 0 1 3 0 3 4 0 4
Viši asistenti 1 1 1 1 2 0 2
Asistenti 1 1 5 5 6 0 6
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 0 2 2 2 0 2
Ukupno suradnička zvanja 2 0 2 8 0 8 10 0 10
Radna mjesta I. vrste 0 1 1 1 0 1
Radna mjesta II. vrste 0 3 3 3 0 3
Radna mjesta III. vrste 3 3 3 3 6 0 6
Radna mjesta IV. vrste 0 5 5 5 0 5
Bibiliotečni djelatnici 0 1 1 1 0 1
Ukupno 3 0 3 13 0 13 16 0 16
UKUPNO A 13 0 13 53 2 55 66 2 68
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Viši znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci - asistenti 2 2 19 19 21 0 21
Znanstveni novaci - viši asistenti 1 1 1 1 2 0 2
UKUPNO B 3 0 3 20 0 20 23 0 23
UKUPNO A + B 16 0 16 73 2 75 89 2 91
Znanstveni novaci primljeni od 1.10.2007. 
do 30.9.2008.
0 5 5 5 5
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DODIPLOMSKI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM DIPLOMSKIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2008.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Diplomirali
Rehabilitacija 24 111 74 28
Logopedija 28 68 29
Socijalna pedagogija 10 33 75 29
Sveukupno 0 0 34 172 217 86
PREDDIPLOMSKI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM ZAVRŠNIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2008.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Završni ispit
Edukacijska rehabilitacija 48 45 50 46
Logopedija 35 38 32 31
Socijalna pedagogija 40 40 46 34
Sveukupno 123 123 128 0 0 111
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EKONOMSKI FAKULTET
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet, kao najveća obrazovna ustanova u polju ekonomskih znanosti u Hrvatskoj, želi se potvr-
diti i kao najkvalitetnija obrazovna i znanstvena zajednica usporediva s najviše vrednovanim i cijenjenim ekonomskim 
fakultetima u Europi.
Fakultet je razvio nove discipline, smjerove, poslijediplomske studije i stručne studije. Obrazovanje ekonomi-
sta ostvareno je podjelom u dva studija, 9 smjerova, 32 poslijediplomska studija, 1 doktorski studij, 2 dislocirana centra 
stručnoga studija, više od stotinu nastavnih disciplina, pet stranih jezika i studiju na engleskom jeziku. Stalna inovacija 
i proširenje znanja ostvareni su praćenjem suvremene tendencije razvoja ekonomskih znanosti i s njima povezanih 
disciplina.
Sve su to tek okviri i pretpostavke promjena koje su se pripremale kako bi studij ekonomije i poslovne eko-
nomije na ovom fakultetu postao sastavnica Europske unije. Na Fakultetu je proveden sustavni plan prilagođavanja 
načelima studiranja u skladu s Bolonjskom deklaracijom i sustavom mjera kojima se mijenjaju način i ciljevi studiranja 
u EU.
Nastavnici Fakulteta prihvatili su kao svoje ciljeve uspostavljanje projekta studiranja koji će omogućiti po-
kretljivost studenata na europskim sveučilištima, omogućiti svakome studentu prigodu da dio svojega studija obavi u 
inozemstvu i da stekne diplomu ovoga fakulteta koja će po sadržaju i sustavu studiranja biti priznata u Europi.
Već se tri godine primjenjuju novi analitički i metodološki instrumenti studiranja, kao što je bodovanje pred-
meta po ECTS sustavu (European Credit Transfer System). Krediti, odnosno bodovi, naših predmeta prepoznatljivi su 
znakovi i podloga za ocjenu kvalitete te priznavanje predmeta i semestara na drugim sveučilištima. U globalnom i eu-
ropskom društvu i studenti će postati važan čimbenik uključivanja Hrvatske u razvijena savezništva država i društava. 
Usporedivost  nastavnih programa i predmeta omogućit će trajnu i sustavnu razmjenu naših nastavnika i gostujućih 
nastavnika s različitih ekonomskih fakulteta s kojima Fakultet potpisuje ugovore o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj 
suradnji. Praksa angažiranja gostujućih profesora, koja je i do sada razvijena, nastavlja se i dalje, ali pretežno na po-
slijediplomskom studiju. 
Poslijediplomski studij
U akademskoj godini 2007./2008. nastavljeno je izvođenje nastave u drugoj generaciji specijalističkih poslije-
diplomskih studija u 24 programa. Na bolonjski doktorski studij upisano je 39 studenata. Jedan je kandidat obranio 
disertaciju na doktorskom studiju EDAMBA, a izvan doktorskoga studija disertaciju je obranilo 9 kandidata.
Znanstvena djelatnost
Na području znanstvene djelatnosti Fakultet je prijavio 26 znanstvenoistraživačkih projekata, a sve je projekte 
odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH. To su sljedeći projekti:
• Inovacije u proizvodnji kao konkurentna sposobnost poduzeća
• Korporativno upravljanje i konkretnost hrvatskih poduzeća
• Organizacija kao izvor konkurentne prednosti hrvatskih poduzeća
• Hrvatska i Europska unija-stanje i perspektive
• Harmonizacija fi nancijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
• Analiza, ocjena i prijedlog mjera za uspješan razvoj malih i srednjih poduzeća
• Metodologija konjukturnih istraživanja EU i RH
• Financijska stabilnost, makroekonomska politika i aktivnost fi nancijskih tržišta
• Istraživanje tržišta u funkciji razvoja specifi čnih oblika turizma u Hrvatskoj
• Koncepcija razvoja zdravstvenog i kulturnog turizma u Hrvatskoj
• Procjena i unapređenje koncepcije civilnog društva za pružanje socijalnih usluga
• Analiza učinkovitosti gospodarskog rasta
• Strateško povezivanje i umrežavanje hrvatskih malih i srednjih poduzeća
• Perspektiva primjene upravljačkog računovodstva u javnom sektoru RH
• Inteligentni sustavi kontrolinga i računovodstva digitalnog poduzeća
• Liberalizacija kapitalnog računa Hrvatske u procesu pristupanja Europskoj Uniji
• Marketinški sustav konkurentske prednosti ponude ekoloških proizvoda u RH
• Modeliranje distribucijskih kanala za ekološke proizvode i zaštita potrošača u RH
• Utjecaj demografskih promjena na gospodarski razvoj
• Statičko modeliranje za povećanje konkurentnosti suvremenih organizacija
• Sustav za upravljanje informacijama, procesima i znanjem
• Modeli i metode istraživanja u ekonomici i poslovnom odlučivanju
• Modeli tržišnog fi nanciranja namjena od javnog interesa
• Razvoj suvremenih prodajno-distribucijskih sustava u hrvatskim poduzećima
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• Uloga terminskog tržišta u razvoju hrvatskog gospodarstva
• Modernizacija i harmonizacija hrvatskog ugovornog prava i europsko pravo
Knjižnična i nakladnička djelatnost
Osim nakladničke djelatnosti koja se odnosi na nastavnu literaturu, Fakultet objavljuje na engleskom jeziku 
časopis Zagreb International Review of Economics & Business, na hrvatskom i engleskom jeziku Acta turistica, na 
hrvatskom jeziku Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, sunakladnik je časopisa Tržište na hrvatskom jeziku te 
objavljuje seriju članaka u nastajanju u elektroničkom obliku s nazivom Working Paper Series. 
Tijekom protekle akademske godine objavljene su i sljedeće publikacije: 
- Godišnjak Ekonomskoga fakulteta 2007./2008.
- Katalog specijalističkih poslijediplomskih studija Ekonomskoga fakulteta Zagreb
- Sveučilišni preddiplomski i diplomski studij: Informacijski paket
- Obrazovanje studenata s invaliditetom na Ekonomskom fakultetu Zagreb
Nastavno osoblje Fakulteta objavilo je 81 publikaciju.
Na internetskoj stranici Knjižnično-dokumentacijskoga centra dostupan je on-line katalog knjižnične građe, 
kao i mnogobrojne obavijesti o samoj knjižnici, događajima, vijestima, korisnim linkovima, dostupnim bazama poda-
taka itd.
Informatička djelatnost
Sve dvorane i predavaonice opremljene su projekcijskom opremom koja uključuje projektor, računalo, 
priključak za prijenosno računalo te projekcijsko platno. S obzirom na stabilnu strojnu platformu informacijskoga 
sustava, težište aktivnosti stavlja se na integracije procesa i baza podataka, tako da je u suradnji s timovima sa SRCA, 
točnije s timom Centra potpore ISVU i AAI@EduHr tima, pokrenut pilot-projekt vertikalne integracije aplikacijskoga 
ISVU te infrastrukturalnog AAI@EduHr imeničkoga sustava.
Projekti i permanentna edukacija
Tijekom akademske godine 2007./2008. na Fakultetu je izrađeno nekoliko istraživačkih projekata za potrebe 
pojedinih gospodarskih i društvenih subjekata.
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STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM UVJETIMA
Stanje na dan 1. listopada 2007.
I. god. II. god. III.god. IV. god. UKUPNO
Na temelju čl.53. Zak. o pravima hrvat. 
branitelja iz domovin. rata
239 376 140 1 756
Invalidi 9 1 1 1 12
Hrvatska dijaspora 5 3 7 15
Na temelju čl.48b Zak. o vojnih i civilnih 
invalida  iz domovin. rata
0
UKUPNO 248 382 144 9 783
APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 1. listopada 2007.
STUDIJ Stručni studij Dodiplomski sveučilišni studij Ukupno
Način studiranja red* red** izvanredni svega red* red** izvanredni svega red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 25 137 142 304 65 178 823 1066 90 315 965 1370
Ž 37 193 192 422 47 143 756 946 84 336 948 1368
SV 62 330 334 726 112 321 1579 2012 174 651 1913 2738
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva
red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
STUDIJ Stručni studij Dodiplomski sveučilišni studij Ukupno
Prebivalište
Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
Inozem-
stvo***
svega
Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
Inozem-
stvo***
svega
Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
Inozem-
stvo***
svega
Apsolventi
M 198 105 1 304 738 326 2 1066 936 431 3 1370
Ž 302 110 10 422 844 100 2 946 1146 210 12 1368
SV 500 215 11 726 1582 426 4 2012 2082 641 15 2738
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivlaištem izvan RH
SV =svega
STUDENTI POLOŽILI ZAVRŠNI (ZI) ODNOSNO DIPLOMSKI ISPIT (DI)
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
STUDIJ M Ž UKUPNO
Stručni (ZI) 105 132 237
Sveučililšni dodiplomski (DI) 285 576 861
UKUPNO 390 708 1098
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STRANI STUDENTI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2007.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2008.
STUDIJ
I. godina II. godina III. godina IV. godina UKUPNO
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Sveučilišni preddiplomski 3 4 7 1 1 0 0 4 4 8
Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - MAGISTARSKI (upisi prije 1.10.2003.)
Akademska godina 2007./2008.
Upisani: stanje na dan 30. rujna 2007.
Magistrirali stanje na dan 30. rujna 2008.
Magistarski studij
Naziv
poslijediplomskog studija
Vrsta
poslijedipl. studija
Broj polaznika Brojnost 
magistarskih 
radovaI. god. II. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Aktuarstvo znanstveni 18 18 0 18 0 18 3 3
Financije i bankarstvo znanstveni 133 133 0 133 0 133 51 51
Financije poduzeća znanstveni 314 314 0 314 0 314 53 53
Informatički menadžment znanstveni 299 299 0 299 0 299 120 120
Međunarodna ekonomija znanstveni 113 113 0 113 0 113 48 48
Međunarodni turizam u nacionalnoj ekonomiji znanstveni 76 76 0 76 0 76 24 24
Operacijska istraživanja znanstveni 41 41 0 41 0 41 23 23
Organizacija i menadžment znanstveni 431 431 0 431 0 431 113 113
Politiika privrednog razvitka - ekonomija i 
razvoj
znanstveni 122 122 0 122 0 122 56 56
Poslovno upravljanje - MBA znanstveni 176 176 0 176 0 176 67 67
Računovodstvo, revizija i fi nancije znanstveni 327 327 0 327 0 327 65 65
Marketing znanstveni 346 346 0 346 0 346 136 136
Vanjska trgovina znanstveni 430 430 0 430 0 430 131 131
Upravljanje industrijskim marketingom stručni 393 393 0 393 0 393 283 283
Revizija stručni 131 131 0 131 0 131 49 49
Ukupno znanstveni 2826 0 2826 0 0 0 2826 0 2826 890 0 890
Ukupno stručni 524 0 524 0 0 0 524 0 524 332 0 332
Sveukupno poslijediplomski 3350 0 3350 0 0 0 3350 0 3350 1222 0 1222
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POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ (upisi poslije 1.10.2003)
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv
poslijediplomskog studija
Brojnost polaznika
I. god. II. god III. god Ukupno Završilo studij
Menadžment trgovine 16 24 0 40 0
Strateško poduzetništvo 36 36 0 72 5
Informatički menadžment 40 38 0 78 0
Strategija i korporativno upravljanje 43 52 0 95 3
Organizalcija i menadžment 53 50 0 103 1
Poslovno upravljanje - MBA 108 134 0 242 1
Upravljačko raunovodstvo i interna revizija 20 61 0 81 1
Menadžment turizma 0 12 0 12 0
Pravni i gospodarski okvir poslovanja u EU 28 24 0 52 0
Marketing neprofi tnih organizacija 0 19 0 19 2
Upravljanje izvozom 0 25 0 25 4
Marketinškiu menadžment 22 49 0 71 1
Upravljanje kvalitetom 30 39 0 69 5
Poslovni marketing 34 53 0 87 0
Unutarkorporacijska ekonomika 14 0 0 14 0
Upravljanje fi nancijskim institucijama 42 35 0 77 0
Financijske institucije i tržišta 57 35 0 92 1
Međunarodna ekonomija i fi nancije 22 0 0 22 0
Ekonomika EU 13 13 0 26 0
Lokalni ekonomski razvoj 0 14 0 14 0
Upravljanje prodajom 40 36 0 76 0
Upravljanje marketinškom komunikacijom 25 31 0 56 0
Međunarodno poslovanje poduzeća 10 0 0 10 0
Osiguranje i reosiguranje 27 27 0 54 0
Statističke metode za ekonomske analize i 
prognoziranje
26 0 0 26 0
Vodstvo 23 0 0 23 0
Financijska analiza 40 0 0 40 0
Financijsko izvještavanje, revizja i analiza 32 0 0 32 0
Poduzetništvo i poduzetnički menadžment 21 0 0 21 0
Računovodstvo i porezi 20 0 0 20 0
Sveukupno 842 807 0 1649 24
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - DOKTORSKI
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv znanstvenog
poslijediplomskog studija
Broj polaznika Obranjenih 
disertacijaI. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Ekonomija i poslovna ekonomija 20 23 43 13 9 22 0 33 32 65 0
DOKTORATI IZVAN DOKTORSKOG STUDIJA
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Znanstveno područje Znanstveno  polje 
Obranjeno disertacija
M Ž SV
društevene znanosti ekonomija 5 4 9
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Zvanja
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 42 1 43 19 19 61 1 62
Izvanredni profesori 11 1 12 12 12 23 1 24
Docenti 5 1 6 24 24 29 1 30
Redoviti profesori, povratnici 0 0 0 0 0
Izvanredni profesori, povratnici 0 0 0 0 0
Docenti, povratnici 0 0 0 0 0
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 58 3 61 55 0 55 113 3 116
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0
Viši predavači 0 13 13 13 0 13
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0
Predavači 0 3 3 3 0 3
Lektori 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 0 0 0 16 0 16 16 0 16
Viši asistenti 2 2 5 5 7 0 7
Asistenti 30 30 27 27 57 0 57
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 1 1 1 1 2 0 2
Ukupno suradnička zvanja 33 0 33 33 0 33 66 0 66
Radna mjesta I. vrste 2 2 11 11 13 0 13
Radna mjesta II. vrste 4 1 5 20 1 21 24 2 26
Radna mjesta III. vrste 15 15 7 7 22 0 22
Radna mjesta IV. vrste 3 1 4 34 1 35 37 2 39
Bibiliotečni djelatnici 3 3 10 10 13 0 13
Ukupno 27 2 29 82 2 84 109 4 113
UKUPNO A 118 5 123 186 2 188 304 7 311
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Viši znanstveni asistenti 14 14 28 28 42 0 42
Znanstveni novaci - asistenti 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci - viši asistenti 0 0 0 0 0
UKUPNO B 14 0 14 28 0 28 42 0 42
UKUPNO A + B 132 5 137 214 2 216 346 7 353
Znanstveni novaci primljeni od 1.10.2007. 
do 30.9.2008. 7 7 21 21 28 28
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STRUČNI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM ZAVRŠNIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2008.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. Apsolventi Završni ispit
Poslovna ekonomija 1315
Računovodstvo i fi nancije (RIFI) 212 219 274 76
Trgovinsko poslovanje (TRPI) 254 413 394 142
Turističko poslovanje (TURPI) 32 67 58 19
Sveukupno 1315 498 699 726 237
DODIPLOMSKI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM DIPLOMSKIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2008.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Diplomirali
 Gospodarska analiza i razvoj (GAR.I) 19 19 21
 Makroekonomija (MAK.I) 35 35 23
 Analiza i poslovno planiranje (AIPP) 39 39 17
 Financije (FINAN) 583 501 233
 Marketing (MARK) 336 303 176
 Poslovna informatika (PIF) 329 274 18
 Organizacija i menadžment 108 94 73
 Računovodstvo 354 265 103
 Trgovina (TRG) 535 398 163
  Turizam (TUR) 113 84 34
Sveukupno 0 0 0 2451 2012 861
PREDDIPLOMSKI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM ZAVRŠNIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2008.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Završni ispit
 Ekonomija (EKON) 114 68 29
 Poslovna ekonomija (PO.EK) 2777 2013
 Poduzetništvo (P) 38
 Analiza i poslovno planiranje (AIPP) 62
 Financije (FINAN) 434
 Marketing (MARK) 153
 Menadžerska informatika (MIF) 57
 Menadžment (MENA) 119
 Računovodstvo i revizija (RIR) 206
 Trgovina (TRG) 168
  Turizam (TUR) 32
Sveukupno 2929 2081 1260 0 0 0
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FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE
Nastavna djelatnost
U akademskoj godini 2007./2008. na Fakultetu se odvijao znanstveno-nastavni i znanstveno-istraživački rad, 
pretežito u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju informacijskih znanosti. Znanstveno-nasta-
vni rad odvijao se na preddiplomskom, dodiplomskom i poslijediplomskom studiju te stručnom studiju. Znanstveni 
rad na Fakultetu odvijao se u okviru znanstveno-istraživačkih projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa 
Republike Hrvatske i međunarodnim projektima. 
Dodiplomski i preddiplomski studij
Nastava na preddiplomskom studiju odvijala se na smjerovima Informacijski sustavi i Poslovni sustavi te na 
sveučilišnom dodiplomskom studiju Informacijski sustavi. Nastava se organizirala kao redovni i izvanredni studij. 
Završeni studenti sveučilišnoga dodiplomskoga studija dobivaju stručni naziv diplomiranoga informatičara. Tijekom 
ak. god. 2007./2008. diplomu sveučilišnoga dodiplomskoga studija steklo je 129 studenata. Završeni studenti 
sveučilišnoga preddiplomskoga studija dobivaju stručni naziv prvostrupnika informatike. Tijekom ak. god. 2007./2008. 
svjedodžbu sveučilišnoga preddodiplomskoga studija steklo je 87 studenata. U akademskoj godini 2007./2008. 
na stručnom studiju PITUP (Primjena informacijske tehnologije u poslovanju) diplomirala su 73 studenta. Na-
stavu je izvodilo 29 nastavnika u znanstveno-nastavnim zvanjima, sedam (7) u nastavnim zvanjima (jedan profesor 
više škole, pet viših predavača i jedan predavač), 24 u suradničkim zvanjima (četiri viša asistenta i 20 asistenata) te 
17 znanstvenih novaka. Za kvalitetno odvijanje nastave Fakultet je angažirao i nastavnike iz drugih znanstvenih i 
visokoškolskih ustanova.  
Poslijediplomski studij
Fakultet je u akademskoj godini 2007./2008. izvodio tri specijalistička poslijediplomska studija Menadžment 
poslovnih sustava, Sigurnost i revizija infomacijskih sustava, Inženjerstvo i reinženjerstvo organizacija informacjiskog 
doba. Upisana je i treća generacija poslijediplomskoga doktorskoga studija Informacijske znanosti. Na FOI-u je ma-
gistriralo ukupno 12 polaznika poslijediplomskih studija Informacijske znanosti i Menadžment poslovnih sustava. 
Doktorat je steklo dvoje polaznika doktorskoga studija Informacijske znanosti. 
Znanstvena djelatnost
Znanstveno-istraživačka djelatnost u najvećem se dijelu odvijala putem istraživačkih projekata koje je odo-
brilo i fi nancira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. 
Br. Projekt Voditelj
  1. Metodika evaluacije biometrijskih karakteristika Miroslav Bača
  2.
Razvoj metodike za objedinjeno modeliranje poslovnog i informacijskog 
sustava
Josip Brumec
  3.
Komunikacijske vještine i tehnologije u komunikaciji internetom i e-
obrazovanje
Goran Bubaš
  4. Utjecaj generičkih čimbenika na strukturu i učinkovitost organizacijskih oblika Marijan Cingula
  5.
Razvoj informacijske infrastructure i deduktivnih mehanizama Sematičkog 
Weba
Mirko Čubrilo
  6. Diferencijalna geometrija prostora s degeneriranim i indefi nitinim metrikama Blaženka Divjak
  7. Konceptualno modeliranje kompleksnih sustava Vesna Dušak
  8. Razvoj informacijskih sustava za potporu mjerenju organizacijskih performansi Željko Dobrović
  9. Međuzavisnost liberalizacije poštanskog tržišta i izravnog marketinga Stjepan Dvorski
10.
Razvoj matematičkih modela za unaprijeđenje kvalitete usluga u javnom 
sektoru
Tihomir Hunjak
11. Razvoj cjelovitog sustava sigurnosti informacijskog sustava Željko Hutinski
12. Adaptilnost visokotehnoloških organizacija Božidar Kliček
13. Razvoj metodike za ICT menadžment Zdravko Krakar
14. Semantičko modeliranje višeagentnih sustava Mirko Maleković
15. Modeliranje proceduralnih propisa Vjeran Strahonja
16. Informacijska infrastruktura i interoperabilnost Neven Vrček
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Dva su nova projekta koje sufi nancira MZOŠ u 2007. godini:
Br. Projekt Voditelji
17. Utjecaj organizacijskih vrijednosti na djelotvornost javne uprave Ružica Brčić
18. Automatizacija postupaka u projektiranju informacijskih sustava Alen Lovrenčić
Na Fakultetu se trenutno odvija 18 znanstveno-istraživačkih projekata koje je odobrilo Ministarstvo zna-
nosti, obrazovanja i športa, koje ih i sufi nancira.
Osim toga, Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj RH odobrila je i sufi -
nancira dva projekta: 1. “Ishodi učenja u interdisciplinarnim studijskim programima INTER-OUTCOMES”, vodi-
teljice prof. dr. sc. Blaženke Divjak (Uz FOI na projektu sudjeluju još dva fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Fakultete 
elektrotehnike i računarstva te Matematički odjel PMF-a.); 2. „Izvedivost real time aplikacija u VANET (Vehicular Ad 
hoc NETwork) mrežama“ čiji je voditelj (stipendist) asistent Mate Boban.
Međunarodna suradnja
Fakultet organizacije i informatike akademske je godine 2007./2008. godine bio vrlo aktivan u uspostavljanju 
novih suradnji s ustanovama visokoga školstva u EU i šire, s naglasakom na međunarodnim projektima i promociji 
mogućnosti sudjelovanja visokoškolskih institucija u programima EU. 
S radom su krenula tri nova međunarodna projekta: TEMPUS „Enhancing absorption capacities of EU pro-
grammes in Croatia -  InterProject“, EUREKA „IS4“, ESF projekt „Qunatitative methods in Social Sciences – QMSS 2“.
Organiziran je Dan međunarodne suradnje FOI-a (8. 5. 2008.) na kojem su prezentacije održale relevantne 
ustavnove RH koje podržavaju međunarodnu suradnju studenata i nastavnika. 
Prijavljeno je nekoliko FP7 i EUREKA projekata. 
Fakultet u svojim znanstveno-istraživačkim i projektnim aktivnostima, u aktivnostima razmjene nastavnika i 
profesora te u aktivnostima izvođenja poslijediplomskoga znanstvenoga studija i organizacije međunarodne konferen-
cije CECIIS surađuje sa sljedećim ustanovama visokoga obrazovanja iz EU i šire:
• Karl-Franzens-Universität Graz, Informationswisenshaft
• Sveučilište u Freiburgu, Institut für Informatik und 
Gesellschaft 
• Sveučilište u Mariboru, Fakultet za ekonomiku i 
menadžment
• Sveučilište u Mariboru, Fakultet elektrotehnike, 
računalstva i informacijskih znanosti
• Banki Donat Politechnic, Department of Information 
Technology, Budapest
• City University London
• South Bank University London
• Sveučilište u Pittsburghu – Katz Graduate School of 
Business 
• Carrnegie Mellon, Dept. of Electrical and Computer Eng.
• Carlow Sveučilište, Pittsburg
• University of the West of England, Faculty of Applied 
Science
• Silesian Tecnical University, Katowice
• University Paris 1 Pantheon Sorbonne
• London Metropolitan University
• University of Liverpool
• Uppsala University 
• University of Munich 
• Georgetown University, Georgetown, SAD
• Wirtschaftsuniversität Wien
• London Metropolitan University
• Mälardalen University
• Institut Jozef Štefan, Ljubljana
• Mykolas Romeris University
• University of Technology in Bratislava, Faculty of 
Materials Science and Technology
• Technical University in Kosice
• University of Karlsruhe, Institute of Applied Informatics 
and Formal Description Methods
Izdavačka djelatnost
Časopis JIOS – Journal of Information and Organizational Sciences 
Nastavljeno je objavljivanje časopisa JIOS – Journal of Information and Organiizational sciences s 
međunarodno priznatim statusom. U akademskoj godini 2007./2008. objavljena su dva broja JIOS časopisa Vol. 32/1, 
i Vol. 32/2. 
Organizacija ili suorganizacija konferencija
Fakultet organizacije i informatike bio je organizator CECIIS konferencije – Central European Conference 
on Information and Intelligent Systems. Kao suroganizator sudjelovao je u organizaciji sljedećih konferencija: MIPRO, 
BPC - Business Process Conference, CASE - Metode i alati za razvoj poslovnih i informacijskih sustava, INES.
Knjižnica FOI-a
Knjižnica je FOI-a poluotvorenoga tipa. Njezini su korisnici najvećim dijelom studenti i profesori Fakulteta. 
Knjižnični se fond sastoji od približno 20.000 naslova knjiga te oko 170 naslova domaće i strane periodike. U prostoru 
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knjižnice studenti se mogu služiti čitaonicom i računalima (trenutačno ih je 11), a otvorena je i čitaonica časopisa.U 
knjižnici rade dva diplomirana knjižničara i jedan knjižničar, koji rade na osmišljavanju i promicanju novih usluga kako 
bi Knjižnica pratila domaće i svjetske knjižničarske trendove.
IZDAVANJE NASTAVNE LITERATURE
Akademska godina 2007./2008.
       
Red. broj Autor/i Predmet Nakladnik
1. 
Divjak, Blaženka i 
Erjavec, Zlatko
Financijska matematika
Varaždin: TIVA - Tiskara Varaždin: Fakultet organizacije i 
informatike, 2007.
2. 
Divjak, Blaženka; 
Hunjak, Tihomir  i 
Ostroški, Mirela
Zbirka zadataka iz matematike  
Varaždin: TIVA - Tiskara Varaždin: Fakultet organizacije i 
informatike, 2007.
3.
Dvorski, Stjepan; 
Ruža, Franjo i Kovšca, 
Vladimir
Poslovna ekonomija 
Varaždin: TIVA-Tiskara Varaždin: Fakultet organizacije i 
informatike, 2007.
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STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM UVJETIMA
Stanje na dan 1. listopada 2007.
I. god. II. god. III.god. IV. god. UKUPNO
Na temelju čl.53. Zak. o pravima hrvat. branitelja iz 
domovin. rata 4 4
Invalidi 0
Hrvatska dijaspora 0
Na temelju čl.48b Zak. o zaštiti vojnih i civilnih 
invalida  iz domovin. rata 0
UKUPNO 4 0 0 0 4
APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 1. listopada 2007.
STUDIJ Stručni studij Dodiplomski sveučilišni studij Ukupno
Način studiranja red* red** izvanredni svega red* red** izvanredni svega red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 20 85 105 52 18 8 78 52 38 93 183
Ž 7 53 60 24 9 7 40 24 16 60 100
SV 0 27 138 165 76 27 15 118 76 54 153 283
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva
red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
STUDIJ Stručni studij Dodiplomski sveučilišni studij Ukupno
Prebivalište
Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
Inozem-
stvo***
svega
Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
Inozem-
stvo***
svega
Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
Inozem-
stvo***
svega
Apsolventi
M 28 77 105 15 63 78 43 140 0 183
Ž 8 52 60 9 31 40 17 83 0 100
SV 36 129 0 165 24 94 0 118 60 223 0 283
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivlaištem izvan RH
SV =svega
STUDENTI POLOŽILI ZAVRŠNI (ZI) ODNOSNO DIPLOMSKI ISPIT (DI)
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
STUDIJ M Ž UKUPNO
Stručni (ZI) 51 22 73
Sveučililšni dodiplomski (DI) 95 34 129
Sveučililšni preddiplomski (ZI) 64 23 87
UKUPNO 210 79 289
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STRANI STUDENTI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2007.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2008.
STUDIJ
I. godina II. godina III. godina IV. godina UKUPNO
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Sveučilišni dodiplomski 0 0 1 1 0 1 0 1
Sveučilišni preddiplomski 1 1 0 0 0 1 0 1
Ukupno 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2
Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - MAGISTARSKI (upisi prije 1.10.2003.)
Akademska godina 2007./2008.
Upisani: stanje na dan 30. rujna 2007.
Magistrirali stanje na dan 30. rujna 2008.
Magistarski studij
Naziv
poslijediplomskog studija
Vrsta
poslijedipl. 
studija
Broj polaznika Brojnost magistarskih 
radovaI. god. II. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
informacijske znanosti znanstveni 0 0 0 0 0 5 5
menadžment poslovnih sustava znanstveni 0 0 0 0 0 6 1 7
Ukupno znanstveni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 12
POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ (upisi poslije 1.10.2003)
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv
poslijediplomskog studija
Brojnost polaznika
Završilo studij
I. god. II. god III. god Ukupno
menadžment poslovnih sustava 33 32 65 3
inženjerstvo i reinženjerstvo inf. Doba 22 22
upravljanje sigurnošću i revizija inf. Sustava 16 16 1
Sveukupno 33 70 0 103 4
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - DOKTORSKI
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv znanstvenog
poslijediplomskog studija
Broj polaznika
Obranjenih disertacija
I. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
informacijske znanosti 24 7 31 15 5 20 0 39 12 51 0
DOKTORATI IZVAN DOKTORSKOG STUDIJA
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Znanstveno područje Znanstveno  polje 
Obranjeno disertacija
M Ž SV
društvene znanosti informacijske znanosti 1 1 2
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Zvanja
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
s punim 
radnim 
vremenom ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 8 8 1 1 9 0 9
Izvanredni profesori 9 9 1 1 10 0 10
Docenti 5 5 5 5 10 0 10
Redoviti profesori, povratnici 0 0 0 0 0
Izvanredni profesori, povratnici 0 0 0 0 0
Docenti, povratnici 0 0 0 0 0
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 22 0 22 7 0 7 29 0 29
Profesori visoke škole 0 1 1 1 0 1
Viši predavači 2 2 3 3 5 0 5
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0
Predavači 0 1 1 1 0 1
Lektori 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 2 0 2 5 0 5 7 0 7
Viši asistenti 3 3 1 1 4 0 4
Asistenti 11 11 9 9 20 0 20
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 0 0 0 0 0
Ukupno suradnička zvanja 14 0 14 10 0 10 24 0 24
Radna mjesta I. vrste 4 4 3 3 7 0 7
Radna mjesta II. vrste 1 1 4 4 5 0 5
Radna mjesta III. vrste 1 1 6 6 7 0 7
Radna mjesta IV. vrste 0 7 7 7 0 7
Bibiliotečni djelatnici 0 3 3 3 0 3
Ukupno 6 0 6 23 0 23 29 0 29
UKUPNO A 44 0 44 45 0 45 89 0 89
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Viši znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci - asistenti 10 10 4 4 14 0 14
Znanstveni novaci - viši asistenti 1 1 2 2 3 0 3
UKUPNO B 11 0 11 6 0 6 17 0 17
UKUPNO A + B 55 0 55 51 0 51 106 0 106
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STRUČNI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM ZAVRŠNIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2008.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. Apsolventi Završni ispit
Varaždin 115 102 95 42
Zabok 140 32 35 18
Sisak 113 31 35 13
Križevci 102
Sveukupno 470 165 0 165 73
DODIPLOMSKI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM DIPLOMSKIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2008.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Diplomirali
informacijski sustavi 112 99 118 129
PREDDIPLOMSKI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM ZAVRŠNIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2008.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Završni ispit
informacijski i poslovni sustvi 276 186 168 87
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FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI
Preddiplomski studij i dodiplomski studij
U akademskoj godini 2007./2008. nastava se na Fakultetu političkih znanosti izvodila na dva preddiplomska stu-
dija, studiju politologije i novinarstva te na jednom dodiplomskom studiju (prema starom programu), studiju politologije.
Nastava se održavala na temelju verifi ciranih nastavnih planova i programa, putem predavanja, seminara i 
vježba te obveznom praksom u tisku, na radiju i na televiziji za studente studija novinarstva. Na svim je godinama i 
oblicima preddiplomskoga i dodiplomskoga studija u akademskoj godini 2007./2008.  bilo upisano 2.045 studenata. U 
navedenom su razdoblju studij završila i diplomirala 404 studenata.
U nastavi su sudjelovala ukupno 134 nastavnika. Od tog su broja 67 nastavnika djelatnici Fakulteta političkih 
znanosti s punim radnim vremenom, a 42 su nastavnika bila u statusu vanjskoga suradnika Fakulteta. U izvođenju 
nastave sudjelovalo je 28 viših predavača i predavača, a u izvođenju seminarske nastave i istraživačkoj djelatnosti 
Fakulteta sudjelovalo je i 27 znanstvenih  novaka Fakulteta.
Bibliotečne, administrativne i tehničke djelatnosti Fakulteta obavljala su 24 djelatnika.
Sukladno odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Fakultet je dobio dopusnice za 
studij politologije i studij novinarstva te se od akademske godine 2005./2006. primjenjuje ECTS sustav ocjenjivanja.
Poslijediplomski studij
U akademskoj godini 2007./2008. ukupno su 24 polaznika završila poslijediplomski studij i stekla stupanj 
magistra znanosti.
Doktorat znanosti 
U akademskoj godini 2007./2008. na Fakultetu je obranjeno šest doktorskih disertacija iz područja društvenih 
znanosti, znanstveno polje politologija.
Znanstveni rad
Istraživačka djelatnost Fakulteta odvijala se putem znanstvenih projekata koje je odobrilo i fi nancijski ih pra-
tilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. U akademskoj godini 2007./2008. istraživački se 
rad obavljao na šesnaest istraživačkih projekata, i to:
- Hrvatska i EU – integracijska strategija fi nanciranja javnih politika
- Politike nacionalnog identiteta i povijesni lomovi
- Politički sustav EU, europska politika i europeizacija Hrvatske
- Hrvatski politički sustav, upravljanje i javne politike 
- Politički defi cit EU i njegove posljedice za RH
- Hrvatska u regionu okruženja
- Medijska kultura u suverenoj Hrvatskoj, pluralizam medija i medijska politika 
- Pravni sustavi, temeljni problemi
- Javnost, elite mediji, komunikacijska strategija ulaska Hrvatske u EU
- RH u europskoj sigurnosnoj arhitekturi
- Hrvatska u međunarodnoj zajednici
- Izbori, stranke i parlament u RH
- Metaforizacija političke zajednice u javnom diskursu
- Nacionalne države između globalizacije i europeizacije
- Država, društvo i političko-ekonomski razvoj
- Europski racionalitet u kulturi i polit. konotacije
- Sigurnost u Jugoistočnoj Europi
Skupovi i simpoziji
Na Fakultetu političkih znanosti u akademskoj su godini 2007./2008. gostovali brojni istaknuti znanstvenici 
iz zemlje i inozemstva. U organizaciji Fakulteta političkih znanosti održana je stručna radionica pod nazivom Lokalna 
demokracija, društveni kapital i komunikacija, a u suradnji s Hrvatskim komunikološkimdruštvom održan je skup Tre-
nutak hrvatske komunikacije.
Nakladnička djelatnost
Biblioteka Politička misao u akademskoj godini 2007./2008. objavila je sedam (7)  knjiga, a časopis Politička 
misao objavio je tri (3) broja.
Hrvatsko politološko društvo, uz podršku Fakulteta političkih znanosti, u  2007./2008. godini nastavilo je 
objavljivanje Anala Društva koji su koncipirani kao redovita znanstvena publikacija u formi godišnjaka.
Studenti Fakulteta kontinuirano objavljuju studentski časopis PULS.
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Radijska postaja i televizijski studio
U akademskoj godini 2007./2008. emitiran je program na studentskoj radio-postaji Radio student. Suvreme-
no opremljena radijska postaja praktikum je studentima novinarstva Fakulteta, no ujedno je otvorena za suradnju i 
priloge studenata s ostalih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Novinari Radio studenta raspolažu vlastitom računalnom 
infrastrukturom te se putem lokalne mreže priključuju na internet. Informacije prikupljene na taj način rabe i u svojim 
emisijama.
Na Fakultetu postoji i djeluje solidno opremljen televizijski studio u kojem, pod stručnim nadzorom istaknutih 
televizijskih djelatnika, studenti stječu iskustva iz televizijskoga novinarstva.
Informatička djelatnost
Informatički kabinet utemeljen je donacijom International Media Fonda iz SAD-a 1993. godine. Od tada se 
oprema obnavlja i redovito održava. Nova mobilna prezentacijska oprema i informatičko-multimedijalnetehnologije 
prodiru velikom brzinom u sve dijelove nastave i ostalih aktivnosti Fakulteta. Opremljen je, i radi, i drugi informatički 
kabinet za 20 korisnika
Opremom se podjednako služe studenti i nastavnici Fakulteta, a informatički kabineti otvoreni su za vježbe, 
seminare i praksu studenata. Demonstratori su korisnicima na usluzi svakodnevno od 8.00 do 20.00 sati.
Prostor 
Fakultet političkih znanosti od osnutka 1962. godine koristi se neadekvatnim i nedostatnim prostorom čije je 
vlasništvo još uvijek sporno.
No unatoč tomu, Fakultet je proteklih godina uložio znatna sredstva za uređenje i održavanje prostora te stvo-
rio uvjete za odvijanje brojnih aktivnosti i zbivanja na Fakultetu. 
U akademskoj godini 2007./2008. uz pomoć nadležnih državnih ustanova, ali i vlastitim sredstvima, poboljšan 
je pristup prostorijama za korisnike s posebnim potrebama, a radni je prostor opremljen namještajem primjerenim mla-
dim korisnicima i njihovim potrebama.
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STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM UVJETIMA
Stanje na dan 1. listopada 2007.
I. god. II. god. III.god. IV. god. UKUPNO
Na temelju čl.53. Zak. o pravima hrvat. 
branitelja iz domovin. rata 10 53 39 12 114
Invalidi 3 2 3 8
Hrvatska dijaspora 2 4 7 13
Na temelju čl.48b Zak. o zaštiti vojnih i civilnih 
invalida  iz domovin. rata 0
UKUPNO 15 59 49 12 135
APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 1. listopada 2007.
STUDIJ Dodiplomski sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 40 84 31 155
Ž 84 130 47 261
SV 124 214 78 416
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva
red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
STUDIJ Dodiplomski sveučilišni studij
Prebivalište
Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 77 78 155
Ž 161 100 261
SV 238 178 0 416
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivlaištem izvan RH
SV =svega
STUDENTI POLOŽILI ZAVRŠNI (ZI) ODNOSNO DIPLOMSKI ISPIT (DI)
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
STUDIJ M Ž UKUPNO
Sveučililšni dodiplomski (DI) 82 198 280
Sveučililšni preddiplomski (ZI) 25 99 124
UKUPNO 107 297 404
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STRANI STUDENTI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2007.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2008.
STUDIJ
I. godina II. godina III. godina IV. godina UKUPNO
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Sveučilišni preddiplomski 0 0 2 2 0 2 0 2
STRANI STUDENTI POLOŽILI ZAVRŠNI (ZI) 
ODNOSNO DIPLOMSKI ISPIT (DI)
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
STUDIJ M Ž UKUPNO
Sveučililšni dodiplomski (DI) 1 1
Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - MAGISTARSKI (upisi prije 1.10.2003.)
Akademska godina 2007./2008.
Upisani: stanje na dan 30. rujna 2007.
Magistrirali stanje na dan 30. rujna 2008.
Magistarski studij
Naziv
poslijediplomskog studija
Vrsta
poslijedipl. 
studija
Broj polaznika Brojnost 
magistarskih radovaI. god. II. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Međunarodni odnosi znanstveni 0 0 0 0 0 8 7 15
Hrvatska i Europa znanstveni 0 0 0 0 0 3 3 6
Komparativna politika znanstveni 0 0 0 0 0 2 2
Hrvatski politički sustav i upravljanje znanstveni 0 0 0 0 0 1 1
Ukupno znanstveni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 11 24
DOKTORATI IZVAN DOKTORSKOG STUDIJA
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Znanstveno područje Znanstveno  polje 
Obranjeno disertacija
M Ž SV
društvene znanosti politologija 6 6
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Zvanja
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 11 3 14 2 2 4 13 5 18
Izvanredni profesori 11 2 13 3 3 14 2 16
Docenti 6 4 10 3 1 4 9 5 14
Redoviti profesori, povratnici 0 0 0 0 0
Izvanredni profesori, povratnici 0 0 0 0 0
Docenti, povratnici 0 0 0 0 0
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 28 9 37 8 3 11 36 12 48
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0
Viši predavači 0 2 2 2 0 2
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0
Predavači 2 1 3 2 2 4 4 3 7
Lektori 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 2 1 3 4 2 6 6 3 9
Viši asistenti 0 0 0 0 0
Asistenti 2 2 1 1 1 2 3
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 18 18 7 7 0 25 25
Ukupno suradnička zvanja 0 20 20 1 7 8 1 27 28
Radna mjesta I. vrste 1 1 5 5 6 0 6
Radna mjesta II. vrste 0 1 1 1 0 1
Radna mjesta III. vrste 1 1 4 4 5 0 5
Radna mjesta IV. vrste 1 1 8 8 9 0 9
Bibiliotečni djelatnici 0 3 3 3 0 3
Ukupno 3 0 3 21 0 21 24 0 24
UKUPNO A 33 30 63 34 12 46 67 42 109
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Viši znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci - asistenti 18 18 7 7 25 0 25
Znanstveni novaci - viši asistenti 0 0 0 0 0
UKUPNO B 18 0 18 7 0 7 25 0 25
UKUPNO A + B 51 30 81 41 12 53 92 42 134
Znanstveni novaci primljeni od 1.10.2007. 
do 30.9.2008. 2 2 0 2 2
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DODIPLOMSKI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM DIPLOMSKIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2008.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Diplomirali
politologija 196 207 111
novinarstvo 430 209 169
Sveukupno 0 0 0 626 416 280
PREDDIPLOMSKI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM ZAVRŠNIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2008.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Završni ispit
politologija 310 263 98
novinarstvo 297 272 179 124
Sveukupno 607 535 277 0 0 124
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KINEZIOLOŠKI FAKULTET
U akademskoj godini 2007./2008. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu organizirao je i provodio na-
stavni, znanstveni i visokostručni rad u obrazovnom i znanstvenom području društvenih znanosti, polju odgojnih zna-
nosti, grani kineziologije. Nastavni planovi i programi preddiplomskoga, diplomskoga i poslijediplomskoga studija 
utemeljeni su na odrednicama Zakona i na suvremenim dostignućima znanosti u svijetu, a prihvatilo ih je Nacionalno 
vijeće za visoku naobrazbu i Senat Sveučilišta u Zagrebu. Nastavni planovi i programi studija utemeljeni su i usvojeni 
za trogodišnji preddiplomski i dvogodišnji diplomski sveučilišni studij te trogodišnje doktorske studije za područje 
društvenih znanosti, polje odgojne znanosti, grana kineziologija, prema ECTS-u.
Preddiplomski studij
Preddiplomski studij na Kineziološkom fakultetu organizira se u trajanju od tri godine (šest semestara), a 
na njemu svi studenti tijekom prvih pet semestara slušaju isti nastavni program koji se sastoji od predmeta temeljnih 
kinezioloških disciplina i interdisciplinarnih područja. Nastava šestoga semestra preddiplomskoga studija organizira se 
fl eksibilno na dva smjera: 1.) student izabire kolegije koji ga kvalifi ciraju za izravni nastavak sveučilišnoga diplomskog 
studija - prvostupnik kineziologije i 2.) student izabire kolegije jednoga od izbornih modula koji mu daju stvarnu 
završnost, odnosno stručnu kvalifi kaciju za zapošljavanje – prvostupnik sporta (IZABRANI SPORT)/sportske rekrea-
cije/fi tnesa/kondicijske pripreme sportaša. 
Diplomski studij 
Na Kineziološkom fakultetu prvostupnici kineziologije nastavljaju školovanje za magistra kineziologije izra-
vnim upisom na sveučilišni diplomski studij Kineziologije u daljnjem trajanju od četiri semestra, tijekom četvrte i pete 
godine studija. Fakultet, također, omogućuje svakom studentu da prilikom upisa četvrte studijske godine izabere još 
jedan modul iz područja primijenjene kineziologije, a koji mu nakon završetka studija daje visoku kvalifi kaciju i za 
rad u području izabranoga sporta, sportske rekreacije, kineziterapije ili sportskoga menedžmenta. Svi studenti nakon 
završetka diplomskoga sveučilišnoga studija stječu akademski naziv magistar kineziologije u edukaciji i kompeten-
ciju za rad u odgojno-obrazovnim ustanovama svih razina. U skladu s izabranim modulom iz jednoga od područja 
primijenjene kineziologije završeni student sveučilišnoga diplomskoga studija stječe i drugu (dopunsku) kvalifi kaciju 
iste razine i dopunski akademski naziv: magistar kineziologije u sportu, magistar kineziologije u sportskoj rekreaciji, 
magistar kineziologije u kineziterapiji  ili magistar kineziologije u sportskom menedžmentu.
Druga akademska kvalifi kacija iz izabranoga područja kineziologije dodaje se prvom akademskom nazivu. 
Na taj način svaki završeni student sveučilišnoga diplomskoga studija kineziologije dobiva dvojni akademski 
naziv i dvije stručne kompetencije iste razine. 
Dodiplomski studij
Sveučilišni dodiplomski studij kineziologije, u trajanju od četiri godine, za stjecanje stručnog naziva profesor 
kineziologije. Posljednja generacija upisala je taj studijski program akademske godine 2004./2005. i dobila je 
pravo završiti studij po upisanom programu do 30. rujna 2010. godine. 
U akademskoj godini 2007./2008. diplomiralo je 136 studenata četverogodišnjega sveučilišnoga dodiplomsko-
ga studija kineziologije.
Poslijediplomski studij
U ak. god. 2007./08. provedeni su upisi u III., IV., V. i VI. semestar poslijediplomskoga doktorskoga studija 
Kineziologije. 
Obranjen je jedna (1) projekt magistarskoga rada i osam (8) projekata doktorske disertacije. Također je 
obranjeno osam (8) magistarskih radova, od čega pet (5) na znanstvenom poslijediplomskom studiju i tri (3) na poslije-
diplomskom stručnom studiju te pet (5) doktorskih disertacija.
Znanstveni i stručni rad
Znanstvena djelatnost u ovom razdoblju obuhvaća: rad u sklopu znanstveno-istraživačkih projekata i znan-
stvenih programa koje fi nancira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH, i to 17 projekata i dva (2) programa, 
izradu projekata dogovorenih u suradnji s praksom na području sporta, edukacije i sportske rekreacije te provedbu znan-
stvenih istraživanja i pisanje znanstvenih radova objavljenih u znanstvenim časopisima ili prezentiranih na znanstvenim 
skupovima u zemlji i inozemstvu. 
Znanstvenu i stručnu djelatnost Fakulteta provodilo je (na dan 30. rujna 2007.) 56 stalno zaposlenih djelatnika 
i 26 znanstvenih novaka. Dužnost prodekana za znanstveni rad obnašao je prof. dr. sc. Igor Jukić koji je na tu funkciju 
promoviran 1. listopada 2005. godine. Znanstveni i stručni djelatnici provode svoj rad u okviru triju zavoda (Zavod za 
kineziološku antropologiju i metodologiju, Zavod  za opću i primijenjenu kineziologiju, Zavod za kineziologiju sporta) 
i Instituta za kineziologiju. Djelatnici Kineziološkoga fakulteta i njihovi suradnici u akasdemskoj su godini 2007./2008. 
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objavili ukupno 352 rada. Od toga je bilo tri (3) kvalifi kacijska rada (doktorske disertacije), 47 znanstvenih članaka 
objavljenih u časopisima, 112 znanstvenih radova objavljenih u zbornicima znanstvenih skupova, 43 sažetaka u zbor-
nicima radova, ukupno 30 udžbenika, knjiga i skripta te 117 stručna rada. Pravilnikom o znanstvenim i umjetničkim 
područjima, poljima i granama (NN br. 78/08) kineziologija je postala znanstveno polje.
Fakultet je sudjelovao u organizaciji ovih skupova: 
1. 6. međunarodna godišnja konferencija ‘’Kondicijska priprema sportaša 2008’’, Zagreb, 22. i 23. veljače 
2008.
2. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija „Kineziološka rekreacija i kvaliteta života“ Zagreb, 22. i 23 
veljače 2008.
3. 17. ljetna škola kineziologa RH ‘’Stanje i perspektiva razvoja u područjima edukacije, sporta, sportske 
rekreacije i kineziterapije“, Poreč, od 24. do 28. lipnja 2008.
4. 5th International Scientifi c Conference on Kinesiology „Kinesiology research trends and application“, Za-
greb, od10. do 14 rujna 2008.
Na tim su skupovima predstavljeni rezultati istraživanja Fakulteta te uspostavljeni osobni kontakti s inozem-
nim stručnjacima. 
    
Međunarodna suradnja
U siječnju 2008. godine Kineziološki je fakultet osnovao Ured za međunarodnu suradnju, protokol i odnose s 
javnošću, čime se međunarodna aktivnost Fakulteta značajno povećala. Također, kao i prošle akademske godine, Fakul-
tet je nastavio sa znanstvenom i nastavnom suradnjom na diplomskom i poslijediplomskom studiju s međunarodno 
priznatim istraživačima i predavačima sa srodnih instituta i fakulteta iz inozemstva, na individualnoj i institucijskoj 
razini te aktivnošću u međunarodnim udrugama iz područja kineziološke znanosti i visokoga obrazovanja u području 
kineziologije. Poduzete su aktivnosti na uspostavljanju suradnje rezultirale: 
- razmjenom nastavnika na razini dodiplomskoga i poslijediplomskoga studija kineziologije te posjetima 
inozemnih nastavnika temeljem međusveučilišnih i bilateralnih međufakultetskih sporazuma i ad hoc po-
sjetima;
- sudjelovanjem nastavnika Kineziološkog fakulteta u dodiplomskom i poslijediplomskom nastavnom pro-
cesu na inozemnim ustanovama na temelju međusveučilišnih sporazuma, bilateralnih međufakultetskih 
sporazuma i ad hoc posjeta
- suradnjom u izvedbi zajedničkih znanstvenih međunarodnih projekata
- sudjelovanjem predstavnika Kineziološkoga fakulteta na skupovima međunarodnih mreža ustanova u 
području kineziologije, čiji je član Kineziološki fakultet
- sudjelovanjem predstavnika Kineziološkoga fakulteta u radu znanstvenih i stručnih međunarodnih udruga
- sudjelovanjem nastavnika Kineziološkoga fakulteta u nizu međunarodnih znanstvenih skupova s područja 
kineziologije i interdisciplinarnih područja sportske znanosti
- boravcima studenata na inozemnim sveučilištima
- stručnim boravcima nastavnika Kineziološkoga fakulteta na inozemnim ustanovama i stručnim skupovima 
međunarodnih asocijacija. 
 
Primjena ECTS sustava
U akademskoj godini 2007./08. upisali smo 49. generaciju studenata, 4. generaciju studenata koja studira po 
novom Nastavnom planu i programu sveučilišnoga studija kineziologije, prilagođenoga Bolonjskoj deklaraciji i ECTS-
u. Budući da smo željeli zadržati pedagoški standard malih skupina na preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom 
studiju kineziologije (broj studentica i studenata u skupinama značajno smo smanjili tako da smo na prvoj godini studi-
ranja otvorili 15 nastavnih skupina, i to deset (10) za studente (17 do 18 studenta u skupini) i pet (5) za studentice (16 do 
17 studentica u skupini), ponovno smo se suočili s nedostatkom prostora i s većim nastavnim opterećenjem nastavnika. 
Osim toga, studentima je, kao i prethodne godine, ponuđen veći broj izbornih predmeta. 
Izvješće o radu knjižnice
U akademskoj godini 2007./2008. knjižnica je primala 128 naslova serijskih publikacija (89 inozemnih naslo-
va). MZOŠ RH fi nancira nabavu osam (8) naslova, ostalo Fakultet kupuje sam ili razmjenjuje za svoj časopis Kinesio-
logy. Knjižni je fond narastao s 36.970 inventarnih unosa monografskih publikacija na 37.529, dakle za 560 prinova. 
Od toga je ocjenskih radova: doktorske disertacije – 12, magistarski radovi – 14 te diplomski radovi sveučilišnoga i 
veleučilišnoga studija – 274, dakle, ukupno 300 rukopisnih prinova. U međuknjižničnoj posudbi knjižnica je isporučila 
89 jedinica, a dobila je 56 bibliografskih jedinica (uglavnom članaka, preko NSK).
Građom se korisnici (studenti veleučilišnoga i sveučilišnoga studija te poslijediplomskih studija, nastavnici, 
nenastavno osoblje, ali i vanjski korisnici, uglavnom  bivši studenti Fakulteta) mogu služiti svaki radni dan, tako da 
građu posuđuju ili da rade u jednoj od dviju čitaonica (velika čitaonica i mala čitaonica časopisa i zaštićene građe) ili se 
služe uslugom međuknjižnične posudbe. Tijekom akademske godine 2007./2008. knjižnica je primila 13.622 različita 
zahtjeva: za posudbu građe, za pretraživanje, zatim informacijske, referalne i edukacijske zahtjeva. Tri stalno zaposlene 
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djelatnice knjižnice brinu i o ažuriranju podataka o časopisu KINESIOLOGY na Portalu hrvatskih znanstvenih časopisa 
HRČAK.
Izdavačka djelatnost 
Objavljena su dva broja (750 primj.) časopisa KINESIOLOGY (ISSN 1331-1441): 39. (2007.) 2 i 40. (2008.). 
Časopis prate i o njemu izvješćuju međunarodne sekundarne referentne publikacije: SportDISCUS (Kanada), SportDI-
SCUS Full-Text, American Psychological Abstracts: PsycLIT and PsycINFO, Index Copernicus  i Sociedad Iberoame-
ricana de Informacion Sientifi ca (SIIC) iz Argentine. Časopis je uvršten u produkte EBSCO Publishing Inc. u Current 
Abstracts. Od volumena 40, broj 1, godina 2008. časopis je uvršten u dvije citatne baze: Thomson Reuters: Science 
Citation Indeks Expanded i Social Science Citation Indeks, kao i u sve pripadajuće servise za izračun faktora odjeka. 
Časopis je predmetom žive međunarodne suradnje i razmjene s mnogim ustanovama iz područja kineziologije i dodir-
nih znanstvenih područja (22 naslova). 
U sklopu izdavačke djelatnosti Fakulteta pripravljeno je i objavljeno: D. Milanović (2007.) Teorija treninga: 
Priručnik za studente sveučilišnog studija, 3. izd.; M. Kondrič (2007.) Stolni tenis: priručnik; Jukić, Milanović, Šimek 
(ur.) Kondicijska priprema sportaša 2008., Zbornik radova 6. godišnje međunarodne konferencije s glavnom temom 
“Trening snage“; M. Andrijašević (ur.) (2008.) Kineziološka rekreacija i kvaliteta života Zbornik radova međunarodnog 
znanstveno-stručnog skupa; M. Mišigoj Duraković (2008.) Kinantropologija : biološki aspekti tjelesnog vježbanja. 
(Manualia universitatis studiourum Zagrabiensis/ Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu).
IZDAVANJE NASTAVNE LITERATURE
Akademska godina 2007./2008.
      
Red.
br.
Autor(i) Naslov Vrsta* Nastavni predmet(i)
Br. odluke
Senata**
Nakladnik i 
godina izdanja
Broj izdanih
primjeraka
1. Milanović, D.
Teorija treninga: Priručnik 
za studente sveučilišnog 
studija
P Teorija treninga
Kineziološki 
fakultet, 2007.
1000
2. Kondrič, M. Stolni tenis P Stolni tenis
Kineziološki 
fakultet, 2007.
600
3.
Mišigoj 
Duraković, M.
Kinantropologija : biološki 
aspekti tjelesnog vježbanja
U
Biološka 
kinantropologija
Ur.br.
380-02/6-06-3
12.12.2006.
Kineziološki 
fakultet, 2008.
1000
4.
Kondicijska 
priprema sportaša 
Jukić, I., 
Milanović, D. i 
Šimek, S.  (ur.)
Zbornik radova 6. godišnje 
međunarodne konferencije 
s glavnom temom “Trening 
snage“
O
- Teorija treninga
- Kineziterapija
- Osnovne kineziološke 
transformacije, 
usmjerenje - 
Kondicijska priprema
- Fitness
Kineziološki 
fakultet, 2008.
1500
5.
Andrijašević , M. 
(ur.)
Zbornik radova 
međunarodnoga 
znanstveno-stručnoga 
skupa Kineziološka 
rekreacija i kvaliteta života
O
Kineziološki 
fakultet, 2008.
700
6.
KINESIOLOGY (ISSN 
1331-1441), Vol. 39, Br. 2
O
Kineziološki 
fakultet, 2007.
750
7.
KINESIOLOGY (ISSN 
1331-1441), Vol. 40, Br. 1
O
Kineziološki 
fakultet, 2008.
750
 
* U (udžbenik)    S (skripta)    P (priručnik)    O (ostale vrste literature)  
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu kojom je odobrena sveučilišno-nastavna literatura
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STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM UVJETIMA
Stanje na dan 1. listopada 2007.
I. god. II. god. III.god. IV. god. UKUPNO
Na temelju čl.53. Zak. o pravima hrvat. 
branitelja iz domovin. rata 28 8 36
Invalidi 0
Hrvatska dijaspora 0
Na temelju čl.48b Zak. o zaštiti vojnih i civilnih 
invalida  iz domovin. rata 3 2 5
UKUPNO 31 10 0 0 41
APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 1. listopada 2007.
STUDIJ Dodiplomski sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 73 127 200
Ž 25 43 68
SV 98 170 0 268
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva
red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
STUDIJ Dodiplomski sveučilišni studij
Prebivalište
Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 80 120 200
Ž 27 41 68
SV 107 161 0 268
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivlaištem izvan RH
SV =svega
STUDENTI POLOŽILI ZAVRŠNI (ZI) ODNOSNO DIPLOMSKI ISPIT (DI)
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
STUDIJ M Ž UKUPNO
Sveučililšni dodiplomski (DI) 81 56 137
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POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - MAGISTARSKI (upisi prije 1.10.2003.)
Akademska godina 2007./2008.
Upisani: stanje na dan 30. rujna 2007.
Magistrirali stanje na dan 30. rujna 2008.
Magistarski studij
Naziv
poslijediplomskog studija
Vrsta
poslijedipl. studija
Broj polaznika Brojnost 
magistarskih 
radovaI. god. II. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Poslijediplomski studij za znanstveno
 usavršavanje iz kineziologije 
znanstveni 0 0 0 0 0 4 1 5
Poslijediplomski specijalistički studij
iz kineziologije sporta
stručni 0 0 0 0 0 2 2
Poslijediplomski specijalistički studij
iz kineziološke rekreacije 
stručni 0 0 0 0 0 1 1
Ukupno znanstveni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5
Ukupno stručni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Sveukupno poslijediplomski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 8
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - DOKTORSKI
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv znanstvenog
poslijediplomskog studija
Broj polaznika Obranjenih 
disertacijaI. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
kineziologije 0 35 10 45 9 3 12 44 13 57 2 1 3
DOKTORATI IZVAN DOKTORSKOG STUDIJA
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Znanstveno područje Znanstveno  polje 
Obranjeno disertacija
M Ž SV
društveno kineziologija 2 2
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Zvanja
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 10 10 3 3 13 0 13
Izvanredni profesori 5 5 5 5 10 0 10
Docenti 8 8 5 5 13 0 13
Redoviti profesori, povratnici 0 0 0 0 0
Izvanredni profesori, povratnici 0 0 0 0 0
Docenti, povratnici 0 0 0 0 0
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 23 0 23 13 0 13 36 0 36
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0
Viši predavači 1 1 1 1 2 0 2
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0
Predavači 0 0 0 0 0
Lektori 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 1 0 1 1 0 1 2 0 2
Viši asistenti 3 3 1 1 4 0 4
Asistenti 7 7 5 5 12 0 12
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 2 2 0 2 0 2
Ukupno suradnička zvanja 12 0 12 6 0 6 18 0 18
Radna mjesta I. vrste 3 3 3 3 6 0 6
Radna mjesta II. vrste 1 1 12 12 13 0 13
Radna mjesta III. vrste 4 4 5 5 9 0 9
Radna mjesta IV. vrste 2 2 12 12 14 0 14
Bibiliotečni djelatnici 0 3 3 3 0 3
Ukupno 10 0 10 35 0 35 45 0 45
UKUPNO A 46 0 46 55 0 55 101 0 101
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 10 10 4 4 14 0 14
Viši znanstveni suradnici 6 6 4 4 10 0 10
Znanstveni suradnici 8 8 5 5 13 0 13
Znanstveni asistenti 6 6 5 5 11 0 11
Viši znanstveni asistenti 3 3 1 1 4 0 4
Znanstveni novaci - asistenti 17 17 9 9 26 0 26
Znanstveni novaci - viši asistenti 0 0 0 0 0
UKUPNO B 50 0 50 28 0 28 78 0 78
UKUPNO A + B 96 0 96 83 0 83 179 0 179
Znanstveni novaci primljeni od 1.10.2007. 
do 30.9.2008. 5 5 1 1 6 6
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DODIPLOMSKI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM DIPLOMSKIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2008.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Diplomirali
profesor kineziologije 157 216 268 45
profesor fi zičke kulture 92
Sveukupno 0 0 157 216 268 137
PREDDIPLOMSKI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM ZAVRŠNIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2008.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Završni ispit
magistar kineziologije u edukaciji 260 235 104
Pravni fakultet
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PRAVNI FAKULTET
U akademskoj 2007./2008. godini fakultet je djelovao sukladno svojoj dugogodišnjoj tradiciji – razvijao je 
znanstveni rad i znanstvenu suradnju s drugim ustanovama i pojedincima na svim područjima svog djelovanja, obavljao 
nastavnu djelatnost i nastavio s prisutnošću u javnom životu. I ovu je godinu obilježilo i posebice važno sudjelovanje 
članova Fakulteta u stvaranju pravnoga sustava Republike Hrvatske.
Dodiplomski, preddiplomski i diplomski studij
Na Fakultetu se organiziraju i izvode integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij i preddi-
plomski sveučilišni studij socijalnoga rada.
U akademskoj 2007./2008. godini na pravnom studiju diplomirala su 504 studenta, a na studiju socijalnoga 
rada 93 studenta.
U ovoj akademskoj godini na Fakultetu je djelovalo 29 redovitih profesora, 21  izvanredni profesor, 17 do-
cenata, jedan (1) viši predavač, dva (2) predavača, dva (2) viša asistenta, 76 asistenata i 77 zaposlenika u biblioteci, 
tajništvu, računovodstvu i pomoćnim službama Fakulteta. 
Poslijediplomski studiji
Na Fakultetu djeluju poslijediplomski specijalistički studiji:
1. iz europskoga prava
2. iz fi skalnog sustava i fi skalne politike
3. iz građanskog prava i obiteljskoga prava
4. iz javnoga prava i javne uprave
5. iz kaznenopravnih znanosti
6. iz međunarodnoga javnoga i međunarodnoga privatnoga prava
7. iz prava društava i trgovačkoga prava
8. iz socijalne politike
9. iz psihosocijalnog pristupa u socijalnom radu
10. iz supervizije psihosocijalnoga rada
U akademskoj 2007./2008. godini na Fakultetu su obranjena 22 magistarska rada.
Doktorati znanosti
U akademskoj godini 2007./2008. na Pravnom su fakultetu u Zagrebu doktorat znanosti stekli:
- Saša Nikšić  s disertacijom „Ugovor o zdravstvenoj usluzi“
- Alen Rajko s disertacijom „Informacije u javnoj upravi – pravni aspekti“
- Aleksandra Maganić s disertacijom „Opće institucije izvanparničnog procesnog prava (komparativna analiza 
hrvatskog, austrijskog i njemačkog izvanparničnog procesnog prava“
- Marko Šikić s disertacijom „Pravna zaštita od nerješavanja upravne stvari u hrvatskom i poredbenom pra-
vu“
- Jasminka Pecotić Kaufman s disertacijom „Horizontalni sporazumi o cijenama u pravu tržišnog natjecanja“
- Vanja Bilić s disertacijom „Alternativno rješavanje sporova i parnični postupak“
- Dražen Kovačević s disertacijom „Psihosocijalni i sociodemografski aspekti ubojstva u obitelji“.
Nastavne aktivnosti na drugim fakultetima
Nastavnici Fakulteta sudjeluju u izvođenju nastave i na drugim visokim učilištima u sastavu Sveučilišta u 
Zagrebu i izvan njega.
Znanstveni i stručni rad
Znanstvena djelatnost Fakulteta odvija se u okviru istraživačkih projekata. Dio znanstvenoga opusa pred-
stavlja se javnosti u Zborniku Pravnog fakulteta u Zagrebu, Reviji za socijalnu politiku, Ljetopisu za kazneno pravo i 
praksu, Ljetopisu Studijskog centra socijalnog rada i putem znanstvenih sastanaka.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske fi nanciralo je 30 znanstvenih projekata koje 
vode zaposlenici Fakulteta.
Biblioteka
Biblioteka Fakulteta ima 228.281 svezaka pravne literature i literature iz područja drugih društvenih znanosti 
te je najveća pravna biblioteka u Republici Hrvatskoj i ovome dijelu Europe. Redovito prima 645 naslova znanstvene 
periodike, a u fondu ima više od  2575 takvih naslova. Kompjutorizacija bibliotečnoga fonda se nastavlja.
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Nakladnička djelatnost
U akademskoj 2007./2008. godini Fakultet je nastavio redovito objavljivati udžbenike, znanstvene monogra-
fi je i druge publikacije te Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Reviju za socijalnu politiku, Ljetopis za kazneno pravo 
i praksu i Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada.
Studentske publikacije
Fakultet potpomaže studente pri objavljivanju njihovih izdanja, osobito njihova časopisa Pravnik.
Suradnja na izgradnji hrvatskog pravnog sustava
Svoj znanstveni potencijal Fakultet i ovih godina stavlja na raspolaganje stvaranju hrvatskoga pravnoga susta-
va i u procesu pridruživanja EU. Poredbenopravna znanja njegovih članova važan su izvor znanja te se s pravom koriste 
u izgradnji novoga pravnoga sustava koji treba odgovarati standardima razvijenih zemalja. Članovi Fakulteta u tome se 
obilno koriste rezultatima svojih znanstvenih istraživanja i daju velik doprinos stvaranju novoga prava.
Međunarodna suradnja
Članovi Fakulteta ostvaruju znanstvenu suradnju s nizom sveučilišta, odnosno fakulteta, te znanstvenih insti-
tuta u inozemstvu, kamo odlaze na studijske boravke te sudjeluju u uzajamnim posjetima.
Stručni skupovi u organizaciji fakulteta
Fakultet se u protekloj akademskoj godini redovito uključivao u razmatranje aktualne pravne problematike 
u Republici Hrvatskoj. Organizirao je, odnosno sudjelovao u nizu uspješnih stručnih seminara za pravne stručnjake 
prigodom donošenja novih propisa. U organizaciji ovoga fakulteta Klub pravnika grada Zagreba održao je niz tribina o 
aktualnim stručnim temama. 
    IZDAVANJE NASTAVNE LITERATURE
Akademska godina 2007./2008.
      
Red.
br.
Autor(i) Naslov Vrsta* Nastavni predmet(i)
Br. 
odluke
Senata**
Nakladnik i 
godina izdanja
Broj izdanih
primjeraka
1. Miličić, Vjekoslav Opća teorija prava i države U
Opća teorija prava i 
države
Zagreb: V. Miličić, 
2008.
2.
Kregar, Josip; 
Sekulić, Duško; 
Ravlić, Slaven i 
Grubišić, Ksenija
Uvod u sociologiju U Sociologija
Zagreb: Pravni 
fakultet, 2007.
3.
Cindori, Sonja; 
Derenčinović, Davor; 
Kregar, Josip i  
Sekulić, Duško
Korupcija - pojavni oblici 
i mjere za suzbijanje
O Kazneno pravo
Zagreb: 
Inženjerski biro, 
2008.
4. Ravlić, Slaven
Dileme političkog 
predstavništva
O Sociologija
Zagreb: Politička 
kultura, 2008.
5.
Ernst, Hano i  
Karlović, Tomislav 
Odabrane teme iz 
građanskog i obiteljskog 
prava
O Građansko pravo
Zagreb: 
Pravni fakultet 
Sveučilišta, 2008.
6.
Podolnjak, Robert; 
Sokol, Smiljko; 
Čepulo, Dalibor; 
Jelušić, Mario; 
Rodin, Siniša; Vedriš, 
Mladen i Smerdel, 
Branko
Primjena federalnog 
načela i pouke ustavne 
reforme 1971.
O Ustavno pravo
Zagreb: 
Pravni fakultet 
Sveučilišta: Centar 
za demokraciju 
i pravo “Miko 
Tripalo”, 2007.
7. Vranjican, Stjenko Politička ekonomija U Politička ekonomija
Zagreb: S. 
Vranjican: 
Pravni fakultet 
Sveučilišta, 2007.
8.
Smerdel, Branko  i 
Sokol, Smiljko
Ustavno pravo U Ustavno pravo
Zagreb: Pravni 
fakultet, 2007.
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Red.
br.
Autor(i) Naslov Vrsta* Nastavni predmet(i)
Br. 
odluke
Senata**
Nakladnik i 
godina izdanja
Broj izdanih
primjeraka
9.
Alinčić, Mira; 
Hrabar, Dubravka; 
Jakovac Lozić, 
Dijana; Korać-
Graovac, Aleksandra  
i Milas, Ivana
Obiteljsko pravo U Obiteljsko pravo
Zagreb: Narodne 
novine, 2007.
10. Perišin, Tamara
Free movement of goods 
and limit of regulatory 
autonomy in the European 
Union and the World 
Trade Organization
O Europsko javno pravo
Doktorske 
disertacije 
branjene na 
Pravnom fakultetu 
u Zagrebu
11.
Bojanić, Igor, 
pravnik; Cvitanović, 
Leo; Derenčinović, 
Davor; Grozdanić, 
Velinka; Kurtović, 
Anita;  Novoselec, 
Petar i Turković, 
Ksenija
Posebni dio kaznenog 
prava
U Kazneno pravo
Zagreb: 
Pravni fakultet 
Sveučilišta, 2007.
12.
Derenčinović, Davor  
i Getoš, Anna-Maria
Uvod u kriminologiju: s 
osnovama kaznenog prava
U Kazneno pravo
Zagreb: 
Pravni fakultet 
Sveučilišta, 2008.
13. Munivrana, Maja
Univerzalno načelo kao 
kriterij prostornog važenja 
kaznenog zakona
O Kazneno pravo
Zagreb: Hrvatsko 
udruženje 
za kaznene 
znanosti i praksu: 
Ministarstvo 
unutarnjih poslova 
Republike 
Hrvatske, 
Policijska 
akademija, 2007.
14.
Adamović, Jasminka; 
Blažević, Borislav; 
Gliha, Igor; Kunda, 
Ivana; Matanovac-
Vučković, Romana; 
Matešić, Slavica; 
Parać, Kamelija; 
Rački-Marinković, 
Ana; Šiša-Hrlić, 
Marija; Topić, Željko; 
Vuković, Gordana i 
Zatezalo, Saša
Prilagodba hrvatskog 
prava intelektualnog 
vlasništva europskom 
pravu
O Građansko pravo
Zagreb: Narodne 
novine : Državni 
zavod za 
intelektualno 
vlasništvo 
Republike 
Hrvatske, 2007.
15.
Gavella, Nikola; 
Josipović, Tatjana; 
Gliha, Igor; Belaj, 
Vladimir; Stipković, 
Zlatan; Baretić, 
Marko i Nikšić, Saša
Stvarno pravo U Građansko pravo
Zagreb: Narodne 
novine, 2007.
16.
Bienenfeld, Josip ; 
Frković, Snježana, 
pravnica ; Jelčić, 
Olga ; Josipović, 
Tatjana ; Koharić, 
Zdenka ; Kontrec, 
Damir ; Pahić, Damir 
; Simonetti, Petar
Nekretnine kao objekti 
imovinskih prava : 
građevinsko zemljište, 
posebni dijelovi zgrada, 
objekti na pomorskom 
dobru : katastar i zemljišne 
knjige 
O Građansko pravo
Zagreb: Narodne 
novine, 2007.
17.
Baretić, Marko; Ernst, 
Hano; Jelić, Marijana; 
Josipović, Tatjana; 
Koharić, Zdenka; 
Marković, Nevenka; 
Nekić-Plevko, Nada; 
Radišić, Nives; 
Stuhne, Zinajda; 
Tepšić, Igor i Željko, 
Žarko
Zaštita vjerovnika: 
fi nancijski, pravni i 
porezni aspekt
P Građansko pravo
Zagreb: Narodne 
novine, 2007.
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Red.
br.
Autor(i) Naslov Vrsta* Nastavni predmet(i)
Br. 
odluke
Senata**
Nakladnik i 
godina izdanja
Broj izdanih
primjeraka
18.
Klarić, Petar  i 
Vedriš, Martin
Građansko pravo: opći 
dio, stvarno pravo, 
obvezno i nasljedno pravo
U Građansko pravo
Zagreb: Narodne 
novine, 2008.
19.
Crnić, Ivica; 
Ćurković, Marijan; 
Grgurev, Ivana; 
Klarić, Petar; 
Marinković-Drača, 
Dušanka; Nikšić, 
Saša i Potočnjak, 
Željko
Odgovornost za 
neimovinsku štetu 
zbog povreda prava 
osobnosti u vezi s radom: 
mobing, dostojanstvo, 
diskriminacija, izloženost 
štetnim utjecajima, ozljede 
na radu, profesionalna 
oboljenja i dr.
P Građansko pravo
Zagreb: Narodne 
novine, 2007.
20. Klarić, Petar
Zakon o vlasništvu 
i drugim stvarnim 
pravima; Zakon o 
zemljišnim knjigama 
sa Zemljišnoknjižnim 
poslovnikom: autorski 
pročišćeni tekstovi zakona, 
stvarna kazala 
O Građansko pravo
Zagreb: Narodne 
novine, 2007.
21. Nikšić, Saša
Ugovor o zdravstvenoj 
usluzi
O Građansko pravo
Doktorske  
disertacije 
branjene na 
Pravnom fakultetu 
u Zagrebu, 2007.
22.
Đurđević, Zlata; 
Gluščić, Stjepan; 
Josipović, Ivo; Kos, 
Damir; Krapac, 
Davor i Novoselec, 
Hajrija
Kazneno procesno pravo: 
primjerovnik
O
Kazneno procesno 
pravo
Narodne novine, 
2007.
23. Josipović, Ivo
Prekršajni zakon: (prema 
stanju propisa objavljenim 
zaključno s NN br. 87 od 
25. srpnja 2008.)
O Prekršajno pravo
Zagreb: Narodne 
novine, 2008.
24. Josipović, Ivo
Ratni zločini : priručnik za 
praćenje suđenja
P Kazneno pravo
Osijek : Centar 
za mir, nenasilje 
i ljudska prava, 
2007.
25. Krapac, Davor Kazneno procesno pravo U
Kazneno procesno 
pravo
Zagreb: Narodne 
novine, 2007.
26. Krapac, Davor
Zakon o kaznenom 
postupku i drugi izvori 
hrvatskoga postupovnog 
prava
O
Kazneno procesno 
pravo
Zagreb : Narodne 
novine, 2008.
27.
Đurđević, Zlata; 
Travaillot, Francoise 
i Echeverria 
Guisasola, Juan
Kaznenopravna suradnja u 
Europskoj uniji: priručnik 
za polaznike
P
Kazneno procesno 
pravo
Zagreb: Državno 
odvjetništvo 
Republike 
Hrvatske: 
28.
Jelčić, Božidar; 
Lončarić-Horvat, 
Olivera; Šimović, 
Jure; Arbutina, 
Hrvoje i Mijatović, 
Nikola
Financijsko pravo i 
fi nancijska znanost
U
Financijsko pravo i 
fi nancijska znanost
Zagreb: Narodne 
novine, 2008.
29.
Lončarić-Horvat, 
Olivera  i Arbutina, 
Hrvoje
Osnove međunarodnog 
poreznog prava
P
Financijsko pravo i 
fi nancijska znanost
Zagreb: Narodne 
novine, 2007.
30. Seršić, Maja
Međunarodnopravna 
odgovornost države
O Međunarodno pravo
Zagreb: Pravni 
fakultet, 2007.
31. Lapaš, Davorin
Pravo međunarodnih 
organizacija
U Međunarodno pravo
Zagreb: Narodne 
novine, 2008.
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Red.
br.
Autor(i) Naslov Vrsta* Nastavni predmet(i)
Br. 
odluke
Senata**
Nakladnik i 
godina izdanja
Broj izdanih
primjeraka
32. Marčetić, Gordana
Upravljanje ljudskim 
potencijalima u javnoj 
upravi
U Upravna znanost
Zagreb: Društveno 
veleučilište u 
Zagrebu, 2007.
33. Đulabić, Vedran
Regionalizam i regionalna 
politika
O Upravna znanost
Zagreb: Društveno 
veleučilište u 
Zagrebu, 2007.
34.
Berlengi-Fellner, 
Ana; Bienenfeld, 
Josip; Bogdanović, 
Tamara; Đerđa, 
Dario; Đulabić, 
Vedran; Jelić, 
Jadranka; Karlovčan-
Đurović, Ljiljana; 
Kriletić, Marija; 
Koharić, Zdenka; 
Kolakušić, Mislav; 
Komadina, Borislav; 
Kujundžić, Ivica; 
Mahović, Robert; 
Nađ, Vesna; Omejec, 
Jasna; Pičuljan, 
Zoran; Pipunić, 
Sanda; Stipić, Milan; 
Škember, Ante i 
Vezmar Barlek, Inga
Upravno pravo - 
aktualnosti upravnog 
sudovanja i upravne 
prakse
O Upravno pravo
Zagreb: 
Inženjerski biro, 
2007.
35. Dika, Mihajlo Ovršni zakon O
Građansko procesno 
pravo
Zagreb: Narodne 
novine, 2008.
    36.
Triva, Siniša i  Dika, 
Mihajlo
Zakon o parničnom 
postupku
O
Građansko procesno 
pravo
Zagreb: NN, 2008.
37.
Triva, Siniša i 
Uzelac, Alan
Hrvatsko arbitražno 
pravo: komentar Zakona 
o arbitraži i drugi izvori 
hrvatskog arbitražnog 
prava
U
Građansko procesno 
pravo
Zagreb: Narodne 
novine, 2007.
38.
Potočnjak, Željko  i 
Vukorepa, Ivana
Zakon o socijalnoj skrbi: 
autorski pročišćeni tekst 
Zakona: stanje na dan 1. 
listopada 2007.
P Radno i socijalno pravo
Zagreb: Narodne 
novine, 2007.
   39. Petrović, Siniša Osnove prava društava U
Trgovačko pravo i pravo 
društava
Zagreb: Pravni 
fakultet, 2008.
40.
Barbić, Jakša i 
Markovinović, 
Hrvoje
Zakon o trgovačkim 
društvima; Zakon o 
sudskom registru; 
Pravilnik o načinu upisa u 
sudski registar s obrascima 
P
Trgovačko pravo i pravo 
društava
Zagreb: 
Organizator, 2008.
41. Bravar, Aleksandar
Međunarodna konvencija 
o građanskoj odgovornosti 
za štetu zbog onečišćenja 
brodskim pogonskim 
gorivom: bunker 
konvencija 
O
Pomorsko i 
općeprometno pravo
Zagreb: Zgombić 
& partneri, 2007.
42. Bravar, Aleksandar
Miscellanea maritima 
“materiae noxiosae”
P
Pomorsko i 
općeprometno pravo
Zagreb: 
Pravni fakultet 
Sveučilišta, 2007.
 
* U (udžbenik)    S(skripta)    P(priručnik)    O(ostale vrste literature)  
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu kojom je odobrena sveučilišno-nastavna literatura
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STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM UVJETIMA
Stanje na dan 1. listopada 2007.
I. god. II. god. III.god. IV. god. UKUPNO
Na temelju čl.53. Zak. o pravima hrvat. 
branitelja iz domovin. rata 177 91 17 285
Invalidi 8 2 10
Hrvatska dijaspora 0
Na temelju čl.48b Zak. o zaštiti vojnih i civilnih 
invalida  iz domovin. rata 3 1 1 5
UKUPNO 185 96 18 1 300
APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 1. listopada 2007.
STUDIJ Dodiplomski sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 51 21 173 245
Ž 170 93 416 679
SV 221 114 589 924
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva
red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
STUDIJ Dodiplomski sveučilišni studij
Prebivalište
Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 179 66 245
Ž 460 213 6 679
SV 639 279 6 924
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivlaištem izvan RH
SV =svega
STUDENTI POLOŽILI ZAVRŠNI (ZI) ODNOSNO DIPLOMSKI ISPIT (DI)
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
STUDIJ M Ž UKUPNO
Sveučililšni dodiplomski (DI) 162 435 597
STRANI STUDENTI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2007.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2008.
STUDIJ
I. godina II. godina III. godina IV. godina UKUPNO
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Sveučilišni preddiplomski 0 0 1 1 0 0 1 1
Integrirani 1 1 1 1 0 0 0 2 2
Ukupno 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 3 3
Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo.
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POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ (upisi poslije 1.10.2003)
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv
poslijediplomskog studija
Brojnost polaznika
I. god. II. god III. god Ukupno Završilo studij
europskog prava 10 10
građanskog i obiteljskog prava 19 19
javnog prava i javne uprave 7 7
međunarodnog javnog i međunarodnog 
privatnog prava
6 6
prava društava i trgovačkog prava 50 24 74
supervizija u psihosocijalnom radu 11 11
Socijalna politika 15 15
Psihosocijalni pristup u socijalnom radu 16 16
Sveukupno 69 89 0 158 0
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - DOKTORSKI
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv znanstvenog
poslijediplomskog studija
Broj polaznika Obranjenih 
disertacijaI. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
europskog prava 0 1 4 5 0 1 4 5 0
građanskopravnih znanosti i obiteljskopravne 
znanosti
0 11 7 18 0 11 7 18 0
javnog prava i javne uprave 0 8 12 20 0 8 12 20 0
međunarodnog javnog i međunarodnog privatnog 
prava
0 5 7 12 0 5 7 12 0
prava društava i trgoačkog prava 0 6 7 13 0 6 7 13 0
socijalni rad 0 2 4 6 0 2 4 6 0
socijalna politika 0 11 7 18 0 11 7 18 0
Ukupno 0 0 0 44 48 92 0 0 0 44 48 92 0 0 0
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Zvanja
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 24 1 25 5 5 29 1 30
Izvanredni profesori 11 11 10 10 21 0 21
Docenti 7 1 8 10 10 17 1 18
Redoviti profesori, povratnici 0 0 0 0 0
Izvanredni profesori, povratnici 0 0 0 0 0
Docenti, povratnici 0 0 0 0 0
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 42 2 44 25 0 25 67 2 69
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0
Viši predavači 0 1 1 1 0 1
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0
Predavači 0 2 2 2 0 2
Lektori 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 0 0 0 3 0 3 3 0 3
Viši asistenti 1 1 1 1 2 0 2
Asistenti 30 30 46 46 76 0 76
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 0 0 0 0 0
Ukupno suradnička zvanja 31 0 31 47 0 47 78 0 78
Radna mjesta I. vrste 1 1 3 3 4 0 4
Radna mjesta II. vrste 5 5 25 25 30 0 30
Radna mjesta III. vrste 6 6 8 8 14 0 14
Radna mjesta IV. vrste 0 17 17 17 0 17
Bibiliotečni djelatnici 2 2 10 10 12 0 12
Ukupno 14 0 14 63 0 63 77 0 77
UKUPNO A 87 2 89 138 0 138 225 2 227
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Viši znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci - asistenti 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci - viši asistenti 0 0 0 0 0
UKUPNO B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKUPNO A + B 87 2 89 138 0 138 225 2 227
Znanstveni novaci primljeni od 1.10.2007. 
do 30.9.2008. 2 2 12 12 14 14
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DODIPLOMSKI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM DIPLOMSKIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2008.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Diplomirali
805 1047 924 597
PREDDIPLOMSKI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM ZAVRŠNIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2008.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Završni ispit
281 192 155
INTEGRIRANI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM DIPLOMSKIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2007.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Diplomirali
1643 1250 475
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UČITELJSKI FAKULTET
Ustroj fakulteta i nastava
Učiteljski fakultet osnovan je Odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu 17. siječnja 2006. godine. Upisan je u 
registar Trgovačkoga suda u Zagrebu 2. veljače 2006. godine. Učiteljski fakultet pravni je sljednik Učiteljske akademije 
koja je osnovana uredbom Vlade Republike Hrvatske 21. svibnja 1998. kao visoka učiteljska škola. Vlada je osnivačka 
prava prenijela na Sveučilište u Zagrebu, čije je Upravno vijeće 21. prosinca 1998. dalo suglasnost na Statut i promjenu 
naziva u Učiteljska akademija Sveučilišta u Zagrebu. 
Učiteljski fakultet djeluje na tri lokacije: u Zagrebu (središnjica), Čakovcu (podružnica) i Petrinji (podružnica). 
Naime, posebnom odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu visoke učiteljske škole u Čakovcu i Petrinji pripojene su 
Učiteljskom fakultetu. Profesori, asistenti i stručni suradnici svoje nastavne, znanstvene, stručne i umjetničke aktivnosti 
ostvaruju u tri odsjeka: 1. Odsjeku za učiteljske studije (petogodišnji studij), Odsjeku za odgojiteljski studij (trogodišnji 
stručni studij) i Odsjeku za obrazovne studije (sveučilišni studij za izvođenje nastave na nastavničkim fakultetima i 
izvođenje programa pedagoškoga, psihologijskoga i metodičkoga obrazovanja).
Studij za stjecanje zvanja magistar primarnoga obrazovanja (0+5) i stručni prvostupnik predškolskoga odgoja 
(0+3) pretežito je feminiziran. Uočava se rast broja studenata izvan Zagreba i Zagrebačke županije.  
Od 1997./1998. godine na Učiteljskom fakultetu uz studij za obrazovanje učitelja razredne nastave studirao 
se i jedan nastavni predmet koji je od posebne važnosti za osnovnu školu. U 2005./2006. godini upisana je posljednja 
skupina za doškolovanje: Učitelj razredne nastave i informatike. Ti će studenti završavati razrednu nastavu i biti kvali-
tetnije osposobljeni za nastavu u osnovnim školama, što je u suglasju s Odlukom Vlade Republike Hrvatske o osnivanju 
Visoke učiteljske škole u Zagrebu i Preporukom Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu Republike Hrvatske o obra-
zovanja učitelja na dodiplomskom studiju. 
Na Učiteljskom sje fakultetu ukupno 104 nastavnika zaposleno s punim radnim vremenom i jedan sa 70% 
radnoga vremena, od toga 36 imaju znanstveno-nastavna zvanja, 48 nastavna zvanja, a suradnička zvanja ima 20 na-
stavnika. Odnos između broja nastavnika u (a) znanstveno-nastavnom i umjetničko-nastavnom zvanju, (b) nastavnim 
zvanjima, c) suradničkim zvanjima i (c) nastavnika u vanjskoj suradnji još uvijek nije zadovoljavajući. Potrebno je 
povećavati broj nastavnika iz prve skupine, a smanjivati broj nastavnika ostalih skupina. 
Ostvarivanje temeljnih ciljeva Bolonjske deklaracije
Hrvatsko je učiteljstvo od 1871. godine, kada je osnovana učiteljska udruga Hrvatski pedagoško-književni 
zbor, težilo prema visokoškolskom obrazovanju. Stoljetni je san ostvaren 1992. godine u samostalnoj Hrvatskoj, kada je 
učiteljski studij postao stručni četverogodišnji studij.  Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju predviđa 
sveučilišni učiteljski studij. 
U akademskoj godini 2005./2006. Fakultet je počeo izvoditi sveučilišni učiteljski studij u skladu s temeljnim 
ciljevima Bolonjske deklaracije. Fakultet je pripremio suvremene nastavne planove i programe za učiteljski i odgoji-
teljski studij. Odobren je model «integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij» (trajanje 5 godina) 
i «stručni studij Predškolski odgoj» (trajanje 3 godine). Tako će budući učitelji osnovne škole studirati prema orga-
nizacijskom modelu koji dominira u Europi: sveučilišni studij za  učitelja primarnoga obrazovanja uz jedan nastavni 
predmet. Suvremena tendencija u obrazovanju učitelja osnovne škole povećavanje je njihovih stručnih kompetencija. 
Navedeni organizacijski model odgovara studiju za učitelje primarnoga obrazovanja (Međunarodna standardna klasi-
fi kacija obrazovanja – ISCED). 
Fakultetsko vijeće pozitivno je ocijenilo provedbu osnovnih ciljeva Bolonjske deklaracije u 2006./2007. 
akademskoj godini. Uočene su teškoće koje treba sustavno prevladavati (nastavni planovi i programi, prostor, ka-
drovi, organizacija rada, stručno-pedagoška praksa, terenska nastava, pravilnici). Posebna je teškoća relativno veliki 
broj vanjskih suradnika (60) i učitelja-mentora, odnosno savjetnika u odnosu na nastavnike u stalnom radnom od-
nosu. 
Poslijediplomsko obrazovanje i znanstveno-istraživački projekti
U akademskoj godini 2006./2007. uspješno je nastavljen stručni poslijediplomski studij «Suvremena osnovna 
škola» u znanstvenom polju odgojne znanosti. Upisana je prva generacija (60 pristupnika) poslijediplomskoga doktor-
skoga studija pod nazivom: «Rani odgoj i obvezno obrazovanje». Tako je hrvatskim učiteljima otvorena mogućnost 
stjecanja suvremenih spoznaja i odgovarajućih akademskih zvanja. 
Na Fakultetu je nastavljeno fi nanciranje projekata uz podršku Ministarstva znanosti i tehnologije. U aka-
demskoj godini 2005./2006. naši su profesori bili voditelji četiri (4) znanstveno-istraživačka projekta. U akademskoj 
godini 2006./2006. potpisani su ugovori za čak četrnaest (14) projekata. Navodimo voditelje projekata: dr. sc. Mile Si-
lov, dr. sc. Ante Bežen, dr. sc. Stjepan Hranjec, dr. sc. Berislav Majhut, dr. sc. Dubravka Težak, dr. sc. Dunja Pavličević-
Franić, dr. sc. Ana Petravić, dr. sc. Vlatka Domović, dr. sc. Ljubica Bakić-Tomić, dr. sc. Ivan Jurišić, dr. sc. Renata 
Miljević-Riđički, dr. sc. Ivan Prskalo, dr. sc. Milan Matijević i dr. sc.Vladimir Šimović). Odobreni znanstveni projekti 
bili su osnova za zapošljavanje pet (5) znanstvenih novaka.
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Profesori Učiteljskoga fakulteta sudjeluju u međunarodnim znanstvenim projektima. Učiteljski fakultet i 
Sveučilište u Műnsteru (SR Njemačka) nositelji su projekta «Learning for Europe – Curriculum Development and 
Counselling in Education» (2006.-2009.). 
Od 2007. godine Učiteljski je fakultet, zajedno s Europskim centrom za sustavna i napredna istraživanja, or-
ganizator stalne međunarodne godišnje konferencije „Sustavna i napredna istraživanja“ s pet simpozija (informatika, 
pedagogija, kroatistika, slikarstvo, glazba) u kojoj sudjeluju stručnjaci iz europskih država i s drugih kontinenata.
Posebni programi i cjeloživotno obrazovanje
Fakultet razvija programe stručnoga usavršavanja i osposobljavanja kojima odgovara na obrazovne potrebe 
građana – potencijalnih korisnika (Waldorfsko pedagoško osposobljavanje, Program Montessori pedagogija,   Program 
stručnoga usavršavanja pod nazivom Pedagogija zajedništva i Agazzi metoda te Program ranog učenja stranog jezika 
u predškolskoj ustanovi). Prva tri programa stručnoga usavršavanja izvodimo u suradnji s međunarodnim udrugama iz 
Austrije i Italije.
Fakultet je razvio suradnju s većim brojem udruga i društava: Savezom izviđača, Hrvatskim crvenim križem, 
Hrvatskom udrugom tjelesnih invalida, Zagrebačkim volonterskim centrom, Kršćanskim pokretom fokolara, Hrva-
tskom udrugom gluhoslijepih osoba «Dodir» i drugima. U suradnji s udrugama i društvima ostvarivali smo društveno 
korisne programe. Ovdje posebno ističemo program pod nazivom «Hrvatski znakovni jezik» i upis pet studenata s 
teškoćama sluha na stručni studij Predškolski odgoj u suradnji s udrugom «Dodir».
Fakultet je poticao stručno usavršavanje profesora i ostalih djelatnika. Sudjelovanje profesora na stručnim i 
znanstvenim skupovima sufi nancirano je dijelom i vlastitim sredstvima Fakulteta. Fakultet je fi nancijski i kadrovski 
pomagao i studentske programe, posebno programe Sportske udruge Učiteljskoga fakulteta.
Međunarodna suradnja, gostovanja, skupovi
Fakultet je nastavio međunarodnu suradnju s tri europska sveučilišta (Ljubljana, Műnster i Skoplje) i poznatim 
međunarodnim udrugama i pokretima (Pokret fokolara, AMI – Montessori pedagogija i dr.). Fakultet je unaprijedio 
međunarodnu razmjenu studenata. Tako je 30 studenata i troje profesora boravilo tjedan dana na Sveučilištu u Antwer-
penu (Belgija). Suradnja se ostvaruje u okviru projekta studentske mobilnosti «Internacionalizacija kod kuće». Nasta-
vljena je suradnja  s profesorima sveučilišta u Finskoj. Potpisan je Ugovor o suradnji sa Sveučilištem u Baji (Mađarska). 
Profesori i asistenti sudjelovali su na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima, dok su profesori umjetnici 
održali brojne izložbe i koncerte.
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Institut za odgojne znanosti Sveučilišta u Münsteru osnovali su 
2007.  godine “Centar za europsko obrazovanje”. Centar je međunarodna istraživačka i obrazovna institucija s glavnim 
sjedištem u Zagrebu gdje raspolaže prostorijama, informatičkom opremom i knjižnicom.
 
Knjižnica
 Za potrebe stručnoga, znanstvenoga i nastavnoga rada profesora i studenata nabavljeno je 1946 primjeraka 
knjiga. Ipak, ukupan fond knjiga još uvijek nije zadovoljavajući u odnosu na broj studenata – korisnika. U knjižnici radi 
samo jedna djelatnica – diplomirana bibliotekarka. Od posebne je važnosti otvoriti još jedno radno mjesto u knjižnici. 
Veći posao koji se planira jest uvođenje računalnoga sustava pretraživanja knjiga i ustroj knjižnice.
Izdavačka djelatnost
Tijekom akademske godine 2007./2008. profesori su objavili jednu (1) monografi ju i dva (2) sveučilišna 
udžbenika. Učiteljski je fakultet specijalizirani fakultet za rani odgoj i primarno obrazovanje. Metodike imaju posebno 
važnu ulogu u učiteljskom i odgojiteljskom studiju. Profesori Učiteljskoga fakulteta objavili su veći broj udžbenika 
i priručnika za učenike i učitelje osnovne škole. Izdajemo dva časopisa: Odgojne znanosti (urednik: dr. sc. Milan 
Matijević) i Metodika (urednik: dr. sc. Ante Bežen). Oba se referiraju se u uglednim informatičkim bazama u svijetu. 
Prilozi u oba časopisa objavljuju se na hrvatskom i engleskom jeziku. 
U Galeriji Učiteljskoga fakulteta (voditelj: Danijel Žabčić) održano je osam uspješnih izložbi. Priređena je i 
jedna međunarodna izložba. Centar za medijsku kulturu i izdavaštvo obavlja planiranu djelatnost. Fakultet se uspješno 
predstavio na XI. smotri Sveučilišta u Zagrebu prigodnim izložbenim materijalima, videoprezentacijom i publikacijom 
«Indeks» za potencijalne studente učiteljskoga i odgojiteljskoga studija. Na Glazbenoj sceni Učiteljskoga fakulteta 
(voditelj: Tihomir Vrandečić) nastupila su poznata imena glazbene umjetnosti i zborovi: Zbor Sveučilišta u Berlinu, 
Zagrebački kvartet saksofona, Kvartet gitarista Edina Karamazova i drugi.  
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IZDAVANJE NASTAVNE LITERATURE
Akademska godina 2007./2008.
      
Red.
br.
Autor(i) Naslov Vrsta*
Nastavni 
predmet(i)
Br. odluke
Senata**
Nakladnik i 
godina izdanja
Broj izdanih
primjeraka
    1.
Rijavec, M., 
Miljković, D. i 
Brdar, I.
Pozitivna psihologija; 
znanstveno istraživanje 
ljudskih snaga i sreće
U
Psihologija 
poučavanja
Kl.:032-01/08-
01/17
IEP-D2, 2008. 2000
2.
Žužul, J., Šimović, 
V. i  Leinert-
Novosel, S.
Statistika u 
informacijskom društvu (za 
nematematičare)
U
- Funkcionalna 
informatika
- Uvod u 
statistiku
ECNSI, 2008. 1500
3.
 Ličina, B. i Prskalo, 
I.
Izviđači i škola: priručnik P
Izborni kolegij:
Izviđači i škola
Učiteljski fakultet 
Sveučilišta u 
Zagrebu, Središte 
Petrinja, 2007.
500
4. Petrović-Sočo, B.
Kontekst ustanove za 
rani odgoj i obrazovanje: 
holistički pristup
P
Integrirani 
jaslički 
curiculum
Mali profesor 
d.o.o.
1000
5. Selak, A.
Jezikoslovni pogledi 
Ilije Abjanića: (grafi ja, 
ortoepija, eufonija, 
prozodija)
O
Povijest 
hrvatskoga  
jezika
Učiteljski fakultet 
Sveučilišta u 
Zagrebu
300
 
* U (udžbenik)    S (skripta)    P (priručnik)    O (ostale vrste literature)  
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu kojom je odobrena sveučilišno-nastavna literatura
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STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM UVJETIMA
Stanje na dan 1. listopada 2007.
I. god. II. god. III.god. IV. god. UKUPNO
Na temelju čl.53. Zak. o pravima hrvat. 
branitelja iz domovin. rata 10 10 74 94
Invalidi 0
Hrvatska dijaspora 1 1
Na temelju čl.48b Zak. o zaštiti vojnih i civilnih 
invalida  iz domovin. rata 0
UKUPNO 10 11 74 0 95
APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 1. listopada 2007.
STUDIJ Stručni studij Dodiplomski sveučilišni studij Ukupno
Način studiranja red* red** izvan-redni svega red* red**
izvan-
redni
svega red* red**
izvan-
redni
svega
Apsolventi
M 15 7 22 3 0 3 18 7 0 25
Ž 100 47 147 153 32 185 253 79 0 332
SV 115 54 0 169 156 32 0 188 271 86 0 357
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva
red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
STUDIJ Stručni studij Dodiplomski sveučilišni studij Ukupno
Prebivalište
Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
Inozem-
stvo***
svega
Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
Inozem-
stvo***
svega
Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
Inozem-
stvo***
svega
Apsolventi
M 2 20 22 3 3 5 20 0 25
Ž 4 143 147 150 35 185 154 178 0 332
SV 6 163 0 169 153 35 0 188 159 198 0 357
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivlaištem izvan RH
SV =svega
STUDENTI POLOŽILI ZAVRŠNI (ZI) ODNOSNO DIPLOMSKI ISPIT (DI)
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
STUDIJ M Ž UKUPNO
Stručni (ZI) 33 451 484
Sveučililšni dodiplomski (DI) 9 193 202
UKUPNO 42 644 686
POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ (upisi poslije 1.10.2003)
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv Brojnost polaznika
poslijediplomskog studija I. god. II. god III. god Ukupno Završilo studij
Suvremena osnovna škola 198 171 369 21
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POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - DOKTORSKI
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv znanstvenog
poslijediplomskog studija
Broj polaznika Obranjenih 
disertacijaI. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Rani odgoj i obvezno obrazovanje 8 51 59 6 40 46 0 14 91 105 0
NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Zvanja
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 7 7 7 7 14 0 14
Izvanredni profesori 8 8 3 1 4 11 1 12
Docenti 3 3 8 8 11 0 11
Redoviti profesori, povratnici 0 0 0 0 0
Izvanredni profesori, povratnici 0 0 0 0 0
Docenti, povratnici 0 0 0 0 0
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 18 0 18 18 1 19 36 1 37
Profesori visoke škole 4 4 6 6 10 0 10
Viši predavači 9 9 13 13 22 0 22
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0
Predavači 9 9 7 7 16 0 16
Lektori 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 22 0 22 26 0 26 48 0 48
Viši asistenti 0 0 0 0 0
Asistenti 3 3 12 12 15 0 15
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 3 3 2 2 5 0 5
Ukupno suradnička zvanja 6 0 6 14 0 14 20 0 20
Radna mjesta I. vrste 3 3 4 4 7 0 7
Radna mjesta II. vrste 2 2 13 13 15 0 15
Radna mjesta III. vrste 9 9 4 4 13 0 13
Radna mjesta IV. vrste 1 1 20 20 21 0 21
Bibiliotečni djelatnici 0 2 2 2 0 2
Ukupno 15 0 15 43 0 43 58 0 58
UKUPNO A 61 0 61 101 1 102 162 1 163
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Viši znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci - asistenti 1 1 7 7 8 0 8
Znanstveni novaci - viši asistenti 0 0 0 0 0
UKUPNO B 1 0 1 7 0 7 8 0 8
UKUPNO A + B 62 0 62 108 1 109 170 1 171
Znanstveni novaci primljeni od 1.10.2007. 
do 30.9.2008. 1 1 7 7 8 8
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STRUČNI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM ZAVRŠNIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2008.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Završni ispit
odgojiteljski studij 253 219 184 421
odgojiteljski studij - Čakovec 99 110 77 87 61 37
predškolski odgoj - Petrinja 112 134 152 104 108 26
Sveukupno 464 463 413 191 169 484
DODIPLOMSKI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM DIPLOMSKIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2008.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Diplomirali
učiteljski studij 173 188 202
INTEGRIRANI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM DIPLOMSKIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2007.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Diplomirali
učiteljski studij 141 136 171
Učiteljski studij - Petrinja 45 92 130
učiteljski studij - Čakovec 76 99 95
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FILOZOFSKI FAKULTET
Djelatnost Filozofskoga fakulteta, najveće visokoškolske ustanove Sveučilišta u Zagrebu, određena je Sta-
tutom Fakulteta i obuhvaća obrazovanje studenata u preddiplomskom i diplomskom studiju prema novim, bolonjskim 
studijskim programima, dodiplomskom studiju prema starim studijskim programima, poslijediplomskom studiju u oba 
režima studija te druge oblike studija (slobodni studiji, dopunski studiji), djelatnosti vezane uz cjeloživotno obrazo-
vanje, kao i znanstveno-istraživački rad i drugo. 
Slijedeći najbolju humanističku tradiciju, na Fakultetu se postižu rezultati bez kojih je nezamisliva suvremena 
hrvatska kultura i znanost, posebice u području društvenih i humanističkih znanosti.
Dodiplomska nastava
Fakultet ima 23 odsjeka sa 124 katedre. U okviru Fakulteta djeluju i znanstveno-istraživački zavodi i centri te 
Croaticum (Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik). Odsjeci su: Odsjek za anglistiku, Odsjek za arheologiju, Odsjek 
za etnologiju i kulturnu antropologiju, Odsjek za fi lozofi ju, Odsjek za fonetiku, Odsjek za germanistiku, Odsjek za in-
formacijske znanosti, Odsjek za istočnoslavenske jezike i književnosti, Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti, 
Odsjek za klasičnu fi lologiju, Odsjek za komparativnu književnost, Odsjek za kroatistiku, Odsjek za lingvistiku, Odsjek 
za indologiju i dalekoistočne studije, Odsjek za hungarologiju, turkologiju i judaistiku, Odsjek za pedagogiju, Odsjek 
za povijest, Odsjek za povijest umjetnosti, Odsjek za psihologiju, Odsjek za romanistiku, Odsjek za sociologiju, Odsjek 
za talijanski jezik i književnost, Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti, Fakultetska katedra za antropologiju, 
Katedra za tjelesnu i zdravstvenu kulturu.
Organizacija studija
U akademskoj godini 2007/2008. po posljednji se put izvodila nastava na četvrtoj godini studija prema starim 
četverogodišnjim dodiplomskim studijskim programima (33 studijska programa: četiri jednopredmetna i 29 dvopred-
metnih). Studentima treće godine, kao i studentima koji su u toj akademskoj godini ponovno upisali treću godinu stu-
dija, omogućeno je slušanje te polaganje ispita iz predmeta za četvrtu godinu studija kako bi u zakonskom roku mogli 
odslušati i položiti predmete iz programa koji se više neće izvoditi.
Istodobno, u istoj se akademskoj godini izvodila  nastava na 1., 2. i 3. godini preddiplomskoga studija prema 
načelima bolonjske reforme. Riječ je o ukupno 42 studijska programa (32 dvopredmetna i 10 jednopredmetnih), od 
kojih su većina u modelu 3+2, a manji dio 4+1 (osam studija). Uz navedeno, izvodio se i dodatni studij bibliotekarstva 
te slobodni studiji japanologije i sinologije.
Izvođenje studija prema bolonjskim programima organizirano je u skladu s načelnim pretpostavkama reforme: 
studijske su grupe ograničene prema propisanim pedagoškim normama, dolazak na nastavu pažljivo se evidentirao, 
provodila se stalna evaluacija studenata, uspostavljen je bolji sustav komunikacije sa studentima s elementima mentor-
skoga rada (svaki je student dobio voditelja), smanjen je opseg obvezne literature, ali je potaknuto snažnije uključivanje 
studenata u nastavu, intenzivnije su se rabile metode učenja na daljinu (sustav Omega). Cjelokupni proces osiguranja 
kvalitete pratilo je i usmjeravalo Povjerenstvo za unapređivanje kvalitete nastave.
U novim studijskim programima gotovo su svi kolegiji postali jednosemestralni. Osnovni mehanizam upisa 
kolegija kategorija je uvjetovanosti: jedan kolegij može (ali i ne mora) uvjetovati upis drugoga kolegija, u skladu s 
metodičkim i metodološkim pretpostavkama studijskih programa koji određuju redoslijed slušanja i polaganja kolegija 
(hodogram). Većina kolegija završava ispitom, pri čemu pretežu kombinirane forme ispita: pismeni i usmeni. U rijetkim 
su slučajevima ocjene opisne, a u najvećem broju slučajeva izražene su numeričkim sustavom.
Osnova praćenja uspjeha studenta ispunjavanje je zahtjeva studijskih programa, koji u pravilu donose po se-
mestru 30, odnosno 60 ECTS bodova po studijskoj godini. Programi su defi nirani prvenstveno programskim obvezama: 
obveznim kolegijima, koji mogu biti obvezni i obvezni izborni kolegiji. No, jednako tako studentima je omogućen i 
upis izbornih kolegija iz tzv. fakultetske ponude (izvanprogramska izbornost), koji, ako nisu propisani programima, 
imaju status fakultativnih kolegija. Konkretno, pojedini kolegiji mogu imati različit status jer je odsjecima prepušteno 
da u određenoj kvoti na svakom kolegiju omoguće upis ne samo studenata matičnog studija nego i studenata drugih 
studija za koje ti kolegiji ne moraju imati status programske obveze. Na taj je način znatno obogaćena ponuda izbornih 
kolegija na razini čitavoga Fakulteta, pri čemu je postignut i visok stupanj integriranosti studija, tj. interdisciplinarnosti 
studentskih kurikuluma. Sve to trebalo bi biti iskazano u dodatku svjedodžbe sveučilišnog prvostupnika te tako utjecati 
na oblikovanje završnih kompetencija studenata preddiplomskih studija.
Studentima je omogućeno i upisivanje i slušanje kolegija s drugih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, ali je broj 
studenata koji su iskoristili tu mogućnost relativno malen.
Osnovno pravilo prelaska studenta iz zimskoga u ljetni semestar glasi: student u ljetnom semestru upisuje sve 
kolegije za koje je stekao uvjete. Ispiti su organizirani u zimskom i ljetnom ispitnom roku – za svaki semestar odvojeno, 
a zaostali ispiti iz oba semestra mogli su se polagati u jesenskom ispitnom roku. U idućoj akademskoj godini student 
može, u granicama 25-35 ECTS bodova po semestru, upisati sve kolegije za koje je stekao uvjete (prema hodogramu 
studija), ali je u toj akademskoj godini obvezan ponovno upisati i odslušati i sve kolegije koje nije položio u prethodnoj 
akademskoj godini. Ta su pravila o napredovanju studenata sukladna odredbama Statuta Sveučilišta u Zagrebu.
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Tako osmišljen sustav, primijenjen od početka izvođenja bolonjskih studija, pokazao se vrlo djelotvornim: u 
ak. godini 2007./2008. ukupan broj studenata koji je u redovitom roku završio 3. godinu iznosio je oko 70 posto upisa-
nih (u ak. godini 2005./2006.), što znači da realan postotak uspješnih studenata iznosi više od 80 posto.
Svi novi studiji usklađeni su sa zakonskim pretpostavkama, što znači da svi preddiplomski studiji završavaju 
ispunjavanjem dvaju kriterija: polaganjem svih programskih obveza te stjecanjem najmanje 180 ECTS bodova.
Tijekom akademske godine 2007./2008. obavljene su i pripreme za upis studenata na diplomske studije prema 
bolonjskom sustavu. Objavljena je publikacija Diplomski studiji Filozofskog fakulteta s osnovnim informacijama o 33 
diplomska studija, odnosno 74 smjera i modula tih studija. Odlukama Fakultetskoga vijeća omogućen je nastavak studi-
ranja na diplomskoj razini studentima koji studiraju u kombinaciji 3+2 i 4+1, kao i onim studentima čiji dvopredmetni 
preddiplomski studiji na diplomskoj razini postaju isključivo jednopredmetni te ne otvaraju mogućnost nastavka studi-
ranja na drugom dvopredmetnom studiju. Tim je studentima omogućen upis i drugoga dvopredmetnoga diplomskoga 
studija kao dodatnoga studija. Na taj su način stvorene pretpostavke za uspostavljanje još bolje protočnosti studija na 
obje bolonjske razine – ponajprije u interesu studenata. Osmišljen je i način upisa studenata na diplomske studije, koji 
uključuje mogućnost provedbe kvalifi kacijskoga i razredbenoga postupka pri upisu na određene studije.
Obavljene su i pripreme za unaprjeđenje rada Centra za obrazovanje nastavnika čija je uloga u organiziranju i 
izvođenju nastave u modulu za stjecanje minimalnih nastavničkih kompetencija na diplomskim studijima nastavničkog 
smjera iznimno značajna.
Osnovano je i Povjerenstvo za razvoj studija čiji je zadatak priprema platforme za izradu revidiranih, tj.novih 
studijskih programa koji će, sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, biti upućeni u postupak 
za stjecanje novih dopusnica.
U akademskoj godini 2007./2008. po prvi je put na Fakultetu primijenjen Informacijski sustav visokih učilišta 
(ISVU) u koji su upisani studenti prve godine preddiplomskih studija. No, već na samome početku implementacije 
zamijećena su ograničenja i manjkavosti toga sustava u odnosu na praćenje dvopredmetnih studija – dominantnoga 
oblika studiranja na Filozofskom fakultetu.
Uz to, problem prostorne skučenosti i manjka nastavnoga osoblja bili su glavni ograničavajući faktori pune 
provedbe bolonjske reforme i zamišljene koncepcije studija. Iskustvo izvođenja nastave na novim studijima pokazalo 
je da će budućnost reforme uvelike ovisiti o rješavanju navedenih problema.
Poslijediplomski studiji
U akademskoj godini 2007./2008. na Fakultetu su organizirani i izvođeni sveučilišni poslijediplomski dok-
torski studiji i poslijediplomski specijalistički studiji prema novim programima u skladu s Bolonjskim procesom, tj. u 
skladu s odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, i to:
A. Poslijediplomski doktorski studij: Arheologije; Etnologije i kulturne antropologije; Filozofi je; Glotodi-
daktike; Hrvatske kulture; Informacijskih znanosti; Književnosti, kulture, izvedbenih umjetnosti i fi lma; 
Kroatistike; Lingvistike; Medievistike; Moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom 
kontekstu; Pedagogije; Povijesti umjetnosti; Psihologije i Sociologije.
B. Poslijediplomski specijalistički studij:
 - Prevoditeljstva - za engleski, njemački, francuski i talijanski jezik
 - Konferencijskog prevođenja s radnim jezicima engleski, njemački, francuski, talijanski i španjolski 
jezik, uz hrvatski kao A-jezik.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH izdalo je dopusnice za izvođenje sveučilišnih poslijediplomskih 
studija, i to:
? Poslijediplomskoga doktorskoga studija arheologije
? Poslijediplomskoga doktorskoga studija fi lozofi je
? Poslijediplomskoga doktorskoga studija glotodidaktike
? Poslijediplomskoga doktorskoga studija hrvatske kulture
? Poslijediplomskoga doktorskoga studija psihologije
? Poslijediplomskoga doktorskoga studija sociologije
? Poslijediplomskoga specijalističkoga studija konferencijskoga prevođenja
? Poslijediplomskoga specijalističkoga studija prevoditeljstva
U postupak vrjednovanja radi izdavanja dopusnice upućena su dva nova programa sveučilišnih poslijedi-
plomskih studija: Poslijediplomskog doktorskoga studija ranoga novoga vijeka i Poslijediplomskoga specijalističkoga 
studija kliničke psihologije.
Akademske godine 2007./2008. na sveučilišne poslijediplomske doktorske studije upisano je 577 kandidata, a 
na poslijediplomske specijalističke studije upisano je 37 kandidata, ukupno 614 kandidata.
Na poslijediplomske doktorske studije upisano je 174 kandidata u zvanju znanstveni novak-asistent i asistent, 
a od toga su 62 zaposlenici Filozofskoga fakulteta.
Temu disertacije izvan doktorskoga studija prijavilo je 53 kandidata.
Magistriralo je 89 pristupnika, a od toga 17 na specijalističkim studijima.
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Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju konferencijskoga prevođenja, koji je organiziran i izvođen u 
skladu s bolonjskim procesom, završni ispit položio je jedan (1)  kandidat.
Doktoriralo je 89 pristupnika.
Tijekom akademske godine održane su dvije magistarske promocije, 30. studenoga 2007. i 28. ožujka 2008., 
na kojima je promovirano 83 kandidata. Organizirane su četiri promocije u akademski stupanj doktora znanosti, održane 
na Sveučilištu u Zagrebu 11. travnja 2008., 6. lipnja 2008., 14. rujna 2008. i 28. rujna 2008., na kojima je promovirano 
125 kandidata.
Nastavu na poslijediplomskim studijima izvode nastavnici Filozofskoga fakulteta te u manjoj ili većoj mjeri 
nastavnici i znanstvenici s drugih visokih učilišta i znanstveno-istraživačkih instituta.
Studenti poslijediplomskih studija dijelom su znanstveni novaci-asistenti i asistenti svih visokih učilišta i insti-
tuta Republike Hrvatske, a većim dijelom zainteresirani pojedinci zaposleni u školama i drugim ustanovama.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH od 2002. godine sudjeluje u fi nanciranju poslijediplomskih 
studija tako da pokriva djelomične troškove školarine osobama zaposlenim u istraživačkom i suradničkom zvanju na 
visokim učilištima ili javnim institutima RH (2.000,00 kn za osobe izvan Fakulteta, a razliku do pune cijene snosi ili 
ustanova iz koje dolazi polaznik ili kandidat osobno, i 1.000,00 kn za osobe zaposlene na Fakultetu).
Školarine na poslijediplomskim doktorskim studijima iznosile su od 8.500,00 kn do 13.000,00 kn, a na 
specijalističkim studijima od 13.000,00 kn do 18.000,00 kn po semestru. Iz školarina se pokrivaju svi izravni troškovi 
studija te manjim dijelom skromna naknada nastavnicima koji izvode nastavu.
Teškoće u održavanju nastave vezane su uz nedostatak prostora.
Radom poslijediplomskih studija koordinira Vijeće poslijediplomskih studija Fakulteta koje je stručno tijelo 
Fakultetskoga vijeća. Vijeće donosi odluke o upisu pristupnika na studij i prijedloge Fakultetskom vijeću radi donošenje 
odluka o pojedinim pitanjima poslijediplomskih studija. Sjednice Vijeća održavale su se jednom u mjesecu, u pravilu 
10 dana prije održavanja sjednice Fakultetskoga vijeća.
Znanstveno-istraživački rad
Fakultet je po broju znanstvenika, broju projekata i rezultatima istraživanja i dalje najjača ustanova na području 
humanističkih i dijela društvenih znanosti u Hrvatskoj, a mnogi su nastavnici afi rmirani i u svjetskoj akademskoj zaje-
dnici.
Tijekom akademske godine 2007./2008. nastavnici Fakulteta nastavili su, unatoč općenito otežanim okolnosti-
ma rada u znanosti, svoj znanstveno-istraživački rad i ostvarili zapažene rezultate.
I. ZNANSTVENI PROJEKTI – MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA
1. U siječnju 2007. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa odobrilo je, nakon provedenoga natječaja, 
120 novih znanstvenih projekata, a u 2008. godini još 15 projekata. Prihodi za te projekte iskazani su u 
Tablici, red 1.
2. Bilateralni projekti (hrvatsko-slovenski, hrvatsko-makedonski, hrvatsko-mađarski, hrvatsko-austrijski) 
(ukupno 4 projekta) ostvarili su također prihode od MZOŠ –(vidi tablicu, red 3.).
II. MINISTARSTVO KULTURE
Ministarstvo kulture fi nancijski podupire 28 projekata.
U 2008. godini ostvareni su prihodi od 16.323.477,35 kn., i to najveći broj projekata iz područja arheolo-
gije – red 2 u tablici.
III. PRIHODI IZ MEĐUNARODNIH IZVORA FINANCIRANJA
Potporu i prihode iz inozemstva ostvaruje 6 projekata – u tablici red  4.
IV. DONACIJE I PRIHODI OSTVARENI IZ OSTALIH IZVORA
Znanstveni projekti ostvarili su ukupno 621.057,10 kn od donacija i znanstvenih istraživanja za tržište (red 
5. u tablici).
PRIHODI ZA ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKI RAD U AK. GOD. 2007./08.
1.
MZOŠ - prihodi znanstvenih projekata odobrenih u siječnju 
2007. i ožujku 2008.g. 
5.385.000,00 kn
MZOŠ – doznačeni prihodi 4.888.749,00 kn
2. Prihodi Ministarstva kulture 16.323.477,35 kn
3. MZOŠ - bilateralni projekti 10.000,00 kn
4. Prihodi međunarodnih projekata 422.170,63 kn
5. Projekti fi nancirani iz ostalih izvora 1.456.764,09 kn
 Ukupno doznačena sredstva u 2008.godini  23.101.161,07 kn
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Međunarodna suradnja
Na Filozofskom fakultetu gostovalo je više od 130 profesora iz Austrije, Brazila, Finske, Francuske, Italije, Ja-
pana, Kine, Mađarske, Makedonije, Njemačke, Poljske, Rusije, SAD-a, Slovačke, Srbije, Švedske, Švicarske, Turske, 
Ukrajine, Velike Britanije i drugih zemalja.
Djelatnici Fakulteta ostvarili su 619 inozemnih boravaka, i to u Austriji, Belgiji, Danskoj, Estoniji, Francuskoj, 
Grčkoj, Indiji, Italiji, Japanu, Kini, Litvi, Makedoniji, Meksiku, Nizozemskoj, Njemačkoj, Norveškoj, Poljskoj, Ru-
munjskoj, Rusiji, SAD-u, Slovačkoj, Sloveniji, Španjolskoj, Ukrajini, Velikoj Britaniji i drugim zemljama, održavajući 
predavanja kao gosti predavači u okviru stručnih boravaka, sudjelovanja na konferencijama, rada na zajedničkim 
projektima i istraživačkoga rada.
Gostovalo je sedamdesetak studenata iz Australije, Austrije, Finske, Francuske, Italije, Mađarske, Nizozemske, 
Njemačke, Poljske, Rusije, SAD-a, Ukrajine.
Zabilježen je stalni porast mobilnosti studenata, posebice gostovanja studenata na Fakultetu. U ljetnom seme-
stru akademkse godine 2007./2008. za 50% povećan je broj gostujućih studenata na Filozofskom fakultetu.
Potpisani su međufakultetski ugovori o suradnji sa sljedećim ustanovama: Eastern Mediterranean Univer-
sity, Famagusta North Cyprus; Graduate School Arts and Sciences University of Tokyo, Japan; Filozofski fakultet 
Sveučilišta u Kölnu, Köln; Faculty of History and the Arts Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) Munich; Faculty 
of Arts University of Coimbra; Faculté de Istorie, Filosofi e, Geografi e Université de Craiova; Univerza na Primorskem 
Fakulteta za humanistične študije Koper, Universidade Federal do Parana, Brazil; Masarykovo sveučilište u Brnu, 
Češka; University of Lausanne (UNIL), Švicarska (Faculty of Social and Political Sciences).
Filozofski fakultet bio je inicijator brojnih međusveučilišnih sporazuma koji su realizirani u akademskoj godi-
ni. Ukupno, Filozofski fakultet ima 39 potpisanih ugovora o suradnji.
Odvijala se redovna suradnja, programi razmjene i projekti s ustanovama kao što su: Humboldt Berlin, Karl 
Franzes Graz, Krakov, Mainz, Maribor, Nevsky St. Petersburg, Padova, Taras Ševčenko Kijev, Udine, Vilnius i dr.
Odvijala se i razmjena lektora na svjetskim sveučilištima u kojima sudjeluju nastavnici našega Fakulteta, dok 
je na našem Fakultetu u nastavi sudjelovalo više od dvadeset lektora iz Belgije, Brazila, Finske, Francuske, Italije, Ja-
pana, Kine, Mađarske, Nizozemske, Njemačke, Portugala, Rusije, Španjolske, Turske, Ukrajine itd. (lektori za francu-
ski, njemački, engleski, kineski, japanski, fi nski, turski, mađarski, nizozemski, ruski, ukrajinski, talijanski, španjolski, 
portugalski i druge jezike).
Filozofski fakultet bio je domaćin konferencije Prague Network of Deans of Humanities Faculties (29. 5.-1. 6. 2008.).
Tiskane su sljedeće publikacije na engleskom jeziku: godišnja brošura o Fakultetu s osnovnim informacijama 
o Fakultetu i studijskim programima, brošura o Fakultetu i odsjecima, tiskana je knjižica o Ljetnoj školi Filozofskog 
fakulteta i godišnje izvješće o radu Izvršnoga odbora Prague Network of Deans of Humanities Faculties.
Primjena ECTS-a
Sustav koji se temelji na koncepciji ECTS bodova ugrađen je u sve bolonjske studijske programe. Kategorija 
ECTS boda izvedena je iz aproksimacije o uloženome radu potrebnom za stjecanje ECTS boda (1 ECTS bod = 30 ra-
dnih sati), pri čemu valja uzeti u obzir da navedena aproksimacija sadrži i stanoviti stupanj arbitrarnosti. U složenome 
sustavu studija na Filozofskome fakultetu ta činjenica iziskuje potrebu stalnoga praćenja opterećenja studenata, pose-
bice u procesu uvođenja novih izbornih kolegija. U koncepciji praćenja toga postupka važnu je ulogu imalo Povjeren-
stvo za unaprjeđivanje kvalitete nastave, koje je – na prijedlog odsjeka – verifi ciralo programe i syllabuse predloženih 
kolegija, kao i sve ostale izmjene i dopune studijskih programa koje su, sukladno uputama Nacionalnoga vijeća za 
visoko obrazovanje, upućene u dalji postupak akreditiranja na odgovarajuća tijela Sveučilišta u Zagrebu, na kojima su 
iste prihvaćene.
Zbog manjkavosti sustava stipendiranja i ograničenih fi nancijskih mogućnosti, međunarodna mobilnost stude-
nata nije bila zadovoljavajuća. No unatoč tome, Fakultet je postavio jasnije okvire za provedbu postupka priznavanja 
ECTS bodova osvojenih na stranim sveučilištima, u čemu je važnu ulogu obavio Fakultetski koordinator za ECTS u 
suradnji s Povjerenstvom za unaprjeđivanje kvalitete nastave.
Izdavačka djelatnost
Izdavačka služba fakulteta FF-press, s četiri stalno zaposlena djelatnika koji obavljaju administrativne, orga-
nizacijske, lektorske i redaktorske poslove te poslove prijeloma i tehničkoga uređenja, vodila je brigu oko objavljivanja 
recentne znanstvene literature, a posebnu pozornost posvećivala je objavljivanju priručničke i udžbeničke literature 
prijeko potrebne za izvođenje kvalitetne nastave. Novčanu potporu, manje-više redovito, osigurali su Ministarstvo kul-
ture i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske te sam Fakultet, odnosno odsjeci i projekti.
Znanstvena literatura
U akademskoj godini 2007./2008. objavljen je 31 naslov (u nakladi od 300 do 1000 primjeraka). Objavljeni se 
naslovi, od kojih je glavnina iz područja znanosti o književnosti, fi lologije, povijesnih znanosti, fi lozofi je, psihologije 
i etnologije te je sekundarna literatura u nastavi, mogu svrstati u dvije osnovne kategorije: zbornici i autorske knjige-
monografi je.
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Zbornici
1. Irsko ogledalo u hrvatskoj književnosti, 2007.
2. Il doppio nella lingua e nella letteratura italiana, 2008.
3. Zbornik Zagrebačke slavističke škole 2007. (2008.), 2008.
4. Tko govori, tko piše. Antologija suvremene hrvatske proze, 2008.
5. Razgovori o retorici, 2007.
6. 18. dani Ramira Bujasa, 2007.
7. IG 2007., 2007.
8. Ljetna škola psihologije 2006., 2007.
9. Etnologija u nastavi, 2007.
10. Povijest u kršu: zbornik projekta, 2008.
11. Hrvatski državni sabor knj. III, 2008.
12. Ogledalo konfi nija, 2008.
13. Živjeti na krivom putu I, 2008.
14. Gajo Petrović – lik i djelo, 2008.
15. Spomenica Aleksandru Stipčeviću, 2008.
Autorske knjige – monografi je
1. Mladen Machiedo: Ancora controcorrente, 2007.
2. Milan Kangrga: Klasični njemački idealizam, 2008.
3. Čulig, Kufrin, Landripet: EU + ? -, 2007.
4. Ivan Lupić: Prijetvorni subjekt, Biblioteka L, 2008.
Časopisi
Filozofski fakultet izdavač je više znanstvenih i stručnih časopisa koji izlaze manje-više redovito. U proteklom 
su razdoblju objavljeni:
1. Studia ethnologica croatica, vol. 18, 2007.
2. Studia ethnologica croatica, vol. 19, 2008.
3. Studia romanica et anglica zagrabiensia, vol. 52, 2008.
4. Nova Croatica I (2007.), 2008.
5. Opuscula archaeologica, 30, 2008.
6. Opuscula archaeologica, 31, 2008.
7. Radovi Zavoda hrvatsku povijest, 39, 2007.
Informativna izdanja Fakulteta
FF-press objavljuje i brošure i dokumente koji donose sve potrebne informacije o studijima, razredbenome 
postupku i upisu na Filozofski fakultet. U proteklom razdoblju objavljeni su:
1. Brošura za rad sa studentima s invaliditetom, 2008.
2. Info o razredbenom postupku, 2008.
3. Testirajte se za FF, 2008.
4. Diplomski studij FF-a, 2008.
5. Brošura ljetna škola FF-a, 2008.
Nastavna literatura
Iako još uvijek većinu udžbenika naši znanstveno-nastavni djelatnici objavljuju u izdavačkim kućama Školska 
knjiga, Ljevak i sl., ove su akademske godine tri (3) naša izdanja postala sveučilišnim priručnicima, a sve ostale knjige, 
zbornici i časopisi objavljeni na Fakultetu služe i u nastavnom procesu.
Ostale tiskovine:
1. plakati (Odsjek za arheologiju, Odsjek za germanistiku – više vrsta)
2. programski leci (više vrsta)
3. leci za dodiplomske i poslijediplomske promocije
4. posjetnice
5. memorandumi i omotnice
6. pozivnice (više odsjeka i Uprava)
7. Croaticum – leci, svjedodžbe, indeksi
U pripremi je desetak naslova od kojih izdvajamo zbornike radova: Povodom 70-rođendana Mirka Tomasovića, 
Kalendar. Najavljeno je i najmanje desetak novih projekata. Među njima je, dakako, i veći broj naslova s popisa ispitne 
i nastavne literature gotovo svih odsjeka Filozofskoga fakulteta.
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Knjižnice
Aktivnosti knjižnica obilježava:
- odvijanje redovitoga knjižničnog poslovanja i
- razvoj djelatnosti.
U sklopu redovitoga knjižničnoga poslovanja radilo se na sustavnoj izgradnji zbirki sukladno potrebama na-
stavnika i studenata te znanstveno-istraživačkoga rada u području humanističkih znanosti i onim poljima društvenih 
znanosti za koje je obrazovanje organizirano na Filozofskom fakultetu.
Održan je kontinuitet u nabavi 500 časopisa u tiskanom obliku, od čega 306 inozemnih naslova. Knjižnica osi-
gurava i pristup relevantnim bazama podataka licenciranim i slobodno dostupnim s računala na fakultetu, ali i s udalje-
nih računala, što omogućava učenje na daljinu i znanstveno-istraživački rad. Bazu podataka Project MUSE fi nancijski 
osigurava Filozofski fakultet vlastitim sredstvima.
Nabava monografi ja odvijala se kupnjom, zamjenom i poklonima, a  monografi je su redovito računalno 
obrađivane. Uz obradu monografi ja, računalno su se obrađivali i časopisi,  analitika, ocjenski radovi te AV-građa. 
Računalno obrađena građa i dostupnost tih zapisa u računalnom katalogu (WEBPAC) pospješuje suradnju 
međuknjižničnom posudbom.
U dijelu razvojnih aktivnosti posebna je pažnja posvećena pripremama za preseljenje u novu zgradu 
knjižnice.
S obzirom na činjenicu da planirana dinamika implementacije zajedničkoga knjižničnoga softvera za cijelo 
Sveučilište ne odgovara rokovima završetka novoga objekta, knjižnice su Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
odabrale otvoreni programski paket integriranoga knjižničnoga poslovanja Koha kao prijelazno rješenje do pune imple-
mentacije nabavljenoga programskoga paketa integriranoga knjižničnoga poslovanja Aleph. Izvršene su sve potrebne 
pripremne radnje i pristupilo se migraciji (već prethodno konvertiranih podataka iz formata UNIMARC u MARC 
21 – što je bila pretpostavka ulaska u sveučilišni knjižnični sustav) kataložnih podataka iz postojećih baza odsječkih 
knjižnica u zajedničku bazu. Uz cjelovito knjižnično poslovanje ovaj softver omogućuje i jednostavnu razmjenu bi-
bliografskih podataka s većim brojem knjižnica, ponajprije s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu, kao i 
nacionalnim knjižnicama onih zemalja koje su važne za studij fi lologija na Filozofskom fakultetu.
Postavljeni su i temelji za aktivnije uključivanje knjižnica u obrazovni sustav Fakulteta. Bolonjski proces 
zahtijeva ne samo transformaciju obrazovnih programa i reorganizaciju nastavnih procesa nego i samih knjižnica. 
Knjižnice Filozofskoga fakulteta postavile su kao cilj aktivan doprinos obrazovnomu procesu koji se ostvaruje reorga-
nizacijom poslovanja od pasivnoga davanja na korištenje knjižnične građe na aktivniju ulogu, koja se postiže transfor-
macijom knjižnica u centre istraživačkoga učenja. Na tome tragu u izvještajnom razdoblju posebna je pažnja posvećena 
treninzima studenata i nastavnika za korištenje izvora informacija u elektroničkome obliku.
Djelatnici knjižnica sudjelovali su u radu više stručnih skupova i aktivno su uključeni u rad stručnih društava 
te su dali svoj doprinos razvoju struke.
Posebne djelatnosti Fakulteta
Tijekom akademske godine 2007./08. ugovoreni su i većim dijelom završeni građevinsko-obrtnički i instala-
terski radovi na knjižnici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Sklopljen je Ugovor za provedbu stručnoga nadzora nad izvođenjem građevinsko-obrtničkih i instalaterskih 
radova na knjižnici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Raspisan je natječaj i sklopljen ugovor za opremanje knjižnice računalnom opremom i priborom.
Raspisan je natječaj i sklopljen ugovor za opremanje knjižnice opremom za zaštitu knjižne građe.
Raspisan je natječaj i sklopljen Ugovor za unutrašnje uređenje 1. i 2. kata B-trakta zgrade Filozofskoga fakul-
teta Sveučilišta u Zagrebu.
Dobivena je potvrda izmjene i dopune glavnoga projekta za dogradnju garaže.
Informatička služba
Tijekom školske godine 2007./2008. Služba za informatiku zapošljavala je isti broj zaposlenika (šest zaposle-
nih i jedan vanjski suradnik), iako je broj fakultetskih zaposlenika znatno uvećan tijekom akademske godine. Opseg 
posla koji Služba za informatiku obavlja povećava se ne samo povećanjem broja zaposlenika nego i daljnjim trendom 
povećavanja broja računala na Fakultetu i daljnjim povećanjem raznovrsnosti uproabe  računala u znanstvenom radu i 
nastavi.
U redovitom pogonu Služba za informatiku pokriva sljedeće poslove:
- održavanje u pogonu 13 središnjih računalnih poslužitelja
- održavanje u pogonu žičnih i bežičnih mrežnih uređaja po Fakultetu
- administriranje operacijskih sustava na poslužiteljima i mrežnim uređajima
- administriranje korisničkih AAI računa i računa za pristup našim poslužiteljima i mreži za svih 8000 naših 
korisnika
- administriranje fakultetskoga e-mail sustava
- administriranje sustava Omega za potporu on-line nastavnim aktivnostima
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- administriranje Foruma na središnjem poslužitelju
- administriranje ostalih uobičajenih korisnički upotrebljivih programskih podsustava na poslužiteljima
- administriranje središnjih fakultetskih mrežnih sadržaja i tehnička pomoć odsječkim webmasterima
- održavanje više od 1300 osobnih računala
- održavanje 85 računala u četiri računalne učionice i središnjoj čitaonici
- održavanje nastavno-prezentacijske tehnike u 30 učionica
- ispomoć korisnicima u tehničkim aspektima uporabe računala (744 zaposlenih i otprilike još toliko vanjskih 
suradnika, uz to i studenti kao korisnici usluga bežične mreže i pristupa internetu od kuće)
- organizacija nabave i vanjskoag servisa računala te nastavne i srodne tehnike
- ispomoć ISVU službi oko poslovanja ISVU sustava i održavanja studomata
- održavanje vlastitoga Sustava za evidenciju studenata koji služi za evidenciju svih studenata upisanih na 
Fakultet
- održavanje vlastitoga Sustava za evidenciju nastave koji služi za evidenciju i godišnji obračun nastave i 
kao potpora za izradu rasporeda za 10.304 45-minutnih termina nastave za 2644 kolegija za 574 semestra 
nastave (634 dogodine kada budu upisane i završne godine diplomskih studija) u 139 nastavnih programa 
(svi brojevi se odnose na cijelu nastavnu godinu).
Tijekom akademske godine nabavljeno je i instalirano:
•  šest (6) studomata od čega četiri (4) vlastitim sredstvima, a dva (2) donacijom MZOŠ-a
•  69 stolnih računala
•  79 prijenosnih računala
•  52 pisača
•  592 komada različite računalne i srodne opreme i dijelova.
Studentske aktivnosti
U ožujku 2008. godine održani su izbori za Studentski zbor Filozofskoga fakulteta. Na izborima je izabrano 
petnaest studentskih predstavnika što je nakon duljeg vremena omogućilo da studenti budu zastupljeni u radu Vijeća 
Fakulteta i fakultetskih povjerenstava. Izborom članova Zbora jezgrom studentskoga aktivizma postali su Zbor i Bo-
lonjska sekcija KSFF-a koji se zajedno bave unaprjeđenjem studija. Studentski zbor osnovao je i Ured studentskoga 
pravobranitelja koji se sastoji od pet članova i koji se bavi rješavanjem slučajeva individualnih kršenja studentskih 
prava na Fakultetu.
Na Fakultetu djeluju i strukovne studentske udruge koje danas izdaju osam, uglavnom stručnih, časopisa, or-
ganiziraju tribine, kružoke, seminare, simpozije, bave se međunarodnom suradnjom i sl. Udruge su okupljene u Savez 
studentskih udruga Filozofskog fakulteta koji se na razini Fakulteta zalaže za ostvarenje i poboljšanje radnih uvjeta svih 
udruga i njihovih članova.
Popis udruga koje su tijekom ove akademske godine djelovale na Fakultetu:
- Klub studenata Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – KSFF
- Klub studenata sociologije “Diskrepancija”
- Klub studenata psihologije – STUP
- Klub studenata komparativne književnosti – Klub K.
- Udruženje studenata fi lozofi je – USF
- Klub studenata anglistike “Xa”
- Studentski klub arheologa – S.K.A
- Klub studenata etnologije “Domaći”
- Klub studenata povijesti umjetnosti Filozofskog fakulteta – KSPUFF
- Klub studenata povijesti ISHA
- Klub studenata južne slavistike “A-302”
- Klub studenata antropologije “Anthropos”
- Klub studenata opće lingvistike SOL
- Klub studenata informatologije.
Pored tradicionalnih aktivnosti, studentske organizacije na Fakultetu bavile su se i općedruštvenim i socijal-
nim pitanjima koja se tiču studenata i reforme studija (fi nanciranje studija, kvaliteta reforme studija, prijelaz s preddi-
plomskoga na diplomski studij) te su tako bili pokretači rasprava i promjena u visokoobrazovnom sustavu, osobito na 
Sveučilištu u Zagrebu.
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IZDAVANJE NASTAVNE LITERATURE
Akademska godina 2007./2008.
      
Red.
Br.
Autor(i) Naslov Vrsta* Nastavni predmet(i)
Br. odluke
Senata**
Nakladnik i godina 
izdanja
Broj izdanih
primjeraka
1. Skupina autora
Irsko ogledalo u hrvatskoj 
književnosti
O
Irska kultura i 
književnost
FF-press, 2007. 600
2. Skupina autora Razgovori o retorici O
- Govorništvo
 - Lingvistika govora
FF-press, 2007. 500
3. Skupina autora 18. dani Ramira Bujasa O
Psihologija kao znanost 
i struka
FF-press, 2007. 500
4. Skupina autora IG 2007. O
- Govorništvo
 - Lingvistika govora
FF-press, 2007. 200
5. Skupina autora
Ljetna škola psihologije 
2006.
O
- Razvoj ličnosti
- Eksperimentalna 
psihologija
FF-press, 2007. 150
6. Skupina autora Etnologija u nastavi O
Metodologija etnologije 
i kulturne antropologije
FF-press, 2007. 600
7. Mladen Machiedo Ancora controcorrente O
Interpretacija talijanske 
proze
FF-press, 2007. 500
8.
Čulig, Kufrin, 
Landripet
EU + ? – O Hrvatsko društvo FF-press, 2007. 500
9. Skupina autora
Il doppio nella lingua e 
nella letteratura italiana
O
- Teorija književnosti
- Interpretacija talijanske 
proze
FF-press, 2008. 500
10. Skupina autora
Zbornik  zagrebačke 
slavističke škole 2007.
O
Novija hrvatska 
književnost
FF-press, 2008. 500
11. Skupina autora
Tko govori, tko piše. 
Antologija suvremene 
hrvatske proze
O
Novija hrvatska 
književnost
FF-press, 2008. 1000
12. Skupina autora
Povijest u kršu: zbornik 
projekta
O
Hrvatski povijesni 
prostor u prapovijesti i 
antici
FF-press, 2008. 600
13. Skupina autora
Hrvatski državni sabor 
knj. III
O
Hrvatska povijest XIX. 
stoljeća
FF-press, 2008. 500
14. Skupina autora Ogledalo konfi nija O
Hrvatska povijest ranoga 
novog vijeka
FF-press, 2008. 500
15. Skupina autora Živjeti na krivom putu I. O
- Hrvatsko etnološko 
nasljeđe
- Tradicija i suvremenost
FF-press, 2008. 700
16. Skupina autora Gajo Petrović – lik i djelo O
- Ontologija
 - Spoznajna teorija
 - Logika
FF-press, 2008. 500
17. Skupina autora
Spomenica Aleksandru 
Stipčeviću
O Bibliotekarstvo FF-press, 2008. 500
18. Milan Kangrga
Klasični njemački 
idealizam
O
Klasični njemački 
idealizam
FF-press, 2008. 700
19. Ivan Lupić Prijetvorni subjekt O Shakespeare FF-press, 2008. 500
* U (udžbenik)    S (skripta)    P (priručnik)    O (ostale vrste literature) – znanstveni zbornik ili monografi ja  
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu kojom je odobrena sveučilišno-nastavna literatura
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STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM UVJETIMA
Stanje na dan 1. listopada 2007.
I. god. II. god. III.god. IV. god. UKUPNO
Na temelju čl.53. Zak. o pravima hrvat. 
branitelja iz domovin. rata 10 306 134 450
Invalidi 9 10 20 39
Hrvatska dijaspora 5 19 25 49
Na temelju čl.48b Zak. o zaštiti vojnih i civilnih 
invalida  iz domovin. rata 0
UKUPNO 24 335 179 0 538
APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 1. listopada 2007.
STUDIJ Dodiplomski sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 412 412
Ž 998 998
SV 1410 0 0 1410
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva
red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
STUDIJ Dodiplomski sveučilišni studij
Prebivalište
Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 212 200 412
Ž 546 452 998
SV 758 652 0 1410
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivlaištem izvan RH
SV =svega
STUDENTI POLOŽILI ZAVRŠNI (ZI) ODNOSNO DIPLOMSKI ISPIT (DI)
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
STUDIJ M Ž UKUPNO
Stručni (ZI) 0
Sveučililšni dodiplomski (DI) 173 380 553
Sveučililšni preddiplomski (ZI) 201 429 630
Sveučililšni diplomski (DI) 0
Integrirani studij (DI) 0
UKUPNO 374 809 1183
STRANI STUDENTI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2007.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2008.
I. godina II. godina III. godina IV. godina UKUPNO
STUDIJ M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Sveučilišni preddiplomski 1 1 2 1 1 1 1 0 2 2 4
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STRANI STUDENTI POLOŽILI ZAVRŠNI (ZI) ODNOSNO DIPLOMSKI ISPIT (DI)
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
STUDIJ M Ž UKUPNO
Sveučililšni dodiplomski (DI) 2 2
Sveučililšni preddiplomski (ZI) 1 1
UKUPNO 0 3 3
Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - MAGISTARSKI (upisi prije 1.10.2003.)
Akademska godina 2007./2008.
Upisani: stanje na dan 30. rujna 2007.
Magistrirali stanje na dan 30. rujna 2008.
Magistarski studij
Naziv
poslijediplomskog studija
Vrsta
poslijedipl. studija
Broj polaznika Brojnost 
magistarskih 
radovaI. god. II. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Američki studiji znanstveni 0 0 0 0 0 0 2 2
Arheologija znanstveni 0 0 0 0 0 1 2 3
Etnologija/kulturna antropologija znanstveni 0 0 0 0 0 0 1 1
Filozofi ja znanstveni 0 0 0 0 0 1 0 1
Filozofi ja znanstveni 0 0 0 0 0 0 1 1
Glotodidaktika stručni 0 0 0 0 0 0 1 1
Informacijske znanosti znanstveni 0 0 0 0 0 4 6 10
Književnost znanstveni 0 0 0 0 0 1 7 8
Kroatistika znanstveni 0 0 0 0 0 1 0 1
Lingvistika znanstveni 0 0 0 0 0 0 3 3
Pedagogija znanstveni 0 0 0 0 0 3 12 15
Hrvatska povijest znanstveni 0 0 0 0 0 2 9 11
Povijest umjetnosti znanstveni 0 0 0 0 0 1 4 5
Psihologija znanstveni 0 0 0 0 0 1 9 10
Sociologija znanstveni 0 0 0 0 0 0 1 1
Specijalizacija iz kliničke psihologije stručni 0 0 0 0 0 1 2 3
Prevoditeljski studij stručni 0 0 0 0 0 0 12 12
Ukupno znanstveni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 57 72
Ukupno stručni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 16
Sveukupno poslijediplomski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 72 88
POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ (upisi poslije 1.10.2003)
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv Brojnost polaznika
poslijediplomskog studija I. god. II. god III. god Ukupno Završilo studij
Prevoditeljstvo 26 0 0 26
Konferencijsko prevođenje 11 0 0 11 1
Sveukupno 37 0 0 37 1
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POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - DOKTORSKI
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv znanstvenog
poslijediplomskog studija
Broj polaznika Obranjenih 
disertacijaI. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Medievistika 4 5 9 2 8 10 2 0 2 8 13 21 0 0 0
Kroatistika 0 0 0 4 17 21 0 6 6 4 23 27 1 6 7
Književnost, izvedbene umjetnosti, fi lm i kultura 6 36 42 13 25 38 1 8 9 20 69 89 2 3 5
Informacijske znanosti 7 22 29 3 12 15 4 6 10 14 40 54 2 3 5
Hrvatska kultura 6 30 36 0 0 0 9 29 38 15 59 74 0 1 1
Glotodidaktika 0 0 0 0 19 19 0 0 0 0 19 19 0 0 0
Pedagogija 2 28 30 4 33 37 2 13 15 8 74 82 0 0 0
Etnologija i kulturna antropologija 7 14 21 0 0 0 1 0 1 8 14 22 0 0 0
Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom 22 10 32 0 0 0 0 0 0 22 10 32 0 0 0
Povijest umjetnosti 4 31 35 0 0 0 1 8 9 5 39 44 1 1 2
Arheologija 0 0 0 8 4 12 1 4 5 9 8 17 0 0 0
Filozofi ja 0 0 0 3 6 9 3 1 4 6 7 13 4 4 8
Lingvistika 0 0 0 3 40 43 1 6 7 4 46 50 0 11 11
Psihologija 0 0 0 1 19 20 1 0 1 2 19 21 1 3 4
Sociologija 0 0 0 2 10 12 0 0 0 2 10 12 0 0 0
Ukupno 58 176 234 43 193 236 26 81 107 127 450 577 11 32 43
DOKTORATI IZVAN DOKTORSKOG STUDIJA
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Znanstveno područje Znanstveno  polje 
Obranjeno disertacija
M Ž SV
Humanističke znanosti Etnologija i antropologija 0 1 1
Humanističke znanost Povijest 3 2 5
Humanističke znanost Filologija 1 8 9
Humanističke znanost Povijest umjetnosti 2 2 4
Humanističke znanost Filozofi ja 1 6 7
Humanističke znanost Arheologija 1 2 3
Društvene znanosti Psihologija 0 3 3
Društvene znanosti Pedagogija 1 4 5
Društvene znanosti Informacijsjke i komunikacije znanosti 3 3 6
Društvene znanosti Sociologija 2 1 3
Ukupno 14 32 46
STRANI STUDENTI POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ (upis poslije 1.10.2003)
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv
poslijediplomskog studija
Vrsta
studija
Brojnost polaznika Brojnost
I. god. II. god III. god prijavljen. disert. obranjenih disert
Povijest umjetnosti znanstveni 1 0 0 0 0
Književnost, izvedbene umjetnosti, fi lm i kultura znanstveni 1 0 0 0 0
Filozofi ja znanstveni 0 0 1 1 1
Lingvistika znanstveni 0 1 0 0 0
Ukupno znanstveni 2 1 1 1 1
Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo.
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Zvanja
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 67 24 91 38 14 52 105 38 143
Izvanredni profesori 28 11 39 29 6 35 57 17 74
Docenti 36 6 42 40 9 49 76 15 91
Redoviti profesori, povratnici 0 0 0 0 0
Izvanredni profesori, povratnici 0 0 0 0 0
Docenti, povratnici 0 0 0 0 0
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 131 41 172 107 29 136 238 70 308
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0
Viši predavači 3 3 6 9 1 10 12 4 16
Viši lektori (viši korepetitori) 5 12 17 38 24 62 43 36 79
Predavači 1 15 16 5 50 55 6 65 71
Lektori 6 1 7 17 7 24 23 8 31
Ukupno nastavna zvanja 15 31 46 69 82 151 84 113 197
Viši asistenti 5 1 6 5 2 7 10 3 13
Asistenti 10 2 12 17 3 20 27 5 32
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 2 1 3 8 1 9 10 2 12
Ukupno suradnička zvanja 17 4 21 30 6 36 47 10 57
Radna mjesta I. vrste 7 7 20 20 27 0 27
Radna mjesta II. vrste 3 3 22 22 25 0 25
Radna mjesta III. vrste 13 13 17 17 30 0 30
Radna mjesta IV. vrste 6 6 28 28 34 0 34
Bibiliotečni djelatnici 4 4 30 30 34 0 34
Ukupno 33 0 33 117 0 117 150 0 150
UKUPNO A 196 76 272 323 117 440 519 193 712
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 2 2 0 0 2 2
Viši znanstveni suradnici 2 2 2 4 6 2 6 8
Znanstveni suradnici 4 4 10 10 0 14 14
Znanstveni asistenti 3 3 0 0 3 3
Viši znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci - asistenti 54 1 55 114 114 168 1 169
Znanstveni novaci - viši asistenti 10 10 13 13 23 0 23
UKUPNO B 64 12 76 129 14 143 193 26 219
UKUPNO A + B 260 88 348 452 131 583 712 219 931
Znanstveni novaci primljeni od 1.10.2007. 
do 30.9.2008. 8 8 25 25 33 33
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DODIPLOMSKI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM DIPLOMSKIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2008.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Diplomirali
Jednopredmetni studiji
kroatistika 1 1 2 6 8
psihologija 3 17 76 109 35
sociologija 1 12 30 32 9
povijest 4 36 26 11
fi lozofi ja 1 1 0 0
arheologija 5 16 22 5
informacijske znanosti 5 0 0
komparativna književnost 0 0
pedagogija 1 3 0 0
talijanistika 0 0
anglistika 14 0
Dvopredmetni studiji
sociologija 1 9 30 37 21
južnoslavenski jezici i književnost 1 6 13 25 6
kroatistika 2 27 113 160 52
fi lozofi ja 1 18 77 62 17
pedagogija 1 1 6 40 45 14
povijest 8 32 93 98 40
povijest umjetnosti 1 1 16 56 45 22
arheologija 4 18 26 20
etnologija i kulturna antropologija 1 8 28 29 17
antropologija 1 15 2 7
fonetika 1 5 23 28 15
lingvistika 3 25 26 9
komparativna književnost 21 18 33 39 59 28
indologija 1 2 3 15 9
ruski jezik i književnost 1 1 8 23 24 4
češki jezik i književnost 1 3 18 32 10
poljski jezik i književnost 1 2 12 25 5
francuski jezik i književnost 1 1 15 44 35 12
španjolski jezik i književnost 2 8 22 42 18
talijanistika 2 17 47 54 18
germanistika 1 1 15 54 106 27
anglistika 1 2 23 90 68 45
latinski jezik i rimska književnost 1 6 8 7 9
grčki 1 3 5 2 3
Prof.informatologije 1 9 50 49 20
turkologija 1 4 6 15 5
hungarologija 1 1 11 9 7
slovački jezik i književnost 11 6 7
ukrajinski jezik i književnost 1 1 4 5 2 3
portugalski jezik i književnost 0
rumunjski jezik i književnost 0
švedski jezik i kultura 0
Ostali studiji 16 12 34 125 68 15
Sveukupno 45 70 370 1265 1410 553
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PREDDIPLOMSKI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM ZAVRŠNIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2008.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Završni ispit
Jednopredmetni studiji
kroatistika 86 56 59 0 49
psihologija 87 83 75 56
sociologija 35 31 41 29
povijest 41 38 26 42
fi lozofi ja 12 8 15 0
arheologija 11 9 12 10
informacijske znanosti 32 17 22 18
komparativna književnost 15 8 8 7
pedagogija 30 30 35 30
talijanistika 18 9 11 9
anglistika 0
Dvopredmetni studiji
sociologija 21 19 24 0 18
južnoslavenski jezici i književnost 32 20 15 0 4
kroatistika 31 28 40 0 32
fi lozofi ja 36 30 30 0
pedagogija 22 21 23 0 19
povijest 16 25 30 0 22
povijest umjetnosti 31 33 34 0 20
arheologija 14 15 15 0 12
etnologija i kulturna antropologija 25 18 23 0 17
antropologija 10 11 11 0 7
fonetika 18 15 13 0 8
lingvistika 23 16 14 0 6
komparativna književnost 20 18 24 0 16
indologija 20 11 5 0 0
ruski jezik i književnost 22 19 20 0 0
češki jezik i književnost 16 13 13 0 6
poljski jezik i književnost 15 12 8 0 2
francuski jezik i književnost 33 27 32 0 24
španjolski jezik i književnost 20 28 18 0 12
talijanistika 30 33 27 0 14
germanistika 42 32 42 0 16
anglistika 63 48 62 0 39
latinski jezik i rimska književnost 17 7 5 0 0
grčki 8 2 2 0 0
Prof.informatologije 31 38 42 0 19
turkologija 11 5 6 0 2
hungarologija 16 9 7 0 1
slovački jezik i književnost 11 9 7 0 3
ukrajinski jezik i književnost 13 11 6 0 0
portugalski jezik i književnost 15 14 18 0 14
rumunjski jezik i književnost 9 9 10 0 6
švedski jezik i kultura 14 13 10 0 6
Ostali studiji 12 3 1 0 0 35
Sveukupno 1084 901 941 0 0 630
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HRVATSKI STUDIJI 
Uvod
Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu znanstveno-nastavna su sastavnica u statusu sveučilišnoga centra, koja 
ustrojava i izvodi znanstveni, visokostručni i nastavni rad u dva znanstvena područja (društvenom i humanističkom) i 
u devet preddiplomskih i diplomskih studija te pet poslijediplomskih doktorskih studija. Djelovanje i ustroj Hrvatskih 
studija (svi studiji izvode se na odjelima) regulirani su Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Pravilnikom o unutarnjem 
ustrojstvu Hrvatskih studija. Rad i nastava na Hrvatskim studijima  izvodili su se od ove akademske godine na dva 
mjesta u gradu Zagrebu: u Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj, Borongajska cesta 83 i u zgradi Filozofskog 
fakulteta Družbe Isusove, Jordanovac 110 (studiji fi lozofi je i religijskih znanosti), a dio aktivnosti vezanih uz nastavu i 
znanstvenu djelatnost odvijao se i u Studijskom središtu Hrvatskih studija u Skradinu. Novi prostori Hrvatskih studija 
(oko 3.500 četvornih metara s 11 manjih i jednom velikom predavaonicom s 250 mjesta te knjižnicom i ostalim poprat-
nim sadržajima) omogućili su kvalitetnije uvjete studiranja i rada svih nastavnika, studenata i zaposlenika Hrvatskih 
studija. U akademskoj godini 2007./2008. na studije je bila upisana 16. generacija studenata kroatologije, fi lozofi je, 
sociologije i religijske kulture, 12. generacija studenata povijesti i novinarstva, 11. generacija studenata psihologije i 
2. generacija studenata latinskoga jezika. U ovoj godini upisani su studenti već treću godinu studirali prema novom 
Zakonu usklađenom s Bolonjskom deklaracijom, koja je prvu razinu studija i završila, a studirala je i zadnja godina 
generacije studenata upisanih prema starim propisima (4. godina dodiplomskoga studija). 
 
Dodiplomska i preddiplomska nastava
Hrvatski studiji izvodili su četvrtu godinu dodiplomske sveučilišne nastave na osam studija: Studiju hrvatske 
kulture (kroatologija), Studiju povijesti, Studiju fi lozofi je, Studiju sociologije, Studiju novinarstva, Studiju psihologije, 
Studiju fi lozofi je i Studiju religijskih znanosti (kulture). Posljednja dva studija izvodila su se u sklopu Filozofskog 
fakulteta Družbe Isusove. Svi ovi programi izvodili su se samo u  4. godini studija. Prema novom modelu studiranja 
(3+2+3) u treću godinu upisani su studenti u sljedeće studije: studij kroatologije, povijesti, latinskog jezika (prva go-
dina), fi lozofi je, sociologije, komunikologije, psihologije, fi lozofi je i religijskih znanosti. U 16. akademskoj godini 
2007./2008. na upis u sve studije prijavilo se 1312 kandidata, a upisi su obavljeni prema upisnim kvotama koje je odo-
brio Senat Sveučilišta u Zagrebu. Na svakom studiju upisalo se u prvu godinu po 40 novih studenata, osim latinskog 
jezika (u dvopredmetnoj kombinaciji) na koji je upisano 25 studenata.
 
Poslijediplomska nastava
U akademskoj godini 2007./2008. s radom je nastavilo pet poslijediplomskih doktorskih studija: Studij kroa-
tologije, Studij fi lozofi je, Studij povijesti te Studij fi lozofi je i Studij religijskih znanosti (izvode se na Filozofskom 
fakultetu Družbe Isusove). Svi studiji usklađeni su s odredbama novoga zakona i svaka studentska obveza propisana je 
u vrijednostima izraženim u ECTS bodovima.
Organizacija studija
Na studijima prema starim programima, koje su ustrojavali i izvodili Hrvatski studiji u 2007./2008. 
(četverogodišnji studiji), studenti uspješnim završetkom stječu zvanja diplomiranih stručnjaka i/ili profesora određenih 
struka (kroatologije, povijesti, fi lozofi je, sociologije, novinarstva, psihologije i religijskih znanosti). Studiji su ustroje-
ni interdisciplinarno i multidisciplinarno, s primjenom bodovnoga sustava, a na Studiju povijesti i ECTS bodovnoga 
sustava. Svi studiji ustrojeni su tako da se u prvoj godini rade opći uvodni kolegiji u svaku struku i više kolegija koji 
su zajednički za sve studije. Osim toga, tijekom studija nudi se u svakoj struci velik broj izbornih kolegija, a izborni 
kolegiji koji se nude studentima na nekom od studija, izborni su za sve studente Hrvatskih studija. Studenti koji su 
upisani prema novim studijskim programima nakon tri godine stječu zvanje prvostupnika (bakalaureausa) u svakoj od 
struka Hrvatskih studija i također su ustrojeni jednopredmetno i dvopredmetno te interdisciplinarno. Naime, studenti 
jednopredmetnih studija za uspješan završetak studija moraju prikupiti i 30 ECTS bodova s nekoga drugoga studija, a 
studenti dvopredmetnih studija 14 ECTS bodova, čime se postiže multidisciplinarnost i povezanost svih studija unutar 
centra. U čitavom nizu kolegija, osobito kroatološke struke, organizirana je i terenska nastava (Dubrovnik, Krk, Vuko-
var i dr.). 
Znanstveno-istraživački rad
U ovoj akademskoj godini nastavljen je rad na ranije prihvaćenim znanstveno-istraživačkim projektima i pro-
gramima. Osim projekata koji su ranije usvojeni i ustrojeni na Hrvatskim studijima: Hrvatska književnojezična baština 
(16. - 19. st.) u suodnosu s europskom (nositelj: prof. dr. sc. Branka Tafra); Interkulturalna ishodišta pedagoške misli i 
odgojnog djelovanja u Hrvata (nositelj: prof. dr. sc. Marko Pranjić); Hrvatski kulturni krajolici (nositelj: dr. sc. Damir 
Matanović); Književnojezični latinizam u franjevačkoj baštini (nositelj: prof. dr. sc. Pavao Knezović), u ovoj aka-
demskoj godini odobren je i projekt Evolucijski naturalizam i problem moralnog znanja (nositelj: doc. dr. sc. Tomislav 
Bracanović), a premješten je na Hrvatske studije s PMF-a  znanstveno-istraživački projekt Uloga znanstvene zajednice 
u znanstvenoj komunikaciji u Hrvatskoj i izrada curriculuma (nositelj: dr. sc. Blanka Jergović). U ovoj akademskoj go-
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dini organizirani su znanstveni skupovi o Lovri Šitoviću (9. u nizu „Tihi pregaoci“, organiziran u Skradinu), znanstveni 
skup o arheologu fra Luji Marunu povodom stote godišnjice rođenja (zajedno sa Sveučilištem u Zadru i Institutom za 
arheologiju iz Zagreba) koji je također održan u Skradinu i Kninu (7.-8. prosinca 2007.) te znanstveni komunikološki 
skup u organizaciji Odjela za komunikologiju o novim medijima (Skradin, svibanj 2008.). Također, organizirana je 
zajedno s Udrugom za promicanje fi lozofi je međunarodna fi lozofska konferencija o temi  Philosophy and Religion 
(Zagreb, 8. rujna 2008.), uz sudjelovanje sedam fi lozofa iz inozemstva. U okviru Filozofskoga fakulteta Družbe Isusove 
djeluju dva centra: Centar za poslovnu etiku i Centar za bioetiku te Hrvatski povijesni institut u Beču. Prvi je put  u ovoj 
akademskoj godini održana je prva Ljetna škola hrvatske kulture u Studijskom središtu u Skradinu, koju su polazili 
sudionici iz inozemstva i s više zagrebačkih fakulteta.
Međunarodna suradnja
Tijekom akademske godine 2006./2007. na Hrvatskim je studijima gostovalo više nastavnika iz inozemstva 
(24 nastavnika i znanstvenika). Oni su sudjelovali na znanstvenim skupovima koje su organizirali Hrvatski studiji, 
ali su većim dijelom i držali predavanja za nastavnike i studente na dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi. U ovoj 
akademskoj su godini gostovali znanstvenici iz Austrije, Mađarske, SAD-a, Njemačke, Kine, Nizozemske i Rusije. 
Više naših nastavnika gostovalo je na skupovima ili predavanjima u inozemstvu. Međunarodna suradnja redovito se 
evidentira u bazi koju na mreži vodi Sveučilište u Zagrebu. 
Hrvatski studiji sklopili su u ovoj godini i sporazume o suradnji sa Sveučilištem u Szombatelyju (Mađarska), 
a radilo se na potpisivanju još nekih drugih međunarodnih ugovora o suradnji.
Izdavačka djelatnost
Tijekom ove akademske godine Hrvatski su studiji nastavili s izdavanjem nastavne literature, priručne litera-
ture i ostalih izdanja koja su rezultat rada na znanstveno-istraživačkim projektima ili rezultat znanstvenoga rada nasta-
vnika i suradnika Hrvatskih studija. Od 2006./2007. Hrvatski su studiji suizdavač fi lozofskoga časopisa Prolegomena. 
Filozofski fakultet Družbe Isusove izdavač je dvaju časopisa: Obnovljeni život i Disputatio philosophica. Sva su izdanja 
navedena su u tablici u privitku. 
Knjižnica 
Knjižnica Hrvatskih studija knjižnica je visokoškolskoga seminarskoga tipa. Knjižnični fond čine znanstvene 
i stručne publikacije, referentna literatura, završni, diplomski, magistarski i doktorski radovi.  Za potrebe stručnoga, 
znanstvenoga i nastavnoga rada profesora i studenata u akademskoj je godini 2007./2008. Nabavljeno 467 primje-
raka knjiga. Obrada knjižničnoga fonda (upis, evidencija, posudba i povrat knjiga te evidencija korisnika) obavlja se 
računalno u knjižničnom programu. Sav je knjižni fond obrađen tako da omogućuje pretraživanje po naslovu, autoru, 
ISBN-u, nakladniku i ključnim riječima.
Na mrežnoj stranici Knjižnice dostupan je on-line katalog knjižnice, kao i mnogobrojne informacije o samoj 
knjižnici, korisnim poveznicama, dostupnim on-line bazama podataka itd.
Kao visokoškolska knjižnica otvorenoga tipa, namijenjena je djelatnicima i studentima matičnog fakulteta, ali 
i studentima  i djelatnicima ostalih fakulteta i vanjskim korisnicima.
Studenti Hrvatskih studija, kao i studenti Filozofskog fakulteta Družbe Isusove, služe se vrlo velikom i starom 
knjižnicom Filozofskoga fakulteta D. I. „Juraj Habdelić“ koja raspolaže s više od 300.000 svezaka, kao i modernom 
čitaonicom u novoj zgradi knjižnice, Jordanovac 110. 
Informatički centar
Informatičkim se centrom Hrvatskih studija služe nastavnici i studenti. Na raspolaganju im je bio informatički 
centar s 24 računala i pisačem, sva spojena na mrežu (dvorana „Rijeka“), a bežičnim internetom pokriveni su prostori 
u kojima se odvija rad Hrvatskih studija. 
U okviru knjižnice na Filozofskom fakultetu D. I.  rade dvije računalne učionice.
Studentske aktivnosti
Studenti Hrvatskih studija okupljeni su u više stručnih udruga i u okviru podružnice Studentskog zbora. U ovoj 
su akademskoj godini obavljeni izbori studentskih predstavnika i konstituirao se novi sastav podružnice Studentskoga 
zbora. Osnovano je nekoliko novih udruga (Udruga za promicanje studentskih aktivnosti, Komuna – udruga studenata 
komunikologije i Studentska sportska udruga). Nastavile su s radom Udruga studenata sociologije „Anomija“, Udruga 
studenata povijesti „Lucius“ koja je organizirala tradicionalni, 5. po redu stručno-znanstveni skup Dies historiae , ove 
godine na temu Na rubu zakona. Društveno i pravno neprihvatljiva ponašanja kroz povijest  te promovirala zbornik 
radova studenata povijesti „Lucius“ koji izlazi jednom godišnje (broj 9-10). Također, tiskana su dva nova broja časopisa 
„Scopus“ (brojevi 23 i 24), čime je ovaj studentski časopis ušao u 11. godinu redovitoga izlaženja. Udruga studenata 
kroatologije „Cassius“ (Kašićevo latinizirano ime) organizirala je znanstveni kolokvij posvećen 500. obljetnici rođenja 
Marina Držića, u sklopu kojeg je prikazan i fi lm o životu i radu ovoga velikoga hrvatskoga književnika. Udruga stude-
nata psihologije „Feniks“ sudjelovala je na kongresu psihologa u Zadru i na još nekim stručnim skupovima psihologa, a 
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izišao je iz tiska i prvi broj stručno-znanstvenoga časopisa „Psychoactive“ koji su uredili i napravili studenti psihologije. 
Aktivno djeluje i Udruga diplomiranih studenata (AMAC) te Klub studenata Hrvatskih studija. Studenti Filozofskoga 
fakulteta izdali su novi broj svojega časopisa FIR. Studentski predstavnici sudjeluju u radu Stručnoga vijeća Hrvatskih 
studija. Studenti su za svoj rad dobili kvalitetan i uređen prostor u zgradi broj 61 Znanstveno-učilišnoga kampusa Bo-
rongaj. Posebno su zapažene i sportske aktivnosti: veslačice Hrvatskih studija u osmercu bile su pobjednice sveučilišne 
trke osmeraca, a zapažene je rezultate postigla muška košarkaška momčad. 
IZDAVANJE NASTAVNE LITERATURE
Akademska godina 2007./2008.
Red.
br.
Autor(i) Naslov Vrsta* Nastavni predmet(i)
Br. 
odluke
Senata**
Nakladnik i 
godina izdanja
Broj izdanih
primjeraka
1.
***Skupina autora Izabrane teme iz hrvatske 
povijesti
O Hrvatska povijest Hrvatski studiji, 
2007.
400
2.
***Skupina autora Komunikacijske znanosti O
- Teorije medija i masovne 
komunikacije;
- Osnove komunikologije
Hrvatski studiji, 
2007.
500
3.
Jembrih, Alojzije
Stipan Konzul i „Biblijski 
zavod“ u Urachu
O
- Književnost i kultura 
Hrvata u dijaspori; 
- Hrvatska reformacijska 
književnost
Hrvatski studiji i 
Teološki fakultet 
„Matija Vlačić 
Ilirik“, 2007.
600
4. Čvrljak, Krešimir Uvod u fi lozofi ju renesanse O
- Filozofi ja srednjega 
vijeka i renesanse; 
- Povijest hrvatske 
fi lozofi je; 
Hrvatski studiji, 
2008
600
5. ***Skupina autora
Zbornik o Stjepanu 
Zlatoviću
O
- Povijest hrvatske 
književnosti; - - Povijest 
kršćanstva u Hrvata; 
- - - Vjerske sastavnice 
hrvatske kulture
Hrvatski studiji, 
2008
500
 
* U (udžbenik)    S (skripta)    P (priručnik)    O (ostale vrste literature)  
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu kojom je odobrena sveučilišno-nastavna literatura
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STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM UVJETIMA
Stanje na dan 1. listopada 2007.
I. god. II. god. III.god. IV. god. UKUPNO
Na temelju čl.53. Zak. o pravima hrvat. 
branitelja iz domovin. rata 2 22 16 40
Invalidi 2 3 2 7
Hrvatska dijaspora 1 1
Na temelju čl.48b Zak. o zaštiti vojnih i civilnih 
invalida  iz domovin. rata 1 2 2 5
UKUPNO 5 27 21 0 53
APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 1. listopada 2007.
STUDIJ Dodiplomski sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 127 32 11 170
Ž 208 82 5 295
SV 335 114 16 465
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva
red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
STUDIJ Dodiplomski sveučilišni studij
Prebivalište
Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 122 38 10 170
Ž 172 111 12 295
SV 294 149 22 465
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivlaištem izvan RH
SV =svega
STUDENTI POLOŽILI ZAVRŠNI (ZI) ODNOSNO DIPLOMSKI ISPIT (DI)
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
STUDIJ M Ž UKUPNO
Sveučililšni dodiplomski (DI) 68 182 250
Sveučililšni preddiplomski (ZI) 67 112 179
UKUPNO 135 294 429
STRANI STUDENTI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2007.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2008.
STUDIJ
I. godina II. godina III. godina IV. godina UKUPNO
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Sveučilišni dodiplomski 0 0 0 1 1 1 0 1
Sveučilišni preddiplomski 0 1 1 0 0 1 0 1
Ukupno 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 2
Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo
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POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - MAGISTARSKI (upisi prije 1.10.2003.)
Akademska godina 2007./2008.
Upisani: stanje na dan 30. rujna 2007.
Magistrirali stanje na dan 30. rujna 2008.
Magistarski studij
Naziv
poslijediplomskog studija
Vrsta
poslijedipl. studija
Broj polaznika Brojnost 
magistarskih 
radovaI. god. II. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Studij fi lozofi je znanstveni 1 2 3 0 1 2 3 5 3 8
Studij fi lozofi je (FFDI) znanstveni 0 0 0 0 0 1 1
Studij religijske kulture (FFDI) znanstveni 0 0 0 0 0 1 1
Ukupno znanstveni 1 2 3 0 0 0 1 2 3 5 5 10
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - DOKTORSKI
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv znanstvenog
poslijediplomskog studija
Broj polaznika Obranjenih 
disertacijaI. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Studij fi lozofi je 5 4 9 3 1 4 13 14 27 21 19 40 1 1
Studij povijesti 11 3 14 14 9 23 15 17 32 40 29 69 0
Studij kroatologije 4 9 13 3 9 12 2 14 16 9 32 41 0
Studij fi lozofi je (FFDI) 2 5 7 1 1 2 0 3 6 9 0
Studij religijskih znanosti (FFDI) 2 3 5 2 2 0 2 5 7 0
Ukupno 24 24 48 21 22 43 30 45 75 75 91 166 1 0 1
DOKTORATI IZVAN DOKTORSKOG STUDIJA
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Znanstveno područje Znanstveno  polje 
Obranjeno disertacija
M Ž SV
humanističke znanosti fi lozofi ja 1 1 2
STRANI STUDENTI POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ (upis poslije 1.10.2003)
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv
poslijediplomskog studija
Vrsta
studija
Brojnost polaznika Brojnost
I. god. II. god III. god prijavljen. disert. obranjenih disert
povijesti znanstveni 1
Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo.
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Zvanja
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 8 14 22 1 11 12 9 25 34
Izvanredni profesori 3 14 17 1 6 7 4 20 24
Docenti 7 16 23 4 12 16 11 28 39
Redoviti profesori, povratnici 0 0 0 0 0
Izvanredni profesori, povratnici 0 0 0 0 0
Docenti, povratnici 0 0 0 0 0
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 18 44 62 6 29 35 24 73 97
Profesori visoke škole 0 1 1 0 1 1
Viši predavači 0 0 0 0 0
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0
Predavači 3 3 1 4 5 1 7 8
Lektori 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 0 3 3 1 5 6 1 8 9
Viši asistenti 3 3 2 2 0 5 5
Asistenti 4 15 19 2 19 21 6 34 40
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 3 2 5 4 4 3 6 9
Ukupno suradnička zvanja 7 20 27 2 25 27 9 45 54
Radna mjesta I. vrste 1 1 3 3 4 0 4
Radna mjesta II. vrste 1 1 1 1 2 0 2
Radna mjesta III. vrste 0 5 5 5 0 5
Radna mjesta IV. vrste 0 4 4 4 0 4
Bibiliotečni djelatnici 0 5 5 5 0 5
Ukupno 2 0 2 18 0 18 20 0 20
UKUPNO A 27 67 94 27 59 86 54 126 180
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Viši znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci - asistenti 4 4 7 7 11 0 11
Znanstveni novaci - viši asistenti 0 0 0 0 0
UKUPNO B 4 0 4 7 0 7 11 0 11
UKUPNO A + B 31 67 98 34 59 93 65 126 191
Znanstveni novaci primljeni od 1.10.2007. 
do 30.9.2008. 3 3 6 6 9 9
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DODIPLOMSKI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM DIPLOMSKIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2008.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Diplomirali
Studij hrvatske kulture 33 59 36
Studij povijesti 58 58 28
Studij fi lozofi je 21 24 22
Studij sociologije 53 65 42
Studij novinarstva 57 71 37
Studij psihologije 68 79 40
Studij fi lozofi je i religijskih znanosti (FFDI) 79 109 45
Sveukupno 0 0 0 369 465 250
PREDDIPLOMSKI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM ZAVRŠNIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2008.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Završni ispit
Studij hrvatske kulture 58 42 31 25
Studij povijesti 62 48 32 23
Studij fi lozofi je 37 34 19 9
Studij sociologije 69 51 41 39
Studij komunikologije 72 62 48 35
Studij psihologije 74 67 44 36
Studij latinskog jezika 11 2
Studij fi lozofi je (FFDI) 11 11 2 0 2
Studij religijskih znanosti (FFDI) 81 54 44 0 10
Studij fi lozofi je i latinskog jezika (FFDI) 1 1 0
Sveukupno 476 372 261 0 0 179
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KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET
 
U akademskoj godini 2007./2008. Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu  (u daljnjem tekstu: 
KBF) nastavio je s izvođenjem dodiplomskoga i integriranoga diplomskoga te poslijediplomskoga znanstvenoga stu-
dija licencijata i doktorata, znanstvenim visokostručnim radom u znanstvenim poljima teologije i fi lozofi je, religiozne 
pedagogije i katehetike te crkvene glazbe. 
Rad KBF-a u izvještajnoj godini 2007./2008. prikazan je brojčano u priloženim tablicama. 
 
Diplomska nastava (I. ciklus predavanja)
Diplomski studij (I. ciklus studija) na KBF-u traje pet godina (deset semestara). Nakon uspješno završenoga 
dodiplomskoga (stari program) i diplomskoga studija teologije stječe se stručni naziv diplomirani teolog (visoka stručna 
sprema), odnosno magistar (master) teologije. U predavanjima, vođenju seminara i vježbi slijedi se primjerena poziti-
vna i spekulativna metoda te se primjenjuju frontalni i individualni oblici rada. Fakultetska se nastava odvija u okviru 
katedara, kojih na KBF-u ima četrnaest (14). Primjena ECTS sustava na Fakultetu odvija se u okviru I., II., III. i IV. 
godine studija (bolonjski program). U ISVU sustav unesene su sve prve godine studija na svim smjerovima (integrira-
nom, preddiplomskom -ICG- i stručnom studiju -ITKL-). Na KBF-u djeluju i znanstveno-nastavni instituti: Katehetski 
institut, Institut za crkvenu glazbu “Albe Vidaković”, te stručni (trogodišnji) studij teologije na Institutu za teološku 
kulturu laika. U okviru KBF-a djeluje i područni studij - petogodišnji fi lozofsko-teološki studij na Teologiji u Rijeci. 
Poslijediplomski znanstveni studij licencijata i doktorata (II. i III. ciklus predavanja)
Na KBF-u je organiziran poslijediplomski studij u II. i III. ciklusu studija, u sedam (7) specijalizacija. Studij 
II. ciklusa za stjecanje akademskoga stupnja magistra teoloških znanosti traje dvije godine (licencijat), a studij III. 
ciklusa za stjecanje akademskoga stupnja doktora teoloških znanosti jednu godinu (doktorat). U akademskoj  godini 
2007./2008. na poslijediplomski je studij za stjecanje akademskoga stupnja magistra teoloških znanosti upisano 37 
studenata/ica, a stupanj magistra teoloških znanosti steklo je šest (6) dipl. teologa (dva (2) iz znanstvenoga područja 
dogmatske teologije, jedan iz pastoralne teologije, jedan iz moralne teologije, jedan iz crkvene povijesti te jedan iz eku-
menske teologije). Na poslijediplomski studij III. ciklusa za stjecanje akademskoga stupnja doktora teoloških znanosti 
upisano je četvero (4) studenata, a jedan (1) student obranio je doktorski rad u specijalizaciji moralne teologije.
Znanstvena djelatnost
Odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske (MZOŠ) za fi nanciranje su prihvaćeni 
sljedeći projekti:  203-2032635-2633, Franjo Šanjek, «Hrvati i Europa Duha od 15. do 18. st.»; 203-1941533-0734, 
Josip Baloban, «Europsko istraživanje vrednota: Hrvatska u Europi»; 203-1941533-0732, Stjepan Baloban, «Supsi-
dijarnost u hrvatskom društvu»; 203-2032635-0568, Slavko Slišković, „Strossmayerov europeizam u politici i umjet-
nosti“; 203-2263053-2467, Ivan Karlić, „Lik BDM u franjevačkom propovjedništvu XVIII. st.“; te 203-2032635-3139, 
Marijan Biškup, „Hrvati, unionizam i ekumenizam (XV. do XX. st.)“. 
 Profesori i studenti KBF-a i dalje su uključeni u međunarodni projekt European Summer Academy of bioetichs 
Ludwigshafen (prof. dr. sc. Tonči Matulić, član Programskog odbora i gostujući profesor), kolovoz 2008. godine.
KBF je bio organizator ili suorganizator sljedećih simpozija: 
* 48. Teološko-pastoralni tjedan u Zagrebu, održan od 22. do 24. siječnja 2008. pod nazivom „Pastoral u su-
sretu s novim crkvenim pokretima“
* III. Dies theologicus; 8. svibnja 2008. tema: „Fides et Ratio – Einst und Jetzt (?!)”, glavni predavač: prof. 
dr. Peter Hünermann iz Rottenburga, Njemačka 
* Teološki četvrtak u organizaciji s Kršćanskom sadašnjosti – tribine na aktualne crkvene i društvene teme.  
Međunarodna suradnja
Nastavljena je suradnja profesora KBF-a s kolegama u inozemstvu, uglednim pojedincima iz srodnih ustanova 
u svijetu: teoloških fakulteta u Tübingenu, Luzernu, Münsteru, Grazu, Beču, Rimu, Ljubljani, Mariboru i Beogradu; 
osobito vodimo brigu o naša dva (2) afi lirana (pripojena) teološka učilišta u Bosni i Hercegovini: Franjevačka teologija 
i Vrhbosanska katolička teologija u Sarajevu. 
 Na poslijediplomskom stručnom studiju «Management neprofi tnih organizacija i socijalno zagovaranje», koji 
je KBF osnovao s Hrvatskim Caritasom i uz fi nancijsku pomoć vlade SR Njemačke i Njemačkoga Caritasa, studij je 
završilo šest (6) studenata, a dvoje (2) je prijavilo temu završnoga pisanog rada. Završeni studenti aktivni su i zauzeti, 
stručni djelatnici u crkvenim ustanovama neprofi tnoga profi la, kao i djelatnici svih nevladinih organizacija. 
Fakultet je 32. put zaredom organizirao i Međunarodni znanstveni simpozij profesora teologije na crkvenim 
učilištima, održan u Splitu  26. i 27. ožujka 2008. na temu »Interdisciplinarnost i teologija«.
Profesori KBF-a bili su aktivni sudionici i mnogih drugih međunarodnih simpozija, a neke od njih naveli smo 
u odlomku Znanstvena djelatnost.
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Biblioteka
Knjižnica je u 2008. godini nastavila s redovitom djelatnošću nabave i obrade građe. Kupnjom je nabavljeno 
360 naslova knjiga (oko 153 naslova manje nego 2007.) Ukupno je kupnjom, razmjenom i darom nabavljeno 1.333 
sveska monografskih publikacija. U Bazu kataloga u 2008. godini uneseno je 1.235 novih naslova iz kupnje, razmjene 
dara i staroga fonda. Ukupno je stiglo 250 naslova časopisa.
U 2008.  godini započelo je unošenje znanstvenoga časopisa „Bogoslovska smotra“ u HRČAK portal znan-
stvenih i stručnih časopisa u otvorenom pristupu. Iako knjižnica izravno, nakon što je pripremila PDF kopije članaka u 
opsegu 40 000 stranica, više ne sudjeluje u unošenju časopisa na HRČAK, omogućila je strojnu, programsku i stručnu 
pomoć pri unošenju.
Unos starije građe u Bazu elektroničkoga kataloga još uvijek nije dovršen jer nije bilo moguće naći sred-
stva i osposobiti pomoć studenata knjižničarstva za unos. Također je usporavanju unosa stare građe pridonijelo to što 
Nacionalna i sveučilišna knjižnica nije izvršila prijenos podataka u Fakultetskim knjižnicama u jedinstvenu podršku 
Voyager. 
Tako smo mi, pripremajući se za prijenos podataka u novu podršku, obavljali djelomičnu konsolidaciju poda-
taka naše baze kataloga, što je odnijelo nekoliko mjeseci rada i usporilo te gotovo onemogućilo obradu starije građe. 
Očekujemo prijenos podataka u novu podršku ALEF te ćemo tek tada, kada se rad u toj podršci implementira i 
konsolidira, (što će trajati najmanje 1 do 2 godine), imati uvjete za intenziviranje unosa stare građe, ali i automatiziranje 
i razvoj ostalih segmenata knjižničnoga poslovanja. 
I dalje se obavlja  automatska kontrola ulaska studenata u knjižnicu pomoću elektronskoga očitavanja poda-
taka s X-ice. Očekujemo novu podršku i prelazak na automatizaciju evidentiranja posudbe i vezivanje segmenta posu-
dbe Knjižnice s ISVU podrškom Fakulteta zbog praćenja urednosti vraćanja knjiga i ostvarivanje ostalih prava koja su 
uz to vezana.
Nakladnička djelatnost
Nastavljena je nakladnička djelatnost Fakulteta objavljivanjem znanstvenoga časopisa Bogoslovska smotra, 
Croatica christiana periodica, Sveta Cecilija, Diacovensia, Riječki teološki časopis, Pogledi i Spectrum te su naša dva 
profesora objavila priručnike iz teologije, kako donosimo u Tablici 24.
IZDAVANJE NASTAVNE LITERATURE
Akademska godina 2007./2008.
Autor/i Naslov Nastavni predmet(i)
Nakladnik i godina 
izdanja
Hohnjec,   Nikola 
Središnje teme Knjige Otkrivenja P
- Egzegeza 
- Biblijska teologija Novog zavjeta
Glas Koncila, 2008.
 Šimunović, Josip
Imam (li) vremena za Tebe. 
Meditacije uz evanđelja A
P
- Egzegeza Novog zavjeta
- Pastoralna teologija
Glas Koncila, 2007.
* U (udžbenik)    S (skripta)    P (priručnik)    O (ostale vrste literature)  
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu kojom je odobrena sveučilišno-nastavna literatura
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STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM UVJETIMA
Stanje na dan 1. listopada 2007.
I. god. II. god. III.god. IV. god. V. god. UKUPNO
Na temelju čl.53. Zak. o pravima hrvat. branitelja iz 
domovin. rata 0
Invalidi 0
Hrvatska dijaspora 2 2
Na temelju čl.48b Zak. o zaštiti vojnih i civilnih 
invalida  iz domovin. rata 0
UKUPNO 0 0 0 2 0 2
APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 1. listopada 2007.
STUDIJ Stručni studij Dodiplomski sveučilišni studij Ukupno
Način studiranja red* red** izvanredni svega red* red** izvanredni svega red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 7 7 65 4 69 72 4 0 76
Ž 22 22 96 11 107 118 11 0 129
SV 29 0 0 29 161 15 0 176 190 15 0 205
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva
red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
STUDIJ Stručni studij Dodiplomski sveučilišni studij Ukupno
Prebivalište
Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
Inozem-
stvo***
svega
Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
Inozem-
stvo***
svega
Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
Inozem-
stvo***
svega
Apsolventi
M 5 2 7 13 52 4 69 18 54 4 76
Ž 18 4 22 29 75 3 107 47 79 3 129
SV 23 6 0 29 42 127 7 176 65 133 7 205
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivlaištem izvan RH
SV =svega
STUDENTI POLOŽILI ZAVRŠNI (ZI) ODNOSNO DIPLOMSKI ISPIT (DI)
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
STUDIJ M Ž UKUPNO
Stručni (ZI) 7 12 19
Sveučililšni dodiplomski (DI) 81 52 133
UKUPNO 88 64 152
STRANI STUDENTI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2007.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2008.
STUDIJ
I. godina II. godina III. godina IV. godina V. godina UKUPNO
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Sveučilišni diplomski 0 0 0 1 1 1 1 2 0 2
Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo.
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POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - MAGISTARSKI (upisi prije 1.10.2003.)
Akademska godina 2007./2008.
Upisani: stanje na dan 30. rujna 2007.
Magistrirali stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv
poslijediplomskog studija
Vrsta
poslijedipl. studija
Broj polaznika Brojnost 
magistarskih 
radovaI. god. II. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
poslijediplomski studij licencijata i doktorata znanstveni 0 0 0 0 0 3 3 6
POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ (upisi poslije 1.10.2003.)
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv
poslijediplomskog studija
Brojnost polaznika
I. god. II. god III. god Ukupno Završilo studij
managemant neprofi tnih organizacija i socijalno zagovaranje 0 6
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - DOKTORSKI
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv znanstvenog
poslijediplomskog studija
Broj polaznika Obranjenih 
disertacijaI. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
0 0 3 4 7 3 4 7 1 1
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Zvanja
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 12 12 0 12 0 12
Izvanredni profesori 11 11 0 11 0 11
Docenti 13 13 7 7 20 0 20
Redoviti profesori, povratnici 0 0 0 0 0
Izvanredni profesori, povratnici 0 0 0 0 0
Docenti, povratnici 0 0 0 0 0
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 36 0 36 7 0 7 43 0 43
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0
Viši predavači 5 1 6 3 3 8 1 9
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0
Predavači 2 2 2 2 4 0 4
Lektori 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 7 1 8 5 0 5 12 1 13
Viši asistenti 6 6 0 6 0 6
Asistenti 3 3 3 3 6 0 6
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 0 0 0 0 0
Ukupno suradnička zvanja 9 0 9 3 0 3 12 0 12
Radna mjesta I. vrste 4 4 5 5 9 0 9
Radna mjesta II. vrste 0 5 5 5 0 5
Radna mjesta III. vrste 5 5 2 2 7 0 7
Radna mjesta IV. vrste 0 6 6 6 0 6
Bibiliotečni djelatnici 2 2 3 3 5 0 5
Ukupno 11 0 11 21 0 21 32 0 32
UKUPNO A 63 1 64 36 0 36 99 1 100
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Viši znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci - asistenti 2 2 7 7 9 0 9
Znanstveni novaci - viši asistenti 1 1 0 1 0 1
UKUPNO B 3 0 3 7 0 7 10 0 10
UKUPNO A + B 66 1 67 43 0 43 109 1 110
Znanstveni novaci primljeni od 1.10.2007. 
do 30.9.2008. 0 3 3 3 3
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STRUČNI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM ZAVRŠNIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2008.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. Apsolventi Završni ispit
Institut za teološku kulturu 33 26 31 29 19
DODIPLOMSKI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM DIPLOMSKIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2008.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. V. god. Apsolventi Diplomirali
Crkvena glazba 3 12 11 7
Teologija u Rijeci 20 24 46 32
Katehetski institut 73 63 38
Filozofsko- teološki 57 66 56 56
Sveukupno 0 0 3 162 90 176 133
PREDDIPLOMSKI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM ZAVRŠNIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2008.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Završni ispit
Crkvena glazba 1 4
INTEGRIRANI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM DIPLOMSKIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2007.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. V. god. Apsolventi Diplomirali
Katrhetski institut 65 54 39
Teologija u Rijeci 40 22 27
Filozofsko-teološki 86 83 76
Sveukupno 191 159 142 0 0 0 0
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AKADEMIJA DRAMSKE UMJETNOSTI 
Akademija dramske umjetnosti sljednik je Hrvatske dramatske škole (1896) te se na njoj organizira i provodi 
nastavni, znanstveni, umjetnički i visokostručni rad u obrazovnim, umjetničkim i znanstvenim područjima kazališta, 
fi lma, televizije i dramaturgije. 
Na njoj postoji sedam odsjeka na kojima se provodi studiranje po Bolonjskom procesu. Preddiplomski studij 
traje šest semestara, a u akademskoj godini 2007./2008. upisana je treća generacija studenata. Sljedeće akademske go-
dine upisivat će se prva generacija studenata na diplomske studije u trajanju od dvije godine.
Nastava je organizirana na sedam odsjeka, i to: Gluma, Kazališna režija i radiofonija, Filmska i televizijska 
režija, Snimanje, Montaža, Dramaturgija i Produkcija.
Nastavna djelatnost - nastavna produkcija i međunarodna suradnja
Nastavna produkcija fi lmskih studija
Studenti fi lmske i televizijske režije, snimanja i montaže zajedno proizvedu više od 300 fi lmskih i televizijskih 
vježbi, dokumentarnih i kratkometražnih igranih fi lmova različitoga trajanja i televizijskih drama. Tomu se trebaju 
pribrojiti i projekti studenata Odsjeka produkcije koji, osim suradnje na projektima fi lmskoga i kazališnoga odsjeka, 
realiziraju i samostalne projekte. Time ADU po broju proizvedenih naslova ima najveću produkciju u Hrvatskoj. 
ZAGREBDOX- Međunarodni festival dokumentarnoga fi lma održan je u Zagrebu od 25. veljače do 2. ožujka 
2008., a u službenom programu prikazan je studentski dokumentarni fi lm redateljice Irene Škorić “Ti meni, ja tebi”. 
Film je uvršten u TOP 10 po izboru publike. Ovaj je fi lm na Festivalu kratkoga fi lma u Mostaru 2008. dobio prvu na-
gradu za najbolji studentski fi lm, na Luksuz fi lm festivalu u Sloveniji nagradu za najbolji dokumentarni fi lm, a na  4. 
Liburnia Film Festivalu u Dubrovniku nagradu publike.
Na 17. danima hrvatskoga fi lma (od 25. do 30. ožujka 2008.) sudjelovali smo s kratkim igranim fi lmovima: 
“Taxideyo” redatelja Mladena Burića i “Ma sve će biti u redu” redatelja Gorana Devića, koji je osvojio nagradu za 
najbolju režiju. 
Film redateljice Tanje Golić “Nije da znam, nego je to tako” prikazan je na Festival du Court Metrage de Bru-
xelles (od 30. travnja do 3. svibnja 2008.), a zajedno je s fi lmom “Ubil bum te!” redatelja Nikole Strašeka sudjelovao 
na 12. International Student Film Festival u Tel-Avivu, Izrael (od 31. svibnja do 7. lipnja 2008.) i South East European 
Student Film Festival - 3. Early Bird Festivalu u Sofi ji, Bugarska. Film “Ubil bum te!” sudjelovao je još i na 14. festi-
valu fi lmskih škola MEDIASCHOOL 2007. u Łodźu, Poljska te na 27. VGIK International Student Festival u Moskvi 
održanom od 15. do 20. listopada 2007. 
Kratki igrani fi lm “Ponedjeljak”, studenta Jure Pavlovića, prikazan je na 37. International Film Festivalu u 
Kijevu, Ukrajina, održanom od 20. do 28. liostopada 2007. 
Kratkometražni igrani fi lm “Rastanak” studentice režije Irene Škorić premijerno je prikazan na 4. Libertas 
Film Festivalu održanom od 27. lipnja do 2. srpnja 2008. u Dubrovniku gdje je osvojio nagradu za najbolji kratki fi lm 
u međunarodnoj konkurenciji, a nagrađen je i specijalnim priznanjem žirija na Festivalu u Motovunu te nagradom za 
najbolji kratki fi lm na Take-2 međunarodnom studentskom festivalu u Irskoj. 
Izložba fotografi ja studenata Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu te njihovih profesora održana je od 17. 
do 24. lipnja 2008. u  Galeriji ULUPUH pod nazivom “Nova imena”. 
Odsjek snimanja, u sklopu kolegija Tehnika laboratorija i boje, organizirao je 18. i 19. svibnja 2008. godine 
posjet studenata IV. godine snimanja Odjelu postprodukcije i fi lmskoga laboratorija u Bavaria Filmu u Münchenu uz 
prisustvo nastavnika Marija Kokotovića i predavača Joze Patljaka. 
U okviru kolegija Fotografsko i fi lmsko snimanje studentima ADU u lipnju 2008. predavanja su održali di-
rektor fotografi je Stanko Herceg na temu „Uloga snimatelja u stvaranju fi lma“, te dr. Mato Kukuljica o „Restauraciji i 
čuvanju hrvatske fi lmske baštine“. 
Scenaristički program „Branko Bauer“, koji realiziraju Društvo hrvatskih fi lmskih redatelja i Akademija 
dramske umjetnosti, kao četveromjesečni program za razvoj scenarija za dugometražne igrane fi lmove namijenjen po-
najprije scenaristima i scenaristima redateljima, u 2007. godini pohađala su dva studenta ADU: studentica dramaturgije 
Lana Šarić te student fi lmske režije Igor Šeregi. Mentori su im bili Goran Tribuson i Mate Matišić.
Gluma i Kazališna režija i radiofonija  
Studenti kazališne režije i radiofonije, pod mentorstvom profesora Ozrena Prohića i Branka Brezovca, izveli 
su osam ispitnih produkcija, od kojih dvije diplomske.
Nastavljena je praksa koprodukcija s hrvatskim kazalištima pa su predstave studentica Anje Maksić (Lutkina 
kuća – Zmija mladoženja) i Marine Petković (Neka cijeli ovaj svijet ili O ../ Pokušaji 7,8,9) nastale u suradnji s Teatrom 
&TD, gdje su i izvedene.
Nastavljena je razmjena studenata i gostujućih profesora između Odsjeka kazališne režije i radiofonije ADU 
i Indiana University of Pennsylvania.
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Tijekom godine organizirane su različite radionice – redateljski praktikumi u suradnji s hrvatskim kazališnim 
redateljima, koje su postale dio nastavne prakse na ovome studiju.
U prethodnoj je godini uspostavljena suradnja s festivalom EUROKAZ, koja se nastavila i ove akademske 
godine, pa su predstave studenata režije uvrštene u repertoar ovogodišnjega izdanja festivala, a također su organizirane 
radionice koje su rezulitirale javnim produkcijama.
Studenti glume, podijeljeni u klase koje vode profesori – dramski umjetnici (Joško Ševo, Damir Munitić, Ve-
libor Jelčić, Borna Baletić, Helena Buljan, Želimir Mesarić, Franka Perković), u zimskom su semestru izveli osam, a u 
ljetnom sedam predstava iz Glume te po četiri iz Scenskoga govora i Scenskoga pokreta u oba semestra. Nastavljena je 
nastava Glume pred kamerama, kolegija pod vodstvom nastavnika Vinka Brešana, koji je rezultirao dvama snimljenim 
kratkim fi lmovima – Samo da ovo uspije i Sretan rođendan, Andrea. 
Studenti glume uspješno su gostovali na međunarodnom festivalu SKOMRAHI (Skoplje, Makedonija), a 
također su nastupali na svečanosti otvorenja Dubrovačkih ljetnih igara. Predstava Planine u režiji nastavnika Renea 
Medvešeka, nastala u sklopu festivala DLJI, igrana je i na repertoaru Zagrebačkoga kazališta mladih.
U godini obilježavanja 500 godina rođenja Marina Držića studenti glume sudjelovali su u manifestaciji Dum 
Marinu u pohode koja se održavala u Dubrovniku i Veneciji.
Tijekom godine održan je niz glumačkih radionica na Akademiji, a u kolovozu su tradicionalno održane 
glumačke radionice u Grožnjanu.
KRADU – Kazališna revija Akademije dramske umjetnosti 2008. :
Kazališna revija Akademije dramske umjetnosti – KRADU održana je u razdoblju od 1. do 6. travnja 2008. u 
organizaciji Akademije dramske umjetnosti. Ova bijenalna manifestacija održana je po šesti put, pod nazivom Pogle-
daj, KRADU!
Tijekom revije prikazano je ukupno trinaest kazališnih predstava i performancea. U programu su svojim radom 
sudjelovali studenti svih kazališnih odsjeka Akademije, a nastavljena je i praksa gostujućih akademija. Tako su ove go-
dine tri predstave na reviji izveli gosti s AGRFT-a iz Ljubljane, Slovenija, čime je revija dobila i međunarodni karakter 
te je uspješno provela u praksu ideju povezivanja studenata iz regije.
Osim u prostorima ADU, predstave su ostvarene i u suradnji s Teatrom &TD, gdje su na programu bile dvije 
izvedbe, a u popratnome programu revije otvorene su dvije izložbe. Reviju su, uz pomoć kazališne nastavne produkcije 
i tehničke podrške ADU, organizirali studenti Odsjeka glume, dramaturgije i kazališne režije (programski dio) te stu-
denti produkcije (organizacijski dio).
Međunarodna suradnja:
Boravak stranih gostiju na Sveučilištu u Zagrebu – predavanja, seminari i radionice:
C. Ashperger, Ryerson University, TORONTO, KANADA; trajanje: manje od 1 mjesec, od 22. 9. 2008.; 
pojedinačni posjet
C. Ashperger, Ryerson University, TORONTO, KANADA; trajanje: (do) tjedan dana, od 23. 8. 2008.; 
pojedinačni posjet
B. Blackedge, Indiana University of Pennsylvania, INDIANA, SAD; trajanje: (do) tjedan dana, od 15. 3.2008.; 
pojedinačni posjet
G. Boddington, Bodydataspace Ltd, LONDON, VELIKA BRITANIJA; trajanje: (do) tjedan dana, od 13. 
6.2008.; pojedinačni posjet
J. Burke, UCLA, LOS ANGELES, SAD; trajanje: (do) tjedan dana, od 12. 11. 2007.; skupni posjet
D. Hočevar, E-motion fi lm, LJUBLJANA, SLOVENIJA; trajanje: (do) tjedan dana, od 15. 12. 2007.; 
pojedinačni posjet
R. Layzell, Wimbledon School of Art, LONDON, VELIKA BRITANIJA; trajanje: (do) tjedan dana, od 13. 6. 
2008.; pojedinačni posjet
R. Steen, RSAMD, GLASGOW, ŠKOTSKA; trajanje: (do) tjedan dana, od 3. 3. 2008.; pojedinačni posjet
Richard Dooley, američki producent koji radi za  TV postaju PBS, u siječnju 2008. gostovao je na ADU gdje 
je našim studentima održao predavanje o produkciji TV showa „Daisy“.
 
?  Inozemni boravak studenata Sveučilišta u Zagrebu 
Akademija dramske umjetnosti, Fakultet dramske umetnosti, Festival SKOMRAHI, SKOPLJE, MAKEDO-
NIJA; trajanje: (do) tjedan dana, od 28. 3. 2008.; skupni posjet
Akademija dramske umjetnosti, D. Krasnov, Tel Aviv Student Film festival, TEL AVIV, IZRAEL; trajanje: 
manje od 1 mjesec, od 30. 5. 2008.; pojedinačni posjet
Akademija dramske umjetnosti, T. Tupajić, Arts Forum, ST. ERME, FRANCUSKA; trajanje: manje od 1 
mjesec, od 1. 8. 2008.; pojedinačni posjet
?  Boravak stranih studenata na Sveučilištu u Zagrebu 
Sveučilište u Zagrebu, A. Šošić, Universität Hildesheim, HILDESHEIM, NJEMAČKA; trajanje: jedan seme-
star, od 25. 2. 2008.; pojedinačni posjet
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Dana 4. lipnja 2008. na ADU su prezentacije svog rada održali studenti diplomskoga studija fotografi je s 
američkoga sveučilišta Rochester Institute of Technology: Emily Winton, Toni Pepe, Andrew Super i Maša Bajc. Stu-
denti su ADU posjetili dan nakon otvorenja skupne izložbe studenata ovoga Sveučilišta u Galeriji Prsten HDLU-a. 
Izložba i prezentacija nastala je u organizaciji docentice Sandre Vitaljić koja je na Sveučilištu RIT boravila u sklo-
pu Fulbright stipendije 2006./2007. Američki su studenti, nakon prezentacije kojoj je nazočilo tridesetak studenata 
Odsjeka snimanja i nekolicina profesora, posjetili i prostore ADU u Grožnjanu.
Rektorovu nagradu dobili su studenti ADU: Anja Maksić za režiranje dramske predstave „Lutkina kuća-Zmija 
mladoženja“ (Odsjek kazališne režije i radiofonije), Goran Ferčec za osvojenu međunarodnu nagradu za dramske djelo 
„Govoriti o granicama“ (Odsjek dramaturgije) te Martin Birač i Antonio Gabelić za kratkometražni igrani fi lm „Re-
ciklus“ (Odsjek produkcije, Odsjek dramaturgije).
Poboljšanje uvjeta rada
Tijekom 2007./2008. godine koristili smo sredstva za kapitalna ulaganja i investicijsko održavanje Sveučilišta 
u Zagrebu koja smo utrošili na uređenje i opremanje  prostora u zgradi ADU u kojima se odvija nastava.  
IZDAVANJE NASTAVNE LITERATURE
Akademska godina 2007./2008.
Red.
br.
Autor(i) Naslov Vrsta* Nastavni predmet(i)
Br. odluke
Senata**
Nakladnik i 
godina izdanja
Broj izdanih
primjeraka
1. Midžić, Enes
POKRETNE SLIKE
Filmska kinematografi ja
U
-  Filmsko i 
televizijsko snimanje
-  Svjetlo i rasvjeta
02-1979/4/1999
Enes Midžić i 
Areagrafi ka, 
Zagreb, 2007.
1000
2.
Puhovski, Nenad 
(priređivač)
DIGITALNI 
ABECEDARIJ
Audiovizualnih medija
P
- Filmska i TV režija
- Montaža
- Snimanje 
Hrvatski fi lmski 
savez,
2008.
1000
 
* U (udžbenik)    S (skripta)    P (priručnik)    O (ostale vrste literature)  
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu kojom je odobrena sveučilišno-nastavna literatura
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APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 1. listopada 2007.
STUDIJ Dodiplomski sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 22 22
Ž 26 26
SV 48 0 0 48
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva
red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
STUDIJ Dodiplomski sveučilišni studij
Prebivalište
Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 12 9 1 22
Ž 17 9 26
SV 29 18 1 48
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivlaištem izvan RH
SV =svega
STUDENTI POLOŽILI ZAVRŠNI (ZI) ODNOSNO DIPLOMSKI ISPIT (DI)
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
STUDIJ M Ž UKUPNO
Sveučililšni dodiplomski (DI) 14 12 26
Sveučililšni preddiplomski (ZI) 20 15 35
UKUPNO 34 27 61
STRANI STUDENTI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2007.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2008.
STUDIJ
I. godina II. godina III. godina IV. godina UKUPNO
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Sveučilišni dodiplomski 0 0 0 1 1 1 0 1
Sveučilišni preddiplomski 0 0 1 1 0 1 0 1
Ukupno 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 0 2
STRANI STUDENTI POLOŽILI ZAVRŠNI (ZI) ODNOSNO DIPLOMSKI ISPIT (DI)
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
STUDIJ M Ž UKUPNO
Sveučililšni preddiplomski (ZI) 1 1
Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo.
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Zvanja
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 14 7 21 2 0 2 16 7 23
Izvanredni profesori 12 5 17 2 6 8 14 11 25
Docenti 11 12 23 11 7 18 22 19 41
Redoviti profesori, povratnici 0 0 0 0 0
Izvanredni profesori, povratnici 0 0 0 0 0
Docenti, povratnici 0 0 0 0 0
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 37 24 61 15 13 28 52 37 89
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0
Viši predavači 0 1 1 0 1 1
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0
Predavači 3 3 2 2 0 5 5
Lektori 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 0 3 3 0 3 3 0 6 6
Viši asistenti 1 1 1 1 1 1 2
Asistenti 6 15 21 2 8 10 8 23 31
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 0 0 0 0 0
Ukupno suradnička zvanja 6 16 22 3 8 11 9 24 33
Radna mjesta I. vrste 0 3 3 3 0 3
Radna mjesta II. vrste 0 2 2 2 0 2
Radna mjesta III. vrste 4 4 5 5 9 0 9
Radna mjesta IV. vrste 1 1 6 6 7 0 7
Bibiliotečni djelatnici 0 1 1 1 0 1
Ukupno 5 0 5 17 0 17 22 0 22
UKUPNO A 48 43 91 35 24 59 83 67 150
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Viši znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci - asistenti 1 1 2 2 3 0 3
Znanstveni novaci - viši asistenti 0 0 0 0 0
UKUPNO B 1 0 1 2 0 2 3 0 3
UKUPNO A + B 49 43 92 37 24 61 86 67 153
Znanstveni novaci primljeni od 1.10.2007. 
do 30.9.2008. 1 1 1 1 2 2
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DODIPLOMSKI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM DIPLOMSKIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2008.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Diplomirali
53 48 26
PREDDIPLOMSKI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM ZAVRŠNIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2008.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Završni ispit
GLUMA 12 12 15 10
KAZALIŠNA REŽIJA I RADIOFONIJA 1 1 2 1
DRAMATURGIJA 5 2 3 2
FILMSKA I TV REŽIJA 6 6 10 7
SNIMANJE 13 11 8 5
MONTAŽA 6 5 5 5
PRODUKCIJA 11 8 8 5
Sveukupno 54 45 51 0 0 35
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AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI 
Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2007./2008. obilježila je stotu 
godišnjicu utemeljenja.
Povijest ustanove predstavljena je izložbama i publikacijama. Utvrđene su smjernice i strateški ciljevi organi-
zacije nastave, prostornoga razvoja i prostorne integracije. Akademija je započela niz djelatnosti usmjerenih k stalnoj 
suradnji i komunikaciji s drugim ustanovama i društvenom zajednicom. Ostvarena je dobra suradnja s drugim akade-
mijama na zajedničkim projektima, kao i kontinuirana djelatnost studenata u likovnim radionicama i na izložbama, 
odnosno na interdisciplinarnim projektima. 
U sklopu prostornoga razvoja ALU, na središnjoj svečanosti povodom obljetnice potpisan je Sporazum triju 
ministarstava kojim je dogovoreno preuzimanje prostora Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“. Sporazum je 
podržala Vlada RH i Sveučilište u Zagrebu. Planirani kampus studenata likovnih umjetnosti omogućit će kvalitetnije 
odvijanje nastave te još veće sudjelovanje ALU u kulturnome životu grada Zagreba.
Upravljanje Akademijom
U akademskoj godini 2007./2008. dužnost dekana obnašao je red. prof. Slavomir Drinković, a dužnosti pro-
dekana obnašali su:  izv. prof. Dalibor Jelavić, prodekan za upravu; doc. Aleksandar Battista Ilić, prodekan za nastavu 
i studente; red. prof. Peruško Bogdanić, prodekan za međusveučilišnu i međunarodnu suradnju.
Osim prodekana, u upravi i radu dekanu pomažu predstojnici odsjeka i šefovi katedara.
Nastavna djelatnost
Akademija ima šest odsjeka na kojima se ustrojavaju preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji u skladu 
s Bolonjskim procesom: Slikarstvo, Kiparstvo i Grafi ka - 4+1; Likovna kultura te Animirani fi lm i novi mediji - 3+2. 
Restauriranje-konzerviranje umjetnina integrirani je studij u trajanju od 10 semestara.
U akademskoj godini 2007./2008. održava se nastava i za studente 4. godine dodiplomskih sveučilišnih studija 
(po starom programu).
Nastavna djelatnost iz glavnih umjetničkih predmeta najvećim je dijelom organizirana kroz mentorski rad 
kako bi se razvijao senzibilitet, kreativnost i likovna osobnost svakoga studenta.
Dio nastavnih sadržaja odvija se kroz izbornu i terensku nastavu. Terenska nastava odvijala se na sljedećim lo-
kacijama: Jastrebarsko, Jelsa, Mrkopalj, Lopar, Ivanić grad, Vrbnik, Našice, Vinkovci, Oprtalj, Dubrovnik, Plemenitaš, 
Poreč i Zagreb (Bundek). 
U akademskoj godini 2007./2008. pokrenut je prvi krug izmjena i dopuna svih studijskih programa prema Bo-
lonjskom procesu s ciljem poboljšanja kvalitete. Radi što veće mobilnosti studenata, aktiviran je i pokrenut znatan broj 
izbornih predmeta. Pokrenut je i proces projektne nastave unutar Akademije i u suradnji s partnerskim ustanovama. 
Poslijediplomski studij
Na Akademiji se od akademske godine 2005./2006. izvodi Poslijediplomski doktorski studij kiparstva i grafi ke 
i Poslijediplomski specijalistički studij male plastike i medaljarstva, a od akademske godine 2006./2007. i Poslijedi-
plomski doktorski studij slikarstva. Poslijediplomski studiji na ALU ustrojeni su u skladu s načelima Bolonjske dekla-
racije.
U akademskoj godini 2007./2008. poslijediplomske je studije pohađalo ukupno 27 studenata, i to: Poslije-
diplomski doktorski studij slikarstva 13 studenata, Poslijediplomski doktorski studij kiparstva 6 studenata, Poslije-
diplomski doktorski studij grafi ke 5 studenata te Poslijediplomski specijalistički studij male plastike i medaljarstva 3 
studenta. 
Studenti
Za akademsku godinu 2007./2008. razredbeni je postupak i prijamni ispit proveden u ljetnom i jesenskom roku.
U ljetnom roku prijavilo se ukupno 177 pristupnika (na Slikarski odsjek 44, na Kiparski odsjek 21, na Grafi čki 
odsjek 25, na Nastavnički odsjek 26, na Odsjek za animirani fi lm i nove medije 35, na Odsjek za restauriranje-konzer-
viranje umjetnina: smjer slikarstvo 22 te na Odsjek za restauriranje-konzerviranje umjetnina: smjer kiparstvo 4).
U jesenskom roku prijavilo se 36 pristupnika (na Nastavnički odsjek 33 te na Odsjek za restauriranje-konzer-
viranje umjetnina: smjer kiparstvo 3).
U akademskoj godini 2007./2008. studenti Akademije primili su Rektorove nagrade, Nagrade i Pohvale Aka-
demije, stipendije Sveučilišta, stipendije Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te ostale stipendije.
Prostorna integracija – Kampus ALU
Na dan središnje svečanosti obilježavanja stote obljetnice utemeljenja Akademije likovnih umjetnosti Sveu-
čilišta u Zagrebu 11. lipnja 2007. god. predsjednik Vlade Republike Hrvatske dr. sc. Ivo Sanader objavio je potpisivanje 
Sporazuma između Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te Ministarstva 
kulture Republike Hrvatske. 
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Sporazumom je dogovoreno zajedničko fi nanciranje nove građevine Centra za odgoj i obrazovanje „Slava 
Raškaj“ u Nazorovoj 47, u koju će se preseliti postojeći sadržaji Centra iz Ilice 83. Lokaciju u Ilici 83 potom će preuzeti 
Akademija. 
Akademijina postojeća lokacija u Ilici 85 i lokacija u Ilici 83 objedinit će se u jedinstvenu prostornu cjelinu 
studija likovnih umjetnosti, što je ostvarenje dugogodišnjih strateških ciljeva Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta 
u Zagrebu. 
Senat Sveučilišta u Zagrebu odobrio je Akademiji 15.000.000,00 kuna namjenskih novčanih sredstava za 
kapitalna ulaganja.
Na temelju odobrenih sredstava i s povjerenjem u obećanu podršku Vlade i potpisani Sporazum te provede-
noga natječaja, Akademija je, u suradnji sa Zavodom za arhitekturu Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
započela izradu potrebne dokumentacije. Projektanti su prof. Veljko Oluić i prof. Tonči Žarnić. Do sada je izrađena idej-
na arhitektonska studija za novi koncept „Prostorna integracija Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu u 
prostoru donjogradskoga bloka ulica: Ilica, Fra A. Kačića Miošića, Prilaz Gj. Deželića i Primorska u Zagrebu“, koju je, 
nakon nekoliko razina rasprave, prihvatilo Akademijsko vijeće.
Pred nama je izrada idejnoga projekta cijeloga prostora Ilice 85 i Ilice 83, ishođenje lokacijske dozvole za 
cijeli prostor te građevinske dozvole za dogradnju postojeće zgrade ALU, što obuhvaća prvu fazu planiranih poslova.
Međunarodna suradnja
Multilateralni i bilateralni sporazumi 
U svibnju je u Istanbulu, Turska, održan sastanak predstavnika deset akademija uključenih u projekt Joint 
Project of the Academies of Southeastern European Countries (Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Grčka, 
Hrvatska, Makedonija, Rumunjska, Slovenija, Srbija, Turska). Na sastanku su sudjelovali dekan red. prof. Slavomir 
Drinković, prodekan za međunarodnu suradnju red. prof. Peruško Bogdanić i voditeljica službe za međunarodnu su-
radnju gđa. Višnja Kabalin Borenić.Cilj je projekta prikazati tradicije, postignuća i tendencije u umjetničkom obra-
zovanju, kao i nastavnu praksu i metode. Tom je prigodom potpisan i Protokol o međusobnoj suradnji akademija 
uključenih u projekt.
ALU je potpisala Sporazum o suradnji s Fakultetom likovnih umjetnosti Sveučilišta Sv. Ćirila i Metoda iz 
Skoplja, Makedonija.
Razmjena studenata
Tijekom akademske godine 2007./2008. na ALU je cijeli semestar u razmjeni provelo 14 stranih studenata 
(CEEPUS 8, bilateralni sporazumi 6), a 10 studenata ALU (CEEPUS 8, bilateralni sporazumi 2) provelo je semestar u 
inozemstvu.
Kraći boravci i posjeti nastavnika i studenata 
Studentica ALU Ivana Sambolić dobila je stipendiju bavarske zaklade Bayhost i tijekom listopada provela 14 
dana na Technische Universität u Münchenu.
Šesnaest studenata Akademije likovnih umjetnosti u Beču, pod vodstvom prof. Marine Gržinić, posjetilo je 
Zagreb i zajedno sa studentima ALU, pod vodstvom doc. Nicole Hewitt, sudjelovalo u radionici O statusu suvremenih 
tuđinaca i čudovišta u razdoblju od 12. do 19. prosinca.
U vijećnici ALU 10. i 11. ožujka održan je seminar Quality Assurance and Enhancement in Arts Degree Pro-
grammes and Learning and Teaching Developments in Europe. Predavači su bili prof. Robert Baker i prof. John Batler, 
a sudionici predstavnici umjetničkih akademija iz cijele Hrvatske.
Delegacija ALU 7. i 8. travnja posjetila je Mađarsko sveučilište likovnih umjetnosti iz Budimpešte. Uzvratni 
posjet predstavnika Mađarskoga sveučilišta likovnih umjetnosti odvijao se u razdoblju od 28. do 30. svibnja. Tom je 
prigodom prof. Sturcz  održao predavanje u vijećnici ALU.
Američka kiparica hrvatskoga podrijetla Mary Dritschel u travnju je održala radionicu Site Specifi c Installa-
tion na ALU.
U razdoblju od 29. svibnja do 2. lipnja studenti ALU boravili su na organiziranom studijskom putovanju u 
Münchenu.
U suradnji s Metropolitan University of London u razdoblju od 28. svibnja do 6. lipnja pod vodstvom doc. 
Nicole Hewitt s ALU i doc. Bena Cainea sa MUL u Zagrebu održana je radionica From Zagreb with Love u kojoj su 
sudjelovali studenti obiju ustanova.
U razdoblju od 17. lipnja do 3. srpnja u kiparskoj radionici Punta u Jelsi na otoku Hvaru započet je projekt 
„Otok-kamen-voda“ u suradnji s Indiana University of Pennsylvania iz SAD-a. Autor i voditelj projekta je red. prof. 
Slavomir Drinković. U radionici je sudjelovalo troje američkih studenta i prof. dr. James Nestor.
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Međunarodni projekti i izložbe 
24. aleksandrijski bijenale lijepih umjetnosti zemalja Mediterana - za povjerenicu hrvatske izložbe imenovana 
je izv. prof. Nevenka Arbanas. U sklopu hrvatske izložbe izlagale su Renata Ladović-Meštrović (nagrada Prix de la 
Biennale), Daniela Cikatić-Javorčić (dobitnica plakete Prix d’Honneur) i Gordana Kovačić.
ESSL AWARD - u muzeju Essl u Austriji otvorena je izložba studenata dobitnika Essl Award 2007 nagrade. 
Među nagrađenima su bili i studenti ALU: Tonka Maleković, Nina Kurtela i Zlatan Vehabović.
Projekt Akademija kao laboratorij - gosti profesori iz Slovenije, Franc Solina i Srečo Dragan, održali su preda-
vanje na temu Povezivanje umjetnosti i znanosti, a u Galeriji SC otvorena je izložba radova članova ljubljanske udruge 
ArtNetLab pod nazivom Enter/tain.
ICFAD (International Council of Fine Arts Deans) - dekan Slavomir Drinković i voditeljica Ureda za 
međunarodnu suradnju Višnja Kabalin Borenić održali su prezentacije o primjeni Bolonjskog procesa u sustavu viso-
kog obrazovanja.
Nakladnička djelatnost 
Akademija je u akademskoj godini 2007./2008. objavila kataloge triju izložbi iz programa svečanoga 
obilježavanja 100. obljetnice osnutka: 
-  katalog izložbe 5+/Izložba nagrađivanih studenata ALU (1907.-2007.)
- katalog izložbe 1907./Od zanosa do identiteta (prvi profesori i prvi učenici Akademije likovnih umjetnosti 
u Zagrebu)
- katalog izložbe 10²/Usmjerenje Mala plastika i medaljarstvo.
Izdan je i katalog izložbe U dijalogu s Marinom Držićem. Uz to, objavljen je Vodič kroz studij za 2008. (info-
brošura namijenjena kandidatima za prijamni ispit na Akademiji) te niz kataloga izložbi koje se redovito održavaju u 
Galeriji ALU.
Izlagačka djelatnost  
U sklopu svečanoga obilježavanja 100. obljetnice osnutka Akademija je organizirala i održala tri velike 
izložbe:
- 5+/Izložba nagrađivanih studenata ALU (1997.-2007.) / održana u Gliptoteci HAZU
  (18. 10. -18. 11. 2007.)
- 1907./Od zanosa do identiteta (prvi profesori i prvi učenici Akademije likovnih umjetnosti u   Zagrebu) / 
održana u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu (3. 4. - 30. 4. 2008.)
- 10² /Usmjerenje Mala plastika i medaljarstvo / održana u Galeriji ULUPUH (16. 5. – 29. 5. 2008.).
U sklopu proslave 500. obljetnice rođenja Marina Držića ALU je realizirala niz projekata u Zagrebu i Dubro-
vniku:
- izložba U dijalogu s Marinom Držićem / Usmjerenje Mala plastika i medaljarstvo održana u Domu Marina 
Držića (otvorena 18. srpnja 2008.)
- radionica i izložba crteža studenata iz Risačke radionice prof. Zlatka Kesera pod nazivom Marinu Držiću 
crtežom održana u utvrdi Revelin (otvorena 15. srpnja 2008.) te u Galeriji SC u Zagrebu
- radionica i izložba crteža studenata ALU u Galeriji ALU na temu Marin Držić u sklopu projekta koji je 
obuhvaćao i predstavu studenata Dramske akademije Dum Marinu u pohode (održana u Histrionskom domu) te koncert 
studenata Muzičke akademije (održan u prostorima ALU).
 Kolekcija crteža ostvarena u Risačkoj radionici u Dubrovniku poklonjena je dubrovačkom Centru za 
poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu.
U sklopu IV. hrvatskog trijenala crteža održana je radionica i izložba crteža studenata iz klase prof. Zlatka 
Kesera (ALU, lipanj 2008.).
Realiziran je i cjelogodišnji interdisciplinarni projekt Akademija kao laboratorij (također jedan od projekata 
vezanih uz obilježavanje 100. obljetnice ALU) s ciljem poticanja projektne nastave i suradnje s fakultetima, ustanovama, 
teoretičarima i umjetnicima u zemlji i svijetu. Ostvarena je suradnja s Narodnim sveučilištem Dubrava, Umjetničkom 
udrugom Bacači sjenki, Urbanfestivalom, Studentskim centrom u Zagrebu, Udrugom Mala kuća, kolektivom Sprout 
London, Metropolitan University of London, Muzičkom akademijom i Akademijom dramskih umjetnosti u Zagrebu.
Održan je i niz izložbi studenata na Akademiji i izvan nje: program izložbi u Galeriji ALU, izložbe prigodom 
12. smotre Sveučilišta u Zagrebu u Galeriji SC i Klubu SC te Završna izložba studenata svih odsjeka i godina ALU. 
Knjižnica ALU
U akademskoj godini 2007./2008. knjižnica Akademije likovnih umjetnosti evidentirala je 906 novih publika-
cija te time premašila brojku od 11000 uvedenih jedinica.
U knjižnom fondu zastupljeno je najšire područje likovnosti, od starih i vrijednih izdanja prikupljenih tijekom 
stogodišnje povijesti, preko povijesti umjetnosti, autorskih monografi ja, likovne pedagogije, arhitekture, dizajna, fi lma, 
fotografi je, novih medija te ostalih područja koja pripadaju likovnom stvaralaštvu. U knjižnici se nastoji sustavno pratiti 
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relevantno domaće i strano izdavaštvo o pitanjima likovne umjetnosti i kulture, a posljednjih je godina osobito povećan 
dio fonda koji se odnosi na suvremenu umjetnost i likovne teorije. Materijalna su ulaganja povećana i zbog potreba 
novoosnovanih poslijediplomskih studija.
Tijekom akademske godine knjižnica je primala 8 domaćih i 12 stranih časopisa. Također je kontinuirano 
održavana razmjena publikacija s muzejima i galerijama u Zagrebu i drugim gradovima u Hrvatskoj.
U knjižnicu su bila upisana 262 studenta i 98 korisnika koje čine nastavnici i ostali djelatnici ALU te vanjski 
suradnici.
Pismohrana Akademije
U arhivu se svakodnevno vrši pohrana, zaštita i čuvanje arhivske građe koja je nastala radom službi ALU te 
se stručno sređuje, evidentira i obrađuje. Surađuje se sa srodnim ustanovama u zemlji i inozemstvu - muzejima, gale-
rijama i sl. kao i s privatnim osobama kojima izdajemo podatke o pojedinim profesorima ili studentima uz zamolbu. 
Svakodnevno se kontaktira s radnim jedinicama ALU, zaprimaju se diplomski radovi studenata Nastavničkog i Restau-
ratorsko-konzervatorskog odsjeka, svakodnevno se radi i press clipping. Također se dokumentiraju svi projekti vezani 
uz manifestacije ALU.
Tijekom ove godine ALU je nabavila informacijski paket ARHINET za dokumentaciju arhivske i registraturne 
građe u digitalnom obliku na preporuku Hrvatskoga državnoga arhiva.
Fundus
Na svim lokacijama ALU realiziran je terenski rad s ciljem utvrđivanja stanja i sadržaja dislociranih fundusa 
ALU. Prebačena je cjelokupna građa umjetničkih djela s ostalih odsjeka ALU u centralni fundus ALU. Uz to, navedena 
je građa fotografi rana, popisana, inventarizirana i digitalizirana. Ostvarena je suradnja sa stručnjacima MDC-a u Zagre-
bu u svezi s inventarizacijom građe fundusa i digitalizacijom baze podataka fundusa ALU. Koordinirana je realizacija 
projekta uvođenja signalizacije na ALU. Prikupljali su se, pohranjivali i dokumentirali diplomski radovi studenata svih 
odsjeka ALU. Fotodokumentirana je cjelokupna godišnja produkcija studentskih radova ALU. Unutar Ceepus progra-
ma međunarodne razmjene studenata ALU u svibnju 2008. realiziran je  postav i koordinacija izložbe studenata pod 
nazivom „Red tube strangers“.  
IZDAVANJE NASTAVNE LITERATURE
Akademska godina 2007./2008.
Red.
br.
Autor(i) Naslov Vrsta*
Nastavni 
predmet(i)
Br. odluke
Senata**
Nakladnik i 
godina izdanja
Broj izdanih
primjeraka
1.
Šimat Banov, I., Paić, 
Ž., Topić, L. i
Vrhovec Škalamera, T.
«5+» / Izložba 
nagrađivanih studenata 
ALU (1997.-2007.)
O _ _
Akademija 
likovnih 
umjetnosti, 2007.
500
2.
Šimat Banov, I., 
Maruševski, O., 
Vrhovec Škalamera, T., 
Reberski, I.,
Bačić, M. i Kamenov, 
K.
«1907» / Od zanosa do 
identiteta - Prvi profesori 
i prvi učenici Akademije 
likovnih umjetnosti u 
Zagrebu
O _ _
Akademija 
likovnih 
umjetnosti, 2008.
1.000
3.
Mataušić, D. i Vrhovec 
Škalamera, T.
«10na 2» / Usmjerenje 
Mala plastika i 
medaljerstvo
O - -
Akademija 
likovnih 
umjetnosti, 2008. 
500
 
* U (udžbenik)    S (skripta)    P(priručnik)    O (ostale vrste literature)  
** Broj odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu kojom je odobrena sveučilišno-nastavna literatura
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STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM UVJETIMA
Stanje na dan 1. listopada 2007.
I. god. II. god. III.god. IV. god. UKUPNO
Na temelju čl.53. Zak. o pravima hrvat. 
branitelja iz domovin. rata 3 12 2 17
Invalidi 0
Hrvatska dijaspora 0
Na temelju čl.48b Zak. o vojnih i civilnih 
invalida  iz domovin. rata 0
UKUPNO 0 3 12 2 17
APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 1. listopada 2007.
STUDIJ Dodiplomski sveučilišni studij Diplomski sveučilišni studij Ukupno
Način studiranja red* red**
izvan-
redni
svega red* red**
izvan-
redni
svega red* red**
izvanr-
edni
svega
Apsolventi
M 24 24 0 24 0 0 24
Ž 53 53 1 1 53 1 0 54
SV 77 0 0 77 0 1 0 1 77 1 0 78
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva
red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
STUDIJ Dodiplomski sveučilišni studij Diplomski sveučilišni studij Ukupno
Prebivalište
Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
Inozem
stvo***
svega
Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
Inozem-
stvo***
svega
Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
Inozem-
stvo***
svega
Apsolventi
M 18 6 24 0 18 6 0 24
Ž 32 20 1 53 1 1 32 20 2 54
SV 50 26 1 77 0 0 1 1 50 26 2 78
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivlaištem izvan RH
SV =svega
STUDENTI POLOŽILI ZAVRŠNI (ZI) ODNOSNO DIPLOMSKI ISPIT (DI)
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
STUDIJ M Ž UKUPNO
Sveučililšni dodiplomski (DI) 24 36 60
Sveučililšni preddiplomski (ZI) 8 16 24
UKUPNO 32 52 84
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POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ (upisi poslije 1.10.2003.)
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv
poslijediplomskog studija
Brojnost polaznika
I. god. II. god III. god Ukupno Završilo studij
Mala plsatika i maealjerstvo 3 3
Grafi ka 1 1
Sveukupno 1 3 0 4 0
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - DOKTORSKI
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv znanstvenog
poslijediplomskog studija
Broj polaznika Obranjenih 
disertacijaI. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Kiparstva 6 6 12 2 2 2 4 6 10 10 20 0
Grafi ke 1 2 3 2 1 3 1 1 2 4 4 8 0
Slikarstva 5 12 17 10 3 13 0 15 15 30 0
Ukupno 12 20 32 14 4 18 3 5 8 29 29 58 0 0 0
STRANI STUDENTI POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ (upis poslije 1.10.2003.)
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv
poslijediplomskog studija
Vrsta
studija
Brojnost polaznika Brojnost
I. god. II. god III. god prijavljen. disert. obranjenih disert
slikarstvo znanstveni 1
Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo.
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Zvanja
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 20 8 28 1 3 4 21 11 32
Izvanredni profesori 8 3 11 4 2 6 12 5 17
Docenti 17 9 26 8 8 25 9 34
Redoviti profesori, povratnici 0 0 0 0 0
Izvanredni profesori, povratnici 0 0 0 0 0
Docenti, povratnici 0 0 0 0 0
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 45 20 65 13 5 18 58 25 83
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0
Viši predavači 1 1 1 1 1 1 2
Viši lektori (viši korepetitori) 0 0 0 0 0
Predavači 1 1 4 4 0 5 5
Lektori 0 0 0 0 0
Ukupno nastavna zvanja 1 1 2 0 5 5 1 6 7
Viši asistenti 4 1 5 2 1 3 6 2 8
Asistenti 3 6 9 2 5 7 5 11 16
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 3 3 1 1 3 1 4
Ukupno suradnička zvanja 10 7 17 4 7 11 14 14 28
Radna mjesta I. vrste 7 7 5 5 12 0 12
Radna mjesta II. vrste 5 5 4 4 9 0 9
Radna mjesta III. vrste 5 5 17 17 22 0 22
Radna mjesta IV. vrste 0 1 1 1 0 1
Bibiliotečni djelatnici 0 1 1 1 0 1
Ukupno 17 0 17 28 0 28 45 0 45
UKUPNO A 73 28 101 45 17 62 118 45 163
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Viši znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci - asistenti 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci - viši asistenti 0 0 0 0 0
UKUPNO B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKUPNO A + B 73 28 101 45 17 62 118 45 163
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DODIPLOMSKI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM DIPLOMSKIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2008.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Diplomirali
Slikarstva 0 0 1 19 17 20
Kiparstva 0 0 1 9 8 8
Grafi ke 0 0 2 13 10 4
Likovne pedagogije 0 0 0 23 25 17
Restauriranja-konzerviranja umjetnina 0 0 0 11 8 6
Animiranog fi lma i novih medija 0 0 0 10 9 5
Sveukupno 0 0 4 85 77 60
PREDDIPLOMSKI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM ZAVRŠNIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2008.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Završni ispit
Slikarstvo 14 15 13 0 0 0
Grafi ka 10 10 9 0 0
Kiparstvo 10 7 9 0 0 0
Likovna kultura 16 16 18 0 0 17
Animirani fi lm i novi mediji 10 10 8 0 0 7
Sveukupno 60 58 57 0 0 24
DIPLOMSKI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM DIPLOMSKIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2007.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. Apsolventi Diplomirali
Animirani fi lm i novi mediji 1
INTEGRIRANI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM DIPLOMSKIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2007.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Diplomirali
Restauriranje i konzerviranje umjetnina 13 9 13
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MUZIČKA AKADEMIJA
Nastavna djelatnost
Na Muzičkoj se akademiji polaznici obrazuju za širok spektar zvanja i zanimanja u kulturi, umjetnosti i obra-
zovanju. 
Studiji se izvode u dva stupnja, kao preddiplomski (za bakalaureat) u trajanju od četiri godine s ostvarenih 240 
ECTS i diplomski (za magisterij) u trajanju od jedne godine i 60 ECTS. To su studijski programi kompozicije, kom-
pozicije s teorijom, dirigiranja, pjevanja, instrumenata, muzikologije i glazbene pedagogije. Polaznici koji tijekom pet 
godina studija završe modul pedagoških predmeta, osposobljeni su, u skladu sa svojom strukom, i za rad u glazbenom 
i općem obrazovanju.
Izrazito nastavnički studij dvopredmetni su studiji muzikologije i glazbene kulture koji se izvode u suradnji s 
Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu na kojem studenti Akademije upisuju drugi studijski predmet. Prvi stu-
panj traje tri godine (180 ECTS), a drugi dvije godine (120 ECTS), nakon čega se stječe odgovarajuća (dvopredmetna) 
nastavnička kvalifi kacija.
Nastava se, prema studijskim programima, organizira u osam odsjeka:
PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ
I. Odsjek za kompoziciju i glazbenu teoriju
 A Kompozicija
 B Elektronička kompozicija
 C Primijenjena kompozicija
 D Kompozicija s teorijom
II.  Odsjek za muzikologiju
  Muzikologija
  Muzikologija dvopredmetno (dvopredmetni nastavnički studij)
III.  Odsjek za dirigiranje, harfu i udaraljke
 A Dirigiranje i Zborsko dirigiranje
 B Harfa
 C Udaraljke
IV.  Odsjek za pjevanje
  Pjevanje
V.  Odsjek za klavir, čembalo i orgulje
 A Klavir
 B Čembalo
 C Orgulje
VI.  Odsjek za gudačke instrumente i gitaru
 A Violina
 B Viola
 C Violončelo
 D Kontrabas
 E Gitara
VII.  Odsjek za duhačke instrumente
 A Flauta
 B Oboa
 C Klarinet
 D Fagot
 E Saksofon
 F Rog
 G Truba
 H Trombon
 I Tuba
VIII.  Odsjek za glazbenu kulturu
  Glazbena pedagogija
  Glazbena kultura dvopredmetno (dvopredmetni nastavnički studij)
Studenti upisani na više godine nastavili su studij prema starim programima prikazanim u Izvješću o radu 
Sveučilišta u 2004./2005. akademskoj godini.
Nastava se održavala na četiri lokacije u Zagrebu: u Gundulićevoj 6, Berislavićevoj 16, Lučićevoj 5 i Franko-
panskoj 22 te na dislociranom studiju u Rijeci.
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Poslijediplomski studij
Poslijediplomski studij organiziran je na Muzičkoj akademiji kao:
- poslijediplomski umjetnički studij (magisterij umjetnosti) – 4 semestra
- poslijediplomski znanstveni studij (magisterij iz muzikologije i magisterij iz glazbene pedagogije) – 4 semestra
- program umjetničkoga usavršavanja – 2 semestra
U akademskoj godini 2007./2008. na poslijediplomski su studij bila upisana 4 studenta, promovirano su četiri 
magistara umjetnosti –pjevač, klavirist, violinist i muzikolog.
Umjetnička djelatnost
U akademskoj godini 2007./2008. Akademija je nastavila svoju višegodišnju koncertnu aktivnost kojom se 
uključuje u javni koncertni život Zagreba. Održani su sljedeći koncerti:
- koncerti Akademskoga ciklusa u KD “Vatroslav Lisinski”
- koncerti u zagrebačkim crkvama
- koncerti u dvorani Hrvatskoga glazbenoga zavoda
- koncerti u Muzeju Mimara
- koncerti u Europskom domu
- koncerti u prostorima Muzičke akademije
- koncerti u ostalim prostorima (i izvan Zagreba)
Znanstveno-istraživačka djelatnost
Nastavnici Odsjeka za muzikologiju prof. dr. sc. Stanislav Tuksar, prof. dr. sc. Nikša Gligo, doc. dr. sc. Dali-
bor Davidović, doc. dr. sc. Ennio Stipčević, doc. dr. sc. Vjera Katalinić, doc. Grozdana Marošević i ass. Ivan Ćurković 
te nastavnik Odsjeka za glazbenu kulturu prof. dr. sc. Pavel Rojko redovito objavljuju stručne i znanstvene radove u 
stručnim i znanstvenim časopisima, a uključeni su i u hrvatske i inozemne znanstvene projekte.
Nakladnička djelatnost
Nastavljeno je izdavanje znanstvenih muzikoloških časopisa Arti Musices i International Review of the Ae-
sthetics and Sociology of Music kojima je Akademija suizdavač s HAZU.
Klub studenata muzikologije, u suradnji sa studentima svih odsjeka na Muzičkoj akademiji, nastavlja s izda-
vanjem časopisa fusNota.
Knjižnica
Knjižnica Muzičke akademije u Zagrebu, s čitaonicom i slušaonicom, središnja je opća glazbena knjižnica u 
Republici Hrvatskoj. Smještena je u Berislavićevoj ulici 16. Njezina zbirka sadrži knjige i časopise o glazbi, diplomske 
i magistarske radove, notne i zvučne glazbene zapise. Uz navedeno, njezini su sastavni dio rijetke tiskovine povijesne 
vrijednosti i određen broj autografa hrvatskih skladatelja. Muzička je akademija pretplaćena na vodeći svjetski enciklo-
pedijski on-line priručnik Grove Music Online. Slobodan pristup imaju svi zaposlenici i studenti Muzičke akademije.
Zavod za sistematsku muzikologiju
Unutar Zavoda postoji zbirka stručne literature i periodike namijenjena studentima muzikologije. Tijekom 
2007. godine u Zavodu su, u suradnji s Hrvatskim muzikološkim društvom, predavanja održali sljedeći inozemni reno-
mirani profesori:
- Dr. Werner Jauk: Glazba - Paradigma za teoriju medijskih umjetnosti
- Dr. Bruno Nettl: Etnomuzikologija u ‘90-ima: Perspektive povijesti istraživanja
- Dr. Bruno Nettl: Mozart, karnatska glazba južne Indije i majstori perzijskog radifa
- Dr. Markus Bandur: Serijalna revolucija – novi glazbeni pojam
- Prof.dr. William A. Everett: Od Praga do Amerike: život i djelo Rudolfa Frimla
Seminari i tečajevi (međunarodna aktivnost)
Natjecanje HDGPP Komorni sastavi (Opatija, 5.-8. 12. 2007.); Natjecanje HDGPP Solisti (Varaždin, 15.-18. 
4. 2008.). 
Seminari za studente pjevanja: 9.-15. 4. 2008. G. Surjan, 13.–17. 5. 2008. H. Matić, 26.–30. 5. 2008. J. 
Seipp.
Komorni sastavi Muzičke akademije i studenti Odsjeka kompozicije gostovali su u Ljubljani temeljem Ugo-
vora o suradnji i razmjeni.
Potpisani su bilateralni ugovori sa Sveučilištem u Beču, Grazu, Budimpešti i Weimaru.
U okviru pilot projekta Erasmus prvih četvero studenata studira dva semestra u Beču. Također je u okviru 
Erasmus Mundus programa i prva postdiplomantica na dvogodišnjem studiju u Francuskoj.
Studenti Muzičke akademije sudjelovali su i u Mediteranskom orkestru mladih te kao stipendisti Ljetne škole 
Prag-Wien–Budapest. Muzička akademija postala je članicom mreže CEEPUS.
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STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM UVJETIMA
Stanje na dan 1. listopada 2007.
I. god. II. god. III.god. IV. god. V. god. UKUPNO
Na temelju čl.53. Zak. o pravima hrvat. 
branitelja iz domovin. rata 6 3 9
Invalidi 1 1 2
Hrvatska dijaspora 0
Na temelju čl.48b Zak. o zaštiti vojnih i civilnih 
invalida  iz domovin. rata 0
UKUPNO 1 6 4 0 0 11
APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 1. listopada 2007.
STUDIJ Dodiplomski sveučilišni studij
Način studiranja red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 28 12 40
Ž 50 8 58
SV 78 20 0 98
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva
red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
STUDIJ Dodiplomski sveučilišni studij
Prebivalište
Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
Inozemstvo*** svega
Apsolventi
M 15 25 40
Ž 23 35 58
SV 38 60 0 98
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivlaištem izvan RH
SV =svega
STUDENTI POLOŽILI ZAVRŠNI (ZI) ODNOSNO DIPLOMSKI ISPIT (DI)
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
STUDIJ M Ž UKUPNO
Sveučililšni dodiplomski (DI) 45 62 107
Sveučililšni preddiplomski (ZI) 3 3
UKUPNO 48 62 110
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STRANI STUDENTI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2007.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2008.
STUDIJ
I. godina II. godina III. godina IV. godina V. godina UKUPNO
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Sveučilišni dodiplomski 0 0 0 1 3 4 0 1 3 4
Sveučilišni preddiplomski 3 3 6 1 4 5 0 0 0 4 7 11
Ukupno 3 3 6 1 4 5 0 0 0 1 3 4 0 0 0 5 10 15
STRANI STUDENTI POLOŽILI ZAVRŠNI (ZI) ODNOSNO DIPLOMSKI ISPIT (DI)
Akademska godina 2007./2008.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
STUDIJ M Ž UKUPNO
Stručni (ZI) 0
Sveučililšni dodiplomski (DI) 2 2 4
Sveučililšni preddiplomski (ZI) 0
Sveučililšni diplomski (DI) 0
Integrirani (DI) 0
UKUPNO 2 2 4
Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - MAGISTARSKI (upisi prije 1.10.2003.)
Akademska godina 2007./2008.
Upisani: stanje na dan 30. rujna 2007.
Magistrirali stanje na dan 30. rujna 2008.
Magistarski studij
Naziv
poslijediplomskog studija
Vrsta
poslijedipl. studija
Broj polaznika Brojnost 
magistarskih 
radovaI. god. II. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Magisterij iz klavira umjetnički 2 2 0 2 0 2 1 1
Magisterij iz viole umjetnički 2 2 0 2 0 2 0
Magisterij iz violine umjetnički 0 0 0 0 0 1 1
Magisterij iz pjevanja umjetnički 0 0 0 0 0 1 1
Magisterij iz muzikologije znanstveni 0 0 0 0 0 1 1
Ukupno znanstveni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Ukupno umjetnički 4 0 4 0 0 0 4 0 4 1 2 3
Sveukupno poslijediplomski 4 0 4 0 0 0 4 0 4 2 2 4
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NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Zvanja
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 25 25 5 5 30 0 30
Izvanredni profesori 17 17 6 6 23 0 23
Docenti 21 4 25 6 6 27 4 31
Redoviti profesori, povratnici 0 0 0 0 0
Izvanredni profesori, povratnici 0 0 0 0 0
Docenti, povratnici 0 0 0 0 0
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 63 4 67 17 0 17 80 4 84
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0
Viši predavači 1 1 3 3 4 0 4
Viši lektori (viši korepetitori) 1 1 4 4 5 0 5
Predavači 2 2 1 1 3 0 3
Lektori 3 3 7 7 10 0 10
Ukupno nastavna zvanja 7 0 7 15 0 15 22 0 22
Viši asistenti 0 0 0 0 0
Asistenti 3 3 1 1 4 0 4
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 0 0 0 0 0
Ukupno suradnička zvanja 3 0 3 1 0 1 4 0 4
Radna mjesta I. vrste 1 1 3 3 4 0 4
Radna mjesta II. vrste 0 4 4 4 0 4
Radna mjesta III. vrste 5 5 4 4 9 0 9
Radna mjesta IV. vrste 0 10 10 10 0 10
Bibiliotečni djelatnici 0 3 3 3 0 3
Ukupno 6 0 6 24 0 24 30 0 30
UKUPNO A 79 4 83 57 0 57 136 4 140
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Viši znanstveni asistenti 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci - asistenti 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci - viši asistenti 0 0 0 0 0
UKUPNO B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKUPNO A + B 79 4 83 57 0 57 136 4 140
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DODIPLOMSKI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM DIPLOMSKIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2008.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. V. god. Apsolventi Diplomirali
I. odsjek - Kompozicija 0 0 0 1 1 1 1
I. odsjek - Glazbena teorija 0 1 2 5 0 14 6
II. odsjek - Muzikologija 0 0 0 5 0 14 1
III. odsjek - Dirigiranje 0 0 0 1 0 3 2
III. odsjek - Harfa 0 0 0 1 0 1 1
III. odsjek - Udaraljke 0 0 0 2 0 0 2
IV. odsjek - Pjevanje 0 0 0 13 0 2 12
V. odsjek - Klavir 0 0 1 25 0 18 19
V. odsjek - Čembalo 0 0 0 1 0 0 1
V. odsjek - Orgulje 0 0 0 3 0 3 2
VI. odsjek - Violina 0 0 1 12 0 9 13
VI. odsjek - Viola 0 0 0 5 0 3 5
VI. odsjek - Violončelo 0 0 0 3 0 1 5
VI. odsjek - Kontrabas 0 1 0 0 0 0 0
VI. odsjek - Gitara 0 0 0 4 0 3 4
VII. odsjek - Flauta 0 0 0 5 0 0 4
VII. odsjek - Oboa 0 0 1 2 0 1 1
VII. odsjek - Klarinet 0 0 0 3 0 3 5
VII. odsjek - Fagot 0 1 0 1 0 0 1
VII. odsjek - Saksofon 0 0 0 1 0 1 2
VII. odsjek - Rog 0 0 2 1 0 1 1
VII. odsjek - Truba 0 0 0 3 0 0 3
VII. odsjek - Trombon 0 0 1 2 0 1 3
VII. odsjek - Tuba 0 0 0 0 0 1 1
VIII. Odsjek - Glazbena kultura 0 1 0 12 0 18 12
Sveukupno 0 4 8 111 1 98 107
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PREDDIPLOMSKI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM ZAVRŠNIM ISPITOM
Akademska godina 2007./2008.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2008.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Završni ispit
I. odsjek - Kompozicija 0 2 0 0 0 0
I. odsjek - Primijenjena kompozicija 0 0 1 0 0 0
I. odsjek - Elektronička kompozicija 0 0 1 0 0 0
I. odsjek - Kompozicija s teorijom 8 2 7 0 0 0
II. odsjek - Muzikologija 4 4 5 0 0 0
II. odsjek - Muzikologija dvopredmetno 0 3 3 0 0 2
III. odsjek - Dirigiranje 1 2 0 0 0 0
III. odsjek - Harfa 0 1 0 0 0 0
III. odsjek - Udaraljke 3 3 1 0 0 0
IV. odsjek - Pjevanje 11 11 14 0 0 0
V. odsjek - Klavir 18 19 16 0 0 0
V. odsjek - Čembalo 1 0 0 0 0 0
V. odsjek - Orgulje 2 1 3 0 0 0
VI. odsjek - Violina 12 11 9 0 0 0
VI. odsjek - Viola 1 1 1 0 0 0
VI. odsjek - Violončelo 2 3 3 0 0 0
VI. odsjek - Kontrabas 1 2 0 0 0 0
VI. odsjek - Gitara 3 4 5 0 0 0
VII. odsjek - Flauta 4 5 2 0 0 0
VII. odsjek - Oboa 1 1 2 0 0 0
VII. odsjek - Klarinet 3 4 2 0 0 0
VII. odsjek - Fagot 2 1 1 0 0 0
VII. odsjek - Saksofon 2 1 1 0 0 0
VII. odsjek - Rog 1 0 3 0 0 0
VII. odsjek - Truba 4 4 1 0 0 0
VII. odsjek - Trombon 1 1 1 0 0 0
VII. odsjek - Tuba 0 0 1 0 0 0
VIII. odsjek - Glazbena pedagogija 8 8 11 0 0 0
VIII. odsjek - Glazbena kultura dvopredmetno 5 6 3 0 0 1
Sveukupno 98 100 97 0 0 3
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III. MEĐUNARODNA SURADNJA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
1. UVODNE NAPOMENE
Međunarodna suradnja Sveučilišta u Zagrebu odnosi se na razvoj međunarodnih odnosa s partnerskim 
ustanovama u svijetu, poticanje mobilnosti studenata, sveučilišnih profesora i nenastavnoga osoblja te sudjelovanje 
u međunarodnim programima i projektima s područja visokoga obrazovanja. Strategiju međunarodne suradnje 
Sveučilišta u Zagrebu stvaraju i provode Senat Sveučilišta u Zagrebu, prorektor za međunarodnu i međuinstitucijsku 
suradnju, Odbor za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu1, središnji Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta 
u Zagrebu2 te ECTS koordinatori, prodekani i uredi/osobe za kontakt za međunarodnu suradnju na fakultetima i 
akademijama. Dužnost prorektora za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 
godini 2007./2008. obnašao je prof. dr. sc. Ivan Šimonović.
1.1. Strateški dokumenti
Aktivnosti međunarodne suradnje Sveučilišta u Zagrebu odvijale su se u skladu sa strateškim dokumentima 
koji je Senat Sveučilišta prihvatio 2007. godine Deklaracijom o poticanju uključivanja u međunarodne programe 
razmjene te Planom aktivnosti i mjera za poticanje međunarodne razmjene.
1.2. Financiranje međunarodne suradnje
Aktivnosti koje se odnose na međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu i odvijaju se temeljem bilateralnih 
sporazuma u kalendarskoj godini 2008. fi nancirane su iz stavke proračuna Sveučilišta na osnovi odluke Senata. Sredstva 
su korištena za provođenje sljedećih aktivnosti: razmjenu sveučilišnih nastavnika, razmjenu studenata, konferencije 
o reformi visokoga obrazovanja, tiskanje promotivnih materijala na engleskom jeziku. Sredstva su sastavnicama 
doznačena sredinom i krajem 2008. Središnji Ured za međunarodnu suradnju sastavnicama je pružao administrativnu 
pomoć oko podnošenja planova i izvještaja za sredstva za posebnu međunarodnu suradnju. Prijedlog raspodjele 
sredstava donio je Odbor za međunarodnu suradnju, a odluku Senat.
2. BILATERALNI SPORAZUMI
Sveučilište u Zagrebu nastavilo je jačati međunarodne kontakte i suradnju dogovaranjem novih bilateralnih 
sporazuma. Do akademske godine 2007./2008. imalo je 87 sporazuma sa stranim sveučilištima: 85 bilateralnih, jedan 
(1) trilateralni i jedno (1) pismo namjere, od toga 53 sa sveučilištima iz 16 zemalja članicama EU te 32 sporazuma sa 
sveučilištima iz ostalih zemalja Europe i svijeta. 
U akademskoj godini 2007./2008. potpisano je 18 sporazuma: 13 bilateralnih, jedno (1) pismo namjere, 
jedan (1) dodatak sporazumu te tri (3) sporazuma za obnavljanje suradnje. Novi sporazumi potpisani su sa sljedećim 
sveučilištima:
Murdoch sveučilištem u Perthu, Sveučilištem u Solunu (Aristotle University of Thessaloniki), LUM Jean 
Monnet u Bariju, Panonskim sveučilištem u Veszpremu, SEE sveučilištem u Tetovu (South East European University), 
Sveučilištem Hohenheim u Stuttgartu, Tehničkim sveučilištem Ilmenau, Eastern Mediterranean University, North 
Cyprus, Moskovskim državnim sveučilištem M. V. Lomonosov, Tehničkim sveučilištem (Universitat Politècnica 
de Catalunya) u Barceloni, Sveučilištem u Salfordu (A Greater Manchester University of Salford) te Nacionalnim 
sveučilištem u Lavovu. Također je potpisan sporazum s European Molecular Biology Laboratory (EMBL) u Heidelbergu 
(Njemačka).
Pismo namjere potpisano je sa Sveučilištem New Brunswick, Fredericton, Kanada.
Sa Sveučilištem u Orléansu potpisan je Dodatak Općem sporazumu za suradnju na diplomskom studiju iz 
područja bioindustrije.
Uz opći sporazum s Tehničkim sveučilištem u Barceloni potpisan je i Specifi c Agreement between Castelldefels 
School of Technology, Universitat Politècnica de Catalunya and the Faculty of Electrical Engineering and Computing, 
University of Zagreb.
1 Odbor je radio u sastavu: prof. dr. sc. Zdenko Kovač (predsjednik, Medicinski fakultet), prof. dr. sc. Aleksandar Durman 
(Filozofski fakultet), izv. prof. Dalibor Cikojević (Muzička akademija), prof. dr. sc. Nevenka Čavlek (Ekonomski fakultet), doc. dr 
.sc. Karin Šerman (Arhitektonski fakultet), prof. dr. sc. Marijan Herak (Prirodoslovno-matematički fakultet), prof. dr. sc. Ivan Pejić 
(Agronomski fakultet) i Aleksandar Mešić (student, Agronomski fakultet).
2 U središnjem uredu zaposleno je sedam djelatnica: Ana Ružička (voditeljica Ureda), Maja Adžija (Tempus, EU obrazovni 
projekti, Akademski glasnik, CEI mreža, fi nancije), Tereza Begović (studenti u razmjeni -neeuropske zemlje, EMECW Lot 11 (Ba-
sileus), DRC mreža, CEEPUS), Ana Horvatović (odlazni studenti u razmjeni - Europa), Andrea-Beata Jelić (razmjena sveučilišnih 
nastavnika, UNICA), Željka Pitner (dolazni studenti u razmjeni (Europa), EMECW Lot 3, informativni i promotivni materijali na 
engleskom jeziku) i Mira Šćurić (bilateralni ugovori, baza za evidenciju međunarodne suradnje, mreža Alpe-Jadran, Sveučilišna 
škola hrvatskoga jezika i kulture).
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Obnovljeni su sporazumi sa Sveučilištem „Sv. Kiril i Metodije“ u Skoplju, Sveučilištem Georgia, Athens, 
SAD (University of Georgia) i Sveučilištem u Čileu (Pontifi ca Universidad Catolica de Chile). 
Na temelju Sporazuma o znanstvenoj i nastavnoj suradnji s MDS Lomonosov krenulo se u dogovaranje Protokola o 
razmjeni studenata.
Obnovljen je Radni program suradnje sa Sveučilištem u Hamburgu za naredno trogodišnje razdoblje (2008.- 
2010.).
Sporazum o zajedničkoj organizaciji združenoga interdisciplinarnoga master studija pod nazivom Middle 
European Interdisciplinary Master Programme in Cognitive Sciences potpisan je između Sveučilišta u Beču, Comenius 
sveučilišta u Bratislavi, University of Technology and Economics u Budimpešti, Sveučilišta u Ljubljani, Sveučilišta u 
Zagrebu i Eötvös Loránd sveučilišta u Budimpešti.
U istom razdoblju pokrenute su inicijative za nekoliko novih sporazuma čije se potpisivanje očekuje tijekom naredne 
akademske godine.
3. MOBILNOST STUDENATA I SVEUČILIŠNIH NASTAVNIKA3
Mobilnost studenata i sveučilišnih nastavnika vrlo je važna sastavnica međunarodne suradnje Sveučilišta u 
Zagrebu. Ona se ostvaruje temeljem međusveučilišnih bilateralnih sporazuma, međufakultetskih sporazuma, mreža 
mobilnosti (najjača CEEPUS mreža), unutar projekta Erasmus Mundus External Cooperation Window, projekata 
Tempus, aktivnosti studentskih i stručnih udruga, projekata i drugoga.
3.1. Mobilnost studenata
Na Sveučilištu u Zagrebu u akademskoj godini 2007./2008. gostovala su 464 strana studenta, a istovremeno je 
813 studenata Sveučilišta u Zagrebu posjetilo inozemna partnerska sveučilišta (Tablice 1 i 2).
Tablica 1. Dolazni studenti u razmjeni – broj i duljina boravka na razmjeni
Dolazni studenti
2007./08.
Skupni boravci
(broj grupa)
Pojedinačni boravci
Ukupan broj 
studenata
30 96 464
Dolazni studenti
2007./08.
Pojedinačni boravci Ukupan broj 
studenataKraće od mjesec dana Mjesec dana ili dulje
12 84 96
Tablica 2. Odlazni studenti u razmjeni – broj i duljina boravka na razmjeni
Odlazni studenti
2007./08.
Skupni boravci
(broj grupa)
Pojedinačni boravci
Ukupan broj 
studenata
36 119 813
Odlazni studenti
2007./08.
Pojedinačni boravci Ukupan broj 
studenataKraće od mjesec dana Mjesec dana ili dulje
41 78 119
Studentska mobilnost bila je različito zastupljena po sastavnicama, odnosno znanstveno-nastavnim i 
umjetničkim područjima Sveučilišta u Zagrebu (Tablica 3).
Više od 90% odlazne i dolazne mobilnosti realizirano je u suradnji s europskim sveučilištima.
3 Podaci o mobilnosti studenata i sveučilišnih nastavnika preuzeti su iz Baze za evidenciju međunarodne suradnje Sveuči-
lišta u Zagrebu, prema podacima koje su unijele sastavnice.
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UKUPNO 
UPISANI 
STUDENTI
MOBILNI STUDENTI  (mobilnost u trajanju od 
najmanje mjesec dana)
  ODLAZNI STUDENTI DOLAZNI STUDENTI
SASTAVNICA 
SVEUČILIŠTA U 
ZAGREBU
BROJ BROJ
UDIO 
ODLAZNIH 
MEĐU  
UPISANIM 
STUDENTIMA 
(%)
BROJ 
UDIO DOLAZNIH 
MEĐU  UPISANIM 
STUDENTIMA(%)
Prirodoslovno-
matematički fakultet
3414 1 0,03% 1 0,03%
PRIRODOSLOVNO 
PODRUČJE - 
UKUPNO
3414 1 0,03% 1 0,03%
Arhitektonski fakultet 1074 0 0,00% 0 0,00%
Fakultet elektrotehnike i 
računarstva
4016 3 0,07% 0 0,00%
Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije
685 2 0,32% 0 0,00%
Fakultet prometnih 
znanosti
4179 0 0,00% 0 0,00%
Fakultet strojarstva i 
brodogradnje
1990 0 0,00% 1 0,06%
Geodetski fakultet 810 0 0,00% 1 0,15%
Geotehnički fakultet 199 0 0,00% 0 0,00%
Građevinski fakultet 1440 0 0,00% 2 0,15%
Grafi čki fakultet 785 1 0,13% 0 0,00%
Metalurški fakultet 90 0 0,00% 0 0,00%
Rudarsko-geološko-naftni 
fakultet
541 0 0,00% 0 0,00%
Tekstilno-tehnološki 
fakultet
1016 2 0,16% 0 0,00%
TEHNIČKO 
PODRUČJE - 
UKUPNO
16825 8 0,05% 6 0,04%
Farmaceutsko-
biokemijski fakultet
980 0 0,00% 1 0,14%
Medicinski fakultet 1775 6 0,37% 7 0,43%
Stomatološki fakultet 645 0 0,00% 0 0,00%
Veterinarski fakultet 578 0 0,00% 0 0,00%
BIOMEDICINSKO 
PODRUČJE - 
UKUPNO
3978 6 0,17% 8 0,22%
Agronomski fakultet 1741 3 0,18% 6 0,36%
Prehrambeno-
biotehnološki fakultet
881 4 0,43% 0 0,00%
Šumarski fakultet 830 0 0,00% 0 0,00%
BIOTEHNIČKO 
PODRUČJE - 
UKUPNO
3452 7 0,21% 6 0,18%
Edukacijsko-
rehabilitacijski fakultet
580 0 0,00% 0 0,00%
               Tablica 3. Udio mobilnih studenata među  ukupno upisanima - pregled po sastavcima i područjima
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Ekonomski fakultet 11233 9 0,08% 8 0,07%
Fakultet organizacije i 
informatike
1476 0 0,00% 0 0,00%
Fakultet političkih 
znanosti
2045 1 0,05% 0 0,00%
Kineziološki fakultet 972 0 0,00% 0 0,00%
Pravni fakultet 5848 3 0,05% 1 0,02%
Učiteljski fakultet 2689 0 0,00% 0 0,00%
DRUŠTVENO 
PODRUČJE - 
UKUPNO
24843 13 0,05% 9 0,04%
Filozofski fakultet 4676 30 0,62% 40 0,82%
Hrvatski studiji 1478 1 0,07% 0 0,00%
Katolički bogoslovni 
fakultet
843 1 0,11% 0 0,00%
HUMANISTIČKO 
PODRUČJE - 
UKUPNO
6997 32 0,44% 40 0,55%
Akademija dramske 
umjetnosti
203 0 0,00% 0 0,00%
Akademija likovnih 
umjetnosti
308 10 3,30% 14 4,62%
Muzička akademija 419 1 0,23% 0 0,00%
UMJETNIČKO 
PODRUČJE - 
UKUPNO
930 11 1,20% 14 1,53%
SVEUČILIŠTE 
U ZAGREBU - 
SVEUKUPNO
60439 78 0,13% 84 0,14%
Postupak odabira kandidata za stipendije za studentsku razmjenu obavlja se u skladu s Pravilnikom o dodjeli 
međunarodnih stipendija.
3.2. Mobilnost sveučilišnih nastavnika
Iako mobilnost sveučilišnih nastavnika uključuje vrlo raznolik spektar međunarodnih aktivnosti, prema 
dostupnim podacima ovim smo izvješćem obuhvatili samo  međusveučilišnu razmjenu profesora.
U akademskoj godini 2007./2008. 1154 sveučilišnih nastavnika (zaposlenici u znanstveno-nastavnim, 
nastavnim i suradničkim zvanjima) Sveučilišta u Zagrebu boravilo je u razmjeni na stranim partnerskim sveučilištima, 
a 524 nastavnika gostovalo je na Sveučilištu u Zagrebu (Tablica 4).  
Razmjena sveučilišnih nastavnika najvećim se dijelom odnosi na kraće boravke (do mjesec dana).
Tablica 4. Odlazni i dolazni sveučilišni nastavnici u razmjeni
UKUPNO
Odlazni 1154
Dolazni 524
Razmjena sveučilišnih nastavnika bila je različito zastupljena po sastavnicama, odnosno znanstveno-nastavnim 
i umjetničkim područjima Sveučilišta u Zagrebu (Tablica 5). Najveći dio odlazne i dolazne razmjene realiziran je u 
suradnji s europskim sveučilištima.
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Tablica 5. Pregled razmjene sveučilišnih nastavnika prema sastavnicama i područjima 
 
UKUPAN BROJ 
SVEUČILIŠNIH 
NASTAVNIKA
NASTAVNICI U RAZMJENI
  ODLAZNI DOLAZNI
SASTAVNICA 
SVEUČILIŠTA U 
ZAGREBU
BROJ BROJ
UDIO U 
UKUPNOM 
BROJU
BROJ 
% U ODNOSU 
NA BROJ 
ZAPOSLENIH
Prirodoslovno-
matematički fakultet
265 134 50,57% 72 27,17%
PRIRODOSLOVNO 
PODRUČJE - UKUPNO
265 134 50,57% 72 27,17%
Arhitektonski fakultet 93 22 23,66% 0 0,00%
Fakultet elektrotehnike i 
računarstva
215 7 3,26% 11 5,12%
Fakultet kemijskog 
inžinjerstva i tehnologije
79 14 17,72% 30 37,97%
Fakultet prometnih 
znanosti
111 16 14,41% 7 6,31%
Fakultet strojarstva i 
brodogradnje
169 12 7,10% 34 20,12%
Geodetski fakultet 55 10 18,18% 15 27,27%
Geotehnički fakultet 61 6 9,84% 4 6,56%
Građevinski fakultet 106 30 28,30% 16 15,09%
Grafi čki fakultet 54 14 25,93% 20 37,04%
Metalurški fakultet 34 5 14,71% 3 8,82%
Rudarsko-geološko-naftni 
fakultet
81 32 39,51% 9 11,11%
Tekstilno-tehnološki 
fakultet
79 12 15,19% 10 12,66%
TEHNIČKO 
PODRUČJE - UKUPNO
1137 180 15,83% 159 13,98%
Farmaceutsko-biokemijski 
fakultet
66 5 7,58% 8 12,12%
Medicinski fakultet 356 59 16,57% 11 3,09%
Stomatološki fakultet 161 24 14,91% 11 6,83%
Veterinarski fakultet 132 71 53,79% 18 13,64%
BIOMEDICINSKO 
PODRUČJE - UKUPNO
715 159 22,24% 48 6,71%
Agronomski fakultet 210 329 156,67% 22 10,48%
Prehrambeno-
biotehnološki fakultet
141 30 21,28% 3 2,13%
Šumarski fakultet 84 6 7,14% 3 3,57%
BIOTEHNIČKO 
PODRUČJE - UKUPNO
435 365 83,91% 28 6,44%
Edukacijsko-
rehabilitacijski fakultet
52 14 26,92% 17 32,69%
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Ekonomski fakultet 198 13 6,57% 25 12,63%
Fakultet organizacije i 
informatike
60 8 13,33% 2 3,33%
Fakultet političkih 
znanosti
85 2 2,35% 6 7,06%
Kineziološki fakultet 56 12 21,43% 28 50,00%
Pravni fakultet 150 12 8,00% 9 6,00%
Učiteljski fakultet 105 10 9,52% 2 1,90%
HUMANISTIČKO 
PODRUČJE - UKUPNO
790 188 23,80% 101 12,78%
Akademija dramske 
umjetnosti
128 0 0,00% 8 6,25%
Akademija likovnih 
umjetnosti
118 12 10,17% 13 11,02%
Muzička akademija 110 15 13,64% 6 5,45%
UMJETNIČKO 
PODRUČJE - UKUPNO
356 27 7,58% 27 7,58%
Sveučilište u Zagrebu - 
Rektorat
72 30 41,67% 0 0,00%
SVEUČILIŠTE 
U ZAGREBU - 
SVEUKUPNO
4476 1154 25,78% 524 11,71%
4. SVEUČILIŠNA ŠKOLA HRVATSKOGA JEZIKA I KULTURE
Sveučilišna škola hrvatskoga jezika i kulture već se niz godina uspješno organizira u suradnji između 
Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatske matice iseljenika. Škola se akademske godine 2007./2008. održala od 28. lipnja do 25. 
srpnja 2008. Program Sveučilišne škole okupio je 36 polaznika, uglavnom studenata i mladih stručnjaka iz 15 europskih 
i prekooceanskih zemalja. S partnerskih sveučilišta iz Beča, Graza, Ljubljane, Münchena, Toronta, Udina i Vilniusa bilo 
je ukupno osam (8) studentica koje su Sveučilišnu školu polazile kao stipendistice Sveučilišta u Zagrebu.
5. AKTIVNOSTI VEZANE UZ SVEUČILIŠNE MREŽE I MEĐUNARODNA UDRUŽENJA
Sveučilište u Zagrebu sudjeluje u radu više sveučilišnih mreža i udruženja s ciljem jačanja i proširivanja svojih 
međunarodnih aktivnosti. 
 - Europsko udruženje sveučilišta (European University Association, EUA)
Sveučilište u Zagrebu aktivan je član EUA. Rektor prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš redovito je sudjelovao na 
rektorskim konferencijama koje se održavaju dva puta godišnje te zajedno s prorektorima ili drugim akademskim 
predstavnicima na ostalim sastancima EUA od interesa za naše Sveučilište. Ured za Međunarodnu suradnju obavještavao 
je širu akademsku zajednicu o aktivnostima i zaključcima EUA putem internetske stranice, Akademskog glasnika i 
elektroničke pošte.
- Podunavska rektorska konferencija (Danube Rectors’ Conference, DRC)
U pripremama i radu godišnje konferencije održane u Budimpešti u rujnu 2008. aktivno sudjelovali rektor 
prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer, prof. dr.sc. Melita Kovačević i voditeljica Ureda za 
međunarodnu suradnju gđa Ana Ružička.
Djelatnice Ureda za međunarodnu suradnju Ana Ružička i Tereza Begović sudjelovale su na godišnjem 
sastanku djelatnika ureda za međunarodnu suradnju sveučilišta članica DRC-a u Olomoucu, Češka.
- UNICA (Sveučilišna mreža glavnih gradova Europe)
Sveučilište u Zagrebu aktivno je u Sveučilišnoj mreži glavnih gradova Europe (Network of Universities from 
Capitals of Europe, UNICA), a prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer  u proteklom je razdoblju bila članicom Upravnoga 
odbora. Aktivnosti mreže UNICA odvijaju se u okviru radnih grupa u kojima djeluju i predstavnici Sveučilišta u 
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Zagrebu4. Ana Ružička je kontakt osoba za suradnju. U srpnju 2008. Sveučilište u Zagrebu bilo je domaćinom sastanka 
UNICA Bologna Lab grupe te Rektorske konferencije u Poslijediplomskom središtu u Dubrovniku. Sveučilište u 
Zagrebu također je organiziralo seminar Promoting European Higher Education Reform: Contributions of the Bologna 
Process – Principles and Instruments. Seminar je održan 16. i 17. lipnja u Zagrebu za zemlje (CARDS zemlje, TACIS 
zemlje i MEDA zemlje) koje sudjeluju u programu Tempus.
Uz navedene, Sveučilište u Zagrebu član je i sljedećih mreža sveučilišta i međunarodnih udruga:
- AUF - Agence universitaire de la francophonie (Sveučilišna agencija za frankofoniju)
- CEI UniNet - Central European Initiative University Network
- IROICA – The European Network of International Relations Offi cers at Higher Education Institutions 
within Agricultural and Related Sciences
- IUC – International University Association (član je Izvršnoga odbora od rujna 2007. prof. dr. sc. Ivan 
Šimonović)
- Radna zajednica Alpe – Jadran
-SEFI – European Society for Engineering Education (osoba za kontakt za Republiku Hrvatsku je prof. dr. 
sc. Branko Jeren, koji je sudjelovao i na godišnjoj konferenciji).
6. MEĐUNARODNI PROJEKTI S PODRUČJA VISOKOGA OBRAZOVANJA
6.1. Erasmus Mundus - prozor vanjske suradnje
Od akademske godine 2007./08. Sveučilište u Zagrebu, na inicijativu Fakulteta elektrotehnike i računarstva, sudjeluje 
kao partner u projektu mobilnosti Erasmus Mundus - prozor vanjske suradnje (Erasmus Mundus External Cooperation 
Window) – Lot3 (projekt mobilnosti s partnerskim sveučilištima Jordana, Libanona, Sirije). U ljetnom semestru ak. 
god. 2007./08. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gostovao je student Nassib El Khoury s American 
University, Beirut.
6.2. Projekti TEMPUS 
Republika Hrvatska od 2000. sudjeluje u programu međusveučilišne suradnje TEMPUS u sklopu koje se 
fi nanciraju projekti razvoja sustava visokoga obrazovanja. Trenutno traje četvrta  faza TEMPUS programa, za razdoblje 
od 2007. do 2013.
U okviru TEMPUS IV Sveučilište u Zagrebu na natječaj objavljen u veljači 2008. prijavilo je ukupno 17 
projekata, od kojih 15 u kategoriji JP projekata (združeni projekti) i dva (2) u kategoriji SM projekata (programi 
strukturalne mjere). Sveučilište je bilo ugovaratelj u pet predloženih projekata, dok je u njih dvanaest sudjelovalo kao 
član konzorcija.
6.2.1 TEMPUS-JP (Zajednički projekti)
Na natječaj za TEMPUS-JP projekte Sveučilište u Zagrebu prijavilo je 15 projekata. Odobreno je pet (5) 
projekta u kojima Sveučilište ima funkciju ugovaratelja ili partnera.
1. Fostering Entrepreneurship in Higher Education – FoSentHE - JP-00208-2008 –  osoba za kontakt: prof. dr. sc. 
Marina Dabić (Ekonomski fakultet), ugovaratelj: Sveučilište u Zagrebu
2. Curricula Reformation and Harmonisation in the fi eld of Biomedical Engineering – JP-00021-2008 – koordinator: 
prof. dr. sc. Ratko Magjarević (Fakultet elektronike i računarstva), ugovaratelj: Sveučilište u Patrasu
3. Identifi cation and Support in Higher Education for Dyslexic Students – JP-00370-2008 – osoba za kontakt: prof. 
dr. sc. Mirjana Lenček (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet), ugovaratelj: Swansea University
4. Exemple of Excellence for Joint (Degree) Development in South Eastern Europe – JP-00442-2008 -  osoba za 
kontakt: Katarina Prpić (Sveučilište u Zagrebu), ugovaratelj: Sveučilište u Grazu
5. Master studies and Continuing Education Network in Product Lifecycle Management with Sustainable Production 
(MAS-PLM) - JP-00453-2008 – osoba za kontakt: – prof. dr. sc. Predrag Ćosić (Sveučilište u Zagrebu), ugovaratelj: 
Politecnico di Torino
4 Radna grupa za upis i priznavanje (osoba za kontakt: prof. dr. Siniša Rodin), Bologna Lab grupa (osoba za kontakt: prof. 
dr. sc. Melita Kovačević), Radna grupa EU istraživača (osobe za kontakt:  dr. sc. Ivana Murković Steinberg i mr. sc. Hrvoje Mata-
ković), Radna grupa za doktorske studije (osobe za kontakt: prof. dr. sc. Melita Kovačević i prof. dr. sc. Zdravko Lacković), Radna 
grupa bibliotekara (osoba za kontakt: dr. sc. Maja Jokić), Radna grupa za urbane studije (osoba za kontakt: prof. dr. sc. Ivica Kisić), 
Radna grupa za jednakopravnost (osoba za kontakt: prof. dr. sc. Lelia Kiš-Glavaš), Radna grupa za osobe s poteškoćama (osoba za 
kontakt: prof. dr. sc. Lelia Kiš-Glavaš). 
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1. Opening University towards Society: Linking Education – Research – Innovation SM-00016-2008 – osoba za 
kontakt: prof. dr. sc. Melita Kovačević (prorektorica za znanost i tehnologiju Sveučilišta u Zagrebu)
6.3. PROJEKTI  EC - JEAN MONNET 
U okviru Jean Monnet programa Sveučilište u Zagrebu ove je akademske godine prijavilo tri (3) projekta, koji 
su i odobreni. U sklopu ovoga programa daje se potpora aktivnostima u području europskih integracija.
1. Boundaries of EU Law After the Lisbon Treaty  (koordinator projekta: prof. dr. sc. Siniša Rodin, Pravni fakultet)
2. Introducing New Courses and Increasing the Impact of Teaching in the Area of European Business Law, EC 
Competittion Law and Internal Market Law (koordinator projekta: prof. dr. sc. Deša Mlikotin Tomić, Ekonomski 
fakultet)
3. EU Internal Market Law (koordinator projekta: prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, Pravni fakultet)
7. GODIŠNJA PRIZNANJA ZA POTICANJE MEĐUNARODNE SURADNJE SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
Odbor za međunarodnu suradnju donio je odluku o dodijeli godišnjih priznanja sastavnicama, pojedincima 
iz akademske zajednice i studentskim udrugama koji su se u protekloj akademskoj godini istaknuli u promicanju 
međunarodne suradnje. Pri tom se promicanje međunarodne suradnje određuje u smislu ostvarivanja razmjene studenata 
i nastavnika, pokretanja međunarodnih studijskih programa i istraživačkih projekata, sudjelovanja u međunarodnim 
projektima i mrežama vezanim uz razvoj visokoga obrazovanja, promicanja Sveučilišta u Zagrebu na međunarodnoj 
sceni te u pružanju organizacijske i stručne podrške u promicanju međunarodne suradnje Sveučilišta u Zagrebu.
Priznanja je uručila prorektorica za međunarodnu suradnju Ksenija Turković na sastanku prodekana i kontakt-osoba 
za međunarodnu suradnju, ECTS-koordinatora, članova Odbora za međunarodnu suradnju i Ureda za međunarodnu 
suradnju održanom 15. prosinca 2008. Dobitnici za postignuća u akademskoj godini 2007./2008. jesu:
1. Studentska udruga agronomije „STUDA“
Priznanje studentskoj udruzi za postignute rezultate i unapređenje međunarodne suradnje
2. prof. dr. sc. Neven Duić, Fakultet strojarstva i brodogradnje
Priznanje nastavniku za unapređenje međunarodne suradnje ostvareno u okviru znanstvenoga, nastavnoga ili 
stručnoga projekta na međunarodnom planu
3. prof. dr. sc. Joško Parunov, Fakultet strojarstva i brodogradnje
Priznanje nastavniku Sveučilišta u Zagrebu za postignuće u području razvoja visokoga obrazovanja i nastave 
(pokrenuti novi međunarodni studiji, studiji na stranom jeziku, nastavni projekti, ulazak u poznate sveučilišne 
asocijacije i sl.)
4. prof. dr. sc. Andrija Barić, Fakultet elektronike i računarstva
Priznanje djelatniku Sveučilišta u Zagrebu za doprinos u provedbenom i organizacijskom radu na promicanju 
međunarodne suradnje
8.  INFORMIRANJE 
Značajan dio aktivnosti međunarodne suradnje na Sveučilištu u Zagrebu odnosi se na informiranje sveučilišne 
i šire javnosti o međunarodnim aktivnostima, natječajima, programima i događanjima vezanim uz visokoškolsko 
obrazovanje. Informiranje se u najvećoj mjeri odvija putem internetskih stranica Sveučilišta, središnjega Ureda za 
međunarodnu suradnju i internetskih stranica fakulteta i akademija. Nastavljeno je izdavanje Akademskoga glasnika 
– letka s informacijama o značajnim događajima i aktivnostima na Sveučilištu, kao i onima koji se odnose na visoko 
obrazovanje u Republici Hrvatskoj i u Europi. Akademski glasnik priprema se jednom mjesečno tijekom akademske 
godine za sjednice Senata i objavljuje na internetskoj stranici središnjega Ureda za međunarodnu suradnju, a 1500 
primjeraka dostavlja se akademijama i fakultetima Sveučilišta.
Za sve strane studente organiziran je početkom svakoga semestra Dan dobrodošlice. 
Sveučilište u Zagrebu svoje studijske programe i aktivnosti predstavilo je i na dva sajma: u listopadu 2008. održan je 
sajam Študentska arena u Ljubljani, a u ožujku 2008. Međunarodna smotra sveučilišta u Beču – BeSt 2008.
6.2.2 TEMPUS-SM (strukturalne mjere)
Na natječaj za TEMPUS-SCM projekte raspisan u veljači 2008. Sveučilište u Zagrebu prijavilo je 
dva (2) projekta, a odobren je jedan projekt u kojem je Sveučilište ugovaratelj.
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Podaci o međunarodnoj suradnji Sveučilišta u Zagrebu prikupljaju se putem baze podataka pod nazivom 
Evidencija međunarodne suradnje koja je dostupna na internetskim stranicama Ureda za međunarodnu suradnju.
9. DJELATNOSTI AMAC-A
Predsjedništvo Saveza AMAC/AMCA društava Sveučilišta u Zagrebu u sastavu prof. dr.sc. Greta Pifat-
Mrzljak, predsjednica, prof. dr. sc. Branko Kunst, dopredsjednik, prof. dr. sc. Ivica Džeba, dopredsjednik, prof. dr. sc. 
Štefi ca Cerjan-Stefanović, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, dr. Kruno Kovačević, PLIVA, prof. dr. sc. 
Aleksandra Korač, Pravni fakultet, Josip Milić, dipl. iur., održalo je nekoliko sastanaka pokušavajući pronaći način 
poticanja i razvoja alumni aktivnosti na sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu, ali, uza sve uložene napore i upućene 
pozive na suradnju, rješenje nije pronađeno.
U akademskoj godini 2007./2008. započelo se s dogovorima, a krajem 2008. godine i s konkretnim pripremama 
Sabora Saveza koji će se održati 2.-4. srpnja 2009. Na tom će se Saboru pokušati donijeti konkretni zaključci o daljnjem 
djelovanju AMAC/AMCA udruga u Domusu. Predstavnici udruga pozvani su da aktivno sudjeluju u radu Sabora. 
Sabor će biti izborni.
Započeto je s pripremom novog izdanja Glasnika AMAC-a koji bi trebao izići tijekom ljetnoga semestra 2009. 
godine.
Osnovana je radna skupina za izradu akcijskoga plana za jačanje suradnje s alumnijima Sveučilišta u Zagrebu 
u sastavu Boris Cota (Ekonomski fakultet), Ivan Džeba (Građevinski fakultet), Đorđe Gardašević (Pravni fakultet), 
Leonardo Jelenković (FER). Radna skupina izradila je predložak za jedinstvenu bazu podataka o alumnima pri 
sastavnicama i Sveučilištu. U tijeku je razmatranje uklapanja ove baze u širu bazu podataka koja se razvija za potrebe 
sveučilišnoga karijernoga centra.  
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REKTORSKI KOLEGIJ U ŠIREM SASTAVU
Rektorski kolegij u širem sastavu čini rektor, prorektori, po jedan predstavnik svakoga područja kojeg imenuje 
pripadno Vijeće te jedan student Sveučilišta u Zagrebu. U akademskoj godini 2007./2008. Rektorski je kolegij djelovao 
u sljedećem sastavu:
1. prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, rektor
2. prof. dr. sc. Bojan Baletić, prorektor za razvoj i prostorno planiranje
3. prof. dr. sc. Tonko Ćurko, prorektor za poslovanje
4. prof. dr. sc. Melita Kovačević, prorektorica za znanost i tehnologiju
5. prof. dr. sc. Ljiljana Pinter, prorektorica za studije i upravljanje kvalitetom
6. prof. dr. sc. Ivan Šimonović, prorektor za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju 
7. prof. dr. sc. Nada Čikeš, predstavnica Vijeća biomedicinskoga područja
8. izv. prof. Damir Mataušić (od 22. listopada 2007. red. prof. Mladen Janjanin), predstavnik Vijeća 
umjetničkoga područja 
9. prof. dr. sc. Ivan Habdija, predstavnik Vijeća prirodoslovnoga područja
10. prof. dr. sc. Miljenko Jurković, predstavnik Vijeća društveno-humanističkoga područja
11. prof. dr. sc. Vedran Mornar, predstavnik Vijeća tehničkoga područja
12. prof. dr. sc. Vladimir Mrša (od 15. listopada 2007. prof. dr. sc. Davor Romić), predstavnik Vijeća biotehničkoga 
područja
13. prof. dr. sc. Josip Kregar (od 12. studenog 2007. prof. dr. sc. Darko Tipurić), predstavnik Vijeća društveno-
humanističkoga područja
14. Igor Bagarić, predstavnik studenata, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
U odnosu na prethodnu akademsku godinu promijenili su se predstavnici Vijeća biotehničkoga područja, Vijeća 
društveno-humanističkoga područja i Vijeća umjetničkoga područja. 
U ak. god. 2007./2008. održano je trideset i sedam sastanaka Kolegija, a održavali su se, u pravilu, svakoga 
ponedjeljka.
Rektorski kolegij u širem sastavu raspravljao je o brojnim pitanjima iz svoje nadležnosti te predlagao donošenje 
odluka Sveučilišnim tijelima. Na Rektorskome kolegiju posebice se  raspravljalo: 
- Istraživačkoj strategiji Sveučilišta u Zagrebu
- informatizaciji Sveučilišta (pokrenut je pilot-projekt e-indeks)
- rješavanju fi nancijskih i ostalih pitanja poslovanja 
- pilot-projektu programa Erasmus
- akciji „Indeks“ i mjerama za sprječavanje pojava korupcije (formirana je Ekspertna skupina za ocjenu pro-
vedbe akcije „Indeks“)
- rješavanju  prostornog i investicijskog plana Sveučilišta u Zagrebu 
- radu na izgledu javnih isprava Sveučilišta u Zagrebu
- pokretanju Fonda za stipendiranje darovitih studenata
- državnoj maturi 
- popisu akademskih i stručnih naziva i akademskih stupnjeva
- provedbi strategije e-učenja i planovima za 2008. godinu
- snaženju uloge alumnija Sveučilišta u Zagrebu.
Raspravljalo se o sljedećim pravilnicima, koji su i podržani: Pravilnik Fonda za razvoj, Pravilnik o studiranju 
na preddiplomskim i diplomskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, Pravilnik o međunarodnim dvojnim doktoratima 
(Cotutelle de thèse). 
Raspravljalo se o osnivanju sljedećih centara te je podržano njihovo osnivanje: Centar za operacijska istraživanja, 
Centar za management i Sveučilišni centar za umjetnička istraživanja u Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj te 
Centar za proteomiku i masenu spektrometriju (posebnim sporazumom između Sveučilišta u Zagrebu i Instituta Ruđer 
Bošković). 
IV. IZVJEŠĆA RADNIH TIJELA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
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POVJERENSTVO ZA UTVRĐIVANJE KRITERIJA I POTVRDU IZBORA U ZVANJA
U akademskoj godini 2007./2008. Povjerenstvo za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja, kao jedan od 
ključnih senatskih odbora, održao je 10 redovitih sastanaka i radio je u ovom sastavu: prof. dr. sc. Miljenko Jurković, 
Filozofski fakultet, predsjednik te članovi: prof. dr. sc. Želimir Bradamante, Medicinski fakultet, prof. dr. sc. Ivan 
Crnković, Arhitektonski fakultet, prof. dr. sc. Antun Glasnović, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, prof. dr. 
sc. Hrvoje Šikić, Prirodoslovno-matematički fakultet, prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, Pravni fakultet i prof. dr. sc. Zoran 
Zgaga, Prehrambeno-biotehnološki fakultet. 
Svoj je rad Povjerenstvo temeljilo na Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 
broj 123/03., 105/04. i 174/04.), te izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i 
Statuta Sveučilišta u Zagrebu (veljača 2005.) držeći se svih važećih odluka i pravilnika vezanih uz izbore u znanstveno-
nastavna, umjetničko-nastavna i znanstvena zvanja.
U navednome je razdoblju rasprava bila posvećena prijedlozima visokih učilišta za dodjelu počasnog zvanja 
i titule professor emeritus te pripremama prijedloga za potvrde izbora u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna te 
znanstvena zvanja. Svoje prijedloge Povjerenstvo je dostavljalo Senatu Sveučilišta radi donošenja konačne odluke. 
U skladu s Pravilnikom o dodjeli počasnog zvanja professor emeritus Senat je, na prijedlog Povjerenstva, 
izabrao 10 svojih zaslužnih profesora i dodijelio im počasno zvanje professor emeritus. Potvrdio je također  izbor 
173 redovita profesora (71 u trajno znanstveno-nastavno zvanje, sedam (7) u trajno umjetničko-nastavno zvanje, 75 
u znanstveno-nastavno zvanje na vrijeme od pet godina, 12 u umjetničko-nastavno zvanje na vrijeme od pet godina, 
jedan (1) u trajno naslovno znanstveno-nastavno zvanje i sedam (7) u znanstveno-nastavno naslovno zvanje na vrijeme 
od pet godina). 
 Povjerenstvo je raspravljalo i donijelo odluku o raspisivanju natječaja za raspodjelu 123 reformska radna 
mjesta, koliko je u akademskoj godini 2007./08. odobreno Sveučilištu u Zagrebu.
POVJERENSTVO ZA POKRETANJE POSTUPKA STJECANJA DOKTORATA ZNANOSTI
 Povjerenstvo za pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti izvan doktorskoga studija i u okviru 
doktorskoga studija stalno je povjerenstvo Senata koje se sastajalo jedanput mjesečno prije Senata. Povjerenstvo je 
radilo u ovom sastavu do 12. veljače 2008. Članovi su Povjerenstva bili: prof. dr. sc. Melita Kovačević, prorektorica 
za znanost i tehnologiju, koordinatorica, prof. dr. sc. Marica Ivanković, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 
predsjednica te prof. dr. sc. Hildegard Auf-Franić, Arhitektonski fakultet, prof. dr. sc. Jasna Ban, Prirodoslovno-
matematički fakultet, prof. dr. sc. Miljenko Bilen, Ekonomski fakultet, prof. dr. sc. Davor Ivanković, Medicinski 
fakultet, prof. dr. sc. Vladimir Mrša, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, prof. dr. sc. Olga Perić, Filozofski fakultet 
- članovi.
Poslovi koje je obavljalo Povjerenstvo :
-   evidencija zahtjeva za pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti izvan i u okviru doktorskoga studija 
na prijedlog fakultetskih vijeća visokih učilišta;
-   za svakoga pojedinoga kandidata donosi se prosudba iz određenoga znanstvenoga područja zadovoljava li 
formalne zakonske uvjete, je li priložio sve dokumente i može li se pokrenuti postupak za stjecanje doktorata 
znanosti;
-   prijedlozi Povjerenstva upućuju se Senatu na prosudbu;
-  izrada odluka Senata o ispunjavanju uvjeta za pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti izvan 
doktorskog studija i u okviru doktorskog studija;
  -     odluke Senata upućuju se dekanima;
-   u okviru svoje nadležnosti Povjerenstvo izrađuje ostale akte za pristupnike koji ne zadovoljavaju ili uvjetno 
zadovoljavaju zakonske uvjete za pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti izvan doktorskoga studija 
i u okviru doktorskoga studija.
Na prijedlog Povjerenstva Senat je u akademskoj godini 2007./2008. do 12. veljače 2008. odobrio 80 tema 
za pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti izvan doktorskoga studija i 34 teme u okviru doktorskoga studija.
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Broj prihvaćenih tema po područjima:
Izvan doktorskog studija:
Prirodoslovno područje 14
Tehničko područje 6
Biomedicinsko područje 8
Biotehničko područje 5 
Društveno područje 12
Humanističko područje 34
Umjetničko područje 1
UKUPNO 80
U okviru doktorskog studija
Prirodoslovno područje 0
Tehničko područje 10
Biomedicinsko područje 16
Biotehničko područje 4
Društveno područje 1
Humanističko 3
UKUPNO 34
Povjerenstvo je radilo u ovom sastavu do 7. sjednice Senata u 339. akademskoj godini (2007./2008.) koja je 
održana 12. veljače 2008. na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu i prijedloga Rektorskog kolegija u širem 
sastavu kada je imenovana Radna skupina za poslijediplomske programe i doktorske teme u sastavu:
prof. dr. sc. Melita Kovačević, prorektorica za znanost i tehnologiju, koordinatorica 
1. prof. dr. sc. Vesna Tomašić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 
predsjednica, VIJEĆE TEHNIČKOGA PODRUČJA
2. red. prof. Stjepan Gračan, Sveučilište u Zagrebu, Akademija likovnih umjetnosti, VIJEĆE UMJETNIČKOGA 
PODRUČJA
3. prof. dr. sc. Hrvoj Vančik, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, VIJEĆE 
PRIRODOSLOVNOGA PODRUČJA
4. prof. dr. sc. Dragan Milanović, Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet, VIJEĆE DRUŠTVENO-
HUMANISTIČKOGA PODRUČJA
5. prof. dr. sc. Jadranka Božikov, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, VIJEĆE BIOMEDICINSKOGA 
PODRUČJA
6. prof. dr. sc. Tomislav Treer, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, VIJEĆE BIOTEHNIČKOGA 
PODRUČJA
7. prof. dr. sc. Alojzije Hoblaj, Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet, VIJEĆE DRUŠTVENO-
HUMANISTIČKOGA PODRUČJA
Radna skupina sastaje se svakoga mjeseca. 
- Članovi Radne skupine izvješćuju o kandidatima i temama za pokretanje postupka stjecanja doktorata 
znanosti izvan i u okviru doktorskog studija na prijedlog fakultetskih vijeća visokih učilišta;
- za svakoga pojedinoga kandidata donosi se prosudba iz određenoga znanstvenoga područja zadovoljavaju 
li formalne zakonske uvjete te može li se pokrenuti postupak stjecanje doktorata znanosti;
-     prijedlozi Povjerenstva upućuju se Vijećima područja;
-   Vijeća područja predlažu Senatu odobrenje postupka stjecanja doktorata znanosti;
-     Senat donosi odluku o ispunjavanju uvjeta za pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti izvan         
doktorskoga studija i u okviru doktorskoga studija;
-  odluke Senata upućuju se dekanima; u okviru svoje nadležnosti Radna skupina izrađuje ostale akte za 
pristupnike koji ne zadovoljavaju ili uvjetno zadovoljavaju zakonske uvjete za pokretanje postupka 
stjecanja doktorata znanosti izvan doktorskoga studija i u okviru doktorskoga studija.
Na prijedlog Radne skupine za poslijediplomske programe i doktorske teme Senat je u akademskoj godini 
2007./2008. od 12. veljače 2008. do 1. 10. 2008. godine odobrio 207 tema za pokretanje postupka stjecanja doktorata 
znanosti izvan doktorskoga studija i 90 tema u okviru doktorskog studija.
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Broj prihvaćenih tema po područjima:
Izvan doktorskog studija:
Prirodoslovno područje  23
Tehničko područje  17
Biomedicinsko područje  50
Biotehničko područje  27
Društveno područje  39
Humanističko područje  46
Umjetničko područje      5
UKUPNO                           207
U okviru doktorskog studija
Prirodoslovno područje    3
Tehničko područje  13
Biomedicinsko područje  29
Biotehničko područje  21
Društveno područje    7
Humanističko   16
Interdisciplinarno područje   1
UKUPNO   90
U akademskoj 2007./2008. godini Senat je pokrenuo ukupno sljedeći broj postupaka doktora znanosti:
 IZVAN DOKTORSKOGA STUDIJA  287
 U OVIRU DOKTORSKOGA STUDIJA  124
      
       
 
URED ZA ŠPORT
Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu i članka 7. Pravilnika o organizaciji i djelovanju ureda za 
šport Sveučilišta u Zagrebu Senat Sveučilišta u Zagrebu na 6. sjednici u 339. godini (2007./2008.) održanoj 15. siječnja 
2008. godine donio je Odluku o imenovanju Povjerenstva za šport Sveučilišta u Zagrebu.
U Povjerenstvo za šport imenovani su:
1. prof. dr. sc. Dinko Vuleta, Kineziološki fakultet, predsjednik
2. doc. dr. sc. Vesna Babić, Kineziološki fakultet
3. Mirko Bakula, student, Medicinski fakultet
4. Marko Jazvić, Zagreb holding, Grad Zagreb
5. Constanza Lizačić, prof., Ekonomski fakultet
6. prof. dr. sc. Neven Mijat, Fakultet elektrotehnike i računarstva
7. doc. dr. sc. Boris Neljak, Kineziološki fakultet
Za koordinatora Povjerenstva za šport određen je prof. dr. sc. Tonko Ćurko.
U protekloj akademskoj godini 2007./2008. održana je jedna konstituirajuća sjednica Ureda za šport, jedna 
konstituirajuća sjednica Povjerenstva za šport, jedna konstituirajuća sjednica Organizacijskog odbora 4. europskog 
sveučilišnog prvenstva u veslanju i osam redovitih sjednica. U organizaciji članova Ureda za šport provedeno je 
sveučilišno športsko prvenstvo u raznim disciplinama, a najbolji su natjecatelji kasnije  nastupili na Sveučilišnom 
športskom prvenstvu Republike Hrvatske, koje je od 22. do 25. svibnja 2008. održano u Puli. Naši predstavnici osvojili 
su medalje u svim sportovima. Osvojeno je ukupno 9 medalja, od kojih 5 zlatnih i 4 srebrne. Zlatno odličje osvojili 
su igrači maloga nogometa, odbojkaši, stolnotenisačice, šahisti i šahistice. Srebrno odličje osvojili su košarkaši, 
odbojkašice, rukometaši i stolnotenisači. Osvajanjem 1. mjesta na nacionalnom prvenstvu pravo nastupa na Europskom 
prvenstvu stekla je momčad maloga nogometa, odbojkaši i stolnotenisačice.
Ured za šport je u suradnji sa Zagrebačkom sveučilišnom športskom udrugom,  Hrvatskim sveučilišnim 
športskim savezom, Veslačkim savezom Zagreba i Sveučilišnim veslačkim savezom organizirao 4. europsko sveučilišno 
prvenstvo u veslanju. Prvenstvo je održano pod okriljem saveza European University Sports Association (EUSA) od 28. 
do 30. kolovoza  2008. godine na SRC Jarun.
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Na prvenstvu se tijekom tri dana natjecalo više od 450 sudionika s 54 sveučilišta iz 14 europskih zemalja. 
Najbrojnije su veslačke ekipe bile sa sveučilišta iz Njemačke, Francuske, Velike Britanije, Nizozemske i Poljske. 
Natjecanje je provedeno u 19 veslačkih disciplina. Svi sudionici prvenstva bili su smješteni u Studentskom domu 
Stjepana Radića, a cjelokupni sportski događaj pripremio je Organizacijski odbor 4. europskoga sveučilišnoga prvenstva 
u veslanju.
Pokrovitelj 4. europskoga sveučilišnoga prvenstva u veslanju bio je predsjednik Republike Hrvatske gospodin 
Stjepan Mesić. Prvenstvo je 28. kolovoza 2008. godine u 17.30 u ime predsjednika Republike otvorio prof. dr. sc. Izet 
Aganović, Predsjednikov posebni savjetnik za znanost i obrazovanje. 
Prema riječima predstavnika EUSA gospodina Nigela Mayglothlinga, 4. europsko sveučilišno prvenstvo u 
veslanju održano u Zagrebu bilo je najveće do sada, na njemu  je nastupio rekordan broj natjecatelja te su u svim 
disciplinama postignuti novi europski rekordi. 4. europsko sveučilišno prvenstvo u veslanju bilo je vrlo uspješno i za 
ekipe Sveučilišta u Zagrebu. Od osam medalja koje su osvojile ekipe iz Hrvatske, sedam su osvojile ekipe Sveučilišta 
u Zagrebu, a jednu Sveučilište iz Rijeke. Studenti Sveučilišta u Zagrebu osvojili su zlatne medalje u disciplinama 
dvojac na pariće i četverac bez kormilara, srebrnu medalju osvojio je hrvatski olimpijac Mario Vekić u samcu, a srebro 
je osvojila i ekipa u dvojcu bez kormilara. Studenti Sveučilišta u Zagrebu osvojili su i tri brončane medalje, i to u 
disciplinama dvojac bez kormilara, osmerac i samac laki seniori.
Prema ukupnome bodovanju na 4. europskom sveučilišnom prvenstvu u veslanju prvo je mjesto osvojila 
Poljska (108 bodova), drugo Njemačka (80 bodova), a treće Hrvatska (72 boda).
Cjelokupnu organizaciju natjecanja proveo je Organizacijski odbor sastavljen od predstavnika Ureda za šport, 
Zagrebačke sveučilišne športske udruge, Hrvatskoga sveučilišnoga športskoga saveza, Veslačkog saveza Zagreba i 
Sveučilišnoga veslačkoga saveza. U radu su im pomogli i brojni vanjski suradnici (suci, tehničko osoblje, SRC Jarun, 
osiguranje, i drugi). 
POVJERENSTVO ZA SVEUČILIŠNO-NASTAVNU LITERATURU
Povjerenstvo za sveučilišno-nastavnu literaturu Sveučilišta u Zagrebu, kao radno tijelo Senata, nakon 
postupka propisanog Poslovnikom o radu Povjerenstva predelaže Senatu naslove koji dobivaju status sveučilišno-
nastavne literature (sveučilišni udžbenik, sveučilišni priručnik, sveučilišna skripta, sveučilišna zbirka zadataka i ostala 
sveučilišna literatura).
U akademskoj godini 2007./2008. Povjerenstvo je djelovalo u sljedećem sastavu:
1. prof. dr. sc. Melita Kovačević, prorektorica za znanost i tehnologiju, koordinatorica Povjerenstva
2. prof. dr. sc. Stanislav Bolanča, predsjednik 
3. prof. dr. sc. Tatjana Josipović, zamjenica predsjednika
4. prof. dr. sc. Stipe Boticaprof. dr. sc. Ksenija Dumičić 
5. prof. dr. sc. Nedjeljko Frančula
6. prof. dr. sc. Goran Knežević
7. prof. dr. sc. Mladen Stupnišek
8. Anita Šikić, Hrvatska sveučilišna naklada
U izvještajnom razdoblju održano je 11 sjednica na kojima su razmatrana 243 predmeta. Odobreno je 96 
Sveučilišnih naslova: 66 sveučilišnih udžbenika, 24 sveučilišna priručnika, četiri sveučilišna skripta i jedna  sveučilišna 
zbirka zadataka. Za 104 naslova imenovani su recenzenti, 40 naslova vraćeno je predlagateljima radi nadopune, a tri su 
rukopisa odbijena.
Povjerenstvo je tijekom godine raspravljalo o nekoliko važnih tema. Među ostalim, pokušavaju se bolje 
defi nirati neki parametri kako bi se autorima i povjerenstvu olakšao rad, što bi trebalo u nekim slučajevima rezultirati 
kvalitetnijim sveučilišnim izdanjima.
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ODBOR ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM
Institucijski sustav kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu djeluje putem Odbora za upravljanje kvalitetom kao 
savjetodavnoga tijela Senata Sveučilišta. Pomoću Odbora za upravljanje kvalitetom (u daljnjem tekstu Odbor) te 
Ureda za upravljanje kvalitetom Sveučilište je pokretač i koordinator inicijativa te provedbe razvojnih programa radi 
kontinuiranoga osiguranja i unaprjeđenja kvalitete.
Odbor je u sklopu svojih aktivnosti održavao redovite sjednice, u načelu jednom mjesečno, te ih je u 
izvještajnome razdoblju bilo ukupno šest. Članovi Odbora izradili su plan aktivnosti za akademsku godinu 2007./2008. 
koji je uključivao: unapređenje formalno–pravnoga i organizacijskoga okruženja, razvoj ljudskih potencijala, 
institucijsku (samo)evaluaciju i institucijsko istraživanje, evaluaciju nastavnih procesa i ishoda nastave te mjere za 
unaprjeđenje kvalitete. Odbor je sustavno pratio i usklađivao aktivnosti s nadležnim ustanovama te je uspostavio 
suradnju s povjerenstvima za upravljanje kvalitetom na sastavnicama. Odbor je u više navrata raspravljao o potrebi 
redefi niranja Odredbe Rektorskoga zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora 
i reizbora u zvanje te je zahtjev o tome uputio rektoru. U suradnji s Nacionalnim vijećem za visoko obrazovanje  i 
Agencijom za znanost i visoko obrazovanje Odbor je  održao zajednički sastanak na kojemu je zaključeno da će se 
svim sastavnicama pružiti podrška oko pripreme za vanjsko vrjednovanje. Članovi Odbora pohađali su seminare te 
je Agencija za znanost i visoko obrazovanje imenovala stručnjake za vanjsku neovisnu periodičnu prosudbu sustava 
osiguranja kvalitete.
Na sjednicama Odbora dogovorena je i provedena studentska anketa za procjenu rada nastavnika i izvedbu 
kolegija  u ljetnome semestru  putem ISVU sustava na 16 sastavnica, a na 17 sastavnica provedena  je putem anketnih 
upitnika.
Odbor je 30. lipnja. 2008. za članove Vijeća biomedicinskoga područja organizirao radionicu na temu „Specifi čnosti 
upravljanja kvalitetom u medicini i zdravstvu“ s ciljem promicanja upravljanja kvalitete u svim područjima stručnoga 
i znanstvenoga djelovanja.
 Posljednji projekt, za koji je inicijativa proizišla iz sjednica Odbora, uvođenje je ISO 9001 norme u Upravu 
Sveučilišta. Trenutno su u tijeku završne pripreme, a implementacija se očekuje krajem 2008. godine.
Članovi Odbora sudjelovali su na brojnim znanstvenim skupovima i kongresima vezanim za područje 
upravljanja kvalitetom. Prof. dr. sc. Ljiljana Pinter sudjelovala je na TEMPUS training seminaru: „Promoting Higher 
Education Reform – Quality through Modernisation of Universities“ te je izlagala na temu Moving towards a Quality 
Culture at the Institutional Level. Prof. dr.sc. Ljiljana Pinter i prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić sudjelovale su na stručnom 
seminaru EFQM European Assessor Traning for Higher Education u Baselu u organizaciji Institute for Total Quality 
Management. U Dubrovniku je 26. do 27. listopada 2007. održana konferencija Quality Assurance in University 
Teaching u okviru projekta TEMPUS SM. U radu konferencije sa Sveučilišta u Zagrebu sudjelovali su: prorektorica 
prof. dr. sc. Ljiljana Pinter, prof. dr. sc Tonći Lazibat, doc. dr. sc Damir Ljubotina s izlaganjem Methodological Aspects 
of Teaching Effectiveness Evaluation, Dunja Hohnjec (Ured za upravljanje kvalitetom) i Maša Tonković (Centar 
za psihodijagnostičke instrumente) s izlaganjem Experiences of the University of Zagreb in Teaching Effectiveness 
Evaluation.
Cilj je Odbora i dalje podizati kulturu koja pridonosi kvaliteti svojim djelovanjem i aktivnostima. Stalno 
praćenje procesa kvalitete i procesa poboljšanja nužno je za učinkovito djelovanje na svim razinama. 
RAD POVJERENSTVA I PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA AMAC/AMCA 
Povjerenstvo za poslove AMAC/AMCA udruga Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2007./2008. u 
sastavu: prof. dr. sc. Greta Pifat-Mrzljak, predsjednica, Institut «Ruđer Bošković», prof. dr. sc. Branko Kunst, profesor 
emeritus, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, prof. dr. sc. Zvonimir Šeparović, profesor emeritus, Pravni 
fakultet, prof. dr. sc. Ivica Džeba, Građevinski fakultet, prof. dr. sc. Edi Maletić, Agronomski fakultet, Bojana Božanić, 
dipl. oecc, Irena Stopfer, prof. pismenim putem podnijelo je ostavku rektoru na svoju funkciju, nezadovoljni rezultatima 
rada  Povjerenstva. Razlozi su složeni i različiti, no najvažniji su: nedovoljna podrška odgovornih na Sveučilištu te 
nedostatak zanimanja za alumni djelatnost u udrugama u AMAC Domusu, kao i u svekolikoj akademskoj zajednici. 
Predsjedništvo Saveza AMAC/AMCA društava Sveučilišta u Zagrebu u sastavu prof. dr.sc. Greta Pifat-
Mrzljak, predsjednica; prof. dr. sc. Branko Kunst, dopredsjednik, prof. dr. sc. Ivica Džeba, dopredsjednik, prof. dr. sc. 
Štefi ca Cerjan-Stefanović, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, dr. Kruno Kovačević, PLIVA, prof. dr. sc. 
Aleksandra Korač, Pravni fakultet, Josip Milić, dipl. iur.  održalo je nekoliko sastanaka pokušavajući pronaći način 
poticanja i razvoja alumni aktivnosti na sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu, ali uz sve uložene napore i upućene pozive 
na suradnju, rješenje nije pronađeno.
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POVJERENSTVO ZA AKADEMSKO PRIZNAVANJE INOZEMNIH OBRAZOVNIH KVALIFIKACIJA
Povjerenstvo za akademsko priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifi kacija imenovao je Senat Sveučilišta 
u Zagrebu na 7. sjednici Senata u 338. ak. god. održanoj 16. siječnja 2007., a na temelju članka 9. Zakona o 
priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifi kacija (Narodne novine 158/03 i 198/03), kojim vrednovanje inozemnih 
visokoškolskih kvalifi kacija provode stručna tijela javnoga sveučilišta. Povjerenstvo čine: prof. dr. sc. Marcel Bačić 
(Akademija likovnih umjetnosti), prof. dr. sc. Želimir Bradamante (Medicinski fakultet), prof. dr. sc. Tomislav Cvitaš 
(Prirodoslovno-matematički fakultet), prof. dr. sc. Damir Horga (Filozofski fakultet – Odsjek za fonetiku), prof. dr. sc. 
Tanja Kesić (Ekonomski fakultet), prof. dr. sc. Melita Kovačević (prorektorica za znanost i tehnologiju Sveučilišta u 
Zagrebu), prof. dr. sc. Sven Lončarić (Fakultet elektrotehnike i računarstva), prof. dr. sc. Biserka Nagy (Prirodoslovno-
matematički fakultet), prof. dr. sc. Srđan Novak, predsjednik Povjerenstva (Prehrambeno biotehnološki fakultet), 
prof. dr. sc. Dunja Pavličević-Franić (Učiteljski fakultet), prof. dr. sc. Pavel Rojko (Muzička akademija), prof. dr. sc. 
Dubravka Sesar (Filozofski fakultet – Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti), prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić 
(Pravni fakultet), prof. dr. sc. Jurica Sorić (Fakultet strojarstva i brodogradnje), prof. dr. sc. Joško Ševo (Akademija 
dramske umjetnosti), doc. dr. sc. Karin Šerman (Arhitektonski fakultet), prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić (Filozofski 
fakultet – Odsjek za psihologiju), prof. dr. sc. Krešo Zadro (Prirodoslovno-matematički fakultet) i Mirjana Fuchs, dipl.
iur., voditeljica Ureda.
U izvještajnome razdoblju Povjerenstvo je održalo šest sjednica. Ukupno je zaprimljeno 156 predmeta, od čega 
135 zahtjeva za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifi kacija i 21 zahtjev za priznavanje razdoblja 
studija provedenoga u inozemstvu koje, u skladu sa zaključkom donesenim na 2. sjednici Povjerenstva održanoj 27. 
lipnja 2007., Sveučilište prosljeđuje sastavnicama na rješavanje. 
POVJERENSTVO ZA DONOŠENJE PROSTORNOG I INVESTICIJSKOG PLANA
Povjerenstvo je tijekom 2008. godine nastavilo s aktivnostima na realizaciji prostornoga plana Sveučilišta u 
Zagrebu usvojenoga 2007. godine. U protekloj su se godini pojavili i novi prijedlozi za rješavanje trenutnih i trajnih 
prostornih potreba Sveučilišnih sastavnica koje zahtijevaju dopunu, ali i manju reviziju aktualnoga prostornoga plana 
koja je planirana za prvu polovicu 2009. godine. Godina 2008. uvela nas je i u globalnu fi nancijsku i ekonomsku krizu 
koja će planove zacrtane u prostornom planu nužno postaviti u novu vremensku perspektivu. 
Stanje nekretnina Sveučilišta u Zagrebu u 2008. godini
Sačinjena je nova stručna skupina za nekretnine. Ta je stručna skupina pratila imovinsko-pravni status 
sastavnica Sveučilišta u Zagrebu. Stručna skupina za nekretnine djelovala je u sastavu: prof. dr. sc. Zdravko Kapović, 
prof. dr. sc. Tatjana Josipović, Nevenka Krznarić, dipl. ing. geo. Cilj je stručne skupine utvrditi zemljišno-knjižno stanje 
sastavnica te poduzeti potrebne mjere kako bi se izvršile uknjižbe koje do danas nisu provedene. Nakon izvještaja iz 
2007. Geodetski fakultet pripremio je revidiranu studiju stanja i utvrđivanja imovinsko-pravnogaa statusa nekretnina 
sastavnica Sveučilišta u Zagrebu za 2008. godinu. Utvrđeno je da samo jedanaest fakulteta ima riješen imovinsko-pravni 
status u smislu da su sve čestice kojima se koriste u njihovu vlasništvu. Devet fakulteta ima samo pojedine čestice u 
svome vlasništvu, dok  jedanaest fakulteta nije vlasnik ni jedne nekretnine kojom se koristi. Veći broj nekretnina kojima 
raspolažu sastavnice još uvijek su u društvenom vlasništvu.
Povjerenstvo je bilo upoznato sa sljedećom tematikom:
- da je u protekloj godini Sveučilište u Zagrebu povećalo broj nekretnina;
- da je Grad Varaždin ustupio zemljište u blizini nove sportske dvorane Fakultetu organizacije i informatike 
Sveučilišta u Zagrebu za gradnju dodatne zgrade fakulteta i novi sveučilišni kampus;
- da je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i špota ustupilo za adaptaciju i korištenje objekte na Znanstveno-
učilišnom kampusu Borongaj za potrebe sastavnica Sveučilišta;
Općem pesimizmu doprinijelo je i saznanje da situacija u udrugama u AMAC Mundusu nije dobra, što se može 
zaključiti iz  nekih pismenih i osobnih kontakata s predstavnicima AMAC Midwest, AMCA Québec, AMCA Toronto i 
AMAC Deutschland.
U akademskoj godini 2006./2007. započelo se s dogovorima, a krajem godine i s konkretnim pripremama 
Sabora Saveza koji će se konačno održati od 2. do 4. srpnja 2009. Na tom će se Saboru pokušati donijeti konkretni 
i konačni zaključci o daljnjem djelovanju AMAC/AMCA udruga u Domusu. Iz tog su razloga pozvani predstavnici 
udruga da aktivno sudjeluju u radu Sabora.
Sabor će biti izborni.
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RADNA SKUPINA ZA USTROJ UREDA ZA MEĐUNARODNE PROJEKTE
Radna skupina za ustroj Ureda za međunarodne projekte djelovala je u užem sastavu: prof. dr. sc. Melita 
Kovačević, prorektorica za znanost i tehnologiju, koordinatorica, prof. dr. sc. Adrijan Barić, Fakultet elektrotehnike i 
računarstva, predsjednik, prof. dr. sc. Damir Boras, Filozofski fakultet, prof. dr. sc. Blaženka Divjak, Fakultet organizacije 
i informatike, prof. dr. sc. Lovorka Galetić, Ekonomski fakultet, prof. dr. sc. Miloš Judaš, Medicinski fakultet, prof. dr. 
sc. Božidar Šantek, Prehrambeno-biotehnološki fakultet i prof. dr. sc. Krešo Zadro, Prirodoslovno-matematički fakultet. 
U širi sastav bili su uključeni prof. dr. sc. Dorian Marjanović, Fakultet strojarstva i brodogradnje, prof. dr. sc. Milan 
Mesić, Agronomski fakultet, doc. Goran Sergej Pristaš, Akademija dramske umjetnosti, doc. dr. sc. Alemka Markotić, 
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” – pridruženi član, dr. sc. Andrea Moguš Milanković, Institut “Ruđer 
Bošković” – pridruženi član te mr. sc. Loredana Maravić, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa – pridruženi član. 
U akademskoj godini 2007./08. Radna skupina za ustroj Ureda za međunarodne projekte održala je sedam 
sastanaka. 
Radna skupina obavljala je sljedeće poslove:
- ustroj Ureda za međunarodne projekte (glavna zadaća) 
- priprema Istraživačke strategije Sveučilišta u Zagrebu 2008 – 2010.
- da je Sveučilište u Zagrebu dogovorilo je sa Zagrebačkom nadbiskupijom kupnju parcele na Horvatovcu 
za Prirodoslovno-matematički fakultet uz koju se nalazi i parcela u vlasništvu Grada Zagreba koju bi Grad 
ustupio Sveučilištu za dovršetak prirodoslovnog kampusa (realizacija prvi kvartal 2009.);
- da je Vlada RH ustupila pravo građenja na parceli u okviru bolnice Sestara milosrdnica za gradnju nove zgrade 
Stomatološkog fakulteta;
- da je Pravni fakultet povratio prostor u svojoj zgradi na Trgu maršala Tita 3 nakon iseljenja agencije HIDRA 
u adekvatan iznajmljeni prostor Fakulteta prometnih znanosti u Sigetu;
- da su započeti razgovori Medicinskoga fakulteta sa KBC Zagreb oko preuzimanja prostora u ispražnjenim 
objektima na Šalati koji bi bili prenamijenjeni za nastavne i istraživačke potrebe fakulteta. 
Razvoj Sveučilišnih kampusa
U svim prostornim cjelinama Sveučilišta u Zagrebu tijekom godine planirali su se ili vršili zahvati koji će 
prostorno konsolidirati i funkcionalno unaprijediti njihovu uporabu. Odvijale su se aktivnosti na razvoju kampusa 
Borongaj i kampusa u Varaždinu.
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Nakon preseljenja triju sastavnica i otvaranja Znanstveno-učilišnoga kampusa Borongaj u listopadu 2007. 
tijekom protekle godine nastavljene su aktivnosti za kompletiranje prve faze naseljavanja Borongaja i, paralelno s tim 
aktivnosti, oko planiranja njegova budućega izgleda. 
Tijekom godine dio objekata preuzetih od MZOŠ-a adaptiran je i stavljen u funkciju nastave i istraživanja 
za preseljenje sastavnica (FPZ, centar ERF-a, knjižnica HS, praonica SC). Za njihove potrebe izrađen je projekt i 
implementirana od strane Srca prva faza IP telefonije. Realiziranjem prve faze projekta IP telefonije (VoIP - Voice over 
IP) u Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj, Srce je uspostavilo IP telefoniju koja se temelji na SIP-u (Session 
Initiation Protocol) i “open source” IP telefonskoj centrali Asterisk. Usluga VoIP-a u potpunosti je funkcionalna za 
djelatnike Hrvatskih studija u objektima 62. i 63. Plan za 2009. godinu uključuje proširenje VoIP servisa i na Edukacijsko-
rehabilitacijski fakultet te Fakultet prometnih znanosti. 
Gradnja i obnova fakultetskih zgrada Sveučilišta u Zagrebu
Godina 2008. bila je bogata građevinskim aktivnostima na Sveučilištu. Neki su kapitalni objekti završeni, 
izvršene su mnoge adaptacije prostora i sanacije starih zgrada te su izrađene arhitektonske studije za više gradnji i 
adaptacija koje su planirane u 2009. i narednim godinama.
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V. DJELATNOST OSTALIH USTANOVA SVEUČILIŠTA
STUDENTSKI CENTAR SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
Osnivanje i djelatnost
Studentski centar u Zagrebu utemeljen je 1. lipnja 1957. godine odlukom studentske organizacije Sveučilišta u 
Zagrebu. Osnovan je kao neprofi tna ustanova, a osnovna mu je zadaća briga za smještaj i prehranu studenata.
Zakonom o ustanovama iz 1993., Studentski centar postaje ustanova nad kojom je Republika Hrvatska stekla 
osnivačka prava i vlasništvo nad imovinom, a Zakonom o visokim učilištima Republika Hrvatska vlasništvo je i 
osnivačka prava nad Studentskim centrom prenijela na Sveučilište u Zagrebu.
Osnovne djelatnosti Studentskoga centra u Zagrebu jesu :
- prehrana studenata
- smještaj studenata
- privremeno i povremeno zapošljavanje
- kulturne i sportske djelatnosti
- ostale usluge
Prihode potrebne za obavljanje svoje djelatnosti Studentski centar u Zagrebu ostvaruje iz ovih izvora :
- Državnoga proračuna (subvencije namijenjene smještaju i prehrani studenata)
- studenata (participacija studenata za prehranu i smještaj)
- prihoda od vlastite djelatnosti
- ostalih prihoda
Smještaj
Program smještaja studenata organiziran je u pet studentskih domova:
- SD „Stjepan Radić“ 
- SD „Cvjetno naselje“ 
- SD „Ante Starčević“ 
- SD „Laščina“ 
- SD „Ivan Meštrović“
 
Ukupan broj kreveta u svim domovima iznosi 7.338.
Od navedenih kapaciteta, studentski domovi „Stjepan Radić“, „Cvjetno naselje“ i „Ante  Starčević“ 
zadovoljavaju kriterije studentskoga standarda stanovanja, dok je Studentskome domu „Laščina“ potrebna adaptacija, 
a Studentski dom „Ivan Meštrović“ ne zadovoljava najnužnije kriterije stanovanja te će se na temelju sudske presude 
morati vratiti bivšem vlasniku Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti. Tako će Studenski centar u Zagrebu ostati bez 
285 mjesta (kreveta).
Budući da su realne potrebe za smještajem studenata puno veće od trenutačnih kapaciteta (procjena je da u 
ovome trenutku nedostaje oko 5.000 novih kreveta), Studentski će centar morati pronaći sredstva za izgradnju novih 
smještajnih kapaciteta bilo izgradnjom novih paviljona unutar već postojećih studentskih domova, bilo pronalaženjem 
novih lokacija za gradnju novih domova.
Prehrana
Program prehrane studenata odvija se u 11 restorana na sljedećim lokacijama:
- Savska 25
- Studentski dom „Stjepan Radić“
- Studentski dom „Cvjetno naselje“
- Studentski dom „Laščina“
- Ekonomski fakultet
- Mali restoran, Kennedyjev trg
- Medicinski fakultet
- Veterinarski fakultet
- Fakultet strojarstva i brodogradnje
- Šumarski fakultet
- Akademija likovnih umjetnosti
- Restoran u ZUK „Borongaj“
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Cijena jednoga obroka utvrđena je temeljem Zakona o visokim učilištima, i to u visini od 16,70 kn 
po obroku, te se nije mijenjala od 1998. godine. Od toga iznosa student participira 26,3% ili 4,40 kn, dok Ministarstvo 
znanosti, obrazovanja i športa RH plaća, tj. subvencionira 73,7% ili 12,30 kn.
Budući da su te cijene utvrđene odlukom, a ne realnom kalkulacijom, još 1998. godine, one pokrivaju samo 
proizvodne troškove i nužna sredstva za održavanje opreme, dok za bilo kakva ulaganja u novu opremu i linije te 
izdvajanje za njihovu amortizaciju nema uopće prostora i mogućnosti. Usprkos tome u 2006. obnovljena je instalacijska 
infrastruktura i jedan kompletan restoran  u Studentskome domu „Stjepan Radić“,  obnovljena je nova slastičarnica u 
Savskoj 25 te toplovodna infrastruktura u Studentskome domu „Cvjetno naselje“. U 2007. pripremljeno je i realizirano 
7.884.105 obroka.
Privremeno i povremeno zapošljavanje studenata
Studentski centar u Zagrebu, temeljem Pravilnika o posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenata (NN 
br. 16/96, 125/97), ovlašten je posredovati pri zapošljavanju redovnitih studenata i pri tome ostvarivati proviziju u visini 
od 12%.
Prikaz nekih pokazatelja u poslovanju SS-a
Akademska godina 2005./2006. 2006./2007. Indeks (06/07)/(05/06)
Ukupno isplaćeno studentima 460.090.002,96 492.086.796,35 1,07
Naknada za posredovanje 55.234.384,20 59.430.071,12 1,08
Broj isplata 180.036,00 190.977,00 1,06
Prosječno po isplati 2.555,54 2.576,68 1,01
Broj uputnica 14.299,00 16.712,00 1,17
Broj članova 33.051,00 35.404,00 1,07
Kultura
Kulturni sadržaji Studentskoga centra u Zagrebu odvijaju se putem niza aktivnosti i nude se različiti kulturni 
programi. U SC-u već godinama djeluje kazalište Teatar &TD (u sklopu kojega je i Muzički salon), Multimedijalni 
centar, Galerija SC-a, Galerija PU, Kino SC-a, Klub SC-a (nalaze se u Savskoj 25).  U SD-u “Stjepan Radić” nalazi se 
SKUC s društvenom dvoranom, kinom Forum i dvoranom Pauk. 
Nudi se široka paleta umjetničkih sadržaja: kazališnih predstava, izložaba, fi lmskih projekcija, multimedijskih 
događanja, koncerata, glazbenih i fi lmskih festivala, tribina i klupskih programa, umjetničkih i obrazovnih radionica te 
tečajeva na kojima studenti mogu sami istraživati i stvarati, učiti i pronalaziti vlastiti izričaj.
Šport
Mnogobrojni športski sadržaji i dvorane za fi tness i aerobiku, na razini rekreativnoga i na razini internoga 
natjecateljskoga karaktera, zadovoljavaju potrebe studenata za tjelovježbom. Športske programe u 2007. godini 
pohađalo je više od 6.000 studenata.
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STUDENTSKI CENTAR U VARAŽDINU
 Studentski centar Varaždin javna je ustanova u sklopu Sveučilišta u Zagrebu koja organizira smještaj, prehranu, 
privremeno i povremeno zapošljavanje studenata te njihove kulturne, sportske i druge aktivnosti. U svome sastavu ima 
podružnice u Čakovcu, Koprivnici, Križevcima  i Bjelovaru.
U Studentskom domu vrlo visoke razine opremljenosti (sanitarni čvor i kupaonice u svakoj sobi, hladnjak, 
pristup internetu, priključak na TV, pet čajnih kuhinja s televizorima, automati za tople i hladne napitke, opremljena 
informatička učionica, dvije zasebne učionice za učenje, sportska dvorana, praonica i sušionica rublja, videonadzor te 
kontrola ulaza i izlaza) smješteno je 200 studenata.
Subvencije za smještaj studenata podstanara (kod privatnih iznajmljivača soba) dobilo je 272 studenata. 
Subvencije u iznosu 147,00 kn uplaćivane su mjesečno na žiro-račune studenata.
Da bi studentima olakšao traženje stanova, Studentski centar prikuplja adrese privatnih stanodavaca u 
Varaždinu. Studenti imaju mogućnost pretraživanja adresa na računalu po raznim kriterijima (soba, stan, ulica, cijena, 
broj studenata, spol i dr.) te listanja i  lociranja na planu grada. Istu mogućnost Centar nudi i studentima u Čakovcu i 
Križevcima.
Studentski je centar, na temelju javnog nadmetanja Ministarstva znanosti i tehnologije, organizirao prehranu 
studenata u restoranima “Raj”, “Park” i “Elektron” u Varaždinu, restoranu “Pilka” i Učeničkom domu u Čakovcu te u 
hotelima “Kalnik” u Križevcima i „Podravina“ u Koprivnici. Navedeni su restorani uključeni u sustav “iksica”. 
Na području privremenoga i povremenoga zapošljavanja Student servis u  akademskoj  je godini 2007./2008. 
ostvario zadovoljavajuće rezultate. U Student servis bilo je upisano 5.525 studenata, od toga ih je 3.868 (70%)  radilo 
kod  2.759 evidentiranih poslovnih partnera.
Provizija koju je Studentski centar ostvario radom svojih članova na privremenom i povremenom zapošljavanju 
ulagala se u poboljšavanje studentskoga standarda i uređenje potkrovlja Studentskoga doma, a fi nancirale su se i 
studentske udruge pri fakultetima i druge korisne studentske akcije.
 Na području sporta Studentski centar fi nancijski je pomagao sportsku udrugu studenata te studentima kupovao 
i besplatno dijelio ulaznice za posjete nogometnim i rukometnim utakmicama.
  Na području kulture Studentski centar omogućio je studentima  50% popusta na kino ulaznice te 65% popusta 
za  predstave HNK u Varaždinu. 
U Studentskom je centru u akademskoj godini 2007./2008. bilo zaposleno 16 zaposlenika (jedan magistar, pet 
VSS, tri VŠS, šest SSS i jedan KV).
STUDENTSKI CENTAR U SISKU
Tijekom akademske godine 2007./2008. Studentski centar u Sisku pružao je usluge posredovanja u privremenom 
zapošljavanju za više od 3000 svojih članova. Obavljajući najrazličitije poslove za potrebe oko 450 naručitelja, studenti 
su ostvarili vlastitu zaradu u iznosu većem od 14.000.000,00 kuna, a  naš Centar odgovarajuću naknadu od 12% na taj 
iznos.
Prema ugovoru MZOŠ-a s privatnim ugostiteljima, studenti se mogu koristiti uslugama prehrane koja je 
omogućena u restoranima u Petrinji i  Sisku.
Napominjemo da u Sisku uopće ne postoje smještajni kapaciteti, a prehrana nije zadovoljavajuća. Zato je glavna zadaća 
našega Studentskoga centra osposobljavanje kapaciteta za smještaj studenata. Poznato je da je Grad Sisak organizirao 
više sastanaka o smještaju studenata. Odlučeno je da se zgrada vojarne u Lađarskoj ulici prenamijeni za potrebe 
veleučilišta i učeničko-studenskoga doma. Prema elementima «Projekta adaptacije vojarne» potrebno je osigurati 
sredstva:
a) za prenamjenu postojećih prostora vojarne za izvođenje više studijskih programa Veleučilišta (predavaonice, 
laboratoriji, kabineti i drugo, za okvirno pet studijskih programa i približno 500 upisanih studenata – 
maksimalno 600)
b) za osiguranje osnovnih elemenata učeničko-studentskoga standarda rješavanjem elemenata smještaja – 
učeničko-studentski dom (okvirno 200 mjesta), prehrana, funkcioniranje Studentskog centra i servisa, 
zadovoljavanje kulturnih, sportskih i drugih sadržaj
Na tim sastancima su bili predstavnici:
-Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
-Sveučilišta u Zagrebu
-Metalurškoga fakulteta u Sisku
-Županije Sisačko-moslavačke
-Grada Siska
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-Veleučilišta Sisak u osnivanju
-Studentskoga centra u Sisku.
U našoj ustanovi zaposleno je pet zaposlenika. 
SVEUČILIŠNI RAČUNSKI CENTAR
Sveučilišni računski centar (Srce) osnovan je 1971. godine u okviru Sveučilišta u Zagrebu. Kao najstarija 
infrastrukturna ustanova akademske i istraživačke zajednice u području primjene informacijskih i komunikacijskih 
tehnologija (ICT), Srce i danas djeluje kao jedan od najznačajnijih subjekata u planiranju, projektiranju, izgradnji i 
održavanju najnovije računalne, komunikacijske i informacijske infrastrukture (dalje u tekstu e-infrastruktura). 
Od samoga osnivanja Srce ima dvojnu ulogu vezanu uz funkcije Srca kao ustanove od nacionalnoag značaja 
i središta nacionalne e-infrastrukture, s jedne strane, i kao računskoga centra Sveučilišta u Zagrebu, s druge strane.
Pri tome Srce ostvaruje sljedeće tri temeljne funkcije:
1.  središnjega čvorišta informacijske infrastrukture sustava znanosti i visokoga obrazovanja
2.  ekspertnoga središta za ICT
3.  središta za obrazovanje i podršku u području primjene ICT-a. 
Proizvodi i usluge Srca
Srce kontinuirano osigurava stabilan, pouzdan i kvalitetan rad postojeće nacionalne akademske i znanstveno-
istraživačke e-infrastrukture i središnjih sustava od kojih ta infrastruktura ovisi, aktivno izgrađuje ili sudjeluje u 
izgradnji novih elemenata e-infrastrukture, osigurava povezanost hrvatske akademske i znanstvene e-infrastrukture s 
odgovarajućom europskom i globalnom e-infrastrukturom, daje praktičnu, savjetodavnu i obrazovnu podršku članovima 
akademske i istraživačke zajednice pri primjeni ICT-a te obavlja funkcije računskoga centra Sveučilišta u Zagrebu, 
najvećega u Hrvatskoj.
Osnovni rezultati djelovanja Srca u 2008. godini, koji su na raspolaganju svim studentima, profesorima i 
znanstvenicima sa Sveučilišta i iz akademske, znanstvene i istraživačke zajednice, vezani su uz niz proizvoda i usluga 
Srca unutar pet (5) temeljnih segmenata djelovanja Srca:
B  Računalno-komunikacijske mreže
B1 NOC (Network Operations Centre) CARNet mreže
B2 Mrežna infrastruktura studenskih domova - Centar potpore StuDOM
B3 Upravljanje HR domenskim prostorom - .hr DNS služba
B4 Croatian Internet Exchange (CIX)
B5 Savjetodavne usluge u području primjene najnovijih računalno-komunikacijskih 
tehnologija te računalne i mrežne sigurnosti
B6 Komunikacijska infrastruktura Srca
C  Računalni sustavi
C1 Upravljanje računalnim resursima
C4 Upravljanje sigurnošću IT sustava
C5 Obrazovanje i podrška sistem inženjerima
C7 Centar za grid i napredno računarstvo
C8 Računalna infrastruktura Srca (Intranet Srca)
D  Informacijski sustavi i aplikacije
D3 AA sustavi i imenički servisi
D4 Usluga udomljavanja osnovnih internetskih servisa za ustanove, udruge i pojedince 
iz sustava znanosti i visokog obrazovanja (DOMUS)
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D5 Upravljanje sustavom modemskih ulaza
D6 Referalni centar za mrežne aplikacija
D7  Interni informacijski sustavi Srca
E   Obrazovanje i podrška korisnicima
E1 Sustav podrške korisnicima (helpdesk)
E2 Tečajevi Srca
E3 Referalni centar za Microsoftove proizvode
E4 Linux akademija
E5 Obrazovni centar za Microsoftove tehnologije
E6 Akademija mrežnih tehnologija
E7 Knjižnica Srca
E8 Javni web Srca
E9 Ispitni centri
E10 Učionice Srca i javni terminali
E11 Informatička podrška Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu
E12 Centar za e-učenje
F    Posebni programi
F1 Informacijski sustav studentske prehrane - Centar za autorizaciju prava
F2 Informacijski sustav visokih učilišta - Centar potpore
F3 Referalni centar za programski sustav SAS
F4 Analiza podataka i statistika za potrebe akademske i istraživačke zajednice
F5 Međunarodna konferencija ITI
F6 Međunarodni časopis CIT
F8 Referalni centar za programski sustav Gaussian
Iskoraci ostvareni tijekom 2008. godine
Gledajući u cjelini, 2008. godina obilježena je kontinuitetom stabilnosti i pouzdanosti u pružanju velikog 
broja usluga, što je za infrastrukturnu ustanovu, kao što je Srce, nedvojbeno očekivana, ali i za ostvarivanje 
najzahtjevnija osobina.
Izdvajamo, ipak, neke konkretne iskorake ostvarene tijekom 2008. godine važne za korisnike Srca i akademsku, 
znanstvenu i istraživačku zajednicu u Republici Hrvatskoj.
Ostvareno je značajno unaprjeđenje Hrvatske nacionalne grid infrastrukture (CRO NGI), kao jedne 
od dviju temeljnih    sastavnica moderne e-infrastrukture sustava znanosti i obrazovanja u Republici Hrvat-
skoj.
Uspješno je završeno sudjelovanje u radnim skupinama EU FP6 projekata EGEE-II (Enabling Grids for 
E-sciencE), započeto je sudjelovanje u EU FP7 projektu EGEE-III i nastavljeno sudjelovanje u FP6 projektu 
GÉANT2 (Multi-gigabit Pan-European Research and Education Network), posebno u području nadzora 
rada infrastrukture i izgradnje i održavanja europskoga eduroam sustava. Time je Srce osiguralo povezivanje 
dviju temeljnih komponenata (mreža i grid) hrvatske e-infrastrukture s odgovarajućim europskom infrastru-
kturom, odnosno osiguralo je infrastrukturnu uključenost Hrvatske u europski istraživački (ERA) i 
visokoobrazovni (EHEA) prostor.
Uspostavljen je Mrežni operativni centar kampusa Borongaj - tim za izgradnju i potporu uporabi e-
infrastrukture za sve subjekte smještene unutar Znanstveno-sveučilišnog kampusa Borongaj.
Korisnicima računalnoga klastera Isabella stavljeni su na raspolaganje novi resursi (256 procesorskih 
jezgri, 384 GB RAM-a) za zahtjevna računanja.
Nadograđen je središnji virtualizacijski poslužitelj Srca (dodatne 32 procesorske jezgre i 256 GB RAM-a).
Uspostavljen je novi sustav za nadzor rada računalnih sustava i resursa Srca.
Vezano uz funkcioniranje autorizacijske i autentikacijske infrastrukture sustava znanosti i visokog obra-
zovanja (AAI@EduHr) donesen je Pravilnik o ustroju AAI@EduHr i uspostavljen je sustav jedinstvene 
autentikacije korisnika (središnji login/SSO servis) koji je odmah povezan s paneuropskim sustavom edu-
GAIN.
Srce je uspješno vodilo uspostavu europskoga eduroam servisa.
Vezano uz širenje mogućnosti virtualnoga okruženja za e-učenje, uspostavljen je e-portfolio sustav.








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

U okviru aktivnosti Centra za e-učenje održano je devet redovitih susreta (“popodne@ceu”) nastavnika i 
studenata zainteresiranih za pitanja i primjenu e-učenja.
Obnovljena je oprema u dvije od ukupno šest učionica u kojima Srce održava tečajeve za studente i druge 
članove akademske i istraživačke zajednice.
U Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) uključena je 70. visokoškolska ustanova.
Održana jubilarna 30. međunarodna konferencija “Information Technology Interfaces” s posebnom 
temom “Computer at the University”.
Međuinstitucionalna suradnja
Svrha je postojanja Srca zadovoljavanje potreba njegovih korisnika. U svojoj djelatnosti i ostvarivanju rezultata 
Srce se pri tome oslanja na suradnju sa svojim okružjem. Izdvajamo suradnju:
s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa (MZOŠ), koje ne samo da fi nancira redovnu djelatnost Srca nego i čitav 
niz razvojnih i istraživačkih projekata koje je vodilo Srce, kao što su CRO-GRID Infrastruktura, AAI@EduHr i StuDOM;
s Nacionalnim vijećem za visoko obrazovanje (NVVO) i Agencijom za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) na 
izgradnji i održavanju informacijskih sustava potrebnih za njihov rad na vrednovanju studijskih programa;
sa Središnjim državnim uredom za e-Hrvatsku (SDUeH), posebno na projektu razvoja i izgradnje informacijsko-
komunikacijske mreže tijela državne vlasti HITRONet i na organizaciji drugog ICT foruma;
s Hrvatskim informatičkim zborom (HIZ) i Hrvatskom gospodarskom komorom (HGK) na provođenju ECDL programa;
s Hrvatskom informacijsko dokumentacijskom referalnom agencijom (HIDRA) na projektu razvoja sustava za arhiviranje 
mrežnih dokumenata – AMD;
s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom (NSK) na projektu uspostave i razvoja sustava za preuzimanje i arhiviranje 
obveznoga primjerka hrvatskih mrežnih publikacija – DAMP;
s Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom CARNet (suradnja započela još 1991. godine početkom realizacije 
projekta CARNet u Srcu) na izgradnji i održavanju moderne računalno-komunikacijske mreže i pratećih usluga za potrebe 
akademske i znanstvene zajednice. Ova suradnja predstavlja strateški interes Srca, ali i cjelokupne zajednice, pa utoliko 
zabrinjava trend stvaranja paralelnih službi u CARNetu i prenošenja u CARNet operativnih poslova održavanja mrežne 
infrastrukture, kojima se oduvijek bavilo Srce (CARNet otkazao većinu ugovora tijekom 2005.-2008. godine). Iako Srce 
i dalje obavlja za CARNet neke od temeljnih poslova (izgradnja i održavanje mreže, NOC, .hr DNS služba), zabrinjava 
isključenost Srca (pa utoliko i Sveučilišta) iz planiranja razvoja mreže i nepostojanje transparentnih planova CARNeta u 
području izgradnje nove generacije mrežne infrastrukture za potrebe znanosti i visokog obrazovanja;
s Fakultetom elektrotehnike i računarstva i Institutom Ruđer Bošković iz Zagreba, Fakultetom elektrotehnike, 
strojarstva i brodogradnje iz Splita, Elektrotehničkim fakultetom iz Osijeka i Građevinskim i Tehničkim fakultetom iz 
Rijeke na izgradnji Hrvatske nacionalne grid infrastrukture (CRO NGI);
s Fakultetom elektrotehnike i računarstva, Prehrambeno-biotehnološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i 
Studentskim centrom Sveučilišta u Zagrebu na stvaranju preduvjeta (učionice) za održavanje tečajeva Srca;
s Fakultetom elektrotehnike i računarstva na projektima Pametne iskaznice osoba u sustavu znanosti, obrazovanja i 
športa i Razvojni poslovi za potrebe Informacijskog sustava visokih učilišta;
s Institutom Ruđer Bošković te Hrvatskim informacijskim i dokumentacijskim društvom (HIDD) na projektu HRČAK - 
portal otvorenog pristupa hrvatskim znanstvenim i stručnim časopisima;
s Arhitektonskim, Grafi čkim, Geodetskim i Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, kao i Studentskim centrom 
na projektu rekonstrukcije njihovih lokalnih mreža;
sa Sveučilištem u Dubrovniku i Sveučilištem u Rijeci na Tempus projektu EQIBELT, vezano uz uvođenje metoda i 
tehnologija e-učenja na hrvatska sveučilišta
Međunarodna suradnja
Srce je aktivno i intenzivno uključeno u tri europska projekta:
(1) GÉANT2 - Multi-gigabit Pan-European Research and Education Network
U okviru projekta Srce je aktivno sudjelovalo i sudjeluje u nizu istraživačkih (JRA) i servisnih (SA) aktivnosti: 
JRA1: Performance Measurement and Management, JRA3: Bandwidth Allocation and Reservation, JRA5: Roaming 
and Authorisation, SA2: Network Operations i SA3: End to End Quality of Service i SA5: eduroam Service.
Posebno je zapaženo sudjelovanje Srca na razvoju više-domenskoga nadzornoga okvira i sustava utemeljenoga 
na perfSONAR protokolu, kao i značajan doprinos stručnjaka Srca na razvoju i implementaciji eduroam sustava. 
Tijekom 2008. godine Srce je vodilo aktivnost SA5 kojemu je cilj uspostava i održavanje europskoga eduroam servisa. 
U okviru tih aktivnosti Srce je vodilo poslove defi niranja europskoga eduroam servisa te izrade planova za njegovu 
uspostavu i daljnji razvoj. Osim toga, tim Srca izradio je i sustav nadzora eduroam infrastrukture te ga pustio u probni 
rad.
Temeljem posebnoga ugovora s tvrtkom DANTE (Delivery of Advanced Network Technology to Europe) 
iz Cambridgea (UK), koja upravlja paneuropskom mrežom GÉANT, Srce udomljuje i daje osnovnu podršku radu 
međunarodnoga čvora te mreže u Republici Hrvatskoj, na koji je povezana i CARNetova mreža.
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(2) EGEE-II / EGEE-III- Enabling Grids for E-sciencE - Phase II / III
EGEE, europski FP6/FP7 projekt, ima za cilj uspostavu europske grid infrastrukture, kao potpore ERA. Srce 
je na projektu službeni predstavnik hrvatskih ustanova (partnera CRO NGI) po modelu Joint Research Unit (JRU), ali 
i aktivni sudionik niza istraživačkih i servisnih aktivnosti.
Tijekom 2008. godine Srce je održavalo tri EGEE grid sjedišta u Hrvatskoj (Srce, IRB i FESB), održavalo 
središnje EGEE grid servise i certifi kacijski autoritet SRCE CA, povezan u TERENA TACAR i EUGridPMA. Posebno 
je zapaženo u međunarodnoj grid zajednici sudjelovanje i doprinos Srca u izgradnji središnjih nadzornih servisa 
zasnovanih na Nagiosu.
Tijekom 2008. godine uspješno je završeno sudjelovanje na projektu EGEE-II, a Srce se s novim odgovornostima 
i u povećanom obimu uključilo u novi FP7 projekt EGEE-III.
(3) EQIBELT - Education Quality Improvement by e-Learning Technology
EQIBELT, europski projekt Tempus čija je svrha sustavno uvođenje metodologija i tehnologija e-učenja na 
hrvatska sveučilišta. Srce je, u ime Sveučilišta u Zagrebu, koordinator projekta i aktivnosti konzorcija koji se sastoji od 
osam europskih sveučilišta i pet hrvatskih sveučilišta i ustanova. U projektni su konzorcij uključeni, osim Sveučilišta u 
Zagrebu, Rijeci i Dubrovniku, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa te Hrvatska akademska i istraživačka mreža 
CARNet, a iz Europske unije Vienna University of Technology, Austrija, University of Edinburgh, Velika Britanija, 
Estonian E-University, Estonija, Katholike University Leuven, Belgija, University of Vienna, Austrija, University of 
Technology Valencia, Španjolska, University of Porto, Portugal i Helsinki University of Technology, Finska.
U okviru i prema planu projekta u 2008. godini organiziran je niz događanja, među kojima izdvajamo:
radionicu “E-Learning Support Centers” održanu 2.-4. travnja 2008. godine
radionicu “Course Development in E-learning Environmentt”, održanu 25.-28. rujna 2008. godine
predavanje uglednoga stručnjaka, prorektora Sveučilišta u Edinburghu Jeffa Haywooda “E-Learning, E-libries and 
E-research” održano 8. prosinca 2008. godine.
Ivan Marić, zamjenik ravnatelja Srca, imenovan je (od strane MZOŠ-a) hrvatskim predstavnikom u krovnoj 
europskoj skupini za e-infrastrukturu - e-IRG (e-Infrastructure Refl ection Group). Također je član Izvršnoga odbora 
(Executive Committee) projekta GÉANT2 i direktor u Vijeću direktora (Board of Directors) tvrtke DANTE.
Mr. sc. Miroslav Milinović, pomoćnik ravnatelja Srca, potpredsjednik je TERENA-e, Udruge europskih 
akademskih i istraživačkih mreža i član ECAM-a, Vijeća za akademski middleware, koje djeluje u okviru TERENA-e.
Srce aktivno sudjeluje u radu sljedećih međunarodnih udruga:
Euro-IX: European Internet Exchange Association
EDEN: European Distance and E Learning Network
EUNIS: European University Information Systems
EuroPACE: European association of universities and educational organisations for networked e-learning.
Opći podaci o Srcu
Zaposleni u Srcu po stručnoj spremi na dan 31.12.2008. godine
ukupno 131 (121+10*)
dr.sc. mr.sc. VSS VŠS SSS ostali
1 11 66 (59+7*) 18(16+2*) 33(32+1*) 2
*zaposleni na određeno vrijeme vezano uz ugovore / ugovorne obaveze
Ravnatelj: mr. sc. Zoran Bekić
Zamjenik ravnatelja: Ivan Marić, dipl.inž.
Organizacijske jedinice:
• sektor za računalno komunikacijske mreže (predstojnik Mario Klobučar, dipl.inž.)
• sektor za računalne sustave (predstojnik Dobriša Dobrenić, dipl.inž.)
• sektor za informacijske sustave i aplikacije (predstojnik mr.sc. Miroslav Milinović)
• sektor za obrazovanje i podršku korisnicima (predstojnik Vladimir Braus, dipl.inž.)
• sektor za posebne programe (predstojnik mr.sc. Dubravko Hunjet)
• sektor za opće poslove (predstojnica mr.sc. Milena Mrkonjić).
• 
Adresa: Zagreb, Josipa Marohnića 5
URL: http://www.srce.hr/
e-mail: ured@srce.hr
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VI. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE SVEUČILIŠTA U ZAGREBU ZA 2007. GODINU
Godišnji obračun Sveučilišta u Zagrebu za 2007. godinu objedinjava godišnje obračune visokih učilišta i osta-
lih ustanova u sastavu Sveučilišta.
U priloženim tablicama prikazani su prihodi i rashodi, viškovi i manjkovi prihoda za 2007. godinu te stanje 
imovine na dan 31. prosinca 2007.
U Tablici 1. posebno su iskazani prihodi pojedinačnih fakulteta, akademija i ustanova u sastavu Sveučilišta i 
njihov zbroj za 2007. U odnosu na 2006. godinu na razini Sveučilišta ukupan je prihod povećan 7,1 %, a na razini samih 
visokih učilišta 7,0 %. Porast ukupnoga prihoda u 2006. u odnosu na 2005. bio je (triput) manji.
Vlastiti prihod visokih učilišta porastao je znatno - za 18,2 %.
Namjenska struktura prihoda iz proračuna također je iskazana u Tablici 1. U odnosu na 2006. proračunski 
prihodi visokih učilišta porasli su kako slijedi: ukupni prihodi za 2,0 %, prihodi za bruto plaće 10,0 % i za znanstvene 
projekte 7,2 %. U odnosu na 2006. proračunski prihodi visokih učilišta smanjeni su kako slijedi: za redovite troškove 
poslovanja za 6,4 %, a za investicije 60,5 %.
Dio nedostajućih prihoda iz državnoga proračuna nadoknađivan je vlastitim prihodima. Udjel prihoda iz 
državnoga proračuna u ukupnim prihodima visokih učilišta u 2007. iznosio je 66,1 %, a sa studentskim centrima 64,4 
%. Odgovarajući su udjeli vlastitih sredstava u ukupnim prihodima 2007. godine  33,9 % i 35,6 %. Značajnije i veće 
udjele vlastitih prihoda od prosječnih imaju: Ekonomski fakultet, Građevinski fakultet, Fakultet prometnih znanosti, 
Pravni fakultet, Arhitektonski fakultet, Šumarski fakultet, Fakultet organizacije i informatike.
U Tablici 2. za svaku jedinicu i zbirno za Sveučilište iskazani su ukupni iznosi i struktura rashoda. Na razini 
Sveučilišta ukupni rashodi su u 2007. u odnosu na 2006. porasli 7,5 %, a visoka učilišta ostvarila su također porast 
rashoda od 7,5%. Rast troškova određen je rastom namjenskih prihoda iz proračuna za 2007. godinu. Struktura rashoda 
prikazana je prema izvorima fi nanciranja. Kod visokih učilišta izdatci za plaće fi nancirani su s 85,7 % iz proračuna, 
dok se iz istog izvora fi nanciralo 48,0 % troškova poslovanja i 42,1 % kapitalne izgradnje. Honorari su fi nancirani iz 
vlastitih sredstava u iznosu od 67,6 %.
Plaće zaposlenika i vanjskih suradnika te honorari i druge naknade čine 66,4 % rashoda Sveučilišta, odnosno 
70,7 % rashoda visokih učilišta.
U Tablici 3. prikazani su podatci o razlici prihoda i rashoda (viškovi i manjkovi sredstava) za 2007. godinu. 
Polovica visokih učilišta iskazala je višak prihoda za 2007., a njegov apsolutni iznos povećan je u odnosu na 2006. 
godinu. Manjak u 2007. iskazao je drugi dio visokih učilišta, a njegov apsolutni iznos značajno je povećan u odnosu 
na 2006. Sredstva viška iz 2007. u pravilu su namijenjena za pokriće troškova koji nastaju u 2008. tijekom izvođenja 
projekata.
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red.
br.
Naziv fakulteta 
- institucije
Prihodi iz proračuna
vlastiti 
prihod 
2007.
ukupni prihod 
2007.
ukupni prihod 
2006.
indeks 
2007/06za bruto 
plaće
za troškove 
poslovanja
za 
znanstvene 
projekte
za 
investicije
ukupno prihod 
iz proračuna 
2007.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.
Prirodoslovno-
matematički fakultet
89,136,709 18,986,620 11,621,808 5,498,275 125,243,412 19,882,394 145,125,806 135,602,943 107.0
UKUPNO 
PRIRODNO 
PODRUČJE
89,136,709 18,986,620 11,621,808 5,498,275 125,243,412 19,882,394 145,125,806 135,602,943 107.0
2.
Arhitektonski 
fakultet
25,834,510 7,816,794 503,066 320,333 34,474,703 32,813,847 67,288,550 64,279,810 104.7
3.
Fakultet 
elektrotehnike i 
računarstva
54,532,435 17,109,716 4,856,807 2,502,309 79,001,267 56,452,392 135,453,659 122,786,409 110.3
4.
Fakultet kemijskog 
inženjerstva i 
tehnologije
25,493,995 6,885,534 3,119,410 1,252,043 36,750,982 4,058,812 40,809,794 35,899,156 113.7
5.
Fakultet prometnih 
znanosti
22,865,361 5,766,263 741,584 37,303 29,410,511 35,040,239 64,450,750 57,280,468 112.5
6.
Fakultet strojarstva i 
brodogradnje
51,522,143 8,693,176 9,457,026 2,029,464 71,701,809 26,687,194 98,389,003 87,010,215 113.1
7. Geodetski fakultet 11,989,945 3,343,690 825,000 0 16,158,635 11,901,468 28,060,103 26,277,742 106.8
8.
Geotehnički fakultet, 
Varaždin
7,452,721 2,602,475 304,074 0 10,359,270 3,548,156 13,907,426 18,472,934 75.3
9. Građevinski fakultet 24,458,526 2,544,602 1,970,788 0 28,973,916 63,534,303 92,508,219 85,953,796 107.6
10. Grafi čki fakultet 10,427,130 2,360,666 688,272 329,891 13,805,959 3,466,500 17,272,459 16,196,313 106.6
11.
Metalurški fakultet, 
Sisak
6,893,348 1,675,262 1,283,414 0 9,852,024 388,069 10,240,093 9,037,756 113.3
12.
Rudarsko-geološko-
naftni fakultet
20,947,471 3,274,875 1,576,060 316,137 26,114,543 12,894,691 39,009,234 38,179,071 102.2
13.
Tekstilno-tehnološki 
fakultet
19,894,998 3,807,211 1,488,416 454,318 25,644,943 2,281,082 27,926,025 25,076,388 111.4
UKUPNO 
TEHNIČKO 
PODRUČJE
282,312,583 65,880,264 26,813,917 7,241,798 382,248,562 253,066,753 635,315,315 586,450,058 108.3
14.
Farmaceutsko-
biokemijski fakultet
19,169,254 4,501,882 1,345,083 198,256 25,214,475 6,534,968 31,749,443 31,887,173 99.6
15. Medicinski fakultet 88,299,930 12,363,825 11,955,822 8,325,152 120,944,729 39,745,414 160,690,143 156,200,051 102.9
16. Stomatološki fakultet 26,772,742 4,961,786 1,806,665 49,350 33,590,543 6,098,234 39,688,777 39,325,766 100.9
17. Veterinarski fakultet 44,055,888 10,666,145 3,096,041 915,254 58,733,328 16,451,777 75,185,105 71,137,756 105.7
UKUPNO 
BIOMEDICINSKO 
PODRUČJE
178,297,814 32,493,638 18,203,611 9,488,012 238,483,075 68,830,393 307,313,468 298,550,746 102.9
18. Agronomski fakultet 50,585,738 12,155,820 10,445,872 1,846,979 75,034,409 25,881,391 100,915,800 99,963,224 101.0
19.
Prehrambeno-
biotehnološki 
fakultet
30,672,369 4,005,847 4,065,830 1,643,137 40,387,183 21,639,546 62,026,729 55,762,673 111.2
20. Šumarski fakultet 21,716,381 6,069,652 2,219,849 4,274,690 34,280,572 29,802,884 64,083,456 53,561,893 119.6
UKUPNO 
BIOTEHNIČKO 
PODRUČJE
102,974,488 22,231,319 16,731,551 7,764,806 149,702,164 77,323,821 227,025,985 209,287,790 108.5
21. Ekonomski fakultet 39,837,194 6,162,174 2,396,863 0 48,396,231 109,334,170 157,730,401 126,680,251 124.5
22.
Fakultet organizacije 
i informatike, 
Varaždin
13,294,298 3,872,933 1,151,794 125,964 18,444,989 15,889,841 34,334,830 24,776,823 138.6
Tablica 1
Prihodi za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2007.
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red.
br.
Naziv fakulteta 
- institucije
Prihodi iz proračuna
vlastiti 
prihod 
2007.
ukupni prihod 
2007.
ukupni prihod 
2006.
indeks 
2007/06za bruto 
plaće
za troškove 
poslovanja
za 
znanstvene 
projekte
za 
investicije
ukupno prihod 
iz proračuna 
2007.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
23.
Fakultet političkih 
znanosti
14,779,113 3,055,534 658,214 30,000 18,522,861 12,087,604 30,610,465 30,280,519 101.1
24.
Edukacijsko-
rehabilitacijski 
fakultet
12,960,163 2,815,850 513,334 300,000 16,589,347 3,329,391 19,918,738 18,718,076 106.4
25. Kineziološki fakultet 15,694,556 4,305,278 512,416 0 20,512,250 17,199,643 37,711,893 38,848,281 97.1
26. Filozofski fakultet 93,244,699 30,640,145 5,262,300 512,663 129,659,807 36,795,898 166,455,705 186,233,907 89.4
27.
Katolički bogoslovni 
fakultet
14,973,461 2,427,626 519,804 0 17,920,891 1,460,517 19,381,408 18,347,762 105.6
28. Učiteljski fakultet 15,304,901 4,434,584 441,834 0 20,181,319 10,699,754 30,881,073 23,305,828 132.5
29. Pravni fakultet 27,256,853 4,945,010 1,412,558 0 33,614,421 37,147,902 70,762,323 64,028,219 110.5
UKUPNO 
DRUŠTVENO I 
HUMANISTIČKO 
PODRUČ.
247,345,238 62,659,134 12,869,117 968,627 323,842,116 243,944,720 567,786,836 531,219,666 106.9
30.
Akademija dramske 
umjetnosti
15,045,530 3,623,314 82,499 0 18,751,343 807,010 19,558,353 18,007,918 108.6
31.
Akademija likovnih 
umjetnosti
17,304,862 3,902,941 0 0 21,207,803 3,421,245 24,629,048 20,788,361 118.5
32. Muzička akademija 27,202,046 4,859,661 46,254 2,593,775 34,701,736 2,640,441 37,342,177 35,238,557 106.0
UKUPNO 
UMJETNIČKO 
PODRUČJE
59,552,438 12,385,916 128,753 2,593,775 74,660,882 6,868,696 81,529,578 74,034,836 110.1
33. Rektorat 7,863,386 12,890,227 0 3,772,041 24,525,654 9,038,969 33,564,623 32,249,356 104.1
33a
Hrvatski studiji i 
FFDI
12,256,992 2,490,063 85,397 24,095 14,856,547 4,427,484 19,284,031 18,227,699 105.8
UKUPNO 20,120,378 15,380,290 85,397 3,796,136 39,382,201 13,466,453 52,848,654 50,477,055 104.7
UKUPNO VISOKA 
UČILIŠTA
979,739,648 230,017,181 86,454,154 37,351,429 1,333,562,412 683,383,230 2,016,945,642 1,885,623,094 107.0
34.
Studentski centar 
Sveučilišta u Zagrebu
0 116,727,130 0 7,636,783 124,363,913 126,799,783 251,163,696 233,235,466 107.7
35.
Studentski centar u 
Varaždinu
0 636,853 0 1,056,297 1,693,150 5,172,354 6,865,504 6,154,196 111.6
36.
Sveučilišni računski 
centar
13,124,164 6,270,881 5,183,867 4,748,527 29,327,439 6,321,146 35,648,585 32,282,475 110.4
UKUPNO OSTALE 
USTANOVE
13,124,164 123,634,864 5,183,867 13,441,607 155,384,502 138,293,283 293,677,785 271,672,137 108.1
SVEUKUPNO 
SVEUČILIŠTE
992,863,812 353,652,045 91,638,021 50,793,036 1,488,946,914 821,676,513 2,310,623,427 2,157,295,231 107.1
Financijsko izvješće
— 341 —
red.
br.
Naziv fakulteta - 
institucije
Plaće 
zaposlenika s 
doprinosom 
na plaće
Plaće 
vanjskih 
suradnika 
u nastavi
Autorski 
honorari 
i ostale 
naknade
Troškovi 
poslovanja
Studentski 
standard
Kapitalna 
izgradnja
ukupni izdaci 
 za 2007.
ukupni izdaci   
za 2006.
indeks 
2007/06
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
prirodoslovno područje
1.
Prirodoslovno-
matematički fakultet
88,232,893 2,150,996 8,906,957 30,634,308 153,232 10,384,948 140,463,334 131,992,194 106.4
UKUPNO 88,232,893 2,150,996 8,906,957 30,634,308 153,232 10,384,948 140,463,334 131,992,194 106.4
tehničko područje
2. Arhitektonski fakultet 28,377,636 4,694,697 8,631,862 17,649,393 2,338,067 1,071,838 62,763,493 65,604,123 95.7
3.
Fakultet 
elektrotehnike i 
računarstva
62,644,511 2,709,147 27,096,281 26,752,706 8,823,386 7,427,628 135,453,659 122,786,409 110.3
4.
Fakultet kemijskog 
inž. i tehnologije
25,912,271 258,630 3,649,988 7,375,832 457,565 2,859,298 40,513,584 35,256,853 114.9
5.
Fakultet prometnih 
znanosti
36,597,755 1,682,322 6,258,209 12,716,160 782,037 5,682,955 63,719,438 55,795,837 114.2
6.
Fakultet strojarstva i 
brodogradnje
52,566,681 905,551 12,500,294 21,582,492 322,046 4,244,725 92,121,789 88,662,777 103.9
7. Geodetski fakultet 13,130,514 356,358 6,060,959 5,615,984 63,843 1,602,506 26,830,164 24,782,301 108.3
8.
Geotehnički fakultet, 
Varaždin
7,776,798 590,881 1,431,772 4,142,424 26,300 707,283 14,675,458 18,601,761 78.9
9. Građevinski fakultet 29,835,090 411,432 24,133,757 24,119,687 63,882 8,374,864 86,938,712 82,649,846 105.2
10. Grafi čki fakultet 10,705,783 291,250 1,176,774 2,610,577 81,500 983,155 15,849,039 16,128,584 98.3
11.
Metalurški fakultet, 
Sisak
6,847,844 113,036 408,876 2,349,805 61,528 306,699 10,087,788 8,435,803 119.6
12.
Rudarsko-geološko-
naftni fakultet
21,477,278 208,017 9,367,088 5,746,091 113,050 2,716,699 39,628,223 38,242,974 103.6
13.
Tekstilno-tehnološki 
fakultet
19,255,158 1,189,683 1,758,117 5,122,533 63,958 1,578,249 28,967,698 25,259,382 114.7
UKUPNO 315,127,319 13,411,004 102,473,977 135,783,684 13,197,162 37,555,899 617,549,045 582,206,650 106.1
biomedicinsko područje
14.
Farmaceutsko-
biokemijski fakultet
20,071,999 404,084 1,880,496 6,204,917 40,900 1,235,857 29,838,253 32,375,781 92.2
15. Medicinski fakultet 91,440,892 103,693 21,517,488 23,221,934 457,824 18,944,496 155,686,327 147,860,124 105.3
16. Stomatološki fakultet 27,885,802 3,238,258 2,661,161 5,871,650 0 1,256,423 40,913,294 38,674,797 105.8
17. Veterinarski fakultet 47,173,668 176,877 6,734,705 15,873,034 65,979 6,337,109 76,361,372 70,359,622 108.5
UKUPNO 186,572,361 3,922,912 32,793,850 51,171,535 564,703 27,773,885 302,799,246 289,270,324 104.7
biotehničko područje
18. Agronomski fakultet 53,787,914 1,415,055 18,498,265 17,617,171 0 9,597,395 100,915,800 99,963,224 101.0
19.
Prehrambeno-
biotehnološki fakultet
38,666,567 466,653 4,000,905 14,393,568 103,335 2,935,550 60,566,578 56,696,644 106.8
20. Šumarski fakultet 22,428,211 357,299 5,417,135 21,754,212 24,000 14,704,472 64,685,329 57,073,679 113.3
UKUPNO 114,882,692 2,239,007 27,916,305 53,764,951 127,335 27,237,417 226,167,707 213,733,547 105.8
društveno, humanističko i teološko područje
21. Ekonomski fakultet 73,020,408 1,965,968 39,843,752 29,720,469 926,894 12,252,910 157,730,401 126,680,251 124.5
22.
Fakultet organizacije 
i informatike Vž
17,285,147 572,283 5,874,324 5,630,566 47,359 1,022,033 30,431,712 27,084,979 112.4
23.
Fakultet političkih 
znanosti
20,435,660 1,441,940 1,685,665 4,489,722 179,737 1,146,831 29,379,555 28,146,889 104.4
24.
Edukacijsko-
rehabilitacijski 
fakultet
12,922,617 801,996 1,184,084 3,659,155 0 869,409 19,437,261 18,474,712 105.2
Tablica 2
Rashodi za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2007.
Financijsko izvješće
— 342 —
red.
br.
Naziv fakulteta - 
institucije
Plaće 
zaposlenika s 
doprinosom 
na plaće
Plaće 
vanjskih 
suradnika 
u nastavi
Autorski 
honorari 
i ostale 
naknade
Troškovi 
poslovanja
Studentski 
standard
Kapitalna 
izgradnja
ukupni izdaci 
 za 2007.
ukupni izdaci   
za 2006.
indeks 
2007/06
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
25. Kineziološki fakultet 19,614,848 353,714 2,278,550 13,743,953 0 2,267,559 38,258,624 36,915,420 103.6
26. Filozofski fakultet 103,851,535 3,267,445 17,076,390 45,667,688 605,214 6,936,210 177,404,482 176,040,447 100.8
27.
Katolički bogoslovni 
fakultet
14,581,475 1,214,768 711,718 2,477,209 494,008 304,590 19,783,768 18,191,859 108.8
28. Učiteljski fakultet 19,895,254 1,352,844 2,361,071 5,986,199 111,467 2,352,209 32,059,044 24,198,570 132.5
29. Pravni fakultet 41,804,454 945,055 16,999,643 10,434,595 1,348,573 1,625,425 73,157,745 63,987,388 114.3
UKUPNO 323,411,398 11,916,013 88,015,197 121,809,556 3,713,252 28,777,176 577,642,592 519,720,515 111.1
umjetničko područje
30.
Akademija dramske 
umjetnosti
12,799,593 2,717,450 733,808 3,298,031 78,527 467,115 20,094,524 18,304,608 109.8
31.
Akademija likovnih 
umjetnosti
16,869,957 434,905 1,889,033 4,778,571 88,171 568,411 24,629,048 20,755,575 118.7
32. Muzička akademija 23,719,079 0 561,573 8,208,213 151,054 4,404,622 37,044,541 34,298,825 108.0
UKUPNO 53,388,629 3,152,355 3,184,414 16,284,815 317,752 5,440,148 81,768,113 73,359,008 111.5
33. Rektorat 10,248,636 0 7,840,811 9,427,361 2,403,281 8,554,580 38,474,669 36,189,133 106.3
33a
Hrvatski studiji i 
FFDI
6,312,745 7,918,987 824,883 2,055,245 32,500 362,532 17,506,892 16,993,624 103.0
UKUPNO 16,561,381 7,918,987 8,665,694 11,482,606 2,435,781 8,917,112 55,981,561 53,182,757 105.3
UKUPNO VISOKA 
UČILIŠTA
1,098,176,673 44,711,274 271,956,394 420,931,455 20,509,217 146,086,585 2,002,371,598 1,863,464,995 107.5
34
Studentski centar u 
Zagrebu
71,734,314 866,348 14,676,082 157,149,261 7,646,485 252,072,490 237,331,848 106.2
35
Studentski centar u 
Varaždinu
1,941,722 0 136,559 1,773,433 439,751 1,444,182 5,735,647 5,472,201 104.8
36
Sveučilišni računski 
centar
16,982,730 944,126 2,409,240 7,826,635 0 8,152,986 36,315,717 29,336,772 123.8
UKUPNO 90,658,766 1,810,474 17,221,881 166,749,329 439,751 17,243,653 294,123,854 272,140,821 108.1
SVEUKUPNO 1,188,835,439 46,521,748 289,178,275 587,680,784 20,948,968 163,330,238 2,296,495,452 2,135,605,816 107.5
Financijsko izvješće
— 343 —
red.
br.
Naziv fakulteta - institucije
Financirano iz proračuna
Financirano iz vlastitih 
prihoda
UKUPNO 2007. UKUPNO 2006.
VIŠAK MANJAK VIŠAK MANJAK VIŠAK MANJAK VIŠAK MANJAK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
prirodoslovno područje
1.
Prirodoslovno-matematički 
fakultet 49,497 1,242,128 5,855,103 5,551,915 889,443 3,610,749
UKUPNO 49,497 1,242,128 5,855,103 0 5,551,915 889,443 3,610,749 0
tehničko područje
2. Arhitektonski fakultet 2,159 4,527,216 4,525,057 1,324,313
3.
Fakultet elektrotehnike i 
računarstva 0 0
4.
Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije 296,210 296,210 642,303
5. Fakultet prometnih znanosti 759,071 1,490,383 731,312 1,484,631
6.
Fakultet strojarstva i 
brodogradnje 1,879,374 4,387,840 6,267,214 1,652,562
7. Geodetski fakultet 1,145,629 2,375,568 1,229,939 1,495,441
8.
Geotehnički fakultet, 
Varaždin 1,819,686 1,051,654 768,032 128,827
9. Građevinski fakultet 5,569,507 5,569,507 3,303,950
10. Grafi čki fakultet 1,423,420 1,423,420 67,729
11. Metalurški fakultet, Sisak 209,862 57,557 152,305 601,953
12.
Rudarsko-geološko-naftni 
fakultet 1,069,720 450,731 618,989 63,903
13. Tekstilno-tehnološki fakultet 464,290 577,383 1,041,673 182,994
UKUPNO 2,385,446 5,260,555 21,276,319 634,940 20,194,964 2,428,694 7,596,007 3,352,599
biomedicinsko područje
14.
Farmaceutsko-biokemijski 
fakultet 1,911,190 1,911,190 488,608
15. Medicinski fakultet 5,003,816 5,003,816 8,339,927
16. Stomatološki fakultet 1,224,517 1,224,517 650,969
17. Veterinarski fakultet 1,472,736 296,469 1,176,267 778,134
UKUPNO 0 1,472,736 7,211,475 1,224,517 6,915,006 2,400,784 9,769,030 488,608
biotehničko područje
18. Agronomski fakultet
19.
Prehrambeno-biotehnološki 
fakultet 1,460,151 1,460,151 933,971
20. Šumarski fakultet 673,486 71,613 601,873 3,511,786
UKUPNO 0 673,486 1,531,764 0 1,460,151 601,873 0 4,445,757
društveno, humanističko i teološko područje
21. Ekonomski fakultet 0 0 0 0 0 0 0 0
22.
Fakultet organizacije i 
informatike, Varaždin 3,903,118 3,903,118 2,308,156
23. Fakultet političkih znanosti 227,906 1,003,004 1,230,910 2,133,630
24.
Edukacijsko-rehabilitacijski 
fakultet 481,477 481,477 243,364
25. Kineziološki fakultet 546,731 546,731 1,932,861
26. Filozofski fakultet 1,451,961 9,496,816 10,948,777 10,193,460
27. Katolički bogoslovni fakultet 620,316 217,956 402,360 155,903
28. Učiteljski fakultet 1,177,971 1,177,971 892,742
29. Pravni fakultet 2,395,422 2,395,422 40,831
UKUPNO 227,906 2,072,277 5,605,555 13,616,940 5,615,505 15,471,261 14,700,049 3,200,898
Tablica 3
Razlika prihoda i rashoda za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2007.
Financijsko izvješće
— 344 —
red.
br.
Naziv fakulteta - institucije
Financirano iz proračuna
Financirano iz vlastitih 
prihoda
UKUPNO 2007. UKUPNO 2006.
VIŠAK MANJAK VIŠAK MANJAK VIŠAK MANJAK VIŠAK MANJAK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
umjetničko područje
30.
Akademija dramske 
umjetnosti 951,530 415,359 536,171 296,690
31.
Akademija likovnih 
umjetnosti 970 970 32,786
32. Muzička akademija 297,636 297,636 939,732
UKUPNO 297,636 952,500 416,329 0 297,636 536,171 972,518 296,690
33. Rektorat 6,074,004 1,163,958 4,910,046 3,939,777
33a Hrvatski studiji i FFDI 365,478 1,411,661 1,777,139 1,234,075
UKUPNO 365,478 6,074,004 2,575,619 0 1,777,139 4,910,046 1,234,075 3,939,777
UKUPNO VISOKA 
UČILIŠTA
3,325,963 17,747,686 44,472,164 15,476,397 41,812,316 27,238,272 37,882,428 15,724,329
34.
Studentski centar Sveučilišta 
u Zagrebu 908,794 4,096,382
35.
Studentski centar u 
Varaždinu 455,952 673,905 1,129,857 681,995
36. Sveučilišni računski centar 4,983,834 5,650,966 667,132 2,945,703
UKUPNO OSTALE 
USTANOVE 5,439,786 0 673,905 5,650,966 1,129,857 1,575,926 3,627,698 4,096,382
SVEUKUPNO 
SVEUČILIŠTE U 
ZAGREBU
8,765,749 17,747,686 45,146,069 21,127,363 42,942,173 28,814,198 41,510,126 19,820,711
Financijsko izvješće
— 345 —
red.
br.
Naziv ustanove
AKTIVA (IMOVINA) PASIVA (IZVORI IMOVINE)
dugotrajna 
imovina
zajmovi 
i udio u 
glavnici
fi nancijska 
imovina
UKUPNA 
IMOVINA
fond
obveze 
(dugovi)
UKUPNI IZVORI 
(PASIVA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
Prirodoslovno-
matematički fakultet
323,894,326 0 28,354,607 352,248,933 344,161,270 8,087,663 352,248,933
2 Arhitektonski fakultet 18,935,001 0 15,873,031 34,808,032 34,716,856 91,176 34,808,032
3
Fakultet 
elektrotehnike i 
računarstva
128,823,809 0 36,615,411 165,439,220 145,237,467 20,201,753 165,439,220
4
Fakultet kemijskog 
inženjerstva i 
tehnologije
24,192,821 0 3,731,891 27,924,712 26,778,312 1,146,400 27,924,712
5
Fakultet prometnih 
znanosti
49,939,287 0 12,450,323 62,389,610 54,800,769 7,588,841 62,389,610
6
Fakultet strojarstva i 
brodogradnje
148,957,186 0 4,828,288 153,785,474 150,245,809 3,539,665 153,785,474
7 Geodetski fakultet 11,939,843 0 6,208,887 18,148,730 18,148,730 0 18,148,730
8
Geotehnički fakultet, 
Varaždin
23,636,016 0 903,447 24,539,463 23,541,420 998,043 24,539,463
9 Građevinski fakultet 91,368,635 0 20,099,382 111,468,017 109,112,116 2,355,901 111,468,017
10 Grafi čki fakultet 9,445,965 0 3,498,613 12,944,578 11,723,779 1,220,799 12,944,578
11
Metalurški fakultet, 
Sisak
7,608,072 0 1,674,523 9,282,595 9,139,898 142,697 9,282,595
12
Rudarsko-geološko-
naftni fakultet
28,180,540 0 8,647,534 36,828,074 33,695,971 3,132,103 36,828,074
13
Tekstilno-tehnološki 
fakultet
36,185,161 0 1,672,506 37,857,667 35,137,787 2,719,880 37,857,667
14
Farmaceutsko-
biokemijski fakultet
34,684,901 0 6,570,495 41,255,396 39,133,014 2,122,382 41,255,396
15 Medicinski fakultet 368,185,770 823,541 34,755,991 403,765,302 390,759,155 13,006,147 403,765,302
16 Stomatološki fakultet 14,260,784 0 1,922,019 16,182,803 12,947,712 3,235,091 16,182,803
17 Veterinarski fakultet 84,141,833 0 3,423,265 87,565,098 80,336,724 7,228,374 87,565,098
18 Agronomski fakultet 347,092,564 0 10,920,506 358,013,070 343,589,854 14,423,216 358,013,070
19
Prehrambeno-
biotehnološki fakultet
48,769,843 1,593,406 3,459,074 53,822,323 47,655,764 6,166,559 53,822,323
20 Šumarski fakultet 252,051,598 0 5,964,542 258,016,140 252,865,806 5,150,334 258,016,140
21 Ekonomski fakultet 139,657,978 39,100,000 11,357,888 190,115,866 137,344,401 52,771,465 190,115,866
22
Fakultet organizacije i 
informatike, Varaždin
25,429,672 1,120,000 1,382,181 27,931,853 27,572,134 359,719 27,931,853
23
Fakultet političkih 
znanosti
14,329,422 0 12,719,276 27,048,698 24,532,452 2,516,246 27,048,698
24
Edukacijsko-
rehabilitacijski 
fakultet
10,918,076 0 5,319,212 16,237,288 15,119,531 1,117,757 16,237,288
25 Kineziološki fakultet 60,916,856 0 2,694,384 63,611,240 61,505,189 2,106,051 63,611,240
26 Filozofski fakultet 114,043,391 0 39,194,685 153,238,076 134,629,619 18,608,457 153,238,076
27
Katolički bogoslovni 
fakultet
1,915,196 0 1,159,722 3,074,918 2,866,429 208,489 3,074,918
28 Učiteljski fakultet 50,213,735 0 6,702,174 56,915,909 53,606,917 3,308,992 56,915,909
29 Pravni fakultet 36,051,724 0 22,800,406 58,852,130 56,846,207 2,005,923 58,852,130
30
Akademija dramske 
umjetnosti
5,989,242 0 736,744 6,725,986 6,316,414 409,572 6,725,986
31
Akademija likovnih 
umjetnosti
37,233,099 0 1,236,357 38,469,456 35,265,271 3,204,185 38,469,456
Tablica 4
Bilanca na dan 31. prosinca 2007.
Financijsko izvješće
— 346 —
red.
br.
Naziv ustanove
AKTIVA (IMOVINA) PASIVA (IZVORI IMOVINE)
dugotrajna 
imovina
zajmovi 
i udio u 
glavnici
fi nancijska 
imovina
UKUPNA 
IMOVINA
fond
obveze 
(dugovi)
UKUPNI IZVORI 
(PASIVA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
32 Muzička akademija 32,775,604 1,281,454 1,425,973 35,483,031 29,278,315 6,204,716 35,483,031
UKUPNO 2,581,767,950 43,918,401 318,303,337 2,943,989,688 2,748,611,092 195,378,596 2,943,989,688
33 Rektorat 44,997,028 0 5,421,427 50,418,455 49,089,127 1,329,328 50,418,455
33a
Hrvatski studiji i 
FFDI
6,943,737 0 7,087,808 14,031,545 13,791,644 239,901 14,031,545
UKUPNO 51,940,765 0 12,509,235 64,450,000 62,880,771 1,569,229 64,450,000
UKUPNO VISOKA 
UČILIŠTA
2,633,708,715 43,918,401 330,812,572 3,008,439,688 2,811,491,863 196,947,825 3,008,439,688
34
Studentski centar 
Sveučilišta u Zagrebu
254,136,327 0 534,280 254,670,607 190,603,605 64,067,002 254,670,607
35
Studentski centar u 
Varaždinu
22,304,947 0 2,453,839 24,758,786 22,206,948 2,551,838 24,758,786
36
Sveučilišni računski 
centar
39,944,891 0 6,652,751 46,597,642 42,011,782 4,585,860 46,597,642
UKUPNO OSTALE 
USTANOVE
316,386,165 0 9,640,870 326,027,035 254,822,335 71,204,700 326,027,035
SVEUKUPNO 
SVEUČILIŠTE U 
ZAGREBU
2,950,094,880 43,918,401 340,453,442 3,334,466,723 3,066,314,198 268,152,525 3,334,466,723
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STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM UVJETIMA
Stanje na dan 1. listopada 2007.
I. god. II. god. III.god. IV. god. V. god. VI. god. UKUPNO
Na temelju čl.53. Zak. o pravima hrvat. 
branitelja iz domovin. rata 762 1286 741 166 106 0 3061
Invalidi 35 18 26 1 0 0 80
Hrvatska dijaspora 17 42 43 15 11 1 129
Na temelju čl.48b Zak. o vojnih i civilnih 
invalida  iz domovin. rata 4 10 3 2 0 0 19
UKUPNO 818 1356 813 184 117 1 3289
APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Stanje na dan 1. listopada 2007.
STUDIJ Stručni studij Dodiplomski sveučilišni studij Ukupno
Način studiranja red* red** izvanredni svega red* red** izvanredni svega red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 58 168 227 453 2265 1083 1071 4419 2323 1251 1298 4872
Ž 261 269 245 775 3572 1083 1255 5910 3833 1352 1500 6685
SV 319 437 472 1228 5837 2166 2326 10329 6156 624 2798 11557
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva
red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
STUDIJ Stručni studij Dodiplomski sveučilišni studij Ukupno
Prebivalište
Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
Inozem-
stvo***
svega
Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
Inozem-
stvo***
svega
Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
Inozem-
stvo***
svega
Apsolventi
M 241 211 1 453 2390 1964 65 4419 2631 2175 66 4872
Ž 404 361 10 775 3420 2424 66 5910 3824 2785 76 6685
SV 645 572 11 1228 5810 4388 131 10329 6455 4960 142 11557
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivlaištem izvan RH
SV =svega
STUDENTI POLOŽILI ZAVRŠNI (ZI) ODNOSNO DIPLOMSKI ISPIT (DI)
Akademska godina 2007./08.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
STUDIJ M Ž UKUPNO
Stručni (ZI) 213 617 830
Sveučililšni dodiplomski (DI) 2932 3702 6634
Sveučililšni preddiplomski (ZI) 1096 1252 2348
Sveučililšni diplomski (DI) 7 1 8
UKUPNO 4248 5572 9820
Izvješće Sveučilišta - fakulteti, 2007./2008.  
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STRANI STUDENTI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2007.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2008.
STUDIJ
I. godina II. godina III. godina IV. godina V. godina VI. godina UKUPNO
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Stručni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sveučilišni dodiplomski 0 0 0 0 0 0 2 2 4 8 3 11 3 1 4 0 0 0 13 6 19
Sveučilišni preddiplomski 9 7 16 9 2 11 5 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 12 35
Sveučilišni diplomski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2
Integrirani 7 6 13 1 3 4 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 22
Ukupno 16 13 29 10 5 15 10 7 17 9 3 12 4 1 5 0 0 0 49 29 78
STRANI STUDENTI POLOŽILI ZAVRŠNI (ZI) ODNOSNO DIPLOMSKI ISPIT (DI)
Akademska godina 2007./08.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
STUDIJ M Ž UKUPNO
Stručni (ZI) 0 0 0
Sveučililšni dodiplomski (DI) 4 5 9
Sveučililšni preddiplomski (ZI) 2 1 3
Sveučililšni diplomski (DI) 0 0 0
Integrirani (DI) 0 0 0
UKUPNO 6 6 12
Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - MAGISTARSKI (upisi prije 1.10.2003.)
Akademska godina 2007./08.
Upisani: stanje na dan 30. rujna 2007.
Magistrirali stanje na dan 30. rujna 2008.
Magistarski studij
Naziv
poslijediplomskog studija
Vrsta
poslijedipl. studija
Broj polaznika Brojnost 
magistarskih 
radovaI. god. II. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Ukupno znanstveni 3060 231 3291 342 112 454 3402 343 3745 1074 159 1233
Ukupno umjetnički 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukupno stručni 526 1 527 98 8 106 624 9 633 362 32 394
Sveukupno poslijediplomski 3586 232 3818 440 120 560 4026 352 4378 1436 191 1627
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POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ (upisi poslije 1.10.2003)
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv
poslijediplomskog studija
Brojnost polaznika
I. god. II. god III. god Ukupno Završilo studij
Sveukupno 1697 1353 0 3050 89
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - DOKTORSKI
Akademska godina 2007./08.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv znanstvenog
poslijediplomskog studija
Broj polaznika Obranjenih 
disertacijaI. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Ukupno 539 676 1215 501 530 1031 296 340 636 1336 1546 2882 80 68 148
DOKTORATI IZVAN DOKTORSKOG STUDIJA
Akademska godina 2007./08.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Znanstveno područje Znanstveno  polje 
Obranjeno disertacija
M Ž SV
Ukupno 103 129 232
STRANI STUDENTI POSLIJEDIPLOMSKI MAGISTARSKI 
STUDIJ (upis prije 1.10.2003.)
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv
poslijediplomskog studija
Vrsta
poslijedipl. studija
Obranjenih
radova - mr. sc.
Ukupno znanstveni 12
STRANI STUDENTI POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ (upis poslije 1.10.2003)
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv
poslijediplomskog studija
Vrsta
studija
Brojnost polaznika Brojnost
I. god. II. god III. god prijavljen. disert. obranjenih disert
Ukupno znanstveni 27 21 20 17 12
Ukupno specijalisti;ki 19 0 0 1 0
Sveukupno poslijediplomski 46 21 20 18 12
Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo.
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STRUČNI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM ZAVRŠNIM ISPITOM
Akademska godina 2007./08.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2007.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Završni ispit
Sveukupno 2413 1171 1207 191 1228 830
DODIPLOMSKI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM DIPLOMSKIM ISPITOM
Akademska godina 2007./08.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2007.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. V. god. VI. god. Apsolventi Diplomirali
Sveukupno 45 70 2609 12225 2840 236 10329 6634
PREDDIPLOMSKI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM ZAVRŠNIM ISPITOM
Akademska godina 2007./08.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2007.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Završni ispit
Sveukupno 13267 9567 5501 131 0 2348
DIPLOMSKI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM DIPLOMSKIM ISPITOM
Akademska godina 2007./08.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2007.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. Apsolventi Diplomirali
Sveukupno 111 50 0 8
INTEGRIRANI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM DIPLOMSKIM ISPITOM
Akademska godina 2007./08.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2007.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. V. god. VI. god. Apsolventi Diplomirali
Sveukupno 3321 2857 1696 0 0 0 0 0
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STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM UVJETIMA
Stanje na dan 1. listopada 2007.
I. god. II. god. III.god. IV. god. V. god. UKUPNO
Na temelju čl.53. Zak. o pravima hrvat. 
branitelja iz domovin. rata 0 9 15 2 0 26
Invalidi 1 0 1 0 0 2
Hrvatska dijaspora 0 0 0 0 0 0
Na temelju čl.48b Zak. o vojnih i civilnih 
invalida  iz domovin. rata 0 0 0 0 0 0
UKUPNO 1 9 16 2 0 28
APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Stanje na dan 1. listopada 2007.
STUDIJ Dodiplomski sveučilišni studij Diplomski sveučilišni studij Ukupno
Način studiranja red* red** izvanredni svega red* red** izvanredni svega red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 74 12 0 86 0 0 0 0 74 12 0 86
Ž 129 8 0 137 0 1 0 1 129 9 0 138
SV 203 20 0 223 0 1 0 1 203 624 0 224
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva
red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
STUDIJ Dodiplomski sveučilišni studij Diplomski sveučilišni studij Ukupno
Prebivalište
Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
Inozem-
stvo***
svega
Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
Inozem-
stvo***
svega
Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
Inozem-
stvo***
svega
Apsolventi
M 45 40 1 86 0 0 0 0 45 40 1 86
Ž 72 64 1 137 0 0 1 1 72 64 2 138
SV 117 104 2 223 0 0 1 1 117 104 3 224
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivlaištem izvan RH
SV =svega
STUDENTI POLOŽILI ZAVRŠNI (ZI) ODNOSNO DIPLOMSKI ISPIT (DI)
Akademska godina 2007./08.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
STUDIJ M Ž UKUPNO
Sveučililšni dodiplomski (DI) 83 110 193
Sveučililšni preddiplomski (ZI) 31 31 62
UKUPNO 114 141 255
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STRANI STUDENTI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2007.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2008.
STUDIJ
I. godina II. godina III. godina IV. godina V. godina UKUPNO
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Sveučilišni dodiplomski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 0 0 0 2 3 5
Sveučilišni preddiplomski 3 3 6 1 4 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 7 12
Ukupno 3 3 6 1 4 5 1 0 1 2 3 5 0 0 0 7 10 17
STRANI STUDENTI POLOŽILI ZAVRŠNI (ZI) ODNOSNO DIPLOMSKI ISPIT (DI)
Akademska godina 2007./08.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
STUDIJ M Ž UKUPNO
Sveučililšni dodiplomski (DI) 2 2 4
Sveučililšni preddiplomski (ZI) 1 0 1
UKUPNO 3 2 5
Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - MAGISTARSKI (upisi prije 1.10.2003.)
Akademska godina 2007./08.
Upisani: stanje na dan 30. rujna 2007.
Magistrirali stanje na dan 30. rujna 2008.
Magistarski studij
Naziv
poslijediplomskog studija
Vrsta
poslijedipl. studija
Broj polaznika Brojnost 
magistarskih 
radovaI. god. II. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Ukupno znanstveni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Ukupno umjetnički 4 0 4 0 0 0 4 0 4 1 2 3
Sveukupno poslijediplomski 4 0 4 0 0 0 4 0 4 2 2 4
POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ (upisi poslije 1.10.2003.)
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv Brojnost polaznika
poslijediplomskog studija I. god. II. god III. god Ukupno Završilo studij
Sveukupno 1 3 0 4 0
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - DOKTORSKI
Akademska godina 2007./08.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv znanstvenog
poslijediplomskog studija
Broj polaznika Obranjenih 
disertacijaI. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Ukupno 12 20 32 14 4 18 3 5 8 29 29 58 0 0 0
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STRANI STUDENTI POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ (upis poslije 1.10.2003.)
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv
poslijediplomskog studija
Vrsta
studija
Brojnost polaznika Brojnost
I. god. II. god III. god prijavljen. disert. obranjenih disert
Ukupno znanstveni 0 1 0 0 0
Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo.
DODIPLOMSKI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM DIPLOMSKIM ISPITOM
Akademska godina 2007./08.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2007.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. V. god. Apsolventi Diplomirali
Sveukupno 0 4 12 249 10 223 193
PREDDIPLOMSKI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM ZAVRŠNIM ISPITOM
Akademska godina 2007./08.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2007.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Završni ispit
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DIPLOMSKI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM DIPLOMSKIM ISPITOM
Akademska godina 2007./08.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2007.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. Apsolventi Diplomirali
Sveukupno 0 0 1 0
INTEGRIRANI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM DIPLOMSKIM ISPITOM
Akademska godina 2007./08.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2007.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. V. god. Apsolventi Diplomirali
Sveukupno 13 9 13 0 0 0 0
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STUDENTI UPISANI PO POSEBNIM UVJETIMA
Stanje na dan 1. listopada 2007.
I. god. II. god. III.god. IV. god. V. god. VI. god. UKUPNO
Na temelju čl.53. Zak. o pravima hrvat. 
branitelja iz domovin. rata 762 1295 756 168 106 0 3087
Invalidi 36 18 27 1 0 0 82
Hrvatska dijaspora 17 42 43 15 11 1 129
Na temelju čl.48b Zak. o vojnih i civilnih 
invalida  iz domovin. rata 4 10 3 2 0 0 19
UKUPNO 819 1365 829 186 117 1 3317
APSOLVENTI SA STUDENTSKIM PRAVIMA
Stanje na dan 1. listopada 2007.
STUDIJ Stručni studij Dodiplomski sveučilišni studij Diplomski sveučilišni studij Ukupno
Način studiranja red* red** izvanredni svega red* red** izvanredni svega red* red** izvanredni svega red* red** izvanredni svega
Apsolventi
M 58 168 227 453 2339 1095 1071 4505 0 0 0 0 2397 1263 1298 4958
Ž 261 269 245 775 3701 1091 1255 6047 0 1 0 1 3962 1361 1500 6823
SV 319 437 472 1228 6040 2186 2326 10552 0 1 0 1 6359 624 2798 11781
red* = redoviti studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva
red** = redoviti studenti koji sami plaćaju studij
STUDIJ Stručni studij Dodiplomski sveučilišni studij Diplomski sveučilišni studij Ukupno
Prebivalište
Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
Inozem-
stvo***
Ukup-
no
Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
Inozem-
stvo***
Ukup-
no
Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
Inozem-
stvo***
Ukup-
no
Zagreb i
županija*
Ostale
županije**
Inozem-
stvo***
svega
Apsolventi
M 241 211 1 453 2435 2004 66 4505 0 0 0 0 2676 2215 67 4958
Ž 404 361 10 775 3492 2488 67 6047 0 0 1 1 3896 2849 78 6823
SV 645 572 11 1228 5927 4492 133 10552 0 0 1 1 6572 5064 145 11781
Zagreb i županija* = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji
Ostale županije** = broj apsolvenata sa stalnim prebivalištem u ostalim županijama RH
Inozemstvo*** = broj apsolvenata sa stalnim prebivlaištem izvan RH
SV =svega
STUDENTI POLOŽILI ZAVRŠNI (ZI) ODNOSNO DIPLOMSKI ISPIT (DI)
Akademska godina 2007./08.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
STUDIJ M Ž UKUPNO
Stručni (ZI) 213 617 830
Sveučililšni dodiplomski (DI) 3015 3812 6827
Sveučililšni preddiplomski (ZI) 1127 1283 2410
Sveučililšni diplomski (DI) 7 1 8
UKUPNO 4362 5713 10075
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STRANI STUDENTI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ
Upisani - stanje na dan 1. listopada 2007.
Diplomirani - stanje na dan 30. rujna 2008.
STUDIJ
I. godina II. godina III. godina IV. godina V. godina VI. godina UKUPNO
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Sveučilišni dodiplomski 0 0 0 0 0 0 2 2 4 10 6 16 3 1 4 0 0 0 15 9 24
Sveučilišni preddiplomski 12 10 22 10 6 16 6 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 19 47
Sveučilišni diplomski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2
Integrirani 7 6 13 1 3 4 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 22
Ukupno 19 16 35 11 9 20 11 7 18 11 6 17 4 1 5 0 0 0 56 39 95
STRANI STUDENTI POLOŽILI ZAVRŠNI (ZI) ODNOSNO DIPLOMSKI ISPIT (DI)
Akademska godina 2007./08.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
STUDIJ M Ž UKUPNO
Sveučililšni dodiplomski (DI) 6 7 13
Sveučililšni preddiplomski (ZI) 3 1 4
UKUPNO 9 8 17
Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - MAGISTARSKI (upisi prije 1.10.2003.)
Akademska godina 2007./08.
Upisani: stanje na dan 30. rujna 2007.
Magistrirali stanje na dan 30. rujna 2008.
Magistarski studij
Naziv
poslijediplomskog studija
Vrsta
poslijedipl. studija
Broj polaznika Brojnost 
magistarskih 
radovaI. god. II. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Ukupno znanstveni 3060 231 3291 342 112 454 3402 343 3745 1075 159 1234
Ukupno umjetnički 4 0 4 0 0 0 4 0 4 1 2 3
Ukupno stručni 526 1 527 98 8 106 624 9 633 362 32 394
Sveukupno poslijediplomski 3590 232 3822 440 120 560 4030 352 4382 1438 193 1631
POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ (upisi poslije 1.10.2003.)
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv Brojnost polaznika
poslijediplomskog studija I. god. II. god III. god Ukupno Završilo studij
Sveukupno 1698 1356 0 3054 89
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POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - DOKTORSKI
Akademska godina 2007./08.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv znanstvenog
poslijediplomskog studija
Broj polaznika Obranjenih 
disertacijaI. god. II. god. III. god. Ukupno
M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV M Ž SV
Ukupno 551 696 1247 515 534 1049 299 345 644 1365 1575 2940 80 68 148
DOKTORATI IZVAN DOKTORSKOG STUDIJA
Akademska godina 2007./08.
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Znanstveno područje Znanstveno  polje 
Obranjeno disertacija
M Ž SV
Ukupno 103 129 232
STRANI STUDENTI POSLIJEDIPLOMSKI MAGISTARSKI STUDIJ 
(upis prije 1.10.2003.)
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv
poslijediplomskog studija
Vrsta
poslijedipl. studija
Obranjenih
radova - mr. sc.
Ukupno znanstveni 12
STRANI STUDENTI POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ (upis poslije 1.10.2003.)
Stanje na dan 30. rujna 2008.
Naziv
poslijediplomskog studija
Vrsta
studija
Brojnost polaznika Brojnost
I. god. II. god III. god prijavljen. disert. obranjenih disert
Ukupno znanstveni 27 22 20 17 12
Ukupno specijalistički 19 0 0 1 0
Sveukupno poslijediplomski 46 22 20 18 12
Pod stranim se studentima smatraju oni koji nemaju hrvatsko državljanstvo.
STRUČNI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM ZAVRŠNIM ISPITOM
Akademska godina 2007./08.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2007.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Završni ispit
Sveukupno 2413 1171 1207 191 1228 830
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DODIPLOMSKI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM DIPLOMSKIM ISPITOM
Akademska godina 2007./08.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2007.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. V. god. VI. god. Apsolventi Diplomirali
Sveukupno 45 74 2621 12474 2850 236 10552 6827
PREDDIPLOMSKI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM ZAVRŠNIM ISPITOM
Akademska godina 2007./08.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2007.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. Apsolventi Završni ispit
Sveukupno 13479 9770 5706 131 0 2410
DIPLOMSKI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM DIPLOMSKIM ISPITOM
Akademska godina 2007./08.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2007.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. Apsolventi Diplomirali
Sveukupno 111 50 1 8
INTEGRIRANI STUDIJ - STUDENTI, APSOLVENTI I S POLOŽENIM DIPLOMSKIM ISPITOM
Akademska godina 2007./08.
Stanje upisanih i apsolvenata na dan 1. listopada 2007.
Stanje diplomiranih 30. rujna 2008.
Odsjek-Smjer-Studij I. god. II. god. III. god. IV. god. V. god. VI. god. Apsolventi Diplomirali
Sveukupno 3334 2866 1709 0 0 0 0 0
Izvješće Sveučilišta u Zagrebu, 2007./2008.
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VIII. PROMOVIRANI DOKTORI ZNANOSTI
Područje Polje ukupno
biomedicina i zdravstvo
farmacija 11
javno zdravstvo i zdravstvena zaštita 2
kliničke medicinske znanosti 16
veterinarska medicina 13
Ukupno: 42
biotehničke znanosti
agronomija 3
Ukupno: 3
društvene znanosti
ekonomija 2
odgojne znanosti 4
politologija 4
pravne znanosti 13
Ukupno: 23
humanističke znanosti
fi lologija 12
fi lozofi ja 1
odgojne znanosti 1
povijest 6
povijest umjetnosti 2
teologija 1
znanost o umjetnosti 2
Ukupno: 25
prirodne znanosti
biologija 41
biologija (molekularna i stanična biologija) 1
fi zika 12
geoznanosti 12
geoznanosti - geografi ja 1
kemija 18
kemija (analitička kemija) 2
kemija (organska kemija) 1
Ukupno: 88
tehničke znanosti
arhitektura i urbanizam 4
elektrotehnika 13
računarstvo 3
rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo 8
tehnologija prometa i transport 3
Ukupno: 31
Sveukupno: 212
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Aljinović-Vučić, Vedrana
Andreata-Koren, Marcela
Andrić, Jerolim
Anđel, Maja
Anić Vučinić, Aleksandra
Antabak, Anko
Antekolović, Ljubomir
Antić, Nada
Aračić, Matija
Aralica, Zoran
Arbanas, Željko
Ašperger, Danijela
Babić, Darko
Babić, Vanda
Babić, Zdenko
Bagarić, Ante
Bagarić, Vesna
Baić, Mario
Baksa, Sarajko
Bakšić, Darko
Balić-Nižić, Nedjeljka
Banek Zorica, Mihaela
Banek, Marko
Banić, Dubravko
Barbić, Jerko
Barbić, Ljubo
Barčić, Damir
Barišić, Osor Slaven
Barišić, Valentin
Barišin, Stjepan
Bartulović, Vlasta
Basletić, Mario
Bauer, Nataša
Bedalov, Antonio
Bekić, Marijo
Belaj, Juraj
Belaj, Marijana
Belamarić, Branko
Benković, Vesna
Bergovec, Marko
Bertoša, Mislava
Bešić, Erim
Bezjak, Mladen
Bihar, Željko
Bilić-Prcić, Ante
Biloglav, Zrinka
Bing, Albert
Biondić, Ranko
Birin, Ante
Blagoni, Robert
Bogdan, Saša
Bogdan, Tomislav
Bogut, Irella
Bokulić, Tomislav
Bolanča Mirković, Ivana
Bonačić Lošić, Željana
PROMOVIRANI DOKTORI ZNANOSTI U AKADEMSKIJ GODINI 2007./2008.
Bonetti, Luka
Bošković, Ivan
Bošnjak-Pašić, Marija
Botica, Dubravka
Božić, Rafaela
Božinović, Davor
Brajković, Dejana
Bratić, Vjekoslav
Brautović, Mato
Breslauer, Nevenka
Brezak, Danko
Britvić, Dolores
Brkić, Mirna
Brnčić, Mladen
Brozović, Gordana
Bubić Špoljar, Jadranka
Budimir, Ana
Bukljaš Skočibušić, 
Mihaela
Bukovčan, Dragica
Bukvić Krajačić, Mirjana
Bukvić Mokos, Zrinka
Bukvić, Višnja
Buljan Culej, Jasminka
Buljan, Gabrijela
Bunja, Đani
Cakaj, Shkelzen
Caput Mihalić, Katarina
Cebalo, Ljiljana
Cetl, Vlado
Cigrovski, Vjekoslav
Cindrić, Mario
Crnojević-Carić, Dubravka
Cvitković, Denis
Čačić, Frane
Čačić, Ljiljana
Čop, Ana
Čulić, Srđana
Čulin, Jelena
Čupić, Hrvoje
Čupković, Gordana
Ćorić, Marijana
Ćorić, Vedran
Ćurlin, Marija
Dabelić, Sanja
Damjanović, Dragan
Debeljak, Željko
Delač, Krešimir
Delić-Brkljačić, Diana
Demirović, Nedžmija
Despalatović, Marija
Dobrovšak, Ljiljana
Dobša, Jasminka
Domitrović, Anita
Dragojević, Sanjin
Drmić, Irena
Drušković, Vinka
Drvar, Nenad
Duić, Željko
Dujić, Lidija
Dujmović, Ivan
Dujšin, Margareta
Dukić, Walter
Dulčić, Nikša
Dulibić, Ljerka
Dunkić, Valerija
Duplančić- Leder, Tea
Duraković, Lada
Duraković, Lejla
Džaja-Hajduk, Dubravka
Džananović, Izet
Džapo, Hrvoje
Đakovac, Tamara
Đermić, Edita
Đikić, Domagoj
Đugum, Jelena
Đuranović, Vlasta
Đuričić, Dražen
Ekert Kabalin, Anamaria
Erent Sunko, Zrinka
Ester, Katja
Fabijanac, Damir
Faričić, Josip
Ferić Šlehan, Martina
Ferić, Ivana
Ferković, Luka
Fiko, Pavle
Filipan-Žignić, Blaženka
Filipović Sučić, Anita
Filipović, Natalija
Filjar, Renato
Firšt Rogale, Snježana
Franjević, Damjan
Frece, Jadranka
Fudurić Jelača, Mirjana
Fulgosi, Sanja
Galić Kakkonen, Gordana
Galinec, Davor
Galović, Lidija
Garašić, Ivica
Gašpar, Anđelko
Gazivoda, Nina
Gilić, Nikica
Gladić, Jadranko
Gligora, Dragan
Glogar, Martinia Ira
Glojnarić, Ines
Goldner Lang, Iris
Golemović, Mirna
Golubović, Aleksandra
Gornik, Olga
Goršeta (Škrinjarić), 
Kristina
Gospić, Ivan
Gotlin Čuljak, Tanja
Gotovac, Katja
Grandić, Davor
Grđan, Snježana
Greger, Krešimir
Grgić, Iva
Grgurev, Ivana
Grizelj, Juraj
Grlić Radman, Gordan
Grubišić, Dinka
Habijanec, Siniša
Halonja, Antun
Hanžek, Branko
Harasin, Dražen
Hasan, Milena
Hasenay, Damir
Havelka, Juraj
Hećimović, Ivan
Heđbeli, Živana
Herceg Romanić, Snježana
Herman Kaurić, Vijoleta
Holjevac, Željko
Horvat Knežević, Anica
Horvat, Krunoslav
Horvat, Sandra
Horvatić, Jasminka
Horvatin-Fučkar, Maja
Hozić Zimmermann, 
Amela
Hozjan, Dubravka
Hrastović, Ivica
Hrenar, Tomica
Hrvačić, Boška
Hrvoja, Heffer
Hunjet, Anica
Hursa, Anica
Husnjak, Koraljka
Iličić, Drago
Isabegović, Fuad
Ivanković, Dušica
Ivanković, Vedran
Ivanuša, Mario
Ivičević Karas, Elizabeta
Ivušić, Franjo
Jakopović, Marko
Jakovljević, Goran
Jakovljević, Suzana
Jakšić, Nataša
Jakšić, Ozren
Janeković, Ivica
Jarak, Ivana
Jasprica, Ivona
Jelaska, Sven
Jeličić, Mario
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Jelić, Andrea-Beata
Jelovčan, Siniša
Jovanovič, Dušan
Jug, Mario
Jugović, Domagoj
Jukić, Zoran
Juranović Cidrić, Iva
Juretić, Hrvoje
Juretić, Ksenija
Jurić, Gordana
Jurić, Hrvoje
Jurjević, Zdenko
Kahle, Darko
Kajfež Novak, Tanja
Kamenić, Nevenka
Karasalihović, Daria
Kardum, Goran
Karlica, Dobrila
Karolyi, Danijel
Kasapović, Suad
Kaštelan, Snježana
Kavčič-Čolić, Alenka
Kiđemet, Davor
Kirinić, Valentina
Kiš, Ivana
Kljajić, Ivka
Kljak, Jaroslav
Knežević, Andrea
Koić, Oliver
Komen, Vitomir
Končar, Miroslav
Konjić, Zdenko
Kos, Ivan
Kosalec, Ivan
Košćec-Đuknić, Adrijana
Kovač, Ida
Kovač, Leonida
Kovačević, Dinka
Kovačević, Dražen
Kovačić, Davor
Kovačić, Marijan
Kovačić, Sanja
Krajnović, Siniša
Kranželić, Valentina
Kraus, Romina
Kristek, Branka
Krivak, Marijan
Krnić, Žarka
Krsnik, Željka
Krstulović Šifner, Svjetlana
Krstulović, Saša
Kružić, Petar
Kufrin, Dubravka
Kumnova, Mazllom
Kušić, Hrvoje
Kuštović, Tanja
Kuzmić, Boris
Kvolik, Slavica
Ladika Davidović, 
Blaženka
Lajci, Nushe
Lajić, Branka
Lajtner, Jasna
Lapić, Jasmina
Lazić, Nikolaj
Leniček Krleža, Jasna
Leščić Ašler, Ivana
Likić, Robert
Lisak, Marijana
Listeš, Eddy
Lovrenčić, Sandra
Lovrić Plantić, Vesna
Lovrić, Dalibor
Lovrić, Jasmina
Lovrinčević, Jasmina
Lucijetić, Rosana
Lučić, Ivica
Lukić Bilela, Lada
Lukić, Darko
Lukić, Ivan Krešimir
Lukinović-Škudar, Vesna
Ljubojević, Marija
Ljubojević, Suzana
Macan, Jelena
Maglić, Leon
Mahović Poljaček, Sanja
Majerić Elenkov, Maja
Majnarić, Darko
Majnarić, Igor
Mamut, Marica
Mandić, Lidija
Manojlović, Zoran
Marczi, Saška
Marčetić, Gordana
Margaritoni, Marko
Margeta, Karmen
Marić, Tamara
Marijanović, Inga
Marko, Jurčić
Marković, Berislav
Marković, Ivan
Marković, Ksenija
Marković, Tamara
Martinac Dorčić, Tamara
Martinčić-Ipšić, Sanda
Martinović Kaliterna, 
Dušanka
Martinović, Maja
Marušić Vrsalović, 
Maruška
Mašek, Tomislav
Matan, Ana
Mateša, Neven
Matešić, Mihaela
Matić, Viktor
Matijević, Hrvoje
Matijević, Slavica
Matošević, Dinka
Matovina, Mihaela
Matulec, Ljiljana
Matusinović, Zvonimir
Mauch Lenardić, Jadranka
Meić, Perina
Mesarić Žabčić, Rebeka
Mesihović, Salmedin
Mešić, Aleksandar
Mikota, Miroslav
Mikulecky, Antun
Mikulić, Pavle
Miletić, Danica
Miletić-Medved, Marica
Mileusnić, Marta
Milić, Astrid
Milinović, Dino
Milković, Marin
Miljanić, Snežana
Miljković, Dubravko
Mirić Tešanić, Danka
Mišković, Mato
Mlinar, Ivan
Mlinarević, Vesnica
Modrić, Damir
Mokos, Ivica
Momirska Marjanović, 
Miroslava
Mornar, Ana
Mrakovčić, Ivan
Muljačić, Ante
Mustafi ć, Perica
Mutavdžić, Dragana
Nazor, Ante
Neđeral, Sandra
Negovetić Vranić, 
Dubravka
Nemeth-Jajić, Jadranka
Neralić-Meniga, Inja
Nesek Adam, Višnja
Nežak, Jadranko
Nikodem, Krunoslav
Nikoloska, Aleksandra
Nikšić, Saša
Ninčević Grassino, 
Antonela
Novak Agbaba, Sanja
Novak, Doris
Oklopčić, Biljana
Otmačić Ćurković, Helena
Ozimec, Siniša
Paar, Dalibor
Pačić-Turk, Ljljana
Paić-Vukić, Tatjana
Palmović, Marijan
Pandža, Marija
Pašagić Škrinjar, Jasmina
Paušić, Jelena
Pavković, Anita
Pavković, Danijel
Pavletić Župić, Mirna
Pavlić, Želimira
Pavliša, Goran
Pavlović, Gordana
Pavoković, Dubravko
Pedisić, Sandra
Peračković, Krešimir
Perčević, Hrvoje
Perić, Ljiljana
Perić, Mihaela
Perišin, Tamara
Perišin, Tena
Pešić, Dijana
Pešorda-Vardić, Zrinka
Pešutić, Andrea
Petak, Irena
Petrak, Slavenka
Petravić Tominac, Vlatka
Petravić, Damir
Petrović, Marica
Petrović-Sočo, Biserka
Pezelj, Đurđica
Pilaš, Ivan
Pilić, Zora
Piria, Marina
Plazibat, Miško
Pleadin, Jelka
Pleslić, Sandra
Podnar Lešić, Martina
Polašek, Ozren
Pollak, Davor
Poljuha, Danijela
Portada, Tomislav
Posavec, Kristijan
Poščić, Patrizia
Potočić Matković, Vesna 
Marija
Potočić, Nenad
Prelog, Petar
Prgomet, Željko
Primorac, Damir
Primožič, Ines
Prišlin Krbavski, Damir
Prugovečki, Biserka
Pšihistal, Ružica
Pucarin-Cvetković, Jasna
Pulanić, Dražen
Punda, Ante
Racetin, Ivana
Radanović-Grgurić, 
Ljiljana
Radić, Tomislav
Radojčić Redovniković, 
Ivana
Radončić, Erden
Radonić, Elizabeta
Radović, Nikola
Rađa, Biljana
Rafolt,  Leo
Rajić Šikanjić, Petra
Rajko, Alen
Rašin, Mladen-Roko
Ravančić, Gordan
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Regan, Krešimir
Rezić, Iva
Rimac Brnčić, Suzana
Ritz Mutevelić, Liana
Rižnar, Igor
Roje, Marin
Rojnić Kuzman, Martina
Roša, Jadranka
Ručević, Marijana
Runtić, Sanja
Sajko, Tomislav
Salamunić, Ilza
Samardžija, Marina
Samarđić, Ivica
Seferović, Relja
Seletković, Ante
Seletković, Ivan
Skenderović, Robert
Skorin-Kapov, Lea
Skorin-Kapov, Nina
Slišković, Merica
Smolčić Bubalo, Asja
Solenički, Goran
Sošić, Mario
Splavski, Bruno
Sporiš, Goran
Srečec, Siniša
Stanić, Zoran
Stanimirović, Andrija
Stepanić, Gorana
Stjepanović, Barbara
Stranjak, Armin
Strelec, Ivica
Strgar Kurečić, Maja
Stribor, Marković
Subašić, Marko
Svečnjak, Zlatko
Sviličić, Nikša
Šabić, Marijan
Šalaj, Berto
Šamija, Ivan
Šamo, Renata
Šarić, Marija
Šefc, Bogoslav
Šegota, Alemka
Šegota, Suzana
Šerman, Ljiljana
Šesnić, Jelena
Šestanović, Stefanija
Šiljeg, Bartul
Šimić, Mirjana
Šimunić-Mežnarić, Vesna
Šimunović, Ljupko
Škrbić Alempijević, 
Nevena
Škvorc, Željko
Šokčević, Svjetlana
Špikić, Marko
Špoljar, Andrija
Špoljarić, Aleksandra
Šporčić, Mario
Šporer, David
Šram, Zlatko
Štanfel, Danijela
Štanger Velički, Vladimira
Štebih, Barbara
Štefanić, Zoran
Štifanić, Mauro
Štimac, Vlatka
Štoković, Igor
Štrkalj Despot, Kristina
Šundrica, Jadran
Šupraha Goreta, Sandra
Šute, Ivica
Šverko, Ivan
Telišman Prtenjak, Maja
Temimović, Emir
Terzić, Josip
Tešović, Goran
Težak, Stanko
Timko-Đitko, Oksana
Tkalec, Mirta
Tokić, Dario
Tolvajčić, Danijel
Tomas, Božo
Tomašević, Stipe
Tomašić, Nenad
Tomašić, Željko
Tomić, Karla
Tomljenović, Antoneta
Tomorad, Mladen
Trogrlić, Stipan
Trošelj, Željko
Tuđman Vuković, Nina
Tumir, Lidija-Marija
Turbić Hadžagić, Amira
Tutiš, Vesna
Tutman, Pero
Uroić, Milivoj
Vahtar-Jurković, Koraljka
Valerjev, Pavle
Vanjak, Zvonimir
Vašak, Mario
Veinović, Želimir
Velički, Damir
Vicković, Ivan
Vidaček, Sanja
Vidjak, Olja
Vidovič, Maruška
Vizek, Maruška
Vlašić-Anić, Anica
Vranjić-Golub, Dragica
Vrbanus, Milan
Vrbek, Mirjana
Vrdoljak, Danko Velimir
Vučetić, Ratko
Vučetić, Vlatko
Vuina, Daniela
Vujević, Dinko
Vujičić, Lidija
Vukas, Budislav
Vukasović, Ines
Vuković, Petar
Vuković, Vlasta
Vuletić, Marko
Wagner Jakab, Ana
Zdolec, Nevijo
Zenić Sekulić, Nataša
Zlodi, Goran
Zovak, Goran
Zovko Dinković, Irena
Zrilić, Smiljana
Žebec, Mislav-Stjepan
Žele-Starčević, Lidija
Žeželj, Dragan
Žiher, Dinko
Žiljak Vujić, Jana
Žiljak, Ivana
Živaljević, Strašimir
Žuljević, Ante
Žumer, Vladimir
Žunić Kovačević, Nataša
Župan, Dinko
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Visoko učilište - Područje
Sveučilišni 
udžbenik
Udžbenik
Sveučilišni 
priručnik
Priručnik
Sveučilišna 
skripta ili 
zbirka
Skripta Ostalo Ukupno
Prirodoslovno-matematički fakultet 2 2
Prirodoslovno područje 2 0 0 0 0 0 0 2
Arhitektonski fakultet 3 1 3 3 10
Fakultet elektrotehnike i računarstva 2 2 4
Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije
0
Fakultet prometnih znanosti 4 1 1 1 7
Fakultet strojarstva i brodogradnje 0
Geodetski fakultet 1 1
Geotehnički fakultet 0
Građevinski fakultet 2 1 2 5
Grafi čki fakultet 0
Metalurški fakultet 2 2
Rudarsko-geološko-naftni fakultet 0
Tekstilno-tehnološki fakultet 0
Tehničko područje 13 3 2 3 4 1 3 29
Farmaceutsko-biokemijski fakultet 1 1
Medicinski fakultet 9 3 11 23
Stomatološki fakultet 4 2 6
Veterinarski fakultet 7 2 3 3 15
Biomedicinko područje 21 0 5 2 0 14 3 45
Agronomski fakultet 5 5
Prehrambeno-biotehnološki fakultet 0
Šumarski fakultet 0
Biotehničko područje 5 0 0 0 0 0 0 5
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 1 1 1 3
Ekonomski fakultet 0
Fakultet organizacije i informatike 0
Fakultet političkih znanosti 0
Kineziološki fakultet 1 2 4 7
Pravni fakultet 15 8 19 42
Učiteljski fakultet 1 1 2 1 5
Društveno područje 3 17 0 12 0 0 25 57
Filozofski fakultet 19 19
Hrvatski studiji 5 5
Katolički bogoslovni fakultet 2 2
Humanističko područje 0 0 0 2 0 0 24 26
Akademija dramske umjetnosti 1 1 2
Akademija likovnih umjetnosti 3 3
Muzička akademija 0
Umjetničko područje 1 0 0 1 0 0 3 5
Sveukupno 45 20 7 20 4 15 58 169
IX. IZDAVANJE NASTAVNE LITERATURE
Akademska godina 2007./2008.
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X. IZVJEŠĆE O DODJELI REKTOROVE NAGRADE
Nakon imenovanja Radne skupine za Rektorovu nagradu u prosincu 2007., pristupilo se  izmjeni postojećega 
Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade, kako bi se, između ostaloga, izravnije potaknula izvrsnost i natjecateljski duh 
među studentima i njihovim radovima te naglasilo načelo transparentnosti. Konačna inačica Pravilnika predočena je 
članovima Senata na sjednici održanoj 12. veljače 2008. Prihvaćanjem Prijedloga pravilnika o dodjeli Rektorove na-
grade omogućen je raspis natječaja 18. veljače 2008. Pravilnikom se predvidjelo  natjecanje studenata preddiplomskih i 
diplomskih studija, naglasak se stavio na izvorne znanstvene radove i radove u umjetničkome području. Sve su promje-
ne, utvrđene Pravilnikom, motivirane željom da se uistinu potakne i prepozna studentska izvrsnost, da se studente što 
ranije potakne na kreativnost te da studenti koji pokazuju sklonost istraživačkome radu što prije uđu u svijet znanosti, 
upoznaju se s radom na projektima, sami sudjeluju u manjim istraživanjima te, konačno, nauče prezentirati svoje rezul-
tate. 
Odluci rektora o izboru dobitnika prethodio je rad sveučilišne Radne skupine za Rektorovu nagradu koja 
je radila u ovom sastavu: prof. dr. sc. Miloš Judaš, Medicinski fakultet, predsjednik, prorektorica prof. dr. sc. Melita 
Kovačević, koordinatorica, prof. dr. sc. Adrijan Barić, Fakultet elektrotehnike i računarstva, prof. dr. sc. Damir Boras, 
Filozofski fakultet, prof. dr. sc. Marina Cindrić, Prirodoslovno-matematički fakultet, prof. dr. sc. Dorian Marjanović, 
Fakultet strojarstva i brodogradnje, prof. dr. sc. Milan Mesić, Agronomski fakultet, doc. Goran Sergej Pristaš, Aka-
demija dramske umjetnosti i prof. dr. sc. Božidar Šantek, Prehrambeno-biotehnološki fakultet. Radna skupina trebala 
je pripremiti za rektora prijedlog izabranih radova za dodjelu Rektorove nagrade do 31. svibnja 2008. te je zatim 
osmišljena javna prezentacija svih nagrađenih radova na dan dodjele nagrada.
U akademskoj godini 2007./2008. bila su prijavljena 192 rada za Rektorovu nagradu te 14  prijedloga za po-
sebnu nagradu. Nakon pregleda svih radova, odlučeno je dodijeliti 100 Rektorovih nagrada i 12 posebnih Rektorovih 
nagrada. Ukupno je Rektorovom nagradom nagrađeno 150 studenata. Svečana dodjela Rektorove nagrade održana je 
20. lipnja 2008. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje. Uz veliko dodatno zalaganje Fakulteta, koji je bio domaćin 
dodjele nagrade, i posebice prodekana prof. dr. sc. Doriana Marjanovića i dekana prof. dr. sc. Izvora Grubišića, organi-
zirano je javno predstavljanje svih nagrađenih radova. Posteri koje su nagrađeni studenti pripremili izloženi su u pre-
dvorju Fakulteta. Izložba je bila dostupna svim zainteresiranima tjedan dana. Također je omogućen elektronički pristup 
sažecima svih nagrađenih radova na web-stranici Sveučilišta u Zagrebu, čime se na još jedan način nastojalo prepoznati 
trud i uspjeh nagrađenih te motivirati druge i omogućiti da nagrađeni radovi budu dostupni svima na uvid.
Rektorova nagrada sastoji se od povelje i novčanoga iznosa od 1500 kuna po radu, dok za posebnu Rektoro-
vu nagradu, koja se dodjeljuje skupini studenata za izniman uspjeh u javnome nastupu ili djelovanju, nije predviđena 
novčana nagrada već posebna povelja čiji sadržaj i oblik utvrđuje rektor.
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Brojčani pregled radova pristiglih na natječaj 
za Rektorovu nagradu za akad. god. 2007./2008.
Redni 
broj
Visoka učilišta po znanstveno-nastavnim i umjetničkim 
područjima
Broj pristiglih 
radova
Broj nagrađenih 
radova
Broj dodjeljenih 
posebnih Rektorovih 
nagrada
 I. Područje prirodnih znanosti 23 11
  1. Prirodoslovno-matematički fakultet  23 11
 II. Područje tehničkih znanosti 57 25
  2. Arhitektonski fakultet      4 2
  3. Fakultet elektrotehnike i računalstva 11 7
  4. Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 6 3
  5. Fakultet prometnih znanosti 2 0
  6. Fakultet strojarstva i brodogradnje 3 3
  7. Geodetski fakultet 1 0
  8. Geotehnički fakultet 2 1
  9. Građevinski fakultet 15 5
10. Grafi čki fakultet 4 0
11. Metalurški fakultet 1 0
12. Rudarsko - geološko - naftni fakultet 2 2
13. Tekstilno - tehnološki fakultet 6 2
III. Područje biomedicinskih znanosti 40 16 2
14. Farmaceutsko - biokemijski fakultet 6 4
15. Medicinski fakultet                                           +2* 7 4 2
16. Stomatološki fakultet 5 3
17. Veterinarski fakultet 22 5
IV. Područje biotehničkih znanosti 17 9 1
18. Agronomski fakultet                                         +1* 7 5 1
19. Prehrambeno - biotehnološki fakultet 8 3
20. Šumarski fakultet 2 1
 V. Područje društvenih znanosti 29 16 4
21. Edukacijsko - rehabilitacijski fakultet             +2* 1 1
22. Ekonomski fakultet 3 3
23. Fakultet organizacije i informatike 4 2
24. Fakultet političkih znanosti                              +2* 4 3 2
25. Kineziološki fakultet 2 0
26. Pravni fakultet                                                   +2* 14 7 2
27. Učiteljski fakultet 1 0
VI. Područje humanističkih znanosti 16 14 3
28. Filozofski fakultet                                              +3*   13 12 3
29. Hrvatski studiji        1 1
30. Katolički bogoslovni fakultet 2 1
VII. Umjetničke akademije 10 9 2
31. Akademija dramske umjetnosti 3 3
32. Akademija likovnih umjetnosti                        +1* 2 2 1
33. Muzička akademija                                            +1*     5 4 1
UKUPNO 192 100 12
* prijedlog za posebnu Rektorovu nagradu 14*
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XI. STIPENDIJE SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 
Na temelju odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu od 12. veljače 2008. Sveučilište u Zagrebu raspisalo je natječaj 
za dodjelu stipendija najboljim studentima Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2007./2008. 
Natječaj je objavljen na oglasnim pločama visokih učilišta Sveučilišta u Zagrebu i na internetu te bio otvoren 
do 21. ožujka 2008. 
Nakon više od deset godina po prvi je put povećan broj stipendija sa 75 na 100, od čega barem dvije stipendije 
trebaju biti dodijeljene studentima s invaliditetom.
Prijavljenih kandidata za stipendiju bilo je iz svih znanstveno-nastavnih i umjetničkih područja: iz područja 
prirodnih znanosti 6, tehničkih 30, biomedicinskih 36, biotehničkih 7, društvenih 25, humanističkih 69 i s umjetničkih 
akademija 12. Ukupno se prijavilo 185 studenata, što je za 113 više nego lani kada je broj prijavljenih studenata bio 72. 
Prijavljeni studenti studiraju na jednoj od 26 visokoškolskih ustanova, članica Sveučilišta u Zagrebu.
S Geotehničkoga fakulteta u Varaždinu, Građevinskoga fakulteta, Grafi čkoga fakulteta, Metalurškoga fakulte-
ta u Sisku, Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu, Kineziološkoga fakulteta i Učiteljskoga fakulteta nije bilo 
kandidata za stipendiju.
Prema broju pristiglih zamolbi sa svakoga fakulteta, odnosno akademije, napravljena je distribucija, tj. određen 
je broj stipendija koji bi svaka sastavnica trebala dobiti. 
 Nakon toga Povjerenstvo je pristupilo izboru stipendista. Izbor je proveden sukladno uvjetima 
natječaja čije su bitne odredbe date i u Naputku koji je svaki student dobio uz tipizirani obrazac zamolbe. Prema uvje-
tima iz natječja, prednost pri dodjeli imaju studenti s višim prosjekom ocjena na višoj godini studija (s time da je donja 
granica 4.0 za višu godinu). Ova odredba, veći prosjek iz većega broja položenih ispita, jasno daje do znanja da nije 
važna apsolutna visina prosjeka, već ona koja uvažava broj položenih ispita. S obzirom na činjenicu da kod većine stu-
denata prosjek ocjena opada sa svakom idućom godinom, prednost se daje relativnom prosjeku ocjena koji uvažava se-
nioritet (uz spomenuti uvjet da je prosjek na višoj godini najmanje 4.0). U povlašteni položaj više godine dolazi svaki 
kandidat sa svakom sljedećom upisanom godinom. Završna je godina suma ukupnoga rada i ako ima kandidata koji 
ispunjavaju uvjete, nastojimo zadovoljiti najprije njih jer oni više nemaju druge prilike.
Od 185 molbi (svi su podnosioci imali prosjek veći od 4.00!) Povjerenstvo je izabralo  100 najboljih koji ud-
ovoljavaju visokim kriterijima za dodjelu stipendija. 
Osnovno je načelo pri izboru bilo „najbolji student na višoj godini studija“. Ostali uvjeti navedeni u natječaju 
služili su kao eliminacijski čimbenik u slučaju jednakoga broja bodova. Nije iskorištena mogućnost da se dvije stipen-
dije dodjele studentima s invaliditetom jer se nijedan student s invaliditetom nije prijavio na natječaj.
Povjerenstvo za dodjelu sveučilišnih stipendija radilo je u ovom sastavu: prof. dr. sc. Ljiljana Pinter, prorek-
torica za studije i upravljanja kvalitetom, prof. dr. sc. Tonko Ćurko, prorektor za poslovanje i Živko Ivanda, dr. stom., 
viši stručni savjetnik. 
Priređen prijedlog s imenima kandidata išao je pred Rektorski kolgij u širem sastavu koji je prihvatio prijedlog 
dobitnika stipendije.
Imena dobitnika objavljena su 9. lipnja 2008. na oglasnim pločama svih fakulteta i akademija te na mrežnim 
stranicama Sveučilišta.
Od nenagrađenih studenata nitko nije imao prigovora na rad Povjerenstva niti je uputio žalbu. 
Svečana podjela, kojoj su uz nagrađene studente nazočili i brojni prijatelji i rodbina,  održana je 8. srpnja 2008. 
u auli Rektorata Sveučilišta. 
U ime nagrađenih studenata zahvalila je Maja Crnković, studentica Muzičke akademije.
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Dobitnici stipendije Sveučilišta u Zagrebu 
za akademsku godinu 2007./2008.
PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI 
FAKULTET
1. Tihana Dobrijević 
2. Anđela Ćukušić
3. Gabrijela Dumbović
PODRUČJE TEHNIČKIH ZNANOSTI
ARHITEKTONSKI FAKULTET
4. Jadranka Jadrić
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I 
RAČUNARSTVA
5. Davor Graovac
6. Ivan Grgurić
7. Neven Balenović
8. Zlatko Hanić
9. Sandro Mangovski
10. Marina Meštrović
11. Luka Stipanović
FAKULTET  KEMIJSKOG 
INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE
12. Marjana Maričić
13. Nataša Perin
FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI
14. Zoran Gojić
FAKULTET STROJARSTVA I 
BRODOGRADNJE
15. Stjepan Martinčević-Mikić
16. Jelena Šubarić
17. Josip Župan
GEODETSKI FAKULTET
18. Olga Bjelotomić
RUDARSKO-GEOLOŠKO NAFTNI 
FAKULTET
19. Marin Toljanić
TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
20. Marijana Tkalec
PODRUČJE BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA
FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI 
FAKULTET
21. Vlado Bukvić
22. Nikolina Gračić
23. Lana Mažar
MEDICINSKI FAKULTET
24. Marija Barišić
25. Luka Bilandžić
26. Božena Beroša
27. Danijel Bursać
28. Katarina Dujmović
29. Boris Filipović
30. Božo Gorjanc
31. Josip Juras
32. Ana Majsec Budak
33. Bojan Vidaković
34. Ivana Vuković
35. Tena Vujnovac
36. Gorana Vukorepa
37. Karin Zibar
STOMATOLOŠKI FAKULTET
38. Sandra Radić
VETERINARSKI FAKULTET
39. Goran Zdolec
BIOTEHNIČKO PODRUČJE
AGRONOMSKI FAKULTET
40. Rajan Pranjić
PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET
41. Tea Mihelj
42. Ivana Milanović
ŠUMARSKI FAKULTET
43. Mihović Guzmić
PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI
EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI 
FAKULTET
44. Jasna Ostojić
45. Ines Polarecki
46. Dinah Vodanović
EKONOMSKI FAKULTET
47. Dajana Firi
48. Ana Ježovita
49. Nada Kaurin
50. Maja Keleč
51. Andrija Penezić
52. Iva Zorko
FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI
53. Sanja Hajdinjak
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PRAVNI FAKULTET
54. Katarina Džimbeg
55. Tamara Jakšić
56. Marija Zrno
57. Svjetlana Ramljak
PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI
FILOZOFSKI FAKULTET
58. Dunja Bakić
59. Matea Šandor
60. Matija Knez
61. Majana Štor
62. Anabela Barić
63. Dora Ivanišević
64. Marta Rakvin
65. Pavel Vrbanc
66. Julija Vuljanko
67. Sunčica Žarčić
68. Hrvoje Sarkotić
69. Martina Blažević
70. Mario Slugan
71. Katarina Pećarina
72. Renata Santo
73. Andriana Benčić
74. Petar Sarjanović
75. Sanja Šakić
76. Snježana Peroš
77. Jelena Prlić
78. Tina Kovačić
79. Mirela Posavec
80. Gianna Brešan
81. Sara Eschler
82. Diana Petrić
83. Andrijana  Jerneić
84. Igor Lukić
85. Ana Makelja
86. Marina Zrile
HRVATSKI STUDIJI
87. Divna Bajkuša
88. Ruža Križić
89. Dijana Petrović
90. Andrijana Planinić
91. Ana Vrsalović
92. Ana Novak
KATOLIČKI-BOGOSLOVNI FAKULTET
93. Ivana Bošnjak
94. Tomislav Kolar
UMJETNIČKE AKADEMIJE
AKADEMIJA DRAMSKE UMJETNOSTI
95. Tamara Babun
96. Frana Marija Vranković
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
97. Ana Kovačić
MUZIČKA AKADEMIJA
98. Maja Crnković
99. Ivan Horvatić
100. Nina Jukić
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Zvanja
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 683 90 773 239 39 278 922 129 1051
Izvanredni profesori 386 61 447 243 31 274 629 92 721
Docenti 397 62 459 372 52 424 769 114 883
Redoviti profesori, povratnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izvanredni profesori, povratnici 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Docenti, povratnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 1466 214 1680 854 122 976 2320 336 2656
Profesori visoke škole 6 2 8 7 1 8 13 3 16
Viši predavači 62 20 82 86 2 88 148 22 170
Viši lektori (viši korepetitori) 5 12 17 38 24 62 43 36 79
Predavači 30 27 57 37 63 100 67 90 157
Lektori 6 1 7 17 7 24 23 8 31
Ukupno nastavna zvanja 109 62 171 185 97 282 294 159 453
Viši asistenti 79 10 89 57 10 67 136 20 156
Asistenti 247 44 291 250 41 291 497 85 582
Mlađi asistenti 8 1 9 1 0 1 9 1 10
Stručni suradnici 74 22 96 82 13 95 156 35 191
Ukupno suradnička zvanja 408 77 485 390 64 454 798 141 939
Radna mjesta I. vrste 146 1 147 179 2 181 325 3 328
Radna mjesta II. vrste 114 1 115 286 19 305 400 20 420
Radna mjesta III. vrste 349 0 349 563 48 611 912 48 960
Radna mjesta IV. vrste 66 1 67 527 10 537 593 11 604
Bibiliotečni djelatnici 20 0 20 124 0 124 144 0 144
Ukupno 695 3 698 1679 79 1758 2374 82 2456
UKUPNO A 2678 356 3034 3108 362 3470 5786 718 6504
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 13 3 16 5 1 6 18 4 22
Viši znanstveni suradnici 8 2 10 10 4 14 18 6 24
Znanstveni suradnici 10 5 15 8 14 22 18 19 37
Znanstveni asistenti 29 3 32 7 0 7 36 3 39
Viši znanstveni asistenti 17 0 17 29 0 29 46 0 46
Znanstveni novaci - asistenti 524 1 525 539 0 539 1063 1 1064
Znanstveni novaci - viši asistenti 83 0 83 90 0 90 173 0 173
UKUPNO B 684 14 698 688 19 707 1372 33 1405
UKUPNO A + B 3362 370 3732 3796 381 4177 7158 751 7909
Znanstveni novaci primljeni od 1.10.2007. 
do 30.9.2008. 111 1 112 167 3 170 278 4 282
XII. NASTAVNICI, SURADNICI U NASTAVI I OSTALI DJELATNICI
Stanje na dan 30. rujna 2008.
FAKULTETI
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UMJETNIČKO PODRUČJE
Zvanja
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 59 15 74 8 3 11 67 18 85
Izvanredni profesori 37 8 45 12 8 20 49 16 65
Docenti 49 25 74 25 7 32 74 32 106
Redoviti profesori, povratnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izvanredni profesori, povratnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Docenti, povratnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 145 48 193 45 18 63 190 66 256
Profesori visoke škole 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viši predavači 2 0 2 3 2 5 5 2 7
Viši lektori (viši korepetitori) 1 0 1 4 0 4 5 0 5
Predavači 2 4 6 1 6 7 3 10 13
Lektori 3 0 3 7 0 7 10 0 10
Ukupno nastavna zvanja 8 4 12 15 8 23 23 12 35
Viši asistenti 4 2 6 3 1 4 7 3 10
Asistenti 12 21 33 5 13 18 17 34 51
Mlađi asistenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stručni suradnici 3 0 3 0 1 1 3 1 4
Ukupno suradnička zvanja 19 23 42 8 15 23 27 38 65
Radna mjesta I. vrste 8 0 8 11 0 11 19 0 19
Radna mjesta II. vrste 5 0 5 10 0 10 15 0 15
Radna mjesta III. vrste 14 0 14 26 0 26 40 0 40
Radna mjesta IV. vrste 1 0 1 17 0 22 18 0 18
Bibiliotečni djelatnici 0 0 0 5 0 5 5 0 5
Ukupno 28 0 28 69 0 69 97 0 97
UKUPNO A 200 75 275 137 41 178 337 116 453
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viši znanstveni suradnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Znanstveni suradnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Znanstveni asistenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viši znanstveni asistenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Znanstveni novaci - asistenti 1 0 1 2 0 2 3 0 3
Znanstveni novaci - viši asistenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKUPNO B 1 0 1 2 0 2 3 0 3
UKUPNO A + B 201 75 276 139 41 180 340 116 456
Znanstveni novaci primljeni od 1.10.2007. 
do 30.9.2008. 1 0 1 1 0 1 2 0 2
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SVEUČILIŠTE
Zvanja
Zaposleni
Muškarci Žene Ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
s punim 
radnim 
vremenom
ostali ukupno
A 1 2 1+2 3 4 3+4 1+3 2+4 1+2+3+4
Redoviti profesori 742 105 847 247 42 289 989 147 1136
Izvanredni profesori 423 69 492 255 39 294 678 108 786
Docenti 446 87 533 397 59 456 843 146 989
Redoviti profesori, povratnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izvanredni profesori, povratnici 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Docenti, povratnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukupno znanstveno-nastavna zvanja 1611 262 1873 899 140 1039 2510 402 2912
Profesori visoke škole 6 2 8 7 1 8 13 3 16
Viši predavači 64 20 84 89 4 93 153 24 177
Viši lektori (viši korepetitori) 6 12 18 42 24 66 48 36 84
Predavači 32 31 63 38 69 107 70 100 170
Lektori 9 1 10 24 7 31 33 8 41
Ukupno nastavna zvanja 117 66 183 200 105 305 317 171 488
Viši asistenti 83 12 95 60 11 71 143 23 166
Asistenti 259 65 324 255 54 309 514 119 633
Mlađi asistenti 8 1 9 1 0 1 9 1 10
Stručni suradnici 77 22 99 82 14 96 159 36 195
Ukupno suradnička zvanja 427 100 527 398 79 477 825 179 1004
Radna mjesta I. vrste 154 1 155 190 2 192 344 3 347
Radna mjesta II. vrste 119 1 120 296 19 315 415 20 435
Radna mjesta III. vrste 363 0 363 589 48 637 952 48 1000
Radna mjesta IV. vrste 67 1 68 544 10 554 611 11 622
Bibiliotečni djelatnici 20 0 20 129 0 129 149 0 149
Ukupno 723 3 726 1748 79 1827 2471 82 2553
UKUPNO A 2878 431 3309 3245 403 3648 6123 834 6957
B 5 6 5+6 7 8 7+8 5+7 6+8 5+6+7+8
Znanstveni savjetnici 13 3 16 5 1 6 18 4 22
Viši znanstveni suradnici 8 2 10 10 4 14 18 6 24
Znanstveni suradnici 10 5 15 8 14 22 18 19 37
Znanstveni asistenti 29 3 32 7 0 7 36 3 39
Viši znanstveni asistenti 17 0 17 29 0 29 46 0 46
Znanstveni novaci - asistenti 525 1 526 541 0 541 1066 1 1067
Znanstveni novaci - viši asistenti 83 0 83 90 0 90 173 0 173
UKUPNO B 685 14 699 690 19 709 1375 33 1408
UKUPNO A + B 3563 445 4008 3935 422 4357 7498 867 8365
Znanstveni novaci primljeni od 1.10.2007. 
do 30.9.2008. 112 1 113 168 3 171 280 4 284
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SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
PREGLEDNA TABLICA - ZAPOSLENICI
ak. god. 2007./2008.
Visoko učilište
Zaposleni - ukupno
znanstveno-
nastavna zvanja
nastavna 
zvanja
suradnička 
zvanja
administracija
znanstveni 
savjetnici, 
suradnici
znanstveni 
novaci
Ukupno
Prirodoslovno-matematički fakultet 215 10 40 274 7 172 718
Prirodoslovno područje - ukupno 215 10 40 274 7 172 718
Arhitektonski fakultet 54 29 10 43 0 18 154
Fakultet elektrotehnike i računarstva 166 0 49 125 1 137 478
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 66 3 10 64 0 52 195
Fakultet prometnih znanosti 52 21 38 59 0 9 179
Fakultet strojarstva i brodogradnje 123 8 38 175 0 73 417
Geodetski fakultet 31 4 20 33 4 14 106
Geotehnički fakultet 35 6 20 17 0 7 85
Građevinski fakultet 71 7 28 57 0 40 203
Grafi čki fakultet 26 4 24 18 0 0 72
Metalurški fakultet 22 5 7 16 0 0 50
Rudarsko-geološko-naftni fakultet 57 2 22 49 0 15 145
Tekstilno-tehnološki fakultet 47 12 20 39 0 19 137
Tehničko područje - ukupno 750 101 286 695 5 384 2221
Farmaceutsko-biokemijski fakultet 51 0 15 64 0 26 156
Medicinski fakultet 299 3 54 295 1 142 794
Stomatološki fakultet 128 18 15 94 0 34 289
Veterinarski fakultet 101 3 28 149 3 42 326
Biomedicinsko područje - ukupno 579 24 112 602 4 244 1565
Agronomski fakultet 133 5 72 158 0 69 437
Prehrambeno-biotehnološki fakultet 105 4 32 90 6 56 293
Šumarski fakultet 53 1 30 73 0 25 182
Biotehničko područje - ukupno 291 10 134 321 6 150 912
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 38 4 10 16 0 23 91
Ekonomski fakultet 116 16 66 113 0 42 353
Fakultet organizacije i informatike 29 7 24 29 0 17 106
Fakultet političkih znanosti 48 9 28 24 0 25 134
Kineziološki fakultet 36 2 18 45 37 41 179
Pravni fakultet 69 3 78 77 0 0 227
Učiteljski fakultet 37 48 20 58 0 8 171
Društveno područje - ukupno 373 89 244 362 37 156 1261
Filozofski fakultet 308 197 57 150 24 195 931
Hrvatski studiji 97 9 54 20 0 11 191
Katolički bogoslovni fakultet 43 13 12 32 0 10 110
Humanističko područje - ukupno 448 219 123 202 24 216 1232
Akademija dramske umjetnosti 89 6 33 22 0 3 153
Akademija likovnih umjetnosti 83 7 28 45 0 0 163
Muzička akademija 84 22 4 30 0 0 140
Umjetničko područje - ukupno 256 35 65 97 0 3 456
Sveukupno 2912 488 1004 2553 83 1325 8365
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PROJEKTI - ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI I STRUČNI 
Podaci na osnovi izvješća o radu za 2007./2008. primljenih od pojedinih visokih učilišta
Tip Ukupno
Visoko učilište stručni znanstveno-istraživački projekata nositelja
Prirodoslovno-matematički fakultet 32 173 205 205
Arhitektonski fakultet 10 10 10
Fakultet elektrotehnike i računarstva 7 115 122 122
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 7 45 52 52
Fakultet prometnih znanosti 5 15 20 0
Fakultet strojarstva i brodogradnje 12 65 77 77
Geodetski fakultet 60 30 90 90
Geotehnički fakultet 4 6 10 10
Građevinski fakultet 25 25 25
Grafi čki fakultet 1 10 11 11
Metalurški fakultet 7 7 7
Rudarsko-geološko-naftni fakultet 24 24 24
Tekstilno-tehnološki fakultet 1 17 18 18
Farmaceutsko-biokemijski fakultet 30 30 30
Medicinski fakultet 184 184 184
Stomatološki fakultet 3 33 36 36
Veterinarski fakultet 6 6 6
Agronomski fakultet 221 153 374 374
Prehrambeno-biotehnološki fakultet 5 41 46 46
Šumarski fakultet 11 43 55 55
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 3 17 20 19
Ekonomski fakultet 27 27 27
Fakultet organizacije i informatike 2 19 21 21
Fakultet političkih znanosti 17 17 17
Kineziološki fakultet 17 17 17
Pravni fakultet 30 30 30
Učiteljski fakultet 15 15 15
Filozofski fakultet 27 151 178 178
Hrvatski studiji 8 8 8
Katolički bogoslovni fakultet 6 6 6
Akademija dramske umjetnosti 2 2 2
Akademija likovnih umjetnosti 0 0
Muzička akademija 1 1 1
Ukupno 401 1342 1744 1723
Napomena: 1 projekt nije kategoriziran
PREGLEDNE TABLICE - PROJEKTI I DOKTORATI
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Projekti - fi nanciranje i suradnici 
Podaci na osnovi izvješća o radu za 2007./2008. primljenih od pojedinih visokih učilišta
Visoko učilište
Brojnost 
projekata
Financiranje iz Suradnici iz
proračuna
javnog 
sektora
udruga 
građana
gospo-
darstva
međunar. 
izvora
sastav-
nice
drugih 
sast. SuZ
ostalih 
sveučilišta
izvan 
sveučilišta
Prirodoslovno-matematički fakultet 205 148 36 1 24 29 829 62 126 339
Arhitektonski fakultet 10 10 36 7
Fakultet elektrotehnike i računarstva 122 79 3 45 483 29 70 213
Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije
52 34 1 6 11 207 11 45 49
Fakultet prometnih znanosti 20 14 5 1 97 1 23 28
Fakultet strojarstva i brodogradnje 77 65 1 11 384 5 51
Geodetski fakultet 90 27 45 2 15 4 646 7 7 177
Geotehnički fakultet 10 5 5 3 2 39 9 8 8
Građevinski fakultet 25 25 81 4 7 62
Grafi čki fakultet 11 11 61 3 14 16
Metalurški fakultet 7 7 29 1 1 52
Rudarsko-geološko-naftni fakultet 24 24 4 28 2 2 21
Tekstilno-tehnološki fakultet 18 15 3 89 20 16 35
Farmaceutsko-biokemijski fakultet 30 23 2 5 82 11 3 27
Medicinski fakultet 184 169 20 236 409 41 473
Stomatološki fakultet 36 32 3 1 104 17 22 63
Veterinarski fakultet 6 6 25 4 12
Agronomski fakultet 374 130 221 23 2271 57 17 2215
Prehrambeno-biotehnološki fakultet 46 44 2 2 2 2 185 14 12 52
Šumarski fakultet 55 27 2 20 1 177 20 22 147
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 20 18 3 86 8 22
Ekonomski fakultet 27 27 52
Fakultet organizacije i informatike 21 19 1 1 111 17 30 23
Fakultet političkih znanosti 17 17 55 6 13
Kineziološki fakultet 17 17 71 7 29 22
Pravni fakultet 30 30 57 37
Učiteljski fakultet 15 14 1 54 12 19 38
Filozofski fakultet 178 168 1 2 8 576 51 169 173
Hrvatski studiji 8 8 19 5
Katolički bogoslovni fakultet 6 6 5 31 2 2 1
Akademija dramske umjetnosti 2 2 6 2 2
Akademija likovnih umjetnosti 0
Muzička akademija 1 1 1 0 3 4
Ukupno 1744 1222 104 5 308 168 7208 780 704 4382
Primjedba: Pojedini suradnici rade na više projekata .
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Brojnost disertacije zavisno o trajanju od prijave do obrane  
Podaci na osnovi izvješća o radu za 2007./2008. primljenih od pojedinih visokih učilišta
Visoko učilište
Vrijeme od prijava do obrane disertacije
0 god 1 god 2 god 3 god 4 god 5 god 6 god 8 god 10 god 11 god Nepoznato Prosječno
Prirodoslovno-matematički fakultet 18 18 11 3 1 1 170 1.9
Arhitektonski fakultet 3
Fakultet elektrotehnike i računarstva 5 5 26 1.0
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 3 10 5 2 3 31 1.9
Fakultet prometnih znanosti 38
Fakultet strojarstva i brodogradnje 1 9 1.0
Geodetski fakultet 2 1.0
Geotehnički fakultet 0
Građevinski fakultet 1 1 1 26 3.0
Grafi čki fakultet 2 1 1.0
Metalurški fakultet 1 1 1.0
Rudarsko-geološko-naftni fakultet 1 4 1.0
Tekstilno-tehnološki fakultet 4
Farmaceutsko-biokemijski fakultet 2 1 17 1.7
Medicinski fakultet 1 2 164 1.0
Stomatološki fakultet 1 3 3 2 1 2 1 40 4.0
Veterinarski fakultet 6 7 5 121 1.4
Agronomski fakultet 1 20
Prehrambeno-biotehnološki fakultet 5 8
Šumarski fakultet 17
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 10
Ekonomski fakultet 1 6 2 41 2.1
Fakultet organizacije i informatike 2 23 1.0
Fakultet političkih znanosti 22
Kineziološki fakultet 0
Pravni fakultet 2 1 3 64 2.8
Učiteljski fakultet 0
Filozofski fakultet 11 31 16 10 3 4 1 1 33 2.1
Hrvatski studiji 38
Katolički bogoslovni fakultet 0
Akademija dramske umjetnosti 0
Akademija likovnih umjetnosti 0
Muzička akademija 4
Ukupno 50 88 47 23 13 5 3 1 1 1 935 1.7
Napomena: Na primjer, na Veterinarskom fakultetu 7 je disertacija obranjeno - 1 godinu nakon prijave; 5 disertacija  - 6 godina nakon prijave.   
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Brojnost promoviranih doktora znanosti prema područjima znanosti
Podaci na osnovi promocija održanih 14. i 28. rujna 2008. god.
Visoko učilište
Biomedicina 
i zdravstvo
Biotehničke 
znanosti
Društvene 
znanosti
Humanis-
tičke 
znanosti
Interdicipli-
narno 
znanstveno 
područje
Prirodne 
znanosti
Tehničke 
znanosti
Ukupno
Prirodoslovno-matematički fakultet 35 35
Arhitektonski fakultet 1 1
Fakultet elektrotehnike i računarstva 14 14
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 9 9 18
Fakultet prometnih znanosti 4 4
Fakultet strojarstva i brodogradnje 17 17
Geodetski fakultet 5 5
Građevinski fakultet 3 3
Grafi čki fakultet 11 11
Tekstilno-tehnološki fakultet 7 7
Farmaceutsko-biokemijski fakultet 5 2 7
Medicinski fakultet 42 42
Stomatološki fakultet 8 8
Veterinarski fakultet 6 6
Agronomski fakultet 11 11
Prehrambeno-biotehnološki fakultet 20 20
Šumarski fakultet 16 16
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 7 7
Ekonomski fakultet 11 11
Fakultet organizacije i informatike 3 3
Fakultet političkih znanosti 8 8
Kineziološki fakultet 11 11
Pravni fakultet 3 3
Filozofski fakultet 25 68 93
Katolički bogoslovni fakultet 1 1
Sveučilište u Zagrebu 1 1 2
Ukupno 61 47 68 69 1 46 72 364
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Promoviranih Prosječna starost /godina 
Znanstveno područje m ž m ž
Biomedicina i zdravstvo 22 39 41.1 41.4
Biotehničke znanosti 26 21 38.0 37.1
Društvene znanosti 37 31 38.7 42.4
Humanističke znanosti 30 39 38.3 39.4
Interdiciplinarno znanstveno područje 1 45.0
Prirodne znanosti 10 36 35.2 38.4
Tehničke znanosti 41 31 39.9 39.2
Znanstveno polje
arheologija 3 44.3
arhitektura i urbanizam 1 30.0
biologija 6 16 34.5 40.5
biotehnologija 3 7 38.3 39.1
brodogradnja 4 43.5
druge temeljne tehničke znanosti 3 3 42.7 45.3
drvna tehnologija 3 35.7
ekonomija 5 6 34.2 40.5
elektrotehnika 10 2 42.1 28.0
etnologija i antropologija 3 35.3
farmacija 1 4 33.0 38.5
fi lologija 10 26 37.7 39.1
fi lozofi ja 4 1 38.5 57.0
fi zika 2 2 40.0 36.5
geodezija 2 3 35.5 41.7
geoznanosti 1 1 32.0 38.0
građevinarstvo 2 1 45.0 39.0
grafi čka tehnologija 5 6 41.2 37.3
informacijske znanosti 7 9 39.9 43.6
javno zdravstvo i zdr.zaštita 1 2 29.0 39.0
kemija 1 17 33.0 36.8
kemijsko inženjerstvo 2 4 34.0 43.5
kliničke medicinske znanosti 12 20 44.8 45.6
kognitivne znanosti 1 45.0
odgojne znanosti 10 12 37.0 42.2
politologija 6 2 45.7 49.5
poljoprivreda 6 5 39.0 35.6
povijest 9 4 38.4 36.5
povijest umjetnosti 3 4 33.7 41.5
pravo 2 36.0
prehrambena tehnologija 3 7 40.7 34.0
psihologija 4 2 35.2 37.0
računarstvo 1 1 28.0 38.0
socijalna djelatnost 1 49.0
sociologija 2 37.5
Brojnost i prosječna starost promoviranih doktora znanosti prema spolu i starosti 
po podričjima i poljima znanosti
Podaci prema promocijama održanim 14. i 28. rujna 2008. god.
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Promoviranih Prosječna starost /godina 
Znanstveno područje m ž m ž
stomatologija 2 2 34.0 33.5
strojarstvo 10 1 38.4 39.0
šumarstvo 11 2 37.2 45.0
tehnologija prometa i transport 1 3 37.0 37.7
tekstilna tehnologija 7 38.6
temeljne medicinske znanosti 3 8 39.3 37.5
teologija 1 37.0
veterinarska medicina 3 3 39.3 34.0
znanost o umjetnosti 1 47.0
Sveučilište - ukupno/prosjek 167 197 38.9 39.8
Vrijeme proteklo od dana obrane disertacije do promocije
Podaci prema promocijama održanim 14. i 28. rujna 2008. god.
Visoko učilište
Brojnost 
disertacija
Vrijeme, mjeseci
Prirodoslovno-matematički fakultet 35 31.3
Arhitektonski fakultet 1 5.0
Fakultet elektrotehnike i računarstva 14 12.3
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 18 17.5
Fakultet prometnih znanosti 4 12.0
Fakultet strojarstva i brodogradnje 17 12.7
Geodetski fakultet 5 20.2
Građevinski fakultet 3 22.3
Grafi čki fakultet 11 18.5
Tekstilno-tehnološki fakultet 7 16.1
Farmaceutsko-biokemijski fakultet 7 10.7
Medicinski fakultet 42 15.5
Stomatološki fakultet 8 9.4
Veterinarski fakultet 6 10.3
Agronomski fakultet 11 16.2
Prehrambeno-biotehnološki fakultet 20 17.1
Šumarski fakultet 16 23.2
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 7 12.7
Ekonomski fakultet 11 12.5
Fakultet organizacije i informatike 3 13.7
Fakultet političkih znanosti 8 11.8
Kineziološki fakultet 11 13.5
Pravni fakultet 3 8.3
Filozofski fakultet 93 20.8
Katolički bogoslovni fakultet 1 23.0
Sveučilište u Zagrebu 2 10.5
Sveučilište 364 18.1
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